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  -ﺒﺴﻜـﺭﺓ- ﺭ ـﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀـــﺠ
  ﻭﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔـﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻝﻌﻠ




  ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ 
   6991ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻝﺴﻨﺔ 
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  :ﺇﻝﻰ ﺃﺘﻭﺠﻪ ﺒﺠﺯﻴل ﺍﻝﺸﻜﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻘﺎﻡ ﺍﻷﻭل        
ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺍﻝﺩﻱ ﻭﺃﻥ ﺃﻋﻤل ﺼﺎﻝﺤﺎ ﺘﺭﻀﺎﻩ  ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻨﻌﻤﺕ ﻋﻠﻲ ﺭﺒﻲ ﺃﻭﺯﻋﻨﻲ ﺃﻥ ﺃﺸﻜﺭ ﻨﻌﻤﺘﻙ... ''
  (.ﻤﻥ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻝﻨﻤل 91ﺍﻵﻴﺔ )'' ...ﻓﻲ ﻋﺒﺎﺩﻙ ﺍﻝﺼﺎﻝﺤﻴﻥ ﻭﺃﺩﺨﻠﻨﻲ ﺒﺭﺤﻤﺘﻙ
  :ﺇﻝﻰﺸﻜﺭﻱ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭﻱ ﻭﻋﻅﻴﻡ ﻋﺭﻓﺎﻨﻲ ﻭﺍﻤﺘﻨﺎﻨﻲ ﻜﻤﺎ ﺃﺘﻘﺩﻡ ﺒﺨﺎﻝﺼﻲ         
ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺭﺍﻓﻘﺘﻨﻲ ﺒﻤﻭﺩﺓ ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﻭﺼﺒﺭ ﻭﺴﻌﺔ  ﺍﻷﺴﺘﺎﺫﺓ ﺍﻝﺩﻜﺘﻭﺭﺓ ﺭﺸﻴﺩﺓ: ﺍﻷﺴﺘﺎﺫﺓ ﺍﻝﻤﺸﺭﻓﺔ












  :ﺜﻤﺭﺓ ﺠﻬﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﻫﺩﻱُﺃ 
ﻭﺍﻝﺩﻱ ﺍﻝﻌﺯﻴﺯﻴﻥ '' ﻭﻗل ﺭﺒﻲ ﺍﺭﺤﻤﻬﻤﺎ ﻜﻤﺎ ﺭﺒﻴﺎﻨﻲ ﺼﻐﻴﺭﺍ'':ـ ﻤﻥ ﻗﺎل ﻓﻲ ﺤﻘﻬﻤﺎ ﻋﺯ ﻭﺠّل
  .ﺎ ﺍﷲ ﻭﻤﻨﺤﻬﻤﺎ ﺍﻝﺼﺤﺔ ﻭﺍﻝﻌﺎﻓﻴﺔﻤﺍﻝﻠﺫﻴﻥ ﺍﻨﺘﻅﺭﺍ ﻝﺤﻅﺔ ﻨﺠﺎﺤﻲ ﻭﺘﺸﺭﻴﻔﻲ ﻝﻬﻤﺎ، ﺤﻔﻅﻬ
  .ﺍﻝﻌﺯﻴﺯ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻤﻠﻴﻙ ﻭﻓﻘﻪ ﺍﷲﺃﺨﻲ ﻁﺒﻴﺒﻲ ﺇﺨﻭﺘﻲ ﻭﺃﺨﻭﺍﺘﻲ ﺨﺎﺼﺔ ـ  
ـ ﻜل ﻤﻥ ﻋﻠﻤﻨﻲ ﺤﺭﻓﺎ ﻓﺼﺭﺕ ﻝﻪ ﺒﻪ ﻋﺒﺩﺍ ﻭﻜﺎﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻪ ﺴﻴﺩﺍ ﻤﻥ ﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭﺃﺴﺎﺘﺫﺓ ﻓﻲ ﻜل 
  .ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ
  .ﻭﺇﻝﻰ ﻜل ﻤﻥ ﻤﺩ ﻝﻲ ﻴﺩ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻭﻝﻭ ﺒﻜﻠﻤﺔ ﻁﻴﺒﺔ ،ﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀ ﻭﺍﻝﺯﻤﻼﺀﺍﻷﻫل ﻭـ ﻜل 
  
  




ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ، ﻫﺫﺍ          
ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻴﺒﻴﻥ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﻭﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﺎ ﻭﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ، ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺅﺴﺴﺔ 
ﺃﻴﻥ  3691ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ  93ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻝﻘﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺠﺴﺩﺘﻪ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ؛
ﻗﺎﻝﺕ ﺃﻥ ﺘﹸﻭﺩﻉ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺤﻤل ﻝﻘﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﺘﺒﻨﺕ 
  .ﺍﻝﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﺍﻝﻼﺤﻘﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﺴﻤﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﺤﺎﻝﻲ
ل ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺠﻌ 07ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  6991ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ  82ﺩﺴﺘﻭﺭ  ﺃﺭﺍﺩ         
ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﻤﺠﺴﺩ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺔ ﻭﺍﻝﻤﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺩﺍﺨﻠﻴﺎ 
، ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﺤل ﻭﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻁﻭﺭ ﻭﺨﺎﺭﺠﻴﺎ
ﺍﻝﻨﻅﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺘﺭﺴﻴﺦ ﻤﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﻨﺸﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ، ﻭﻅﻬﻭﺭ ﻓﻜﺭﺓ 
ﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒل ﻭﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ ﻜﺫﺭﺍﺌﻊ ﻝﻠﻌﻭﺩﺓ ﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺩﻤﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﻭﺤﻤ
ﺨل ﺍﻝﺘﺩ''ﺠﺩﻴﺩ ﻭﻝﻜﻥ ﻓﻲ ﺜﻭﺏ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ 
ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ  ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ''ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
  (.ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ)ﺍﻝﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﻨﻅﺎﻡ
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﺄﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻴﺠﺴﺩ  6991ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ  07ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ          
، ﻭﻫﻭ ﺤﺎﻤﻲ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ، ﻭﻴﺠﺴﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﺒﻼﺩ ﻭﺨﺎﺭﺠﻬﺎ، ﻭﻝﻪ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﻭﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺔ
ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ  401ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  ، ﻭﺘﻨﺹ9891ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ  76ﻤﺨﺎﻁﺒﺔ ﺍﻷﻤﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ، ﺘﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻴﻀﻁﻠﻊ ﺒﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﺭﺌﻴﺱ  6791
 ) :ﺍﻝﻤﺸﺎﺭ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﺃﻋﻼﻩ، ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ 3691ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ  93ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﻨﻭﺍل ﺠﺎﺀﺕ
ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻭﺍﻝﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﻋﺭﻓﺘﻬﺎ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ  (93ﻭ 401ﻭ 76ﻭ 07
ﺃﺴﻨﺩﺕ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺇﻝﻰ  3691، 6791، 9891،  6991ﺩﺴﺘﻭﺭ  ﺒﺩﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﺤﺎﻝﻲ
ﺸﺨﺹ ﻴﺤﻤل ﻝﻘﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻤﻨﺼﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺃﺤﺎﺩﻱ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﺃﻱ 
ب 
 
ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻋﺭﻑ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﺔ  ﺃﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺸﺨﺹ ﻭﺍﺤﺩ؛ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﺠﻠﺱ  - ﺸﻐﻭﺭ ﻤﻨﺼﺏ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﺔ-ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻏﻴﺎﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ 
ﺃﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻀﻑ ﺇﻝﻰ ﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻭﺠﻪ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﺘﻀﻤﻥ ﻓﻜﺭﺓ . ﺍﻝﺜﻭﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ
ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺘﻨﺼﺭﻑ ﺇﻝﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺘﺸﻤل ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﺍﻝﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺒﻤﺎ 
ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ، ﻭﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻨﻲ ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻠﻬﺎ ﺘﻤﺜل ﺭﺃﺱ ﻭﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﺫﻱ 
ﻫﻭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺴﺎﻫﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻭﺍﻝﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ 
ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻝﺘﺭﺍﺏ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻭﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﻭﺍﻷﻤﺔ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻝﺤﺭﻴﺎﺕ، ﻭﻝﻥ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺫﻝﻙ ﺇﻻ 
ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ  ﻡﻋﻬﺩﺘﻪ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻌﻬﺩ ﺒﺄﺩﺍﺌﻬﺎ ﺃﻤﺎﺃﺜﻨﺎﺀ ﻭﺠﻬﺩﻩ ﻷﺩﺍﺀ ﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻪ  ﺒﺘﺨﺼﻴﺹ ﻭﻗﺘﻪ
ُﺃﺼﻴﺏ ﺒﻤﺎﻨﻊ ﻴﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻪ ﻝﻤﻬﺎﻤﻪ ﺃﻭ ﺘﻭﻓﻲ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺍﻹﺴﺘﻘﺎﻝﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺭﺍﻋﻲ ﻓﻴﻬﺎ 
ﺩﺍﺌﻪ ﻝﻠﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ، ﻭﻗﺒل ﺫﻝﻙ ﺭﺒﻁﻪ ﺒﺎﻝﺸﻌﺏ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺃﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﺒﻼﺩ ﺍﻝﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﻌﻬﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﻴ
ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ﻗﺒل ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻀﻤﻥ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ  ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺒﺭﻨﺎﻤﺠﻪ
   .ﻭﺘﺠﻨﺏ ﺃﻫﻭﺍل ﺍﻝﻔﺘﻥ ﻭﺍﻝﻅﻠﻡ ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻻ ﺘﺘﻜﺭﺭ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻝﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ
ﻭﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﻪ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﺅﻭل ﻤﺼﻴﺭ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺇﻝﻰ          
ﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﻭﺩ ﺴﻨﺎﺩ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻗﺭﺭﺘﻪ ﺍﻝﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﺒﺈ
ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎ ﻝﺫﻝﻙ ﺠﺎﺀ . ﺇﻝﻴﻪ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺤﺎﺴﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺨﺹ ﺍﻝﺒﻼﺩ ﻭﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ
، 2/811، 3/101، 79ﺇﻝﻰ  19، ﻤﻥ 87، 77: ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ 6991ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ  82ﺩﺴﺘﻭﺭ 
ﺘﺅﻜﺩ ﺃﻥ ، ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻤﺎ 771ﺇﻝﻰ  471، ﻤﻥ 661، 461، 451، 131ﺇﻝﻰ  421ﻤﻥ 
ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭﺴﻠﻁﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ 
ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺒﻭﺘﻔﻠﻴﻘﺔ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﺴﺘﻼﻤﻪ  .ﻭﺍﻝﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻲ ﻭﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻱ ﻭﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ
ﻝﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺭﺒﺎﻉ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻭﺃﻨﻪ ﺴﻭﻑ ﻴﻤﺎﺭﺱ ''ﻝﻤﻬﺎﻤﻪ ﻜﺭﺌﻴﺱ ﻝﻠﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺃﺨﺫ ﻴﺅﻜﺩ ﺃﻨﻪ 
ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ''، ﻭﻓﻲ ﻤﻘﺎﻡ ﺁﺨﺭ ﻗﺎل ﺃﻥ ''ﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﻘﻭﺼﺔﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻪ ﻜﺎﻤﻠ
ﻝﻠﺭﺌﻴﺱ ﻓﻠﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﻭﻻ ﻏﻴﺭ ﺫﻝﻙ، ﻷﻨﻨﻲ ﻻ ﺃﻤﺜل ﺤﻜﻤﺎ ﺠﻤﺎﻋﻴﺎ، ﻓﺄﻨﺎ ﻻ ﺃﻭﻤﻥ ﺇﻻ 
ﺒﺎﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻲ، ﻭﺩﺴﺘﻭﺭﻨﺎ ﻻ ﻫﻭ ﺒﺭﻝﻤﺎﻨﻲ ﻭﻻ ﻫﻭ ﺭﺌﺎﺴﻲ، ﻭﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻲ ﺃﺤﺩﺩ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ 
ج 
 
ﻜﺎﻥ ﻴﺘﺴﻡ ﺒﺎﻝﻘﺼﻭﺭ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻝﺜﻐﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻔﺭﺍﻏﺎﺕ  9891ﺴﺘﻭﺭ ﻭﻷﻥ ﺩ .''ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻲ ﻭﺃﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺃﺜﺒﺘﻪ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻏﺎﺏ ﻋﻨﻬﺎ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻝﻪ ﺒﺎﻝﻎ ﺍﻷﺜﺭ 
  .ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ
ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ '' ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﺃﻋﻼﻩ ﺘﺄﺘﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ          
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻨﻅﺭﻱ '' ﻭﺃﺜﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ 6991ﺘﻭﺭﻱ ﻝﺴﻨﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺩﺴ
ﻭﺍﻝﻌﻤﻠﻲ، ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻨﻅﺭﻱ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﺘﺴﻠﻴﻁ ﺍﻝﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺹ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻤﻥ ﺨﻼل 
ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل ﻝﺘﺒﻴﺎﻥ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺍﻝﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﻤﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﻭﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻌﻤﻠﻲ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ . ﺤﻴﺎﺕﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻷﺯﻤﺔ، ﻭﻤﺎﻝﻪ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﺼﻼ
ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻱ 
ﻭﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻭﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﻭﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﻨﻪ ﻗﺎل ﻓﻲ ﺃﺤﺩ  
ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺒﻭﺘﻔﻠﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺨﻁﺎﺒﺎﺘﻪ ﺍﻝﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﺃﻨﻪ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻲ ﻭﻴﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ، ﻭ
ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺤﺩ ﻝﻠﺘﺩﺍﺨل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﻭﺍﻀﺢ ﻝﻤﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻭﺭﻏﺒﺘﻪ  ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺩ
  .ﺒﺘﺩﻋﻴﻡ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ
ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﺤل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺘﻴﻥ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﻜﻤﻥ          
ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ  ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺃﻫﺩﺍﻑ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ 
  :ﻭﺃﺜﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻜﻤﺠﺎل ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻝﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻘﺎﻁ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ 6991ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻝﺴﻨﺔ 
 6991ﻜﺸﻑ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﻭﺯﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ  -
  .ﺘﺒﻨﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻅﻴﻤﻪ ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ
  .ﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺭﺴﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕﺘﺒﻴﺎﻥ ﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍ -
ﺇﺒﺭﺍﺯ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻭﺍﻝﺘﺄﺜﺭ ﺒﻴﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻭﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ،  -
  .ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ
د 
 
ﺨﻼل  ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺤﺩﺜﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺭﻜﺯ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﻥ -
  .ﺍﻝﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻋﺭﻓﻬﺎ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ
ﻜﺸﻑ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺩﻋﻡ ﻭﺘﻌﺯﺯ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ  -
  .ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﻭﺭﻩ ﻭﻤﻜﺎﻨﺘﻪ
  .6991ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺤﺩﻭﺩ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭﺴﻠﻁﺎﺕ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻤﻨﺤﻪ ﺇﻴﺎﻫﺎ ﺩﺴﺘﻭﺭ  -
ﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﺭﺼﺩ ﺍﻻﺼﻼﺤﺎﺕ ﻭﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻭﺘﺄ -
  .ﻭﺯﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﻭﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ
ﻜﺸﻑ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻝﺴﻠﻁﺎﺕ  -
  .ﺍﻝﺜﻼﺙ ﻭﻤﻜﺎﻨﺔ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ
ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻪ، ﻭﻷﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻻ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻨﺩ ﻫﺫﺍ  ﺍﺴﺔﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﺤل ﺍﻝﺩﺭ         
ﺍﻝﺤﺩ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﻌﺩﻯ ﺇﻝﻰ ﺃﻨﻪ ﻭﻗﻊ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻨﺎ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻜﻤﺤل ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻝﺒﺤﺙ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺫﺍﺘﻴﺔ 
  :ﻭﺃﺨﺭﻯ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ، ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻓﻲ
  .ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻭﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ -
  .ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻝﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺃﺤﺩ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ -
  .ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻝﻭﺜﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﺎ -
ﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺫﺍﺘﻴﺔ ﻓﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺒﺤﺙ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻌﺭﻓﻬﺎ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺃﻤﺎ ﺍﻷ
ﺢ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﻔﺭﻀﻪ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﻤﻥ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻝﺼﺎﻝ
  ﺍﻝﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﻌﻴﺩﻴﻥ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ، ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﻭﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺍﻝﺘﺤﻭل 
ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺭﻑ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ 
ﻨﻅﻤﺘﻬﺎ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻗﺼﺩ ﺍﻹﻁﺎﺤﺔ ﺒﺭﺅﺴﺎﺌﻬﺎ، ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﺘﻌﺭﻀﺕ ﻝﻪ ﻝﺜﻭﺭﺍﺕ ﻀﺩ ﺃ
ه 
 
ﻤﻨﻬﺎ ﺘﻭﻨﺱ، ﻤﺼﺭ، ﻝﻴﺒﻴﺎ، ﻭﻓﻲ '' ﻲﺍﻝﺭﺒﻴﻊ ﺍﻝﻌﺭﺒ''ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻝﺜﻭﺭﺍﺕ ﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﻤﺼﻁﻠﺢ 
ﻀﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﻥ ﺃﺤﺩ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻏ
ﺔ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻫﻭ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﻤﻭﺍﺀﻤﺔ ﺃﻱ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴ
  .ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ 
  :ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻘﺩﻴﻡ ﻭﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ ﺘﻜﻤﻥ ﺇﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ         
ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﻭﺍﻻﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺨﻠﻔﻬﺎ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ          
  ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ؟ 
  :ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻝﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﻝﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ         
ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﻻﺒﺭﺍﺯ ﻭﺘﺘﺒﻊ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﻥ  :ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻲ -
 ﺨﻼل ﺍﻝﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﺘﻲ ﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﻥ ﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ،
ﺇﺫ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ ﺒﺎﻻﺘﺠﺎﻩ ﻨﺤﻭ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﻭﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻝﻠﺭﺌﻴﺱ 
ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻝﺨﻼﻓﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻝﺜﻭﺭﺓ ﺤﻭل ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﺴﻴﻌﺘﻤﺩ، ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻨﺤﻭ ﺘﺭﻜﻴﺯ 
  .ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ
ﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺭﺌﻴﺱ : ﺍﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﺍﻝﻭﺼﻔﻲ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ -
ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻋﻥ ﻜﻴﻔﻴﻪ ﺘﻭﻝﻴﻪ ﺍﻝﻤﻨﺼﺏ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻝﺫﻝﻙ، ﻭﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝ
  .ﻭﺍﻝﺼﻼﺤﻴﺎﺕ  ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ
ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﻥ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻀﻴﻕ ﻤﺘﻰ ﺍﺴﺘﺩﻋﺕ : ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﻥ -
  .ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺫﻝﻙ، ﻝﻺﺴﺘﺌﻨﺎﺱ ﺒﻪ
  ﻩ ﺴﺘﺠﻤﻊ ﺍﻝﻤﺫﻜﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺩﻓﺘﻴﻬﺎ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴـﺔﻜﺫﻝﻙ ﻝﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﺃﻋﻼ
  :ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺨﻁﺔ ﻭﻓﻕ ﺍﻝﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ
و 
 
، ﻨﺘﻌﺭﻑ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻪ ﻋﻥ ﻋﻭﺍﻤل ﺘﺩﻋﻴﻡ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ: ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻷﻭل ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ
ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻭﺘﻭﻝﻲ ﻤﻨﺼﺏ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻝﺫﻝﻙ، ﻭﻋﻥ ﺍﻝﻤﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ 
 ﺄﻁﻴﺭ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻝﺸﻐﻭﺭـﻰ ﻜﺭﺴﻲ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﺔ، ﻀﻑ ﺇﻝﻰ ﺫﻝﻙ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺘﻴﻘﻀﻴﻬﺎ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻋﻠ
، ﻭﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ (ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل)ﻤﻨﺼﺏ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ 
  (.ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ)ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ 
 ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ  ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻨﻜﺸﻑ ﻤﻥﺁﺜﺎﺭ ﻤﻅﺎﻫﺭ : ﻝﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ
ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ) ﺘﻌﺩﻱ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭﺴﻠﻁﺎﺕ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﺜﻼﺙﺨﻼﻝﻪ ﻋﻥ 
، ﻭﺘﺤﻜﻡ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﻴﺼل ﺒﻪ ﺍﻷﻤﺭ ﺤﺘﻰ ﺍﻴﻘﺎﻑ ﺍﻝﻌﻤل (ﺍﻷﻭل
ﻝﺘﺨﺘﻡ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺨﺎﺘﻤﺔ ﺘﺘﻀﻤﻥ  (.ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ)ﺒﺎﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ 
                                 .ﺸﺎﻓﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻔﺼﻠﻴﻥ ﺃﻋﻼﻩﺨﻼﺼﺔ ﻭﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻭﺍﻜﺘ
  ﻋﻭﺍﻤل ﺘﺩﻋﻴﻡ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ: ﻝﻔﺼل ﺍﻷﻭلﺍ
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  ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻷﻭل
 ﻋﻭﺍﻤل ﺘﺩﻋﻴﻡ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ
  
ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻜﻭﻨﻪ ﺍﻝﻔﺎﻋل ﻫﺎﻤﺔ ﻴﺤﺘل ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻜﺎﻨﺔ          
ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻷﻭل ﻴﺴﺘﻤﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻩ ﻭﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﻭﺍﺴﻌﺔ ﺍﻝﻤﺨﻭﻝﺔ ﻝﻪ ﺒﻤﻭﺠﺏ 
ﻲ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺘﺩﻋﻡ ﻤﺭﻜﺯﻩ ﻓ '' ﺘﺨﺎﺏ ﺍﻝﺫﻱﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ، ﻝﻜﻭﻥ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻩ ﺘﺘﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﻨ
ﺃﺨﺫ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺒﻭﺘﻔﻠﻴﻘﺔ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﺴﺘﻼﻡ ''ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻭ .)1( ''ﻭﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ
، ﻭﺃﻨﻪ ﺴﻭﻑ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻪ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻏﻴﺭ "ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺭﺒﺎﻉ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ"ﻤﻬﺎﻤﻪ ﻴﺅﻜﺩ ﺃﻨﻪ ﻝﻥ ﻴﻜﻭﻥ 
 ﺌﺭﻱ ﺍﻝﺫﻱﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﻭﻤﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺠﺩﺍﺭ.  )2(''ﻤﻨﻘﻭﺼﺔ
ﻻ ﻴﻘﺎﻭﻡ، ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻫﻭ ﺤﺎل ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﻗﻭﻱ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ 
ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺘﺠﻨﺏ ﺍﻝﻤﺸﺎﺠﺭﺍﺕ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻨﺠﺩ ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ 
، ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﻤﺜل ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﺓ
  . )3(ﺏ ﺃﻥ ﻻ ﻴﺴﺘﻌﻤل ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻝﻐﻴﺭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻴﺠ
، ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺎﻻﻗﺘﺭﺍﻉ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺒ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻝﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ         
ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺔ ﻓﻜﺎﻥ ﻴﺘﻡ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﻤﻥ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻝﻠﺤﺯﺏ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ  ﺯﻤﻥﻓﻲ ﺃﻤﺎ 
ﻋﻠﻰ  ﺀﺍ ﺴﺎﻤﻴﺎ ﻭﻗﻭﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻭﺍﺏ، ﻴﻨﻁﻠﻕ ﻤﻨﻪ ﻝﻼﺴﺘﻴﻼﻴﻤﻨﺤﻪ ﻤﺭﻜﺯ''ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭ، ﻭﺍﻨﺘﺨﺎﺒﻪ ﻫﺫﺍ 
ﺅﻜﺩ ﺃﺴﺒﻘﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭﻩ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ، ﻭﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ، ﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﺍﻗﺘﺭﺍﺤﻪ ﻴ
، ﻭﻷﻨﻪ ﻨﺎل ﺜﻘﺔ ﺍﻝﺤﺯﺏ ﺩﻝﻴل ﺍﻝﺜﻭﺭﺓ (ﺍﻝﻨﺯﺍﻫﺔﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ، ﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺓ، ) ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻝﺜﻼﺙ 
ﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﻀﻤﻥ ﻨﺠﺎﺤﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺏ ﻷﻥ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺄﺭﺓ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﻫﺫﺍ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻥ ﺸﻭﺍﻝﻘﻭﺓ ﺍﻝﻤﺴﻴ
ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻗﺒﺎل ﺍﻝﺫﻱ . ﻻ ﻴﺠﺩ ﻤﻨﺎﻓﺴﺎ ﺁﺨﺭ ﻝﻪ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺘﺠﻨﺒﺎ ﻝﻺﻋﺭﺍﺽ ﻻ ﻴﺠﺩ ﺃﻤﺎﻤﻪ ﺇﻻ ﺍﻹﻗﺒﺎل
ﺍﻝﻨﺠﺎﺡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻴﺤﻘﻕ ﻝﻪ 
ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻝﻠﻨﺠﺎﺡ ﻭﺍﻝ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺎﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒﺔ
  .)5(''، ﻭﻫﻭ ﺸﺭﻁ ﻴﻤﻨﺢ ﻝﻪ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻩ)4((ﻝﻴﺱ ﺍﻝﻤﺼﻭﺘﻴﻥ)ﺍﻝﻤﻁﻠﻘﺔ ﻝﻠﻨﺎﺨﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﺠﻠﻴﻥ 
                                                 
)1(
  .19، ص 4891، دكتوراه من جامعة الجزائر، النظام القانوني الجزائري علاقة المؤسسة التشريعية بالمؤسسة التنفيذية فيسعيد بوالشعير،   
)2(
، ص 2102، الطبعة الأولى، مؤسسة الطباعة الشعبية للجيش، الجزائر،أبحاث وآراء في مسألة التحول الديمقراطي  بالجزائرصالح بلحاج،   
  .301
)3(
  .لمرجع السابق، نفس الصفحة السابقةاسعيد بوالشعير،   
)4(
  . من ھذه الدراسة 23و  13أنظر الصفحة لتوضيح أكثر    
  )5( .731.831ص .، ص لمرجع السابقا سعيد بوالشعير، 
  ﻋﻭﺍﻤل ﺘﺩﻋﻴﻡ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ: ﻝﻔﺼل ﺍﻷﻭلﺍ
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ﺃﻤﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻘﺩﻴﻡ ﻴﺼﺒﺢ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺭﻤﺯﺍ ﻝﻠﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻭﻗﺎﺌﺩﺍ ﺴﺎﻤﻴﺎ          
ﻴﻥ ﺍﻝﻠﺫﻝﻠﺸﻌﺏ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻤﻨﺤﻪ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻤﻤﺘﺎﺯ ﻭﺍﻝﻤﻌﺯﺯ ﻨﻅﺭﻴﺎ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎ، ﻤﻤﺎ ﻴﺭﺘﻘﻲ ﺇﻝﻰ ﻤﺼﺎﻑ 
  .ﻻ ﻴﺤﺎﺴﺒﻭﻥ، ﺍﻝﻤﻠﻙ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﻭﻴﺴﻭﺩ ﻭﻻ ﻴﺨﻁﺊ
ﺸﻤﻭﻝﻴﺔ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﺘﻤﺜﻴل ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺩﺸﻴﻥ '' ﻭﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻨﺘﻪ ﻭﻤﺭﻜﺯﻩ          
ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ  ﺍﻝﻬﺎﻤﺔ، ﻭﺘﻤﺜﻴل ﺍﻝﺸﻌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﻴﻥﺇﻝﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ  ﺍﻻﺴﺘﻘﺒﺎلﻭﺤﻔﻼﺕ 
ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻝﻌﻨﺎﻴﺔ ﺍﻝﻜﺎﻓﻴﺔ، ﻭﻫﻲ  ﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﻤﻨﺤﺕ ،ﻭﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ، ﻭﻫﻲ ﺫﺍﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻝﻐﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ، ﻤﻤﺎ ﻴﺩﻋﻡ ﺍﻝﺼﻠﺔ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺃﻜﺜﺭ  ﺒﺨل ﺒﻬﺎﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻭﻻ ﻴ
ﻤﺼﺩﺭ ﻗﻭﺓ ﻤﺭﻜﺯ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ  ﺸﻲﺀﻭﻫﺫﺍ ﺇﻥ ﺩل ﻋﻠﻰ  .)1(''ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻭﺍﺏ
ﻤﺎﻱ  92ﻴﻭﻡ  ﻴﻘﻭل ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻌﺯﻴﺯ ﺒﻭﺘﻔﻠﻴﻘﺔ ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺨﻁﺎﺏ ﻭﺠﻬﻪﺇﺫ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، 
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺃﻝﺒﺴﺘﻤﻭﻨﻲ ﺒﺭﺩﺓ ﺜﻘﺘﻜﻡ ﺒﺎﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ﺭﺌﻴﺴﺎ .ﺃﻴﻬﺎ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ" ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺸﻌﺏ  9991
  .)2("ﻝﻠﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ
ﻴﺤﺘل ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻤﻤﺘﺎﺯ ''ﻭﻤﻨﻪ         
 ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﻨﺘﺨﺏ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﻉ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﺍﻝﺴﺭﻱ، ﻭﻴﻤﺎﺭﺱ
ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﻝﻌﻬﺩﺓ ﻤﺩﺘﻬﺎ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﹼﺠﺩﻴﺩ ﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺜﻡ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﻴﺩﺓ 
ﻗﻤﺘﻪ  ﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﻭﻋﻠﻰ، ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴ8002ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺘﻌﺩﻴل ﺴﻨﺔ 
ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻥ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺤﻴﺙ ﺘﻭﺠﺩ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺘﺘﻘﺭﺭ 
 . )3(''ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ
   :ﻝﻴﻜﻭﻥ ﺔ ﻭﺍﻝﺘﺤﻠﻴل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺼل ﻭﻓﻕ ﻤﺒﺤﺜﻴﻥﺍﻝﺘﻘﺩﻴﻡ ﻨﺘﻨﺎﻭل ﺒﺎﻝﺩﺭﺍﺴ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ        
، ﺃﻴﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻭﺘﻭﻝﻲ ﻤﻨﺼﺏ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻜﻴﻔﻴﺔ : ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ         
  . ﻨﺘﻌﺭﻑ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻨﺼﺏ ﻭﺸﺭﻭﻁﻪ ﻝﻠﺒﻘﺎﺀ ﻓﻴﻪ
  . ﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎﻋﻥ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻭﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻝﺘ: ﺜﻡ ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ         
           
  
  
                                                 
  )1(  .831نفس المرجع السابق، ص  
)2(




، الجزء الثالث، الطبعة الثانية، ديوان 6991النظام السياسي الجزائري دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور سعيد بوالشعير،  
  .51، ص 3102المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
  ﻋﻭﺍﻤل ﺘﺩﻋﻴﻡ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ: ﻝﻔﺼل ﺍﻷﻭلﺍ
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  ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻭﺘﻭﻝﻲ ﻤﻨﺼﺏ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻜﻴﻔﻴﺔ : ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل         
 ﻌﺭﻑ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺭﺠﺤﺎﻥ ﻜﻔﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻝﻘﻴﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭﻴ         
ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﺭﺒﻁ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺒﺸﺨﺹ ﻁﺒﻴﻌﻲ '' ﺒﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺒﻴﺩﻩ ﻭﺘﺸﺨﻴﺼﻬﺎ، ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺫﺍ 
ﻠﻴﻬﺎ، ﻝﻴﻌﻨﻲ ﺍﻝﺘﺸﺨﻴﺹ ﺃﻥ ﻴﻤﺜل ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺸﺨﺹ ﻁﺒﻴﻌﻲ ﻫﻭ ﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﺯﻋﻴﻡ؛ ﻓﺎﻝﺴﻠﻁﺔ ﻝﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋ
ﻝﻴﺴﺕ ﻤﺠﺭﺩﺓ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻝﻬﺎ ﻭﺠﻪ ﺘﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻪ ﻫﻭ ﻭﺠﻪ ﺍﻝﻘﺎﺌﺩ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺘﺼﺒﺢ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺈﻨﺴﺎﻥ 
   )1('' ﺔﻭﻤﺘﺤﺭﻜﺔ ﻭﺤﻴ
 ﺭﺌﻴﺱ ﺒﻥ ﺒﻠﺔﺭﻓﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺃﻭل ﺭﺌﻴﺱ ﻝﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻬﺩ ﺍﻝﻋ         
ﺒﻥ ﺒﻠﺔ ﻤﻨﺎﺼﺏ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ، ﻭﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ،ﻭﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺠﻤﻊ ''ﺤﻴﺙ 
. ﻝﻠﺤﺯﺏ ﺍﻝﺤﺎﻜﻡ ﺠﺒﻬﺔ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ
ﻋﻬﺩ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻫﻭﺍﺭﻱ ﺒﻭﻤﺩﻴﻥ، ﻭﺍﻝﺸﺎﺫﻝﻲ ﺒﻥ ﺠﺩﻴﺩ، ﻭﻋﺎﺩ ﻤﻥ ﻓﻲ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺩﻭﺭ 
ﻭﺘﻌﻭﺩ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺘﺸﺨﻴﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ  .)2(''ﻴﻘﺔﺠﺩﻴﺩ ﻝﻠﻅﻬﻭﺭ ﻤﻊ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻌﺯﻴﺯ ﺒﻭﺘﻔﻠ
ﻝﻠﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺩﻋﻡ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﺃﻴﻥ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﻨﻔﺭﺍﺩ ﺸﺨﺹ ﻭﺍﺤﺩ 
ﺒﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﺠﻌﻠﻪ ﻓﻲ ﻤﺭﻜﺯ ﺼﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻭﺇﻓﺭﺍﺯﺍﺕ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﻋﻘﺏ  ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﻭﻴﻌﺭﻑ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ
  .)3(ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻝﺘﺴﺘﻤﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻴﻭﻡ
ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭﺍﻝﺘﻭﺠﻪ ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻱ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻭﺍﻝﺸﻌﺏ ﻤﻥ ﺃﻗﻭﻯ ﻭﺴﺎﺌل  ﺃﻥﻋﻠﻤﺎ        
ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻌﺒﺌﺔ، ﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻴﺘﻡ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﻪ ﻤﻥ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﻨﻬﻡ 
  .ﻴﺴﺘﻤﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻌﺔﻁﺭﻑ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ، ﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﺍﺴ
، ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺩﺓ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺩﺓ ﺍﻝﻜﺎﻓﻴﺔ ﻝﻠﺒﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ         
 ، ﻭﻝﻤﺎ9891، ﻭ6791، 3691: ﺍﻝﻌﻬﺩﺓ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺠﻌﻠﻬﺎ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻝﺩﺴﺎﺘﻴﺭ
ﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻘﺎ ﻴﺙﺤﻤﻥ ﺠﻌل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻬﺩﺓ ﻤﻘﻴﺩﺓ ﺯﻤﻨﻴﺎ ﺒﺃﺤﺩﺙ ﻨﻘﻠﺔ ﻨﻭﻋﻴﺔ،  6991ﺠﺎﺀ ﺩﺴﺘﻭﺭ 
ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻝﻌﻬﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ، ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺠﺩﻴﺩﻫﺎ ﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻝﻌﺎﻡ 
ﺒﺠﻌل ﻋﻬﺩﺓ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺎﻝﻌﺒﺎﺭﺓ  ﺃﻋﺎﺩ ﻭﻋﺯﺯ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ 8002
                                                 
)1(
، رسالة دكتوراه  من جامعة ددية السياسية في الجزائرآليات الرقابة المتبادلة بين السلطات وانعكاساتھا في ظل التععبد الجليل مفتاح ،   
  .822، ص 8002- 7002بسكرة، 
)2(
  .نفس المرجع السابق، نفس الصفحة  
)3(
  .722.نفس المرجع السابق، ص  
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ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﺭﺌﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ " ﺒﺩل " ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﺭﺌﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ: "ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
  .)1("ﺤﺩﺓﻤﺭﺓ ﻭﺍ
  :ﺜﺭ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻨﺘﻨﺎﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺒﺎﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺤﻠﻴل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔﻭﻷﻜ         
ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻹﺯﺍﻝﺔ ﺍﻝﻐﻤﻭﺽ ﻋﻨﻬﺎ، ﻺﻁﺎﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﺍﻝﻝﻤﺨﺼﺹ : ﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭلﺍﻝﻤ
ﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻭﻝﻲ ﻤﻨﺼﺏ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﺔ ﻓﻲ : ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ .ﻭﺇﺜﺭﺍﺀ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺍﻝﺨﺎﺹ : ﻝﻨﺼل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ .ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻝﺫﻝﻙ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻤﻥ ﺨﻼل
  .ﻋﻠﻰ ﻜﺭﺴﻲ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﺔ  ﻭﻫﻲ ﺍﻝﻌﻬﺩﺓ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻘﻀﻴﻬﺎ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ
    ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻝﻠﺭﺌﻴﺱ ﻭﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ: ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل         
ﻭﻝﻬﺎ ﺒﺎﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺘﻲ ﻨﺘﻨﺎ ﻤﺠﺎﻻﺕﺍﻝﺤﺘﻰ ﻴﺘﻀﺢ ﻝﻨﺎ ﺠﻠﻴﺎ ﻤﺨﺘﻠﻑ          
 ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺃﺜﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ 
ﺒﺎﻝﺭﺌﻴﺱ، ﻭﺍﻝﻨﺒﺫﺓ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ  ﺍﻝﺨﺎﺼﺔﻭﺘﻭﻀﻴﺢ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ  ، ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ 6991 ﻝﺴﻨﺔ
ﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻱ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ، ﺒﺎﻋﺍ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥﻋﻨﻪ، 
ﺒﺘﻨﺼﻴﺹ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﻋﺭﻓﺘﻬﺎ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺁﺨﺭﻫﺎ ﺩﺴﺘﻭﺭ " ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺸﻌﺒﻴﺔ"
، ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺭﺯﺕ ﺤﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺘﻪ ﺍﻷﻭﻝﻰ 6991
 ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻻﺴﺘﻘﺒﺎل ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻝﻐﺭﺒﻲ؛ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺘﺒﺭﺯ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﺘﺨﻠﻲ ﻋﻨﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل 
ﻤﻥ  ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲﺭﻜﺯ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﻝﻴﺩﺨل ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﻋﺼﺭ ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺘﻘﻭﻴﺔ ﻤ
ﺨﻼل ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﺍﻹﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻝﺭﺌﻴﺱ 
ﻨﺒﺫﺓ : ﻓﺎﻷﻭل ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ: ، ﻝﻬﺫﺍ ﻨﺩﺭﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﻭﻓﻕ ﺍﻝﻔﺭﻭﻉ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ
ﻋﻥ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ  ﻲ ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ، ﻭﻨﺘﻁﺭﻕ ﻓﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻋﻥ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻭﻤﻔﻬﻭﻤﻪ
ﻠﺏ ﺒﺎﻝﻔﺭﻉ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺨﺼﺹ ﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﺔ ﻤﻥ ﻨﺨﺘﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻁ، ﻝﻭﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ
  .ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻌﺩﺩﻴﺔ
  
  ﻨﺒﺫﺓ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻋﻥ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻭﻤﻔﻬﻭﻤﻪ: ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل         
ﻭﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ . )2(''ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻝﻘﺏ ﺍﺘﺨﺫﻩ ﺒﻌﺽ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻷﻨﻔﺴﻬﻡ''         
ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  3691، ﺘﺠﺴﺩ ﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺤﻤل ﺭﺌﻴﺴﻬﺎ ﻝﻘﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ
                                                 
)1(
  .  6991نوفمبر  82في فقرتھا الأولى من دستور  47المادة   
)2(
، الطبعة الثانية، مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع، 11، الجزء لعالميةالموسوعة العربية اأحمد مھدي محمد الشويخات وآخرون،   
  .101، ص 9991السعودية، 
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ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺤﻤل ﻝﻘﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ  ﺘﻭﺩﻉ'' : ﻤﻨﻪ ﻗﺎﺌﻠﺔ( 93)
 ﻭﻝﻺﺸﺎﺭﺓ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ .، ﻭﺘﺒﻨﺕ ﺍﻝﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﺍﻝﻼﺤﻘﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﺴﻤﻴﺔ''ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ
ﻝﺌﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ''ﻏﺎﺒﺕ ﻓﻴﻪ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺘﻡ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ 
ﻗﺩ ﺤﻅﻴﺕ ﺒﺎﻹﺠﻤﺎﻉ ﺒﺩﻻ ﻋﻥ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺃﻗﺭﺏ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ 
   . )1(''ﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺘﻬﺎ ﻭﺍﺨﺘﻼﻓﻬﺎ ﻋﻥ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ
ﺭﺌﺎﺴﺔ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ، ﺃﻭ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ،  ﻭﻫﻲ ﺇﻤﺎ :ﺜﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﺔﻫﻨﺎﻙ ﺜﻼﻋﻠﻰ ﺃﻥ         
ﻤﻥ ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﻤﻁﻠﻘﺔ، ﻭﻴﻨﺘﺞ ﺍﻝﺨﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﺎﺕ ﺒﺸﻜل ﺭﺌﻴﺴﻲ 
ﻤﺩﻯ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃﻭ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ 
ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﺎﺕ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﺇﻝﻴﻬﺎ ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻨﻜﺘﺸﻑ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻱ ﻨﻭﻉ ﺍﻷﺨﺭﻯ
   :ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺍﻝﻔﺭﻕ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ
ﺘﻨﺸﺄ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻨﺘﺨﺏ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎ ﺤﺭﺍ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﻝﻔﺘﺭﺓ : ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺩﻭﺩﺓ         
ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻝﻤلﺀ ﺍﻝﻤﻨﺼﺏ، ﻭﺘﻌﻤل ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺩﺍﺨل ﺇﻁﺎﺭ 
ﺌﺎﺴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﻗﻁﺎﺭ ﻝﺭﺕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﻭﻋﺎﺩﺓ ﺘﻭﺠﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎ
ﺍﻝﺤﺭﺓ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻝﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺒﺸﻜل ﻤﺘﻁﻭﺭ، ﻭﺘﻌﺩ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ  ﺍﻁﻴﺔﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭ
ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺤﻴﺙ ﻴﻨﺘﺨﺏ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻼﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺤﻜﻭﻤﺔ ﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ 
، ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻥ ﻴﺭﺃﺱ ﻝﻤﺩﺓ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﻓﺘﺭﺘﻴﻥ ﺭﺌﺎﺴﻴﺘﻴﻥﺘﺤﺩﺩ ﺒﺄﺭﺒﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ، ﻭﻻ ﻴﺴﻤﺢ ﻷﻱ ﺃﺤﺩ ﺃ
ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﺴﺅﻭل ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ، ﻭﺴﻠﻁﺎﺘﻪ ﺍﻝﻭﺍﺴﻌﺔ ﺘﺤﺩﺩ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﺒﻭﺴﺎﻁﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ 
ﻓﻲ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ، ﻭﺩﻓﻊ ﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ  (ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ)ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻜﻭﻨﻐﺭﺱ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ 
ﺴﺘﻭﺭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ، ﻭﺘﺸﻜل ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﺤﺎﻤﻴﺔ ﺍﻝﺩ
  . )2(ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ
ﺍﻨﺘﺨﺒﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﺔ ﻴﺘﻨﺎﺼﻑ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺫﻱ : ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻝﺜﻨﺎﺌﻴﺔ         
ﺍﻝﺤﺯﺏ ﺃﻭ ﺍﺌﺘﻼﻑ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﻠﻙ ﻤﺴﺎﻨﺩﺓ  ﺍﻝﺸﻌﺏ، ﻭﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻝﺫﻱ ﺠﺎﺀ ﻤﻥ
ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻝﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﻭﻝﻔﺭﻨﺴﺎ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ، ﻭﻴﺭﺠﻊ . ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ 
ﻋﻠﻰ ﻋﺠل ﺨﻼل ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻤﻥ  ﻨﺠﺯُﺃﻗﺩ ، ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻲ ﺍﻝﺤﺎﻝﻲ 8591ﺴﻨﺔ 
ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ " ﺸﺎﺭل ﺩﻴﻐﻭل"ﺘﻭﻝﻲ ﺍﻝﺠﻨﺭﺍل 
                                                 
 
)1(
، الجزء الثاني،الطبعة الثانية، ديوان 9891النظام السياسي الجزائري دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور بوالشعير، سعيد  
  .703، ص 3102المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
)2(
  .أحمد مھدي محمد الشويخات وآخرون ، المرجع السابق، الصفحة السابقة  
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ﺩﻴﺩ، ﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﻜﺎﻥ ﻝﻠﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﺨﺘﻴﺭ ﻝﻔﺘﺭﺓ ﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻤﺩﺘﻬﺎ ﺴﺒﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﺠ .ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ
ﻭﺤﻕ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺸﺭﻑ ﻤﻨﺤﻪ ﻝﻘﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﺍﻝﻘﺎﺌﺩ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﻘﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﻠﺤﺔ 
ﺤل ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻤﺭﺓ ﻜل ﺴﻨﺔ، ﻭﺤﻕ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ، ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ 
ﻝﻠﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﻨﻊ  -ﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻓﺭﻨﺴﺎ–ﻝﻪ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺅﻴﺩﻴﻥ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ 
ﺼﻠﺔ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺴﻠﻁﺎﺘﻪ ﻤﻨﻔ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺩﺍﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ، ﺃﻴﻥ ﺔﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴ
، ﻭﻗﺩ ﺤﻭﻝﺕ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ 9691ﺔ ﺤﺘﻰ ﺴﻨل ﺭﺌﻴﺴﺎ ﻝﻔﺭﻨﺴﺎ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺩﻴﻐﻭل ﺍﻝﻘﻭﻴﺔ ﻅ
ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻡ ﻤﻥ ﻤﻜﺘﺏ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﻤﻘﺭ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺒﺎﻝﺤﺼﻭل 
ل ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺘﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺍﻝﻨﻭﺍﺤﻲ ﻤﺎﺭﺱ ﺩﻴﻐﻭ" ﺍﻻﻝﻴﺯﻴﻪ"ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺭﺴﻤﻲ ﻭﻫﻭ ﻗﺼﺭ 
ﺤﺯﺒﻪ ﺍﻝﺸﺨﺼﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻴﻬﺘﻡ ﺒﻬﺎ، ﻭﻜﺎﻥ ﻴﻌﺎﻤل ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻝﺫﻱ ﻋﻴﻨﻪ ﻤﻥ 
ﺠﻭﺭﺝ " ﻤﻌﻤﻭﻻ ﺒﻬﺎ ﻁﻭﺍل ﻓﺘﺭﺓ ﺭﺌﺎﺴﺔﻝﺘﻅل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ  ﻭﻜﺄﻨﻪ ﻤﻨﺩﻭﺏ ﺒﺭﻝﻤﺎﻨﻲ،
ﻜﻼﻫﻤﺎ ﻤﻥ (" 1891-4791)ﻓﺎﻝﻴﺭﻱ ﺠﻴﺴﻜﺎﺭ ﺩﻴﺴﺘﺎﻥ "ﻭ ("4791-9691)ﺒﻭﻤﺒﻴﺩﻭ
ﻴﻔﻘﺩ ﺒﺩﺃ ، ﻝﻜﻥ ﺍﻝﺤﺯﺏ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻲ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻲ( 5991-1891)ﻥﺭﺍﻨﺴﻭﺍ ﻤﻴﺘﺭﺍﻓ"ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﻴﻥ ﻭ
، ﻭﺒﻴﻥ ﻓﺘﺭﺓ 6891ﺃﻏﻠﺒﻴﺘﻪ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻨﺼﻑ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺴﻨﺔ 
ﻤﻴﺘﺭﺍﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﻴﻥ ﺯﻋﻴﻡ ﺤﺯﺏ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺍﺨﻁﺭ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ  8991ﻭﻤﺎﻱ  6891ﻤﺎﺭﺱ 
ﺘﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺭﺌﻴﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔ. ﺭﺌﻴﺴﺎ ﻝﻠﻭﺯﺭﺍﺀ" ﺠﺎﻙ ﺸﻴﺭﺍﻙ"ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅ 
ﻭﻁﺎﻝﺏ " ﺍﻝﺘﻌﺎﻴﺵ"ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﺤﺯﺒﻴﻥ ﺴﻴﺎﺴﻴﻴﻥ ﻤﺘﻌﺎﺭﻀﻴﻥ ﺴﻤﻴﺕ 
ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﺒﺎﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻤﻨﺤﻪ ﺇﻴﺎﻫﺎ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ، ﻭﻗﻠﺹ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺭﺌﻴﺱ 
ﻭﺍﻝﻤﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﻜل . ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻨﻤﻭﺫﺠﺎ ﻝﻠﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻝﺜﻨﺎﺌﻴﺔ. ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻲ ﻭﻤﻜﺎﻨﺘﻪ
، ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺠﺭﻯ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ...، ﻓﻨﻠﻨﺩﺍ، ﻝﺒﻨﺎﻥﻴﺎﻨ، ﺒﻠﻐﺎﺭﻴﺎ، ﻜﻤﺒﻭﺩﻴﺎ، ﺍﺴﺘﻭﻥﺃﻓﻐﺎﻨﺴﺘﺎ ﻤﻥ
ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﺩﺓ ﻻ ﻴﺤﺩﺙ ﺃﻱ ﺨﻼﻑ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﺤﺯﺒﻲ ﺩﺍﺨل 
، ﻭﻝﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻗﻁﺎﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﻤﺜل ﻓﺭﻨﺴﺎ ﺃﻴﻥ ﺘﺘﻡ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ
ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺙ ﺍﻝﺨﻼﻑ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻭﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ، ﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﻤﺨﺘ
ﻤﺜﻼ ﻓﻲ ﻝﺒﻨﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﻝﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻨﺎﺴﻕ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﻨﺹ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ 
  . )1(ﻤﺴﻴﺤﻴﺎ ﻤﺎﺭﻭﻨﻴﺎ، ﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﻤﺴﻠﻤﺎ
ﺎ ﻴﺘﻭﻝﻰ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﺔ ﻋﻨﺩﻤ ﺒﺜﻕ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉﻴﻨ :ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻝﻤﻁﻠﻘﺔ         
ﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻻ ﺘﺨﻀﻊ ﺴﻠﻁﺎﺘﻪ ﻝﻤﻭﺍﺯﻴﻥ ﺃﻭ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﻴﻭﻓﺭﻫﺎ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻲ، ﻭﻻ 
                                                 
)1(
  501أحمد مھدي محمد الشويخات وآخرون ، المرجع السابق ، ص   
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ﺘﻭﺠﺩ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﺔ ﻓﻲ ﺒﻼﺩ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻝﺩﻴﻜﺘﺎﺘﻭﺭﻴﺔ 
ﻗﻭﻱ  ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻔﺭﺩﻱ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺩﻴﺭﻩ ﺯﻋﻴﻡﺃﻴﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ . ﻭﺍﻝﺒﻼﺩ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻴﺔ
، ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔﻝﻪ ﻨﻔﻭﺫ ﻋﻅﻴﻡ، ﻭﺘﺄﺘﻲ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺤﺯﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ 
ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ  ﻬﺎ ﺴﻭﻯﻋﻤﻠﻴﺘﻌﺩﻯ ﻭﻻ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺍﻝﻤﺠﺎﻝﺱ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺒﺄﻱ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻻ 
 .)1(ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﻌﻅﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺒﻼﺩ ﻨﺎﻝﺕ ﺍﺴﺘﻘﻼﻝﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺤﺕ ﺤﻜﻡﻤﺍﻝﺭﺌﻴﺱ، ﻭﻗﺭﺍﺭﺍﺕ 
ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺅﺴﺎﺀ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻨﻘﻼﺒﺎﺕ  ﻭﻗﺩ ﻭﺼل
ﺇﺫ ﻴﺘﻭﻝﻰ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻨﻬﻡ ﺩ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﻝﻔﺘﺭﺓ ﺭﺌﺎﺴﺘﻬﻡ، ، ﻭﻝﻴﺱ ﻝﻬﻡ ﺃﻱ ﺤﺩﻭﻋﺴﻜﺭﻴﺔ
ﻴﻌﺩ ، ﺇﺫ ﻤﻨﺎﺼﺒﻬﻡ ﻝﻔﺘﺭﺍﺕ ﺃﻁﻭل ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﻴﺘﻭﻻﻫﺎ ﺍﻝﺭﺅﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ
ﺩﻭﻝﺔ ﺫﺍﺕ ﺜﺭﻭﺓ  ﻡﹺﻋﺯﻗﻭﻯ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﻨﺘﺨﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ، ﻭﺘﹶﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺃ
ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺒﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﺍﺴﻌﺔ، ﻭﻤﻊ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻴﺤﺩﺩ  ﻫﺎﺌﻠﺔ ﻭﺠﻴﺵ ﻗﻭﻱ، ﺃﻴﻥ
ﻜﻲ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﻝﻰ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﺔ ﺯﻋﻴﻡ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻊ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻷﻤﺭﻴ ﺤﻴﺙ ؛ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ
ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ  ﻗﻭﻱ، ﻝﻜﻥ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻤﻠﻙ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻤﻠﻭﻙ ﺍﻷﻗﻭﻴﺎﺀ، ﻝﺫﻝﻙ ﻭﺯﻋﻭﺍ
، ﻭﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ، ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ: ﺒﻴﻥ ﺜﻼﺙ ﺠﻬﺎﺕ ﻫﻲﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ 
ﻜﻭﻨﻪ ﻴﺭﺃﺱ ﻓﻌﻼ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ، ﻭﻴﻤﺜل ﺍﻝﻜﻭﻨﻐﺭﺱ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻴﺴﻤﻰ ﻋﺎﺩﺓ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﻴﻥ 
 ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ، ﻭﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻝﻔﻴﺩﺭﺍﻝﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ، ﻭﺘﺅﻝﻑ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ 
ﻭﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻝﻜﻭﻨﻐﺭﺱ ﻭﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﺇﺒﻁﺎل ﺃﻱ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻝﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﻤﺭﺴﻭﻤﺔ 
ﻴﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﻴﺔ، ﻭﺒﻭﺼﻔﻪ ﻭﻫﻭ ﺒﺼﻔﺘﻪ ﺭﺌﻴﺴﺎ ﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺎ  ،ﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ
ﻗﺎﺌﺩﺍ ﻝﻠﻘﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﺅﻭﻻ ﻋﻥ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ، ﻭﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻫﻭ ﺍﻝﺸﺨﺹ 
ﻔﺘﻪ ﻤﺴﺅﻭﻻ ﻋﻥ ، ﻭﺒﺼﻝﻭﺤﻴﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﺍﻝﻨﻭﻭﻴﺔﺍ
ﺨﺭﻯ، ﻘﻭﻡ ﺒﺘﻌﺯﻴﺯ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻷﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻴ
ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﻴﺴﻬل ﺴﺒل ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ،  ﻭﺒﻭﺼﻔﻪ ﺯﻋﻴﻤﺎ ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺎ ﻴﻘﺘﺭﺡ
ﺎﺴﻲ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺍﻝﺤﺯﺏ ﺤﻭل ﺍﻝﻤﺴﺎﺌل ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻝﻠﺤﺯﺏ ﺍﻝﺴﻴﺭﺌﻴﺴﺎ ﻭﺒﻭﺼﻔﻪ 
ﻭﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﺸﺠﻊ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻤل ﻤﻌﺎ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ، 
  .)2(ﻭﺒﺼﻔﺘﻪ ﺭﺌﻴﺴﺎ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻝﻴﺔ
  
                                                 
)1(
  .نفس المرجع السابق، نفس الصفحة السابقة   
)2(
  .011، 901: ص.نفس المرجع السابق، ص  
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  ﻭﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ :ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ         
ﺘﻌﺩ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺫﺍﺕ ﻨﻅﺎﻡ ﺠﻤﻬﻭﺭﻱ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺸﻌﺒﻲ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻗﺭﺘﻪ ﻭﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻝﺩﺴﺎﺘﻴﺭ          
ﺇﻝﻰ  6791ﺜﻡ ﺩﺴﺘﻭﺭ  3691ﺍﻝﺘﻲ ﻋﺭﻓﺘﻬﺎ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻨﺫ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺒﺩﺀﺍ ﺒﺩﺴﺘﻭﺭ 
، ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻤﻥ ﻜل 6991ﻭﺼﻭﻻ ﻝﻠﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺴﻨﺔ  9891ﺩﺴﺘﻭﺭ
، ﻋﻥ "ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺸﻌﺒﻴﺔ:"ﺘﺎﻝﻴﺔﺩﺴﺘﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻭﺍﻝﻲ ﺘﺸﺘﺭﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻝ
ﻤﻥ ﺠﺩﻭل ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺍﻝﺘﺄﺴﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺃﻭل ﺠﻠﺴﺔ ﻝﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﻥ ﺍﻝﺒﻨﺩ ﺍﻝﺘﺎﺴﻊ 
، ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﻤﺤﻭﺭ ﺤﻭل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ 2691ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ  52ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
ﻡ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻗﺭﺃ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺒﻴﺎﻨﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﻨﻅﺎﺍﻝﻤﻨﻅﻭﺭ 
، ﻭﺒﺎﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻘﻲ ﻫﺫﺍ "ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺸﻌﺒﻴﺔ"ﻭﺒﺎﻝﻁﺒﻊ ﺃﻓﺼﺢ ﻋﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘﻌﺘﺒﺭ 
 6991، 9891، 6791، 3691: ﻭﺠﺴﺩﺘﻪ ﻻﺤﻘﺎ ﺍﻝﺩﺴﺎﺘﻴﺭ. ﺍﻝﺒﻴﺎﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻝﻌﺎﺭﻤﺔ ﻝﻠﻨﻭﺍﺏ
ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻤﻥ ﻜل ﺩﺴﺘﻭﺭ ﻫﺫﺍ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل، ﻭﻗﺩ ﻁﺭﺡ ﺘﺴﺎﺀل ﻋﻥ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻋﺭﻓﺕ 
ﺍﻝﺠﻭﺍﺏ ﺍﻝﺫﻱ ﻻ ﺭﻴﺏ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ '' ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻱ ﻗﺒل ﺍﻹﺴﺘﺩﻤﺎﺭ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻲ؟
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩﻩ " ﺇﻴﺎﻝﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ"ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻱ ﻅل ﻗﺎﺌﻤﺎ ﻓﻲ ﺭﺒﻭﻉ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻏﺩﺍﺓ ﻋﺼﺭ 
ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻤﻠﻭﻜﺎ ﻭﺭﺍﺜﻴﻴﻥ، ﺇﻥ ﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻝﻡ "ﺒﻘﻭﻝﻪ  wonoyM esiruJﺍﻝﻤﺅﺭﺥ ﺍﻷﻝﻤﺎﻨﻲ 
، ﻜﻤﺎ ﻅل ﺍﻝﺩﻴﺎﺕ ﻴﻌﻘﺩﻭﻥ ﺍﻝﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺒﺎﺴﻡ "ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ ﺒل ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺭﺅﺴﺎﺀ
ﻨﺎ ﻋﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻓﻲ ﻠﻤﻌ 4591ﻝﻴﺄﺘﻲ ﺒﻴﺎﻥ ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ . ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ
ﺒﺎﻝﻘﺎﻫﺭﺓ،  9591ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻭﺃﻜﺩﻩ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻝﻠﺜﻭﺭﺓ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺘﻪ ﺍﻝﻤﻨﻌﻘﺩ ﻋﺎﻡ 
ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ  91ﺘﺔ ﻝﻠﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺘﺄﺘﻰ ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﺜﺭ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻝﻤﺅﻗ
، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻱ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﻌﻠﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ 8591
  . )1(2691/90/52ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺍﻝﺘﺄﺴﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺠﻠﺴﺘﻪ ﻴﺘﺎﺭﻴﺦ 
ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻫﻭ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ  ﻭﻝﺏ ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﺃﻋﻼﻩ ﺃﻥ           
 aL'': ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﻤﺭ ﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ، ﻭﺒﻠﻐﺔ ﺃﺨﺭﻯﺎﺩﺓ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺘﺘﻭﻝﻰ ﻗﻴ
 al ed tnedisérp el rap érussa tse elanoitan euqitilop al ed noitcerid
ﻴﺴﺘﻨﺒﻁ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ '' ، ﻤﻔﺎﺩﻩ  staté xued sel snad euqilbupér
–ﺴﺘﻭﺭ ﻤﻥ ﻤﺼﺩﺭ ﻤﻨﺸﺌﻪ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻤﻌﻘﻭﺩﺓ ﻝﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻝﺩﺍﻝﺴﻠﻁﺔ 
ﻁﻠﻘﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺭﺌﻴﺱ ﺒﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤ -ﺍﻝﺫﻱ ﻫﻭ ﺍﻝﺸﻌﺏ
                                                 
)1(
  74، ص8002،دار الھدى للطباعة والنشر والتوزيع،الجزائر،ستوري تاريخ ودساتير الجمھورية الجزائريةالقانون الدعبد ﷲ بوقفة،   
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ﻭﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻴﺤﻜﻡ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻝﻁﺎﻗﻡ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﻱ 
ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ  .)2( ''ﺴﻲﺍﻝﺘﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﺍﻝﺘﻔﻭﻕ ﺍﻝﺭﺌﺎ''، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ )1(ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻁﻭﺍل ﻋﻬﺩﺘﻪ
ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﺄﺘﻰ ﻭﻓﻘﻰ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻝﻴﺒﺭﺍﻝﻴﺔ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ  ﻴﺨﻭل ﺍﻝﺘﺼﻴﺏ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ''
ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ  ﺴﻠﻁﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ (ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻭﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ)ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﻥ 
  . ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ :ﻭﻴﺘﺄﺘﻰ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺘﻴﻥ،  )3(:''ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ
ﻴﻜﺘﺴﻲ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﻭﻴﺘﻤﺘﻊ : ﺔ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔﺍﻝﻨﺎﺤﻴﻓﻤﻥ        
ﺇﻝﻰ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﺎﻻﻗﺘﺭﺍﻉ  ﺎﺒﺴﻠﻁﺔ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻭﺨﻁﻴﺭﺓ، ﻭﻴﺭﺘﺩ ﻫﺫﺍ ﺃﺴﺎﺴ
، ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﺍﻝﺴﺭﻱ، ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺨﻭل ﻝﻪ ﺒﺄﻥ ﻴﻅﻬﺭ ﺒﻤﻅﻬﺭ ﺍﻝﻤﻤﺜل ﻝﻸﻤﺔ ﺠﻤﻌﺎﺀ
ﻭﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﻴﻘﻭل ﻤﻭﺭﻴﺱ ﺩﻱ ﻤﻁﻠﻘﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﻨﺼﺎﺏ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻝﻸﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻝ
ﺇﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺏ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﺘﻭﻓﺭ ﻝﻠﺭﺌﻴﺱ ﺴﻠﻁﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ ﻷﻨﻪ ﻴﻨﺒﺜﻕ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﺓ ''ﻓﺭﺠﻴﻪ 
ﺍﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻁﻴﻪ ﻗﻭﺓ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻨﻔﺴﻪ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻤﺜﻴل ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻨﻲ ﻴﺘﺠﺯﺃ ﺒﻴﻥ 
ﻤﺤﻠﻲ،  ﻁﺎﺭﻤﻥ ﺍﻝﺠﺴﻡ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ﻭﻓﻲ ﺇ ﻗﺒل ﻓﺌﺔﻴﻨﺘﺨﺏ ﻜل ﻓﺭﺩ ﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻋﺩﺓ ﻤﺌﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ 
ﻭﺍﺤﺩ ﻴﻨﺘﺨﺒﻪ ﻜل ﺍﻝﺠﺴﻡ  ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﻴﺘﺭﻜﺯ ﺍﻝﺘﻤﺜﻴل ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻲ ﺒﻴﻥ ﺃﻴﺩﻱ ﺭﺠل
  .)4(''ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻭﻁﻨﻲ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻲ
ﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻭ ﻤﻨﺯﻝﺔ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍ         
ﻝﻭﻴﺔ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺯﻤﻥ ﺍﻝﺸﺭﻋﻴﺔ ، ﻭﺃﻭ 6791ﻭ 3691ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﺜﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺩﺴﺘﻭﺭﻱ 
، ﻨﺎﻫﻴﻙ ﻋﻥ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺴﻠﻁﺘﻪ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل  6991ﻭ 9891ﺍﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺩﺴﺘﻭﺭﻱ 
 -ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ–ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ  8002ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻝﻌﺎﻡ 
ﻴﺘﺭﺠﻡ ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻤﺭﻜﺯ ﻭﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻴﻔﺼﺢ ﻋﻥ ﺍﺘﺠﺎﻩ 
   .ﻝﻲ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲﺴﻠﻁﻭﻱ ﻗﻭﻱ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎ
ﺃﻴﻥ ﻏﺩﺕ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺍﻝﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ  :ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔﺃﻤﺎ ﻤﻥ        
ﺴﻴﻤﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻭﺼل ﺃﺤﺩ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺴﺎﺤﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﻨﻅﻡ ﺤﻭﻝﻬﺎ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻷﻥ 
، ﻭﻻ ﻲ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻷﻭلﻝﻠﻔﻭﺯ ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﺍﻝﻔﺎﻋﻠﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﺠﻨﻴﺩ ﺍﻝﻌﺩﺩ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺨﺒﻴﻥ 
ﺃﻥ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺸﺢ ﻝﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﻤﻌﺘﺒﺭﺍ ﻓﻲ ﺤﺼﻭل  ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻹﻨﻜﺎﺭ
                                                 
)1(
  .932، ص 0102، دار الھدى للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، السلطة التنفيذية بين التعسف والقيدعبد ﷲ بوقفة،   
)2(
  .نفس المرجع السابق، نفس الصفحة  
)3(
  .ع السابق، نفس الصفحةنفس المرج  
)4(
، ترجمة جورج سعد، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، المؤسسات السياسية والقانون الدستوري، موريس دوفرجيه  
  .631، ص 2991لبنان، :بيروت
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ﻴﺘﻴﻥ، ﻭﺇﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻔﺭﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﻗﻭﺘﻴﻥ ﺴﻴﺎﺴ ﺤﻭﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲﺍﻹﺠﻤﺎﻉ 
 ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﻤﺅﻗﺘﺔ، ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻷﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻤﺴﺎﺒﻘﺔ ﺘﺼﻔﻭﻴﺔ ﻴﺴﻤﺢ ﻝﻠﻬﻴﺌﺔ
ﺒﺄﻥ ﺘﺨﺘﺎﺭ ﺍﻝﻤﺭﺸﺤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ، ﻓﻴﺴﺘﻌﺩ ﺍﻝﻁﺭﻓﺎﻥ ﺇﻝﻰ ﺘﺠﻨﻴﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﺄﻜﺜﺭ ﺍﻝﻨﺎﺨﺒﺔ 
  .)1(ﻷﻨﺼﺎﺭﻫﻤﺎ، ﻷﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﻤﺘﺭﺸﺤﻴﻥ ﺴﻭﻑ ﻝﻥ ﻴﻔﻭﺯ ﺒﺎﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ
ﺒﺘﻭﻝﻴﺩ ﻭﻤﻥ ﺍﻝﻤﻔﻴﺩ ﺫﻜﺭﻩ ﺃﻥ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﺘﺒﺩﻭ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﻓﻕ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺴﻤﺢ         
ﻝﻤﺅﺍﺯﺭﺓ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﻤﺭﺸﺤﻴﻥ ﻝﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﺇﺫ  ﺩﻭﺭﻴﻥﺒﻴﺔ ﺸﻌﺒﻴﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻝﺃﻏﻠ
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻋﺎﻤﻼ ﺤﺎﺴﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻝﺴﺎﺤﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل 
ﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻜﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﻴ
ﺜﺎل ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻝﻠﺭﺌﻴﺱ ﺫﺍﺘﻲ، ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﻤ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﻨﺸﺄ ﺴﻠﻁﻭﻱ
ﻤﻥ ﺠﻌﻠﺕ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﺘﺎﺀ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﻓﻲ ﻋﺼﺭﻩ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺍﺴﺘﻔﺘﺎﺀ ﻋﻠﻰ " ﺩﻴﻐﻭل"
ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﺯﺩﻭﺍﺝ ﺍﻝﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﺴﺘﻨﺒﻁﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ " ﺩﻴﻐﻭل"ﺸﺨﺹ؛ ﻝﻜﻭﻥ 
ﺔ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ، ﻭﺍﻝﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻝﺩﻴﻐﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﺭﺠل ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴ
، ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺯﺩﻭﺍﺝ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻋﻴﺔ ﺨﻭل ﻝﻪ ﺒﺄﻥ ﻴﺴﺘﻅﻬﺭ ﺒﻤﻅﻬﺭ ﺍﻝﻤﻠﻙ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻲ، ﻓﻲ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﻓﺭﻨﺴﺎ
 ﻴﻌﺎﻴﺵﺃﻥ ، ﺍﻝﺫﻱ ﺃﺩﻯ ﺒﻪ ﺇﻝﻰ ﺹ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ، ﻝﻜﻥ ﺒﻤﺭﻭﺭ ﺍﻝﺯﻤﻥ ﺯﺍﻝﺕ ﻋﻅﻤﺘﻪﻭﺒﺎﻷﺤﺭﻯ ﺸﺨﹼ
ﻭﺭ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻜﻤﺭﺸﺢ ﻋﺎﺩﻱ ﻭﻝﻴﺱ ﺒﺫﻝﻙ ﺍﻝﺭﺠل ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺘﺘﺠﺴﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺩ
  .)2(ﺸﺨﺼﻪ ﻜﻤﺎ ﺍﻋﺘﻘﺩ ﺠﺎﺯﻤﺎ
ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻠﻙ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﻨﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ          
ﺭ ﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻜﻭﻨﻪ ﻴﺘﻭﻝﻰ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻝﻔﺘﺭﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﻫﻭ ﻴﺨﻀﻊ ﻝﻺﺭﺍﺩﺓ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺸﻌﺏ ﺘﻘﺭ
ﺭ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺁﻝﻴﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﻝﻠﺸﻌﺏ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭ ﺭﺌﻴﺴﻪ ﻭﻫﻲ ، ﺃﻴﻥ ﻭﻓﹼﺇﺒﻘﺎﺀﻩ ﺃﻭ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺁﺨﺭ ﺒﺩﻻ ﻋﻨﻪ
ﻭﻫﻲ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﻝﺘﺩﺍﻭل ﻓﺘﻨﺤﺼﺭ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﻓﻌﻠﻴﺎ ''ﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ، ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺏ ﺍ
  . )3(''ﻭﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﻋﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻝﻴﺔ
ﻲ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺍﻝﺘﻭﻴﺤﻘﻕ ﺍﻝﺘﺩﺍﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺍﻝﻘﻭﻯ ﺍﻝ         
، ﻭﻗﻭﻯ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻼﻗﺘﺭﺍﻉ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺒﺎﻝﻭﺼﻭل ﻝﻠﺴﻠﻁﺔﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺘﺴﻤﺢ ﻝﻬـﺎ ﺍ
ﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﺴﺘ :)4(ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﻤﻥ ﺃﺠلﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻝﻔﺘﺭﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ 
                                                 
)1(
  .142المرجع السابق، ص  السلطة التنفيذية بين التعسف والقيد،عبد ﷲ بوقفة،   
)2(
  .242جع السابق ، ص نفس المر  
)3(
  .621، ص5002 - 4002، مذكرة ماجستير من جامعة باتنة، السيادة الشعبية في النظام الدستوري الجزائري الحاليدلال لوشن،   
)4(
  .نفس المرجع السابق ، نفس الصفحة  
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ﻌﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺩﺍﻭل ﻓﻲ ﻨﺘﺴﺎﺀل ﻋﻥ ﻓﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ . ﻭﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ،ﻭﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻝﻨﺨﺒﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ
ﻷﻥ ﺍﺤﺘﻜﺎﺭ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻓﺌﺔ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ  ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ؟ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﻌﺏ ﺃﻥ ﻨﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ
ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺩ ﺤﻴﺙ ﻴﻜﺜﺭ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ، ﻤﻭﺍﺭﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻗﻠﺔ ﺍﻝ
  )1(:ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻝﻨﺨﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﺎﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
ﻜﺎﻥ  8891ﻭ 2691ﺒﻴﻥ ﻓﺎﻝﻨﺨﺒﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺤﻜﻤﺕ : ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻨﺨﺒﺔ ﻷﺨﺭﻯ 1
ﺼﻔﻭﻑ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻼﺤﻅ ﺨﻼل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ، ﻭﻝﻜﻥ ﺤﺎﻀﺭﺍ ﻋﻠﻰ  ﻝﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻗﻭﻱ
 .ﻭﺃﺼﺒﺢ ﻴﺤﺘﻜﻡ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥﺘﺄﺜﻴﺭ ﻗﺩ ﻨﻘﺼﺕ ﺘﺒﺩﻭ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝ
ﺍﻝﺘﺤﺎﻝﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻨﻭﻋﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ  2
 .ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻝﺘﺤﺎﻝﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻝﻤﺘﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻴﺩﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺎ 6991ﻤﻨﺫ 
 .ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻻﻴﺩﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﺒﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﻭﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ 3
ﻴﺔ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺼﻔﻭﺓ، ﻝﻜﻥ ﺍﻝﻬﻴﻤﻨﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﻌﻭﺩ ﻝﻠﺼﻔﻭﺓ ﺍﻝﻘﺩﻴﻤﺔ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﻜل ﻓﺘﺭﺓ ﺃﻫﻤ 4
 .ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺨﺫ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻝﺤﺯﺏ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻤﺜﻼ ﺕﺒﻔﻀل ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍ
ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ ﻭﺇﻓﺭﺍﺯ ﺸﻠﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﻌﺘﻘﺩ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻨﻔﺴﻪ ﻓﺘﻨﻔﺼل ﻋﻥ  5
 .1991ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺃﺯﻤﺔ 
، ﻭﺍﻝﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺍﺤﺘﻼل ﻨﺨﺒﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺴﻤﺎﺤﻬﺎ ﻝﻠﺘﺩﺍﻭلﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﻫﺫﻩ ﺍ
ﺤﻴﺙ ﺘﻔﺭﺯ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺭﺓ ﺁﻝﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻝﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻝﻌﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ 
  :ﺒﺎﻝﺘﺩﺍﻭل ﻭﻫﻲ
ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺘﻌﺩﺩ  .ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻔﺘﺭﺽ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺤﺯﺒﻴﺔ: ﺸﺭﻭﻁ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻷﺤﺯﺍﺏ 
 .ﻝﻘﻁﺒﻴﺔﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍ: ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ
 :   ﺒـ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻔﻀﻲ ﺸﺭﻭﻁ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻝﺤﺯﺒﻲ 
 .ﻀﻤﺎﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻤﺘﻨﺤﻲ  -            
 .ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ: ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺤﻭل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ -            
ﺍﻝﺤﺭﻴﺎﺕ  ﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ، ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻋﻠﻰﺍﻝﺭﻗﺎ: ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﻘﻴﺩﺓ -            
ﺤﻴﺙ ﻨﺹ  4791ﺘﻌﺩﻴل  ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﺩﺭﻜﻪ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻲ ﻓﻲﻁﻤﻭﺡ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺎﺕﻀﺩ 
 .ﺇﺨﻁﺎﺭ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺴﺘﻭﻥ ﻨﺎﺌﺒﺎ ﺃﻭ ﺴﺘﻭﻥ ﻋﻀﻭﺍ ﺸﻴﺨﺎﻋﻠﻰ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ 
                                                 
)1(
  .721، 621: نفس المرجع السابق ، ص ص  
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ﻻ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺘﺩﺍﻭل، ﺤﻴﺙ ﺤﺩﺙ ﺃﻭل ﺘﺩﺍﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻓﻲ '' ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ          
، ﻝﻜﻨﻪ ﺤﻅﻲ ﺒﺎﻝﻘﺒﻭل 5691 ﺴﻨﺔ ﺘﺨﺎﺒﺎﺕﺩﻭﻥ ﺍﻨﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭ 
، ﻭﻝﻡ ﻴﺸﻜل ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭ ﺤﻜﻤﻪ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻋﺸﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻝﻴﻘﺩﻤﻪ ﻭﺤﺩﻩ ﻝﻴﻨﺘﺨﺒﻪ ﺍﻝﺸﻌﺏ
ﻴﺭﺸﺢ ﺍﻝﻤﻤﺜﻠﻴﻥ، ﺃﻭ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻷﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻜﺎﻥ ﻝﺤﺯﺏ ﻭﺍﺤﺩ 
ﻌﺩﺩﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺒﻌﺩ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻝﺘ. ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﻴﻌﺭﻀﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﻝﻠﻤﺼﺎﺩﻗﺔ 
ﻨﻅﺎﻡ ﻴﺴﻤﺢ  ﻋﺭﻑ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍ ﺃﻴﻥ ﺤﺎﻭﻝﺕ ﺍﻝﻨﺨﺏ ﺍﻝﺤﺎﻜﻤﺔ ﺒﻨﺎﺀ
ﺍ ، ﻭﻫﺫ)1(ﻨﺘﺞ ﺇﻤﺎ ﺤﺯﺒﺎ ﻤﻬﻴﻤﻨﺎ ﺃﻭ ﺘﺤﺎﻝﻔﺎ ﺤﺯﺒﻴﺎ ﻤﻬﻴﻤﻨﺎﺒﺈﺒﻌﺎﺩ ﺃﺤﺯﺍﺏ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ، ﻭﻴ
   .ﻤﺭﻜﺯﻩ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻝﻤﻤﺘﺎﺯﻋﻠﻰ ﺤﻔﺎﻅ ﺴﺎﻋﺩ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻝ
    
  ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻌﺩﺩﻴﺔ: ﺎﻝﺙﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻝﺜ         
ﻴﺔ ﺍﻝﺤﺯﺒﻴﺔ، ﺍﻝﺘﻌﺩﺩﺜﻡ  ﻋﺭﻑ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺤﺯﺒﻴﺔ         
ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺯﻤﻥ ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺔ ﺜﻡ ﻋﻬﺩ ﺍﻝﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ  ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻨﺘﻨﺎﻭل ﺒﺎﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
   : ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺍﻵﺘﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ
  ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺤﺯﺒﻴﺔ: ﺃﻭﻻ         
ﻗﺒل ﺍﻝﺨﻭﺽ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻨﻌﺭﻑ ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭﻻ          
ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻅﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ''ﺃﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺤﺘﻰ ﺘﺘﻀﺢ ﺍﻝﺭﺅﻴﺎ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺤﺯﺏ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ 
ﻋﻥ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩﻴﺔ  ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻝﻭﺍﺤﺩﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺤﺯﺏ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﻴﻌﺒﺭ
ﻭﻤﺘﻤﺎﻴﺯﺓ، ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺒﻴﻥ ﻗﻭﻯ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  ﻝﺴﻤﺎﺡ ﻻ ﺒﺎﻝﺘﻌﺩﺩ ﻭﻻ ﺒﺎﻝﺘﺩﺍﻭل ﻋﻠﻰﻭﻋﺩﻡ ﺍ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﻭﺍﻨﺘﻘﺎل ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺎﻝﻭﻓﺎﺓ ﺃﻭ ﺒﺎﻻﻨﻘﻼﺒﺎﺕ، ﻭﺘﺘﻤﻴﺯ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻝﺤﺭﻴﺎﺕ 
  .)2(''7191ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻴﺭﺘﺒﻁ ﻅﻬﻭﺭﻩ ﺒﺎﻝﺜﻭﺭﺓ ﺍﻝﺒﻠﺸﻔﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻋﺭﻓﺘﻬﺎ ﺭﻭﺴﻴﺎ ﻋﺎﻡ 
ﻋﺭﻓﺕ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﺭﺍﻏﺎ ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻴﺎ،  2691ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻋﺎﻡ ﺒﻌﺩ ﺤﺼﻭل ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﻠﻰ          
، ﺃﻴﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻲ )3(ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻝﻡ ﺘﻌﺭﻑ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺩﻤﺎﺭ
ﺍﻝﻘﻁﻴﻌﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺓ ﻗﺒل ﺩﺨﻭل ﺍﻝﻤﺩﻤﺭ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻲ، ﻭﺒﻌﺩ 
ﻝﺤﻜﺎﻡ، ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻝﻐﺭﺒﻲ، ﻓﻠﻡ ﺘﻜﻥ ﺍﻻﺴﺘﺩﻤﺎﺭ ﺤﺩﺙ ﺘﻨﺎﻗﺽ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺜﻭﺍﺭ ﺍ
                                                 
)1(
  .821، 721: ،المرجع السابق، ص ص دستوري الجزائري الحاليالسيادة الشعبية في النظام الدلال لوشن،   
)2(
التحول الديمقراطي حول مجلة كراسات الملتقى الوطني الأول ، (أثر التحول الديمقراطي على المؤسسات الدستورية الجزائرية)فريد علواش،   
  .351، 251: ، ص ص(5002ديسمبر )، مجلة تصدر عن جامعة بسكرة، في الجزائر
)3(
كون ما فعلته فرنسا في الجزائر لم يكن تعميرا وإنما تدميرا من ارتكاب أبشع الجرائم، " الاستعمار"بدلا عن " الاستدمار"نحبذ استعمال مصطلح  
  .  والخراب وسياسيات التعذيب ضد الجزائر وشعبھا
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ﻭﺘﺜﻘﻔﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺩﺍﺭﺱ ﻭﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻴﺔ، ﻭﺇﻨﻤﺎ  ﺕﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺘﺘﺸﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺨﺒﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺩﺭﺴ
ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺃﻭل ﻋﻼﻗﺔ  ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﻨﺩ ﻭﻀﻊ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺜﻭﺍﺭ، ﻭﺠﺩﺕ ﺘﻌﺎﺭﺽ 
ﻭﺍﻀﻌﻲ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺃﺒﺭﺯ ﺒﺸﻜل ﺠﻠﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﻤﺯﺩﻭﺠﺔ ﻝﺩﻯ  .)1(3691
ﺠﻬﺔ ﺒﺭﺯ ﺘﻭﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﺘﻘﻠﻴﺩ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻝﻐﺭﺒﻲ، ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ 
  :ﻭﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺒﻴﺎﻨﻬﺎ )2(ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﺭﺯﺕ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﺘﺨﻠﻲ ﻋﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻝﻐﺭﺒﻲ
ﺭﺠﻤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﻭل ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺼﺩﺭ ﺘﹸ: ﺤﺭﻜﺔ ﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ 1         
، ﻭﺼﺩﺭ ﺍﻝﻨﺹ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺒﺎﻝﺠﺭﻴﺩﺓ 3691ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ  80ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﻔﺘﺎﺀ ﺠﺭﻯ ﻴﻭﻡ  3691ﻋﺎﻡ 
، ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺘﻤﻴﺯ ﺒﺘﻘﻠﻴﺩ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ، 3691ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ  01 ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﻝﻠﺒﻼﺩ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ
ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻨﻲ ﺭﻏﻡ ﻨﺹ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻓﻲ ﺩﻴﺒﺎﺠﺘﻪ ﻋﻥ  ﻭﺘﺠﺴﺩ ﺫﻝﻙ ﺒﺘﺒﻨﻲ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
ﻻ ﻴﻀﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﻤﻨﺸﻭﺩ ﻝﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ  ﻝﻠﻨﻤﻁ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻨﻲ ﺍﻝﻜﻼﺴﻴﻜﻲ، ﻜﻭﻨﻪﺭﻓﻀﻪ 
     )3(:ﺍﻝﺒﻼﺩ، ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻨﻰ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ
 (.72ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ )ﻭﺠﻭﺩ ﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻤﻨﺘﺨﺏ  
 (.72ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ )ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﺓ ﻤﻠﻙ ﻝﻠﺸﻌﺏ  
 (.74ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ) ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﺴﺅﻭﻝﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺭﺌﻴﺴﻬﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ  
 (.83ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ )ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ  
ﻠﺱ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﺈﻴﺩﺍﻉ ﻻﺌﺤﺔ ﺴﺤﺏ ﺍﻝﺜﻘﺔ ﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻝﻤﺠ 
 (.55ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ )ﻤﻨﻪ 
 (.46ﻭ 36ﺍﻝﻤﺎﺩﺘﺎﻥ )ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺠﻠﺱ ﺩﺴﺘﻭﺭﻱ  
ﺘﻡ ﺍﻝﺘﺨﻠﻲ ﻋﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ  :ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﺘﺨﻠﻲ ﻋﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻝﻐﺭﺒﻲ 2         
  .ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺘﻘﻭﻴﺔ ﻤﺭﻜﺯ ﺭﺌﻴﺱﻭ ﺘﺒﺭﻴﺭ ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺤﺯﺒﻴﺔ،:  )4(ﺍﻝﻐﺭﺒﻲ ﺒﻭﺴﻴﻠﺘﻴﻥ ﻫﻤﺎ
ﻗﺎﻡ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل  :ﺘﺒﺭﻴﺭ ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺤﺯﺒﻴﺔ: ﺍﻝﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺃ         
ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺤﺯﺏ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﻭﻨﺒﺫ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺘﻌﺩﺩ ﺍﻝﺤﺯﺒﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻨﻅﻡ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ 
ﺍ ﻋﻥ ﺃﻱ ﺍﻝﻠﻴﺒﺭﺍﻝﻴﺔ، ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺎ ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺔ ﻝﻡ ﻴﻘﻊ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﺇﺠﻤﺎﻉ ﻭﻁﻨﻲ ﻭﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﺍﻝﺜﻭﺭﺓ ﺘﻌﺒﻴﺭ
  ، ﻓﻘﺩ ﻀﻤﺕ ﺠﺒﻬﺔ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﺜﻭﺭﺓﺃﺤﺎﺩﻴﺔ ﺇﻻ ﻤﺎ ﺍﺘﺼل ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل
                                                 
)1(
ديسمبر )مجلة تصدر عن مجلس الأمة، العدد السابع،  ماني،مجلة الفكر البرل، (التطور الدستوري وحالات الأزمة في الحزائر)إدريس بوكرا ،  
  .331، ص (4002
)2(
  .431نفس المرجع السابق، ص   
)3(
  .531، 431: نفس المرجع السابق، ص ص  
)4(
  .531نفس المرجع السابق ، ص   
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  ﻭﺍ ﺠﻤﻴﻌﺎ ـﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻓﺌﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﻭﺃﺠﻴﺎل ﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﺘﻔﻘ 
  . )1(ﻋﻠﻰ ﻁﺭﺩ ﺍﻻﺴﺘﺩﻤﺎﺭ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻲ ﺍﻝﻐﺎﺸﻡ
ﺍﻝﻜﻔﺎﺡ ﻭﻤﺤﻘﻘﺔ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ، ﺩﻓﻌﺕ ﺃﻥ ﺠﺒﻬﺔ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻗﺎﺌﺩﺓ  ﻭﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ         
   '':ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺘﺤﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺜﻼﺙ ﻫﻲﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﺤﺯﺏ 
ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺍﻝﻨﺎﺼﺭﻱ ﺍﻝﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻐﺎﻝﺏ ﻴﺅﻤﻥ ﺒﺄﻥ ﺍﻝﻘﻭﻤﻲ ﻫﻭ ﺍﻝﻤﺩ :ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻷﻭل         
  .ﺍﻝﺤﺯﺏ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﻭﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﻫﻤﺎ ﺍﻝﻁﺭﻴﻕ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻻﻤﺒﺭﻴﺎﻝﻴﺔ
ﻫﻭ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻴﺴﺎﺭﻱ ﻤﺎﺭﻜﺴﻲ ﻜﺎﻥ ﻴﺼﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﺎﻨﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﺨﺘﻼﻑ : ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ         
ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻻﻨﻁﻼﻕ، ﻭﻜﺎﻥ ﻴﺩﻋﻭ ﺇﻝﻰ ﺤﺯﺏ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﺼﻔﻰ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﺍﻝﺒﺭﺠﻭﺍﺯﻴﺔ 
  .ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ
ﺇﺴﻼﻤﻲ، ﻓﺎﻝﺤﺭﻜﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﺩﺩﻴﺔ : ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ         
  .ﻝﺘﻭﺠﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻻ ﻴﺄﺨﺫ ﺒﺎﻝﺤﺴﺒﺎﻥ ﺇﻻ ﺤﺯﺒﺎ ﻭﺍﺤﺩﺍﺃﻨﻬﺎ ﻨﻘﻴﺽ ﺍ
ﺘﺤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺘﻘﻤﺼﺕ ﺠﺒﻬﺔ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺸﻜل ﻤﻥ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ          
  . )2(''ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻝﺤﺯﺏ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ
ﺨﺭﻯ ﺘﺴﺒﺒﺕ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺃ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺜﻼﺜﺔ ﺍﻝﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻭﺍﻤل         
  :)3(ﻝﺤﺯﺒﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺔ ﺍ
ﻝﻡ ﺘﺤﺭﺹ ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻝﻸﺨﺫ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺤﺯﺏ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل، ﻜﻭﻥ  1
ﺍﻝﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺴﺒﻘﺕ ﺍﻝﺜﻭﺭﺓ ﺍﻝﻤﺴﻠﺤﺔ ﺃﺒﺭﺯﺕ ﻭﺒﺠﻼﺀ ﻤﺩﻯ ﺍﻝﺘﻼﻋﺏ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ 
ﻤﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﺜﻭﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺩﺍﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺍﻻﺴﺘﺩﻤﺎﺭ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻲ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺘﻌﺩﺩ ﺍﻝﺤﺯﺒﻲ
ﺴﺒﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻨﺠﺤﺕ ﻓﻲ ﺇﺯﺍﻝﺔ ﺍﻝﻔﻭﺍﺭﻕ ﺍﻝﻁﺒﻘﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﻭﻋﺎﺀ ﺠﺒﻬﺔ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺍﻝﺘﻲ 
 .ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﺭﻤﺯ ﺇﻝﻰ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻝﻤﺠﺎﻫﺩ
ﻜﺭﺴﺕ ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻝﺘﻭﺜﻴﻕ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﺯﺒﻴﺔ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺤﺯﺏ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﺇﺫ ﻨﺹ  2
ﻲ ﺤﺯﺏ ﺍﻝﻁﻠﻴﻌﺔ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﻓﻲ ﺠﺒﻬﺔ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻫ(:"32)ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺘﻪ  3691ﺩﺴﺘﻭﺭ 
ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺤﺯﺏ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ  4691، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﻜﺩﻩ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﺎﻡ "ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ
ﻴﺴﺘﺠﻴﺏ ﻝﻺﺭﺍﺩﺓ ﺍﻝﻌﻤﻴﻘﺔ ﻝﻠﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﺍﻝﻜﺎﺩﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ "... ﻗﺭﺍﺭﺍ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺎ ﻜﻭﻨﻪ 
                                                 
)1(
، مجلة تصدر عن جامعة بسكرة، العدد جلة المفكرم، (مكانة المؤسسة التنفيذية في ظل نظام التعددية السياسية الجزائري)عبد النور ناجي،   
  .281، ص (6002مارس )الأول، 
)2(
  381، 281: نفس المرجع السابق، ص ص  
)3(
  481، 381: نفس المرجع السابق، ص ص  
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ﻓﺎﻝﺤﺯﺏ ﻫﻭ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻝﺼﺎﺩﻕ ﻋﻥ ... ﻤﻜﺎﺴﺏ ﺤﺭﺏ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﻀﻤﺎﻥ ﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺍﻝﺜﻭﺭﺓ
ﻭﺍﻻﻨﺨﺭﺍﻁ ﻓﻴﻪ ﻤﺭﻫﻭﻥ ﺒﺎﻹﻴﻤﺎﻥ ﺒﺎﻝﺘﻭﺠﻪ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻲ، ﻭﻫﻭ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ  ﺍﻝﺸﻌﺏ
ﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﻭﺴﻴﻠﺔ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺏ ﻤﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺨﻠﻕ ﺘﺼﻭﺭﺍ ﺠﺩﻴﺩﺍ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﺠﻤﻴﻊ ﻤﻥ ﺤﺍﻝ
 . ..."ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺤﺯﺏ ﺠﺒﻬﺔ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺤﺯﺏ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻝﻔﺘﺭﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎ، ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺴﺒﺏ  3
ﻅل ﺍﻝﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻝﺤﺯﺒﻴﺔ، ﻜﻭﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﺔ ﺃﻴﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻝﻪ ﻋﺎﻤﻼ ﻤﺴﺎﻋﺩﺍ ﻓﻲ ﻝﺘﺠﺭﺒﺔ ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺍﻜﺘﺴﺎﺒﻪ 
ﻤﻥ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻪ، ﻭﻤﺎﺭﺱ ﺩﻭﺭﺍ ﻁﻼﺌﻌﻴﺎ، ﻨﻅﺭﻴﺎ ﻗﺎﺌﺩﺍ ﻝﻠﺜﻭﺭﺓ،ﻭﻭﺍﻗﻌﻴﺎ 
ﻓﻲ  3691ﻫﻭ ﺍﻝﻤﺠﺴﺩ ﺍﻝﻤﺎﺩﻱ ﻝﻸﺤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻜﻨﻤﻁ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻭﺴﻠﻭﻙ، ﺤﻴﺙ ﻨﺹ ﺩﺴﺘﻭﺭ 
ﺍﻝﺸﻲﺀ " ﺭ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻫﻲ ﺤﺯﺏ ﺍﻝﻁﻠﻴﻌﺔ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﺠﺒﻬﺔ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴ:"ﻤﻨﻪ( 32ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ )
، ﻭﻤﻴﺜﺎﻕ 6791، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻝﺤﺯﺏ 4691ﺍﻝﺫﻱ ﺃﻜﺩﻩ ﻤﻴﺜﺎﻕ 
 .، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻜﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ ﺍﻝﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﻭﺭﻴﺔ ﻝﻠﺤﺯﺏ6891
ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻰ ﺘﻜﺭﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻝﺘﻭﺜﻴﻕ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﺯﺒﻴﺔ ﺍﻝﺩﺍﻋﻴﺔ ﺇﻝ         
ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺤﺯﺏ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﻅل ﻤﺤﺩﻭﺩﺍ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺒﻤﺎ ﻴﻘﺭﺭ ﺭﺌﻴﺱ 
ﻕ ﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﺘﻔ" ﻫﻭﺍﺭﻱ ﺒﻭﻤﺩﻴﻥ"ﻭ" ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺒﻠﺔ"ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﺃﻴﻥ ﺸﻬﺩ ﻋﺼﺭ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﻥ 
ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻜﺤﺯﺏ ﻁﻼﺌﻌﻲ، ﺤﻴﺙ ﺍﺯﺩﺍﺩ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻓﻲ  ﻭﺯ ﺠﺒﻬﺔﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺒﺭ
ﻤﻊ ﺍﻝﻤﻜﺘﺏ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﺭﻜﺎﻥ ﻝﺠﻴﺵ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ، ﺍﻨﺘﻬﻰ  ﺼﺭﺍﻉ ﻋﻬﺩ ﺒﻥ ﺒﻠﺔ ﻭﺩﺨل ﻓﻲ
ﻭﺍﺴﺘﻴﻼﺌﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﻝﻴﺩ " ﺍﻝﻌﻘﻴﺩ ﺒﻭﻤﺩﻴﻥ"ﻭﻓﻲ ﻏﻀﻭﻥ ﺍﻻﻨﻘﻼﺏ ﺍﻝﺫﻱ ﻗﺎﻡ ﺒﻪ . ﺒﺈﻀﻌﺎﻑ ﺍﻝﺤﺯﺏ
ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻱ، ﻭﺃﺩﻯ ﻫﺫﺍ ﺇﻝﻰ ﺩﺨﻭل ﺍﻝﺤﺯﺏ ﻓﻲ ﺼﺭﺍﻉ  ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻓﻘﺩ ﺍﻝﺤﺯﺏ ﺴﻠﻁﺘﻪ ﻝﺼﺎﻝﺢ
ﻭﻓﺭﺽ ﺴﻠﻁﺘﻪ ﺠﻤﻊ ﺍﻝﻨﺨﺏ ﺍﻝﻤﺘﺼﺎﺭﻋﺔ ﻓﻲ ﻤﻊ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻤﻤﺎ ﺃﻀﻌﻔﻪ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻓﺸل 
ﺘﺤﻭل ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻴﻋﻠﻴﻬﺎ؛ ﺒﺴﺒﺏ ﻀﻌﻑ ﺍﻝﺤﺯﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺩﺍﻴﺔ ﻓﻲ ﺤل ﺨﻼﻓﺎﺘﻪ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﺜﻭﺭﺓ ﻝ
ﺇﻝﻰ ﻤﺠﺭﺩ ﺠﻬﺎﺯ ﻓﻲ ﻴﺩ ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﻤﺴﻴﻁﺭﺓ ﺘﻤﺭﺭ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻪ ﻝﻜﺴﺏ ﺍﻝﺸﺭﻋﻴﺔ، 
ﺍﻝﻭﻻﺀ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺍﻝﻀﻌﻑ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﺼﺎﺏ ﺍﻝﺤﺯﺏ ﺠﻌل ﺘﺤﻭل ﻭﻻﺀ ﺍﻝﻨﺨﺒﺔ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺒﺩﺍﺨﻠﻪ ﻨﺤﻭ 
  . )1(ﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻝﻤﺎﻝﻙ ﻝﻠﻤﻭﺍﺭﺩ
 ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻴﺭﺍﺩ ﺒﻪ ﺇﻨﻌﺎﺵ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﺯﺏ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ" ﺒﻭﻤﺩﻴﻥ"ﻭﺍﻻﻨﻘﻼﺏ ﺍﻝﺫﻱ ﻗﺎﻡ ﺒﻪ          
   ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻪ ﺇﻝﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ، ﻭﺇﺒﻌﺎﺩ ﺍﻝﺤﺯﺏ ﻋﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻭﺘﻬﻤﻴﺵ ﻴﻬﺩﻑ
  ﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺜﻭﺭﺓ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺭﺃﺴـﻪ ﺭﺌﻴﺱ ﺩﻭﺭﻩ ﻓـﻲ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﺇﻋﻁـﺎﺀ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﻨﻔﺴـﻪ
                                                 
)1(
  .481، المرجع السابق، ص (مكانة المؤسسة التنفيذية في ظل نظام التعددية السياسية الجزائري)عبد النور ناجي،   
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ﺴﺤﺏ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﺯﺏ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺫﻱ ﻫﻭ ﺃﻤﻴﻨﻪ ﺍﻝﻌﺎﻡ  ﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲﺍﻝﺠ
  .)1(ﻭﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻭﻗﺕ
ﻋﺎﺩﺕ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﺯﺏ ﺒﻌﺩ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﻥ " ﺒﻥ ﺠﺩﻴﺩ"ﺒﻤﺠﻲﺀ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ          
ﺭﺓ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻝﻠﺤﺯﺏ، ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍ ﺍﺍﻝﺘﻬﻤﻴﺵ، ﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﺴﻴﺭﻭ
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻝﺤﺯﺏ . ﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﻘﺎﺩﺓ ﻝﺘﻘﻠﺩ ﺍﻝﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻤﻜﺎﻨﺎ
ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺸﻜﻜﺕ ﻓﻲ ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺘﻪ ﻭﺒﺭﺯﺕ ﻗﻭﻯ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻝﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺨﺎﺭﻁﺔ ﺘﻌﺭﺽ ﻷﺯﻤﺎﺕ 
ﺇﻝﻰ  ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﻁﺎﺒﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ ﻭﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﺤﻜﻡ، ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ
ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻝﺤﺯﺏ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻭﻋﺩﻡ ﻗﻴﺎﻤﻪ ﺒﻤﻬﺎﻤﻪ ﻭﻭﻅﺎﺌﻔﻪ، ﺘﺤﻭل ﺇﻝﻰ ﺠﻬﺎﺯ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻴﻔﺘﻘﺭ ﺇﻝﻰ 
ﺍﻝﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﺘﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺜﻘﺔ ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﻓﻴﻪ ﺃﻀﻌﻑ ﺩﻭﺭﻩ، ﻭﻋﺠﺯ ﻓﻲ ﺇﺴﺘﻌﺎﺏ 
 ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺼﺭﺡ ﺭﺌﻴﺱ .)2(8891ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ 
 ﻤﻘﺘﻨﻌﺎ ﺒﺄﻥ 8891ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ  5ﻜﻨﺕ ﻗﺒل ﺃﺤﺩﺍﺙ '': ﻗﺎﺌﻼ -ﻴﺩﺍﻝﺸﺎﺫﻝﻲ ﺒﻥ ﺠﺩ–ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺁﻨﺫﺍﻙ 
  )3(''ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻝﺯﻭﺍل ﻝﺫﻝﻙ ﺃﻋﻠﻨﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﺼﻼﺤﺎﺕ ﻝﻘﻴﺕ ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﺤﻜﻡ
ﻓﻲ ﻏﻀﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﺅﺴﺴﺔ  :ﻬﻭﺭﻴﺔﺘﻘﻭﻴﺔ ﻤﺭﻜﺯ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠ: ﺍﻝﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺏ         
ﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﻜﻭﻥ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻗﻭﻯ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅ
ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻴﻤﺜل ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻨﻅﺭﺍ ﻝﻼﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﻭﺍﻝﺼﻼﺤﻴﺎﺕ 
  . )4(ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ
ﺨﻭل ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﺍﺴﻌﺔ، ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ  3691ﻨﻅﺭﻴﺎ ﺩﺴﺘﻭﺭ          
ﺔ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻝﺨﺼﻭﺹ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﻬﺎ ﻭﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴ
 ﺎﺼﺏ، ﻭﻴﻤﺎﺭﺱ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ، ﻭﻴﻌﻴﻥ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﻨﻝﻠﺒﻼﺩ، ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻭﻝﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ
ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ، ﻭﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ 
  .)5(ﻜﺎﻥ ﻤﻔﺘﺎﺡ ﻓﺒﺔ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ3691ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻘﻭل ﺃﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﺴﺘﻭﺭ 
  ﺍﻝﻭﺍﺴﻌﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﺘﺠﺴﺩ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻝﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ 6791ﺎل ﻋﻠﻴﻪ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻝﺤ
   
                                                 
)1(
  . 581نفس المرجع السابق، ص   
)2(
  .681، 581: ، المرجع السابق ، ص ص(مكانة المؤسسة التنفيذية في ظل نظام التعددية السياسية الجزائري)عبد النور ناجي،   
 
)3(
، ص المرجع السابق ، الجزء الثاني،9891النظام السياسي الجزائري دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور سعيد بوالشعير،  
  .84
)4(
  .681عبد النور ناجي، نفس المرجع السابق، ص   
)5(
  .نفس المرجع السابق، نفس الصفحة  
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ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﺒﺩﺀﺍ ﻤﻥ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ، ﻭﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺠﻴﺵ، ﻭﺭﺌﺎﺴﺔ 
ﺍﻝﺤﺯﺏ، ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﻭﺍﻝﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺤﺘﻠﻬﺎ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺴﻤﺤﺕ ﻝﻪ ﺒﺘﺩﻋﻴﻡ 
ﺍﺭ ﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺭﺠﻭﻉ ﺇﻝﻰ ﺃﺤﺩ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺍﺤﺘل ﻭﺇﺼﺩ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺴﻠﻁﺎﺘﻪ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ
ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺒﺎﺭﺯﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻴﺴﺘﻤﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻩ ﻭﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﻭﺍﺴﻌﺔ ﺍﻝﻤﺨﻭﻝﺔ ﻝﻪ 
  .6791ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺩﺴﺘﻭﺭ 
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻨﻅﺭﻴﺎ ﻴﺠﺴﺩ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺴﻠﻁﺎﺕ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ        
ﺴﻴﻁﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ، ﻫﺫﻩ ﻫﻴﻤﻨﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻤل ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭ
ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻭﺍﻝﻬﻴﻤﻨﺔ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ 
ﺃﻴﻥ ﺘﺘﺠﺴﺩ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻝﺘﻭﺠﻪ ﻓﻲ ﺸﺨﺼﻪ  -ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ–ﻓﻲ ﻴﺩﻩ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ 
ﻪ ﺍﻝﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻝﺜﻭﺭﻴﺔ ﻜﻭﻨﻪ ﻴﺠﻤﻊ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﻭﻭﺍﻗﻌﻴﺎ ﻓﻲ ﺸﺨﺼﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﺩ ﻤﻔﺘﺎﺡ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ 
ﻭﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ، ﻓﺎﻝﺘﻤﺜﻴل ﺍﻝﺤﺯﺒﻲ ﻴﻤﻨﺤﻪ ﺍﻝﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﻭﺭﻴﺔ ﻭﺒﺼﻔﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﻤﺔ 
ﺍﻝﺤﺯﺏ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﻤﻨﺤﻪ ﺍﻝﺘﻤﺜﻴل ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ﺍﻝﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﻀﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﻤﺔ 
  . )1(ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ
ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﻀﻌﻑ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﺤﺯﺏ ﺠﻌل ﻤﻥ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻝﻤﺩﻋﻭﻤﺔ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺎ          
ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻼﺩ، ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﻤﺜل ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﻭﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺫﻱ  ﺃﻗﻭﻯ
ﺨﺘﻴﺎﺭ ﺤﺘﻰ ﺍ" ﻫﻭﺍﺭﻱ ﺒﻭﻤﺩﻴﻥ"ﻁﺭﺡ ﻨﻔﺴﻪ ﻜﻀﺎﻤﻥ ﻝﻠﺘﻼﺤﻡ ﻭﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻭﻤﻨﺫ ﺘﺴﻠﻡ 
ﺴﺎ ﻝﻠﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﻝﻌﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﻴﺭﺌ" ﻝﻠﺸﺎﺫﻝﻲ ﺒﻥ ﺠﺩﻴﺩ"ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ 
  . )2(ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔﻤﺭﻜﺯﻴﺎ ﻭﻤﺘﻌﺎﻅﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝ
  ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻝﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ :ﺜﺎﻨﻴﺎ         
ﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﺼﻴﻐﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ '': ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ         
ﺃﺴﺎﺴﺎ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻭﻝﺩﺕ ﻤﻥ ﺭﺤﻡ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻝﻐﺭﺒﻲ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ، ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺃﺼﺒﺢ ﻴﺸﻜل ﻨﻤﻭﺫﺠﺎ 
ﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻋﺭﻓﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻋﺎﻝﻤﻴﺎ ﻝﻠﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ، ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻠ
ﺃﻓﺭﺯﺕ ﺜﻼﺙ ﺁﻝﻴﺎﺕ ﻝﻠﺤﻜﻡ ﺘﻤﺜل ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﺴﺘﻘل ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭﻩ ﺍﻝﻔﻠﺴﻔﻲ 
  ﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻤﻐﺎﻴﺭﺓﻓﻲ ﺴﻴﺎﻗﺎﺕ ﺘ، ﺒﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺢ ﺒﺎﻹﻤﻜﺎﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺘﻠﻙ ﺍﻵﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﺜﻼﺙ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
                                                 
)1(
  .781، 681: ، المرجع السابق، ص ص(مكانة المؤسسة التنفيذية في ظل نظام التعددية السياسية الجزائري)عبد النور ناجي،   
)2(
  .781نفس المرجع السابق، ص   
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ﺍﻝﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ، : ﻴﻘﻲ ﻝﻠﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﻭﻫﻲﻩ ﺍﻵﻝﻴﺎﺕ ﺘﻤﺜل ﺍﻝﻤﺩﻝﻭل ﺍﻝﺤﻘﻝﻠﺴﻴﺎﻕ ﺍﻝﻐﺭﺒﻲ، ﻭﻫﺫ 
  .)1(''ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻝﺤﺭﻴﺎﺕ، ﻭﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺘﺩﺍﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ
، ﻭﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ         
ﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻁﺭﺤﺕ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻨﺨﺒﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻹﺤﺩﺍﺙ  ﺇﺼﻼﺤﺎﺕ 
ﻭﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺎﻜل ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺍﻝﺤﺯﺏ، ﻜﺎﻨﺕ ﻝﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
ﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﻗﺩ ﻤﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭﺍﻝﺘﺤﻭل ﻤﺭﻜﺯ ﻡ ﺒﺎﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻹﺍﻝﻨﻅﺎ
  :ﻴﻠﻲ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻨﺸﻴﺭ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ
ﺍﺌﺭﻱ ﻭﻤﺎ ﻤﻬﺩﺕ ﻝﻠﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﺠﺯ 8891ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ  50ﺃﺤﺩﺍﺙ          
 91ﻓﻲ " ﺍﻝﺸﺎﺫﻝﻲ ﺒﻥ ﺠﺩﻴﺩ"ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺜﻭﺭﻴﺔ، ﺇﺫ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺨﻁﺎﺏ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ 
ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﺤﺎﺩﺓ ﻝﻠﺤﺯﺏ ﻭﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻘﺼﻴﺭﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ  8891ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 
ﻭﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻨﻅﺎﻤﻬﺎ  ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻝﻨﻅﺎﻡ،
ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻭﻓﻴ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔﺎﻝﺠﺔ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻲ ﻝﻤﻌ
   )2(:ﺍﻝﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺤﺩﺜﺕ
ﻭﻝﻡ ﻴﻜﻥ  8891ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ  30ﻓﻲ  6791ﺒﺩﺃﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺒﺎﻝﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺠﺯﺌﻲ ﻝﺩﺴﺘﻭﺭ  1
ﺴﺔ ﺘﻔﺎﺼﻴﻠﻬﺎ ﺇﻻ ﻴﻭﻡ ﺼﺩﻭﺭ ﺒﻴﺎﻥ ﺭﺌﺎﺍﻝﺤﺯﺏ ﻁﺭﻓﺎ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻝﻡ ﻴﻌﻠﻡ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺒ
، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻘﺎﻡ ﻨﻜﺘﻔﻲ ﺒﺫﻜﺭ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺱ ﺭﺌﻴﺱ 8891ﻭﺒﺭﺃﻜﺘ 42ﻲﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓ
  :ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ
ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺇﺒﻌﺎﺩ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﻭﺍﺠﻬﺔ ﻭﺠﻌﻠﻪ ﺨﻠﻕ ﻤﻨﺼﺏ  
 .ﻻ ﻴﺘﺤﻤل ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺃﺨﻁﺎﺀ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻗﺎﻝﺘﻬﺎ
ﺸﻜل ﺃﻜﺜﺭ ﻭﻀﻭﺤﺎ، ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﺒ 6791ﺭ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭ 
ﺇﺫ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺇﻝﻰ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺭﺠﻭﻋﻪ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺸﻌﺏ 
ﻜﻠﻤﺎ ﺍﺴﺘﺩﻋﺕ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺃﺼﺒﺢ ﺤﻕ ﺍﻻﺴﺘﻔﺘﺎﺀ ﺤﻘﺎ ﺸﺭﻋﻴﺎ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﺒﺫﻝﻙ 
 .ﻋﺯﺯ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻝﺸﻌﺏ
ﺍﻝﻠﺘﺎﻥ ﻜﺎﻨﺘﺎ  6791ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ ( 111ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ )ﻤﻥ ﺇﻝﻐﺎﺀ ﺍﻝﻔﻘﺭﺘﻴﻥ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺎﺴﻌﺔ  
ﻝﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﺤﺯﺏ ﻭﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻭﺍﻝﻲ ﺘﻌﺒﺭﺍﻥ ﻋﻥ ﺘﺠﺴﻴﺩ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ 
                                                 
)1(
  .451فريد علواش، المرجع السابق، ص   
)2(
  .981، 881: نفس المرجع السابق، ص ص 
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ﻭﺘﺭﺃﺴﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻷﺠﻬﺯﺘﻬﻤﺎ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺒﺩﺃ ﺇﺒﻌﺎﺩ ﺍﻝﺤﺯﺏ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﻜﺯ 
ﻝﺘﻲ ﻭﻋﺩ ﺒﻬﺎ ﻭﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺍ ﺼﻼﺤﺎﺕﻝﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻹﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺓ ﻭﻤﻨﺢ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ 
 .9891ﺒﻌﺩ ﺩﺴﺘﻭﺭ 
ﻤﻨﺢ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ ﻝﻠﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻬﻨﻴﺔ ﻋﻥ ﻭﺼﺎﻴﺔ ﻭﺴﻴﻁﺭﺓ  
ﺃﻥ ﺍﻝﺤﺯﺏ ﻻ ﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﺒﻌﺩ ﻗﺒﻀﺘﻪ ﻋﻥ : "ﻋﻥ ﺫﻝﻙ ﺒﻘﻭﻝﻪ" ﻴﻥ ﺠﺩﻴﺩ"ﺍﻝﺤﺯﺏ، ﻭﻗﺩ ﻋﺒﺭ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ 
 .ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻴﺔ
ﻝﻺﺸﺎﺭﺓ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻝﻡ ﺘﺸﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﻝﻠﺤﺯﺏ          
ﺃﻥ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺭﻓﺽ ﺭﻓﻀﺎ ﻗﺎﻁﻌﺎ ﺍﻝﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﺍﻋﺘﺒﺭ ﺃﻥ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﻝﻡ ﻴﺤﻥ ﺒﻌﺩ، ﺇﻻ 
 ﻤﺕ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲﻭﻤﺅﻴﺩﻴﻪ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻗﻭﻯ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺘ" ﺒﻥ ﺠﺩﻴﺩ"
ﺩﻡ ﻝﻠﺸﻌﺏ ﻝﻠﺘﺼﻭﻴﺕ، ﻭﺘﻤﺕ ﺭﻑ ﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﻗﹸﻝﻠﺩﺴﺘﻭﺭ ﻤﻥ ﻁ
، ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺠﺎﺀ ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻅﺭﻭﻑ ﻏﻴﺭ ﻋﺎﺩﻴﺔ ﻋﺭﻓﻬﺎ 9891ﻓﻴﻔﺭﻱ  32ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﻭﻡ 
ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﻝﺘﻠﺒﻴﺔ ﻤﻁﺎﻝﺏ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺠﺴﺩﺘﻬﺎ ﺃﺤﺩﺍﺙ 
ﺃﺴﺱ ﺓ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﻭﻴﻬﺩﻑ ﺇﻝﻰ ﻭﻀﻊ ﻋﻥ ﺤﻜﻡ ﻨﻅﺎﻡ ﺠﺩﻴﺩ ﻗﺎﻋﺩﺘﻪ ﺴﻴﺎﺩ ﺭﻝﻴﻌﺒ 8891ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ 
ﻨﻅﺎﻡ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺩﻨﻲ ﻴﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ 
ﻓﻴﻤﺎ ﺩﺍﺌﻤﺎ  9891ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻭﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﻜﺘﻔﻲ ﺒﺎﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺃﻫﻡ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺒﻪ ﺩﺴﺘﻭﺭ 
  :)1(ﻴﺨﺹ ﻤﺭﻜﺯ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ
ﻝﺩﻤﺞ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﻗﺭﻩ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﻜﺭﺩ ﻓﻌل  
 .، ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻴﺸﻜل ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ6791
ﺇﻝﻐﺎﺀ ﺍﻝﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻴﺠﺴﺩ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﺤﺯﺏ ﻭﺍﻝﺩﻭﻝﺔ،  
ﻭﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻜﺎﻥ ﻫﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﻴﻥ 
 .ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺇﻻ ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﻴﺤﺩﺩ ﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ ﻭﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝ
ﺘﻘﻠﺹ ﺒﻌﺽ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺤﻕ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺇﻝﻰ  
 .ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ، ﺃﻴﻥ ﻋﻬﺩ ﺒﺫﻝﻙ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ
ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﺠﺩ ﻤﻨﺼﺏ ﺭﺌﻴﺱ  
ﻜﻭﻥ ﻤﺴﻭﺅﻻ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺒﺫﻝﻙ ﻻ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻝﻴ
 . ﻴﺘﺤﻤل ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻓﺸل ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ
                                                 
)1(
  .191، 091: فريد علواش، المرجع السابق، ص ص  
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ﺍﻝﺠﻴﺵ ﻋﻥ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﺃﺼﺒﺢ ﻤﻜﻠﻔﺎ ﻓﻘﻁ ﺒﺎﻝﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺃﺭﺍﻀﻲ  9891ﺃﺒﻌﺩ ﺩﺴﺘﻭﺭ  
 ﻤﻬﻤﺔ ﻝﻡ ﺘﻌﺩ ﻤﻨﻪ )1((42ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ )ﻭﺒﻨﺹ  ﺍﻝﺒﻼﺩ ﻭﺴﻼﻤﺘﻬﺎ ﻭﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ،
، ﻭﺘﺠﺴﺩ ﻫﺫﺍ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﺒﺎﻨﺴﺤﺎﺏ 6791ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ  )2((28ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ)ﺘﻤﺘﺩ ﺇﻝﻰ ﻤﺎ ﺤﺩﺩﺘﻪ ﺍﻝﺠﻴﺵ 
، ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ 9891ﻤﺎﺭﺱ  40ﻝﺤﺯﺏ ﺠﺒﻬﺔ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﻴﺵ ﻤﻥ ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ 
ﺠﻭﺍﺯ ﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻝﻴﺅﻜﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﺎﺴﻌﺔ ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺩ
ﻭﻤﻭﻅﻔﻲ ﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻷﻤﻥ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺒﻊ ﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺍﻨﺨﺭﺍﻁ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﺠﻴﺵ 
 .)3(ﺤﻴﺎﺩ ﺍﻝﺠﻴﺵ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺘﻨﺎﻓﺱ ﺤﻭل ﺍﻝﺴﻠﻁﺔﻴﺤﻘﻕ 
ﺍﻝﺫﻱ ﻭﺼﻑ ﺒﺄﻨﻪ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻨﻔﺘﺎﺡ ﻭﺤﺭﻴﺎﺕ ﻝﻡ ﻴﻭﻀﻊ 9891ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ          
ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﻝﻤﺩﺓ ﻜﺎﻓﻴﺔ، ﻭﻝﻡ ﻴﺤﺘﺭﻡ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻭ
ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻗﻭﻯ ﻤﺅﺜﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻭﻤﻨﻪ ﻗﺩﻤﺕ ﺍﻝﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﻝﺘﻌﺩﻴل ﺩﺴﺘﻭﺭ 
   )4(:ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ 9891
ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻝﺜﻐﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻔﺭﺍﻏﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﺍﻷﺯﻤﺔ  9891ﻗﺼﻭﺭ ﺩﺴﺘﻭﺭ  -         
ﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﺤﺎﻝﺔ ﻤ ﻭﺩﻴﺔ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻏﻴﺎﺏ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔﻤﺤﺩ 2991ﺅﺴﺴﺎﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻨﻔﻲ ﻤﺍﻝ
  .ﺒﺸﻐﻭﺭ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺒﺴﺒﺏ ﺤﻠﻪﺍﻗﺘﺭﺍﻥ ﺍﺴﺘﻘﺎﻝﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ 
ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻝﻡ ﻴﻨﺹ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺒﻘﻲ ﺍﻝﺤﺯﺏ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩ  -         
  .ﻴﺤﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﺴﻤﻴﺔ ﻫﻭ ﺤﺯﺏ ﺠﺒﻬﺔ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ
ﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻝﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﺅﻜﺩ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﻤ 6991 ﺴﺘﻭﺭﻤﻨﻬﺎ ﺩﺍﻝﺘﻲ ﺘﻀﻭﺍﻝﺘﻌﺩﻴﻼﺕ          
ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﺘﺭﺠﻴﺢ ﻜﻔﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﺘﺘﺠﻠﻰ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺘﻘﻭﻴﺔ 
  : )5(ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل
ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻝﺘﻤﺘﺩ ﺇﻝﻰ ﻤﺠﺎل ﻋﻤل ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ  1 
  .ﻭﺍﻝﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ
  .ﻠﺴﻴﻥﺇﻀﻌﺎﻑ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﺒﺠﻌﻠﻪ ﻤﻥ ﻤﺠ 2
  ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﺒﻘﻴﻭﺩ ﺘﺠﻌﻠﻪ ﺤﺒﻴﺱ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﻅﺎﺌﻔﻪ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺍﻫﺩﺍﺭ 3
                                                 
)1(
تتمثل المھمة الدائمة للجيش الوطني الشعبي في المحافظة على الاستقلال الوطني والدفاع عن :"...9891فيفري  32من دستور  42تقول المادة   
  ".كما يضطلع بالدفاع عن وحدة البلاد وسلامتھا الترابية، وحماية مجالھا البري والجوي، ومختلف أملاكھا البحرية. ادة الوطنيةالسي
)2(
تمثل المھمة الدائمة للجيش الشعبي الوطني، سلسبيل جيش التحرير الوطني ودرع الثورة، في : "6791نوفمبر  22من دستور  28تنص المادة   
اھھا لى استقلال الوطن وسيادته، والقيام بتأمين الدفاع عن الوحدة الترابية للبلاد وسلامتھا، وحماية مجالھا الجوي ومساحتھا الترابية وميالمحافظة ع
  ".    الاشتراكيةيساھم الجيش الشعبي الوطني باعتباره أداة الثورة في تنمية البلاد وتشييد . الإقليمية وجرفھا القاري ومنطقتھا الاقتصادية الخاصة بھا
)3(
  .391، 291: فريد علواش، المرجع السابق، ص ص  
)4(
  . 302نفس المرجع السابق، ص   
)5(
  402، 302:نفس المرجع السابق، ص ص   
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  . ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺸﻌﺒﻴﺔ، ﻭﺇﻓﺭﺍﻍ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺒﺭﺓ ﻋﻥ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﻤﻥ ﻓﻌﺎﻝﻴﺘﻬﺎ
  ﻭﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ  6991ﻨﺹ ﺩﺴﺘﻭﺭ  4
ﺍﻝﺨﻴﺎﻨﺔ ﺍﻝﻌﻅﻤﻰ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻪ ﻝﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺭﺌﻤﻥ ﺃﺠل 
 .ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﺠﻨﺢ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺭﺘﻜﺒﻬﺎ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﺄﺩﻴﺔ ﻤﻬﺎﻤﻪ
 30-20ﺍﻷﻭل ﻜﺎﻥ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ : ﻁﺭﺃ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻌﺩﻝﻴﻥ 6991ﻝﻺﺸﺎﺭﺓ ﺃﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ          
ﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﻤﺎﺯﻴﻐﻴﺔ ﻝﻐﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﺘﻌﻤل ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻪ ﺘﻡ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻤﻜﺭﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﻨﺼﺕ ﻋ
، ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﻜﺎﻥ ﺒﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺩﻭﻥ )1(ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﻗﻴﺘﻬﺎ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ
ﻭﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻜﺎﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ  .ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻔﺘﺎﺀ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ
ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ  ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻋﺯﺯ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ 91-80ﺩﻭﻥ ﻋﺭﻀﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻔﺘﺎﺀ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ 
ﺍﻝﺘﻲ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺘﻡ ﺠﻌل ﻋﻬﺩﺓ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ( 47ﻝﻠﻤﺎﺩﺓ )ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻌﺩﻴل 
ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺒل ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﻤﻘﻴﺩﺓ ﺃﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺠﺩﻴﺩ  ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ
ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﺎﻝﻭﺯﻴﺭ ﺍﻷﻭل، ﻭﺠﻌﻠﻪ ﻤﺴﺅﻭل ﺘﺎﺒﻊ ، ﻭﺍﺴﺘﺒﺩﺍل ﺒﺎﻝﺘﺠﺩﻴﺩ ﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ
ﻴﻌﻤل ﺘﺤﺕ ﺇﻤﺭﺘﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﻀﺒﻁ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ 
  .ﺨﻁﺔ ﻋﻤﻠﻪ ﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻩ
ﺨﻼﺼﺔ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻝﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ،          
ﺃﻗﻭﻯ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻼﺩ ﺃﻴﻥ ﺍﺤﺘﻠﺕ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ  ﺘﻔﺭﺯ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ
ﺩﻭﺭ ﻤﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺤﻭل ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻝﻴﺒﻘﻰ ﺍﻝﻤﻭﺠﻪ ﻭﺍﻝﻤﻬﻴﻤﻥ، ﻭﻜﺎﻥ ﻝﻬﺎ 
ﻤﻤﺎﺭﺱ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺴﺎﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ، ﻭﻴﺴﺘﻤﺩ ﻫﺫﻩ  6991ﻓﻲ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ 
ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻤﻥ ﻜﻭﻨﻪ ﻴﻨﺘﺨﺏ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﺒﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﻁﻠﻘﺔ ﻤﻥ ﺃﺼﻭﺍﺕ ﺍﻝﻨﺎﺨﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻌﺒﺭ 
ﺴﻴﺔ ﻭﻴﻀﻁﻠﻊ ﺒﺎﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﻫﻭ ﺍﻝﻤﻤﺜل ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﻝﻠﺸﻌﺏ، ﻭﻴﻤﺎﺭﺱ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎ
، ﻝﻴﺘﻌﺯﺯ ﻤﺭﻜﺯﻩ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻴﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ ﺍﻷﻭل ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﻤﺨﻁﻁ ﻋﻤل  )2(ﻭﺍﻝﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻝﻭﺍﺴﻌﺔ
  .)3(ﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﺭﻨﺎﻤﺠﻪ ﻭﺘﺤﺕ ﺴﻠﻁﺘﻪ
  : ﺴﺒﻌﺔ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﻫﻡﻭﺇﺜﺭﺍﺀ ﻝﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﺃﻋﻼﻩ ﺘﺭﺃﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل          
  .2691ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ  12: ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺒﻠﺔ -         
                                                 
)1(
المتضمن تعديل الدستور الصادر بالجريدة  2002أفريل  01المؤرخ في  30- 20المعدل بموجب القانون  6991مكرر من دستور  3المادة   
  .2002أفريل  41الصادرة بتاريخ  52الرسمية عدد 
)2(
  .402فريد علواش، المرجع السابق، ص   
)3(
المتضمن التعديل الدستوري، جريدة رسمية  عدد  8002نوفمبر  50في  المؤرخ 91- 80المعدلة بموجب القانون  6991من دستور  97المادة   
  .8002نوفمبر  61المؤرخة في  36
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  .5691ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ 01: ﻫﻭﺍﺭﻱ ﺒﻭﻤﺩﻴﻥ -         
  .9791ﻓﻴﻔﻴﺭﻱ : ﺍﻝﺸﺎﺫﻝﻲ ﺒﻥ ﺠﺩﻴﺩ -         
  .2991ﺠﺎﻨﻔﻲ : ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻭﻀﻴﺎﻑ -         
  .2991ﺠﺎﻨﻔﻲ : ﻋﻠﻲ ﻜﺎﻓﻲ -         
  .5991ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ : ﻝﻴﺎﻤﻴﻥ ﺯﺭﻭﺍل -         
  .9991ﺃﻓﺭﻴل : ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻌﺯﻴﺯ ﺒﻭﺘﻔﻠﻴﻘﺔ -         
ﻌﺎﻗﺒﺕ ﻋﻠﻰ ﻜﺭﺴﻲ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﺔ ﺘﻨﺘﻤﻲ ﺇﻝﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﺠﻴل، ﺠﻴل ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﺍﻝﺘﻲ ﺘ         
  .)1(ﺜﻭﺭﺓ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ  ﻭﻤﻨﺨﺭﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ
  
  ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ: ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ         
ﻭﻋﻨﻴﻔﺔ ﺴﺒﺒﻬﺎ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ ﺍﻝﺘﻀﺎﺭﺏ  ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺏ ﺇﺤﺩﻯ ﺇﻓﺭﺍﺯﺍﺕ ﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﻤﺭﻴﺭﺓ         
ﺒﻴﻥ ﺤﺎﻜﻡ ﻤﺭﺍﻜﺯﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻑ ﺘﻁﻠﻌﺎﺘﻬﻡ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻲ ﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ، ﻭﺍﺨﺘﻼ
ﺤﻴﺩﺓ ﻹﺴﻨﺎﺩ ﺍﻝﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻝﻭ ، ﻭﻗﺩ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺏ(énrevuog te tnanrevuog)ﻭﻤﺤﻜﻭﻡ
ﻑ ﻤﺩﻯ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺍﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﻜﻴﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺴﻪ ﺘﹸ
  .)2(ﻋﺩﻤﻬﺎ
ﻜﻭﻥ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ، ﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔﺇﺫ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻻﻨ         
، ﻭﻗﺩ ﺤﺫﺍ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺤﺫﻭ (lennosrepinu enagro nu)ﺠﻬﺎﺯ ﺃﺤﺎﺩﻱ ﺍﻝﺸﺨﺹ 
ﺇﺫ ﺠﻌل ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﺠل ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻤﻁ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﻉ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺏ 
ﻭﺘﻭﺠﺩ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﺨﺭﻯ . )3(ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﻉ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﺍﻝﺴﺭﻱ
ﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻻ ﻴﺄﺨﺫ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﻭﻫﻲ ﺘﺭﻤﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺭ
ﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﻪ ﻤﻘﺼﻭﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﻤﺘﺎﺯﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﻜ
" ﻫﻴﺌﺔ ﻨﺎﺨﺒﺔ"ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺤﻕ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺏ ﺒﺫﻜﺎﺀ، ﻓﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺘﻨﺘﺨﺒﻪ 
ﻴﻨﺔ ﻝﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻨﻭﺍﺏ ﺍﻝﻜﻭﻨﻐﺭﺱ ﻭﻻ ﻋﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﻤﻤﺜﻠﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌ
ﻓﻘﺩ ﻝﻭﺤﻅ ﺃﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﺨﺎﻀﻌﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﻨﻅﺭﻴﺎ، ﺃﻤﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎ 
                                                 
)1(
، ص 6002الجزائر، : ، ديوان المطبوعات الجامعية، قسنطينةالأحادية إلى التعددية السياسيةالنظام السياسي الجزائري من جي، عبد النور نا  
  .312
)2(
  .70، ص 1102الألمعية للنشر والتوزيع، الجزائر، الأولى، الطبعة ،النظام الانتخابي في الجزائرعبد الوھاب عبد المؤمن،   
)3(
  ".ينتخب رئيس الجمھورية عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري:"6991من دستور 17قول المادة في ھذا الشأن ت  
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  ﻥﺭﻴﺔ ﺍﺴﺘﻘﻼﻝﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ، ﺤﺘﻰ ﺃﻝﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﺇﻝﻴﻬﺎ، ﻭﺒﺫﻝﻙ ﻴﻔﻘﺩﻭﻥ ﺤ
ﻥ ﻤﺒﺎﺸﺭﺍ ﻷﻥ ﺍﻝﻤﻨﺩﻭﺒﻴﻥ ﻴﺘﻘﻴﺩﻭﻥ ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻵ
  .)1(ﻤﺴﺒﻘﺎ ﺒﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﻝﻨﺎﺨﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ
ﺇﻝﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺘﻭﺠﺩ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺭﺌﻴﺱ          
، ﻭﻤﻥ ﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ
ﺘﻴﺎﺭ ﻫﻴﺌﺔ ﻨﻪ ﻻ ﻤﺒﺭﺭ ﻝﺩﻋﻭﺓ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﻻﺨﻤﺎ ﺃﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ، ﻜﺘﺤﺩ ﻤﻥ  ﺃﻨﻬﺎﻫﺫﻩ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ 
ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﺎﺩﺍﻤﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﺴﻠﻁﺔ ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻗﺩ ﺍﻨﺘﺨﺒﻬﺎ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﻭﻤﻥ ﺤﻘﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻤﺎﺭﺱ 
  .)2(ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ
ﻋﻨﻭﺍﻨﻪ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻷﻭل  :ﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻨﺘﻨﺎﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﻭﻓﻕ ﺍﻝﻔﺭﻭﻉ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔﺒ         
 ﻤﺨﺼﺹ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲﺃﻤﺎ  .ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲﺘﻭﻝﻲ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﺔ 
  .ﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﻉ ﻝﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ .ﺍﻝﻤﻤﻬﺩﺓ ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔﻝﻺﺠﺭﺍﺀﺍﺕ 
  
                  ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻭﻝﻲ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ :ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل          
، ﺇﺫ ﺘﺸﻜل ﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﺤﻜﺎﻡﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻝﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ          
ﻭﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺘﺴﻠﻁﻴﺔ ﻭﺍﻝﺸﻤﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﻤﻔﻀل ﺍﻝﺫﻱ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺘﺴﻬﻴل ﺍﻝﺘﺤﻭل 
ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ، ﻭﺘﺴﻤﺢ ﺒﻀﻤﺎﻥ ﺍﻝﺘﺩﺍﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺴﻠﻤﻴﺎ، ﻭﺘﺸﻜل ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ  ﺇﻝﻰ ﺃﻨﻅﻤﺔ
ﻌﺩ ﻤﻌﻴﺎﺭﺍ ﻝﺩﺭﺠﺔ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺤﺩﺜﺎ ﻫﺎﻤﺎ، ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝ
ﻭﺘﻘﻭﻱ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻼﺩ، ﻭﻫﻲ ﻓﺭﺼﺔ ﻝﻠﻁﺒﻘﺔ ﻭﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﺘﻌﺯﻴﺯ ﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ 
  .ﻓﻲ ﺍﻝﺴﺎﺤﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔﻤﺭﻜﺯﻫﺎ 
  :)3(ﺘﺒﺭﺯ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﻴﺭﺓ ﺍﻝﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻨﻬﺎ       
ﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﻜﺎﻨﺔ ﻭﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﻴﺭﺓ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘﺤﻭﺯ ﺍﻻ 1 
ﻨﻅﺭﺍ ﻝﻠﻤﻜﺎﻨﺔ ﻭﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺠﺴﺩﻫﺎ ﻤﻨﺼﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻜﻭﻨﻪ ﻴﺠﺴﺩ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ 
ﻭﺴﻴﺎﺩﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺍﺨل ﻭﺍﻝﺨﺎﺭﺝ، ﻭﻴﺤﻤﻲ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻭﻴﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻡ ﻭﺭﻤﻭﺯ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ 
  ﻭﻴﻭﻁﺩ ﺃﺴﺱ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻱ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ، ﻭﺤﻘﻭﻕ ﻭﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ،
                                                 
)1(
، (8002مارس )، مجلة تصدر عن جامعة بسكرة، عدد الرابع، مجلة الاجتھاد القضائي، (ھل الدستور أصبح ضرورة حتمية؟)حسين فريجة،  
  .301ص
)2(
  .401نفس المرجع السابق، ص   
)3(
، ص (9002مارس )،  22عدد  ، مجلة تصدر عن مجلس الأمة،مجلة الفكر البرلماني، (نتخابات الرئاسية في الجزائرالا)لة مجلس الأمة، رسا  
  .  9 – 5: ص
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ﻭﻴﺼﻭﻥ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻝﺘﺭﺍﺏ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻭﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﻭﺍﻝﻭﻁﻥ، ﻭﻴﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ 
  .، ﻭﻴﺴﻌﻰ ﺇﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻝﺴﻼﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﻴﻥﻝﻠﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻠﻪ ﺍﻝﻤﻨﺼﺏ ﻭﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻴﺠﻌ 2
ﻗﺎﺌﺩﺍ ﻝﻤﺴﻴﺭﺓ ﺍﻝﺒﻼﺩ ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﻗﺎﻀﻴﺎ ﺃﻭل ﻴﺠﺴﺩ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﻭﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ 
ﻭﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻝﺴﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻥ، ﻭﻴﻭﻓﺭ ﻜﺎﻓﺔ ﻋﻭﺍﻤل ﻭﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻲ ﺒﻴﻥ 
  .ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ
ﺍﻝﻭﻁﻥ ﻭﺍﻝﺸﻌﺏ  ﻜﻤﺎ ﺘﹸﺒﺭﺯ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﺍﻝﻘﺼﻭﻯ ﻝﺼﺎﻝﺢ 3 
ﺃﺴﻤﻰ ﻗﻴﻡ ﻭﺃﺨﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ 
ﻓﻲ ﻫﺭﻡ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ،  ﺍﻝﺘﺭﺸﺢ ﻭﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﻥ  ﻴﻘﻭﺩ ﺍﻝﺒﻼﺩ ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺇﻝﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ
ﻭﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺯﺍﻴﺎ ﻭﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﺭﻱ، ﻤﻨﻬﺎ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﻨﺸﻁﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺃﻁﻴﺎﻑ ﻭﻓﺌﺎﺕ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌ
ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﺇﺤﺴﺎﺴﺎ ﻭﺇﻴﻤﺎﻨﺎ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ ﻝﻠﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻌﺎﻡ 
ﺍﻝﺤﺭ ﻭﺍﻝﺴﻴﺩ ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻫﺫﺍ ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ، ﻭﻤﻥ ﻜل ﺫﻝﻙ ﺘﺠﺴﻴﺩ ﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻝﺸﻌﺏ 
  .ﺍﻝﺤﻕ
 ﺍﻝﺤﺭﺓ ﻭﺍﻝﺴﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﺇﺤﺴﺎﺴﺎ ﻭﺇﻴﻤﺎﻨﺎ ﻤﻨﻬﺎﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ  ﻤﻤﺎﺭﺴﺔﺍﻝﻜﻤﺎ ﺃﻥ  4
ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ ﻝﻠﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻭﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ، ﻭﻓﻲ ﻜل ﺫﻝﻙ ﺘﺠﺴﻴﺩ ﻹﺭﺍﺩﺓ 
ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺍﻝﺤﺭ ﻭﺍﻝﺴﻴﺩ ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻝﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﻜل ﻫﺫﺍ ﻴﻜﺴﺏ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ 
ﻜﺎﻓﺔ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ   -ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ –ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻼﺩ 
  .ﺍﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ، ﻭﺍﻝﺭﻀﺎ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺍﻝﺭﺸﺎﺩﺓ ﻭﺍﻝﻔﺎﻋﻠﻴﺔ
ﺍﻝﻘﻁﻴﻌﺔ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻤﻊ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺘﺭﺸﺢ ﺍﻷﺤﺎﺩﻱ ﺒﺘﺯﻜﻴﺔ  9891ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻴﺸﻜل ﺩﺴﺘﻭﺭ          
ﺤﻴﻥ  ، ﻓﻲ6791، 3691، ﺃﻴﻥ ﻋﺭﻓﺕ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﻓﻲ ﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺯﺏ ﺍﻝﺤﺎﻜﻡ
ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺘﺭﺸﺢ ﺍﻝﺤﺭ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﺭﺌﻴﺱ  6991ﻭ 9891ﻜل ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭﻱ  ﺃﺨﺫ
  .ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ
( 93ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ )ﺘﻜﻭﻥ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻤﺎ ﻗﺎﻝﺘﻪ  3691ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻭﻝﻲ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﺩﺴﺘﻭﺭ         
ﻡ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﺎﻝﻤﺩﺓ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﻉ ﺍﻝﻌﻤﻨﻪ ﺃﻴﻥ ﻴﻨﺘﺨﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ 
ﻤﻥ  ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻓﻲ 6791ﻗﺎل ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﺤﺯﺏ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ  ﻁﺭﻑ ﻭﺍﻝﺴﺭﻱ ﺒﻌﺩ ﺘﺯﻜﻴﺘﻪ ﻤﻥ
ﺍﻝﻤﺭﺸﺢ ﻤﻥ ﺠﺒﻬﺔ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻭﻴﻤﺎﺭﺱ ﻤﺅﺘﻤﺭﻫﺎ  ﻴﻘﺘﺭﺡ: "ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ( 501ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ )
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" ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺃﻭل ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻝﻪ ﺇﺜﺭ ﺩﺨﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺤﻴﺯ ﺍﻝﻨﻔﺎﺫ
: ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﻨﺹ ، )1(60-97ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﻌﺩﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ 
ﻬﺩﻑ ﻫﺫﺍ ، ﺇﺫ ﻴ)2("ﺒﻬﺔ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲﻭﻴﻘﺘﺭﺤﻪ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺤﺯﺏ ﺠ"
ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﻝﻠﻔﻘﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﺇﻝﻰ ﺘﺠﻨﺏ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻝﻤﺭﺸﺤﻴﻥ ﻭﺘﺠﺴﺩ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺤﺘﻜﺎﺭ 
ﺍﻝﺤﺯﺏ ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺭﺸﻴﺢ ﻝﻤﻨﺼﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺃﻴﻥ ﻴﻭﺍﻓﻕ ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻤﺭﺸﺢ 
ﺎﺒل ﻝﻼﻨﺘﺨﺎﺏ، ﺜﻡ ﺘﺴﺘﺩﻋﻰ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﻨﺎﺨﺒﺔ ﻝﺘﺯﻜﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺸﺢ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﺤﺯﺏ، ﻫﺫﺍ ﻭﺍﺤﺩ ﻗ
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻨﺎﻀل،  ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺜﻘﺔ ﺍﻝﺤﺯﺏ ﺍﻝﻁﻼﺌﻌﻲﺍﻝﻤﻘﺩﻡ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ 
  . )3(ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﺎ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺭﺸﺢ ﻤﻥ ﺴﻤﻌﺔ ﻝﻪ ﻗﺒل ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﻪ
ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﻁﻠﻘﺔ ﻝﻠﻤﺴﺠﻠﻴﻥ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻴﻌﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁﻬﺎ          
ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺤﺼﺭ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺍﻝﺘﺭﺸﻴﺢ ﻓﻲ ﻤﺭﺸﺢ ﻭﺍﺤﺩ  ﻭﻝﻴﺱ ﺍﻝﻨﺎﺨﺒﻴﻥ )4(ﻓﻲ ﺩﻭﺭ ﻭﺍﺤﺩ
ﻴﻘﺘﺭﺤﻪ ﺍﻝﺤﺯﺏ، ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺨﻁﻴﺭﺓ ﺘﻜﻭﻥ ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻋﻠﻰ 
ﺔ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒﺭﻤﺘﻪ ﻤﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺩﻓﻊ ﺇﻝﻰ ﺇﻋﻼﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﺘﺴﻲﺀ ﺇﻝﻰ ﺴﻤﻌ
  . )5(ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﻴﻥ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ
ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻝﺼﺩﻕ ﻭﺍﻝﺤﻴﺎﺩ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺏ ﺃﺼﻭﺍﺕ ﺍﻝﻨﺎﺨﺒﻴﻥ          
ﺍﻝﻤﺴﺠﻠﻴﻥ، ﻭﻗﺩ ﺘﻔﻁﻥ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺍﻝﻼﺤﻘﺔ ﻓﺎﺴﺘﺒﺩل ﺍﻝﺩﻭﺭ 
ﻘﺔ ﻝﻸﺼﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻌﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ، ﻷﻨﻪ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﺒﺩﻭﺭﻴﻥ، ﻭﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﻁﻠﻕ ﻝﻠﻤﺴﺠﻠﻴﻥ ﺒﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﻁﻠ
ﻓﻲ ﻅل ﺍﻝﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﻔﺘﺭﺽ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻝﻤﺭﺸﺤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻝﺤﺯﺏ 
 .)6(ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻻ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﺃﻴﺔﻝﻠﺭﺌﺎﺴﺔ  ﺢﻌﻨﻰ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺘﺭﺸﺃﻱ ﻤﺍﻝﻭﺍﺤﺩ، ﺍﻝﺘﻲ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻝﻬﺎ 
ﺭﻴﺔ ﺠﻤﻬﻭﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﻨﺘﺨﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝ 601ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻓﻲ  )7(31- 98ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﻨﺹ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭ
ﻭﺃﻜﺩ ﺫﻝﻙ ﺍﻷﻤﺭ  ﻴﻥ ﺒﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﻁﻠﻘﺔ ﻝﻸﺼﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻌﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ،ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﻡ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﻓﻲ ﺩﻭﺭ
  ﺎﺏﻴﺠﺭﻯ ﺍﻨﺘﺨـ: "ﺒﻘﻭﻝﻬـﺎﻪ ﻤﻨ 561ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  601ﺤﻴﺙ ﺘﻀﻤﻥ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  90-79
  
                                                 
)1(
  .وقد شمل مواد تتعلق بمركز رئيس الجمھورية منھا شروط انتخابه 6791الذي يتضمن أول تعديل على دستور  60 -97يعد القانون    
)2(
  . 9791يوليو  01المؤرخة في  82الصادر بالجريدة الرسمية  عدد  60- 97المادة الأولى من القانون   
)3(
  .26، ص 0102- 9002، مذكرة ماجستير من جامعة بسكرة، التعديلات الدستورية في النظام الدستوري الجزائريمولود بركات،   
)4(
 82المؤرخة في  44يتضمن قانون الانتخابات الصادر بالجريدة الرسمية عدد  0891ر أكتوب 52المؤرخ في  80- 08من القانون  111المادة   
  .0891أكتوبر 
)5(
  .141، ص 0991، دار الھدى للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، النظام السياسي الجزائريسعيد بوالشعير،   
)6(
  .811عبد الوھاب عبد المؤمن، المرجع السابق، ص   
)7(
مارس  72المؤرخ في  60- 09يتضمن قانون الانتخابات، علما أن ھذا الأخير عدل مرتين بالقانون 9891أوت  7مؤرخ في  31-98القانون   
  .9891أوت  7المؤرخة في   23الصادر بالجريدة الرسمية عدد  1991أكتوبر  51المؤرخ في  71-19وبالقانون رقم  0991
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           )1(''ﻋﻨﻬﺎ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﺎﻻﻗﺘﺭﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﻡ ﻭﺍﺤﺩ ﺒﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﻁﻠﻘﺔ ﻝﻸﺼﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻌﺒﺭ 
ﻭﻝﻜﻲ ﻻ ﻴﻅﻬﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ  ﻭﺘﻔﺎﺩﻴﺎ ﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﺼﻭﻴﺕ،         
ﻭﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻨﺘﺨﺏ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﻨﺎﺨﺒﺔ ﻴﺘﻭﻝﻰ ﺍﻝﺤﺯﺏ ﺘﺠﻨﻴﺩ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ 
ﻭﻫﻲ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺘﺠﻨﺩ ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﻝﻼﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﺘﺘﺤﻭل ﺍﻝﺤﻤﻠﺔ  ﺔﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﺭﻴ
ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻋﺎﺩﻴﺔ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﺤﺯﺏ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻴﺩ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺤﻤﻠﺔ ﺘﺠﻨ
  .)2(ﻭﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻴﻘﻅﺔ ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺭﺠﻌﻴﺔ ﻭﺍﻻﻤﺒﺭﻴﺎﻝﻴﺔ
ﻗﺒل ﻭﺒﻌﺩ ﺘﻌﺩﻴﻠﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﻤﺭﺸﺢ ﻝﻠﺭﺌﺎﺴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﺒﺭ ( 501ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ )ﻭﻴﻔﻬﻡ ﻤﻥ          
    :)3(ﻤﺭﺍﺤل ﻫﻲ
  .ﻨﻲ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝﻠﺤﺯﺏ ﺠﺒﻬﺔ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﻭﻁ 1
  .ﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ 2
  .ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝﻠﺤﺯﺏ ﺍﻝﻤﺭﺸﺢ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩ ﻝﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ 3
  .ﻴﺘﻡ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﻪ ﺒﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﻁﻠﻘﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﻉ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﺍﻝﺴﺭﻱ 4
ﻝﺩﻭﻝﺔ ﻤﺘﻤﺘﻌﺎ ﺒﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﺒﻌﺩ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺏ ﻴﺘﺭﺒﻊ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﺭﻜﺯ          
ﺜﻘﺔ ﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﺎﻀﻠﻲ ﺍﻝﺤﺯﺏ ﻭﺃﺠﻬﺯﺘﻪ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ، ﻭﺜﻘﺔ ﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭ : ﻤﺯﺩﻭﺠﺔ
ﻀﺭﻭﺭﻴﺎ، ﻭﻝﻜﻥ ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻑ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ ﺍﻝﺸﻌﺒﻴﺔ، ﺇﺫ ﺘﻤﺜل ﺍﻝﺜﻘﺔ ﺍﻝﻨﺎﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺯﺏ ﺸﺭﻁﺎ 
. ﺒﺎﻝﺜﻘﺔ ﺍﻝﻨﺎﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﺍﻝﺸﻌﺒﻴﺔﻝﻠﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﺒل ﻴﺠﺏ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎﻝﻬﺎ 
ﻝﺤﺯﺏ ﺘﻀﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺹ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻝﺤﺯﺒﻴﺔ ﻭﺜﻘﺔ ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﺍﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ﻋﻥ ﺜﻘﺔ ﺍ
ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﻉ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﺍﻝﺴﺭﻱ ﻤﻊ ﺤﺼﻭل ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﻁﻠﻘﺔ ﺘﻤﻜﻥ 
  .)4(ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺃﻥ ﻴﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺸﺨﺼﻪ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻭﻜﺈﺜﺭﺍﺀ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻘﺎﻡ ﺘﻤﺕ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ          
  :ﺘﺯﻜﻴﺔ ﺍﻝﺤﺯﺏ ﺍﻝﺤﺎﻜﻡ ﻋﺩﺓ ﻤﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺤﻭ ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ
ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ  51ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺒﻠﺔ ﻤﺭﺸﺢ ﺠﺒﻬﺔ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺭﺌﻴﺴﺎ ﻝﻠﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ  1
         .3691
                                                 
)1(
يتضمن القانون العضوي المتضمن قانون الانتخابات الصادر بالجريدة الرسمية عدد  7991ارس م 6المؤرخ في  70- 79من الأمر  561المادة   
      11المؤرخة في  9في الجريدة الرسمية  عدد  4002فيفري  7مؤرخ في  10- 40قانون عضوي  *: معدل ومتمم بـ 7991مارس  6المؤرخة في  2
  .4002فيفري                                                               
    المؤرخة في  84في الجريدة الرسمية عدد  7002 جويلية  82مؤرخ في  80- 70قانون عضوي  *                                                          
                                                                .7002جويلية  92                                                             
)2(
  .26مولود بركات، المرجع السابق، ص   
 
)3(
  .75، ص 4891، مذكرة ماجستير من جامعة الجزائر، 6791نوفمبر  22رئيس الجمھورية في دستور محمد بورايو،  
)4(
  .نفس المرجع السابق، نفس الصفحة  
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ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﻫﻭﺍﺭﻱ ﺒﻭﻤﺩﻴﻥ ﻤﺭﺸﺢ ﺍﻝﻨﺩﻭﺓ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻹﻁﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺤﺯﺏ ﺭﺌﻴﺴﺎ ﻝﻠﺠﻤﻬﻭﺭﻴـﺔ ﻓﻲ  2
  .6791ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ  01
  ﺎﻡ ﻝﻠﺤﺯﺏ ﺘﺜﻨﺎﺌﻲ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﻝﻠﺤﺯﺏ ﻭﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﺭﺸﺢ ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻻﺴﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﺍﻝﺸﺎﺫﻝﻲ ﺒﻥ ﺠ 3
 22ﻭﻓﻲ  4891ﺠﻭﺍﻥ  21، ﻭﺃﻋﻴﺩ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﻪ ﻓﻲ 9791ﻓﻴﻔﺭﻱ  7ﺴﺎ ﻝﻠﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻴﺭﺌ
  .8891 ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ
ﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﻜﻤﺎ ﻋﺭﻓﺕ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﻭﻝﻲ ﻤﻨﺼﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﻠﺠﻭﺀ          
  :ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺏ ﻭﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺤﻭ ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ
ﺼل ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻫﻭﺍﺭﻱ ﺒﻭﻤﺩﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﺴﺩﺓ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺇﺜﺭ ﺍﻨﻘﻼﺏ ﻗﺎﺩﻩ ﻀﺩ ﺤﻜﻡ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺃﺤﻤﺩ ﻭ 1
  ".ﺒﺎﻝﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻝﺜﻭﺭﻱ"، ﻭﺴﻤﻴﺕ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ 5691ﺠﻭﺍﻥ  21ﺒﻥ ﺒﻠﺔ ﻓﻲ 
ﺒﺘﻌﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ  )1(ﻜﻤﺎ ﺘﻭﻝﻰ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻭﻀﻴﺎﻑ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ 2
  .2991ﺠﺎﻨﻔﻲ  41ﻝﻸﻤﻥ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
ﺌﺎﺴﺔ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﺇﺜﺭ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﻪ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺘﻭﻝﻰ ﺒﻌﺩﻩ ﻋﻠﻲ ﻜﺎﻓﻲ ﺭ 3
  .، ﺒﻌﺩ ﺍﻏﺘﻴﺎل ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻭﻀﻴﺎﻑ2991ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ  2ﻋﻠﻰ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷ
ﺒﻌﺩ ﺘﻌﻴﻴﻨﻪ ﻤﻥ  4991ﺠﺎﻨﻔﻲ  03ﻜﻤﺎ ﺘﻭﻝﻰ ﻝﻴﺎﻤﻴﻥ ﺯﺭﻭﺍل ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻓﻲ  4
 62ﻭ 52ﺔ ﻋﻘﺩﺕ ﻤﺎﺒﻴﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻝﻸﻤﻥ ﺒﺎﻗﺘﺭﺍﺡ ﻤﻥ ﻨﺩﻭﺓ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻝﻠﻤﺼﺎﻝﺤ
  .2991ﺠﺎﻨﻔﻲ 
  :ﻭﺘﻤﺕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻝﻠﻤﺴﺎﺭ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل         
، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺘﻤﺕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ 5991ﻗﺩ ﺍﻨﺘﺨﺏ ﻝﻴﺎﻤﻴﻥ ﺯﺭﻭﺍل ﺭﺌﻴﺴﺎ ﻝﻠﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻓﺎﺯ ﺒﻬﺎ ﻋﺎﻡ  1
   ﻝﻸﺴﻠﻭﺏ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ﻜﻁﺭﻴﻘﺔ ﻝﺘﻭﻝﻴﺔ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﺜﺭ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﺩﺩﻴﺔ
ﺍﻝﺘﻲ ﻓﺎﺯ ﺒﻬﺎ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻌﺯﻴﺯ ﺒﻭﺘﻔﻠﻴﻘﺔ  9991ﺃﻓﺭﻴل  51ﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺘﻤﺕ ﺍ 2
ﺜﺎﻨﻴﺔ، ﺜﻡ ﻝﻌﻬﺩﺓ ﺜﺎﻝﺜﺔ ﻝﻌﻬﺩﺓ ﺭﺌﺎﺴﻴﺔ  4002ﺃﻓﺭﻴل  8ﺭﺌﻴﺴﺎ ﻝﻠﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﻭﺃﻋﻴﺩ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﻪ ﻓﻲ 
ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺘﻤﺕ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻪ  8002ﺴﻨﺔ  6991، ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺘﻌﺩﻴل ﺩﺴﺘﻭﺭ 9002ل ﺃﻓﺭﻴ 9ﻓﻲ 
ﺃﻋﻴﺩ ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻌﺯﻴﺯ ﺒﻭﺘﻔﻠﻴﻘﺔ ﻭ. ﻤﻘﻴﺩﺓ ﺒﻌﻬﺩﺘﻴﻥﻜﺎﻨﺕ  ﺃﻥﻓﺘﺢ ﻋﻬﺩﺍﺕ ﺘﻭﻝﻲ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﺔ ﺒﻌﺩ 
  .)2(ﻝﻌﻬﺩﺓ ﺭﺍﺒﻌﺔ 4102ﺃﻓﺭﻴل  71ﻓﻲ  ﻝﻠﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔﺭﺌﻴﺴﺎ 
  ﻭﺭﺠﻭﻋﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﺤﺎﻝﻲ ﺍﻝﻤﻌﻤﻭل ﺒﻪ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ         
                                                 
)1(
  .يس الجمھورية لنا حديث عنھا في المطلب الموالي من ھذه الدراسةھيئة جماعية تتولى مھام رئ  
)2(
  .وبھذا يكون الرئيس بوتفليقة قد تولى رئاسة الجمھورية لأربع عھدات متتالية غير منقطعة  
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ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ﻝﻤﻨﺼﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ 
. )1(ﺍﻝﻌﻀﻭﻱ ﺍﻝﻤﺘﻀﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﺭﺍﺴﻴﻡ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻝﻪ ﺭ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥﺍﻝﺩﺴﺘﻭ:ﻫﻲ
ﻤﻨﻪ  761ﺇﻝﻰ  351ﻭﺍﺩ  ﻤﻥ ﺤﻜﺎﻡ ﻤﻭﺍﺩ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻤﻭﻋﻠﻴﻪ ﻨﺼﺕ ﺃ
ﻀﺒﻁ ﻭﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﺤل ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ، ﻭﻫﺫﻩ ﺒ
  : )2(ﺍﻝﻤﺭﺍﺤل ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻫﻲ
ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﻤﺩﺓ ﺍﻝﻌﻬﺩﺓ  -''
  .ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ
  .ﺍﺴﺘﺩﻋﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻅﺭﻑ ﺴﺘﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﻗﺒل ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﻉ -
ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﺎﻻﻗﺘﺭﺍﻉ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﺍﻝﺴﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﻡ ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻲ  -
  .ﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﻁﻠﻘﺔﻭﺒﺎﻷﻏﻠ  ﺩﻭﺭﻴﻥ
ﻁﻠﺏ ﻴﺴﺠل ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﺼﺭﻴﺢ ﺒﺎﻝﺘﺭﺸﺢ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ  -
ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻌﻀﻭﻱ  751ﺴﻴﻤﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻭﻻ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ 
  .ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ
ﺴﻴﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻌﻬﺩ ﺸﺭﻓﻲ ﻤﻭﻗﻊ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﻤﺘﺭﺸﺢ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻝﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎ -
ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺤﺯﺒﻴﺔ  ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﺍﻝﻌﺭﻭﺒﺔ، ﻭﺍﻷﻤﺎﺯﻴﻐﻴﺔ: ﻝﻠﻬﻭﻴﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻝﺜﻼﺜﺔ
ﻭﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ  4591ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺜﻭﺭﺓ ﺃﻭل ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ  ﻭﺍﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ
ﻭﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺘﺩﺍﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ 
ﺎﻓﺔ ﻭﺍﻝﻨﺯﻴﻬﺔ، ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻝﻭﻁﻥ ﻭﺃﻤﻥ ﺍﻝﺒﻼﺩ ﺍﻝﺸﺎﻤل ﻭﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺤﺭﺓ ﻭﺍﻝﺸﻔ
  .ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻱ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ
ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻝﻤﺘﺭﺸﺢ ﺒﺭﻨﺎﻤﺠﻪ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻲ، ﻭﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﺘﺭﺸﺤﻪ ﺨﻼل ﺃﺠل ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭﻤﺎ  -
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺍﻝﻤﻭﺍﻝﻲ ﻝﻨﺸﺭ ﺍﻝﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻲ ﺍﻝﻤﺘﻀﻤﻥ ﺍﺴﺘﺩﻋﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ
  ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻤﺠﺎﻝﺱ ﺍﻝﻤﻨﺘﺨﺒﺔ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﻭﻻﺌﻴﺔ  006ﺩﻡ ﺍﻝﻤﺘﺭﺸﺢ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﻘ -
  ﺘﻭﻗﻴﻌﺎ ﻓﺭﺩﻴﺎ ﻋﺒﺭ 00057ﻭﻻﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل، ﻭﺇﻤﺎ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺘﺘﻀﻤﻥ  52ﻭﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻤﻭﺯﻋﺔ ﻋﺒﺭ 
  .ﻭﻻﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل 52
  ﻭﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻴﻌﻠﻥ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻝﻼﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺠل ﺃﻗﺼﺎﻩ  -
                                                 
)1(
مارس )،  22عدد  مة،، مجلة تصدر عن مجلس الأمجلة الفكر البرلماني، (المركز الدستوري لمنصب رئيس الجمھورية)الوثائق البرلمانية،   
  .491، ص (9002
)2(
  .791، 691: نفس المرجع السابق، ص ص   
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  ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ، ﺘﺘﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻨﺼﻴﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﻋﺸﺭﺓ ﺃﻴﺎﻡ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﺴﻠﻤﻪ ﻤﺤﺎﻀﺭ ﺍﻝﻠﺠـﺎﻥ
  .''ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ 57ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﺒﻌﺩ ﺃﺩﺍﺌﻪ ﻝﻠﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﻓﻲ  ﻭﺍﻝﺘﺤﻠﻴل  ﻨﺘﻁﺭﻕ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﺒﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻔﺼﻴلﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﺒﻴﻨﺔ ﺃﻋﻼﻩ          
  .ﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﻤﻭﺍﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﻫ
   ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﻤﻬﺩﺓ ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ: ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ         
ﻓﻲ ﻴﻌﺩ ﻤﻨﺼﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻤﻨﺎﺼﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﻬﺭﻡ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻲ          
ﺃﻭﻝﺕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﻝﺫﺍ  ،ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ
، ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻝﺫﻝﻙ ﻨﺘﻨﺎﻭﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﺭﺸﺢ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﻤﻨﺼﺏﺘﻨﻅﻡ ﺸﺭﻭﻁ ﻭﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺇﺠ
  :ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
  ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﺘﺭﺸﺢ ﻝﻼﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ: ﺃﻭﻻ         
ﺒﺘﻔﺤﺹ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ﻨﻜﺘﺸﻑ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ          
ﻝﺸﺭﻭﻁ ﻭﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﻅﻡ ﺸﺭﻭﻁ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﺭﺸﺢ، ﻭﺘﺘﺒﻴﻥ ﻝﻨﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻓﺤﺹ ﺍ
  .ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺜﻡ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﺸﻜﻠﻴﺔ ﻝﻠﺘﺭﺸﺢ
ﺴﻌﻰ ﺍﻝﻤﺅﺴﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻝﻭﻀﻊ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﺘﺭﺸﺢ ﻤﻀﻔﻴﺎ  :ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ – I         
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﻤﻜﺭﺴﺔ ﻝﺤﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﺭﺸﺢ، ﻝﻜﻨﻪ ﺴﺭﻋﺎﻥ ﻤﺎ ﻴﺘﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺭﻴﺔ 
  :ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲﺒﻭﻀﻌﻪ ﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻑ ﺃﻤﺎﻡ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﺭﺸﺢ، ﻨﺘﻁﺭﻕ ﺇﻝﻴﻬﺎ 
ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﺭﺸﺢ ﺘﻜﻔﻠﻬﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ  :ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﻤﻜﺭﺴﺔ ﻝﺤﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﺭﺸﺢ 1         
  .)1(ﺍﻝﻤﻜﺭﺴﺔ ﻝﻠﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ
ﺘﻀﻤﻥ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﺭﺸﺢ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺩﻡ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻝﻤﺘﺭﺸﺢ ﺒﺎﻹﻗﺎﻤﺔ ﻓﻲ  :ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻺﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﻤﺘﺭﺸﺢ ﺃ
ﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻝﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻝﺘﺭﺍﺏ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ، ﻜﻤﺎ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺘﺭﺸﻴﺢ ﻝ
ﻻ ﻴﻠﺯﻡ ﺍﻝﻤﺘﺭﺸﺢ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﻭﻻ ﻴﻠﺯﻤﻪ ﺒﺎﻹﻗﺎﻤﺔ ﻓﻲ  ﺃﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻲ
  . )2(ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ
ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﻘﺎﺒﻠﻴﺔ ﻝﻼﻨﺘﺨﺎﺏ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ  :ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻌﺩﻡ ﺍﻝﻘﺎﺒﻠﻴﺔ ﻝﻼﻨﺘﺨﺎﺏ ﺏ
ﺍﻝﻠﺫﻴﻥ ﻴﺯﺍﻭﻝﻭﻥ ﻤﻬﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻝﺒﻌﺽ ﺍﻝﻔﺌﺎﺕ ﺤﻴﺙ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺎﻝﺘﺭﺸﺢ ﻝﻸﺸﺨﺎﺹ 
   .)3(ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ
                                                 
)1(
  .21، ص7002ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  نظام انتخاب رئيس الجمھورية في الجزائر،إدريس بوكرا،   
)2(
  .نفس المرجع السابق، نفس الصفحة   
)3(
أعضاء الحكومة، أعضاء البرلمان، أعضاء المجلس الدستوري، أعضاء المجالس : ي مؤسسات الدولةمن بين الأشخاص اللذين يزاولون مھاما ف  
  .المحلية المنتخبة
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ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻝﻤﻨﺼﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ  ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺸﻐﻭﺭ  - :ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ
، ﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻝﻤﻥ ﻴﺘﻭﻝﻰ ﻤﻬﻤﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺨﻼل 6991ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ  88ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
  .)1(ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻝﺘﺭﺸﺢ ﻝﻤﻨﺼﺏ
ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﺎ ﻴﻤﻨﻊ ﺃﻱ ﻋﺴﻜﺭﻱ ﻋﺎﻤل ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺭﺸﺢ ﻝﻤﻨﺼﺏ : ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ  -          
ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ  15ﻭ 92ﻝﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺘﻴﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎ ﻝﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍ
ﺇﻻ ﺃﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻻﻨﻀﺒﺎﻁ ﺍﻝﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﺩﺍﺨل ﻫﺫﻩ . )2(9891ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ  ﻭﻜﺫﺍ، 6991
ﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﺎﺴﻜﻬﺎ ﻭﻭﺤﺩﺘﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻗﺩ ﺘﻔﺭﺽ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺤﻔﺎﻅ
، )3(ﻤﻥ ﺍﻝﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﺭﺸﺢ، ﻭﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ
ﺃﻤﺎ ﺠﻨﻭﺩ ﻭﻀﺒﺎﻁ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻓﻼ ﻴﺤﻕ ﻝﻬﻡ ﺍﻝﺘﺭﺸﺢ ﻷﻨﻪ . ﻭﻫﺫﺍ ﺸﻲﺀ ﻤﻨﻁﻘﻲ ﻭﻤﻌﻘﻭل
ﺃﻭ  ﻤﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﺘﺭﺸﺢ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ
  .)4(ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻨﻬﺎ
ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﻗﺎﻤﺔ  6991ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ  )6(15ﻭ  )5(92 ﻭﺍﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺘﻴﻥﺍﻝ :ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺝ
ﻓﺎﻝﺭﺠﺎل ﻤﺜل ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻤﺘﺴﺎﻭﻭﻥ ﻓﻲ . ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺸﺭﻭﻁ  ﺍﻝﺘﺭﺸﺢ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻝﺠﻨﺱﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ 
ﺤﻕ ﺍﻝﺘﺭﺸﺢ، ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻝﻌﺭﻕ، ﻓﻜل ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻨﺘﻤﺎﺀﺍﺘﻬﻡ ﻭﺃﺼﻭﻝﻬﻡ 
ﺔ ﻤﺘﺴﺎﻭﻭﻥ ﻓﻲ ﺤﻕ ﺍﻝﺘﺭﺸﺢ، ﻜﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺎﻝﺘﺭﺸﺢ ﻝﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻋﻤﻼ ﺒﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻌﺭﻗﻴ
ﺠﻨﺱ ﺃﻭ ﻋﺭﻕ ﺃﻭ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺘﺭﺸﺢ، ﺍﻝﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻓﺎﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻻ ﻴﺘﺩﺨل ﻝﻔﺤﺹ 
  .)7(ﺒل ﺒﺎﻝﻌﻜﺱ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﻫﻭ ﺍﻝﻀﺎﻤﻥ ﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻫﻭ ﺍﻝﻀﺎﻤﻥ ﻝﺤﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﺭﺸﻴﺢ
ﻤﻨﺢ  ﻭﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓﺇﻁﺎﺭ ﻤﺒﺩﺃ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺭﺸﻴﺢ،  ﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﺍﻝﺘﻨﻭﻴﻪ ﻭﺩﺍﺌﻤﺎ ﻓﻲ       
ﺍﻝﺤﻕ ﻜﻤﺎ ﻤﻨﺤﻪ ﻝﻠﺭﺠل ﺒل ﻋﺯﺯ ﺫﻝﻙ، ﻝﻴﺘﺒﺎﺩﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻝﻠﻤﺭﺃﺓ ﻫﺫﺍ 
ﺫﻫﻨﻨﺎ ﺘﺴﺎﺀل ﻋﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﻝﻰ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﻤﺜل ﺍﻝﺭﺠل ﻤﻨﺼﺏ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ 
  ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ؟
    ﻭﺭـﻤﻥ ﺩﺴﺘ 15ﻭ 92ﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﺎﺩﺘﻴﻥ ﺤﺴﻤﻪ ﺍﻝﻤﺅﺴﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ
                                                 
)1(
  .في فقرتھا السابعة 6991من دستور  88انظر المادة   
)2(
  .9891فيفري  92المؤرخ في  9891من دستور  84، 74، 03، 82: انظر المواد  
 
)3(
  .31المرجع السابق، ص  ب رئيس الجمھورية في الجزائر،نظام انتخاإدريس بوكرا،  
 
)4(
  ..من قانون الانتخابات في فقرتھا التاسعة 751انظر المادة  
)5(
ولا يمكن أن يُتذّرع بأي تمييز يعود سببه إلى المولد، أو . كل المواطنين سواسية أمام القانون :" على أن 6991من دستور  92تنص المادة   
  ".نس، أو الرأي، أو أي شرط أو ظرف آخر شخصي أو اجتماعيالعرق، أو الج
)6(
يتساوى جميع  المواطنين في تقلد المھام والوظائف في الدولة دون أية شروط أخرى غير الشروط التي : "من نفس الدستور أنه 15وتقول المادة   
  ".يحددھا القانون
)7(
  .41المرجع السابق، ص  إدريس بوكرا، نفس  
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ﻤﻥ  ﺍﻝﻤﺫﻜﻭﺭﺘﻴﻥ ﺃﻋﻼﻩ، ﺒل ﻭﻋﺯﺯ ﺫﻝﻙ ﻭﻜﺭﺱ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﺎﺤﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 6991
ﺘﻌﻤل ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻋﻠﻰ :"ﺃﻴﻥ ﺘﻘﻭل ﻤﻜﺭﺭ 13ﺒﺈﻀﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  8002ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻝﺴﻨﺔ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل 
  ...(.ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﻤﺭﺃﺓ
ﺒﻔﻀل ﻤﺤﺎﻭﻝﺘﻬﻥ ﺩﺨﻭل ﻋﺎﻝﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﺴﺎﺀ ﺭﺍﺌﺩﺍﺕ          
ﺭﺌﻴﺴﺔ " ﻴﺔ ﻤﺤﺠﻭﺒﻲﺒﺸﻠ"ﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺘﻬﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺤﻴﺙ ﺘﻘﺩﻤﺕ 
ﻴﺔ ﺒﻤﻠﻑ ﺍﻝﺘﺭﺸﺢ ﻝﻤﻨﺼﺏ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻭ ﺒﻴﺒﺔﺍﻝﺸﺤﺭﻜﺔ 
ﻨﻤﺎ ﻭﺇﻨﻬﺎ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﻁﻠﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃ، ﻭﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻝﻡ ﻴﺭﻓﺽ 5991ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻝﻌﺎﻡ 
ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻝﻡ ﺘﺴﺘﻭﻑ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻌﺩﺩ ﺍﻝﺘﻭﻗﻴﻌﺎﺕ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺏ ﺠﻤﻌﻬﺎ، ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺘﻘﺩﻤﺕ ﺍﻝﺴﻴﺩﺓ 
ﺭﺌﻴﺴﺔ ﺤﺯﺏ ﺍﻝﻌﻤﺎل ﺒﻤﻠﻑ ﺍﻝﺘﺭﺸﺢ ﻝﻼﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺠﺭﺕ ﻋﺎﻡ " ﻝﻭﻴﺯﺓ ﺤﻨﻭﻥ"
  . )1(ﻭﺘﻡ  ﻗﺒﻭل ﺘﺭﺸﺤﻬﺎ ﻻﺴﺘﻔﺎﺌﻬﺎ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ 4002
ﺭﺩﺓ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻝﻁﺎﺒﻊ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻫﺫﻩ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺠ         
ﺭﻏﻡ ﺍﻝﺘﺤﻭل ﺒﺘﻘﻠﺩ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅ ﻝﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﺎﺯﺍل ﻴﻤﻴل ﺇﻝﻰ ﺘﺭﻙ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻨﺼﺏ ﻝﻠﺭﺠل 
  .ﻤﻨﺼﺏ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺓ ﻭﺼﺎﺭﺕ ﻋﻀﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎﻝﺱ ﺍﻝﻤﻨﺘﺨﺒﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ
  '' : ﺍﻁﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﺸﺘﺭﻤﺭﺸﺢ ﻝﻠﺨﻼﻓﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﻝﻠﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﻭﺍﺠﺏ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻝ         
  .ﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻝﺠﺴﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻝﺤﻭﺍﺱ ﻭﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻘﺹ -          
ﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭﺓ ﺒﺈﺠﻤﺎﻉ ﺍﻝﻔﻘﻬﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺸﻐل ﺍﻷﻨﺜﻰ ﻝﻤﻨﺼﺏ ﺍﻝﺨﻼﻓﺔ  -          
ﺍﻝﺭﺠﺎل ﻗﻭﺍﻤﻭﻥ ﻋﻠﻰ :"ﻴﺤﻤل ﺸﺎﻏﻠﻪ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﻻ ﺘﺘﻔﻕ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ، ﻝﻘﻭﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰﻷﻥ ﺍﻝﻤﻨﺼﺏ 
ﻝﻥ ﻴﻔﻠﺢ ﻗﻭﻡ ﻭﻝﹼﻭﺍ ﺃﻤﺭﻫﻡ : "، ﻭﻗﻭل ﺼل ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ(ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀﻤﻥ  42ﺍﻵﻴﺔ " )ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ
  . )2(''ﻭﺫﻝﻙ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺒﻠﻐﻪ ﺃﻥ ﺃﻫل ﻓﺎﺭﺱ ﻤﻠﹼﻜﻭﺍ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺒﻨﺕ ﻜﺴﺭﻯ" ﺍﻤﺭﺃﺓ
ﺍﻝﺴﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﺫﻜﺭ ﺃﻋﻼﻩ ﻭﺍﻝﻤﻜﺭﺴﺔ ،  ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﻝﻠﻤﺒﺎﺩﺉ :ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﻤﻘﻴﺩﺓ ﻝﺤﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﺭﺸﺢ 2          
ﻨﻴﻥ؛ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﺸﻕ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻝﻠﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﻀﺎﻤﻨﺔ ﻝﻠﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁ
ﺘﺭﺸﺢ ﺇﻥ ﺼﺢ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﺘﺒﺭﺯ ﻗﻴﻭﺩ ﺘﻌﻤﺩ ﺍﻝﻤﺅﺴﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﺭﺸﺢ؛ ﻝﻠ
ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل  )3(37ﺴﺘﻭﺭ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻭﻗﺩ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﻨﺼﻭﺹ ﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﺩ
                                                 
)1(
  .71، ص 2102، 1102، مذكرة ماجستير من جامعة بومرداس، تولية رئاسة الدولة في الأنظمة العربية الجمھوريةخير الدين،  فايزة  
)2(
  .113، ص  5002، الطبعة الأولى، دار النجاح للكتاب، الجزائر، مباحث في القانون الدستوري والنظم السياسيةمولود ديدان،   
)3(
التمتع بالجنسية الجزائرية فقط دون أي جنسية أخرى، إثبات الجنسية : تتمثل في 6991من دستور  37ي تضمنتھا المادة ھذه الشروط الجديدة الت  
، إثبات عدم 2491للمترشح المولود قبل يوليو  4591الجزائرية للزوج، التصريح العلني بممتلكات المترشح، إثبات المشاركة في ثورة أول نوفمبر 
  .4591في أعمال مناھضة لثورة أول نوفمبر  2491المولود بعد جويلية تورط أبوي المترشح 
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ﻫﺫﻩ  ﻭﻴﻬﺩﻑ ﺇﺩﺨﺎل، )1(ﻝﺸﺭﻭﻁ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻝﻠﺘﺭﺸﺢ ﻝﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ 6991ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻝﺴﻨﺔ 
ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻜﻔل ﺒﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺕ  ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻡ ﺘﻜﺭﺴﻴﻬﺎ ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ
ﻤﻬﻤﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺒﻼﺩ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﺎ، ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻝﺴﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻭﻝﻰ 
   :، ﻭﺃﺨﺭﻯ ﺍﺤﺘﻭﺍﻫﺎ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻲ، ﻭﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺘﻔﺼﻴﻠﻬﺎ''ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ
ﺃﻭﺭﺩ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﺤﺎﻝﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ  :ﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴ ﺃ          
ﻝﻠﺘﺭﺸﺢ ﻝﻤﻨﺼﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﺭﺸﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺤﻭ ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ 
ﺇﻻ ﻻ ﻴﺤﻕ ﺃﻥ ﻴﻨﺘﺨﺏ ﻝﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ '' : 6991ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ  37ﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻭﺍﻝ
  :ﺍﻝﻤﺘﺭﺸﺢ ﺍﻝﺫﻱ
  .ﻷﺼﻠﻴﺔﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍ -          
  .ﻴﺩﻴﻥ ﺒﺎﻹﺴﻼﻡ -          
  .ﺴﻨﺔ ﻴﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﻉ( 04)ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻤﺭﻩ ﺃﺭﺒﻌﻭﻥ  -          
  .ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻜﺎﻤل ﺤﻘﻭﻗﻪ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ -          
  .ﻴﺜﺒﺕ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻝﺯﻭﺠﻪ -          
  .2491ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻭﻝﻭﺩﺍ ﻗﺒل ﻴﻭﻝﻴﻭ  4591ﻴﺜﺒﺕ ﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻪ ﻓﻲ ﺜﻭﺭﺓ ﺃﻭل ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ  -          
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻭﻝﻭﺩﺍ  4591ﻴﺜﺒﺕ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﺭﻁ ﺃﺒﻭﻴﻪ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎل ﻀﺩ ﺜﻭﺭﺓ ﺃﻭل ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ  -          
  . 2491ﺒﻌﺩ ﻴﻭﻝﻴﻭ
  .''ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﺼﺭﻴﺢ ﺍﻝﻌﻠﻨﻲ ﺒﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺘﻪ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻨﻘﻭﻝﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻭﻁﻥ ﻭﺨﺎﺭﺠﻪ -          
ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺒﺎﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻓﻘﻁ ﻭﺘﻀﻤﻨﺘﻬﺎ  9891ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺍﻜﺘﻔﻰ ﺩﺴﺘﻭﺭ           
ﻋﻠﻰ  9891ﻭ 6991ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ  07ﻭ  37ﻭﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺘﻴﻥ . )2(ﻥ ﻤﻨﻪﺍﻝﺴﺒﻌﻴ
ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﻝﻠﺭﺍﻏﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺭﺸﺢ ﻝﻠﺭﺌﺎﺴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺸﺭﻭﻁ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻝﻡ ﺍﻝﺘﻭﺍﻝﻲ ﻨﻼﺤﻅ ﺍﻝﺘﺸﺩﻴﺩ 
ﻤﻥ (  37ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ )، ﻭﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺸﺭﺡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ 9891ﺘﻜﻥ ﻓﻲ ﺩﺴﺘﻭﺭ 
  .6991ﺩﺴﺘﻭﺭ 
ﺍﻝﺘﻤﺘﻊ ﻓﻘﻁ ﺒﺎﻝﺠﻨﺴﻴﺔ  6991ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ  37ﻗﺎﻝﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  :ﻕ ﺒﺎﻝﺠﻨﺴﻴﺔﺍﻝﺸﺭﻁ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠ 1ﺃ         
ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻝﻠﻤﺘﺭﺸﺢ ﻝﻠﺭﺌﺎﺴﺔ، ﻭﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻝﺯﻭﺠﻪ ﺃﻴﻀﺎ، ﻨﺘﻁﺭﻕ ﻝﻬﺫﻴﻥ 
  :ﺍﻝﺸﺭﻁﻴﻥ ﺒﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻔﺼﻴل
                                                 
)1(
  .363، 263: ، المرجع السابق، ص صالقانون الدستوري تاريخ ودساتير الجمھورية الجزائريةعبد ﷲ بوقفة،   
)2(
جنسية أصلا، ويدين بالإسلام، عمره أربعون لا يحق أن ينتخب لرئاسة الجمھورية إلا من كان جزائري  ال:" 9891من دستور  07تقول المادة   
  ".سنة كاملة يوم الانتخابات ، ويتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية 
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 ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﺭﺍﺒﻁﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺒﻴﻥ :ﺍﻝﺘﻤﺘﻊ ﻓﻘﻁ ﺒﺎﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻝﻠﻤﺘﺭﺸﺢ 1- 1ﺃ       
ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ ﻭﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺘﺠﻌﻠﻪ ﻋﻀﻭﺍ ﻓﻴﻬﺎ، ﻴﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻨﺘﻤﺎﺌﻬﺎ ﺇﻝﻴﻬﺎ، ﻭﺘﺠﻌﻠﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺘﺒﻌﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
، ﻭﻗﺩ ﺃﻗﺭ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ "ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ"ﻤﺎ ﻤﻥ ﻻ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ، ﺃ"ﻭﻁﻨﻴﺎ"ﻝﻬﺎ، ﻭﻴﺴﻤﻰ ﻤﻥ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻁﺔ 
ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ ﻭﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺤﻕ ﻜل ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﺒﻠﺩﻩ ﻭﺠﻨﺴﻴﺔ ﺃﻱ 
ﻜل ﻤﻭﺍﻁﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﻤل ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﺯﺩﻭﺠﺔ، ﻭﺃﻥ  ﺭﻯ ﺘﻌﻁﻴﻪ ﺇﻴﺎﻫﺎ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻤﻥ ﺤﻕﺔ ﺃﺨﺩﻭﻝ
ﻴﻌﺎﻤل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺨﺼﻭﺹ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ، ﻭﺃﻥ ﻴﻔﻘﺩ ﺤﻘﻭﻗﻪ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﺠﻨﺱ ﺒﺠﻨﺴﻴﺔ 
ﻭﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﺭﺍﺒﻁﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻭﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻓﻬﻲ ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ .)1(ﻏﻴﺭ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﺩﻭﻝﺘﻪ
  .)2(ﻭﻉ ﻤﻥ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺍﻝﺨﺎﺹﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﻜﻘﺎﻋﺩﺓ ﻋﺎﻤﺔ، ﻭﻫﻲ ﻤﻭﻀ
ﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺭﺸﺢ ﻝﺭﺌﺎ ﺍﺸﺘﺭﻁ ﺍﻝﻤﺅﺴﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻓﻴﻤﻥ ﻴﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﺒﺎل         
، 6ﺔ، ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ  ﺘﻤﺘﻊ ﻓﻘﻁ ﺒﺎﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺃﻥ ﻴ
  .)3(ﺍﻝﻤﺘﻀﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ 68-07ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭ  8، 7
  :ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ 8، 7، 6ﻲ ﺘﻌﻠﻴﻕ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻝﻠﻤﻭﺍﺩ ﻭﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻠ         
ﺍﻝﻭﻝﺩ : ﻗﺒل ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺏ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺴﺎﺩﺴﺔ 1        
ﺍﻝﻭﻝﺩ ﺍﻝﻤﻭﻝﻭﺩ ﻤﻥ  ،  ﺍﻝﻭﻝﺩ ﺍﻝﻤﻭﻝﻭﺩ ﻤﻥ ﺃﻡ ﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﺃﺏ ﻤﺠﻬﻭل ﺍﻝﻤﻭﻝﻭﺩ ﻤﻥ ﺃﺏ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، 
ﺼﺭﺕ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻝﻭﻝﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﺏ، ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ؛ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻗ)4(ﺃﻡ ﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﺃﺏ ﻋﺩﻴﻡ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ
ﻏﻴﺎﺒﻪ ﺘﻠﺠﺄ ﺇﻝﻰ ﺍﻷﻡ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻋﺩﻝﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺘﻌﺘﺭﻑ 
  .)5(ﺒﺎﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻝﻠﻭﻝﺩ ﺍﻝﻤﻭﻝﻭﺩ ﻤﻥ ﺃﺏ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺃﻭ ﺃﻡ ﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ
( ﻼﺩﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﻴ)ﺩﺓ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺒﺎﻝﻭﻻ ﻗﺒل ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺴﺎﺒﻌﺔ 2        
ﻡ ﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﺃﺏ ﺃﺠﻨﺒﻲ ﺍﻝﻭﻝﺩ ﺍﻝﻤﻭﻝﻭﺩ ﻤﻥ ﺃﻭﻝﺩ ﺍﻝﻤﻭﻝﻭﺩ ﻤﻥ ﺃﺒﻭﻴﻥ ﻤﺠﻬﻭﻝﻴﻥ، ﺍﻝ : ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ
ﻫﻭ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﻭﻝﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺭﻓﺽ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺠل ﻤﺩﺘﻪ ﻋﺎﻡ ﻗﺒل ﺒﻠﻭﻏﻪ ﺴﻥ 
ﺍﻋﺘﺭﻓﺕ ﻝﻠﻤﻭﻝﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ  10-50ﻤﻭﺠﺏ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒ ﺒﻴﺩ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﻌﺩﻝﺔ ﺍﻝﺭﺸﺩ،
ﺎﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺒﻥ، ﻝﻜﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻗﺼﻭﺭﻩ ﻭﺍﻨﺘﺴﺎﺒﻪ ﺇﻝﻰ ﺃﺠﻨﺒﻲ ﺃﻭ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﺃﺒﻭﻴﻥ ﻤﺠﻬﻭﻝﻴ
  .)6(ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ
                                                 
)1(
  .651 ، ص 5002الأولى، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  ةالطبع معجم في القانون الدولي المعاصر،عمر سعد ﷲ،   
)2(
  .22، ص 4002الطبعة الأولى، دار بھاء الدين للنشر والتوزيع ، الجزائر،  ن الدولي الخاص،محاضرات في القانوأحمد محجوب،   
)3(
، معدل ومتمم 0791/21/81المؤرخة في  501الصادر بالجريدة الرسمية عدد  0791/1/51المتضمن قانون الجنسية مؤرخ في  68- 07الأمر   
  .5002/20/72المؤرخة في  51الرسمية عدد  الصادر بالجريدة 5002/20/72المؤرخ في  10-50بالأمر 
)4(
  .المادة السادسة من قانون الجنسية قبل التعديل  
)5(
  .10-50المادة السادسة من نفس القانون بعد التعديل بالأمر   
)6(
  .المادة السابعة من نفس القانون  قبل وبعد التعديل  
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ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻭﻝﺩ ﺍﻝﻤﻜﺘﺴﺏ ﻝﻠﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺴﺎﺒﻌﺔ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺜﺎﻤﻨﺔ  3        
ﺃﻋﻼﻩ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺎ ﻤﻨﺫ ﻭﻻﺩﺘﻪ، ﻭﻝﻭ ﻜﺎﻥ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﻴﺜﺒﺕ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ 
  .)1(ﻭﻻﺩﺘﻪ
ﺨﻼﺼﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻴﻌﺘﺭﻑ ﺒﺎﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻋﻥ          
ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﻨﺴﺏ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻷﺏ ﻭﺍﻷﻡ، ﻭﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﻭﻻﺩﺓ ﺍﻝﺫﻱ ﻫﻭ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ 
   :)2(ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ .ﻭﺩﻭﻥ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﻬﺎ 8، 7، 6
ﺍﻝﺘﺭﺸﺢ ﻝﻤﻨﺼﺏ  ﻴﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻻ ﻴﺤﻕ ﻝﻪﻤﺯﺩﻭﺠﻲ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﻜﻭﻥ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻝﺤﺎﻤل ﻝﻠﺠﻨﺴ -
       . ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻷﻨﻪ ﺤﺎﻤل ﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﺩﻭﻝﺔ ﺃﺨﺭﻯ
  .)3(ﺤﺎﻤل ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﻜﺘﺴﺒﺔ -
ﻓﺈﻥ ﻜل ﻤﻥ ﻤﺯﺩﻭﺠﻲ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﻭﺤﺎﻤل ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﺒﺎﻻﻜﺘﺴﺎﺏ ﻤﻀﺎﻓﻭﻥ ﺇﻝﻰ  ﻭﻋﻠﻴﻪ         
ﺠﻠﺱ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤ. ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻝﻤﻤﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺭﺸﺢ ﻝﻤﻨﺼﺏ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ 
ﻴﻥ ﺍﻝﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻝﺜﺒﻭﺘﻴﺔ ﻝﻠﺠﻨﺴﻴﺔ ﻤﺘﺭﺸﺤﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻋﻨﺩ ﻓﺤﺹ ﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻝ
ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺘﺜﺒﺕ ﻋﺩﻡ  ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﻨﺤﻬﺎ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ، ﻭﻜﺫﺍ ﺃﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺸﻬﺎﺩﺓ
ﻨﺴﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ؛ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺤﻤل ﺍﻝﻤﺘﺭﺸﺢ ﻷﻴﻪ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻹﻀﺎﻓﺔ ﻝﻠﺠ
ﻬﺎ ﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻤﻴﻼﺩ ﺍﻷﺏ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﺘﺤﻘﻕ ﻤﻨﻬﺎ ﻷﻨ
ﻥ ﻤﺼﺎﻝﺢ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻴﺼﻌﺏ ﺍﻝﺘﺤﻘﻕ ﻤﻨﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﻭﺍﻝﺠﺩ ﻝﻠﻤﺘﺭﺸﺢ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺍﻝﻭﺜﻴﻘﺔ 
ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ، ﻭﻝﻬﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﺘﺼﺭﻴﺢ ﺍﻝﺸﺭﻓﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﻌﺩل ﻻ ﺘﻤﻠﻙ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻜﺎﻓﻴﺔ ﻋﻥ ﻤﺯﺩﻭﺠﻲ 
ﺜﺎﺌﻕ ﺍﻝﻤﻠﻑ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﻴﻘﺩﻤﻪ ﺍﻝﻤﺘﺭﺸﺢ ﻫﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻪ ﻋﻨﺩ ﻓﺤﺹ ﻭ
ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ، ( 751ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ )ﺠﻨﺴﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﺠﻨﺴﻴﺘﻪ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ 
ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻝﺘﺯﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻭﺜﻴﻘﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﻝﻠﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺸﺭﻁ 
  .)4(ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺘﻭﻑ، ﻭﺇﻗﺼﺎﺀ ﺍﻝﻤﺘﺭﺸﺢ ﻤﻥ ﺴﺒﺎﻕ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺎﺕ
ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻝﻠﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻝﻠﻤﺘﺭﺸﺢ ﺍﺸﺘﺭﻁ ﺍﻝﻤﺅﺴﺱ  :ﻭﺝ ﺍﻝﻤﺘﺭﺸﺢ ﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺎﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺯ 2-1ﺃ      
ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺘﻤﺘﻊ ﺯﻭﺝ ﺍﻝﻤﺘﺭﺸﺢ ﺒﺎﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﻭﻝﻡ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺍﻝﺘﻤﺘﻊ 
ﺒﺎﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﺹ ﻻ ﻴﻔﻴﺩ ﺤﺭﻤﺎﻥ ﺯﻭﺝ ﺍﻝﻤﺘﺭﺸﺢ ﻤﻥ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ 
                                                 
)1(
  .من نفس القانون المعدل 8المادة   
)2(
  .61، ص  المرجع السابق نظام انتخاب رئيس الجمھورية في الجزائر،ا، إدريس بوكر  
)3(
  .مكرر من قانون الجنسية 9، و9انظر المادتين   
)4(
  .71، ص  المرجع السابق إدريس بوكرا، نفس  
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ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ  37ﺍﻝﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  ﺏ ﺍﻝﻨﺹﻏﻴﺭ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺤﺴﺠﻨﺴﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ 
ﺍﻝﻤﺘﻀﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺇﻝﻰ  31-98ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ  801، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺫﻫﺒﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 9891
  .)1(ﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻝﺯﻭﺝ ﺍﻝﻤﺘﺭﺸﺢ
ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺸﺭﻁ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﺍﻗﻌﺔ، ﻭﻴﻤﻜﻥ  :ﺍﻝﺸﺭﻁ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻋﺘﻨﺎﻕ ﺍﻝﻤﺘﺭﺸﺢ ﻝﻠﺩﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ 2ﺃ         
، ﻭﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ ﻤﻥ 6791،ﻭ 9891، ﻭ6991ﺎﺩﺓ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﻝﻠﻤ
ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻨﺎﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺩﻴﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﺒل ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻨﻔﺴﻪ ﻴﺤﻤل  3691ﺩﺴﺘﻭﺭ 
ﺒﺄﻋﺒﺎﺀ ﻻ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺇﻻ ﻤﺴﻠﻡ، ﺃﻴﻥ ﻨﻠﺘﻤﺱ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻘﺴﻡ  -ﻨﺼﺎ ﻭﺭﻭﺤﺎ–ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ 
ﻓﺭﺍﺯ ﻜﺈﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺸﺭﻁ  ﺍﻝﺫﻱ ﺴﻴﺅﺩﻴﻪ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻋﺘﻼﺀ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ،
  .)2(ﻁﺒﻴﻌﻲ ﻝﻔﻁﺭﺓ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ
ﻭﻝﻺﺸﺎﺭﺓ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻐﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﻨﺼﻴﺏ ﺍﻝﺨﻠﻴﻔﺔ ﺘﻨﺤﺼﺭ ﻓﻲ ﺇﻋﻤﺎل ﺤﻜﻡ ﺍﻝﺸﺭﻴﻌﺔ          
ﻤﺼﺩﺍﻗﺎ ﻝﻘﻭﻝﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻻ ﻴﺘﺼﻭﺭ ﺫﻝﻙ ﺇﻻ ﻤﻥ ﻤﺴﻠﻡ ﻭﻝﻴﺱ ﻝﻐﻴﺭ ﻤﺴﻠﻡ ﻭﻻﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﻠﻡ 
وﳕﻨﻌﲂ ﻣﻦ  ٔ ٕ ٔٔ ٕ ٔٔ ٕ ٔﰷن ﻟﲂ ﻓﺘﺢ ﻣﻦ ﷲ ﻗﺎﻟﻮا ٔاﱂ ﻧﻜﻦ ﻣﻌﲂ وٕان ﰷن ﻟﻠﲀﻓﺮﻳﻦ ﻧﺼﻴﺐ ﻗﺎﻟﻮا أﱂ ﻧﺴـﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻴﲂ ٕٕ ٕﻓٕﺎناﻟلذﻳﻦ ﻳﱰﺑﺼﻮن ﺑﲂ ":ﺘﻌﺎﻝﻰ
    .)3((ﻤﻥ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ 141ﺍﻵﻴﺔ ) "اﳌﺆﻣﻨﲔ ﻓﺎliga ﳛﲂ ﺑﻴﻨﲂ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ وﻟﻦ ﳚﻌﻞ ﷲ ﻟﻠﲀﻓﺮﻳﻦ ﻋﲆ اﳌﺆﻣﻨﲔ ﺳﺒﻴﻼ
ﺴﻥ ﺍﻝﺘﺭﺸﺢ  6991، ﻭ9891، 6791ﻭﺭ ﺤﺩﺩ ﻜل ﻤﻥ ﺩﺴﺘ :ﻝﺴﻥﺍﻝﺸﺭﻁ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎ 3ﺃ         
ﺍﻗﺘﺩﺍﺀ ﺒﺴﻥ ﺍﻝﻨﺒﻭﺓ ﻓﺎﻝﺭﺴﻭل ﺼﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺒﺩﺃ ﻴﻨﺯل ﻋﻠﻴﻪ  ﺴﻨﺔ ﻤﻴﻼﺩﻴﺔ،( 04)ﺒﺄﺭﺒﻌﻴﻥ 
ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻜﺘﻔﻰ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺘﺭﺸﺢ ﺒﻠﻭﻍ ﺴﻥ  3691ﺍﻝﻭﺤﻲ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻌﻤﺭ، ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﺩﺴﺘﻭﺭ 
ﺠﻤﺎل ﻋﺒﺩ  ﺭﻑ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻗﺭﻩ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﻤﺼﺭﻱ ﺍﻝﻤﻌﺩ ﻤﻥ ﻁ(53)ﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﻭﺍﻝﺜﻼﺜﻭﻥ 
ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺒﻪ ﻭﺒﺎﻷﺨﺹ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺒﻠﺔ ﺍﻝﺫﻱ ﻜﺎﻥ  ، ﺘﺄﺜﺭ9591ﺍﻝﻨﺎﺼﺭ ﺴﻨﺔ 
ﻭﻤﻥ ﺍﻝﻤﻔﺭﻭﺽ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺴﻥ ﺍﻷﺭﺒﻌﻴﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻝﻠﻔﺭﺩ . ﻴﺘﺨﺫ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻝﻤﺼﺭﻱ ﻗﺩﻭﺓ
، ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﻭﻨﺱ ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﺘﺠﺭﺒﺔ ﺫﺍﺘﻴﺔ ﺍﻝﻨﻀﺞ ﺍﻝﻜﺎﻓﻲ ﻭﺍﻝﺘﺠﺭﺒﺔ ﻭﺍﻝﺤﻨﻜﺔ ﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ
ﺍﻝﺘﻨﻘﻴﺢ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺸﺭﻁﺎ ﺁﺨﺭ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﺴﻥ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺤﺩﺩﻩ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻑ ﻋﺭﻓﺘﻬﺎ ﺃﻀﺎ
 ﻭﻫﺫﺍ ﺇﻥ ﺩل ﻋﻠﻰ ﺸﻲﺀ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺸﺢ ﺍﻝﺫﻱ .)4((07)ﺒﺴﺒﻌﻴﻥ ﺴﻨﺔ 
  ﺍﻝﺴﺒﻌﻴﻥ  ﺘﻌﻭﺫﻭﺍ ﺒﺎﷲ ﻤﻥ ﺭﺃﺱ'' ﺼﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ  ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﻝﻎ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻝﺭﺠﺎل ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﻝﻘﻭﻝﻪ
  
                                                 
)1(
  ...".كما يجب أن يرفقه بشھادة الجنسية الأصلية لزوجته: "في فقرتھا الأخيرة على 801تنص المادة   
)2(
، 8002، الجزء الثالث، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائريفوزي أوصديق،   
  .601، 501: ص ص
)3(
  .61فايزة خيرالدين، المرجع السابق، ص   
)4(
  .601فوزري أوصديق، نفس المرجع السابق ، ص   
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  .)1(''ﺍﻝﺼﺒﻴﺎﻥ ﻭﺇﻤﺎﺭﺓ 
ﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻤﺭ ﺍﻝﻤﺘﺭﺸﺢ ﻝﻠﺭﺌﺎﺴﻴﺎﺕ ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻝﺕ ﺃ 6991ﺴﺘﻭﺭ ﻤﻥ ﺩ 37ﻋﻭﺩﺓ ﻝﻠﻤﺎﺩﺓ          
ﺒﻠﻭﻍ ﺍﻝﺴﻥ  :ﺍﻝﻤﺴﺄﻝﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ :)2(ﺃﺭﺒﻌﻭﻥ ﺴﻨﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻴﻭﻡ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺏ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﻤﺴﺄﻝﺘﻴﻥ ﻫﻤﺎ
ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺏ ﻴﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﻉ ﻭﻝﻴﺱ ﻴﻭﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺘﺭﺸﻴﺢ؛ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﻷﻱ ﻤﺭﺸﺢ ﻝﻡ ﻴﺒﻠﻎ 
ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﻉ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﺘﺭﺸﻴﺤﻪ ﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻜﺘﻤل ﺴﻥ ﺍﻷﺭﺒﻌﻴﻥ ﻴﻭﻡ ﺴﻥ ﺍﻷﺭﺒﻌﻴﻥ ﻗﺒل ﻴﻭﻡ 
ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺄﺩﻭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﻉ ﻋﺎﺩﺓ ﺘﻨﻅﻡ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﻨﻁﻘﻲ : ﺍﻝﻤﺴﺄﻝﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔﺒﻴﺩ ﺃﻥ . ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺏ
ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺸﺭﻁ ﺒﻠﻭﻍ ﺃﺭﺒﻌﻴﻥ ﺴﻨﺔ ﻴﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﻉ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺠﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻷﻭل ﻭﻝﻴﺱ ﺍﻝﺩﻭﺭ 
  .ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
ﺃﻝﺯﻡ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻜل ﻤﺭﺸﺢ ﻝﺘﻭﻝﻲ ﻤﻨﺼﺏ  :ﻗﻑ ﻤﻥ ﺜﻭﺭﺓ ﻨﻭﻓﻤﺒﺭﺍﻝﺸﺭﻁ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻤﻭ  4ﺃ         
ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻴﺨﺹ  4591ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﺔ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻭﻓﻲ ﺸﺭﻁﻴﻥ ﻴﺘﻌﻠﻘﺎﻥ ﺒﺎﻝﻤﻭﻗﻑ ﻤﻥ ﺜﻭﺭﺓ ﺃﻭل ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ 
  :ﺍﻝﻤﺘﺭﺸﺢ ﺫﺍﺘﻪ ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻴﺨﺹ ﺃﺒﻭﻱ ﺍﻝﻤﺘﺭﺸﺢ
ﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ ﺍﻝﻤﻭﻝﻭﺩﻴﻥ ﻗﺒل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺸﺭﻁ ﻴﺨﺹ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻝﺠ :ﺘﺭﺸﺢﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻤﺍﻝﺸﺭﻭﻁ  1-4ﺃ    
، ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺸﺭﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺘﺭﺸﺢ ﺃﻥ ﻴﺜﺒﺕ ﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻪ ﻓﻲ ﺜﻭﺭﺓ 2491 -ﻠﻴﺔﺠﻭﻴ-ﻴﻭﻝﻴﻭ
، ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﺫﻝﻙ ﻴﻘﺼﻲ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻜل ﻤﻥ ﻭﻝﺩ ﻗﺒل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﻝﻡ ﻴﻘﺩﻡ ﻤﺎ 4591ﺃﻭل ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ 
ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﺹ ﻴﻁﺭﺡ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻓﻲ  )3(ﻴﺜﺒﺕ ﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻪ ﻓﻲ ﺜﻭﺭﺓ ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ
ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ  92ﻴﺘﻨﺎﻗﺽ ﻤﻊ ﻨﺹ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  6991ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ  37ﺍﻝﺘﺭﺸﻴﺢ، ﻜﻭﻥ ﻨﺹ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺸﺭﻁ ﻴﻤﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ، ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻝﺜﻭﺭﻱ . ﻨﻔﺴﻪ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ
 .)4(ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﺜﻭﺭﻱ
ﺍﻝﺘﺄﻜﺩ ﻭﻤﺎﺩﺍﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺸﺭﻁ ﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻓﺈﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ          
ﺭ ﻋﻨﺩ ﻓﺤﺼﻪ ﻤﻠﻑ ﺍﻝﺘﺭﺸﻴﺢ؛ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻝﻭﺜﻴﻘﺔ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﺘﺭﺸﺢ ﻓﻲ ﺜﻭﺭﺓ ﻨﻭﻓﻤﺒ
ﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺜﻭﺭﺓ؟ ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﻝﻼﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻝﻴﺜﺒﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺘﺭﺸﺢ ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ 
، ﺤﻴﺙ "ﻤﺤﻔﻭﻅ ﻨﺤﻨﺎﺡ"ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻠﻑ ﺍﻝﻤﺘﺭﺸﺢ  ﻋﻨﺩ ﻜﺎﻝﻴﺔﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻹﺜﺎﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺸ 9991ﻝﻌﺎﻡ  
ﺘﻪ ﻓﻲ ﺜﻭﺭﺓ ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ﻤﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺩﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤﻠﻑ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺘﺜﺒﺕ ﻤﺸﺎﺭﻜ
ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺭﻓﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻭﺜﻴﻘﺔ ﻤﺒﺭﺭﺍ ﺭﺃﻴﻪ  ﻁﺭﻑ ﺍﻝﻠﺫﻴﻥ ﺸﻬﺩﻭﻩ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ
                                                 
)1(
  .51السابق، ص  فايزة خيرالدين، المرجع  
)2(
  .02، 91: ، ص ص المرجع السابق نظام انتخاب رئيس الجمھورية في الجزائر،إدريس بوكرا،   
)3(
  .32نفس المرجع السابق، ص    
)4(
  .نفس المرجع السابق، نفس الصفحة  
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ﺒﺄﻥ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺜﻭﺭﺓ ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻻ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻝﻌﻀﻭﻴﺔ ﻓﻲ 
  . )1(ﺠﻴﺵ ﻭﺠﺒﻬﺔ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ
 :ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻤﺠﺎﻫﺩ ﻭﺍﻝﺸﻬﻴﺩ 70-99ﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤ 71ﻭﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﺍﻹﺜﺭﺍﺀ ﺘﻘﻭل ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ          
ﺘﺜﺒﺕ ﺼﻔﺔ ﺍﻝﻌﻀﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻴﺵ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺃﻭ ﺠﺒﻬﺔ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻭﺘﻘﻴﺩ ﻓﻲ  ''
 51، ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﺴﻴﺎﻕ ﺘﻘﻭل ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ''ﺍﻝﺴﺠل ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﻐﺭﺽ ﻭﺘﺴﺘﺨﺭﺝ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻁﻠﺏ
ﻝﻠﺒﺕ ﻓﻲ ﻴﻥ ﺘﺅﺴﺱ ﻝﺠﻨﺔ ﺘﺘﺸﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺠﺎﻫﺩﻴﻥ ﻝﺩﻯ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻝﻤﺠﺎﻫﺩ'' :ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ 
  .)2(ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻭﺍﻝﺘﺼﺤﻴﺢ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺘﺭﺸﺢ ﻝﻠﺭﺌﺎﺴﻴﺎﺕ ﺃﻥ ﻴﺜﺒﺕ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﺭﻁ  :ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻷﺒﻭﻱ ﺍﻝﻤﺘﺭﺸﺢﺍﻝﺸﺭﻭﻁ  2- 4ﺃ         
 -ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ-ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﺘﺭﺸﺢ ﻤﻭﻝﻭﺩﺍ ﺒﻌﺩ ﻴﻭﻝﻴﻭ 4591ﺃﺒﻭﻴﻪ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎل ﻀﺩ ﺜﻭﺭﺓ ﺃﻭل ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ 
ﻪ ﺴﻠﻭﻜﺎ ﻤﻌﺎﺩﻴﺎ ﻝﺜﻭﺭﺓ ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ، ﻜﺎﻝﺘﻌﺎﻤل ، ﻭﺍﻝﻬﺩﻑ ﻤﻨﻪ ﻤﻨﻊ ﺍﻝﺘﺭﺸﻴﺢ ﻝﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﻷﺒﻭﻴ 2491
، ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺸﺭﻁ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻓﺌﺔ ، ﺃﻭ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺃﻋﻤﺎل ﻀﺩ ﺍﻝﻤﺠﺎﻫﺩﻴﻥﻤﻊ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺩﻤﺎﺭ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻲ
     )3(ﺫﻝﻙ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺇﺜﺒﺎﺕﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻋﻥ ﺃﻓﻌﺎل ﻝﻴﺴﻭﺍ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﻥ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺘﺒﻘﻰ 
ﺇﻀﻔﺎﺀ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻴﻬﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺸﺭﻁ ﺇﻝﻰ  :ﺸﺭﻁ ﺍﻝﺘﺼﺭﻴﺢ ﺒﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺭﺸﺢ 5ﺃ         
ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺭﺸﺢ، ﻭﺇﺩﺨﺎل ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻷﺨﻼﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﻤﺤﺎﺭﺒﺔ 
ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻝﻨﻔﻭﺫ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻝﺜﺭﺍﺀ ﻭﺍﻝﻜﺴﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ، ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺸﺭﻁ ﻻ ﻴﻘﻴﺩ ﺯﻭﺝ ﺍﻝﻤﺘﺭﺸﺢ ﺃﻭ 
ﺍﻝﻤﻨﻘﻭﻝﺔ  ﺃﺒﻨﺎﺌﻪ ﺃﻭ ﺃﺤﺩ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﺎﺌﻠﺘﻪ ﺒﺎﻝﺘﺼﺭﻴﺢ ﺒﺎﻝﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ، ﻓﺎﻝﻘﻴﺩ ﻴﻤﺱ ﺍﻝﻤﺘﺭﺸﺢ ﻭﺤﺩﻩ ﻓﻘﻁ
ﻤﻥ  11ﻓﻲ ﻓﻘﺭﺘﻬﺎ  751ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻗﺎﻝﺘﻪ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  ﻭﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻠﻜﻬﺎ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻭﻁﻥ ﻭﺨﺎﺭﺠﻪ
   )4(ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ
ﻤﻥ  37ﺘﻘﻭل ﺁﺨﺭ ﻓﻘﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  :ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ﺏ         
ﺓ ﻨﺼﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ، ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﻘﺭ"ﺘﺤﺩﺩ ﺸﺭﻭﻁ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ" 6991ﺩﺴﺘﻭﺭ 
  :ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺘﺭﺸﺢ ﺘﻭﻓﻴﺭﻫﺎﺍﻝﻤﻌﺩل ﻭﺍﻝﻤﺘﻤﻡ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻭﻁ ﺃﺨﺭﻯ  70-79ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭ  751
ﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻭﺜﻴﻘﺔ ﻫﻭ : ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻁﺒﻴﺔ ﻤﺴﻠﻤﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺃﻁﺒﺎﺀ ﻤﺤﻠﻔﻴﻥ 1ﺏ         
 ﺃﻭ ﺍﻝﻨﺹ ﻻ ﻴﻭﻀﺢ ﻨﻭﻉ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽﺃﻥ ﺍﻝﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﺤﺔ ﻭﺍﻝﺴﻼﻤﺔ ﺍﻝﺒﺩﻨﻴﺔ ﻝﻠﻤﺘﺭﺸﺢ، ﺇﻻ 
ﻭ ﺍﻹﺼﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻨﺎﻓﻲ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﻫﻨﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻫﺎﺕ ﺃ
                                                 
)1(
  .42نفس المرجع السابق، ص   
)2(
المتعلق  9991أفريل  21المؤرخة في  52الصادر بالجريدة الرسمية عدد  9991أفريل  5المؤرخ في  70-99من القانون  71و 51المادتين   
  . بالمجاھد والشھيد
)3(
  .52المرجع السابق، ص  نظام انتخاب رئيس الجمھورية في الجزائر،إدريس بوكرا،   
)4(
  .62، 52: نفس المرجع السابق، ص ص   
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ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺤﺭﺓ ﻋﻨﺩ ﻓﺤﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻭﺜﻴﻘﺔ ﻜﻭﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻝﻡ ﻴﺤﺩﺩ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻝﻁﺒﻴﺔ 
ﻭﻨﻭﻉ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﻭﺍﻹﺼﺎﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻝﻌﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻝﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻝﻤﺘﺭﺸﺢ ﻝﻬﺎ 
، ﻜﻭﻥ ﺍﻝﺸﻬﺎﺩﺓ ﻝﻠﻤﺘﺭﺸﺢ ﻜﺸﺭﻁ ﻝﻘﺒﻭل ﺍﻝﺘﺭﺸﻴﺢﺒﺩﻨﻴﺔ ﻭﻻ ﺘﻭﺤﻲ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻼﻤﺔ ﺍﻝ
ﺍﻝﻁﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻗﺩ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺼﺭﻴﺤﺔ ﻝﻌﺩﻡ ﺍﻝﺴﻼﻤﺔ ﺍﻝﺒﺩﻨﻴﺔ ﻝﻠﻤﺘﺭﺸﺢ؛ ﻝﻜﻥ ﻫل 
 751ﻴﺘﺼﺭﻑ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺌﻬﺎ ﺒﺭﻓﺽ ﻁﻠﺏ ﺍﻝﺘﺭﺸﻴﺢ ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﻭﺃﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻁﺒﻴﺔ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺍﻝﺴﺎﺒﻌﺔ ﻻ ﺘﺸﻴﺭ ﻝﺸﺭﻁ ﺍﻝﺴﻼﻤﺔ ﺍﻝﺒﺩﻨﻴﺔ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﺸﺘﺭﻁ 
ﻋﺩﻡ ﺩﻗﺔ ﺍﻝﻨﺹ ﻭﺴﻜﻭﺕ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺴﺄﻝﺔ ﻗﺩ ﺘﺠﻌل ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻑ 
          )1(ﺤﺭﺝ
ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺍﻝﺘﺎﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺸﺭﻁ : ﺘﺄﺩﻴﺔ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻨﻬﺎ  2ﺏ         
ﻋﻔﺎﺀ ﻤﻨﻬﺎ، ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺸﺭﻁ ﻫﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺘﺭﺸﺢ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻹ 751
ﺍﻵﺨﺭ ﻤﺸﻭﺏ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻝﺩﻗﺔ، ﻜﻭﻥ ﻨﺹ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻝﻤﺠﻨﺩ ﻻ ﻴﺤﻕ ﻝﻪ ﺍﻝﺘﺭﺸﻴﺢ 
ﻨﻪ ﺘﻭﺠﺩ ﻁﺎﺌﻔﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ، ﺇﻻ ﺃﻷﻨﻪ ﻝﻡ ﻴﻜﻤل ﻤﺩﺓ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﻔﻰ ﻤﻨﻬﺎ
ﻤﺅﻫﻠﻴﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻀﻌﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻀﻤﻥ ﻁﺎﺌﻔﺔ ﺍﻝﻤﻘﺒﻭﻝﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻝ
ﻥ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺤﺴﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﺭﺸﻴﺢ، ﻷ، ﺴﻭﻑ ﺘﺠﺩ )2(ﻝﻠﺘﺠﻨﻴﺩ
ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ . )3(ﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﺒﻥ ﺸﻬﻴﺩﻷ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﺼﺭﻴﺢ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺼﺤﻴﺔ، ﺃﻭ ﻋﺎﺌﻠﻴﺔ ﺃﻭ
ﺍﻝﻤﻘﺒﻭل ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺅﻫل ﻝﻠﺘﺠﻨﻴﺩ ﻓﻬﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﻔﻰ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻁﺒﻘﺎ ﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﻴﺸﻤل 
ﻥ ﻓﺌﺔ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻝﻠﺫﻴﻥ ﻝﻡ ﺘﺴﻭ ﻭﻀﻌﻴﺘﻬﻡ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﻗﻴﺩ ﺃﺴﻤﺎﺌﻬﻡ ﻓﻲ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﺤﺭﻤﺎ
ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ، ﺃﻭ ﻝﻌﺩﻡ ﺘﻠﻘﻴﻬﻡ ﻷﻱ ﺍﺴﺘﺩﻋﺎﺀ ﻝﻠﺘﺠﻨﻴﺩ ﻝﻠﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻠﺫﻴﻥ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﺃﺠل ﺍﻝﺘﺄﺠﻴل 
ﺒﺎﻝﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﺩﻋﺎﺌﻬﻡ، ﺃﻭ ﺍﻝﻔﺎﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻝﺘﺠﻨﻴﺩ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺘﺤﺎﻗﻬﻡ ﻭﻝﻡ ﻴﻠﺘﺤﻘﻭﺍ 
  . )4(ﺒﻬﺎ
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺘﻀﻊ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ : ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﺸﻜﻠﻴﺔ ﻝﻠﺘﺭﺸﺢ - II         
ﺍﻝﻘﻴﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﺭﺸﻴﺢ ﻨﺤﻭ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﺒﻴﺎﻨﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺴﻠﻑ ﺫﻜﺭﻩ، ﻓﺈﻥ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﺸﻜﻠﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ 
ﺒﺤﺩ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﺭﺸﺢ، ﻭﺘﻅﻬﺭ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻝﺤﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻤﻠﻑ ﻭﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻝﺘﺭﺸﻴﺢ، ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ 
  .ﺍﻝﻤﺭﺸﺢ
                                                 
)1(
  .82، 72: نفس المرجع السابق، ص ص  
)2(
 4791ديسمبر  01المؤرخة في  99الصادر بالجريدة الرسمية عدد  4791نوفمبر  51المؤرخ في  301 - 47من الأمر  68انظر المادة   
  المتضمن قانون الخدمة الوطنية 
)3(
  .من نفس الأمر 69، 59، 49، 39، 29: أنظر المواد  
)4(
  .92ص ،  المرجع السابق نظام انتخاب رئيس الجمھورية في الجزائر،إدريس بوكرا،   
  ﻋﻭﺍﻤل ﺘﺩﻋﻴﻡ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ: ﻝﻔﺼل ﺍﻷﻭلﺍ
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ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ  951،ﻭ751ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻝﻤﺎﺩﺘﺎﻥ : ﻤﻠﻑ ﺍﻝﺘﺭﺸﻴﺢﻤﻜﻭﻨﺎﺕ  1         
  :ﻤﻠﻑ ﺍﻝﺘﺭﺸﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺤﻭ ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ
ﻤﻥ  751ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺤﺭﺭﻩ ﺍﻝﻤﺘﺭﺸﺢ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ : ﻁﻠﺏ ﺍﻝﺘﺭﺸﻴﺢ ﺃ         
ﺘﺨﻠﻑ ﺇﺤﺩﻯ ﻫﺫﻩ . ﺍﺴﻡ ﺍﻝﻤﻌﻨﻲ، ﻭﻝﻘﺒﻪ، ﻭﺘﻭﻗﻴﻌﻪ، ﻭﻤﻬﻨﺘﻪ، ﻭﻋﻨﻭﺍﻨﻪ: ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ
ﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻀﻤﻨﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺘﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻠﻑ ﻨﺎﻗﺼﺎ؛ ﺃﻴﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻝﻠﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺇﻗﺼﺎﺀ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎ
  .ﺍﻝﺭﺍﻏﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺭﺸﻴﺢ ﻝﻌﺩﻡ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﺸﻜﻠﻴﺔ ﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﺘﺭﺸﻴﺢ
  :ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻭﺜﺎﺌﻕ: 6991ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ  37ﺍﻝﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺅﻜﺩ ﺘﻭﻓﺭ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  ﺏ         
  :ﺭﺸﺢ ﻫﻲﺍﻝﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺜﺒﺕ ﺴﻥ ﻭﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘ  1ﺏ
  .ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻝﻠﻤﻌﻨﻲ -             .ﻼﺩﻨﺴﺨﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﻴ -
  .ﺘﺼﺭﻴﺢ ﺒﺎﻝﺸﺭﻑ ﺒﻌﺩﻡ ﺇﺤﺭﺍﺯ ﺍﻝﻤﻌﻨﻲ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ -
  .ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻝﺯﻭﺝ ﺍﻝﻤﻌﻨﻲ -
  :ﻫﻲﻴﺔ ﺘﺜﺒﺕ ﺘﻤﺘﻊ ﺍﻝﻤﺘﺭﺸﺢ ﺒﺎﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴ ﺍﻝﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻝﺘﻲ  2ﺏ
  .ﺍﻝﻨﺎﺨﺏ ﻝﻠﻤﺘﺭﺸﺢﺒﻁﺎﻗﺔ  -        .ﻤﻥ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻝﺴﻭﺍﺒﻕ ﺍﻝﻌﺩﻝﻴﺔ ﻝﻠﻤﺘﺭﺸﺢ 30ﻤﺴﺘﺨﺭﺝ ﺭﻗﻡ  -
  :4591ﺍﻝﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﻭﻗﻑ ﺍﻝﻤﺘﺭﺸﺢ ﻤﻥ ﺜﻭﺭﺓ ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ﺃﻭل ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ  ﺝ         
ﻝﻠﻤﻭﻝﻭﺩ ﻗﺒل ﺃﻭل ﻴﻭﻝﻴﻭ  4591ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺘﺜﺒﺕ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺜﻭﺭﺓ ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ﺃﻭل ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ -
  .2491
ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎل ﻤﻨﺎﻫﻀﺔ  2491ﻡ ﺘﻭﺭﻁ ﺃﺒﻭﻱ ﺍﻝﻤﺘﺭﺸﺢ ﺍﻝﻤﻭﻝﻭﺩ ﺒﻌﺩ ﺃﻭل ﻴﻭﻝﻴﻭ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺘﺜﺒﺕ ﻋﺩ -
  .4591ﻝﺜﻭﺭﺓ ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ 
ﺘﺼﺭﻴﺢ ﺍﻝﻤﺘﺭﺸﺢ ﺒﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺘﻪ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻨﻘﻭﻝﺔ  :ﺍﻝﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺘﺼﺭﻴﺢ ﺒﺎﻝﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺩ         
ﻕ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ، ﻝﻺﺸﺎﺭﺓ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻭﻁﻥ ﻭﺨﺎﺭﺠﻪ ﻴﻘﺩﻡ ﻁﺒﻘﺎ ﻝﻨﻤﻭﺫﺝ ﻴﺤﺩﺩ ﻋﻥ ﻁﺭﻴ
ﻤﺘﺭﺸﺢ ﺍﻝﻔﺎﺌﺯ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﺼﺭﻴﺢ ﺁﺨﺭ ﻋﻥ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺘﻪ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﻭﻻﻴﺘﻪ، ﻭﻝﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻡ ﺍﻝﺃﻝﺯ
ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺃﻤﺭ ﺸﺨﺼﻲ، ﻭﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻓﻘﺩ ﺃﻝﺯﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻲ 
ﺍﻝﻤﺭﺸﺤﻴﻥ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺘﺼﺭﻴﺤﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﻅﺭﻓﺔ ﻤﺸﻤﻌﺔ ﺘﺤﻤل ﺍﺴﻡ ﺍﻝﻤﺘﺭﺸﺢ، ﻭﻋﻨﺩ ﻨﺸﺭ ﺍﻹﻋﻼﻥ 
ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ، ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﺘﻀﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﻉ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝ
ﺍﻝﺘﺼﺭﻴﺢ ﺒﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﺭﺸﺢ ﺍﻝﻔﺎﺌﺯ ﻤﺭﻓﻘﺎ ﺒﺎﻹﻋﻼﻥ ﺍﻝﻤﺘﻀﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﻉ، ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺎﺩ 
  )1(ﺘﺼﺭﻴﺤﺎﺕ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺸﺤﻴﻥ ﻷﺼﺤﺎﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻅﺭﻓﺔ ﻤﺸﻤﻌﺔ
                                                 
)1(
  .23، 13: ، ص صالمرجع السابق نظام انتخاب رئيس الجمھورية في الجزائر،إدريس بوكرا،    
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 ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻁﺒﻴﺔ: ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ 751ﺍﻝﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻓﻴﺔ ﻝﻠﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  ﻩ         
ﻤﺴﻠﻤﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺃﻁﺒﺎﺀ ﻤﺤﻠﻔﻴﻥ، ﻭﺸﻬﺎﺩﺓ ﺘﺜﺒﺕ ﺘﺄﺩﻴﺔ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻨﻬﺎ، ﻭﻗﺩ 
  .ﺘﻡ ﺸﺭﺡ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻝﺸﺭﻁﻴﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻋﻨﺩ ﺘﻌﺭﻀﻨﺎ ﻝﻠﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ
   :)1(ﺘﻌﻬﺩ ﻜﺘﺎﺒﻲ ﻴﻭﻗﻌﻪ ﺍﻝﻤﺘﺭﺸﺢ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ: ﺍﻝﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻝﻤﺭﺸﺢ ﻭ         
 ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﻬﻭﻴﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻝﺜﻼﺙ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﺍﻝﻌﺭﻭﺒﺔﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻝﻤﻜﻭﻨﺎﺕ   
 .ﻭﺍﻷﻤﺎﺯﻴﻐﻴﺔ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺤﺯﺒﻴﺔ
 .ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻝﺜﻼﺙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﺎﺯﻴﻐﻴﺔ  
 .ﻭﺘﺠﺴﻴﺩﻫﺎ 4591ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺃﻭل ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ   
 .ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ، ﻭﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﺒﻬﺎ 
 ﻭﺍﻝﺘﻨﺩﻴﺩ ﺒﻪ  ﻝﻌﻨﻑ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻝﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻝﻠﻌﻤل ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻝﻭﺼﻭل ﺃﻭ ﺍﻝﺒﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔﻨﺒﺫ ﺍ  
 .ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻝﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ 
 .ﻭﺍﻝﻤﺤﺴﻭﺒﻴﺔ ﺭﻓﺽ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻹﻗﻁﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺠﻬﻭﻴﺔ 
ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻌﻬﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻥ  751ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  41ﻭﺍﻝﻭﺍﻀﺢ ﻤﻥ ﻨﺹ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ 
ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻝﻠﻤﺭﺸﺢ، ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺃﻥ ﻴﺤﺘﺭﻤﻪ ﺨﻼل ﺍﻝﺤﻤﻠﺔ  ﺍﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ
  . )2(ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ
ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻝﻤﺘﺭﺸﺢ ﺒﺄﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺒﺭﻨﺎﻤﺠﻪ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻤﻀﻤﻭﻥ : ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻝﻤﺭﺸﺢ 2         
ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﺇﻴﺩﺍﻋﻪ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ،  41ﻓﻲ ﻓﻘﺭﺘﻬﺎ  751ﻭﻓﻕ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  ﺍﻝﺘﻌﻬﺩ ﺍﻝﻜﺘﺎﺒﻲ
ﻜﻥ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺒﻌﺽ ﻴﻤ .ﻝﺘﺭﺸﻴﺢ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻝﺘﻘﺩﻴﻡ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺤﻤﻠﺘﻪ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔﻀﻤﻥ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﻤﻠﻑ ﺍ
  : ﻏﻤﻭﺽ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺘﺸﻤل ﺃ: ﻬﺩ ﺍﻝﻜﺘﺎﺒﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲﻌﻝﺘﺍ ﺍﻝﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺤﻭل ﻤﻀﻤﻭﻥ
ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﺍﻝﻌﺭﻭﺒﺔ، : ﻓﻲ ﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻝﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﻬﻭﻴﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ  1ﺃ
  .ﺍﻷﻤﺎﺯﻴﻐﻴﺔ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺤﺯﺒﻴﺔ
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ  .ﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻝﺜﻼﺜﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﺎﺯﻴﻐﻴﺔﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﺍﻝﻭﻁ 2ﺃ
  ﺔ،ﺍﻝﻤﺘﺭﺸﺢ ﺭﺸﺤﻪ ﺤﺯﺏ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻗﺒﻭل ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺤﺯﺒﻴ
ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻌﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺤﺯﺒﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﻻ  ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﺘﺭﺸﺢ ﺤﺭ ﻓﻜﻴﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﻝﻪ
ﻯ ﻜﻴﻑ ﻝﻠﻤﺘﺭﺸﺢ ﻁﻴﻠﺔ ﻤﺩﺓ ﺍﻝﺤﻤﻠﺔ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﻷﻱ ﺤﺯﺏ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭ
                                                 
)1(
  .من قانون الانتخابات 751من المادة  41انظر الفقرة   
)2(
  .23، ص  المرجع السابقإدريس بوكرا، نفس   
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ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﺭﻗﻴﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ؛ ﻭﻫﻲ ﻤﻬﻤﺔ ﻝﻡ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺒﺄﻜﻤﻠﻬﺎ 
  .)1(ﻭﺒﻜل ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺒﻌﺩ
 4591ﻭﺭﺓ ﺃﻭل ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ﻭﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﺤﺘﺭﺍﻡ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺜ: ﻋﺩﻡ ﺩﻗﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺏ         
ﺒﺎﻝﺭﺠﻭﻉ  ﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻻﺍ ﻡ ﺩﻗﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺼﻴﺎﻏﺔ، ﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩﻭﺘﺠﺴﻴﺩﻫﺎ؛ ﻋﺩ
ﻴﺤﻭﻱ ﺃﻫﺩﺍﻓﺎ، ﻭﻜﺄﻥ ﻭﻝﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻴﺨﻠﻭ ﻤﻥ ﺃﻱ ﻤﺒﺩﺃ  4591ﻝﻨﺹ ﺒﻴﺎﻥ ﺃﻭل ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ 
ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﺠﻌﻠﻬﺎ ﻤﺒﺎﺩﺉ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻜﻤﺎ ﻫﻲ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻴﺎﻥ 
ﻘﻕ ﺒﻌﺩ ﺤﺼﻭل ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻝﻜﻔﺎﺡ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺤﺭﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺩﻤﺎﺭ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻲ ﻭﻫﻭ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺤ
  .)2(2691ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﻼﻝﻬﺎ ﻋﺎﻡ 
ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﻫﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻬﺩﻑ ﺤﻴﻥ ﻗﺎل ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ  ﺝ         
ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻝﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻭﺘﺒﻨﻲ ﺍﻝﺘﻌﺩﺩﻴﺔ : ﺘﺘﻁﻠﺏ
ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺘﺩﺍﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺍﻝﻨﺹ 
  .)3(ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺘﻜﺭﺍﺭﺍ ﻝﻠﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻝﻤﻜﻭﻨﺔ ﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ
ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺒﺎﺩﺉ  .)4(ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﻜﺘﻠﺔ ﺍﻝﺜﻭﺍﺒﺕ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺩ         
ﻨﺒﺫ ﺍﻝﻌﻨﻑ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻝﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻭﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻭﺍﻝﻭﺼﻭل ﺃﻭ ﺍﻝﺒﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﻝﺘﻨﺩﻴﺩ : ﺠﺩﻴﺩﺓ
ﺠﻤﻭﻋﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﺭﻀﻬﺎ ﻤﻘﺒﻭل ﻝﻠﺤﺯﺏ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻤ. ﺒﻪ
ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﻭﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺘﺩﺍﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ، ﻝﻜﻥ ﻓﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻝﻤﺘﺭﺸﺢ ﻝﻼﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻝﻴﺱ ﻝﻬﺎ ﻤﻌﻨﻰ، ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻴﺨﻀﻊ ﻝﻪ ﺍﻝﺠﻤﻴﻊ ﺤﻜﺎﻤﺎ 
، ﻭﻤﻥ ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﺍﻝﻤﺘﺭﺸﺢ ﺒﻬﺎ ﻜﺘﺎﺒﻴﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺠﺩﻭﻯﻭﻤﺤﻜﻭﻤﻴﻥ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺍﻝﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭ
ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻏﻤﻭﺽ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﻋﺩﻡ ﺩﻗﺔ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ ﻭﻋﺩﻡ ﻓﺎﺌﺩﺘﻬﺎ ﺘﻁﺭﺡ ﻤﺴﺄﻝﺔ 
  .)5(ﻅﺭﻭﻑ ﺍﺤﺘﺭﺍﻤﻬﺎ  ﻫل ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﺤﻤﻠﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺃﻡ ﺒﻌﺩ ﻓﻭﺯ ﺍﻝﻤﺘﺭﺸﺢ ﺒﺎﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ؟
ﺘﺭﺍﻤﻬﺎ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﺤﻤﻠﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﻫﻭ ﺍﺤ :ﺍﻷﻭل: )6(ﻫﻨﺎﻙ ﻁﺭﺤﻴﻥ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ
ﻜﻴﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﻝﻠﻤﺘﺭﺸﺢ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﻤﺜﺎل ﺃﻥ ﻴﺤﺘﺭﻡ : ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ، ﺘﺜﺎﺭ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﻤﻨﻪ
ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﺍﻝﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ؛ ﻭﻫﻲ ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ ﺍﻝﻤﻨﻭﻁﺔ ﻁﺒﻘﺎ 
                                                 
)1(
  .   53نفس المرجع السابق، ص   
)2(
  .63، ص  المرجع السابق يس الجمھورية في الجزائر،نظام انتخاب رئإدريس بوكرا،   
)3(
  .نفس المرجع السابق، نفس الصفحة  
)4(
توطيد الوحدة الوطنية، الحفاظ على السيادة الوطنية، التمسك بالديمقراطية في إطار احترام القيم الوطنية، احترام الدستور : تتمثل ھذه الثوابت في  
  وتجسيدھا 4591بھا، احترام مبادئ ثورة أول نوفمبر  والقوانين المعمول بھا والالتزام
)5(
  .73، ص المرجع السابق إدريس بوكرا، نفس  
)6(
  .83نفس المرجع السابق، ص   
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. ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕﻭﻨﻔﺱ ﺍﻷﻤﺭ ﻝﺒﺎﻗﻲ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻼﺩ 
ﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﻌﺩ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﺤﺘﺭﺍﻤﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﻓﻭﺯ ﺍﻝﻤﺘﺭﺸﺢ ﺒﺎﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻓ :ﺍﻝﺜﺎﻨﻲﻭ
ﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﺩﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻌﻬﺩ ﺍﻝﻜﺘﺎﺒﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻭﻗﻌﻪ ﺸﺨﺼﻴﺎ ﻭﻻ ﺘﺤﺼﻴل ﻝﺤﺎﺼل، ﻷ
ﻴﻠﺯﻤﻪ ﺴﻭﻯ ﻨﻔﺴﻪ، ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻠﺯﻤﺎ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ 
ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺒﺎﺤﺘﺭﺍﻡ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ  07ﻓﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﻠﺯﻡ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ . ﺍﻻﺴﺘﻔﺘﺎﺀ
ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ  57ﻝﻨﺹ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  ﺎﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ، ﻭﻫﻭ ﻤﻠﺯﻡ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺤﻠﻔﻪ ﻁﺒﻘ
  .ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ 571ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  41ﺒﺎﺤﺘﺭﺍﻡ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ 
ﻤﻥ  751ﺍﻝﻤﺘﺭﺸﺢ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻝﻠﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻴﻠﺘﺯﻡ : ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻤﺘﺭﺸﺢ 3         
  :ﻴﻠﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒﺎﻝﺘﻭﻗﻴﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻤﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻓﻕ ﻤﺎ
ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻭﻗﻴﻌﺎﺕ ﺘﺨﺹ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻤﺠﺎﻝﺱ ﺍﻝﻤﻨﺘﺨﺒﺔ، ﻭﻨﺎﺨﺒﻴﻥ  :ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺘﻭﻗﻴﻌﺎﺕ ﺃ         
  .ﻤﺴﺠﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ
ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺼﺩﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻭﻗﻴﻌﺎﺕ ﺇﻤﺎ ﻋﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻤﺠﺎﻝﺱ : ﻤﺠﺎﻝﺱ ﺍﻝﻤﻨﺘﺨﺒﺔﺘﻭﻗﻴﻌﺎﺕ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝ 1ﺃ
ﺍﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻭﻻﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﺍﻝﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻥ ﺒﻐﺭﻓﺘﻴﻪ، ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﻫﺫﻩ 
  .)1(ﻭﻻﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل 52ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻭﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ  (006) ﺴﺘﺔ ﻤﺌﺔ ﺍﻝﺘﻭﻗﻴﻌﺎﺕ
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺼل ﺇﻝﻰ ﺨﻤﺴﺔ ﻭﺴﺒﻌﻴﻥ  :ﻤﺴﺠﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻝﻤﻨﺘﺨﺒﺔﺘﻭﻗﻴﻌﺎﺕ ﺘﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﻨﺎﺨﺒﻴﻥ  2ﺃ
ﻭﻻﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل، ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ ﻴﻘل  52ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻓﺭﺩﻱ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺠﻤﻌﻬﺎ ﻋﺒﺭ ( 00057)ﺃﻝﻑ 
، ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻤﻁ ﺘﻭﻗﻴﻊ( 0051)ﻋﺩﺩ ﺍﻝﺘﻭﻗﻴﻌﺎﺕ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻭﻻﻴﺔ ﻋﻥ ﺃﻝﻑ ﻭﺨﻤﺴﺌﺔ 
ﺍﻝﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﻀﻌﻴﻔﺔ ﻤﻥ ﺠﻤﻊ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻭﻗﻴﻌﺎﺕ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻜﺜﺎﻓﺔ 
  .)2(ﺍﻝﺘﻭﻗﻴﻌﺎﺕ
ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺤﻕ ﻷﻱ ﻨﺎﺨﺏ ﺃﻥ ﻴﻤﻨﺢ ﺘﻭﻗﻴﻌﻪ ﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﺭﺸﺢ ﻭﺍﺤﺩ ﻭﻫﺫﺍ ﺤﺴﺏ  ﻋﻠﻤﺎ         
ﻴﻤﻨﺤﻪ ﺍﻝﻨﺎﺨﺏ ﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﺭﺸﺢ  ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ، ﻭﻴﻌﺩ ﻻﻏﻴﺎ ﻜل ﺘﻭﻗﻴﻊ 061ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
  .)3(ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥﻤﻥ  802ﺕ ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻭﻴﻌﺭﺽ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻝﺘﻭﻗﻌﺎ
 ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺘﻜﺎﺯ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻗﻭﻝﻪ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻭﻗﻴﻌﺎﺕ ﻫﻭ ﺍﻝﺘﺄﻜﺩ ﻭﺍﻝﺘﺄﻜﻴﺩ         
ﻭﺍﻝﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﻋﺩﺩ  ﺍﻝﻤﺘﺭﺸﺢ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺸﻌﺒﻴﺔ ﺘﻀﻤﻥ ﻝﻪ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﺼﻭﺍﺕ ﺍﻝﻨﺎﺨﺒﻴﻥ
                                                 
)1(
  من قانون الانتخابات 951الفقرة الثانية من المادة   
)2(
  .04، ص المرجع السابق نظام انتخاب رئيس الجمھورية في الجزائر،إدريس بوكرا،   
)3(
إلى خمسين ( دج00001)وبغرامة من عشرة آلاف ( 1)أشھر إلى سنة ( 6)يعاقب بالحبس من ستة : "من قانون الانتخابات 802تنص المادة   
  ".من ھذا القانون061كل من يخالف أحكام المادة ( دج00005)ألف 
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ﻭﺇﻋﻁﺎﺌﻬﺎ ﻁﺎﺒﻌﺎ ﻭﻁﻨﻴﺎ، ﺘﺒﺘﻌﺩ ﻋﻥ ﺍﻝﺭﻭﺡ ﺍﻝﺠﻬﻭﻴﺔ ﻝﻠﻤﺭﺸﺤﻴﻥ؛ ﻓﺈﻥ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺍﻝﺘﺭﺸﻴﺤﺎﺕ 
ﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﺭﺸﻴﺢ ﺨﻼﻓﺎ ﻝﻠﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﻤﻜﺭﺱ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺭﺸﺤﻴﻥ ﺍﻝﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺤ
 951ﺤﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﻝﻡ ﻴﺤﺼﻠﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺩﺩ ﺍﻝﻜﺎﻓﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻭﻗﻴﻌﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻬﻡ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺎﺨﺒﻴﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﻘﻭﺓ ﺒﺭﻨﺎﻤﺠﻬﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ 
ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺤﻤﻠﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ، ﻭﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﺭﻤﺎﻥ ﻭﺍﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺘﻬﻡ، ﺃﻭ ﻝﻘﻭﺓ ﺨﻁﺎﺒﻬﻡ، ﺃﻭ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ 
  .)1(ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺍﻝﻤﺴﺎﺱ ﺒﻤﺒﺩﺃ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﺭﺸﻴﺢ
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﺘﻭﻗﻴﻌﺎﺕ ﻓﻲ : ﻤﻴﺔ ﻤﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺘﻭﻗﻴﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺭﺴ ﺏ         
ﻤﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻝﺩﻯ ﻀﺎﺒﻁ ﻋﻤﻭﻤﻲ، ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﻗﻴﺩ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻝﻤﺘﺭﺸﺢ  ﻤﻁﺒﻭﻉ ﻓﺭﺩﻱ
  :ﻭﺭﺓ ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻝﺩﻯ ﻀﺎﺒﻁ ﻋﻤﻭﻤﻲ، ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺘﻔﺼﻴﻠﻬﺎﺒﺸﻜل ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺔ، ﻭﻀﺭ
ﺃﻥ  4002ﺠﺎﻨﻔﻲ  8ﻨﺼﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﻱ ﺍﻝﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  :ﺸﻜل ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺔ 1ﺏ
ﻻﻜﺘﺘﺎﺏ ﺍﻝﺘﻭﻗﻴﻌﺎﺕ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﻓﻕ ﻨﻤﻭﺫﺠﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥ ﻤﻥ ﻝﻭﻥ ﺃﺯﺭﻕ، ﺸﻜل ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻉ ﺍﻝﻔﺭﺩﻱ 
ﻤﺠﺎﻝﺱ ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﻭﻻﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻴﺨﺼﺹ ﻝﻠﺘﻭﻗﻴﻌﺎﺕ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻥ ﻓﻲ 
  .ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ، ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻝﺘﻭﻗﻴﻌﺎﺕ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻝﻨﺎﺨﺒﻴﻥ ﻤﺴﺠﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ
ﺍﻝﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  534-89ﺭﻗﻡ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺼﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻱ 
ﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﻝﺘﻭﻗﻴﻌﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ  8991ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  03
ﺤﻴﺙ ﻴﺨﺼﺹ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺃﻭل ﺫﻭ ﻝﻭﻥ ﺃﺒﻴﺽ  9991ﺎﻡ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻋ
ﺃﻝﻑ ﻨﺎﺨﺒﺎ ﻤﺴﺠﻼ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺨﺼﺹ ﻝﻭﻥ ﺜﺎﻥ ﺫﻭ  57ﻻﻜﺘﺘﺎﺏ 
ﻋﻀﻭ ﻤﻨﺘﺨﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎﻝﺱ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ، ﺃﻭ  006ﻝﻭﻥ ﺃﺨﻀﺭ ﻻﻜﺘﺘﺎﺏ ﺘﻭﻗﻴﻌﺎﺕ 
  :ﺤﻴﺙ. ﺍﻝﻭﻻﺌﻴﺔ، ﺃﻭ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ
ﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺍﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻴﺘﻡ ﺍﻜﺘﺘﺎﺏ ﺍﻝﺘﻭﻗﻴﻌﺎﺕ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻤﺭﺸﺤﻴﻥ ﻝﻼﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴ -
  .ﺘﻀﻌﻬﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ
ﻴﺘﻡ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺴﺤﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﻤﺭﺸﺤﻴﻥ ﺃﻭ ﻤﻤﺜﻠﻴﻬﻡ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻵﺠﺎل  -
  .ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﺒﻘﺭﺍﺭ
ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺴﺒﻕ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻤﺘﺭﺸﺢ ﺭﺴﺎﻝﺔ ﺇﻝﻰ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝ -
  .ﻴﻌﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺭﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﻠﻑ ﺍﻝﺘﺭﺸﻴﺢ ﻝﻼﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔﻭﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ 
                                                 
)1(
  .24، ص المرجع السابق نظام انتخاب رئيس الجمھورية في الجزائر،إدريس بوكرا،   
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ﺭﺓ ﻭﺘﺘﻭﻝﻰ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻴﺘﻭﻝﻰ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻭﻀﻊ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎ         
( 51)ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻭﻗﻴﻊ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻭﻗﻌﻴﻥ ﺍﻝﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻥ ﻭﺫﻝﻙ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﻁﺒﻊ ﻭﺇﺭﺴﺎل 
ﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻤﺘﻀﻤﻥ ﺍﺴﺘﺩﻋﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﻨﺎﺨﺒﻴﻥ، ﻭﻴﺘﻡ ﺇﻋﺎﺩﺘﻬﺎ ﻓﺭﺩﻴﺎ ﺃﻭ ﺠﻤﺎﻋﻴﺎ ﻗﺒل ﻨﺸﺭ ﺍﻝﻴﻭﻤﺎ 
  .)1(ﻴﻭﻤﺎ ﻗﺒل ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻷﻭل( 81)ﻝﻠﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻓﻲ ﻅﺭﻑ ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻋﺸﺭﺓ 
ﻴﺘﻡ ﺍﻝﺘﺼﺩﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﻜﺘﺘﺎﺏ ﺍﻝﺘﻭﻗﻴﻌﺎﺕ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻀﺎﺒﻁ  :ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺔ ﺍﻝﺘﺼﺩﻴﻕ ﻋﻠﻰ 2ﺏ
ﺘﻭﻗﻴﻊ، ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻝﻀﺎﺒﻁ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻘﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﻓﻲ ﻭﻻﻴﺔ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻝﻋﻤﻭﻤﻲ 
ﺒﻴﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻤﻨﺩﻭ: ﻜل ﻤﻥ 5991ﻴﻭﻝﻴﻭ  92ﻲ ﺍﻝﻤﺅﺭﺥ ﻓ 002-59ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻝﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻱ 
  .   ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ، ﺍﻝﻤﻭﺜﻕ، ﺍﻝﻤﺤﻀﺭ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻲ
، ﻭﺍﻝﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻱ 40-40ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺭﻗﻡ ﻭ         
ﻝﺒﻠﺩﻱ ﻭﻨﻭﺍﺒﻪ، ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍ :ﻓﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻝﻀﺎﺒﻁ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲ ﻜل ﻤﻥ 534-89
ﻭﻫﻨﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻝﻠﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﻴﻠﺠﺄ ﻝﻠﻔﺤﻭﺹ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺭﺍﻫﺎ ﺍﻝﻤﻭﺜﻕ، ﺍﻝﻤﺤﻀﺭ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻲ، 
  .)2(ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻝﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﺍﻝﺘﻭﻗﻴﻌﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ
ﻭﻓﺭ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﻭﺠﻤﻊ ﺍﻝﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﻭﺘ: ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺁﺠﺎل ﺍﻝﺘﺭﺸﺢ: ﺜﺎﻨﻴﺎ         
ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺃﻋﻼﻩ ﻴﺘﻡ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﻤﻠﻑ ﺍﻝﺘﺭﺸﻴﺢ ﺒﺎﺤﺘﺭﺍﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﻓﻲ ﺁﺠﺎل 
  :        ﻨﺘﻨﺎﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻌﻨﺼﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ 
ﻴﺘﻡ ﺍﻝﺘﺼﺭﻴﺢ ﺒﺎﻝﺘﺭﺸﻴﺢ ﻝﻤﻨﺼﺏ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﺎﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ  :ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﺭﺸﺢ - I
ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﻤﻠﻑ ﺍﻝﺘﺭﺸﻴﺢ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎل  ﺍﻝﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺭﺸﺢ ﺃﻭﻻ،
  .ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒﺔ
ﻝﻡ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺸﻜﻼ ﻤﻌﻴﻨﺎ ﻝﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ : ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﺍﻝﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺭﺸﺢ 1         
ﺍﻝﺫﻱ  4002ﺠﺎﻨﻔﻲ  8ﺍﻝﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﻱ  02ﺍﻝﺘﺭﺸﺢ، ﻭﻝﻜﻥ ﺒﺎﻝﺭﺠﻭﻉ ﻝﻠﻔﻘﺭﺓ 
ﻭﻤﻜﺎﻥ ﺴﺤﺏ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺔ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﻻﻜﺘﺘﺎﺏ ﺍﻝﺘﻭﻗﻴﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻤﺭﺸﺤﻴﻥ ﻴﺤﺩﺩ ﺘﺎﺭﻴﺦ 
ﻝﻼﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻝﻤﻠﻑ ﻴﺘﻡ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻤﺭﺸﺢ 
ﻠﻴﺔ، ﻴﻌﻠﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺭﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴﻥ ﻤﻠﻑ ﻝﻰ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺭﺴﺎﻝﺔ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﺇ
ﻝﻤﺭﺸﺢ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﺍﻝﺘﺭﺸﺢ، ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﺍﻝﺭﻏﺒﺔ ﺘﻤﻜﻥ ﺍ
  .)3(ﺭﺸﺢﺒﺎﻜﺘﺘﺎﺏ ﺍﻝﺘﻭﻗﻴﻌﺎﺕ ﻝﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺘﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ 
                                                 
)1(
  .54، 44: ، ص  ص المرجع السابق نظام انتخاب رئيس الجمھورية في الجزائر،إدريس بوكرا،   
)2(
  .74نفس المرجع السابق، ص   
)3(
  . 05، 94: ، ص ص المرجع السابقنفس   
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ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ  751 ﻝﻨﺹ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ: ﺇﻴﺩﺍﻉ ﻤﻠﻑ ﺍﻝﺘﺭﺸﻴﺢ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ - 2         
ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻴﺘﻡ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﻤﻠﻑ ﺍﻝﺘﺭﺸﻴﺢ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ، ﻭﻫﻲ ﻤﺤﺼﻭﺭﺓ ﻓﻴﻪ ﻭﺤﺩﻩ 
ﻩ ﺒﺎﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻝﻌﺎﺼﻤﺔ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﻤﻠﻑ ﺍﻝﺘﺭﺸﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ، ﺍﻝﻜﺎﺌﻥ ﻤﻘﺭ
  .)1(ﺃﻭ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ، ﺃﻭ ﻝﺩﻯ ﺃﻴﺔ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ
ﻴﻔﻴﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻜﺩﻝﻴل ﺇﺜﺒﺎﺕ  ،)2(ﻴﺘﻡ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﻁﻠﺏ ﺍﻝﺘﺼﺭﻴﺢ ﺒﺎﻝﺘﺭﺸﻴﺢ ﻤﻘﺎﺒل ﻭﺼل         
ﺼﺭﻴﺢ ﺒﺎﻝﺘﺭﺸﻴﺢ ﻤﻥ ﻋﻥ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻝﻤﺘﺭﺸﺢ ﻵﺠﺎل ﺍﻝﺘﺭﺸﻴﺢ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﻤﻠﻑ ﺍﻝﺘ
، 4002، 9991، 5991ﺍﻝﺘﻲ ﺠﺭﺕ ﻋﺎﻡ  )3(ﻁﺭﻑ ﺍﻝﻤﺭﺸﺢ ﺸﺨﺼﻴﺎ ﻜﻭﻥ ﺍﻝﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ
ﺭﻑ ﺍﻝﻤﺘﺭﺸﺢ ﻨﻔﺴﻪ ﻝﻠﻤﺠﻠﺱ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻠﻑ ﺍﻝﺘﺼﺭﻴﺢ ﺒﺎﻝﺘﺭﺸﻴﺢ، ﻴﻘﺩﻡ ﻤﻥ ﻁ 9002
ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﻤﺭﺸﺤﻴﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺇﻴﺩﺍﻋﻪ ﻝﺩﻯ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻀﺒﻁ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ 
ﺃﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ  9002، ﻭ4002ﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺠﺭﺕ ﻋﺎﻤﻲ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ، ﻭﻗﺩ ﻝﻭﺤﻅ ﺨﻼل ﺍ
  .)4(ﺢﻴﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻫﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﻠﻘﻰ ﺸﺨﺼﻴﺎ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﺭﺸ
ﺜﻘل ﺸﺭﻭﻁ ﻭﻁﻭل ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﺭﺸﻴﺢ ﻝﻤﻨﺼﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ : ﺁﺠﺎل ﺍﻝﺘﺭﺸﻴﺢ - II         
ﺤﺭﻤﺎﻥ ﻻ ﺘﻨﺎﺴﺏ ﺍﻵﺠﺎل ﺍﻝﻘﺼﻴﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺤﺩﺩﻫﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ 
   :ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺘﺭﺸﺤﻴﻥ ﻤﻥ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﺭﺸﻴﺢ ﻭﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺍﻝﺘﻔﺼﻴل
ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ  851ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  ﺘﻨﺹ: ﺍﻵﺠﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻝﺘﺭﺸﻴﺢ ﺘﺄﺜﻴﺭ 1         
ﻴﻭﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺍﻝﻤﻭﺍﻝﻴﺔ ( 51)ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﺼﺭﻴﺢ ﺒﺎﻝﺘﺭﺸﻴﺢ ﻓﻲ ﻅﺭﻑ ﺍﻝﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ''ﻋﻠﻰ ﺃﻥ 
ﻴﺘﻡ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺠل ﺇﻝﻰ . ﺍﻝﻤﺘﻀﻤﻥ ﺍﺴﺘﺩﻋﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔﻝﻨﺸﺭ ﺍﻝﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻲ 
  .''ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ 451ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
  ﺩﺍﻉ ﻤﻠﻑ ـﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻹﻴ 851ﻓﻲ ﺍﻵﺠﺎل ﺍﻝﺘﻲ ﺤﺩﺩﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﺘﺄﻤل          
ﺃﻴﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ( 80)ﻭﻑ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ، ﻭﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻴﻭﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻅﺭ( 51)ﺍﻝﺘﺭﺸﻴﺢ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭﺓ 
ﻴﻁﺭﺡ ﺘﺴﺎﺀل ﺤﻭل ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺭﺸﺢ  -ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺸﻐﻭﺭ–ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ  88ﺍﻝﺘﻲ ﺤﺩﺩﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﻴﻭﻤﺎ، ﺃﻭ ﺍﻝﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﺠﻤﻊ ﻜل ﺍﻝﻭﺜﺎﺌﻕ ( 51)ﺨﻼل ﺍﻝﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭﺓ 
ﻭﻗﻴﻌﺎﺕ ﺇﻻ ﺨﻼل ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﺍﻝﺘﻭﻗﻴﻌﺎﺕ، ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﻭﺃﻥ ﺍﻝﻤﺘﺭﺸﺢ ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﺠﻤﻊ ﺍﻝﺘ
ﻝﻠﻤﺘﺭﺸﺢ ﺠﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻲ ﺍﻝﻤﺘﻀﻤﻥ ﺍﺴﺘﺩﻋﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﻨﺎﺨﺒﻴﻥ، ﺒﻴﺩ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺤﻕ 
                                                 
)1(
  .05نفس المرجع السابق، ص   
)2(
  .من قانون الانتخابات 751الفقرة الأولى من المادة   
)3(
، 9991، 5991د نص في الدستور  والقانون الانتخابي اعتبر تقديم ملف التصريح بالترشح من قبل المرشح نفسه في رئاسيات لعدم وجو  
  .كعرف دستوري جرى العمل به 9002، 4002
)4(
  .25، 15: ، ص صالمرجع السابقإدريس بوكرا، نفس   
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، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺒﻴﻥ ﻤﺭﺓ ﺍﻝﺘﻭﻗﻴﻌﺎﺕ ﻗﺒل ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻲ ﺍﻝﻤﺘﻀﻤﻥ ﺍﺴﺘﺩﻋﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﻨﺎﺨﺒﻴﻥ
  .)1(ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻵﺠﺎل ﺍﻝﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻝﻠﻤﺭﺸﺤﻴﻥ ﺘﺸﻜل ﻫﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺤﺩﺍ ﻝﺤﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﺭﺸﻴﺢ
ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺂﺠﺎل ﺠﻤﻊ ﺍﻝﺘﻭﻗﻴﻌﺎﺕ ﻓﺈﻥ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﺍﻝﺘﻭﻗﻴﻌﺎﺕ ﻴﺘﻡ ''         
ﻴﻭﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻗﺒل ﺇﺠﺭﺍﺀ ( 81)ﺍﺴﺘﻼﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻋﺸﺭﺓ 
ﺍﻝﺩﻭﺭ، ﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺍﺕ ﺘﻭﺠﻬﻬﺎ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﻝﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻝﺭﺍﻏﺒﻴﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺘﻭﻗﻴﻌﺎﺕ ﺨﻤﺴﺔ 
ﻤﺎ ﻗﺒل ﻨﺸﺭ ﺍﻝﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻤﺘﻀﻤﻥ ﺍﺴﺘﺩﻋﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﻨﺎﺨﺒﻴﻥ ﻭﻴﺠﺏ ﺇﺭﺠﺎﻋﻬﺎ ﻴﻭ( 51)ﻋﺸﺭﺓ 
ﺠﺯﺍﺌﺭ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺠﻤﻊ ﺍﻝﺘﻭﻗﻴﻌﺎﺕ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﻨﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻝ ﺒﻴﻨﻤﺎ .ﻝﻠﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻤﻭﻗﻌﺔ
  .)2(''ﺍﻝﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻲ ﺍﻝﻤﺘﻀﻤﻥ ﺍﺴﺘﺩﻋﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﻨﺎﺨﺒﻴﻥ، ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﻗﺒل ﺫﻝﻙ
ﺃﺤﺩ ﺍﻝﻤﺭﺸﺤﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻨﺴﺤﺎﺏ : ﺤﻴﻥﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻵﺠﺎل ﻋﻨﺩ ﺍﻨﺴﺤﺎﺏ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﻤﺭﺸ 2         
ﻤﻥ ﺍﻻﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺭ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ، ﻭﻭﻻﻴﺔ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ  ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ
  .ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺱ
  :ﺃﺜﺭ ﺍﻻﻨﺴﺤﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺃ         
 ﻋﻠﻰ ﺠﺩﻴﺔ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺤﻔﺎﻅﺎ: ﺍﻨﺴﺤﺎﺏ ﺍﻝﻤﺘﺭﺸﺢ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻤﺎﻨﻊ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ 1ﺃ
ﻝﻠﻤﺘﺭﺸﺢ ﺍﻝﺫﻱ ﻗﺎﻡ ﺒﺈﻴﺩﺍﻉ ﻤﻠﻑ ﺍﻝﺘﺭﺸﻴﺢ ﺤﺴﺏ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻻﻨﺴﺤﺎﺏ ﻤﻥ 
ﺍﻜﻤﺎل ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ، ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻤﺒﺩﺃ، ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﻭﺯ ﻝﻠﻤﺘﺭﺸﺢ ﺍﻻﻨﺴﺤﺎﺏ ﻓﻲ  ﺴﺒﺎﻕ
  .)3(ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻭﻓﺎﺓ ﺃﻭ ﺤﺩﻭﺙ ﻤﺎﻨﻊ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ
ﺤﻴﻥ ﻴﺘﻡ ﺇﺜﺒﺎﺘﻬﺎ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺇﺫﺍ ﻤﺴﺕ ﺍﻝﻭﻓﺎﺓ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﻤﺭﺸ :ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻭﻓﺎﺓ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﻤﺭﺸﺤﻴﻥ 1-1ﺃ
  .ﺍﻝﻭﻓﺎﺓ، ﻭﻫﻨﺎ ﻻ ﺘﺜﻴﺭ ﺃﻱ ﺇﺸﻜﺎل
ﺍﻝﻤﺎﻨﻊ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ، ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩ،  :ﺤﺩﻭﺙ ﻤﺎﻨﻊ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻷﺤﺩ ﺍﻝﻤﺭﺸﺤﻴﻥﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ  2-1ﺃ
ﺃﻥ ﻴﺠﺘﻬﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻝﻤﺎﻨﻊ ﻭﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ 
 6991ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ  88ﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻝﻠﻤﺘﺭﺸﺢ، ﻭﻗﻴﺎﺴﺎ ﻤﻊ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻤ
ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻤﺭﺽ ﺨﻁﻴﺭ ﻭﻤﺯﻤﻥ ﻴﺼﻴﺏ ﺍﻝﻤﺘﺭﺸﺢ؛ ﻫﻨﺎ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ 
 ﻝﻠﻤﺘﺭﺸﺢ، ﻝﻴﺄﺘﻲ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱﺍﻝﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺩﻝﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻝﻤﺎﻨﻊ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ 
  ﺍﺨﺘﻁﺎﻑ   ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﺼﻭﺭ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻝﻤﺎﻨﻊ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ)4(ﺒﺈﺜﺒﺎﺕ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻝﻤﺎﻨﻊ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺒﺎﻝﺘﺼﺭﻴﺢ
                                                 
)1(
  .35، ص  المرجع السابقنفس   
)2(
  .45، 35 :، ص صالمرجع السابقنفس   
)3(
  .في فقرتھا الأولى من قانون الانتخابات 161المادة   
)4(
  .55، ص المرجع السابقنظام انتخاب رئيس الجمھورية في الجزائر،إدريس بوكرا،   
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  .)2(، ﺃﻭ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻝﻤﺘﺭﺸﺢ)1(ﺍﻝﻤﺘﺭﺸﺢ 
ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺼﻭﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻨﺴﺤﺎﺏ ﻗﺒل ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻷﻭل، ﺃﻭ ﻗﺒل : ﺍﻨﺴﺤﺎﺏ ﺍﻝﻤﺭﺸﺢ ﻗﺒل ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﻉ 2ﺃ
ﻷﻭل ﻝﻼﻗﺘﺭﺍﻉ، ﻴﺅﺩﻱ ﻫﺫﺍ ﺇﻝﻰ ﻭﺤﺩﻭﺙ ﺍﻻﻨﺴﺤﺎﺏ ﻗﺒل ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍ. ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
  .، ﻭ ﺘﺄﺨﻴﺭ ﺍﻵﺠﺎلﺸﻴﺢ ﺠﺩﻴﺩﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﺭ ﻤﻥ: )3(ﻤﻥ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﻭﻋﺔﻤﺠﻤ
ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺼﻭﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﺘﺭﺸﺢ ﺘﻘﺩﻡ ﺒﺎﺴﻡ : ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﺭﺸﻴﺢ ﺠﺩﻴﺩ  1-2ﺃ
ﺃﻭ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ  ،ﻭﺘﻘﺩﻡ ﺒﺎﺴﻡ ﻤﻌﺭﻭﻑﺤﺯﺏ ﺴﻴﺎﺴﻲ، ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﻤﺭﺸﺤﺎ ﺤﺭﺍ 
ﻥ ﻴﻁﺭﺡ ، ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﺘﺭﺸﺢ ﻴﻜﻭﻥ ﻻﺯﻤﺎ، ﺃﻴﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻤﺜﻠﺔ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ
ﺇﺸﻜﺎل ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺘﺭﺸﺢ ﻫل ﻫﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﻋﺭﺏ ﻋﻥ ﻨﻴﺘﻪ ﻋﻠﻨﻴﺎ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺘﺭﺸﻴﺢ، ﺃﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﻗﺎﻡ ﺒﺈﻴﺩﺍﻉ 
، ﺃﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﺼﺭﺡ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻗﺒﻭل ﻤﻠﻑ ﺍﻝﺘﺼﺭﻴﺢ ﺒﺎﻝﺘﺭﺸﻴﺢ ﻝﻠﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ
  ﺘﺭﺸﻴﺤﻪ؟
: ﺍﻝﻤﺘﺭﺸﺢ ﺍﻝﺫﻱ ﻝﻡ ﻴﺴﺠل ﺒﻌﺩ ﻓﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻝﻤﺭﺸﺤﻴﻥ ﻭﺃﻋﺭﺏ ﻋﻥ ﻨﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺭﺸﻴﺢ 
ﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺨﻠﻕ ﺍﻝﻐﻤﻭﺽ، ﻭﻤﻨﺫ ﺘﺤﻘﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﻋﺩﻡ ﺩﻗﺔ ﺍﻝﻨﺹ ﻓﻲ ﻗﺎﻨ
ﻴﻭﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻤﻥ  03ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻲ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺭﺸﺤﺎ ﺍﻝﺫﻱ ﻋﺒﺭ ﻋﻥ ﻨﻴﺘﻪ ﺨﻼل 
ﺃﻭ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻝﻤﺎﻨﻊ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻝﻪ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻭﻓﺎﺘﻪ  ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩ ﻝﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺘﺭﺸﻴﺤﺎﺕ،
ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺹ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻨﺴﺤﺒﺎ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻻ ﻴﻨ
ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻻﻨﺴﺤﺎﺏ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻝﻭﻓﺎﺓ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺎﻨﻊ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﺍﻝﺫﻱ ﻝﻡ ﻴﻘﻡ ﺒﺈﻴﺩﺍﻉ ﻤﻠﻑ 
 .ﺍﻝﺘﺼﺭﻴﺢ ﺒﺎﻝﺘﺭﺸﻴﺢ
ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﺘﻤﺩﻴﺩ ﺃﺠل : ﺃﻭﺩﻉ ﻤﻠﻑ ﺍﻝﺘﺼﺭﻴﺢ ﺒﺎﻝﺘﺭﺸﻴﺢ ﺘﺭﺸﺢ ﺍﻝﺫﻱﻤﺍﻝ 
ﺸﺢ ﻝﻡ ﻴﻨﺸﺭ ﺍﺴﻤﻪ ﻓﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻝﺘﺭﺸﻴﺤﺎﺕ، ﺘﺄﺨﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﻉ ﻝﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎ ﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺘﺭ
 .ﺍﻝﻤﺭﺸﺤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ
ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﻻ ﺘﻁﺭﺡ  :ﺍﻝﻤﺘﺭﺸﺢ ﺍﻝﺫﻱ ﺼﺭﺡ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺒﺼﺤﺔ ﺘﺭﺸﺤﻪ 
 )4(161ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ، ﻭﻤﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻨﺴﺤﺏ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻔﻘﺭﺘﻴﻥ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺃﻱ ﺇﺸﻜﺎل 
                                                 
)1(
  .واقعة الاختطاف التي يتبناھا أصحابھا تكون دليلا على وقوع المانع  
)2(
  .غياب المفاجئ للمرشح وعدم تردده على مداومته، أو مركز إدارة حملته الانتخابيةيمكن إثبات حالة الفقدان بحكم قضائي ، أو ال  
)3(
  .75، 65: ، ص ص المرجع السابق نظام انتخاب رئيس الجمھورية في الجزائر،إدريس بوكرا،   
)4(
ديد ولا يمكن أن يتجاوز ھذا الأجل الشھر السابق يمنح أجل لتقديم ترشيح ج"من قانون الانتخابات  161تقول الفقرتان الثانية والثالثة من المادة   
  .من الدستور 88يوما في الحالة المشار إليھا في المادة ( 51)لتاريخ الاقتراع أو الخمسة عشر 
عبية يتم تأجيل في حالة وفاة المترشح أو حدوث مانع قانوني له بعد نشر قائمة المترشحين في الجريدة الرسمية للجمھورية الجزائرية الديمقراطية الش
  ".يوما( 51)تاريخ الاقتراع لمدة أقصاھا خمسة عشر 
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ﺒﺘﻌﻭﻴﻀﻪ ﺒﻤﺘﺭﺸﺢ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺘﻌﻁﻲ ﻓﺭﺼﺔ ﻝﻠﺤﺯﺏ، ﺃﻭ ﻝﻠﺘﻴﺎﺭ 
 . ﻴﻭﺍﺼل ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻭﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻝﺤﺯﺏ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻴﺎﺭ
   ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺄﺨﻴﺭ ﻜﻼ ﻤﻥ ﺁﺠﺎل ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺘﺭﺸﻴﺤﺎﺕ، ﻭﺁﺠﺎل ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﻉﻴﺸﻤل  :ﺘﺄﺨﻴﺭ ﺍﻵﺠﺎل  2-2ﺃ
ﺇﺫﺍ ﺠﺭﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﻋﺎﺩﻴﺔ ﻴﻤﻨﺢ : ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻵﺠﺎل ﺍﻝﺘﺭﺸﻴﺤﺎﺕ 
ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﻉ، ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺘﻤﺕ ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﻏﻴﺭ ﻋﺎﺩﻴﺔ ﻭﻫﻲ  ﺃﺠل ﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻝﺸﻬﺭ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﻝﺘﺎﺭﻴﺦ
ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻓﻼ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺃﺠل ﺨﻤﺴﺔ  88ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
 .ﻴﻭﻤﺎ( 51)ﻋﺸﺭ
 .ﻴﻭﻤﺎ( 51)ﻴﺘﻡ ﺘﺄﺠﻴﻠﻪ ﻝﻤﺩﺓ ﺃﻗﺼﺎﻫﺎ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ: ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻴﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﻉ 
ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ  ﻝﻤﺎ ﻴﺘﺜﺒﺕ: ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺄﺠﻴلﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺠﻬﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻭﻝﻰ  
ﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻤﻥ ﺼﺤﺔ ﺍﻻﻨﺴﺤﺎﺏ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻝﻭﻓﺎﺓ، ﺃﻭ ﺤﺩﻭﺙ ﻤﺎﻨﻊ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ، ﻓﺈﻨﻪ ﻫ
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻔﻬﻡ ﻤﻥ ﻨﺹ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺤﺩﺩ  ﺍﻝﺘﺭﺸﻴﺢ ﻴﺼﺭﺡ ﺒﺘﻤﺩﻴﺩ ﺁﺠﺎل
ﺃﻓﺭﻴل  31ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻝﻤﺩﺍﻭﻝﺔ ﺍﻝﻤﺅﺭﺨﺔ ﻓﻲ  ﺎﺩﺭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻋﻤل ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻝﺼ
  . )1(7991
ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻔﻬﻡ ﻤﻥ ﻨﺹ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺤﺩﺩ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﺭﺸﻴﺢ، ﻭ  
 .)2(7991ﺃﻓﺭﻴل  31ﻋﻤل ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻝﻤﺩﺍﻭﻝﺔ ﺍﻝﻤﺅﺭﺨﺔ ﻓﻲ 
ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻤﻥ ﻴﻘﺭﺭ ﺫﻝﻙ : ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺘﺄﺨﻴﺭ ﻴﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﻉ 
ﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻋﻤل ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺭﺌ
 .)3(ﻴﺘﻭﻝﻰ ﺍﺴﺘﺩﻋﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﻨﺎﺨﺒﺔ
ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺍﻨﺴﺤﺎﺏ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﻤﺭﺸﺤﻴﻥ ﺍﻻﺜﻨﻴﻥ ﻤﻌﺎ : ﻼﻗﺘﺭﺍﻉﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻝﻗﺒل  ﻨﺴﺤﺎﺏﺤﺩﻭﺙ ﺍﻻ 3ﺃ
ﺍﻝﻭﻓﺎﺓ، : ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ  361ﻁﺒﻘﺎ ﻝﻠﻔﻘﺭﺓ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﺍﻝﺘﺄﻜﺩ  ﻤﻥ ﺼﺤﺔ ﺍﻻﻨﺴﺤﺎﺏ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ  ﺒﻌﺩ. ﺍﻻﻨﺴﺤﺎﺏ، ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻝﻤﺎﻨﻊ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ
ﺒﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﻓﺘﺢ  ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻴﻌﻠﻥ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ 
ﺍﻝﻤﺠﺎل ﻝﺘﺭﺸﻴﺤﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺤﻤﻠﺔ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻷﻭل 
 ﺎﺒﻴﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ، ﻭﺇﻋﺎﺩﺓﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻝﻠﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻴﻌﻨﻲ ﻤﺤﻭ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨ.ﻝﻼﻗﺘﺭﺍﻉ
    ﻴﻭﻤﺎ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ( 06)ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﺩﺓ ﺍﻝﺴﺘﻭﻥ  ﻜل
                                                 
)1(
  85المرجع السابق، ص  نظام انتخاب رئيس الجمھورية في الجزائر،إدريس بوكرا،   
)2(
  .نفس المرجع السابق، نفس الصفحة  
)3(
  .نفس المرجع السابق، نفس الصفحة  
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ﺍﻷﺠل ﺍﻝﻤﻤﻨﻭﺡ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﻋﺎﺩﺓ  .)1(ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﺠﻤﻭﻉ 
ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺨﻼﻝﻪ  ، ﺍﻝﺫﻱ)2(451ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻴﺘﻁﺎﺒﻕ ﻤﻊ ﻨﻔﺱ ﺍﻷﺠل ﺍﻝﻤﻤﻨﻭﺡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﺒﻲ ﻝﻡ ﻴﺭﺍﻉ ﺍﺴﺘﺩﻋﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﻨﺎﺨﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻨﺹ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎ
  .ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺓ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ
ﻓﺎﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻤﻨﺢ ﺁﺠﺎل ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﻉ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺘﺘﻡ          
، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ 88ﺎﻨﺕ ﺘﺘﻡ ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﻋﺎﺩﻴﺔ، ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻜ
ﻻﻨﺴﺤﺎﺏ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﻤﺭﺸﺤﻴﻥ ﻗﺒل ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ، ﻓﻬﻲ ﺘﻤﻨﺢ  ﺘﺘﻌﺭﺽ 361ﻨﺹ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﻴﻭﻤﺎ ﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﺘﻡ ﻓﻲ ( 06)ﺃﺠﻼ ﺃﻗﺼﺎﻩ ﺴﺘﻭﻥ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ، ﻓﻲ  88ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
  .)3(ﺍﺴﺘﺩﺭﺍﻙ ﺍﻷﻤﺭ ﻝﺘﺠﻨﺏ ﺍﻝﻤﺄﺯﻕ ﻋﻨﺩ ﺘﺤﻘﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ
ﺘﺄﺠﻴل ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ : ﺃﺜﺭ ﺍﻨﺴﺤﺎﺏ ﺍﻝﻤﺘﺭﺸﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺏ         
ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻤﻥ  161ﺍﻝﻔﻘﺭﺘﻴﻥ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺱ، ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺅﺜﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺴﻭﻑ ﺘﺤﺩﺙ ﺨﻠﻼ  361ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝ
   :ﻴﻠﻲ ﺸﺭﺡ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ
ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﻭﻀﻴﺤﻪ ﺃﻋﻼﻩ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺴﺤﺎﺏ : ﻗﺒل ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻷﻭلﺍﻨﺴﺤﺎﺏ ﺍﻝﻤﺘﺭﺸﺢ ﺃﺜﺭ  1ﺏ
   .ﺍﻝﻤﺘﺭﺸﺢ ﺘﻤﺩﻴﺩ ﺁﺠﺎل ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺘﺭﺸﻴﺤﺎﺕ، ﻭﺘﺄﺨﻴﺭ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﻉ
ﻴﺘﻡ ﺘﻤﺩﻴﺩ ﺃﺠل ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺘﺭﺸﻴﺢ ﻝﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺸﻬﺭﺍ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺜﺎل : ﺩﻴﺔﻓﻲ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﻌﺎ  1-1ﺏ
  :)4(ﺍﻝﻤﻭﻀﺢ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻷﺜﺭ
ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ 




ﻤﻥ  451ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
  ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ
ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﻉ ﺒﻤﻭﺠﺏ 
ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ  351ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
  ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ
ﺘﺄﺠﻴل ﺁﺠﺎل ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺘﺭﺸﻴﺤﺎﺕ 
ﻤﻥ  2/161ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
، ﺸﻬﺭ ﻗﺒل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ
  ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﻉ
ﺄﺠﻴل ﻴﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﻉ ﺘ
ﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻨﺹ
ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ  3/161
ﻴﻭﻤﺎ  51+ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ 





  0002ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 
 ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ 03 ﻴﺼﺎﺩﻑ
  0002
ﻭ ﺁﺨﺭ ﺃﺠل ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ﻫ 03ﻤﻌﻨﺎﻩ 
  ﻝﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺘﺭﺸﻴﺤﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ
  0002ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  51=
                                                 
)1(
  .95، ص المرجع السابق في الجزائر، نظام انتخاب رئيس الجمھوريةإدريس بوكرا،   
)2(
  .من قانون الانتخابات 451أنظر المادة   
)3(
  .06، 95: ، ص صالمرجع السابق إدريس بوكرا، نفس  
)4(
  . 16، ص  المرجع السابق نفس  
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ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  51ﻬﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻥ ﻴﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﻉ ﻝﻠﺩﻭﺭ ﺍﻷﻭل، ﻴﺘﻡ ﻜﺄﻗﺼﻰ ﺤﺩ ﻴﻭﻡ ﻴﻅ         
، ﻭﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺭﺍﻋﻴﻨﺎ ﺁﺠﺎل ﺍﻝﺩﻭﺭ 0002ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  13، ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻫﻲ 0002
ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺒﺎﻝﻴﻭﻡ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ  361ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻭﻗﻭﻋﻪ، ﻭﻫﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻷﻭل، ﻭﺇﺫﺍ ﺭﺠﻌﻨﺎ ﻝﻨﺹ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺒﻌﺩ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ( 51)ﻋﺸﺭ 
ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ، ﻓﺈﻥ ﺃﺠل ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻝﻼﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻤﻥ  761
ﻤﺤﺎﻀﺭ ﺍﻝﻠﺠﺎﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﺴﻠﻤﻪ ﺃﻴﺎﻡ ( 01)ﻁﺭﻑ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻫﻲ ﻋﺸﺭﺓ 
ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ، ﻭﻝﻠﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﺍﻝﻠﺠﺎﻥ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻤﺩﻋﻭﺓ ﻹﻨﻬﺎﺀ ﺃﻋﻤﺎﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ ﻝﻼﻗﺘﺭﺍﻉ ﻋﻠﻰ 
ﻭﻫﻭ ﺃﻗﺼﻰ ﺃﺠل، ﻭﻫﻲ ﻤﺩﻋﻭﺓ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺄﻥ ﺘﺭﺴل ﺘﻠﻙ ( 00:21)ﺍﻝﺴﺎﻋﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﺸﺭ 
  .)1(ﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭ ﻝﻠﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻓﻭﺭﺍ
ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﻭﻻﻴﺔ ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻓﺎﻥ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﻅﻬﺭ ﺃﺜﺭ ﺍﻻﻨﺴﺤﺎﺏ          






ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﺭﺴﺎل ﻤﺤﺎﻀﺭ 
  ﺍﻝﻠﺠﺎﻥ ﺍﻝﻭﻻﺌﻴﺔ
ﻤﻥ  5/561ﻁﺒﻘﺎ ﻝﻠﻤﺎﺩﺓ 
  ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ  
ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ 
ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ 
ﻤﻥ  751ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻁﺒﻘﺎ ﻝﻠﻤﺎﺩﺓ 
  ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ
ﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻁﺒﻘﺎ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍ




  ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ 51
   0002
  
  0002ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  61
  
 01+ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ 61ﺃﻴﺎﻡ ﺃﻱ  01+
  ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ 62= ﺃﻴﺎﻡ 
ﺸﺭ ﺒﻌﺩ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺎﺍﻝﻴﻭﻡ ﺍﻝﻌ
ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻷﻭل ﺃﻱ 




  ﺠﺎﻨﻔﻲ 5
  1002
  ﺠﺎﻨﻔﻲ 61= ﺃﻴﺎﻡ  01+ ﺠﺎﻨﻔﻲ  6  1002ﺠﺎﻨﻔﻲ  5
  1002
  
، ﻭﺒﺈﺠﺭﺍﺀ 1002ﺠﺎﻨﻔﻲ  5ﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺴﻭﻑ ﻴﺘﻡ ﻓﻲ          
ﻨﻔﺱ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻝﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺇﻝﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻝﺭﺴﻤﻲ ﻝﻠﻨﺘﺎﺌﺞ 
 1002ﺠﺎﻨﻔﻲ  61ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺭﻱ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻝﻼﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭ
ﻫﻭ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﻴﻌﻠﻥ ﻋﻥ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ 
  .ﻝﻼﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﺍﺜﺭ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  13ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻓﺘﺭﻀﻨﺎ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻤﺜﺎل ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﺩﺓ ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻫﻲ        
 61ﻝﻔﺎﺌﺯ ﺒﻤﻘﻌﺩ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻴﺘﻡ ﻴﻭﻡ ﻓﺈﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻝﺭﺴﻤﻲ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺘﺭﺸﺢ ﺍ 0002
                                                 
)1(
  26، 16: ، ص ص المرجع السابق نظام انتخاب رئيس الجمھورية في الجزائر،إدريس بوكرا،   
)2(
  .26جع السابق، ص نفس المر  
  ﻋﻭﺍﻤل ﺘﺩﻋﻴﻡ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ: ﻝﻔﺼل ﺍﻷﻭلﺍ
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ﻴﻭﻤﺎ ﻴﻀﺎﻑ ﻝﻬﺎ ﻤﺩﺓ  61، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺒﻘﺎﺀ ﻤﻨﺼﺏ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺸﺎﻏﺭﺍ ﻝﻤﺩﺓ  1002ﺠﺎﻨﻔﻲ 
. ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ 57ﺃﺴﺒﻭﻉ ﻭﻫﻲ ﺍﻝﻤﺩﺓ ﺍﻝﻘﺼﻭﻯ ﺍﻝﺘﻲ ﺤﺩﺩﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﺍﻝﻔﺎﺼﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﻫل ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﻨﺼﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺸﺎﻏﺭﺍ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﺩﺓ 
ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﻭﻻﻴﺘﻪ ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻝﺭﺴﻤﻲ ﻋﻥ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻝﻼﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻝﻌﻠﻡ ﺃﻨﻪ ﻻ ﺘﺎﺭﻴﺦ 
ﺸﺭﻉ ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﻔﺭﺍﻍ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤ. ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ 88ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻠﺠﻭﺀ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﻰ ﻻ ﺘﺤﺩﺙ ﺤﺎﻝﺔ ﺸﻐﻭﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺩﺭﺍﻙ ﻫﺫﺍ ﺒﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻵﺠﺎل ﺤﺘ
  .)1(ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ
ﻨﻜﺘﻔﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺒﺎﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﻤﻭﺍﻝﻲ : ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ 88ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ   2-1ﺏ
  :)2(ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻹﺸﻜﺎل ﺍﻝﻤﺤﺘﻤل ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺤﺩﺜﻪ ﺍﻨﺴﺤﺎﺏ ﺍﻝﻤﺘﺭﺸﺢ ﻗﺒل ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻷﻭل
  ﺘﻠﺭﻴﺦ ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻝﺸﻐﻭﺭ
  ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﻝﻤﻨﺼﺏ ﺭﺌﻴﺱ
  ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ
  ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺏ ﻁﺒﻘﺎ
  ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ 5/88ﻝﻠﻤﺎﺩﺓ 
  ﻴﻭﻤﺎ ﻜﺄﻗﺼﻰ ﺤﺩ 06
  ﺘﻤﺩﻴﺩ ﺃﺠل ﺍﻝﺘﺭﺸﻴﺢ ﻁﺒﻘﺎ 
  ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ 2/161ﻝﻠﻤﺎﺩﺓ 
  ﻴﻭﻤﺎ 51ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺃﻱ 
  ﻗﺒل ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﻉ
  ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﻉ ﻁﺒﻘﺎ
  ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ  2/161ﻝﻠﻤﺎﺩﺓ 
  ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ، ﻴﺅﺠل ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﻉ
  ﻴﻭﻤﺎ51: ﺒـ
ﻓﻴﻔﺭﻱ  51ﻭﻫﻭ ﻴﺼﺎﺩﻑ   0002ﻤﺎﺭﺱ  1ﻭﻫﻭ ﻴﺼﺎﺩﻑ   0002ﺠﺎﻨﻔﻲ  1
  0002
  ﺭﺱﻤﺎ 51ﻭﻫﻭ ﻴﺼﺎﺩﻑ 
ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺇﺫﺍ ﺃﻀﻔﻨﺎ ﺤﺴﺎﺏ ﺁﺠﺎل ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﻋﻥ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ         
ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻨﺼﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺸﺎﻏﺭﺍ ﻝﻼﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ، ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ 
ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﻓﻴﻪ ﻤﺩﺓ ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻭﻝﻰ ﻤﻬﺎﻡ ﺭﺌﻴﺱ  ﻴﻭﻤﺎ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ 14ﻝﻤﺩﺓ 
  :)3(ﻠﻰ ﺍﻝﻨﺤﻭ ﺍﻝﺘﺎﻝﻲﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﻋ
  (.ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ 3/361ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ : ) ﻴﻭﻤﺎ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﻉ 51 - ''
  (.ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ 4/561ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ )ﻴﻭﻡ ﻭﺍﺤﺩ ﻹﺭﺴﺎل ﻤﺤﺎﻀﺭ ﺍﻝﻠﺠﺎﻥ ﺍﻝﻭﻻﻴﺔ  -
ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ  761ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ )ﺃﻴﺎﻡ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ  01 -
  (ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ
  (.ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ 2/361ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ )ﻴﺎﻡ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺃ 8 -
  (.ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ 57ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ )ﺃﺴﺒﻭﻉ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ  -
   ﻴﻭﻤﺎ ﻭﻫﻲ ﻤﺩﺓ ﻴﺒﻘﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻨﺼﺏ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﺔ ﺸﺎﻏﺭﺍ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭ 14ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ ﻫﻭ 
                                                 
)1(
  .36، ص المرجع السابق نظام انتخاب رئيس الجمھورية في الجزائر،إدريس بوكرا،   
)2(
  .46نفس المرجع السابق، ص   
)3(
  .56نفس المرجع السابق، ص   
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  ''ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ 5/88ﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﻉ ﻁﺒﻘﺎ ﻝﻠﻤﺎﺩﺓ 
ﺘﻨﺹ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻭﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ  :ﻗﺒل ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻝﻼﻗﺘﺭﺍﻉﻨﺴﺤﺎﺏ ﺍﻝﻤﺘﺭﺸﺢ ﺍﺃﺜﺭ  -2ﺏ
ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻝﺔ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻝﻤﺘﺭﺸﺢ، ﺃﻭ ﺍﻨﺴﺤﺎﺒﻪ، ﺃﻭ ﺤﺩﻭﺙ ﻤﺎﻨﻊ  361ﻝﻠﻤﺎﺩﺓ
ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ؛ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﻴﻌﻠﻥ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻤﺠﻤﻭﻉ  ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻝﻪ ﻗﺒل ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﺩﻭﺭ
ﻴﻭﻤﺎ، ﻭﻻ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻤﻥ ( 06)ﺘﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﺘﻡ ﻓﻲ ﺃﺠل ﺃﻗﺼﺎﻩ ﺴﺘﻭﻥ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺍﻝ
ﻭﻗﻭﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺃﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺱ ﻜﻭﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻓﺼل ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺭ 
ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻭﻓﺎﺓ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﻤﺘﺭﺸﺤﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻨﺴﺤﺎﺒﻪ :" ﻤﻨﻪ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺼﺭﺡ ﺒﺄﻨﻪ 98ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻨﺹ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﻤﻬﺎﻡ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ  ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ ﺃﻭ ﺤﺩﻭﺙ ﻤﺎﻨﻊ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻝﻪ ﻴﺴﺘﻤﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ
   .)1(ﻤﻬﻭﺭﻴﺔﻏﺎﻴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠ ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻤﻬﺎﻤﻪ ﺇﻝﻰ
  
  ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﻉ: ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ         
ﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺘﻀﻤﻨﺕ ﺍﻷ         
ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﻉ ﻻﻨﺘﺨﺎﺏ ﺭﺌﻴﺱ  :ﻠﻴل ﻤﻥ ﺨﻼلﻭﻝﻬﺎ ﺒﺎﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺤﻅﻴﻡ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﻉ ﻨﺘﻨﺎﻝﺘﻨ
ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﺇﻝﻰ  ﻭﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻨﺯﺍﻫﺔ ﺍﻝﺤﻤﻠﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ، ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ،
  .ﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﻉ ﻭﻨﺯﺍﻫﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ، ﻝﻨﺼل
ﺘﺨﻀﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﺭﺌﻴﺱ : ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﻉ ﻻﻨﺘﺨﺎﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ: ﺃﻭﻻ         
ﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻝﻤﺒﺩﺃ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﻉ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻭﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﺍﻝﺴﺭﻱ، ﻭﻴﺘﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﻡ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴ
  .ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﻴﻥ
  ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﻉ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﺍﻝﺴﺭﻱ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒـﺎﺩﺉ: ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﻉ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﻭﺍﻝﺴﺭﻱ 1        
  .ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭﻤﻴﺯﺓ ﻤﻥ ﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﺍﻝﻨﻅﻡ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ 
ﻝﻡ ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﻉ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺘﻁﻭﺭ  ﺒﺎﻻﻗﺘﺭﺍﻉ؟ﻓﻤﺎﺫﺍ ﻨﻘﺼﺩ          
، ﻅﻬﺭ ﺃﺴﻠﻭﺏ ، ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻝﻌﻴﻭﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻭﻀﻐﻁ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺍﻝﻌﺎﻡ)2(ﺃﺼﺎﺏ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﻉ ﺍﻝﻤﻘﻴﺩ
 ، ﺜﻡ ﺃﻝﻤﺎﻨﻴﺎ8481، ﻭﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻋﺎﻡ 0381ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﻉ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺃﻭل ﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺴﻭﻴﺴﺭﺍ ﺴﻨﺔ 
ﺃﻥ ﻝﻜل ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺃﻭ ﻝﻜل ﺃﻓﺭﺍﺩ '' ﻗﺘﺭﺍﻉ ﺍﻝﻌﺎﻡ ، ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻻ)3(8191، ﻭﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻋﺎﻡ 1781
                                                 
)1(
  .6991من دستور  98انظر المادة   
)2(
توفر ثروة مالية معينة، أو تحصيل : الانتخاب، من ھذه الشروط ذلك الاقتراع الذي يتطلب شروطا في الشخص حتى يتمكن من ممارسة حق  
  .درجة علمية للسماح له بالانتخاب
)3(
، ص 9991، الجزء الثاني، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزاير، القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنةسعيد بوالشعير،   
  .401
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ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﺓ  ﺒﺩﺍﺀ ﺭﺃﻴﻬﻡ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻡ ﻤﺎﻝﻜﻴﻥ ﻝﺠﺯﺀﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻥ ﻴﻤﺎﺭﺴﻭﺍ ﺤﻘﻬﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺇ
ﻭﻗﺩ  .)1(''ﻭﺍﻝﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻨﻪ ﻻ ﻴﺘﺼﻭﺭ ﺇﻻ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ﻜﺎﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻤﺜﻼ
ﺎﺏ ﺍﻝﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﺤﺎﻝﻴﺎ، ﻷﻥ ﻝﻪ ﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﻡ ﻓﻲ ﻏﺎﻝﺒﻴﺔ ﻨﻅﻡ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺍﻨﺘﺸﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﻉ ﺍﻝﻌ
ﺃﻜﺒﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺤﻕ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺏ ﻭﺇﺸﺭﺍﻜﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻌﺭﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ، ﻭﻫﻭ ﻴﻌﻤل 
ﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺤﻜﻡ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﺤﻘﻴﻘﻲ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻪ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘ
ﺎﻝﺴﻥ، ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ، ، ﻓﻘﻁ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻘﻴﻭﺩ ﻜﺩﻡ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻷﻱ ﺴﺒﺏ ﻜﺎﻥﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﻤﺔ ﻭﻋ
  .)2(ﻭﺍﻷﻫﻠﻴﺔ
ﻓﻴﻪ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻝﻨﺎﺨﺒﻭﻥ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭ ''ﻨﻘﻭل ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻷﻥ  ﻭﻤﺎﺫﺍ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺏ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ؟         
ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺭﺸﺤﻴﻥ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺩﻭﻥ ﻭﺴﺎﻁﺔ ﻭﻓﻕ ( ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ –ﺒﺭﻝﻤﺎﻥ )ﺍﻝﻨﻭﺍﺏ ﺃﻭ ﺍﻝﺤﻜﺎﻡ 
  .)3(''ﺍﻷﺼﻭل ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﻌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ
ﺒﺎﺸﺭ ﻴﺘﻁﺎﺒﻕ ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﻉ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﻭﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺏ ﺍﻝﻤ         
ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﺴﻥ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﺃﻨﻪ ﻴﻀﻤﻥ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ 
ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺍﻝﻨﺎﺨﺏ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﻤﺜﻠﻴﻪ، ﺇﺫ ﻴﺼﻌﺏ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺎﺨﺒﻴﻥ ﻝﻜﺜﺭﺓ ﻋﺩﺩﻫﻡ، ﻭﻋﻠﻰ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻨﺩﻭﺒﻴﻥ ﺍﻝﻠﺫﻴﻥ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺎﻨﺘﺨﺎﺏ ﻤﻥ ﻋﻜﺱ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﺃﻴﻥ ﻴﺴﻬل ﻓﻴﻪ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ 
  .)4(ﻴﻤﺜﻠﻬﻡ
ﻭﺠﻭﺏ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻤﻌﺯل ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻗﺘﺭﺍﻉ : ﺃﻥ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﻉ ﺴﺭﻱﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ          
 ﺍﺴﻡ ﺩﺨﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻌﺯل ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻝﻭﺭﻗﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻤلﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل، ﻭﻴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺎﺨﺏ 
ﺨﺏ ﺎﻝﻙ ﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻝﻨﺍﻝﻤﺘﺭﺸﺢ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺭﻴﺩﻩ ﺍﻝﻨﺎﺨﺏ ﻓﻲ ﻅﺭﻑ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ، ﻭﺍﻝﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺫ
ﻤﻥ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﺃﻨﻅﺎﺭ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻝﻤﺠﻭﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﻉ، ﻭﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﻀﻐﻁ ﻗﺩ 
ﻤﻥ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻝﻨﺎﺨﺏ ﻭﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺼﻭﻴﺕ  ﻴﻤﺎﺭﺱ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻴﻘﺘﺼﺭ ﺩﻭﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻤﻜﺘﺏ ﺒﺎﻝﺘﺄﻜﺩ
ﺸﺢ ﻬﺎﺀ ﺍﻝﻨﺎﺨﺏ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﻤﺭﻭﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﻅﺭﻑ ﻤﺨﺼﺹ ﻝﻼﻨﺘﺨﺎﺏ، ﻭﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻨﺘ
ﻨﻪ ﻴﺤﻤل ﺇﻻ ﻅﺭﻓﺎ ﻭﺍﺤﺩﺍ ﺜﻡ ﻴﺄﺫﻥ ﻝﻪ ﺃﺤﻭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻤﻜﺘﺏ ﺃﻴﻥ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻴﺘﻘﺩﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻨ
  .)5(ﺒﻭﻀﻊ ﺍﻝﻅﺭﻑ ﻓﻲ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﻉ
                                                 
)1(
  .52ن، المرجع السابق، ص عبد الوھاب عبد المؤم  
)2(
، 74: ، ص ص1102، الطبعة الأولى، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، القانون الدستوري العام المبادئ العامة والنظم السياسيةرعد نزيه،   
  .84
)3(
مارس )عن جامعة بسكرة، عدد الرابع،  ، مجلة تصدرمجلة الاجتھاد القضائي، (القانون الانتخابي الجزائري بين القوة والضعف)،لنبيلة أقوجي  
  .763، ص(8002
)4(
  .94رعد نزيه، نفس المرجع السابق، ص   
)5(
  . 771، 671: ، ص ص8002، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، القانون الدستوريعمر حوري،   
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ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺏ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﺍﻝﺴﺭﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺜﻭﺍﺒﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺭﺴﺘﻬﺎ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ  ﻤﺒﺩﺃ         
ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻻﻨﺘﺨﺎﺏ ﺭﺌﻴﺱ  )1(ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻋﺭﻓﺘﻬﺎ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻨﺫ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل
 7ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  60-97ﺍﻝﻤﻌﺩﻝﺔ ﺒﺎﻝﻘﺎﻨﻭﻥ  6791ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ  501ﻭﻗﺩ ﻨﺼﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ، ﻤﻬﻭﺭﻴﺔﺍﻝﺠ
ﻴﻨﺘﺨﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ "  6791ﺍﻝﻤﺘﻀﻤﻥ ﺘﻌﺩﻴل ﺩﺴﺘﻭﺭ  9791ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ 
، ﻭﺘﻨﺎﻭﻝﻪ ﻨﺹ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻗﺒل ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻝﺼﻴﺎﻏﺔ، )2("ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﻉ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﺍﻝﺴﺭﻱ
 31-98، ﻭﻜﺭﺴﻪ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ )3(ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻝﺼﻴﺎﻏﺔ ﺩﺍﺌﻤﺎ 9891ﻝﻴﺅﻜﺩﻩ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺩﺴﺘﻭﺭ 
ﻓﻲ ، ﻝﻴﺘﻌﺯﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺒﺩﺃ )4(''ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﻉ ﻋﺎﻡ ﻭﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﺴﺭﻱ'': ﺍﻝﻤﺘﻀﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺒﻘﻭﻝﻪ
ﻴﻕ ﻴﻨﺘﺨﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭ'' : ﺒﺼﺭﻴﺢ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﺒﻘﻭﻝﻪ 6991ﻜل ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ 
ﺎﺩﺓ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭ ، ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﺴﻴﺎﻕ ﻗﺎﻝﺕ ﺒﻪ ﺍﻝﻤ)5(''ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﻉ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﺍﻝﺴﺭﻱ
  .ﺍﻝﻤﺘﻀﻤﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻌﻀﻭﻱ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ 70-79
ﺃﻥ ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﺭﺌﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﺎﻻﻗﺘﺭﺍﻉ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻭﺍﻝﺴﺭﻱ ﺴﻭﻑ ﺃﻤﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻁﺭﺡ ﺃﻋﻼﻩ          
ﻴﺘﻘﻭﻯ ﻤﺭﻜﺯﻩ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻷﻨﻪ ﻴﺤﻅﻰ ﺒﺜﻘﺔ ﺍﻝﻨﺎﺨﺒﻴﻥ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺸﺭﻋﻴﺘﻪ 
ﻜﻭﻨﻪ ﻤﻤﺜل ﻝﻠﺸﻌﺏ، ﻭﻴﻨﺎﻓﺱ ﺒﺫﻝﻙ ﺍﻝﻨﻭﺍﺏ ﻓﻲ ﺘﻤﺜﻴﻠﻬﻡ ﻝﻠﺸﻌﺏ، ﻜﻭﻥ ﺴﻭﻑ ﺘﺘﺩﻋﻡ ﻭﺘﺘﻭﺴﻊ 
  .)6(ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﻥ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻫﻲﺸﺭﻋﻴﺘﻪ ﺃﻗﻭﻯ ﻷﻨﻪ ﻤﻨﺘﺨﺏ 
ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻤﻥ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻗﻭﻴﺔ ﻭﻭﺍﺴﻌﺔ، ﺒﻴﺩ ﺃﻥ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﻉ ﻫﺫﻩ ﺴﻭﻑ ﺘﻤﻜﻥ          
 ﺇﻝﻰ ﻌﺩﺍﻩﺘﺎﻡ ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ، ﺒل ﻴﻤﻨﻪ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻨﺘﻅﺭ ﺃﺩﺍﺀ ﺩﻭﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﻻ ﻴﻨﺤﺼﺭ ﻓﻲ
ﻝﺘﻔﺎﻓﻪ ﺤﻭﻝﻪ ﻜﺔ ﻭﻋﺼﺒﻴﺔ ﺒﺠﻠﺏ ﺇﻝﻴﻪ ﺩﻋﻡ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﻭﺇﺫﻭ ﺸﻭ''ﻭﺍﻝﺯﻋﻴﻡ ﺍﻝﻨﺎﺠﺢ ، )7(ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻘﺎﺌﺩ
ﻨﻲ ﻤﻥ ﺎ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﻨﺤﺎﻭل ﺇﺒﺭﺍﺯﻩ ﻭﺘﻔﺼﻴﻠﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜ)8(''ﺒﻨﻔﻭﺫﻩ ﻭﻋﺒﻘﺭﻴﺔ ﺤﻜﻤﻪ
    .ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻴﺠﺭﻱ '': ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ 551ﺘﻘﻭل ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ : ﻋﻠﻰ ﺍﺴﻡ ﻭﺍﺤﺩﺍﻻﻗﺘﺭﺍﻉ  2         
ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﻡ . ''ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﺎﻻﻗﺘﺭﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﻡ ﻭﺍﺤﺩ
ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻬﺎ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻋﻥ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﻉ 
                                                 
)1(
  .منه على شروط الترشيح لمنصب رئيس الجمھورية 93لثانية من المادة لم ينص على ھذا المبدأ، فقط أشار في نص الفقرة ا 3691عدا دستور   
)2(
  .6791من دستور  501المادة   
)3(
  .9891من دستور  86انظر المادة   
)4(
  .المتضمن قانون الانتخابات 31- 98المادة الثانية من القانون   
)5(
  .6991من دستور  17انظر المادة   
)6(
  .07، ص  المرجع السابق رئيس الجمھورية في الجزائر، نظام انتخابإدريس بوكرا،   
)7(
  . نفس المرجع السابق، نفس الصفحة  
)8(
، 8002، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، بين الأسطورة والواقع الإسلامي -ن في العالم العربيدولة القانوأحمد خروع،   
  .65ص 
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ﻘﺎﺌﻤﺔ، ﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﻡ ﻭﻝﺤﺩ، ﻷﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺠﺭﻯ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝ
ﻫﻭ ﺸﻐل ﻤﻘﻌﺩ ﻭﺍﺤﺩ ﻫﻭ ﻤﻨﺼﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺘﻌﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻜﻠﻬﺎ ﺩﺍﺌﺭﺓ 
    .)1(ﻤﺭﺸﺢ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻋﺩﺓ ﻤﺭﺸﺤﻴﻥ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻴﺩﻋﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻨﺎﺨﺒﻭﻥ ﻻﺨﺘﻴﺎﺭ
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﻡ ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﻴﻥ ﻤﻥ : ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﻉ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﻴﻥ 3         
ﺘﻁﺒﻴﻘﺎ ﺎﺕ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻲ، ﺘﺠﺴﻴﺩﺍ ﻝﺤﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﺭﺸﻴﺢ ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺭﺸﻴﺢ ﻭﻤﺴﺘﺤﺩﺜ
ﺒﺎﻻﻗﺘﺭﺍﻉ ﻴﺠﺭﻱ ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ '' : ﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕﻤﻥ ﻗ 551ﻝﻪ ﺘﻀﻤﻨﺘﻪ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
، ﻤﻥ ﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﻫﺫﺍ ''ﻋﻠﻰ ﺍﺴﻡ ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﻴﻥ ﺒﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﻁﻠﻘﺔ ﻝﻸﺼﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻌﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ
  :)2(ﺍﻝﻨﻤﻁ
ﻴﺘﻡ  :ﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﺤﺼﻭل ﺍﻝﻤﺘﺭﺸﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﻁﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻷﻭل ﻝﻠﻔﻭﺯ ﺒﺎﻝﻤﻘﻌﺩ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻲ ﺃ         
ﺍﻝﻔﻭﺯ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﺒﺎﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﻁﻠﻘﺔ ﻤﻥ ﺃﺼﻭﺍﺕ ﺍﻝﻨﺎﺨﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻌﺒﺭ 
، ﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﺘﺼﺭﻴﺢ ﺒﻔﻭﺯ ﺍﻝﻤﺘﺭﺸﺢ ﺒﻤﻨﺼﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ )3(ﻋﻨﻬﺎ
ﻤﻥ  ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻷﻭل ﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﻁﻠﻘﺔ ﻷﺼﻭﺍﺕ ﺍﻝﻨﺎﺨﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻌﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎﺤﺼﻭﻝﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷ
، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ، ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻓﺎﺯ ﺍﻝﻤﺭﺸﺢ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﻉ
ﺒﺎﻝﻤﻘﻌﺩ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻲ ﺒﺤﺼﻭﻝﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﻁﻠﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻌﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ " ﻝﻴﺎﻤﻴﻥ ﺯﺭﻭﺍل"
ﺒﺤﺼﻭﻝﻪ ﻋﻠﻰ    5991ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ  61ﺭﻴﺦ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻷﻭل ﻝﻼﻗﺘﺭﺍﻉ ﺍﻝﺫﻱ ﺠﺭﻯ ﺒﺘﺎ
ﻤﻥ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺍﻝﻌﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ، ﻜﺫﻝﻙ ﻓﺎﺯ  23.591.611ﺼﻭﺕ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ  8.168.807
ﺃﻓﺭﻴل  51ﺒﺎﻝﺴﺒﺎﻕ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺠﺭﺕ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻌﺯﻴﺯ ﺒﻭﺘﻔﻠﻴﻘﺔﺍﻝﻤﺭﺸﺢ 
ﺼﻭﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﻤﺜل ﻨﺴﺒﺔ  5.405.447، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺤﺼﻭﻝﻪ ﻋﻠﻰ 9991
 ﺼﻭﺕ ﻤﻌﺒﺭ، ﻜﻤﺎ ﺤﺼل 11.639.001ﺍﻝﻤﻁﻠﻘﺔ ﻝﻸﺼﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻌﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ 
 327.156.8ﻋﻠﻰ  4002ﺃﻓﺭﻴل  8ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺘﺭﺸﺢ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻷﻭل ﻋﻥ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺠﺭﺕ ﻓﻲ 
ﻓﻘﺩ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﻓﺎﺌﺯﺍ ﺒﻤﻨﺼﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﻠﺠﻭﺀ ﻝﻠﺩﻭﺭ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ   % 94.38ﺒﻨﺴﺒﺔ 
    .)4(ﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻷﻭلﺼﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻌﻷﻨﻪ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﻁﻠﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻷ
 :ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺩﻭﺭ ﺜﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻋﺩﻡ ﺤﺼﻭل ﺃﻱ ﻤﺭﺸﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﻁﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻷﻭل ﺏ         
      :)5(ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ 651ﺍﻝﻭﺍﻀﺢ  ﻤﻥ ﻨﺹ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
                                                 
)1(
  .27، ص المرجع السابق ب رئيس الجمھورية في الجزائر،نظام انتخاإدريس بوكرا،   
)2(
  .37، 27: نفس المرجع السابق، ص ص  
)3(
  6991من دستور  17الفقرة الثانية من المادة   
)4(
  .37، ص  المرجع السابق نفسإدريس بوكرا،   
)5(
  .من قانون الانتخابات 651انظر المادة   
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ﻡ ﻋﺩﻡ ﺇﺤﺭﺍﺯ ﺃﻱ ﻤﺘﺭﺸﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﻁﻠﻘﺔ ﻝﻸﺼﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻌﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻷﻭل ﻴﺘ 1
  .ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺩﻭﺭ ﺜﺎﻨﻲ
ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﺒﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﺭﺸﺤﻴﻥ ﺍﻝﻠﺫﻴﻥ ﺃﺤﺭﺯﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﻀﻤﻥ  2
  .ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻷﻭل
  .ﺍﻝﺤﺎﺌﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﻁﻠﻘﺔ ﻝﻸﺼﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻌﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻔﺎﺌﺯ ﺒﻤﻘﻌﺩ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﺔ 3
ﺨﻼل  ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﺭﺸﻴﺤﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ 651ﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  4
ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ، ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻨﺴﺤﺎﺏ ﺃﻭ ﻭﻓﺎﺓ ﺃﻭ ﺤﺩﻭﺙ ﻤﺎﻨﻊ ﻗـﺎﻨﻭﻨﻲ ﻷﻱ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺘﺭﺸﺤﻴﻥ 
ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﺒﻤﺠﻤﻭﻉ  ﻗﺒـل ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻴﻌﻠﻥ
  .)1(ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻭﻴﺘﻡ ﺘﻤﺩﻴﺩ ﺁﺠﺎل ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻝﻤﺩﺓ ﺃﻗﺼﺎﻫﺎ ﺴﺘﻭﻥ ﻴﻭﻤﺎ
ﻫﻤﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺤﺎﺴﻡ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﻭﻋﻤﻭﻤﺎ ﺘﻅﻬﺭ ﺃ         
ﺘﻭﻝﻰ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﺠﻨﻴﺩ ﺘﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻝﺴﺎﺤﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ، ﺃﻴﻥ 
ﺃﻜﺒﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺨﺒﻴﻥ ﻝﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﻝﻴﺔ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﻤﺭﺸﺤﻴﻥ ﻝﺘﻘﻠﺩ ﻤﻨﺼﺏ ﺭﺌﻴﺱ 
ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺸﺢ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻷﻭل، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﺘﺴﻡ 
ﻝﻠﺭﺌﺎﺴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺼﻭﻝﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﻁﻠﻘﺔ؛ ﻜﻭﻥ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺘﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻜﺘﻠﺘﻴﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﻜل ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺩﻋﻡ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﻤﺭﺸﺤﻴﻥ ﺍﻻﺜﻨﻴﻥ ﻋﻥ 
ﻝﺘﻜﺘل ﺫﻭ ﻁﺎﺒﻊ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺠﻨﻴﺩ ﺃﻜﺒﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺨﺒﻴﻥ ﻝﻺﺩﻻﺀ ﺒﺄﺼﻭﺍﺘﻬﻡ ﻝﺼﺎﻝﺤﻪ، ﻝﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺍ
  .)2(ﺃﺤﺩ ﺍﻝﻤﺭﺸﺤﻴﻥ ﻭﺴﻘﻭﻁ ﺍﻵﺨﺭﻤﺅﻗﺕ ﻴﻨﺘﻬﻲ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺇﻋﻼﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺒﻔﻭﺯ 
ﻭﺭ ﻴﺔ ﺍﻝﺒﺎﻝﻐﺔ ﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻤﻨﺫ ﺍﻝﺩﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻌﻤﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻷﻫﻤ         
 ﺍﻷﻭل، ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻓﻠﻡ ﺘﺼل ﺇﻝﻴﻪ ﺃﻴﻪ ﺤﻤﻠﺔ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺤﺩ ﺍﻵﻥ، ﻓﻜل ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ
ﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺨﺎﻀﺘﻬﺎ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﻤﺭﺸﺤﻴﻥ ﺒﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﻁﻠﻘﺔ ﻭﺍﻝﺴﺎﺤﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴ
ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺸﺢ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻷﻭل ﺒﺸﻜل ﻴﺠﻌل ﺍﻝﻭﻗﻭﻑ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻷﻭل، ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺘﻅﻬﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ 
ﻝﻠﺭﺌﺎﺴﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺒﻘﻰ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺸﺤﻴﻥ ﻤﺠﺭﺩ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻤﻨﺼﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺸﺢ ﻭﺍﺤﺩ 
 ﺇﻻ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕﻴﺔ ﺍﻝﺤﺯﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﻅﻬﺭ ﺼﻭﺭﺓ ﺼﻭﺭﻴﺔ ﺘﻅﻬﺭ ﺨﻴﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﺩﺩ
   ﻝﺯﻋﻤﺎﺀ ﻭﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﻤﺩﻋﻤﺔ ﻤﺭﻜﺯﺓ ﻝﻠﻨﻅﺎﻡ ﻤﻨﻌﺩﻤﺔ ﺍﻝﺘﺄﺴﻴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺨﻁﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
                                                 
)1(
  .57ص  ،المرجع السابق إدريس بوكرا، نفس  
)2(
، مذكرة ماجستير من جامعة *دراسة مقارنة*علاقة رئيس الجمھورية بالوزير الأول في النظامين الجزائري والمصري محمد فقير،   
  .91بومرداس، ص 
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  .)1(ﺍﻝﻤﻘﻨﻌﺔ ﻓﻲ ﻏﺎﻝﺏ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ 
ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﺤﻤﻠﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ : ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻨﺯﺍﻫﺔ ﺍﻝﺤﻤﻠﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ: ﺜﺎﻨﻴﺎ         
ﻻ ﺘﺩﻭﻡ ﺴﻭﻯ ﺒﻀﻌﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻝﻜﻥ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻏﻴﺭ ﺫﻝﻙ، ﺒﻴﺩ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺒﺩﺃ ﻤﻨﺫ ﻤﺩﺓ ﺃﻁﻭل ﻗﺼﻴﺭﺓ، ﻓﻬﻲ 
ﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﺭﺸﺤﻴﻥ ﻴﺸﺭﻋﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﻤﻨﺫ ﻭﻗﺕ ﺃﻁﻭل ﻝﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﺄﻴﻴﺩ ﺃﺤﺯﺍﺒﻬﻡ 
ﺃﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ، ﻭﻝﻜﻭﻨﻬﺎ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺘﻭﻀﻊ ﺘﺤﺕ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻝﻤﺭﺍﻗﺒﺔ 
 ﻋﻠﻰ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺭﺸﺤﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻹﻋﻼﻡﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﻬﺭ 
ﺇﺫ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺴﺎﺌل ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺤﻤﻠﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺘﺨﻀﻊ ﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﺨﺎﺹ ﻭﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﺃﺨﺭﻯ، 
  .)2(ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻝﺤﻤﻠﺔ  ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ، ﻭﺍﻝﺤﻤﻠﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ: ﻤﺜل
ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻤﻭﻴل ﺍﻝﺤﻤﻠﺔ  ﻴﻨﻅﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ: ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻝﺤﻤﻠﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ - I         
  :)3(ﻤﻨﻬﺎﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﺃﻏﺭﺍﺽ 
  .ﻓﻴﺔ ﺤﻭل ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻝﺤﻤﻠﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔﻀﻤﺎﻥ ﺍﻝﺸﻔﺎ -                
  .ﻭﻀﻊ ﻨﻅﺎﻡ ﺘﻤﻭﻴل ﻋﻤﻭﻤﻲ ﻝﻠﺤﻤﻠﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺭﺸﺤﻴﻥ -                
  .ﺒﻴﺔﺭ ﻜل ﺘﻤﻭﻴل ﺃﺠﻨﺒﻲ ﻝﻠﺤﻤﻠﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺤﻅ -                
ﻤﻥ  781ﻀﻤﺎﻨﺎ ﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻝﺤﻤﻠﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺤﺩﺩﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ : ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﺤﻤﻠﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ 1         
ﻭﺯ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻝﺤﺩ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻝﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻝﺤﻤﻠﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﺘﺠﺎ
ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻷﻭل ﻭﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﺒﻠﻎ ﻋﺸﺭﻴﻥ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ 
  .ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲﻓﻲ 
ﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻤﻭﻴل ﻤﺸﺘﺭﻜﺎ ﻋﻤﻭﻤﻴﺎ ﻭﺨﺎﺼﺎ ﺘﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ          
ﻜﻌﻤﻠﺔ، ﻭﻤﻥ ﻓﺭﻨﻙ ﻓﺭﻨﺴﻲ ﻁﺒﻌﺎ ﻗﺒل ﺍﻝﻴﻭﺭﻭ  00002ﻭ  0005ﻭﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒﻤﺒﻠﻎ ﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ 
 ﻭﻴﺘﻠﻘﻰ ﻤﻼﻴﻴﻥ ﻓﺭﻨﻙ، ﻥ ﺘﺩﻓﻊ ﻝﻜل ﻤﺘﺭﺸﺢ ﺘﺴﺒﻴﻘﺎ ﺠﺯﺍﻓﻴﺎ ﻴﻘﺩﺭ ﺒﺜﻼﺜﺔﺠﻬﺘﻬﺎ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺒﺄ
ﺭﺒﻊ ﺍﻝﺤﺩ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﻤﺒﻠﻎ ﺇﺫﺍ : ﺍﻝﺤﻤﻠﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺒـ ﻤﺼﺎﺭﻴﻑﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻝﻤﺘﺭﺸﺢ 
ﻤﺩﺍﺨﻴل )، ﺘﻭﻀﻊ ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻝﺤﻤﻠﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ % 5ﺘﺤﺼل ﺍﻝﻤﺘﺭﺸﺢ ﻋﻠﻰ 
ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘﻤﻭﻴل ﻭ .)4(ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻭﺘﻨﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ( ﻭﻤﺼﺎﺭﻴﻑ
  ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻁﺎﺭ  )5(ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻤﺭﺸﺢ ﻭﺍﻷﺤﺯﺍﺏﺍﻝﺤﻤﻠﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺸﺘﺭﻜﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻝ
                                                 
)1(
  .نفس المرجع السابق، نفس الصفحة  
)2(
  .67،57: ، ص ص المرجع السابق نظام انتخاب رئيس الجمھورية في الجزائر،إدريس بوكرا،   
)3(
  .67نفس المرجع السابق، ص   
)4(
  .77، 67: نفس المرجع السابق، ص ص  
)5(
  .من قانون الانتخابات 581انظر المادة   
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ﻤﻨﻪ ﺍﻝﻤﺭﺸﺤﻴﻥ، ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻝﺤﻤﻠﺔ  191ﻴﻠﺯﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﺍﻝﻤﺤﺼل ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺘﻘﻴﺩ ﺒﺄﺠل ﻤﻌﻴﻥ ، ﺃﻴﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﺴﺎﺏ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ 
ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻤﺤﺎﺴﺏ ﺨﺒﻴﺭ  ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺕ ﺤﺴﺏ ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﻭﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ، ﻴﺘﻡ
ﺃﻭ ﻤﺤﺎﺴﺏ ﻤﻌﺘﻤﺩ، ﻭﻴﺴﻠﻡ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﻤﺘﺭﺸﺢ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻭﻝﻰ ﻨﺸﺭﻩ ﻓﻲ 
  .)1(ﺍﻝﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ
ﻝﻺﺸﺎﺭﺓ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺭﻓﺽ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻝﺤﻤﻠﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ          
ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ  881 ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ، ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻝﺘﺴﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ
ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ  % 01ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺤﻕ ﺍﻝﻤﺭﺸﺤﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﺴﺩﻴﺩ ﺠﺯﺍﻓﻲ ﻗﺩﺭﻩ 
ﺒﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﻝﻭﺤﻅ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺃﻥ ﻨﺸﺭ ﺘﺼﺭﻴﺢ ﺍﻝﺤﻤﻠﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎ. ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ
ﻭﻝﻡ ﻴﻨﺸﺭ  9991ﺃﻓﺭﻴل  51ﻝﻠﻤﺭﺸﺢ ﺍﻝﻔﺎﺌﺯ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﻴﺩ ﺒﺄﺠل، ﻓﻘﺩ ﺠﺭﺕ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻓﻲ 
،  9991ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ  72ﻝﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺼﺭﻴﺢ ﻓﻲ ﺍ
 6ﺍﻝﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  2921/26ﻭﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻝﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ 
ﻴﻠﺯﻡ ﺍﻝﻤﺘﺭﺸﺢ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻷﻭل ﺒﺈﻴﺩﺍﻉ ﺍﻝﺘﺼﺭﻴﺢ ﺒﺤﺴﺎﺏ ﺤﻤﻠﺘﻪ  2691ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ 
ﻬﺭﻴﻥ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﻴﻥ ﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻷﻭل ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺨﻼل ﺍﻝﺸ
ﻝﻼﻗﺘﺭﺍﻉ، ﺇﺫ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺼﺭﻴﺢ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺃﺤﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﻥ 
، ﻭﻜل ﺍﻝﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻝﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺒﺘﺒﺭﻴﺭ ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﺘﺭﺸﺢ ﻭﺍﻝﻔﻭﺍﺘﻴﺭﺍﻝﻤﻌﺘﻤﺩﻴﻥ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﺘﺒﻭﻋﺎ 
ﻓﻲ ﺍﻝﺸﻬﺭ ﺍﻝﻤﻭﺍﻝﻲ  ﺃﻥ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻝﻤﺼﺎﺭﻴﻑ، ﻭﻴﺘﻡ ﻨﺸﺭ ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ
ﺒﻌﺩ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻷﻭل ﻝﻼﻗﺘﺭﺍﻉ، ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻥ ﻨﺸﺭ  ﻻﻨﻘﻀﺎﺀ ﺃﺠل ﺍﻝﺘﺼﺭﻴﺢ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩ ﺒﺸﻬﺭﻴﻥ
ﻴﻔﺼل ﻓﻲ ﺼﺤﺔ ﺍﻝﺤﻤﻠﺔ، ﻜﻤﺎ  ﻥﻝﻠﻤﺠﻠﺱ ﺃ ﻪﻨﻝﺤﻤﻠﺔ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻷﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍ
   .)2(ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺒﺎﻝﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﺃﻭ ﺭﻓﺽ ﻁﻠﺏ ﺘﻌﺩﻴل ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻝﺤﻤﻠﺔ
  :ﻭﻴﺘﺄﺘﻰ ﺫﺍﻙ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ :ﺎﺕ ﺍﻝﺤﻤﻠﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔﺘﺴﺩﻴﺩ ﻨﻔﻘ 2         
  :)3(ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ: ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺭﺸﺤﻴﻥ ﺃ         
ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ،  % 01ﻭﻝﺔ ﺘﺴﺩﻴﺩ ﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻝﻼﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺘﻭﻝﻲ ﺍﻝﺩ 1
  .ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻌﺒﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﻤﺭﺸﺤﻴﻥ
  ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﺤﺼل ﺍﻝﻤﺘﺭﺸﺢ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻔﻭﻕ % 02ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ  ﺎﻫﻡ ﺘﺴ 2
                                                 
)1(
  .77، ص  المرجع السابق نظام انتخاب رئيس الجمھورية في الجزائر،إدريس بوكرا،   
)2(
  .97، 87: نفس المرجع السابق، ص ص  
)3(
  .97ص نفس المرجع السابق ،   
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  .ﻤﻥ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻌﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ % 02ﻭﺘﻘل ﺃﻭ ﺘﺴﺎﻭﻱ   % 01
 % 02ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﺤﺼل ﺍﻝﻤﺘﺭﺸﺢ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ    % 03ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺒـ   3
  .ﻤﻥ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻌﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ 
ﻔل ﺒﺎﻝﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻁﺒﻊ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻝﺤﻤﻠﺔ ﻴﻥ ﺍﻝﺘﻜﻝﻠﻤﺭﺸﺤﻭﺘﺸﻤل ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ          
، ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻝﻨﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ، ﻭﻀﻊ ﺍﻝﻘﺎﻋﺎﺕ (ﻤﻠﺼﻘﺎﺕ ﻭﻭﺜﺎﺌﻕ ﺃﺨﺭﻯ)ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ 
                                            .ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﻤﺠﺎﻨﺎ
ﺤﻤﻠﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺘﺨﻀﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺴﺩﻴﺩ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻝ :ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﺘﺴﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺏ         
  .)1(ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ 191ﻭ 091ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻀﻤﻨﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺎﺩﺘﺎﻥ  ﻝﻠﺸﺭﻭﻁ
ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ  681ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  :ﺭ ﺍﻝﺘﻤﻭﻴل ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻝﻠﺤﻤﻠﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔﺤﻅ ﺝ         
ﺔ ﺃﻭ ﻫﺒﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻴﻨﻴﺔ، ﻤﺴﺎﻫﻤ ﻝﻼﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﺘﻠﻘﻰ ﺃﻴﺔﻴﺤﻀﺭ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﺭﺸﺢ 
ﺃﻭ ، ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺃﻴﻪ ﺩﻭﻝﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ، ﺃﻭ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﻁﺒﻴﻌﻲ ﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓﻔﺔ ﻤﺴﻭﺍﺀ ﺒﺼ
ﻤﻌﻨﻭﻱ ﻤﻥ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ، ﻭﺍﻝﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﻅﺭ ﻫﻭ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺤﻤﻠﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ، ﻭﻤﻨﻊ 
ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺯﺍﻫﺘﻬﺎ، ﻭﻝﺭﺩﻉ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ 
ﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﻜل ﻤﻥ ﻴﺘﻠﻘﻰ ﺘﻤﻭﻴﻼ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻ 142ﺍﻝﺘﻤﻭﻴل ﻨﺼﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
  .)2(ﺃﺠﻨﺒﻴﺎ
ﺘﺨﻀﻊ ﺍﻝﺤﻤﻠﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ : ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﺤﻤﻠﺔ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﻝﻼﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ – II         
  :ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻀﻤﻥ ﺸﻔﺎﻓﻴﺘﻬﺎ ﻭﻨﺯﺍﻫﺘﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ
( 12)ﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﻭﺍﻝﻌﺸﺭﻴﻥ ﺘﻔﺘﺘﺢ ﺍﻝﺤﻤﻠﺔ ﺍﻻﻨ: ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﻭﺍﺨﺘﺘﺎﻡ ﺍﻝﺤﻤﻠﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ 1         
ﻴﻭﻤﺎ ﻗﺒل ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﻉ، ﻭﺘﻨﺘﻬﻲ ﻗﺒل ﻴﻭﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﻉ، ﻭﻫﻲ ﺒﺫﻝﻙ ﺘﺩﻭﻡ ﺘﺴﻌﺔ 
ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻷﻭل، ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻓﻬﻲ ﺘﻔﺘﺘﺢ ﻗﺒل ﺍﺜﻨﻲ ﻋﺸﺭ  ﻴﻭﻤﺎ ﻫﺫﺍ( 91)ﻋﺸﺭ 
ﺒﺫﻝﻙ ﺘﺩﻭﻡ  ﻴﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﻉ، ﻭﺘﻨﺘﻬﻲ ﻗﺒل ﻴﻭﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﻉ، ﻭﻫﻲ( 21)
، ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻱ ﺤﺎل ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻝﺤﻤﻠﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺨﺎﺭﺝ )3(ﺃﻴﺎﻡ( 01)ﻋﺸﺭﺓ 
  .)4(ﻫﺫﻩ ﺍﻵﺠﺎل
   ﺍﻝﺠﻤﻌﺎﺕ ﻴﺸﻤل ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﺤﻤﻠﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻹﺸﻬﺎﺭ ﻋﻥ: ﺍﻝﺤﻤﻠﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺘﻨﻅﻴﻡ 2         
                                                 
)1(
  .من قانون الانتخابات 191، 091انظر الفقرة الثانية من المادتين   
)2(
  .18، ص المرجع السابق نظام انتخاب رئيس الجمھورية في الجزائر،إدريس بوكرا،   
)3(
  .تمن قانون الانتخابا 271انظر المادة   
)4(
  .من نفس القانون 371انظر المادة   
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ﻤﺎ ﻭﻥ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﻭﻥ ﻭﺫﻝﻙ ﻓﻴﻭﺍﻝﻤﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ، ﻭﺍﻹﻝﺼﺎﻕ  ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻤﻨﺎﺸﻴﺭ ﻭﺍﻝﻤﻨﺎﺩ
  :ﻴﻠﻲ
ﺘﺨﻀﻊ ﺍﻝﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ : ﺍﻝﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺃ         
ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ  82-98ﺇﺠﺭﺍﺌﻬﺎ ﻝﻸﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ 
ﻝﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺘﻪ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻤﺒﺎﺤﺔ، ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﺃﺨﻀﻌﻬﺎ 
  : )1(ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﻨﻴﻴﻥ ﺇﺘﺒﺎﻋﻬﺎ ﻗﺒل ﻋﻘﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ، ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ
ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﺼﺭﻴﺢ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻭﺍﻝﻲ ﻜﺄﺼل ﻋﺎﻡ ﻤﻊ ﺇﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﺘﺼﺭﻴﺢ ﻝﺩﻯ ﻤﻥ ﻴﻔﻭﻀﻪ ﺍﻝﻭﺍﻝﻲ ﻓﻲ  1
  . ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺎﺕ
ﻥ ﻝﻪ ﻭﺍﻝﻤـﻜﺎﻥ ﻭﺍﻝﺯﻤـﺎﻥ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﻴﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﺒﺘﻀﻤﻥ ﺍﻝﺘﺼﺭﻴﺢ ﺍﻝﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ  2
    .ﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻝﻤﻨﺘﻅﺭ ﺤﻀﻭﺭﻫﻡﺍ ﻭﻤﺩﺘﻪ ﻭﻋﺩﺩ
ﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺼﺭﻴﺢ ﻴﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻤﺘﻤﺘﻌﻴﻥ ﺒﺎﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍ 3
  .ﻋﻘﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺎﻝﻭﻻﻴﺔ ﺍﻝﻤﺯﻤﻊ
  .ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺼﺭﻴﺢ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻗﺒل ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ 4
ﻝﻘﺎﺒﻬﻡ ﻭﻋﻨﺎﻭﻴﻨﻬﻡ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻭﺃﺭﻗﺎﻡ ﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﻴﺠﺏ ﺇﺭﻓﺎﻕ ﺍﻝﺘﺼﺭﻴﺢ ﺒﺄﺴﻤﺎﺀ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﻴﻥ ﻭﺃ 5
  .ﺎﻫﻭﻴﺘﻬﻡ ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ  ﻭﻤﻜﺎﻥ ﺇﺼﺩﺍﺭﻫ
ﻤﻌﻨﻴﻴﻥ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻴﺤﻕ ﻝﻠﻭﺍﻝﻲ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻝﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻭﺍﻷﻤﻥ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻝ 6
ﺴﻥ ﺴﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻘﺘﺭﺡ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻤﻜﺎﻨﺎ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻝﺤﻤﻜﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ 
ﻨﻴﻴﻥ ﻭﺍﻝﻭﺍﻝﻲ ﻤﻘﻴﺩ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺒﺈﺨﻁﺎﺭ ﺍﻝﻤﻌ ﻭﺍﻝﺴﻜﻴﻨﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ،ﻭﺍﻷﻤﻥ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ
   .ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺘﺼﺭﻴﺢ ﻝﺩﻴﻪﺴﺎﻋﺔ ﻤﻥ    42ﺒﺎﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺨﻼل 
ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻌﻘﺩ ﻓﻴﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻗﺭﺭ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺃﻥ ﺘﺠﺭﻱ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻝﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲ،  7
  .ﻴﺴﻬل ﻝﻌﻤﻭﻡ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﺍﻻﻝﺘﺤﺎﻕ ﺒﻪ ﻭﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﻤﻐﻠﻕ
   .ﻜﻥ ﺍﻝﻌﺒﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺨﺼﺼﺔ ﻝﺫﻝﻙﻤﻨﻊ ﻋﻘﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﻤﺎ 8
ﺍﻝﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺃﺤﺎل ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻥ          
ﻭﺍﻝﻤﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ، ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺼﺩﺭ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺤﺯﺒﻴﺔ، ﻭﺍﻝﻤﻌﺩل ﻓﻲ ﻅل 
                                                 
)1(
نوفمبر )،  82عدد  ، مجلة تصدر عن مجلس الأمة،مجلة الفكر البرلماني، (مبدأ المساواة في الحملة الانتخابيةضمانات )محمد نعرورة،   
  .501 -301: ، ص ص(1102
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ﺠﻌل ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺘﺘﺩﺨل ﺒﺸﻜل ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺴﺎﺩﺕ ﺁﻨﺫﺍﻙ، ﻭﻤﻨﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴ
       .)1(ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻝﺘﺭﺸﺢ ﻝﻼﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ  :ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻝﻤﻠﺼﻘﺎﺕ ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻤﻨﺎﺸﻴﺭ ﻭﺍﻝﻼﻓﺘﺎﺕ ﺍﻝﺩﻋﺎﺌﻴﺔ ﺏ         
ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻤﻨﺎﺸﻴﺭ ﻭﺍﻝﻤﺭﺍﺴﻼﺕ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ، ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻝﻤﻨﺎﺩﻱ ﻴﺘﻡ ﺇﺸﻬﺎﺭﻩ ﺒﻌﺩﺓ ﻭﺴﺎﺌل 
ﻭﺴﺎﺌل ﺇﺸﻬﺎﺭ  ﺎﻬﺩﻋﺎﺌﻴﺔ، ﺇﺫ ﺘﻌﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺃﻨﺕ ﻭﺍﻝﻼﻓﺘﺎﺕ ﺍﻝﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﻠﺼﻘﺎ
ﺍﻝﺘﺭﺸﺢ ﻝﺫﻝﻙ ﺨﺼﻬﺎ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻝﻀﻤﺎﻥ ﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﺭﺸﺤﻴﻥ، ﻜﻤﺎ 
  . )2(ﻝﻬﺎ ﺔﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻝﻤﺨﺼﺼﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﻭﺯﻴﻊ  ﺍﻹﺩﺍﺭﻱﺃﺨﻀﻌﻬﺎ ﻝﻺﺸﺭﺍﻑ 
ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺍﺴﻴﻡ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ  871ﻨﻅﻡ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ          
  : )3(ﺍﻝﻤﻁﺒﻘﺔ ﻝﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻨﺸﺭ ﺍﻝﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻻﺸﻬﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻤﺭﺸﺤﻴﻥ ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل
  .ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻝﻤﺨﺼﺼﺔ ﻝﺘﻌﻠﻴﻕ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻭﺜﺎﺌﻕ ﺒﺎﻝﺘﺴﺎﻭﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺭﺸﺤﻴﻥ 1         
ﺴﻨﺩ ﺇﻝﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﺘﺤﺕ ﺇﺸﺭﺍﻑ ﺍﻝﻭﺍﻝﻲ ﻤﻬﻤﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻝﻤﺨﺼﺼﺔ ُﺃ 2         
. ﺃﻴﺎﻡ( 80)ﻬﺎﺭ ﺍﻝﺘﺭﺸﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻜل ﺒﻠﺩﻴﺔ ﻗﺒل ﺍﻨﻁﻼﻕ ﺍﻝﺤﻤﻠﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺒﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻹﺸ
ﻭﻋﻨﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻝﻤﺨﺼﺼﺔ ﻹﺸﻬﺎﺭ ﺍﻝﺘﺭﺸﺢ ﺘﺭﺍﻋﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻝﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩ 
 38-70ﺍﻝﻤﺜﺎل ﻴﻭﺠﺩ ﺍﻝﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺭﻗﻡ  ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻜل ﺒﻠﺩﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل
  :)4(ﺔ ﻹﺸﻬﺎﺭ ﺍﻝﺘﺭﺸﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺤﻭ ﺍﻝﺘﺎﻝﻲﺤﺩﺩ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻝﻤﺨﺼﺼ
  .ﻨﺴﻤﺔ ﺃﻭ ﺃﻗل ﻋﻥ ﺫﻝﻙ 0002ﺃﻤﺎﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺩﺩ ﺴﻜﺎﻨﻬﺎ ﻴﺴﺎﻭﻱ  01 -''
      .   ﻨﺴﻤﺔ 00004ﻨﺴﻤﺔ ﻭ  1002ﻤﻜﺎﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﻋﺩﺩ ﺴﻜﺎﻨﻬﺎ ﺒﻴﻥ  61 -
  .ﻨﺴﻤﺔ 000001ﺔ ﻭﻨﺴﻤ 10004ﻤﻜﺎﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﻋﺩﺩ ﺴﻜﺎﻨﻬﺎ ﺒﻴﻥ  42 -
  .ﻨﺴﻤﺔ 000081ﻨﺴﻤﺔ ﻭ 100001ﻤﻜﺎﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﻋﺩﺩ ﺴﻜﺎﻨﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﻭ 03 -
 000081ﺴﺎﻜﻥ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﺩﺩ ﺴﻜﺎﻨﻬﺎ ﻋﻥ  0001ﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﻝﻜل  ﻤﻊ ﺇﻀﺎﻓﺔ -
  .''ﺴﺎﻜﻥ
ﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﻭﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺭﺸﺤﻴﻥ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭ''         
ﺘﺨﺼﺹ ﺠﻠﺴﺔ ﻋﻤل ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﻐﺭﺽ ﺒﻌﺩ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺩﻋﻭﺍﺕ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺭﺸﺤﻴﻥ ﺃﻭ ﻤﻤﺜﻠﻴﻬﻡ، ﻭﻓﻴﻬﺎ ﻴﺘﻡ 
ﺘﻌﺫﺭ ﺫﻝﻙ ﺘﺠﺭﻯ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻗﺭﻋﺔ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺭﺸﺤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ، ﻭﺇﻥ 
ﻭﻗﺩ . ﺒﺤﻀﻭﺭﻫﻡ ﻭﻴﺤﺭﺭ ﻤﺤﻀﺭ ﺒﺫﻝﻙ ﻴﻭﻗﻌﻪ ﺍﻝﻤﺭﺸﺤﻭﻥ ﺃﻭ ﻤﻤﺜﻠﻴﻬﻡ، ﻭﺘﺴﻠﻡ ﻝﻬﻡ ﻨﺴﺨﺔ ﻤﻨﻪ
                                                 
)1(
  .501محمد نعرورة، المرجع السابق، ص   
)2(
  .601نفس المرجع السابق، ص   
)3(
  .701نفس المرجع السابق، ص   
)4(
  . 801، 701نفس المرجع السابق، ص ص   
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ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﻤﺴﺄﻝﺔ ﺘﻨﻅﻴﻤﺎ ﺩﻗﻴﻘﺎ، ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻝﻡ ﻴﺭﺘﺏ ﺃﻱ ﺠﺯﺍﺀ  ﺤﺭﺹ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ
ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺒﺸﺄﻥ  ﻝﻸﻤﺎﻜﻥ، ﺒل ﻝﻡ ﺘﺭﺩ ﺃﻱ ﺇﺸﺎﺭﺓﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻴﺨﺎﻝﻑ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩ 
ﺍﻝﺫﻱ ﺃﺸﺎﺭ ﺭ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺨﺼﺼﺔ، ﻋﻜﺱ ﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺇﻝﻴﻪ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻲ ﺤﻅ
ﻭﻴﻜﻭﻥ  ﺤﻅﻭﺭﺍ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺓ،ﺒﺄﻥ ﻜل ﻝﺼﻕ ﻹﻋﻼﻨﺎﺕ ﺍﻝﺩﻋﺎﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻤ
  .)1(ﻴﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻝﻤﺨﺼﺼﺔ ﻹﻋﻼﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﺭﺸﺤ ﻤﺤﻅﻭﺭﺍ ﺃﻴﻀﺎ ﻝﺼﻕ ﺍﻹﻋﻼﻨﺎﺕ ﻓﻲ
ﺃﺩﻯ : ﺍﻝﺤﻤﻠﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻝﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﺫﺍﻋﻴﺔ ﺝ         
ﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻹﺫﺍﻋﺔ ﺍ ﺠﻲ ﺇﻝﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﻭﺴﺎﺌل ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻭﺴﺎﺌلﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭ
ﻝﺩﺍﺌﻡ ﻭﺍﻝﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥ، ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻝﻬﺎ ﺩﻭﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺍﻝﻌﺎﻡ، ﻭﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻴﻪ ﻻﺭﺘﺒﺎﻁﻬﺎ ﺍ
ﺒﺎﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﺒﺸﻜل ﻤﺭﺘﺏ ﻭﻤﻨﻅﻡ، ﺍﻫﺘﻡ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل 
ﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ، ﺃﻴﻥ ﺠﺎﺀ ﺍﻝﻨﺹ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻝﺩﻋﺎﻴﺔ ﺍﻻ( ﺍﻹﺫﺍﻋﺔ ﻭﺍﻝﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥ)ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ 
ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻝﻜل ﻤﺭﺸﺢ ﻝﻼﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻗﺼﺩ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺒﺭﻨﺎﻤﺠﻪ 
  . )2(ﺍﻝﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﺫﺍﻋﻴﺔﻝﻠﻨﺎﺨﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻋﺎﺩل ﻓﻲ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ 
ﺒﺜﻬﺎ ﻋﺒﺭ ﺍﻹﺫﺍﻋﺔ ﻭﺍﻝﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥ، ﺤﺩﺩ ﻭﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺘﺴﺠﻴل ﺤﺼﺹ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ          
   :)3(ﻕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﺒﻬﺎ ﻭﺤﺼﺭﻫﺎ ﻓﻲﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻝﻁﺭ
  .ﺍﻝﺘﺼﺭﻴﺢ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ ﺒﺼﻭﺕ ﻭﺍﺤﺩ 1
ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﻴﻁﺭﺤﻬﺎ ﻤﺨﺎﻁﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺎﺭﻙ ﺃﻭ ﻋﺩﺓ ﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ  ﻱﺍﻝﺫ ﺍﻝﺤﻭﺍﺭ 2
  .ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺼﺔ
   .ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻋﺭﺽ ﺒﻌﺩﺓ ﺃﺼﻭﺍﺕ ﺍﻝﻨﻘﺎﺵ ﺍﻝﺫﻱ 3
ﻝﺩﻋﺎﻴﺔ ﺃﺴﻨﺩﺕ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﺒﺭﻤﺠﺔ ﺘﻭﺍﺭﻴﺦ ﻭﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺍﻝﺒﺙ ﺍﻝﻤﺨﺼﺹ ﻝﺤﺼﺹ ﺍ         
ﺒﺼﻔﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ ﺘﺤﺕ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻝﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ، ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﻘﺭﻋﺔ 
ﺇﺸﺭﺍﻑ ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ، ﻭﻗﺩ ﺠﺭﻯ ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺒﺙ ﻗﺒل ﺍﻝﻨﺸﺭﺍﺕ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ 
  . )4(ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻹﺫﺍﻋﺔ ﻭﺍﻝﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻝﺩﻋﺎﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ
ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﺃﻋﻼﻩ  :ﺍﻝﺤﻤﻠﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺍﻝﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺴﺎﺌل 3         
ﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻗﺎ 281، 181، 081، 971، 571، 471، 371: ﻭﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
                                                 
)1(
  .801محمد نعرورة، المرجع السابق، ص   
)2(
  .211نفس المرجع السابق ، ص   
)3(
  .311نفس المرجع السابق ، ص   
)4(
  .411نفس المرجع السابق ، ص   
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ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺭﺸﺤﻴﻥ ﺤﺩﺩ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻀﻭﺍﺒﻁ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ  ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ، ﻭﺤﺭﺼﺎ ﻋﻠﻰ
ﻨﺩ ﻗﻴﺎﻤﻬﻡ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺤﻤﻠﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﺒﻬﺎ ﻋ ﺩﺍﻝﺘﻘﻴﺃﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺘﺭﺸﺤﻴﻥ 
   '':)1(ﻓﻲ ﺍﻵﺘﻲ
ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺩﻋﺎﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺤﺩﺩﻫﺎ  
ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﻁﻴﻠﺔ ﻭﺍﺤﺩ ﻭﻋﺸﺭﻭﻥ ﻴﻭﻤﺎ  271ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ  ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﻉ؛ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ  ﻗﺒل ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﻉ، ﻭﺘﻨﺘﻬﻲ ﻗﺒل ﻴﻭﻤﻴﻥ
ﺇﻝﻰ ﺘﻬﻴﺌﺔ ﻓﺭﺹ ﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺭﺸﺤﻴﻥ ﻝﻌﺭﺽ ﺒﺭﺍﻤﺠﻬﻡ ﻭﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻡ، ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻭﺤﻴﺩ 
ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﺒﻼ ﺤﺩﻭﺩ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺨل  ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﻝﺨﺎﺹ ﺒﺎﻝﺩﻋﺎﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻷﻥ ﺘﺭﻙﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍ
ﻴﻥ ﺍﻝﻤﺭﺸﺤﻴﻥ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻷﺤﺭﺍﺭ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﺒﺒﻤﺒﺩﺃ ﺘﻜﺎﻓﺅ ﺍﻝﻔﺭﺹ، ﻨﻅﺭﺍ ﻝﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ 
 .ﻤﻨﻬﻡ
ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻝﻠﻐﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ، ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﻴﺩ ﺠﺎﺀ ﻋﺎﻤﺎ ﻤﺎ ﻴﻔﻬﻡ ﺃﻨﻪ ﻴﻨﺼﺭﻑ ﺇﻝﻰ ﻜل  
 .ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺩﻋﺎﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ، ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻝﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺴﻤﻭﻋﺔ، ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺭﺌﻴﺔ
ﺒﺎﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ﺍﻝﻤﻘﺩﻡ ﻋﻨﺩ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﻤﻠﻑ ﺍﻝﺘﺭﺸﺢ ﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻷﻱ  ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻝﺘﻘﻴﺩ 
 .ﺭﻭﺝ ﻋﻥ ﺍﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻝﺫﻱ ﻗﺩﻤﻪ ﻋﻨﺩ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﻤﻠﻑ ﺍﻝﺘﺭﺸﺢﻤﺭﺸﺢ ﺍﻝﺨ
ﻭ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲ، ﺌل ﺍﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻠﺸﺨﺹ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻱ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺃﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻝﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻝﻭﺴﺎ 
ﻥ ، ﻷﺃﻭ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺒﻐﺭﺽ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻗﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺭﺸﺤﻴﻥ
ﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﻭﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﺍ
 .ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
 ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺍﻝﻌﺒﺎﺩﺓ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻬﺎ 
 .ﻭﻏﺭﻀﻪ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻐﺭﺽ ﺃﻋﻼﻩ
ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺃﻱ ﺴﻠﻭﻙ ﺃﻭ ﻤﻭﻗﻑ ﺃﻭ ﻋﻤل ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺃﻭ ﻤﻬﻴﻥ ﺃﻭ ﺸﺎﺌﻥ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ  
ﺤﺴﻥ ﺴﻴﺭ ﺍﻝﺩﻋﺎﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ، ﺒﻬﺩﻑ ﺇﺘﺎﺤﺔ ﻤﻨﺎﺥ ﺃﺨﻼﻗﻲ، ﻭﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﻋﻠﻰ  ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺃﻭ ﻻ 
  .''ﻤﻨﺎﺴﺏ ﻝﻠﺘﻨﺎﻓﺱ ﺍﻝﺸﺭﻴﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺭﺸﺤﻴﻥ ﻭﺤﻤﺎﻴﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻝﻌﻨﻑ ﻭﺍﻝﻘﺫﻑ ﻭﺍﻝﺴﺏ
ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﻀﻤﺎﻥ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻝﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﺃﻀﻔﻰ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ          
  :)2(ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺎﻝﻔﺘﻬﺎ ﻭﺫﻝﻙ ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻝﻁﺎﺒﻊ
                                                 
)1(
  011، 901: نفس المرجع السابق ، ص ص  
)2(
  .111نفس المرجع السابق ، ص   
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ﻝﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻝﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺓ ﻝﻠﺤﻤﻠﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﺎﻝﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻻ 
ﺃﻝﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﻭﺒﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻝﺠﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻝﺘﺼﻭﻴﺕ ﻭﺤﻕ ﺍﻝﺘﺭﺸﺢ ﻝﻤﺩﺓ ﺴﺕ  05
 .ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل
ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻜل ﻤﻥ ﻴﺨﺎﻝﻑ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺄﻤﺎﻜﻥ ﺍﻝﺩﻋﺎﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ، ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل  
 01ﺒﺎﻝﺤﺒﺱ ﻤﻥ ﺴﻨﺘﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ  ، ﻭﺫﻝﻙﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻤﺤﻅﻭﺭﺓ
 .ﺃﻝﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ 05ﺁﻻﻑ ﺇﻝﻰ 
ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺭﻤﻭﺯ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻤﻠﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺒﺎﻝﺴﺠﻥ ﺍﻝﻤﺅﻗﺕ ﻤﻥ ﺨﻤﺱ  
 .ﺇﻝﻰ ﻋﺸﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ
، ﺃﻭ 0051ﺇﻝﻰ  051ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﺎﻝﺤﺒﺱ ﻤﻥ ﺨﻤﺴﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﺇﻝﻰ ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻭﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﻤﻥ  
ﻜل ﻤﺭﺸﺢ ﻴﺄﺘﻲ ﺒﺄﻋﻤﺎل ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﺃﻭ ﻤﻬﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺃﻭ  ﺇﺤﺩﻯ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺘﻴﻥ،
  .ﻻ ﺃﺨﻼﻗﻴﺔ، ﺃﻭ ﻴﺨل ﺒﺎﻝﺴﻴﺭ ﺍﻝﺤﺴﻥ ﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺩﻋﺎﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ
ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ : ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﻭﻨﺯﺍﻫﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ: ﺜﺎﻝﺜﺎ         
ﻀﻤﺎﻨﻬﺎ ﺴﻨﺕ ﻭﻗﻨﻨﺕ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻝﻭﻨﺯﺍﻫﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺍﻝﻤﺘﻌﺩﺩﺓ 
ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﻭﻗﻀﺎﺌﻴﺔ، ﻭﺇﺩﺍﺭﻴﺔ، ﻭﺸﻌﺒﻴﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻭﻤﺘﻨﺎﺴﻘﺔ ﻭﻅﻴﻔﻴﺎ 
ﻭﺍﻝﻜﺎﻤﻠﺔ ﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻨﻅﺭﺍ ﻷﻫﻤﻴﺘﻬﺎ  ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﻜﺎﻓﻴﺔ
  :)1(ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ ﻝﻬﺫﺍ ﻭﺤﻴﻭﻴﺘﻬﺎ ﻝﻠﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻝﺒﻼﺩ ﻭﻝﻠﺸﻌﺏ
ﻭﺠﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ﻜﺎﻤل ﻭﺠﺎﻤﻊ ﻤﺎﻨﻊ ﻝﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﻤﺭﺍﺤﻠﻬﺎ  
 .ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
 ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻝﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺒﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ 
 .ﺍﻝﻌﻀﻭﻱ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ، ﻭﺁﺭﺍﺀ ﻭﺍﺠﺘﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ
ﻤﻥ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺘﻌﻤل ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺩﺓ ﺃﻨﻭﺍﻉ  
ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻭﻤﺘﻨﺎﺴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻀﻤﺎﻥ ﺤﺴﻥ ﺴﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻤﺭﺍﺤﻠﻬﺎ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻬﺎ ﺒﻜل 
 .ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﻨﺯﺍﻫﺔ ﻭﺤﻴﺎﺩ
ﻭﻫﻴﺌﺎﺕ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺩﻭﻝﻴﺔ ﻝﺘﻼﺤﻅ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻭﺍﺠﺩ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭ ﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕ  
 .ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻹﻜﺴﺎ
 ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻲ ﻭﺘﻭﺍﺯﻨﻪ ﻓﻲ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻝﻠﺒﻼﺩ، ﻭﻝﻠﺸﻌﺏ، ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ 
                                                 
)1(
  .11، 01: ص صسابق، الالمرجع ، (سية في الجزائرالانتخابات الرئا)رسالة مجلس الأمة،   
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 .ﻋﺎﻤﺔ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻋﺼﺭﻴﺔ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﺍﻝﻔﺎﻋﻠﺔ ﻭﺍﻝﻌﺼﺭﻨﺔ ﻭﺍﻝﺤﻴﺎﺩ
ﺭﺸﺤﻭﻥ ﻝﻼﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻜل ﺃﻥ ﻴﺠﺘﺎﺯ ﺍﻝﻤ ﺒﻌﺩ: ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﻉ ﻭﺇﻋﻼﻨﻬﺎ: ﺭﺍﺒﻌﺎ         
ﺍﻝﻤﺭﺍﺤل ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺴﺒﻕ ﺍﻝﺘﻁﺭﻕ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﺒﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻔﺼﻴل، ﻴﺼل ﺍﻝﻤﺭﺸﺤﻭﻥ ﺇﻝﻰ 
ﻜﻭﻥ ﻝﻨﺎ ﻨﻅﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺤﺼﺎﺀ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﻉ ﻭﺇﻋﻼﻨﻬﺎ، ﻭﺘ: ﻭﻫﻲﺍﻝﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﺤﺎﺴﻤﺔ 
ﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻷﻭﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﻠﺠﺎﻥ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺒﺎﻹ
  .ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻝﻼﻗﺘﺭﺍﻉ
ﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﻉ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺇﺤﺼﺎﺌﻬﺎ، ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺘﻘﻭﻡ  ﻝﻠﻭﺼﻭل: ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﻉ - I         
ﺍﻝﻠﺠﺎﻥ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ، ﺍﻝﻠﺠﺎﻥ ﺍﻝﻭﻻﺌﻴﺔ، : ، ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻠﺠﺎﻥ ﻓﻲﺒﻪ ﺍﻝﻠﺠﺎﻥ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻭﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﺃﻭﻝﻴﺔ
ﻁﻨﻴﻥ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﺎﺭﺝ، ﻜل ﻓﻴﻤﺎ ﻭﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺸﺭﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﻭﻴﺕ ﺍﻝﻤﻭﺍ
، ﻭﻓﻲ ﻤﺎ )1(ﻴﺨﺼﻬﺎ ﺒﺈﺤﺼﺎﺀ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻝﺘﺼﻭﻴﺕ ﻭﺇﺭﺴﺎل ﻤﺤﺎﻀﺭ ﺍﻝﻔﺭﺯ
  :ﻴﻠﻲ ﺩﻭﺭ ﻜل ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻠﺠﺎﻥ
ﻨﺎﺌﺏ  ،ﺭﺌﻴﺱ: ﺘﺘﺄﻝﻑ ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻤﻥ: ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻠﺠﺎﻥ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ 1         
ﻬﻡ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻭﺍﻝﻲ ﺍﻝﻭﻻﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻨﺎﺨﺒﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ، ﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻥ ﺍﺜﻨﻴﻥ، ﻴﺘﻡ ﺘﻌﻴﻴﻨ ﻴﺱ،ﺭﺌ
ﺘﺘﻤﺜل . )2(ﺍﻝﻤﺘﺭﺸﺤﻴﻥ ﺍﻝﻤﻨﺘﻤﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﺃﺤﺯﺍﺒﻬﻡ ﺃﻭﻝﻴﺎﺌﻬﻡ ﻭﺃﺼﻬﺎﺭﻫﻡ ﺇﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ
ﺒﺈﺤﺼﺎﺀ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﺤﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭ  ﻤﻬﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ
، ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﻐﺭﺽ ﺘﻘﻭﻡ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻝﺘﺼﻭﻴﺕ )3(ﺒﻠﺩﻴﺔﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻝﺘﺼﻭﻴﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝ
  :ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  ﻓﻲ ﻨﺴﺨﺘﻴﻥ ﻋﻠﻰ  ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﻜل ﻤﻜﺘﺏ ﻓﻲ ﻤﺤﻀﺭ ﻤﺤﺭﺭﺘﺴﺠل  1
  .)4(ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺍﺕ ﺨﺎﺼﺔ
ﺘﻨﺸﺭ ﻤﺤﺎﻀﺭ ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﻤﻘﺭ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺠﺭﺕ  2
  .)5(ﺒﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝﻸﺼﻭﺍﺕ
ﺘﺭﺴل ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﻀﺭ ﺍﻝﻤﺘﻀﻤﻥ ﺇﺤﺼﺎﺀ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﺴﺠﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ  3
  .)6(ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺍﻝﻭﻻﺌﻴﺔ
                                                 
)1(
  .78، ص  المرجع السابق نظام انتخاب رئيس الجمھورية في الجزائر،إدريس بوكرا،   
)2(
  .من قانون الانتخابات 95المادة   
)3(
  .من نفس القانون 65أنظر المادة   
)4(
  .من نفس القانون 461انظر المادة   
)5(
  .من نفس القانون  85المادة الفقرة الرابعة من   
)6(
  .من نفس القانون 461الفقرة الثانية من المادة   
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ﻝﻺﺸﺎﺭﺓ ﺃﻥ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻝﺘﺼﻭﻴﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﻓﻲ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﻋﻤل ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﺠﻴﺵ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ          
ﻡ ﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻬﺎ ﻤﺜل ﺍﻝﻤﻜﺎﺘﺏ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻴﺘ 36ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ، ﻭﺃﺴﻼﻙ ﺍﻷﻤﻥ ﻋﻤﻼ ﺒﺎﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﺍﻝﻤﺘﻨﻘﻠﺔ ﺤﺴﺏ ﻨﺹ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ، ﻭﻫﻲ ﺘﻠﺤﻕ ﺒﺄﺤﺩ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻝﺘﺼﻭﻴﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺍﺌﺭﺓ 
ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻝﺘﺼﻭﻴﺕ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ  13ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﻨﺹ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ 
ﺭﺓ ﻤﻜﺘﺒﺎﻥ ﻝﻠﺘﺼﻭﻴﺕ ﺇﻝﻰ ﻋﺩﺓ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺘﻭﺍﺠﺩ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﻔﻘ
 36ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﻭﻋﻠﻰ ﺇﺜﺭ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺫﻱ ﺠﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﻨﺹ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  13ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
، ﺃﺼﺒﺢ ﻫﺅﻻﺀ ﻴﻤﺎﺭﺴﻭﻥ ﺤﻘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺼﻭﻴﺕ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ )1(ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ
  . ﺍﻝﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻝﻤﺘﻨﻘﻠﺔ
ﺍﻝﻤﻌﺩﻝﺔ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ  88ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ : ﻭﺭ ﺍﻝﻠﺠﺎﻥ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺍﻝﻭﻻﺌﻴﺔﺩ 2         
ﻨﺎﺌﺏ ﺭﺌﻴﺱ  ﻴﻌﻴﻨﻪ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻝﻌﺩل ﺒﺭﺘﺒﺔ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ، ﺭﺌﻴﺱ :ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺍﻝﻭﻻﺌﻴﺔ ﻤﻥﺘﺘﻜﻭﻥ 
، ﻭﻴﺴﺘﺜﻨﻰ ﻤﻨﻬﻡ ﺍﻝﻤﺭﺸﺤﻭﻥ ﺍﻝﻤﻨﺘﻤﻭﻥ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻥ ﺍﺜﻨﻴﻥ ﻴﻌﻴﻨﻬﻡ ﺍﻝﻭﺍﻝﻲ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻨﺎﺨﺒﻲ ﺍﻝﻭﻻﻴﺔ
 ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻝﻠﻤﺎﺩﺓ. ﻷﺤﺯﺍﺒﻬﻡ ﻭﺃﻭﻝﻴﺎﺌﻬﻡ ﺃﻭ ﺃﺼﻬﺎﺭﻫﻡ ﺇﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ
ﻗﺒل ﺘﻌﺩﻴﻠﻬﺎ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﺄﻥ ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺍﻝﻭﻻﺌﻴﺔ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﻗﻀﺎﺓ ﻴﻌﻴﻨﻬﻡ ﻭﺯﻴﺭ  88
   .)2(ﺍﻝﻌﺩل
  .ﺠﻤﻊ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻠﻭﻻﻴﺔ 1: )3(ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺍﻝﻭﻻﺌﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  . ﺍﻝﻭﻻﻴﺔ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝﻸﺼﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ 2                                              
  .ﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ 3                                              
  :ﺒـﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺍﻝﻭﻻﺌﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻝﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﺘﻘﻭﻡ 
    .)4(ﻝﻼﻗﺘﺭﺍﻉﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ  ﺇﺭﺴﺎل 1     
  .)5(ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻤﺜل ﺍﻝﻤﺅﻫل ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﻝﻜل ﻤﺭﺸﺢ ﻤﻘﺎﺒل ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﻼﻡ ﺘﺴﻠﻡ ﻨﺴﺨﺔ ﻓﻭﺭﺍ 2    
: ﻋﻠﻰ ﺘﺼﻭﻴﺕ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ ﺍﻝﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﺒﺎﻝﺨﺎﺭﺝ ﺔﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺸﺭﻓ 3        
ﻝﻼﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻝﺩﻯ  ﺍﻝﻤﻘﻴﻤﻭﻥ ﺒﺎﻝﺨﺎﺭﺝ ﻴﻤﺎﺭﺴﻭﻥ ﺤﻘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺼﻭﻴﺕ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻭﻥ
  .)6(ﺍﺌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺇﻗﺎﻤﺘﻬﻡﺕ ﺍﻝﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻘﻨﺼﻠﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﻝﻤﻤﺜﻠﻴﺎ
   
                                                 
)1(
  . 10- 40من قانون الانتخابات كان بموجب القانون العضوي  36التعديل الذي جرى على المادة   
)2(
  .98، ص  المرجع السابق نظام انتخاب رئيس الجمھورية في الجزائر،إدريس بوكرا،   
)3(
  .من قانون الانتخابات 561الثانية من المادة  الفقرة  
)4(
  .من نفس القانون 661الفقرتين الثالثة والرابعة للمادة   
)5(
  .الفقرة الرابعة من نفس المادة  
)6(
  .من نفس قانون 46انظر المادة   
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ﻤﺜﻠﻴﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻤ :ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ )1(ﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻝﺠﻨﺔ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﻐﺭﺽ ﺃﺤﺩﺙ ﻗ         
ﻤﻭﻅﻑ ﻗﻨﺼﻠﻲ  ،ﻨﺎﺨﺒﺎﻥ ﻋﻀﻭﺍﻥ ﻴﻌﻴﻨﻪ ﺍﻝﺴﻔﻴﺭ  ﺭﺌﻴﺴﺎ،ﺼﻠﻲ ﺍﻝﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻘﻨ
ﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﺨﺘﺘﺎﻡ ﺘﻘﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺒﺎﻝﺘﺤﺭﻱ ﻋﻥ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﺴﺠﻠﺔ ﻭﺠﻤﻌﻬ. ﻜﺎﺘﺒﺎ ﻝﻠﺠﻨﺔ
  '':ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺼﻭﻴﺕ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻜل ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﻗﻨﺼﻠﻴﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﺍﻝﺘﺤﺭﻱ ﻋﻥ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﺴﺠﻠﺔ ﻭﺠﻤﻌﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﺨﺘﺘﺎﻡ ﺍﻝﺘﺼﻭﻴﺕ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻜل ﺩﺍﺌﺭﺓ  1
  . ﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﻗﻨﺼﻠﻴﺔ
ﻔﻴﺎﺕ ﺇﺭﺴﺎل ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺍﻝﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﻘﻨﺼﻠﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻜﻴ 2
ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﺍﻝﻤﺸﺭﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﻭﻴﺕ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ  85ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺍﻝ
ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ ﺍﻝﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﺒﺎﻝﺨﺎﺭﺝ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﻗﻀﺎﺓ ﻴﻌﻴﻨﻬﻡ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻝﻌﺩل، 
  .ﻭﺘﺠﺘﻤﻊ ﺒﻤﻘﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ
ﺼﺎﺀ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﻝﻠﺘﺼﻭﻴﺕ ﺘﻭﻝﻲ ﺠﻤﻊ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﻤﺜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﻘﻨﺼﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻹﺤ 3
  .ﻭﺘﻌﺎﻴﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ
ﺇﺭﺴﺎل ﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﻉ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻭﻓﻕ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ  4
   . )2(''ﺍﻝﻤﻁﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻠﺠﺎﻥ ﺍﻝﻭﻻﺌﻴﺔ
ﻨﻅﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ : ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ – II         
  .ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻭﺁﺠﺎﻝﻬﺎ
ﻴﻌﻠﻥ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ : ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ 1         
ﻴﺘﻡ ﻨﺸﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﻝﻼﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﻤﺩﺍﻭﻝﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﻋﻼﻥ 
  . ﻝﻠﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻝﺸﻌﺒﻴﺔ
ﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺼﺤﻴﺢ ﻭﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﻝﻸﺼﻭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺠﺭﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﻝﻌﻫﺫﺍ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻴﺘﻌﺭﺽ          
ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺒﻌﺩ ﺇﻁﻼﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎﻀﺭ ﺍﻝﻠﺠﺎﻥ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ، ﺜﻡ ﻴﻌﻠﻥ ﻋﻥ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ 
ﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺼﻭﻴﺕ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻨﺎﺨﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﺠﻠﻴﻥ ﻭﻋﺩﺩ ﺍﻝﻨﺎﺨﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺼﻭﺘﻴﻥ، ﻭﻋﺩﺩ 
ﻠﻘﺔ، ﻭﻴﻠﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻌﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﻋﺩﺩ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﻝﻸﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﻁ
  ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻜل ﻤﺭﺸﺢ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻷﺒﺠﺩﻱ ﻷﺴﻤﺎﺀ ﺍﻝﻤﺭﺸﺤﻴﻥ،
                                                 
)1(
  .من نفس القانون  02المادة   
)2(
الذي يحدد شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج لانتخاب رئيس  9991مارس  2المؤرخ في  75-99انظر المرسوم التنفيذي   
  .9991مارس  7المؤرخة في  41الجمھورية وكيفيات ذلك الصادر بالجريدة الرسمية عدد 
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ﻭﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﻴﺘﻡ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺘﺭﺸﺢ ﺍﻝﻔﺎﺌﺯ ﺒﻤﻘﻌﺩ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﻴﻨﺸﺭ ﺍﻹﻋﻼﻥ 
   . )1(ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﻝﻠﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻝﺸﻌﺒﻴﺔ
ﻴﺘﻡ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻝﻼﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ : ﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞﺁﺠﺎل ﺍ 2         
ﺃﻴﺎﻡ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﺴﻠﻡ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻤﺤﺎﻀﺭ ﺍﻝﻠﺠﺎﻥ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ( 01)ﻋﺸﺭﺓ ﻤﺩﺓ ﺃﻗﺼﺎﻫﺎ 
  .ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ 561ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﻝﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﺎﺒﺎﺕ ﺘﻌﺩ ﺍﻵﻝﻴﺔ ﺍﻝﺤﺎﺴﻤﺔ ﻝﺘﺠﺴﻴﺩ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺃﻥ ﺍﻻﻨﺘﺨ: ﻝﻨﺼل ﺇﻝﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ         
ﺄﺘﻰ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﺩ ﻤﻤﺜﻠﻪ ﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺒﺎﺴﻤﻪ ﻭﻫﻭ ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ، ﻭﻴﺘ
ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ 
ﺸﻌﺏ ﺇﻝﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻠﻤﻭﺴﺔ، ﻫﺫﻩ ﻹﺠﺭﺍﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﻭﺘﺭﺠﻤﺔ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻝ
ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺘﻌﺩ ﻤﻨﺒﻊ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻘﻭﻱ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻪ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل 
  .ﺍﻝﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻋﺭﻓﺘﻬﺎ
           
  ﺍﻝﻌﻬﺩﺓ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔﺒﺩﺍﻴﺔ ﻭﻨﻬﺎﻴﺔ : ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ         
ﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﺒﻴﺎﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻝﺸﺭﻋﻴﺔ ﻤﺩﻋﻤﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﻜ         
ﺏ ﺃﻥ ﻴﻀﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺸﺭﻋﻴﺔ ﺒﺂﻝﻴﺎﺕ ﺘﻤﻜﻨﻪ ﻩ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻑ ﺒل ﻴﺠﺃﻋﻼﺍﻝﻤﻁﻠﺏ 
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻤﺯﺍﻭﻝﺔ ﻤﻬﺎﻤﻪ ﻁﻭﺍل ﻤﺩﺓ ﻨﻴﺎﺒﺘﻪ، ﻭﻋﺩﻡ ﺘﺩﺨل ﺃﻱ ﺠﻬﺎﺯ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﻹﺒﻌﺎﺩﻩ ﻋﻥ 
ﻤﻨﺼﺒﻪ، ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺤﺩﺙ ﻝﻪ ﻤﻥ ﻤﺎﻨﻊ ﻴﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻭﺍﺼﻠﺘﻪ ﻝﻤﻬﺎﻤﻪ، ﻫﻭ ﺘﺄﻗﻴﺕ 
ﺇﺫ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻔﻬﻭﻤﺎ ﺸﺩﻴﺩ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ " ﺍﻝﻌﻬﺩﺓ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ:"ﻤﺩﺓ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﺔ، ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﺼﻁﻼﺤﺎ ﺒـ
، ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﺩ ﺃﺤﺩ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ، ﺇﻻ ﺍﻨﻪ ﻓﻲ "ﺍﻝﺘﺩﺍﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ"ﺼﻁﻠﺢ ﻤﺒ
  .ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻋﺭﻓﺕ ﺍﻝﻌﻬﺩﺓ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻲ
  ﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻭﺍﺴﺘﻜﻤﺎﻻ ﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﻭﻝﻲ ﻤﻨﺼﺏ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻨﺩﺭﺱ ﻫﺫﺍﺒﻨﺎ         
ﻓﺎﻷﻭل ﺨﺼﺹ ﻷﺩﺍﺀ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ، : ﻭﻓﻕ ﺍﻝﻔﺭﻭﻉ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔﺍﻝﻤﻁﻠﺏ 
ﻬﺎﻡ ﺭﺌﻴﺱ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺨﺼﺹ ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻝﻠﻌﻬﺩﺓ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ،  ﻔﺭﻉﻝﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝ
  .ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ
  ﺀ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔﺃﺩﺍ: ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل         
   ﺍﻝﻤﺭﺸﺢ ﺍﻝﻔﺎﺌﺯ ﺒﺘﺯﻜﻴﺔ ﺸﻌﺒﻴﺔ ﻴﺘﻘﻠﺩ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﻬﺎﻤﻪ ﻓﻲ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺇﻋﻼﻥ        
                                                 
)1(
  .29، ص المرجع السابق نظام انتخاب رئيس الجمھورية في الجزائر،إدريس بوكرا،   
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ﺍﻷﺴﺒﻭﻉ ﺍﻝﻤﻭﺍﻝﻲ ﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻪ، ﻭﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﺒﺎﺸﺭ ﻤﻬﻤﺘﻪ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ 
ﺘﻀﻤﻨﺘﻬﺎ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ، ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺍﻝﺸﻌﺏ، ﻭﺒﻤﺤﻀﺭ ﻜل ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ
  :ﺍﻝﺘﻲ ﻋﺭﻓﺘﻬﺎ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻊ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻀﻤﻭﻥ، ﻨﺒﺭﺯ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻘﺎﻁ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
  .ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ـ                                                            
  . ﺴﺘﻭﺭﻴﺔﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﺩ ـ                                                            
ﻋﻤل ﺩﻴﻨﻲ ﻴﺘﺨﺫ ﻓﻴﻪ '' : ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﺒﺄﻨﻪ: ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ: ﺃﻭﻻ         
ﺍﻝﺤﺎﻝﻑ ﺍﷲ ﺸﺎﻫﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺼﺩﻕ ﻤﺎ ﻴﻘﻭل ﺃﻭ ﺍﻝﻭﻓﺎﺀ ﺒﻤﺎ ﺘﻌﻬﺩ ﺒﻪ، ﻭﺍﻨﻪ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﻋﻘﺎﺏ ﺍﷲ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ 
ﺎ ، ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﻘﺩﻴﻤﺔ، ﻭﻫﻲ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﻤ)1(''ﺃﺤﻨﺙ ﻴﻤﻴﻨﻪ
ﺘﺘﻀﻤﻨﻪ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻜﺎﺓ ﻝﻠﻌﺯﺓ ﺍﻹﻝﻬﻴﺔ، ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﻤﺜل ﺩﻋﺎﻤﺔ ﺍﻝﺤﻕ ﻋﻨﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩ 
ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺒﺸﺭ ﻭﺘﺭﺍﻗﺏ ﺘﻌﻬﺩﺍﺘﻬﻡ، ﻜﻤﺎ  ﻤﻨﺒﻌﺙ ﻤﻥ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻋﺩﺍﻝﺔ ﺴﺎﻤﻴﺔ ﺘﺘﺤﻘﻕ
ﻤﺜل ﺍﻝﻀﻤﺎﻨﺔ ﺍﻝﻔﻌﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻤﻴﺭ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺍﻋﺘﻤﺩﺘﻬﺎ ﺍﻝﺸﻌﻭﺏ ﺍﻝﺒﺩﺍﺌﻴﺔ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﺘﺃﻨﻬﺎ 
  .ﻝﻺﺜﺒﺎﺕ
، ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻘﺭﺁﻥ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ ﻭﺴﻨﺔ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡﻓﻲ ﻋﺭﻓﺕ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺃﻴﻀﺎ          
ﺏ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻬﻡ، ﻤﺎ ﻫﻡ ﻤﻨﻜﻡ ﻭﻻ ﻤﻨﻬﻡ، ﺍﻝﻡ ﺘﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻠﺫﻴﻥ ﺘﻭﻝﻭﺍ ﻗﻭﻤﺎ ﻏﻀ '':ﺠﺎﺀ ﻗﻭﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ
'' ﻭﻴﺤﻠﻔﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻜﺫﺏ ﻭﻫﻡ ﻴﻌﻠﻤﻭﻥ، ﺍﻋﺩ ﺍﷲ ﻝﻬﻡ ﻋﺫﺍﺒﺎ ﺸﺩﻴﺩﺍ، ﺃﻨﻬﻡ ﺴﺎﺀ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ
ﻀﻭﺍ ﻓﻭﺍ ﺒﻌﻬﺩ ﺍﷲ ﺇﺫﺍ ﻋﺎﻫﺩﺘﻡ ﻭﻻ ﺘﻨﻘﻭﺃﻭ'' :، ﻭﻗﻭﻝﻪ ﺃﻴﻀﺎ(ﻥ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻝﻤﺠﺎﺩﻝﺔﻤ 41ﺍﻵﻴﺔ )
، ﻭﻤﻥ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﻨﺒﻭﻴﺔ ''ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﺒﻌﺩ ﺘﻭﻜﻴﺩﻫﺎ ﻭﻗﺩ ﺠﻌﻠﺘﻡ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻜﻡ ﻭﻜﻴﻼ ﺃﻥ ﺍﷲ ﻴﻌﻠﻡ ﻤﺎ ﺘﻔﻌﻠﻭﻥ
ﺜﻼﺙ ﺠﺩﻫﻥ ﺠﺩ ﻭﻫﺯﻝﻬﻥ ﺠﺩ، ﺍﻝﻨﻜﺎﺡ ﻭﺍﻝﻁﻼﻕ '' :ﺍﻝﺸﺭﻴﻔﺔ ﻗﻭﻝﻪ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ
ﻤﻴﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻌﻁﻲ ﻝﻬﺎ ﺍﻝﻤﺅﺴﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻝﻁﺎﺒﻊ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻭﺍﻝﻴ'' .)2(''ﻭﺍﻝﻴﻤﻴﻥ
 ﻋﻠﻰ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ،)3(''ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ
ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﻴﻁﻠﺏ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻤﻨﺘﺨﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻴﻪ '': ﺃﻨﻬﺎ
 ﺃﺩﺍﺅﻫﺎ ﺒﺎﻻﺴﺘﻨﺎﺩ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻌﺭﻑ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻗﺒل ﺘﺴﻠﻡ ﻤﻨﺼﺒﻪ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺴﻠﻁﺎﺘﻪ، ﻭﻗﺩ ﻴﻨﻡ
  .)4(''ﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺔﻓﻲ ﺍﻷﺍﻝﻌﺭﺵ  ﻭﻻ ﻴﺴﺘﺜﻨﻰ ﻤﻨﻪ ﺍﻝﻤﻠﻭﻙ ﻗﺒل ﺘﻭﻝﻲ
  ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﺃﻭل ﻋﺭﻓﺕ: ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ: ﺜﺎﻨﻴﺎ        
                                                 
)1(
  .36،  ص سابقالالمرجع  مولود بركات،  
)2(
  .نفس المرجع السابق، نفس الصفحة  
)3(
  .46نفس المرجع السابق، ص   
)4(
  .55:31على الساعة  3102/40/70، بتاريخ   moc.tasaq.www  
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ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﻗﺒل ﻤﺒﺎﺸﺭﺘﻪ ﻝﻤﻬﺎﻡ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﻴﺅﺩﻱ '': ﻗﺎﺌﻼ 3691ﺼﺩﺭ ﻝﻬﺎ ﺒﺩﺀﺍ ﺒﺩﺴﺘﻭﺭ 
ﻭﻓﺎﺀ ﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﺜﻭﺭﺘﻨﺎ ﻭﻷﺭﻭﺍﺡ ﺸﻬﺩﺍﺌﻨﺎ ﺃﻗﺴﻡ :" ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺒﺎﻝﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
ﺒﺎﷲ ﺍﻝﻌﻅﻴﻡ ﺃﻥ ﺍﺤﺘﺭﻡ ﻭﺃﺩﺍﻓﻊ ﻋﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ، ﻭﺃﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻝﻭﻁﻥ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼل ﻭﻭﺤﺩﺓ 
، )1(''"ﺍﻝﺒﻼﺩ، ﻭﺃﻥ ﺃﺒﺫل ﻜل ﺠﻬﺩﻱ ﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﻭﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻝﺸﻌﺒﻴﺔ
ﺃﻨﻬﺎ  3691ﺍﻝﻭﺍﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺅﺩﻫﺎ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﺩﺴﺘﻭﺭ 
، ﻭﺍﻝﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺴﻼﻤﺔ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻝﻭﻁﻥ ﻭﻭﺤﺩﺘﻪ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﻋﻨﻪ
ﻭﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺸﻌﺏ، ﻭﺍﻝﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻝﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﻴﺅﺩﻴﻬﺎ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ 
  .)2(ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ
ﻤﻨﻪ ﺃﻴﻥ ﺘﻭﺴﻊ  011ﺒﺎﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  6791ﻭﻗﺎل ﺩﺴﺘﻭﺭ ''         
ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻝﺘﺸﻤل ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﺍﻝﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ، ﻋﻠﻰ 
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺃﺼﺒﺢ ﻴﺴﻤﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻝﺨﻴﺎﺭ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻲ 
ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻤﻨﻪ ﻨﺹ ﻋﻠﻰ  60-97ﻭﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ . ﻱﺍﻝﺫﻱ ﺘﺒﻨﺎﻩ ﺍﻝﻤﺅﺴﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ
 .)4('')3((ﻭﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺃﻗﻭل ﺸﻬﻴﺩ)ﻋﺒﺎﺭﺓ  011ﺃﻥ ﻴﻀﺎﻑ ﻵﺨﺭ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﺇﻝﻰ "ﻭﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺃﻗﻭل ﺸﻬﻴﺩ" ﻭﻴﺒﺩﻭ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻴﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ
ﻭﺍﺯﻉ ﺩﻴﻨﻲ ﻭﺨﻠﻘﻲ،  ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻗﺎﻝﻪ ﻝﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ
، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ''ﻭﻻ ﺘﺠﻌﻠﻭﺍ ﺍﷲ ﻋﺭﻀﺔ ﻷﻴﻤﺎﻨﻜﻡ'': ﻭﺨﻁﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺤﻨﺙ ﺒﺎﻝﻘﺴﻡ ﻝﻘﻭﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ
ﻴﺘﺤﻤل ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﷲ، ﻜﻤﺎ ﻴﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻷﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﺨﺘﺎﺭﺘﻪ ﻝﻬﺫﺍ 
  . )5(ﺍﻝﻤﻨﺼﺏ
ﻥ، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻌﺩ ﺘﻘﻠﺩ ﺭﺌﻴﺱ ﺸﺭﻁ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻝﻴﻤﻴ 6791ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ  901ﻨﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻭﻗﺩ ﺒﻴ         
 ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﻬﺎﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺒﻭﻉ ﺍﻝﻤﻭﺍﻝﻲ ﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻪ، ﻴﺅﺩﻱ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ
 ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﻭﺒﻤﺤﻀﺭ ﻜل ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺯﺏ ﻭﺍﻝﺩﻭﻝﺔ، ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻝﻠﺤﺯﺏ
  ﻴﺵﺎﺭ ﻀﺒﺎﻁ ﺍﻝﺠـﻭﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺍﻝﻨﻭﺍﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻭﻜﺒ ﻭﺍﻝﻤﻜﺘﺏ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ
                                                 
)1(
  .3691من دستور  04المادة   
)2(
  .3691ھناك دور معتبر للبرلمان في دستور   
)3(
ترم الدين حالعلي العظيم أن أ وفاء للتضحيات الكبرى ولأرواح شھداء ثورتنا المقدسة، اقسم باx :"6791من دستور  011بح المادة لتص  
حترم الاختيار الاشتراكي الذي لا رجعة فيه، وأن أحافظ تور، وكل قوانين الجمھورية، وأن أحترم الميثاق الوطني والدسالإسلامي وأمجده، وأن أ
دون ھوادة على تطوره وسعادته، وأن  حمي الحقوق والحريات الأساسية للشعب، وأعملالوطني ووحدة الشعب والأمة، وأن ألامة التراب على س
  ".شھيد أسعى بكل قواي من أجل تحقيق المثل العليا للعدالة والحرية والسلم في العالم، وﷲ على ما أقول
)4(
  .لصفحةمولود بركات، المرجع السابق، نفس ا  
)5(
  .نفس المرجع السابق، نفس الصفحة  
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  .)1(ﺇﻝﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﺴﻠﻙ ﺍﻝﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻲ ﺍﻝﻤﻌﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﺸﻌﺏ  9891ﻝﻴﺅﻜﺩ ﺩﺴﺘﻭﺭ          
ﺒﺤﻀﻭﺭ ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺔ ﺨﻼل ﺍﻷﺴﺒﻭﻉ ﺍﻝﻤﻭﺍﻝﻲ ﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻪ ﻭﻴﺒﺎﺸﺭ ﻤﻬﻤﺘﻪ ﻓﻭﺭ ﺃﺩﺍﺌﻪ 
  .)3(37ﺭﺩ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﻨﺹ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ، ﻭﻭ)2(ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ
 4991ﻝﻌﺎﻡ " ﺍﻝﻭﻓﺎﻕ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ"ﻨﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺃﺭﻀﻴﺔ  6991ﻗﺒل ﺍﻝﻤﺭﻭﺭ ﺇﻝﻰ ﺩﺴﺘﻭﺭ          
: ﻝﻸﻤﺔ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻱ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕﻨﺼﺕ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺘﻬﺎ ﺍﻝﺜﺎﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﺅﺩ
ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ، ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻝﻸﻤﻥ، ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ )
ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ  ﺃﻋﻀﺎﺀ ، ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺃﺩﻯ)4((ﺎ ﻭﻗﻴﺎﺩﺓ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻝﺠﻴﺵﻭﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ، ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻌﻠﻴ
ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻝﻸﻤﺔ،  2991ﺠﺎﻨﻔﻲ  81ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﺨﻤﺴﺔ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ 
 4991ﺠﺎﻨﻔﻲ  03ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﺩﻯ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻝﻸﻤﻥ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
ﻰ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ، ﻭﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻱ ﺃﻤﺎﻡ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠ 4991ﺠﺎﻨﻔﻲ  13ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﻓﻲ 
  .)5(ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ، ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻭﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻝﻸﻤﻥ، ﻭﻗﻴﺎﺩﺓ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻝﺠﻴﺵ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ
ﻨﻔﺱ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ  6991ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ  57ﻜﻤﺎ ﺃﻜﺩﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ          
، ﺒﺄﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺒﺤﻀﻭﺭ  9891ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﺴﺘﻭﺭ 
ﻊ ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺔ ﺨﻼل ﺍﻷﺴﺒﻭﻉ ﺍﻝﻤﻭﺍﻝﻲ ﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻪ، ﻭﻴﺒﺎﺸﺭ ﻤﻬﻤﺘﻪ ﻓﻭﺭ ﺃﺩﺍﺌﻪ ﺠﻤﻴ
ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﻫﻲ ﺍﻝﺒﺩﺀ ﺒﺎﻝﺒﺴﻤﻠﺔ، ﻭﻓﻴﻤﺎ  6991ﻭﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﺠﺎﺀ ﺒﻪ ﺩﺴﺘﻭﺭ . ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ 
 ﺒﺴﻡ ﺍﷲ ﺍﻝﺭﺤﻤﺎﻥ ﺍﻝﺭﺤﻴﻡ،''  :ﻴﻠﻲ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ
ﺜﻭﺭﺓ ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ﺍﻝﺨﺎﻝﺩﺓ، ﺍﻗﺴﻡ ﺒﺎﷲ ﺒﺴﻡ ﺍﻝﺘﻀﺤﻴﺎﺕ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ ﻭﻷﺭﻭﺍﺡ ﺸﻬﺩﺍﺌﻨﺎ ﺍﻷﺒﺭﺍﺭ ﻭﻗﻴﻡ 
 ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻠﻲ ﺍﻝﻌﻅﻴﻡ، ﺃﻥ ﺃﺤﺘﺭﻡ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﺃﻤﺠﺩﻩ ﻭﺃﺩﺍﻓﻊ ﻋﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ، ﻭﺃﺴﻬﺭ
ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ، ﻭﺃﻋﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻗﻴﺭ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻝﻠﺴﻴﺭ ﺍﻝﻌﺎﺩﻱ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻨﻅﺎﻡ 
ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻭﺃﺴﻌﻰ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻝﻤﺴﺎﺭ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻭﺍﺤﺘﺭﻡ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﺸﻌﺏ 
ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻬﺎ، ﻭﺃﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻝﺘﺭﺍﺏ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ، ﻭﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﺸﻌﺏ 
ﻤﻥ ﻭﺍﻷﻤﺔ، ﻭﺃﺤﻤﻲ ﺍﻝﺤﺭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻺﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ، ﻭﺃﻋﻤل ﺒﺩﻭﻥ ﻫﻭﺍﺩﺓ 
                                                 
)1(
  .612، ص 4002، الطبعة الثانية، الدار العثمانية للنشر والتوزيع، الجزائر، النظام الدستوري الجزائريأويحي العيفا،   
)2(
  .9891من دستور  28انظر المادة   
)3(
اح شھدائنا الأبرار وقيم ثورة نوفمبر، أقسم باx العلي العظيم، أن احترم وفاء للتضحيات الكبرى ولأرو :"من نفس الدستور 37تقول المادة   
حرية اختيار الشعب ومؤسسات الجمھورية، وقوانينھا وأحافظ على سلامة التراب الوطني ووحدة الشعب والأمة، واحمي الحريات والحقوق 
ھاره وأسعى بكل قواي في سبيل تحقيق المثل العليا للدولة والحرية الأساسية للإنسان والمواطن واعمل بدون ھوادة من أجل تطور الشعب وازد
  ".والسلم في العالم
)4(
  .أويحي العيفا، نفس المرجع السابق، نفس الصفحة  
)5(
  .712نفس المرجع السابق، ص    
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ﺃﺠل ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﻭﺍﺯﺩﻫﺎﺭﻩ، ﻭﺃﺴﻌﻰ ﺒﻜل ﻗﻭﺍﻱ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻤﺜل ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻝﻠﻌﺩﺍﻝﺔ 
   .)1(''ﻗﻭل ﺸﻬﻴﺩﻭﺍﻝﺴﻠﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻭﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺃ
ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﻫﻲ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﻜﻭﻨﻬﺎ          
ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻭ .)2(ﺘﺤﺩﺩ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﺴﺘﻼﻡ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻝﻤﻬﺎﻤﻪ ﺭﺴﻤﻴﺎ ﻓﻲ ﺤﻔل ﻋﺎﻡ
ﺔ ﺒﻤﺎ ﺘﻌﻬﺩ ﻗﻭﻝﻪ ﺃﻥ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺇﻻ ﻗﻴﺩ ﻤﻌﻨﻭﻱ ﺍﻝﻐﺎﻴﺔ ﻤﻨﻪ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴ
  .)3(ﻭﻤﺤﺎﻜﺎﺓ ﺸﺭﻓﻪ ﻭﻀﻤﻴﺭﻩ ﺒﻪ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﻴﻤﺎﻨﻪ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ
   
  ﺍﻝﻌﻬﺩﺓ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ: ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ         
ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻴﻜﺘﺴﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻝﻠﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﻋﻤﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﻭﺃﺩﺍﺀ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ          
ﻬﺎﻤﻪ ﺎ ﻭﻤﺯﺍﻭﻝﺔ ﻤﻬﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ، ﻴﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻑ ﺒل ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺁﻝﻴﺎﺕ ﺘﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻴ
ﻹﺒﻌﺎﺩﻩ ﻋﻥ ﻤﻨﺼﺒﻪ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻤﻴﺯ ﻁﻭﺍل ﻤﺩﺓ ﻨﻴﺎﺒﺘﻪ، ﻭﻋﺩﻡ ﺘﺩﺨل ﺃﻱ ﺠﻬﺎﺯ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ 
ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺒﺩﺃ ﻴﺴﻤﺢ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﻡ ''ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻱ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻠﻜﻲ ﻫﻭ ﺘﺄﻗﻴﺕ ﻤﺩﺓ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﺔ، 
  .)4(''ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﺎﻝﻌﻭﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺭﺓ ﺤﺘﻰ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﻤﻥ ﻴﺭﺍﻫﻡ ﺃﻫﻼ ﻝﺜﻘﺘﻪ
ﻓﻲ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﻌﻬﺩﺓ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ  6991ﺭ ﺘﻨﺎﻭل ﺩﺴﺘﻭ         
ﺘﺠﺩﻴﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺘﻭﻝﻰ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻨﺘﻬﺎﺌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ 
، ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺠﺩﻴﺩﻫﺎ، ﺩﻭﻥ "ﺒﺎﻝﺸﻐﻭﺭ"ﻭﻗﺒل ﺤﻠﻭل ﺃﺠﻠﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻤﻌﺭﻭﻓﺔ 
ﻤﺎ ﺃﻥ ﻁﻭل ﻜ .)5(ﺃﻥ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﺨﻠﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻨﺘﻅﻴﻡ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻤﺴﺒﻘﺔ
ﻤﺩﺓ ﺍﻝﻌﻬﺩﺓ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﻗﺼﺭﻫﺎ، ﺃﻭ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺠﺩﻴﺩﻫﺎ ﺴﻴﺅﺜﺭ ﺤﺘﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ 
  .ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻤﻨﺼﺒﻪ
  :ﺍﻵﺘﻲ ﺍﻝﻌﻬﺩﺓ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻨﺘﻨﺎﻭل ﺒﺎﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺤﻠﻴل          
ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻌﻨﺼﺭ ﺘﺤﺭﻱ ﺍﻝﻤﺩﻝﻭل ﻨﺤﺎﻭل ﻤﻥ : ﺍﻝﻤﺩﻝﻭل ﺍﻝﻨﻅﺭﻱ ﻝﻠﻌﻬﺩﺓ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ: ﺃﻭﻻ         
  .ﺍﻝﻨﻅﺭﻱ ﻝﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻝﻌﻬﺩﺓ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﻠﻐﻭﻴﺔ ﻭﺍﻻﺼﻁﻼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻝﻔﻘﻬﻴﺔ
                                                 
)1(
  .6991من دستور  57المادة   
)2(
  .أويحي العيفا، المرجع السابق، نفس الصفحة   
)3(
  .56، المرجع السابق، ص مولود بركات  
)4(
  .91محمد فقير، المرجع السابق، ص   
 
)5(
، الجزء الثالث، المرجع السابق، ص 6991النظام السياسي الجزائري دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور سعيد بوالشعير،  
  .53
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ﻓﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻴﻁﻠﻕ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻝﻌﻬﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﻤﻌﺎﻨﻲ : ﺍﻝﻌﻬﺩﺓ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻝﻐﻭﻴﺎ 1         
، ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ"   yonrotta fo rewop"ﻤﻌﻨﻰ  ﺎﺒﺎﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻭﻴﺭﺍﺩﻓﻬ "tadnam"
ﻤﺼﺩﺭ ﻝﻔﻌل ﻋﻬﺩ، ﻓﺎﻝﻌﻬﺩﺓ .  " otadnam"ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻹﻴﻁﺎﻝﻴﺔ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺼﻁﻼﺡ 
ﻴﻌﻬﺩ ﺍﻷﻤﺭ ﺇﻝﻰ ﺸﺨﺹ ﻤﻌﻴﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻩ ﺒﺎﻝﻀﺭﻭﺭﺓ، ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻴﺭﺍﺩ ﺒﻬﺎ ﻋﺩﺓ ﻤﻌﺎﻥ 
، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ "ﺍﻝﺘﻭﻜﻴل ﺃﻭ ﺍﻝﻭَﻜﺎﻝﺔ ﺒﻔﺘﺢ ﺍﻝﻭﺍﻭ ﺃﻭ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺒﻜﺴﺭ ﺍﻝﻭﺍﻭ"ﻫﻲ 
ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺏ ﻝﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﻤﺭ " ﻋﻠﻰ ، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻁﻠﻕ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ "ﻤﺭ ﻤﻌﻴﻥﺍﻝﺘﻔﻭﻴﺽ ﻝﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄ"
، ﺃﻤﺎ "ﻭﻜﻴﻼ ﺃﻭ ﻤﻔﻭﻀﺎ ﺃﻭ ﻤﻨﺘﺩﺒﺎ"، ﻓﻴﺼﺒﺢ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻠﺤﻕ ﺒﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺼﻔﺎﺕ "ﻤﻌﻴﻥ
  : ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻓﻴﻨﺼﺭﻑ ﺇﻝﻰ
 tiava iul no’uq tadnam el ilpmer a erreip / niluxam .n/ tadnam nu "
  . "  )noissim=( eriaf ed égrahc tiava’l tno’uq ec tiaf a li ,eifnoc
  . )1("ﻭﻜﹼل"ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﻨﻲ   retadnamﻭﻫﻲ ﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﻌل 
ﺍﻝﻌﻬﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﻻﺼﻁﻼﺤﻲ ﻝﻡ ﺘﻠﻕ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻓﻘﻬﺎﺀ '' : ﺍﻝﻌﻬﺩﺓ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﺍﺼﻁﻼﺤﺎ - 2         
ﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ، ﻝﻜﻨﻬﺎ ﻋﺭﻓﺕ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ  ﻤﺜل ﺍ
 :ﻭﻝﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ، ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﺘﺩﻝﻴل ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻌﻨﻰ ﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻬﺎ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓﻭﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻲ، ﺍﻝﺩ
ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﻴﺩﻋﻰ ﺍﻝﻭﻜﻴل ﻴﻌﻤل ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﻝﺤﺴﺎﺏ " ﻋﻘﺩ: "ﻴﺭﺍﺩ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ -
 ﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ ﻴﺩﻋﻰ ﺍﻝﻤﻭﻜل، ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﺘﻡ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺒﺎﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺸﺎﻓﻬﺔ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ
ﺍﻝﺘﺼﺭﻑ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻪ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻭﻜﻴل ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺸﻜﻼ ﺨﺎﺼﺎ، ﻓﻴﺠﺏ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺸﻜل 
ﻭﻫﻲ " ﺍﻹﻨﺎﺒﺔ"ﺃﻭ " ﻤﻥ ﻭﻜل: "ﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﻭﻴﺭﺍﺩ ﺒﺎﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﺍﻝ –. ﻻﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ
ﺴﻪ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻡ ﻨﻔﻏﻴﺭﻩ ﻫﻭ ﺍﻝﻭﻜﻴل ( ﺒﻜﺴﺭ ﺍﻝﻜﺎﻑ)ل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﻴﻤﻠﻙ ﺍﻝﺘﺼﺭﻑ ﻭﻫﻭ ﺍﻝﻤﻭﻜّ
ﻓﻲ : ﺔ ﺸﺭﻋﺎ، ﻭﺒﺼﻔﺔ ﻭﺠﻴﺯﺓ ﺘﺠﺩ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻨﺼﺭﻑ ﺇﻝﻰ ﻋﺩﺓ ﻤﻌﺎﻥﺍﻝﺘﺼﺭﻑ ﺒﺎﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﻤﻌﺭﻭﻓ
ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺏ ﺃﻱ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻝﻤﺅﻗﺕ ﺒﺎﺴﺘﻘﻼل ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ : ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ
ﺘﺴﺘﺭﺸﺩ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺸﺅﻭﻨﻬﺎ ﺒﻨﺼﺎﺌﺢ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻤﻨﺘﺩﺒﺔ ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﻴﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻴﺄﺘﻲ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺼﺒﺢ 
ﻴﻌﻨﻰ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﺘﻭﻜﻴل ﺒﻴﻥ ﻭﻜﻴل ﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺍ. ﻓﻴﻪ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻝﻲ ﻜل ﺸﺅﻭﻨﻬﺎ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ
ﺍﻷﻤﺭ : ﻭﻴﺘﺨﺫ ﺼﻭﺭ" ﺍﻷﻤﺭ"ﺘﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﻭﻫﻲ  :ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻲ. ﻭﻤﻭﻜل
  . )2(''ﺒﺎﻹﺤﻀﺎﺭ، ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻝﻘﺒﺽ، ﻭﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻝﺤﺒﺱ
                                                 
 
)1(
  .73، ص 0102نشر، الجزائر ، دار بلقيس لل8002مركز رئيس الجمھورية في تعديل سعاد بن سرية،  
)2(
  .83نفس المرجع السابق، ص   
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ﻝﻡ ﻴﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻱ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻝﻠﻌﻬﺩﺓ : ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﻔﻘﻬﻴﺔﺍﻝﻌﻬﺩﺓ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ  - 3         
ﻥ ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﺇﺴﻘﺎﻁﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ، ﻭﻴﻤﻜ
ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ، ﻭﺫﻝﻙ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﻝﺠﻤﻊ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﻌﻬﺩﺓ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ 
  .)1(ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻝﺸﻜﻠﻲ، ﻭﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﻲ: ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ، ﻭﻓﻕ ﻤﻌﻴﺎﺭﻴﻥ ﻫﻤﺎ
  ﻴﻥ ﺸﺨﺼﻴﻥ ﻫﻤﺎ ﺍﻝﻤﻭﻜل ﻭﺍﻝﻭﻜﻴلﻫﻲ ﺘﺼﺭﻑ ﺒ:  1- ﺃ :)2(ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻠﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻝﺸﻜﻠﻲ ﺃ          
ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻤﻠﻙ ﺍﻝﺘﺼﺭﻑ ﻫﻭ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﺼﻴل، ﺤﻴﺙ : ﺍﻝﻤﻭﻜل*        
ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻝﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﻬﺎﻡ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻓﻠﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻘﻭل ﺃﻥ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ  ﻴﻭﻜﹼل ﺭﺌﻴﺱ
ﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﻭﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻝﺴﻴﺎﺩﺓ ﺩﻓﻌﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ، ﻭﺇﻻ ﻋﻤﺕ ﺍﻝﻔﻭﻀﻰ، ﻝﺫﻝﻙ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻤﻨﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺇﻝ
ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﻭﻝﻴﺱ ﺒﺎﺴﻤﻪ ﺍﻝﺸﺨﺼﻲ، ﻭﺒﺼﻭﺭﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻴﻔﻬﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻨﺢ  ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻝﻴﻤﺎﺭﺴﻬﺎ
  ".ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺃﻭ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺘﻔﻭﻴﺽ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﻝﻠﺭﺌﻴﺱ"
ﺒﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺩﺓ ﻋﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺼﺭﻑ " ﺍﻝﻤﻭﻜل"ﻫﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﻤﻘﺎﻡ : ﺍﻝﻭﻜﻴل*         
  .ﻭﻡ ﻤﻘﺎﻡ ﺍﻝﺸﻌﺏﻭﻫﻭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻘ" ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﺔ"ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻭﻝﻲ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺸﻜﻠﻴﺎﺕ : ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺼﺭﻑ ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺸﻜﻠﻴﺎﺕ ﻭﺸﺭﻭﻁ ﺨﺎﺼﺔ ﻝﻘﻴﺎﻤﻪ:  2- ﺃ         
. ﻤﺼﺩﺭﻩ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ" ﺍﻝﺸﻌﺏ"ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﺄﺴﻴﺴﻴﺔ 
ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺸﻜﻠﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻝﺘﻭﻝﻲ 
 -ﻜﺎﻥ ﻝﻨﺎ ﺘﻔﺼﻴل ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺃﻋﻼﻩ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ–ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻤﻨﺼﺏ ﺍﻝ
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺘﻤﺜل ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻤﺭﻜﺯ ﺜﻘل ﺫﻭ ﺃﻫﻤﻴﺔ، ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻝﻌﻬﺩﺓ ﺃﻭ ﻨﻬﺎﻴﺘﻬﺎ، 
ﻤﺔ ﻭﻫﻲ ﺴﻤﺔ ﺎﻭﻗﺩ ﺍﻫﺘﻤﺕ ﻜل ﺍﻝﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻤﻜﺘﻔﻴﺔ ﺒﺎﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻌ
   .ﻨﻴﻥ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕﺍﻝﺩﺴﺎﺘﻴﺭ، ﻤﻊ ﺍﻹﺤﺎﻝﺔ ﺇﻝﻰ ﻗﻭﺍ
ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﻤﻔﻬﻭﻤﻬﺎ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻋﻠﻰ  ﺘﺘﺠﺴﺩ ﺍﻝﻌﻬﺩﺓ :)3(ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻠﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﺏ         
ﺼﻭﺭﺓ ﺘﻔﻭﻴﺽ ﻝﻠﻤﻬﺎﻡ ﺇﻝﻰ ﻋﺩﺓ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻔﻭﻴﺽ ﺒﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻴﻤﺎ 
  :ﻴﻠﻲ
ﺤﻴﺙ ﺘﻨﺼﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻜﻴل ﺃﻭ ﺘﻔﻭﻴﺽ ﺃﻭ ﺇﻨﺎﺒﺔ ﺸﺨﺹ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ : ﻝﺤﺼﺭﻱ ﻝﻠﻤﻬﺎﻡﺍﻝﺘﻔﻭﻴﺽ ﺍ*
ﻴﺎﻡ ﺒﻤﻬﺎﻡ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻜﻤﻤﺜل ﻝﻠﺸﻌﺏ ﻓﻲ ﻋﻨﺼﺭﻱ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺩﺓ، ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻴﻨﺘﻔﻲ ﺍﻝﺘﻔﻭﻴﺽ ﻝﻠﻘ
  .ﺍﻝﻤﻁﻠﻕ
                                                 
)1(
  .83سعاد بن سرية، المرجع السابق، ص   
)2(
  .93، 83: نفس المرجع السابق، ص ص  
)3(
  .04، 93: نفس المرجع السابق، ص ص  
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ﻓﻴﺘﻡ ﺤﺼﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻔﻭﻴﺽ ﺃﻭ : ﺒﺘﻔﻭﻴﺽ ﻤﺤﺩﻭﺩ ﺃﻭ ﺤﺼﺭﻱ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻤﺩﺓ ﺍﻝﺯﻤﻨﻴﺔﺘﺘﺴﻡ *
ﻓﻲ ﻤﺩﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ، ﻓﻼ ﻴﻌﻘل " ﻜﺭﺨﺼﺔ ﻝﻼﻀﻁﻼﻉ ﺒﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ"ﺍﻹﻨﺎﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻭﻜﻴل 
ﻤﺎ ﻻ ﻨﻬﺎﻴﺔ، ﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﻁﻐﻴﺎﻥ ﺍﻝﺤﺎﻜﻡ ﻭﺍﺴﺘﺒﺩﺍﺩﻩ  ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺘﻔﻭﻴﺽ ﺇﻝﻰ
  ".ﺸﺨﺹ ﻜل ﺤﺎﻜﻡ ﺒﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ"ﻤﻁﻠﻘﺎ، ﺒل ﺃﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭﻩ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻝﻰ 
 3691ﻝﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺩﺓ ﺍﻝﻌﻬﺩﺓ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺩﺴﺘﻭﺭ '': ﻤﺩﺓ ﺍﻝﻌﻬﺩﺓ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ: ﺜﺎﻨﻴﺎ         
ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺒﺎﻹﻤﻜﺎﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻝﻡ ﻴﺒﻴﻥ 93ﺒﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﺘﺭﺸﻴﺤﻪ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻝﻠﺭﺌﺎﺴﺔ، ﻝﻜﻥ ﺍﻝﺩﺍﺭﺱ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻤﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﺯﺏ 
ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﻭﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺓ ﻝﻠﺤﺯﺏ ﻭﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻤﺔ، ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻨﺘﺞ ﺒﺄﻥ ﺭﻓﺽ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﺩﺩ 
  ﺍﻝﻌﻬﺩ ﻴﻌﻨﻲ ﺇﺠﺎﺯﺓ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺘﺭﺸﺤﻪ ﻭﺍﻨﺘﺨﺎﺒﻪ ﻋﺩﺓ ﻤﺭﺍﺕ، 
ﻝﺜﻘﺔ ﻤﻨﺎﻀﻠﻴﻪ، ﻓﺈﻥ ﺘﺭﺸﻴﺤﻪ ﻭﻨﺠﺎﺤﻪ ﻴﻜﻭﻨﺎﻥ ﻠﺤﺯﺏ ﻭﺤﺎﺌﺯﺍ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺃﻤﻴﻨﺎ ﻋﺎﻤﺎ ﻝ ﺫﻝﻙ ﺃﻨﻪ
ﻤﻀﻤﻭﻨﻴﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﻤﻨﺎﻓﺱ ﻝﻪ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭﺍﺸﺭﺍﻑ ﺍﻝﻤﻨﺎﻀﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻭﻤﻭﻻﺓ 
ﺍﻹﺩﺭﺍﺓ ﺒﻤﻔﻬﻭﻤﻬﺎ ﺍﻝﻭﺍﺴﻊ ﻝﻪ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﺴﺘﻤﺭ ﺍﻝﻌﻤل ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻅل 
ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻨﺹ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻤﻜﺎﻨ6791ﺩﺴﺘﻭﺭ 
، 9791ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ  7ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺜﻡ ﺨﻔﻀﺕ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺘﻌﺩﻴل  6ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﻌﻬﺩﺓ 
ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﻅل ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺩﺴﺘﻭﺭﻱ . ﺴﻨﻭﺍﺕ 5ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺜﻡ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺤﺎﻝﻴﺎ  7ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ 
ﻭﻜﺫﺍ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻓﻲ ﻅل ﺩﺴﺘﻭﺭ ( ﺴﻨﻭﺍﺕ 5)ﻓﻘﺩ ﺍﺤﺘﻔﻅﺎ ﺒﺎﻝﻤﺩﺓ 6991ﻭ 9891
ﺒﻤﻭﺠﺏ  8002، ﻭﺃﻁﻠﻘﺕ ﻓﻲ ﺘﻌﺩﻴل 6991ﺩﺴﺘﻭﺭ ﻫﺎ ﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻲ ، ﻭﻗﻴﺩﺕ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ9891
ﺍﻝﺜﺎﺒﺕ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺩﺓ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻝﻡ ﺘﹸﺜﺭ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﻝﺩﻯ ﺇﻋﺩﺍﺩ ''ﻭ .)1(''47ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﻨﻅﺭﺍ ﻝﻜﻭﻨﻬﺎ ﻤﺩﺓ ﻤﻌﻘﻭﻝﺔ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻤﺅﺴﺴﺔ ( 6991، 9891)ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﻥ ﺍﻷﺨﻴﺭﻴﻥ 
ﻴﻴﺭ ﺍﻝﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺇﺫﺍ ﺘﻔﺎﻋﻠﺕ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﺘﺴﻤﺢ ﻝﻠﺭﺌﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺘﺴ
ﻭﺘﻌﺎﻤﻠﺕ ﻤﻌﻪ ﻜل ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺒﺤﻜﻤﺘﻪ ﻭﺤﻨﻜﺘﻪ ﺃﻥ ﻴﻔﺭﺽ ﺴﻠﻁﺘﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ 
ﻝﻤﺴﺘﻭﻴﻴﻥ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﻅل ﺘﻌﻘﺩ ﻭﺘﺩﺍﺨل ﺍﻝﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺍ
ﺨﻼل  ﻭﺍﻝﺩﻭﻝﻲ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺩﺓ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺏ
 ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺨﻼل ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺩﺓﺴﻨﻭﺍﺕ ﻷﻨﻪ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﻭﻝﺔ ﻝﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻻ  5
   ﻼلـﺇﻝﻰ ﻗﻠﺔ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﻝﻠﺸﻌﺏ ﺒﺎﻝﺤﻜﻡ ﻝﻪ ﺃﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺨ( ﺇﻥ ﺤﺩﺙ)ﻓﺸﻠﻪ  ﺃﻥ ﻴﺭﺩ
                                                 
 
)1(
، الجزء الثالث، المرجع السابق، ص 6991ر النظام السياسي الجزائري دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستوسعيد بوالشعير،  
  .63، 53: ص
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  . )1(''ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ 
ﻓﻌﻠﻰ ﺤﻴﻥ  ﻜﺎﻨﺕ ﻭﻻ ﺘﺯﺍل ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻝﻌﻬﺩ ﻤﺤل ﻨﻘﺎﺵ ﻭﺍﺴﻊ،'': ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻝﻌﻬﺩ: ﺜﺎﻝﺜﺎ         
ﻜﺎﻥ ﻴﺭﻯ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﺒﺄﻨﻪ ﻴﺴﺘﺤﺴﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ، ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ ﻴﺭﻯ ﺒﺄﻨﻪ ﻻ ﺤﺎﺠﺔ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﻘﻴﺩ 
ﺭﺃﻯ ﺒﺄﻨﻪ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻤﺘﺒﻨﺎﺓ ﻓﻲ : ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻷﻭل: ﻭﻝﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺃﻴﻴﻥ ﻤﺒﺭﺭﺍﺘﻪ
ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﻌﻬﺩﺘﻴﻥ، ﻭﺘﺒﻨﺎﻩ ﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻲ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ 
-22، ﻭﻗﺩ ﻨﺹ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻲ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﻗﻊ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺠﺎﻙ ﺸﻴﺭﺍﻙﻭ
ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻷﺤﺩ ﺃﻥ ﻴﻨﺘﺨﺏ ﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ "ﻋﻠﻰ  1591/20/72ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ  1591
، ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻝﻡ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻝﻌﻬﺩ ﻤﻨﺫ ﺃﻭل ﺭﺌﻴﺱ ﻝﻠﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ "ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﺭﺘﻴﻥ
ﺍﻝﺤﺫﺭ ﻴﺩﻓﻊ ﺇﻝﻰ "ﺘﺭﺸﺢ ﻝﻠﻤﺭﺓ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻗﺎﺌﻼ ﺒﺄﻥ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺠﻭﺭﺝ ﻭﺍﺸﻨﻁﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻤﺘﻨﻊ ﻋﻥ ﺍﻝ
ﻓﻌﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﺔ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻨﺘﻬﺎﻜﻬﺎ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ " ، "ﺘﺭﻙ ﺍﻝﺴﺎﺤﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﻓﺭﺍﻨﻜﻴﻥ ﺭﻭﺯﻓﻠﺕ ﺃﺨﺫ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻘﻪ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩ، ﺤﺘﻰ ﺃﻋﻴﺩ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﻪ ﺜﻼﺙ 
ﻝﻤﻴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻭﻻﻴﺘﻪ ﻭﺩﺨﻭل ﻤﺭﺍﺕ ﻤﺘﺘﺎﻝﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﻅﺭﻑ ﺨﺎﺹ ﻫﻭ ﺍﻨﺩﻻﻉ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻝﻌﺎ
، ﻭﻓﻲ ﻝﺒﻨﺎﻥ ﺠﺭﺕ ﻤﻨﺫ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻋﺩﺓ )2("ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺭﺏ
ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﻝﻠﺘﺠﺩﻴﺩ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻤﺩﻴﺩ، ﻤﻨﻴﺕ ﻜﻠﻬﺎ ﺒﺎﻝﻔﺸل، ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﺘﺠﺩﻴﺩ ﻝﻠﺸﻴﺦ ﺒﺸﺎﺭﺓ ﺍﻝﺨﻭﺭﻱ 
ﺠﺎل ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﻭﺍﻝﺤﺎﺩﺜﺘﺎﻥ ﺠﻌﻠﺘﺎ ﺭ0991، ﻭﺍﻝﺘﻤﺩﻴﺩ ﻝﻠﺭﺌﻴﺱ ﺇﻝﻴﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ 8491ﻋﺎﻡ 
ﻴﺘﺴﺎﺀﻝﻭﻥ ﻋﻥ ﻤﺩﻯ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴﻠﻴﻥ ﺍﻝﻠﺫﻴﻥ ﺃﺩﺨﻼ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻷﻥ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ 
ﺃﻴﻥ ﻗﺎﻡ  .)3(ﻭﻤﻥ ﺃﻭﻝﻰ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎ ﻋﺎﻤﺎ ﻭﺩﺍﺌﻤﺎ ﻻ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎ ﺨﺎﺼﺎ ﻭﻅﺭﻓﻴﺎ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ،
ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﺒﺎﻝﺤﻅﺭ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻝﻤﻔﺭﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻝﻜﻲ ﻻ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺠﺩﻴﺩ ﻝﻤﺩﺓ 
ﺃﺨﺭﻯ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺘﺭﺒﺼﻪ ﻋﻬﺩﺓ ﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ، ﺒﻌﺩ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻋﻬﺩﺘﻪ ﺍﻷﻭﻝﻰ، ﻝﻜﻥ ﺍﻝﻔﻘﻪ  ﺴﺕ ﺴﻨﻭﺍﺕ
ﻯ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﺎﻝﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻭﺍﻝﻨﻘﺩ، ﻤﻁﺎﻝﺒﺎ ﺒﺎﻝﺒﺩﻴل ﺍﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺠﺩﻴﺩ ﻝﻌﻬﺩﺓ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺘﺼﺩ
ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺘﺼﻠﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻵﺨﺭ ﺒﺭﻓﻊ ﻋﻬﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﻋﺸﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ 
ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺘﻀﻤﻥ ﺘﺠﺴﻴﺩ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻝﺤﺭﺓ ﺒﺈﻴﺠﺎﺩ ﻭﻀﻤﺎﻥ ﻭ .)4(ﺘﺠﺩﻴﺩ
ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ، ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻭﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﻀﻐﻁ ﺃﻭ ﺇﻜﺭﺍﻩ ﺃﻴﺎ ﻜﺎﻥ ﻨﻭﻋﻪ ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﺘﺯﻴﻴﻑ ﻝﻨﺘﺎﺌﺞ 
ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻝﺜﻘﺔ ﺒﺎﻝﺭﺌﻴﺱ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎ ﻤﺎﺩﺍﻤﺕ ﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻝﺤﺭﺓ ﻝﻜﻥ ﺒﺸﺭﻭﻁ 
                                                 
)1(
  .63نفس المرجع السابق، ص   
)2(
  .82، ص 8002الأردن، : ، الطبعة الأولى، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمانالكونغرس والنظام السياسي الأمريكيمحمد ياسين العيثاوي،   
)3(
  .223، ص 2002لبنان، : ، الطبعة الرابعة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروتاسي في لبنانالقانون الدستوري والنظام السيمحمد المجذوب،   
)4(
  .42محمد فقير، المرجع السابق، ص   
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ﻝﻌﻬﺩﺓ ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻪ ﺒﺎﻝﺭﺠﻭﻉ ﺇﻝﻴﻪ ﻓﻲ ﻜل ﺤﻭل ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻝﻠﺸﻌﺏ ﻭﺤﺩﻩ ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ 
ﻫﻨﺎ ﻴﺜﺎﺭ ﻤﺸﻜل ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ . ﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ، ﻓﻴﺯﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻭﺠﻬﺩﻩ ﻓﻴﺒﻘﻴﻪ ﺃﻭ ﻴﻨﺤﻴﻪﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍ
ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺩﻯ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ، ﻜﻭﻥ ﺘﻜﺭﻴﺱ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ 
ﺸﺎﺭﺓ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﻝﻺ. ﻜﻀﻤﺎﻥ ﻴﺒﻘﻰ ﻋﺩﻴﻡ ﺍﻝﺠﺩﻭﻯ ﺇﻥ ﻝﻡ ﻴﻨل ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻝﺸﻔﺎﻑ
ﺍﻝﻤﺅﻴﺩﺓ ﻝﻠﻔﻘﻪ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻗﺘﺼﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﻘﻪ ﺍﻝﻤﺼﺭﻱ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﺭﻑ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻝﺘﺠﺩﻴﺩ ﻏﻴﺭ 
ﻭﺇﻥ  .)1(، ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﻝﻡ ﺘﺴﺠل ﺴﻭﺍﺒﻕ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﺒﻴلﺍﻝﺤﺼﺭﻱ ﻝﻠﻌﻬﺩﺓ
ﻜﺎﻥ ﺍﻨﺼﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﻌﺒﺭﻭﻥ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻋﻥ ﺭﻓﻀﻬﻡ 
ﺤﺘﻜﺎﺭ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻤﻥ ﺸﺨﺹ ﻭﺍﺤﺩ ﻝﻤﻭﺩﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺍﻨﺘﻘﺎﻝﻬﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻭﻤﻌﺎﺭﻀﺘﻬﻡ ﻻ
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻨﺎﻤﻴﺔ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻴﺠﻨﺩ ﻜل  ﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﺴﻠﻤﻴﺔ ﻤﺘﺤﺠﺠﻴﻥ، ﺒﺼﺩﻕ
ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﺃﻤﻭﺍﻝﻬﺎ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﻨﺯﺍﻫﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻭﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺘﻬﺎ، ﻭﻋﻠﻰ 
ﺍﻻﺘﺠﺎﺓ ﺃﻤﺎ . ''ﺜل ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺩﺍﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔﺤﺴﺎﺏ ﻤﺒﺩﺃ ﺠﻭﻫﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺍﻝﻤﺘﻤ
ﻩ ﺍﻷﻭل ﻭﻴﺴﻌﻰ ﺇﻝﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻏﺎﻴﺔ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﺃﻨﻪ ﻴﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﺍﻨﺸﻐﺎﻻﺕ ﺍﻻﺘﺠﺎ: ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
، ﻓﺄﻨﺼﺎﺭﻩ 9891ﺍﻝﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﺴﻨﺔ ﻴﺄﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ 
ﻤﺒﺭﺭﺍ ﻝﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﺩﺩ ﻴﻌﺎﺭﻀﻭﻥ ﺍﺤﺘﻜﺎﺭ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ، ﻝﻜﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻠﻕ ﺤﺴﻥ ﺍﻝﻨﻴﺔ؛ ﻻ ﻴﺭﻭﻥ 
ﺍﻝﻤﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻝﻠﺭﺌﻴﺱ ﺃﻥ ﻴﺭﺸﺢ ﻨﻔﺴﻪ ﻁﺎﻝﻤﺎ ﺃﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺤﺯﺏ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﻭﺘﺯﻭﻴﺭ 
ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻗﺩ ﻭﻝﻰ ﺒﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻝﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﺭﺸﻴﺢ، ﻭﺃﻥ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺼﺎﺤﺏ 
ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻝﺴﻠﻁﺔ، ﻫﻭ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻝﻜﻠﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺃﻭ ﻭﻓﺽ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻝﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺱ 
، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻴﻀﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ "ﻻ ﻭﺠﻭﺩ ﻝﺠﻬﺔ ﺘﻔﺭﻀﻪ ﻋﻠﻴﻪ"ﻷﻨﻪ 
ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻝﺘﺭﺸﺢ ﻝﻤﻨﺼﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﻴﻤﻜﹼﻥ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﻤﻥ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻝﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺭﺌﻴﺴﻪ ﺇﺫﺍ 
ﻤﻨﻪ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﻭﺜﻘﺔ، ﻭﻫﻭ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺒﻨﺎﻩ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﻜﺎﻥ ﺃﻫﻼ ﻝﻬﺎ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﺘﺭﺸﺢ ﺃﻗل 
ﻴﺙ ﻗﺭﺭ ﺍﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻋﺩﺓ ﺤ 2ﻓﻘﺭﺓ  17ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺘﻪ  9891
  ﻤﺭﺍﺕ ﺩﻭﻥ ﻗﻴﺩ ﻭﺃﻋﻴﺩ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻋﺩﺓ ﻤﺭﺍﺕ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ
ﺃﻴﻥ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺃﻥ ﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻫﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﺴﺒﺏ ﺭﻭﺍﺴﺏ ﻻ ﺘﺯﺍل  91-80 
ﺃﻤﺎ . ﺍﻝﺜﻘﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔﻭﻀﻌﻑ ﺍﻝﺜﻘﺔ ﻭﻀﻌﻑ  ﺴﺎﺌﺩﺓ ﺇﻤﺎ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺃﻭ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﻫﻤﺎ ﻤﻌﺎ،
ﻤﺤﺩﺩﺍ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻌﻬﺩ ﺒﺎﺜﻨﺘﻴﻥ ﻻ ﻏﻴﺭ ﺒﻤﻭﺠﺏ  ﻓﻘﺩ ﺘﺒﻨﻰ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻷﻭل  6991ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺩﺴﺘﻭﺭ 
، ﻭﻫﻭ ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ ﺍﻝﺫﻱ ﻋﺩ ﺘﺤﻭﻻ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﺤﺘﻜﺎﺭ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺘﺩﻭﺍل ﻋﻠﻴﻬﺎ، 4ّ7ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
                                                 
)1(
  .نفس المرجع السابق، نفس الصفحة  
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ﺎﻥ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺒﺩﺃ ﻝﻡ ﻴﺼﻤﺩ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻤﺴﻙ ﺒﺎﻝﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ، ﻭﺇﻥ ﻜ
ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻝﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺤﺎﻝﻑ ﺍﻝﺫﻱ ﻨﺸﺄ ﺒﻴﻥ 
ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻝﺜﻼﺙ ﺼﺎﺤﺒﺔ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻝﻬﺎ ﻭﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺤﺯﺏ ﺠﺒﻬﺔ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ 
ﻭﺍﻝﺘﺠﻤﻊ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻭﺤﺭﻜﺔ ﺤﻤﺎﺱ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻝﺘﺤﺎﻝﻑ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻲ 
ﻭﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﻊ ﺃﻥ ﺒﺭﺍﻤﺠﻬﺎ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ  ﺃﻱ ﺍﻝﻤﺅﻴﺩ ﻝﺴﻴﺎﺴﺔ
ﺃﺤﺯﺍﺏ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺴﻤﻰ ﺒﺎﻝﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺘﺒﺩﻭ ﻭﻜﺄﻨﻬﺎ ﻝﻠﺩﻴﻜﻭﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺃﺤﺯﺍﺏ ﻓﻲ ﻫﻨﺎﻙ 
ﺒﻤﺒﺎﺩﺭﺓ  8002ﻝﻴﻘﻭﻡ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺴﻨﺔ . ﻅل ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ ﺴﺘُﺅﻫل ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ ﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺒﻼﺩ
ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺓ ﻝﻌﺩﺩ  47ﻤﻠﻐﻴﺎ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  671ﺓ ﻝﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻤﺎﺩ
ﺍﻝﻌﻬﺩ ﺒﺎﺜﻨﺘﻴﻥ ﻓﻘﻁ ﻭﺇﻁﻼﻗﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﻗﻴﺩ ﺇﻝﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺇﻀﺎﻓﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﻫﻭ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﺫﻱ ﻨﻌﺘﻘﺩ 
ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻋﺩ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺤﺘﻤﻴﺔ  6991ﺒﺄﻨﻪ ﻴﻘﻴﺩ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺘﺩﺍﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺫﻱ ُﺃﻋﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﺩﺴﺘﻭﺭ 
ﻝﻴﻠﻁﺔ ﺒﺸﻜل ﻓﻌﻠﻲ، ﻓﺘﺤﺕ ﻤﺒﺭﺭ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﻝﻨﻀﺎل ﻁﻭﻴل ﻤﻥ ﺃﺠل ﺒﻨﺎﺀ ﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﻭﺘﺩﺍﻭل ﻋﻠﻰ ﺍ
ﺒﻌﻬﺩﺓ ﺜﺎﻝﺜﺔ ﻝﻠﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺱ ﻤﻥ ﺃﺤﺯﺍﺏ ﻭﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﺃﻝﻐﻰ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻘﻴﺩ ﻭﻓﺘﺢ ﺍﻝﻤﺠﺎل 
  . )1(''ﻝﺘﻌﺩﺩ ﺍﻝﻌﻬﺩ
ﻋﺭﻓﺕ ﺍﻝﺩﺴﺎﺘﻴﺭ : ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻝﻠﻌﻬﺩﺓ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ: ﺭﺍﺒﻌﺎ         
ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ  ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺸﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻬﺩﺍﺕ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ
ﺍﻝﺫﻱ ﺃﻋﺎﺩ ﺘﻜﺭﻴﺴﻬﺎ، ﻝﻜﻥ ﻫﺫﺍ  8002ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻝﻌﺎﻡ  ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺸﻜل
. ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﺼﺎﺤﺒﺕ ﻜل ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻝﻴﺱ ﻤﺘﻁﺎﺒﻘﺎ ﻤﻊ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺫﻝﻙ ﺒﺤﻜﻡ
  :ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﻨﻭﻀﺤﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﻌﺭﺽ ﺇﻝﻰ ﻜل ﺩﺴﺘﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻯ
ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﺃﻴﺔ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻌﻬﺩﺓ  :3691ﺘﻭﺭ ﺒﺩﺀﺍ ﺒﺩﺴ         
ﺇﻝﻰ ﻓﻜﺭﺓ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﺠﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻪ، ﻭﻫﺫﺍ ﺇﻥ ﺩل ﻋﻠﻰ ﺸﻲﺀ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺩل  (93ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ )ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ 
ﻗﺩ ﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻋﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺱ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ 
ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﺠﺩﻴﺩ ﻤﻥ  ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻌﻬﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﺨﺼﺹ ﻓﻘﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ
ﻋﺩﻤﻪ، ﺃﻴﻥ ﺍﻜﺘﻔﻰ ﺍﻝﻤﺅﺴﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺒﺎﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺇﺴﻨﺎﺩ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺭﺌﻴﺱ 
، ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺸﺎﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺠﺩﻴﺩﻫﺎ ﺃﻡ ﻻ، ﻭﻜﺫﺍ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺩﺓ ﺍﻝﻌﻬﺩﺓ ﺩﻭﻥ ﺍﻹ)2(ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ
                                                 
 
)1(
الثالث، المرجع السابق، ص ، الجزء 6991النظام السياسي الجزائري دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور سعيد بوالشعير،  
  .34- 04: ص
)2(
  ". تسند السلطة التنفيذية إلى رئيس الدولة الذي يجمل لقب رئيس الجمھورية: " 3691من دستور  93تقول الفقرة الأولى من المادة   
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ﺒﺎﻝﺘﻨﺼﻴﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﻭﺍﺠﺏ  ﻝﺘﺨﺘﺘﻡ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ،)1(ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ
ﺃﻥ " ﻓﺘﻴﺤﺔ ﺒﻥ ﻋﺒﻭ"ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺘﺭﻯ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫﺓ . )2(ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﺍﻝﻤﺭﺸﺢ ﻝﻠﺭﺌﺎﺴﺔ
ﻤﻨﻪ ﻜﺭﺱ ﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻝﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﺤﺩﻭﺩ ﻝﻠﻌﻬﺩﺓ  93ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﺹ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  3691ﺩﺴﺘﻭﺭ 
ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺭﻙ ﺍﻷﻤﺭ ﺭﻫﻴﻥ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻭﺤﺩﻩ ﺴﻴﺩ ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻠﻪ 
ﻝﻔﻜﺭﺓ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺃﻴﺔ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺭﺸﺤﻪ ﻝﻠﺭﺌﺎﺴﺔ ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻬﺎ، ﺍﻝﺤﺭ
ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺃﻁﻠﻕ ﻀﺎﺒﻁ ﺍﻝﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﻭﻋﻠﻴﻪ  ،ﺍﻝﻌﻬﺩﺓ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ
ﺒﺎﻝﻌﻬﺩﺓ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻭﻓﺘﺢ ﺍﻝﺒﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺭﺍﻋﻴﻪ، ﺒﺤﻜﻡ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻨﺹ ﻴﻔﻴﺩ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻝﺨﺎﺹ 
ﻓﻠﻭ ﻜﺎﻨﺕ ". ﺴﻜﻭﺘﺎ ﻀﻤﻨﻴﺎ ﻝﻠﺘﺠﺩﻴﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﺤﺼﺭﻱ"ﻴﻔﺴﺭ ﺒﺎﻝﻌﻬﺩﺓ، ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺴﻜﻭﺕ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ 
ﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺘﻨﺼﺭﻑ ﺇﻝﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻌﻬﺩﺓ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﺠﺩﻴﺩﻫﺎ ﻝﺘﺸﺩﺩ ﻓﻲ ﻀﺒﻁ ﺍﻝﻨﺹ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﺜﺎﺭ 
  .)3(ﺃﻱ ﺘﻀﺎﺭﺏ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭﻩ
ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﻨﺴﻴﺎﻥ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻝﻡ ﻴﻌﺭﻑ ﺘﺠﺩﻴﺩﺍ ﻝﻌﻬﺩﺓ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻜﻭﻥ          
ﻝﻡ " ﺒﻥ ﺒﻠﺔ"ﺃﻥ ﻋﻬﺩﺓ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺭ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺸﻬﺭ، ﻤﻊ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﻝﺩ ﻤﻴﺘﺎ، ﺃﻴﻥ ﻋﻤ
ﺃﻴﻥ ﺍﺴﺘﻭﻝﻰ " ﻫﻭﺍﺭﻱ ﺒﻭﻤﺩﻴﻥ"ﺘﺩﻡ ﻁﻭﻴﻼ، ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺇﻨﻬﺎﺅﻫﺎ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﻘﻼﺏ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻱ ﺍﻝﺫﻱ ﻗﺎﺩﻩ 
   .)4(ﻋﻠﻰ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ
ﺒﻐﺽ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﻤﺨﺎﻝﻔﺘﻬﺎ ﻵﻝﻴﺔ ﻨﻬﺎﻴﺔ          
" ﻫﻭﺍﺭﻱ ﺒﻭﻤﺩﻴﻥ"ﻻﻨﺘﺨﺎﺏ  7791ﺍﻴﺘﻬﺎ، ﻝﻭﺤﻅ ﺍﻨﻪ ﺘﻡ ﺍﻻﻨﺘﻅﺎﺭ ﺇﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻝﻌﻬﺩﺓ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻭﺒﺩ
، ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺜﺎﺭ ﺘﺴﺎﺀل ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺩﻝﻭل  6791ﺭﺌﻴﺴﺎ ﻝﻠﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﺃﻱ ﺒﻌﺩ ﺼﺩﻭﺭ ﺩﺴﺘﻭﺭ 
ﺃﻫﻲ ﻋﻬﺩﺓ  7791ﺇﻝﻰ  5691ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻝﻠﻔﺘﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﻀﺎﻫﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﻴﻥ 
 ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻭﻜﻴل ﻋﻥ ﺼﺎﺤﺏﻝﺘﻔﻭﻴﺽ ﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﻌﻨﻰ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺤﻤل ﻤﻌﻨﻰ ﺍ
ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻝﻤﻁﻠﻕ  ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ؟ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻷﺼﻴل ﺍﻝﺫﻱ ﻫﻭ ﺍﻝﺸﻌﺏ
ﺒﻘﺼﻭﺭ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻷﺼﻴل ﻝﻴﺘﻡ ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﻜﺎﻨﻪ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻝﺤﺎﺴﻤﺔ، ﺫﻝﻙ 
ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻜﺭﺭ ﺒﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺒﺼﻭﺭ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻝﻌل ﺃﻜﺜﺭﻫﺎ ﺸﻬﺭﺓ 
  .)5(2991ﻥ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﺴﻠﺒﻲ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻝﻔﺭﺍﻍ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻲ ﻝﻌﺎﻡ ﻤ
                                                 
)1(
  "ي بعد تعيينه من طرف الحزبوھو ينتخب لمدة خمس سنوات عن طريق الاقتراع العام المباشر والسر:" الفقرة الثانية من نفس المادة  
)2(
سنة متمتع بحقوقه المدنية والسياسية أن ينتخب رئيسا  53يمكن لكل مسلم جزائري الأصل بلغ من عمره :"تنص الفقرة الأخيرة من نفس المادة   
  "للجمھورية
)3(
  .42محمد فقير، المرجع السابق ، ص   
)4(
  .72نفس المرجع السابق ، ص   
)5(
  .لسابق، نفس الصفحة نفس المرجع ا  
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ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻜﺭﺱ ﺍﻝﺘﺠﺩﻴﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﺤﺼﺭﻱ ﻝﻠﻌﻬﺩﺓ : 6791ﻤﺭﻭﺭﺍ ﺒﺩﺴﺘﻭﺭ          
، ﻋﻠﻰ ﺍﺜﺭ ﻫﺫﺍ ﺘﻡ )1(ﻤﻨﻪ 801ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﺒﺼﺭﻴﺢ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﺩﺴﺘﺭﺓ ﺘﻭﻝﻲ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﻥ  ﺍﻝﺘﻲ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﺘﻡ 7791ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﺴﻨﺔ 
 ﺭﺭﺠﻭﻋﺎ ﻝﻔﻜﺭﺓ ﺍﻝﺘﺠﺩﻴﺩ ﻏﻴﺒﺎﻜﺘﺴﺎﺒﻬﺎ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ، " ﻫﻭﺍﺭﻱ ﺒﻭﻤﺩﻴﻥ"ﻁﺭﻑ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ 
ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕ ﻝﻠﺘﺠﺩﻴﺩ ﻝﻡ ﻴﺭ ﺍﻝﻨﻭﺭ ﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ  6791ﺍﻝﺤﺼﺭﻱ ﻝﻠﻌﻬﺩﺓ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﺨﻼل ﺩﺴﺘﻭﺭ 
ﻋﻠﻰ  ، ﻭﺘﻡ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﺍﻨﺘﺨﺏ8791ﺴﻨﺔ " ﻫﻭﺍﺭﻱ ﺒﻭﻤﺩﻴﻥ"ﺇﺜﺭ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ 
ﺭﺌﻴﺴﺎ ﻝﻠﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻜﺎﻥ ﻝﻠﻘﺩﺭ ﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕ " ﺍﻝﺸﺎﺫﻝﻲ ﺒﻥ ﺠﺩﻴﺩ"ﺇﺜﺭﻫﺎ 
ﺍﻝﻌﻤﻠﻲ ﻝﻠﺘﻜﺭﻴﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺒﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻝﻌﻬﺩﺓ ﻝﻨﻔﺱ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﻡ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﻋﻬﺩﺓ 
، ﺨﻼل ﻫﺫﻩ 9891، ﺜﻡ ﺘﺠﺩﻴﺩﻫﺎ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺴﻨﺔ 4891ﺴﻨﺔ " ﺍﻝﺸﺎﺫﻝﻲ ﺒﻥ ﺠﺩﻴﺩ"ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ 
ﺍﻝﺸﻬﻴﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻗﺘﺭﻨﺕ ﺒﺤل ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻭﺘﺴﺒﺒﺕ ﻓﻲ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺘﻤﺕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻝﺔ 
ﺍﻋﺘﻤﺩ ﻤﺩﺓ ﺴﺕ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻗﺒل ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺫﻱ ﺤﺩﺙ  6791ﺃﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ  ﺎﻋﻠﻤ.)2(ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺤﻘﻴﻘﺔ
ﺇﻝﻰ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻝﺘﻁﺎﺒﻕ ﻭﺘﻨﺴﺠﻡ ﻤﻊ ﺍﻝﻬﻴﻜﻠﺔ ﺍﻝﺤﺯﺒﻴﺔ، ﺃﻱ ﻤﻊ  ﻋﻠﻴﻪ، ﺃﻴﻥ ﻗﻠﺼﺕ ﺍﻝﻤﺩﺓ
  ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ، ﻜـﻭﻥﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺤﺯﺏ ﺠﺒﻬﺔ 
  . )3(ﻤﻴﻨﻪ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻫﻭ ﺍﻝﻤﺘﺭﺸﺢ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩ ﻝﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻱﺃ
ﻝﻡ ﻴﺄﺕ ﺒﺎﻝﺠﺩﻴﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﻋﻬﺩﺓ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﺔ  9891ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ          
  .)4(ﻤﻨﻪ 18ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻬﺎ، ﻓﻘﺩ ﻜﺭﺱ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﺹ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻓﺭﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﻨﻭﻋﻬﺎ ﺍﻝﺫﻱ ﺴﺠل ﻨﻘﻠﺔ  6991ﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻝﺴﻨﺘﻭﻗﻔﺎ          
ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺤﺩﺜﺕ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻷﺯﻤﺎﺕ، 
ﺃﻴﻥ ﻨﻼﺤﻅ ﺍﻝﺤﻅﺭ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻝﻤﻁﻠﻕ ﻝﻠﺘﺤﺩﻴﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺤﺩﻭﺩ ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺤﺼﺭ ﺍﻝﻌﻬﺩﺓ ﻓﻲ 
ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻝﻥ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﻤﺯﺍﻭﻝﺔ ﻭﻅﻴﻔﺔ ، )5(ﻤﺭﺘﻴﻥ ﻤﺘﺘﺎﻝﻴﺘﻴﻥ ﻓﻘﻁ ﻤﺩﺓ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻝﻜل ﻋﻬﺩﺓ
ﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻋﺸﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﺘﺘﺎﻝﻴﺔ، ﻭﺫﻝﻙ ﻗﻤﺔ ﺍﻝﺘﺩﺍﻭل ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺤﺘﻰ  ﻴﺱﺍﻝﺭﺌ
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺠﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ  ﺘﻜﺘﺴﺏ ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻨﺎ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﻔﺘﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﻋﺔ ﻀﺩ ﺍﻝﻤﺨﺎﻁﺭ
 5791ﻤﺎﺭﺱ  91ﺍﻝﺩﻭﺍﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ، ﺒﺩﻝﻴل ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺃﻴﻥ ﻋﺭﻓﺕ ﺘﻭﻨﺱ ﻓﻲ 
ﻝﻤﺩﻯ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻭﻗﺩ ﺘﻀﻤﻨﺘﻬﺎ ﺍﻝﻘﻔﺭﺓ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﻥ " ﻗﻴﺒﺔ ﻝﺒﻭﺭ"ﺘﻨﻘﻴﺢ ﻴﻜﺭﺱ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ 
                                                 
)1(
  ".يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمھورية:" 6791من دستور  801تقول الفقرة الثانية من المادة   
)2(
  .82محمد فقير، المرجع السابق، ص   
)3(
  .211، المرجع السابق، ص  الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائريوزي أوصديق، ف  
)4(
  "يمكن تجديد انتھاب رئيس الجمھورية. مدة المھمة الرئاسية خمس سنوات:"9891رمن دستو 17تقول المادة   
)5(
  ".يمكن تجديد انتھاب رئيس الجمھورية مرة واحدة. مدة المھمة الرئاسية خمس سنوات :" 6991من دستور 47في ھذا تقول المادة   
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ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺘﻘﻠﻴﺹ ﺍﻝﻤﺩﺓ ﻝﻤﺭﺘﻴﻥ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﺍﺜﺭ ﻫﺫﺍ  8891ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ  52ﻗﺒل ﺘﻨﻘﻴﺤﻪ ﻓﻲ  93ﺍﻝﻔﺼل 
    .)1(ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل
: 91-80ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ  8002ﻭﺼﻭﻻ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻝﺠﺯﺌﻲ ﺴﻨﺔ          
ﺍ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻝﻌﻬﺩﺓ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺩﺩﺕ ﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﻬﻤﻨﺎ ﻤﻥ ﻫﺫ
ﻓﻲ ﻓﻘﺭﺘﻬﺎ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻡ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﻓﺘﺢ ﺍﻝﻌﻬﺩﺓ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻤﺎﺡ ﺒﺘﺠﺩﻴﺩﻫﺎ،  47ﻨﺹ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﻊ ﺇﻝﻰ ﺘﻜﺭﻴﺱ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺭﺠ ﻭﺍﻝﻤﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﻝﻡ ﻴﺄﺕ ﺒﺎﻝﺠﺩﻴﺩ
  .)2(ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺭﺴﺘﻬﺎ ﺍﻝﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ
، 6791ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ  801ﺍﻝﻤﻌﺩﻝﺔ ﻭﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  47ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻴﺒﺩﻭ ﺍﻝﺘﺸﺎﺒﻪ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ          
ﻗﺒل ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﻨﺠﺩﻩ ﺍﻗﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻘﻁ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ  47ﺒﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﺃﻴﻥ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍﻝﻬﺎ ﻷﺨﻴﺭﺓ ﺘﺸﻜل ﻗﻴﺩﺍ ﻤﻁﻠﻘﺎ ﻭﺼﺭﻴﺤﺎ، ﻫﺫﻩ ﺍ" ﻝﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ"ﺘﻜﺭﺱ ﺍﻝﺘﺠﺩﻴﺩ 
ﺘﺠﺩﻴﺩ ﻝﻠﻌﻬﺩﺓ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ، ﻭﺒﻤﻭﺠﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﺩﺨﻠﺕ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﺼﺎﻑ ﻕ ﺍﻝﻁﻼﺇﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺘﻔﻴﺩ 
ﺩﺓ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ، ﻭﺒﺫﻝﻙ ﺃﻋﺎﺩ ﺍﻝﻤﺅﺴﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻬﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻜﺭﺱ ﺘﻤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻌ
ﻭﻫﻲ ﺍﻝﻤﻌﺎﺩﻝﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﻜﺴﺔ " emsiunitnoc" ﺘﻜﺭﻴﺱ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﻌﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺒﺎﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻬﺎ ﺍﻝﻭﺜﻴﻕ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ " riovuop ed ecnanretla’l"ﻝﻠﺘﺩﺍﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ " 
ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﺴﺎﺌﺩﺍ ﻓﻲ ﺠﻨﻭﺏ ﻭﺸﻤﺎل ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ، ﻭﻫﻭ ﺍﻝﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻝﺫﻱ ﻜﺎﻥ 
ﺠﻭﺭﺝ "ﻴﺤﺎﻭل ﺃﻥ ﻴﺠﺩ ﻝﻨﻔﺴﻪ ﺘﻔﺴﻴﺭﺍ ﻨﻅﺭﻴﺎ، ﻝﻜﻥ ﺍﻝﻌﺭﻑ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﻨﺸﺄﻩ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ 
ﻴﺤﺎﻭل ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺸﻜل ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎ ﻝﻠﺘﺩﺍﻭل ﺍﻝﺫﻱ ﻫﺯﻡ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﺭ ﺍﻝﺫﻱ " ﻭﺍﺸﻨﻁﻥ
ﻭﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﺒﺎﻻﻝﺘﺤﺎﻕ ﺍﻝﻤﺅﺴﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺒﺭﻜﺏ . ﻝﻼﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ
ﻝﻔﻜﺭﺓ ﺘﻤﺩﻴﺩ ﻋﻬﺩﺓ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﺔ، ﻁﺭﺡ ﺘﺴﺎﺀل ﻋﻥ ﻤﻭﻗﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠﺴﺩﺓ 
ﺍﻝﺘﺼﻭﺭ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺩﻋﻭ ﺇﻝﻰ ﺘﻘﻠﻴﺹ ﺍﻝﻌﻬﺩﺓ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ، ﻓﻬل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻘﻭل ﺃﻥ ﺘﺴﻌﻰ ﺒﻌﺽ 
ﻤﻨﻅﻭﻤﺘﻬﺎ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺒﺘﻘﻠﻴﺹ ﺍﻝﻌﻬﺩﺓ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﻌﻴﺩ ﻝﻰ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺇ
؟ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻜﺭﻴﺱ ﺍﻝﻜﻼﺴﻴﻜﻲ ﺍﻝﺫﻱ  !ﻤﻨﻅﻭﻤﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻜﺭﻴﺱ ﺘﻤﺩﻴﺩ ﻋﻬﺩﺓ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﺔ
ﺘﺠﺎﻭﺯﻩ ﺍﻝﺯﻤﻥ ﺃﺜﺒﺕ ﻗﺼﻭﺭﻩ، ﻭﻝﻌل ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﻫﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﺠﻌل ﻓﻜﺭﺓ ﺘﻤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻌﻬﺩﺓ 
  . )3(ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻤﺤل ﺍﻨﺘﻘﺎﺩ
  ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺘﻤﻜﻴﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺭﺸﺢ ﻝﻌﻬﺩﺓ ﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻴﻊﻓﻲ ﺠﻤ        
                                                 
)1(
  .211ع السابق، ص ، المرج الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائريوزي أوصديق، ف  
)2(
  .9891، و6791كل من دستور   
)3(
  .92محمد فقير، المرجع السابق، ص   
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ﺜﺎﻝﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ ﺁﻨﺫﺍﻙ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻴﺘﻴﺢ ﻝﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺔ، ﺒﻨﺼﻪ ﺼﺭﺍﺤﺔ 
ﻭﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺃﺩﻨﻰ ﺸﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﻻ ﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ، 
،  9002ﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻝﻌﺎﻡ ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠ
ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻓﺎﺯ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻷﻭل؛ ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻨﺩ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻓﻘﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل 
ﻴﺩﻋﻡ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﻤﺜﻠﻴﻪ ﻭﻴﻌﺯﺯ ﺍﻝﺴﻴﺭ '' ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻓﺘﺢ ﻤﺠﺎل ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺏ 
  ﺎﺴﻴﺔ ﻤﻠﺯﻡ ﺒﺄﻥﺍﻝﻌﺎﺩﻱ ﻝﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺒﺄﻥ ﺤﺎﺌﺯ ﻋﻬﺩﺓ ﺭﺌ
ﻴﻌﻴﺩﻫﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻨﻘﻀﺎﺌﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻤﻠﻙ ﺩﻭﻥ ﺴﻭﺍﻩ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭ ﺒﻜل ﺴﻴﺎﺩﺓ، ﻜﻴﻔﻴﺔ 
ﺘﺄﺩﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻬﺩﺓ، ﻭﻴﻘﺭﺭ ﺒﻜل ﺤﺭﻴﺔ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻝﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺴﺤﺒﻬﺎ ﻤﻨﻪ، ﻋﻠﻰ 
ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﺩﺩ ﻋﻬﺩﺍﺘﻪ ﺒل "ﺇﺜﺭ ﻫﺫﺍ ﺘﻡ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻤﺒﺩﺃ ﻤﻔﺎﺩﻩ 
، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺤﻘﻪ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﻥ ﻴﻘﻭﺩ "ﺠﻌﻠﻬﺎ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ
  .)1(''ﻤﺼﻴﺭﻩ ﻭﺃﻥ ﻴﺠﺩﺩ ﺍﻝﺜﻘﺔ ﻓﻴﻪ ﺒﻜل ﺴﻴﺎﺩﺓ
ﻻ ﻴﺤﻕ ﻷﺤﺩ ﺃﻥ ﻴﻘﻴﺩ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ '' :ﻗﺎل ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺁﻨﺫﺍﻙﺃﻴﻥ          
ﻼﻗﺔ ﺜﻘﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻤﺘﺒﺎﺩﻝﺔ، ﻋﻥ ﺇﺭﺍﺩﺘﻪ ﻓﺎﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺤﺎﻜﻡ ﺍﻝﻤﻨﺘﺨﺏ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻝﻨﺎﺨﺏ ﻫﻲ ﻋ
ﺍﻝﺘﺩﺍﻭل ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ... ﻗﻭﺍﻤﻬﺎ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﺤﺭ، ﻭﺍﻝﺘﺯﻜﻴﺔ ﺤﺭﻴﺔ ﻭﻗﻨﺎﻋﺔ
ﻴﻨﺒﺜﻕ ﻋﻥ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﺤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻘﺭﺭ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺒﻨﻔﺴﻪ، ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺘﻪ ﺒﻜل ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ 
  . )2(''ﻭﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺤﺭﺓ ﺘﻌﺩﺩﻴﺔ، ﺇﺫﻥ ﻝﻠﺸﻌﺏ ﻭﺍﻝﺸﻌﺏ ﻭﺤﺩﻩ ﺘﻌﻭﺩ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ
، ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻌﺩﻴل ﻫﺫﻩ )3("ﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ"ﻓﻲ ﻓﻘﺭﺘﻬﺎ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ  47ﺤﺫﻓﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ          
  :)4(ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﺴﺘﻨﺩ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻓﻲ ﺭﺃﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
 ﻤﻨﺢ ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﻐﺭﺽﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻝﻰ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻤﺒﺩﺃ ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ  ﻫﺫﺍ 
 .ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ﻤﺩﻝﻭﻝﻬﺎ ﺍﻝﻜﺎﻤل ﻭﺘﻤﻜﻴﻥ
ﺃﻥ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺴﺎﺩﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻤﺼﺩﺭ ﻜل ﺴﻠﻁﺔ، ﻭﺃﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﺓ  
ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﻤﻠﻙ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺩﻭﻥ ﺴﻭﺍﻩ ﻴﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﻔﺘﺎﺀ ﻭﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻤﻤﺜﻠﻴﻪ 
 .ﺍﻝﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺴﺎﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ
 ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻴﻨﺘﺨﺏ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ 17ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺸﻌﺏ 
                                                 
)1(
  .14، ص(1102نوفمبر)،  82عدد  ، مجلة تصدر عن مجلس الأمة،مجلة الفكر البرلماني، (مبادرة الإصلاحات السياسية)عمار عباس،   
)2(
  .9002/8002ية من كلمة رئيس الجمھورية عند افتتاحه للسنة القضائ  
)3(
جويلية )،  32عدد  ، مجلة تصدر عن مجلس الأمة،مجلة الفكر البرلماني، (8002قراءة قانونية في التعديل الدستوري لسنة )ميلود حمامي،   
  .44، ص (9002
)4(
  .54، 44: نفس المرجع السابق، ص ص  
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 .ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﻉ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﺍﻝﺴﺭﻱ
ﻴﺨﻀﻊ ﻝﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ، ﻭﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ  
 .ﻴﺩﻋﻡ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﻤﺜﻠﻴﻪ ﻭﻴﻘﺭﺭ ﺍﻝﺴﻴﺭ ﺍﻝﻌﺎﺩﻱ ﻝﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ 47
 .ل ﻻ ﻴﻤﺱ ﺍﻝﺒﺘﺔ ﺒﺎﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴ 
ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﻌﺩﻝﺔ ﻴﺩﻓﻊ ﺇﻝﻰ ﺘﺒﻴﺎﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺘﺩﺍﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻜﻤﻅﻬﺭ          
، ﺃﻴﻥ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﺩﺍﻭل ﻴﻌﻨﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻤﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ
  . )1(ﻥ ﺘﺘﻭﻝﻰ ﺯﻤﺎﻡ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔﻭﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻝﺸﺨﺹ ﺃﻭ ﻫﻴﺌﺔ ﺃ
  : )2(ﻝﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﻗﺎﺼﺭ ﻭﻨﺎﻗﺹ ﻝﻸﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ         
ﻭﺠﻭﺏ ﺘﺭﻙ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻝﺯﻤﻨﻴﺔ ﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ   
ﻨﻔﺴﻪ، ﻭﻫﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻘﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺫﺍﺘﻪ ﺒﺈﻁﺎﻝﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﻤﺩﻴﺩﻫﺎ، ﺃﻴﻥ ﻴﻼﺤﻅ ﻭﻗﺒل ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ  ﻝﻠﺸﻌﺏ
ﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺎ ﻴﺘﻡ ﺘﻭﻗﻴﻌﻬﺎ ﺒﺈﺭﺍﺩﺓ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻘﺭﺭ ﻋﺩﻡ ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻝﻌﻬﺩﺓ ﺍ
ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺍﻨﺘﺨﺒﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ، ﻓﺘﺠﺭﻱ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻭﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ، ﻭﺤﺘﻰ ﻤﺤﻠﻴﺔ 
ﻤﺭﺓ، ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﺃﻥ ﺍﻝﺸﺨﺹ  ﻤﻥ ﺍﻨﺘﺨﺒﻪ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺴﺒﻘﺔ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﻴﺠﺩﺩ ﺍﻝﺜﻘﺔ ﻓﻲ
  .ﺭﻡ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻝﺤﺭﻴﺎﺕ ﻭﻴﻜﺭﺱ ﺨﻀﻭﻉ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥﻨﻔﺴﻪ ﻴﻌﻤل ﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﺸﻌﺏ، ﻭﻴﺤﺘ
ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻝﻌﻬﺩﺓ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻝﺸﺨﺹ ﺃﻭ ﻫﻴﺌﺔ ﻤﻨﺘﺨﺒﺔ   
، ﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﻫﻭ ﺍﻷﻨﺴﺏ ﻤﺘﻌﺎﺭﻀﺎ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﻭﺍﻝﺸﻌﺏ
ﺔ ﻓﻴﻪ ﻴﻌﺩ ﺘﻘﻴﻴﺩﺍ ﻭﺍﻷﺼﻠﺢ ﻝﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﻤﺔ، ﻓﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻝﺜﻘ
ﻏﻴﺭ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻝﻠﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﺴﻴﺩ ﻭﺍﻝﺤﺭ، ﻭﻝﺭﺒﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ ﺸﺨﺹ ﺒﻌﺩﻩ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻗل ﻜﻔﺎﺀﺓ 
 .ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ
 ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻨﺯﻴﻬﺔ ﻭﺸﻔﺎﻓﺔ، ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺍﻝﺘﺩﺍﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻫﻭ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔﺍﻝﻤﻬﻡ  
ﻓﺈﻥ ﺃﺤﺴﻥ ﻜﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻤﺎ ﺠﻌﻠﺕ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﺇﻻ ﻝﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﻤﻥ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﻥ ﺍﻨﺘﺨﺒﻪ،  
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻪ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻝﺘﻭﻓﻴﺭ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل . ﺏﺯﻯ، ﻭﺇﻥ ﺃﺴﺎﺀ ﺴﻴﺤﺎﺴﻓﺴﻴﺠﺎ
 : ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻝﺘﻲ ُﺃﺠﺭﻴﺕ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻭﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕﻨﺯﺍﻫﺔ 
ﺜﻠﻲ ﺍﻝﻤﺘﺭﺸﺤﻴﻥ ﻓﻭﺭ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﻤﻤﻨﺢ ﻨﺴﺨﺔ ﻤﻥ ﻤﺤﻀﺭ ﻓﺭﺯ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﻝﻠﻤ 1         
  .ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻲﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﻔﺭﺯ ﻤﻭﻗﻊ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝ
                                                 
)1(
  .54نفس المرجع السابق ، ص   
)2(
  .64 ،54: نفس المرجع السابق، ص ص  
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  .ﺘﻡ ﺇﻝﻐﺎﺀ ﺍﻝﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺨﺼﺼﺔ ﻷﻓﺭﺍﺩ ﻗﻭﺍﺕ ﻭﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻷﻤﻥ 2         
ﺘﻡ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴل ﺇﻝﻰ ﺤﺩ ﻤﻌﻘﻭل ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻝﻤﺘﻨﻘﻠﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺴﻜﺎﻥ ﺍﻝﺭﺤل،  3         
ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺤل ﻤﻁﺎﻝﺏ ﻤﻠﺤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل . ﻭﺍﻝﻠﺫﻴﻥ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﻨﺎﺌﻴﺔ
ﺘﻜﻭﻥ ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻝﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻝﻠﺸﻌﺏ ﻥ ﺤﺯﺍﺏ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺃﺍﻷ
ﻭﺤﺩﻩ، ﻭﺃﻥ ﺍﻝﻔﺎﺌﺯ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻜﺒﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺃﺼﻭﺍﺕ 
    .)1(ﺍﻝﻨﺎﺨﺒﻴﻥ
ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺃﻥ ﻋﺩﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻌﻬﺩﺍﺕ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻝﻴﺱ ﺒﺎﻷﻤﺭ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﺃﻭ ﺍﻝﻐﺭﻴﺏ          
ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺒﻪ ﻤﺎ ﻴﻭﺤﻲ ﺇﻝﻰ ﻋﺩﺩ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ  3691ﻜﻭﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ  ﺌﺭﻴﺔﻓﻲ ﺍﻝﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﺍﻝﺠﺯﺍ
ﺒﻨﺼﻪ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ  6791ﺍﻝﻌﻬﺩﺍﺕ ﺒل ﺘﺭﻙ ﺍﻷﻤﺭ ﻤﻔﺘﻭﺤﺎ، ﻜﺫﻝﻙ ﻓﻌل ﺩﺴﺘﻭﺭ 
، ﻭﻜﺭﺴﻪ 9791ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ، ﺍﻝﺸﻲﺀ ﺍﻝﺫﻱ ﻗﺎل ﺒﻪ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺒﻌﺩ ﺘﻌﺩﻴﻠﻪ ﻋﺎﻡ 
ﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ، ﻭﺍﻻ 8002، ﻭﻋﺯﺯﻩ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻝﻌﺎﻡ 9891ﺩﺴﺘﻭﺭ 
ﻠﺹ ﺃﻥ ﻝﻜل ﺩﻭﻝﺔ ﺘﺎﺭﻴﺨﻬﺎ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻝﻨﺨ. 6991ﺘﻴﺭ ﻫﻭ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺒﻪ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﺩﺴﺎ
ﻝﻐﺭﺒﻲ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻴﻪ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﻭﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻪ ﺃﻴﻥ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻝﻠﺘﻴﺎﺭ ﺍ
ﻓﻲ  ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﻪ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﻜﻤﺎ ﺒﻴﻨﺎﻩ
ﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺎﺒﻕ، ﻓﺈﻥ ﻝﻠﻌﻬﺩﺓ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻫﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺴ
  .ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺼﺒﻪ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﺒﻼﺩ
  ﺇﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻬﺎﻡ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ: ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ         
ﻜﻤﺎ ﺒﻴﻨﺎ ﺃﻋﻼﻩ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺅﺸﺭ ﺍﻝﺯﻤﻨﻲ ﻝﻠﻌﻬﺩﺓ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ          
ﺜل ﺍﻝﺒﻭﺭﺼﺔ، ﻝﻜﻥ ﺴﻌﺭ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺭﺍﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺠﺩﻴﺩ ﻤ
ﻓﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺩﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻬﺩﺓ ﻗﺼﺭﺕ ﺃﻭ ﻁﺎﻝﺕ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺂﻝﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻨﺘﻬﻲ ، )2(ﻤﻨﻅﻭﺭﻩ
ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ، ﺇﻤﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﺩﺓ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺠﺴﺩ ﺒﺎﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻝﻤﺩﺓ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺓ  ﻨﻬﺎﻴﺔ
ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﻭﻓﺎﺓ ﻭﻫﻲ ﺍﻝﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻲ ﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﺤﻴﺎﺓ ﺩﺴﺘﻭﺭ، ﻭﺇﻤﺎ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝ
، ﻝﻜﻥ ﻗﺩ ﻴﺼﻴﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻬﺩﺓ ﻋﺎﺭﻀﺎ ـﻭ ﻤﺎﻨﻊ ﻴﺘﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺇﻨﻬﺎﺌﻬﺎ ﻤﻤﺎ )3(ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ
، ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﻤﻥ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺸﻐﻭﺭ، ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺭﻭﺭ ﺒﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎﻝﻴﺔ
  :ﻨﺤﺎﻭل ﺘﺒﻴﺎﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻵﺘﻲ
                                                 
)1(
  .64نفس المرجع السابق، ص   
)2(
  .531ص سابق، الالمرجع فايزة خيرالدين،   
)3(
  .901نفس المرجع السابق، ص   
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ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺘﻅﻤﺔ : ﻊ ﺍﻝﻌﻬﺩﺓ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﺅﻁﺭﺓ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺎﻤﻭﺍﻨ: ﺃﻭﻻ         
ﻤﻘﻴﺎﺴﺎ ﻁﺒﻴﻌﻴﺎ ﻝﺒﺩﺍﻴﺔ ﻭﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﻌﻬﺩﺓ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻗﺩ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻜﺫﻝﻙ، 
ﺃﻴﻥ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻝﻅﺭﻭﻑ ﺘﻤﻨﻌﻪ ﻤﻥ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻬﺎﻤﻪ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻝﻌﺠﺯ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ 
ﺤﺎﻻﺕ ﺸﻐﻭﺭ "ﺔ ﺓ ﺍﻝﻤﻠﺤﺔ، ﻭﻗﺩ ﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﺴﻤﻴﺭﻭﺭﻅﺭﻭﻑ ﺃﺨﺭﻯ ﻗﺩ ﺘﺴﺘﺩﻋﻴﻬﺎ ﺍﻝﻀ
   .)2(، ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺸﻐﻠﺕ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻫﻭ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﺩﺓ ﺍﻝﺸﻐﻭﺭ)1("ﻤﻨﺼﺏ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﺔ
ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻨﺤﺎﻭل ﺇﻝﻘﺎﺀ ﻨﻅﺭﺓ ﺤﻭل ﺍﻝﻤﻭﺍﻨﻊ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺼﻴﺏ ﺍﻝﻌﻬﺩﺓ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻤﻥ          
ﺍﻝﺘﺴﻠﺴل ﺍﻝﺯﻤﻨﻲ ﻝﻠﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﺍﻝﺘﻲ  ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ﺒﺈﺘﺒﺎﻉﺨﻼل ﺍﻝﺘﺄﻁﻴﺭ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ 
   :ﻋﺭﻓﻬﺎ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ  )4(75ﺒﺎﺴﺘﻘﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ : 3691ﺍﻝﺘﺄﻁﻴﺭ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺸﻐﻭﺭ ﺤﺴﺏ ﺩﺴﺘﻭﺭ  1   
: ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺤﺼﺭ ﺤﺎﻻﺕ ﺸﻐﻭﺭ ﻤﻨﺼﺏ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﺔ ﻓﻲ 3691
ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻡ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺸﻐﻭﺭ . ﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻝﺔ، ﺍﻝﻭﻓﺎﺓ، ﺍﻝﻌﺠﺯ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ، ﺴﺤﺏ ﺍﻝﺜ
ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ " ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ"ﺒﺎﻗﺘﺭﺍﺡ ﺍﻝﺒﺩﻴل ﻭﻫﻭ 
ﺍﻝﻠﺠﺎﻥ ﺍﻝﻘﺎﺭﺓ ﺒﺎﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ، ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻤﻬﻤﺘﻬﻡ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻓﻲ ﺍﻨﺠﺎﺯ ﺍﻝﺸﺅﻭﻥ ﻭﻴﺴﺎﻋﺩﻩ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ 
  .ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ ﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﺸﻬﺭﻴﻥ
ﺍﻝﻤﺅﺴﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺤﻴﻥ ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻤﺎﻨﻊ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻘﺎﻝﺔ  ﻝﻺﺸﺎﺭﺓ ﺃﻥ         
ﻭﻭﻓﺎﺓ ﻭﻋﺠﺯ ﻨﻬﺎﺌﻲ ﺃﻭ ﺴﺤﺏ ﻝﻠﺜﻘﺔ ﻝﻡ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ﺍﻝﻤﺅﻗﺘﺔ، ﻤﻤﺎ ﺘﺘﺒﺎﺩﺭ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ 
ﺍﻝﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﻭﻫﻲ ﻓﺭﺍﻏﺎﺕ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻜﺎﻝﺘﻀﺎﺭﺏ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﻨﺼﻴﺹ ﻋﻥ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺔ 
  .)5(ﻭﻝﻤﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻝﺔ؟ !؟ﺒﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺍﻝﻌﺠﺯ ﺍﻝﺘﺎﻡ
ﻋﻠﻰ  )6(711ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  :6791ﺍﻝﺘﺄﻁﻴﺭ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺸﻐﻭﺭ ﺤﺴﺏ ﺩﺴﺘﻭﺭ  2         
ﺍﻝﻤﻭﺍﻨﻊ ﺍﻝﻤﺴﻘﻁﺔ ﻝﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺘﻲ ﺍﻝﻭﻓﺎﺓ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻝﺔ، ﺃﻴﻥ ﻴﺠﺘﻤﻊ 
ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻭﺠﻭﺒﺎ ﻭﻴﺜﺒﺕ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺸﻐﻭﺭ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﻝﻤﻨﺼﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، 
ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻝﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﺨﻤﺴﺔ ﻭﺃﺭﺒﻌﻭﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﺘﻨﻅﻡ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻭﻴﺘﻭﻝﻰ ﺭﺌﻴﺴﻪ ﻤﻬﺎﻡ 
، ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺭﺌﺎﺴﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺍﻝﺘﺭﺸﺢ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﻤﻨﺼﺏ
                                                 
)1(
  .85سعاد بن سرية، المرجع السابق، ص   
)2(
  .311، المرجع السابق ، ص  الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائريوزي أوصديق، ف  
)4(
في حالة استقالة رئيس الجمھورية  أو وفاته أو عجزه النھائي أو سحب الثقة من الحكومة، يمارس : على 3691تور من دس 75تنص المادة   
وتتمثل مھمته أساسيا في إنجاز الشؤون . رئيس المجلس الوطني وظائف رئيس الجمھورية ويساعده فيھا رؤساء اللجان القارة في المجلس الوطني
  . "بات خلال مدة شھرين بقصد تعيين رئيس للجمھورية وأعضاء للمجلس الوطني في حالة حلهالعادية وفي الإعداد للانتخا
)5(
  .نفس المرجع السابق ، نفس الصفحة  وزي أوصديق،ف  
)6(
  .قبل التعديل 6791من دستور  711المادة   
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ﺃﻏﻔل ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻤﺎﻨﻊ ﺍﻝﺩﺍﺌﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﻓﺩ ﺘﻠﺤﻕ ﺒﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻤﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺱ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻤﻊ 
ﻝﻲ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻝﻠﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﺘﻤﻨﻌﻪ ﻤﻥ ﻤﺯﺍﻭﻝﺔ ﻤﻬﺎﻤﻪ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎ
ﻥ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﻫﻨﺎ ﻻ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﻻ ﺒﺎﻝﻭﻓﺎﺓ ﻭﻻ ﻤﻨﺼﺏ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﺔ، ﻜﻭﻭﺠﻭﺒﺎ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﺤﺎﻝﺔ ﺸﻐﻭﺭ 
ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﺎﻝﺔ، ﺤﺘﻰ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻝﺤﺯﺏ ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻤﺭﺸﺢ ﺠﺩﻴﺩ ﻝﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﻁﺎﻝﻤﺎ ﺃﻥ 
  .)1(ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻤﺼﺎﺏ ﺒﺎﻝﻌﺎﺌﻕ ﺍﻝﺩﺍﺌﻡ ﻻ ﻴﺯﺍل ﻓﻲ ﻤﻨﺼﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝ
ﻓﺭﺍﻍ ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻲ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻝﻤﺭﺽ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﻝﻡ  ﺃﺩﻯ ﻋﺩﻡ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻤﺎﻨﻊ ﺍﻝﺩﺍﺌﻡ ﺇﻝﻰ         
، ، ﺤﻴﺙ ﻋﺎﻴﺸﺕ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﺭﺍﻏﺎ ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻴﺎ ﺤﻭﺍﻝﻲ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ)2("ﻫﻭﺍﺭﻱ ﺒﻭﻤﺩﻴﻥ"ﺒﺎﻝﺭﺌﻴﺱ 
ﺇﻝﻰ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺒﺎﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﻤﻥ " ﺭﺍﺒﺢ ﺒﻴﻁﺎﻁ"ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺩﻓﻊ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺁﻨﺫﺍﻙ 
  .)3(9791ﻓﻴﻔﺭﻱ  8ﺇﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ  8791ﻨﻔﻲ ﺠﺎ 72
 9791ﺠﻭﺍﻥ  03ﺄﺘﻰ ﺘﻌﺩﻴل ﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﻋﻠﻰ ﺇﺜﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺭﺍﻍ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻲ ﺘ         
ﺃﻴﻥ ﺘﻡ ﺴﺩ ﺍﻝﻨﻘﺹ  60-97، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ )4(ﻝﺘﻔﺎﺩﻱ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺜﻐﺭﺓ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ
ﻌﺔ ﻤﻨﻪ ، ﺤﻴﺙ ﻨﺼﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﺎﺴ" ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻤﺎﻨﻊ"ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﺸﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺒﺈﻀﺎﻓﺔ 
ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻴﻠﺯﻡ ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ  711ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﻝﻠﺤﺯﺏ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻭﺠﻭﺒﺎ، ﻭﺍﻝﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻝﻤﺎﻨﻊ ﻭﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺍﻝﺘﺼﺭﻴﺢ ﺒﺜﺒﻭﺕ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻤﺎﻨﻊ 
ﺃﻋﻀﺎﺌﻪ، ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻴﻌﻠﻥ ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻝﻤﺎﻨﻊ ( 3/2)ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺒﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺜﻠﺜﻲ 
ﻴﻭﻤﺎ، ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ  54ﺃﻋﻀﺎﺌﻪ، ﻭﻴﺘﻭﻝﻰ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺒﺎﻝﻨﻴﺎﺒﺔ ﻝﻤﺩﺓ ( 3/2)ﺒﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺜﻠﺜﻲ 
ﺍﻝﻤﺩﺓ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻝﻤﺎﻨﻊ ﻴﻌﻠﻥ ﺍﻝﺸﻐﻭﺭ ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﺎﻝﺔ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ، ﺒﻌﺩ ﺫﻝﻙ ﻴﺘﻭﻝﻰ ﺭﺌﻴﺱ 
ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻴﻭﻤﺎ ﺘﻨﻅﻡ ﺨﻼﻝﻬﺎ  54ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻝﻤﺩﺓ 
  . ﻤﻨﺼﺏﻴﺤﻕ ﻝﻪ ﺍﻝﺘﺭﺸﺢ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝ ﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻭﻻ
ﻗﺩ ﺴﺩ ﺍﻝﻨﻘﺹ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺤﺎﻝﺔ  9791ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻝﺴﻨﺔ 
ﺍﻝﻤﺎﻨﻊ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻠﺤﻕ ﺒﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﺃﻏﻔل ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺭﺌﻴﺱ 
ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺇﺘﺒﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺸﻔﺎﺌﻪ ﻓﻬل ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻝﻙ ﺒﺘﺼﺭﻴﺢ ﻤﻨﻪ، ﻭﺃﻤﺎﻡ ﻤﻥ؟ ﻭﻫل ﻴﻤﻜﻥ 
، ﻭﻴﻁﻠﺏ ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺴﻠﻁﺎﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﺍﻝﻁﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺜﺒﺕ ﺸﻔﺎﺀﻩ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﻬﺎﺩﺓ
                                                 
)1(
  .66مولود بركات، المرجع السابق، ص   
)2(
داعي زيارة عمل، إلا أن السبب الحقيقي ھو المرض الذي ألم به، وبعد أن عاد إلى أرض الوطن مكث أين قضى أسابيع في الاتحاد السوفياتي ب  
  . تاريخ وفاته 8791ديسمبر  72إلى غاية  8791نوفمبر  81في مستشفى مصطفى باشا الجامعي من 
)3(
  .941سابق، ص ، المرجع الالقانون الدستوري تاريخ ودساتير الجمھورية الجزائريةعبد ﷲ بوقفة،   
)4(
  . نفس المرجع السابق، نفس الصفحة  
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ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻝﻠﺤﺯﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻨﻪ ﺘﻜﻔل ﺒﺘﺭﺸﻴﺤﻪ، ﺃﻡ ﻴﻁﻠﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻭﻝﻰ 
  .)1(ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ، ﺃﻡ ﻴﻁﻠﺒﻬﺎ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻤﻌﺎ؟
ﺒﺔ ﻴﻭﻤﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺒﻤﺜﺎ 54: ﺍﻝﻤﻌﺩﻝﺔ ﺍﻝﻤﻘﺩﺭﺓ ﺒـ 711ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺩﺓ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ          
ﻼ ﺒﺤﻜﻡ ﻴﺍﻝﻤﻬﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺭﺠﻰ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺘﻌﺎﻓﻲ ﻭﺸﻔﺎﺀ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﻭﺇﻻ ﻋﺩ ﻤﺴﺘﻘ
  .)2(ﻭﺃﻥ ﺸﻔﻲ ﻤﻥ ﻤﺭﻀﻪ ﺒﻌﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻬﻠﺔ ﺤﺩﺙ ﺤﺘﻰ ﻭﻝﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ 
ﻋﻨﺩ ﺘﻭﻝﻲ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻤﻬﺎﻡ          
  : )3(ﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﺨﻤﺴﺔ ﻭﺍﻷﺭﺒﻌﻴ
  .ﺤل ﺃﻭ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﺇﺒﺎﻥ ﻭﻓﺎﺓ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻘﺎﻝﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ 1
  .ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺍﻝﻭﺯﻴﺭ ﺍﻷﻭل ﻭﻨﺎﺌﺏ ﺃﻭ ﻨﻭﺍﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ 2
ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ، ﺃﻭ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻝﻌﻔﻭ ﻭﺇﻝﻐﺎﺀ ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﺘﺨﻔﻴﻀﻬﺎ، ﺃﻭ  3
  .ﻋﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻌﻤﺩ ﻻﺴﺘﻔﺘﺎﺀ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺇﺯﺍﻝﺔ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﺘﺭﺒﻴﺔ
  .ﺠﺭﺍﺀ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻤﺴﺒﻘﺔﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻭﺇﺤل  4
ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺃﻭ ﻭﻗﻑ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺇﻻ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ  5
  .ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻤﻊ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻝﻤﺴﺒﻘﺔ ﻝﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺤﺯﺏ
  . )4("ﻫﻭﺍﺭﻱ ﺒﻭﻤﺩﻴﻥ"ﺤﺎﻝﺔ ﻭﻓﺎﺓ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻷﻭل ﻋﻨﺩ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ  ﻋﺭﻓﺕ
 9891ﻅﻬﺭ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺘﹸ :9198ﺩﺴﺘﻭﺭ ﻓﻲﺍﻝﺘﺄﻁﻴﺭ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺸﻐﻭﺭ  3         
ﺍﻝﻤﺭﺽ ﺍﻝﺨﻁﻴﺭ ﺍﻝﻤﺯﻤﻥ، : )5(ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻨﺼﺏ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﺔ ﺸﺎﻏﺭﺍ ﻭﻫﻲ
  .ﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻝﺔ، ﺍﻝﻭﻓﺎﺓ
ﻋﻠﻰ ﻗﺩ ﻴﺘﺴﺒﺏ ﺍﻝﻤﺭﺽ ﺍﻝﺨﻁﻴﺭ ﺍﻝﻤﺯﻤﻥ ﺇﻝﻰ ﺍﻻﺴﺘﺤﺎﻝﺔ : ﻝﻤﺭﺽ ﺍﻝﺨﻁﻴﺭ ﺍﻝﻤﺯﻤﻥﺍ ﺃ         
  :)6(ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﻤﻬﺎﻤﻪ، ﻝﺫﻝﻙ ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
   .ﻴﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻭﺠﻭﺒﺎ 1
  .ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺒﺎﻝﺘﺜﺒﺕ ﻤﻥ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺎﻨﻊ ﺒﻜل ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻤﻼﺌﻤﺔ 2
    ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺒﺎﻝﺘﺼﺭﻴﺢ ﺒﺜﺒﻭﺕ ﺍﻝﻤﺎﻨﻊ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻗﺘﺭﺍﺤﻪﻴﻘﻭﻡ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ  3
                                                 
)1(
  .86، 76: مولود بركات، المرجع السابق، ص ص  
)2(
  .86نفس المرجع السابق، ص   
)3(
  .6791المعدلة من دستور  811المادة   
)4(
  .05، ص 1002، المطبعة الحديثة للفنون المطبعية، الجزائر، التجربة الدستورية في الجزائرمحفوظ لعشب،   
)5(
  .9891من دستور  48المادة   
)6(
  .الفقرة الأولى والثانية من نفس المادة  
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  .ﺍﻗﺘﺭﺍﺤﻪ ﺒﺎﻹﺠﻤﺎﻉ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ
  .ﻴﻌﻠﻥ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻝﻤﺎﻨﻊ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺜﻠﺜﻲ ﺃﻋﻀﺎﺌﻪ 4
، ﻴﻭﻤﺎ 54ﻴﻜﻠﻑ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺒﺘﻭﻝﻲ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺒﺎﻝﻨﻴﺎﺒﺔ ﻤﺩﺓ ﺃﻗﺼﺎﻫﺎ  5
  .ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ 58ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻪ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
 9891ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ  48ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻔﻘﺭﺘﻴﻥ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻭﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ : ﻻﺴﺘﻘﺎﻝﺔﺍ ﺏ         
ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ : ﺍﻷﻭﻝﻰﺍﺴﺘﻘﺎﻝﺔ ﻭﺠﻭﺒﻴﺔ، ﻭﺍﺴﺘﻘﺎﻝﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ، ﺘﻜﻭﻥ : ﻨﻤﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻝﺔ
ﺔ ﻭﺃﺭﺒﻌﻭﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﻴﻌﻠﻥ ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﺎﻝﺔ ﻭﺠﻭﺒﺎ ﻭﻓﻕ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻝﻤﺎﻨﻊ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺨﻤﺴ
: ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔﻭ. ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﻘﺭﺘﻴﻥ
  :ﺘﺤﺩﺙ ﺒﺈﺘﺒﺎﻉ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
  .ﻴﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻭﺠﻭﺒﺎ، ﻭﻴﺜﺒﺕ ﺍﻝﺸﻐﻭﺭ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﻝﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ 1         
  .ﺘﺒﻠﻎ ﻓﻭﺭﺍ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻝﺸﻐﻭﺭ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﻝﻠﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺠﺘﻤﻊ ﻭﺠﻭﺒﺎ 2        
ﻴﻭﻤﺎ،  54ﻴﺘﻭﻝﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻤﻬﺎﻡ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻤﺩﺓ ﺃﻗﺼﺎﻫﺎ  3        
  .ﺘﻨﻅﻡ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺭﺌﺎﺴﻴﺔ
  .ﻻ ﻴﺤﻕ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻤﻌﻴﻥ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﻴﺘﺭﺸﺢ ﻝﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ 4         
ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻭﻓﺎﺓ ﺭﺌﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻝﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻝﻜل ﺇﻨﺴﺎﻥ ﺘﺘﺒﻊ : ﺍﻝﻭﻓـﺎﺓ ﺝ         
ﻨﻔﺱ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻝﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻁﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻝﺔ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ 
ﺒﺸﻐﻭﺭ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﺭﻨﺕ ﻭﻓﺎﺓ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ  .ﺍﻝﻤﺒﻴﻨﺔ ﺃﻋﻼﻩ
  :)1(ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺃﻨﻪﺒﺴﺒﺏ ﺤﻠﻪ ﻗﺎﻝﺕ 
  .ﻴﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻭﺠﻭﺒﺎ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻝﺸﻐﻭﺭ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﻝﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ 1
   ﺍﻝﻔﻘﺭﺍﺕ ﻴﻀﻁﻠﻊ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺒﻤﻬﻤﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ 2
   .ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ 58ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ، ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ
ﺒﺼﻔﺔ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﻋﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ  ﻔﺭﺍﻏﺎﺕ ﻭﻝﻭﺃﻨﻪ ﺘﺩﺍﺭﻙ ﺍﻝ 9891ﺍﻝﻤﻼﺤﻅ ﻋﻠﻰ ﺩﺴﺘﻭﺭ          
ﻤﻨﻪ ﺍﻝﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﻓﺭﺍﻍ  48، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 6791ﺩﺴﺘﻭﺭ 
ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻤﻌﺘﺒﺭ، ﺫﻝﻙ ﺃﻨﻬﺎ ﻝﻡ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﻜل ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻝﻤﺎﻨﻊ ﺍﻝﻤﺅﻗﺕ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، 
ﺤﻴﺙ ﺭﺒﻁﺕ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﻤﺎﻨﻊ ﺍﻝﻤﺅﻗﺕ ﺒﺎﻝﻤﺭﺽ ﺍﻝﺨﻁﻴﺭ، ﻤﻊ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺙ ﺒﺴﺒﺏ 
                                                 
)1(
  .9891من دستور  48انظر الفقرتين الأخيرتين من المادة   
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ﻭ ﺃﺴﺭ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻝﻡ ﻴﺒﻴﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﻜل ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻝﻤﺎﻨﻊ ﺍﻝﺩﺍﺌﻡ ﻤﻜﺘﻔﻴﺎ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﺤﺎﺩﺙ ﺃ
   .)1("ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻝﻤﺎﻨﻊ"ﻋﺒﺎﺭﺓ 
ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻝﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ  :6991ﺍﻝﺘﺄﻁﻴﺭ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺸﻐﻭﺭ ﻓﻲ ﺩﺴﺘﻭﺭ 4         
ﻭﺭﻱ ﺍﻷﻓﻀل ﺒﻌﺩﻩ، ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻝﺘﺄﻁﻴﺭ ﺍﻝﺩﺴﺘ ﺴﻭﺍﺀ ﻗﺒل ﺘﻌﺩﻴﻠﻪ ﺃﻭ 6991ﺴﺘﻭﺭ ﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺸﻐﻭﺭ ﻓﻲ ﺩ
ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﻼﻕ ﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺸﻐﻭﺭ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻭﻗﺩ ﺸﻜﻠﺕ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺘﻤﺜل 
ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻝﻨﻔﺱ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻝﺸﻐﻭﺭ ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﻭﻴﺘﻤﺜل ﺃﻫﻡ ﺠﺩﻴﺩ ﺃﺘﻰ ﺒﻪ ﺩﺴﺘﻭﺭ 
ﻓﺘﻐﻴﺭﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ " ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ"ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ  6991
  .)2(ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ
  :ﻭﻓﻕ ﻤﺎﻴﻠﻲ ﺃﺤﻜﺎﻤﺎ ﺘﻨﻅﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺸﻐﻭﺭ 6991ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ  88ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺘﺘﻀﻤﻥ          
  :ﻨﻤﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺎﻨﻊ ﺍﻝﻤﺅﻗﺕ ﻭﺍﻝﻤﺎﻨﻊ ﺍﻝﺩﺍﺌﻡ         
  :)3(ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻝﻤﺭﺽ ﺍﻝﺨﻁﻴﺭ ﺍﻝﻤﺯﻤﻥ ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻤﺎﻨﻊ ﺍﻝﻤﺅﻗﺕ ﺃ         
ﻘﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺎﻨﻊ ﺒﻜل ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﻴﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻭﺠﻭﺒﺎ ﻷﺠل ﺍﻝﺘﺜﺒﺕ ﻤﻥ ﺤﻘﻴ 1
         .ﺍﻝﻤﻼﺌﻤﺔ
        .ﻴﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﺒﻐﺭﻓﺘﻴﻪ ﻤﻌﺎ ﺒﺎﻗﺘﺭﺍﺡ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻝﺘﺼﺭﻴﺢ ﺒﺜﺒﻭﺕ ﺍﻝﻤﺎﻨﻊ 2
ﺒﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﻴﻌﻠﻥ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﺍﻝﻤﻨﻌﻘﺩ ﺒﻐﺭﻓﺘﻴﻪ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺘﻴﻥ ﻤﻌﺎ ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻝﻤﺎﻨﻊ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ  3
  .ﺜﻠﺜﻲ ﺃﻋﻀﺎﺌﻪ
  .ﻴﻭﻤﺎ 54ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺒﺎﻝﻨﻴﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﺓ ﺃﻗﺼﺎﻫﺎ  ﻴﺘﻭﻝﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﻤﻬﺎﻡ ﺭﺌﻴﺱ 4
ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺘﺒﺩﻭ ﺍﻝﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ  )4("ﺍﻝﺸﻐﻭﺭ ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﺎﻝﺔ ﻭﺠﻭﺒﺎ"ﻴﻌﻠﻥ  ﺍﻝﻤﺎﻨﻊﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ  ﺏ         
ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ  ﻴﺠﺘﻤﻊ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻝﻤﺎﻨﻊ ﺍﻝﻤﺅﻗﺕ ﻭﺍﻝﺩﺍﺌﻡ، ﻓﻔﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻤﺎﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻘﺎﻝﺔ ﺃﻭ ﻭﻓﺎﺓ
 88ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ . ﻭﺠﻭﺒﺎ ﻝﻴﺜﺒﺕ ﺒﺎﻹﺠﻤﺎﻉ ﺸﻐﻭﺭ ﻤﻨﺼﺏ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ
   :)5(ﺍﻝﺴﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﺫﻜﺭ ﺘﺄﺨﺫ ﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻝﺔ ﺸﻜﻠﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻥ ﻫﻤﺎ ﻭﻓﻕ ﺍﻝﺸﺭﺡ ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ
ﻴﺤﻜﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺸﻜل ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻝﺔ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ  :(ﺓ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥﻭﺒﻘ)ﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻝﺔ ﺍﻝﺤﻜﻤﻴﺔ ﺍﻝﻭﺠﻭﺒﻴﺔ  1ﺏ         
  :ﻭﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
   ﻜﻤﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺤﺼﻭل ﻤﺎﻨﻊ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻤﺎﺩﻴﺔﺘﺴﺘﻨﺩ ﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻝﺔ ﺍﻝﺤ: ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﺴﺒﺏ 1 1ﺏ
                                                 
)1(
  .212سابق، ص ال، المرجع الجزائري النظام السياسيالسعيد بوالشعير،   
)2(
  .26، 16: سعاد بن سرية، المرجع السابق، ص ص  
)3(
  .6991من دستور  88الفقرتين الأولى والثانية من المادة   
)4(
  .الفقرة الثالثة من نفس  المادة  
)5(
  .47، 37: ، منشورات جامعة باجي مختار ، عنابة، ص صدروس في المؤسسات الإداريةمحمد الصغير بعلي،   
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ﻫﻲ ﺍﻝﻤﺭﺽ ﺍﻝﺨﻁﻴﺭ ﺍﻝﻤﺯﻤﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﺭﺏ ﻋﻨﻪ ﺍﺴﺘﺤﺎﻝﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﻤﻬﺎﻤﻪ ﻝﻤﺩﺓ 
ﻴﻭﻤﺎ ﻻ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺍﺴﺘﻘﺎﻝﺔ ﺭﺌﻴﺱ  54ﻴﻭﻤﺎ، ﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺎﻨﻊ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻘل ﻤﺩﺘﻪ ﻋﻥ  54ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻥ 
  ﻷﻤﺔ ﻝﻔﺘﺭﺓ ﻤﺅﻗﺘﺔﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﻭﻴﺘﻭﻝﻰ ﻤﻬﺎﻡ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍ
ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻝﺸﻐﻭﺭ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﻤﻘﺩﻡ ﺒﺎﻹﺠﻤﺎﻉ  :ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ 2 1ﺏ
ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺠﺘﻤﻊ ﺒﻐﺭﻓﺘﻴﻪ ﻤﻌﺎ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻝﺸﻐﻭﺭ ﺒﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺜﻠﺜﻲ 
  .ﺃﻋﻀﺎﺌﻪ
ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ  ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻝﺔ ﺍﻝﺤﻜﻤﻴﺔ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺘﻭﻝﻲ: ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻵﺜﺎﺭ 3 1ﺏ 
ﺍﻷﻤﺔ ﻤﻬﺎﻡ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺒﺎﻝﻨﻴﺎﺒﺔ ﻝﻤﺩﺓ ﺃﻗﺼﺎﻫﺎ ﺴﺘﻭﻥ ﻴﻭﻤﺎ، ﺘﺠﺭﻯ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺭﺌﺎﺴﻴﺔ، 
ﻤﻥ ﻋﺩﺓ ﻤﻊ ﺫﻝﻙ ﻗﻴﺩ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﻝﺩﻯ ﺘﻭﻝﻴﻪ ﻤﻬﺎﻡ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ 
  . )1(ﺠﻭﺍﻨﺏ
ﺭ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭ 88ﺘﺴﻤﺢ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  :ﺭﺍﺩﻴﺔﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻝﺔ ﺍﻹ 2ﺏ         
  :ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﺴﺘﻘﺎﻝﺘﻪ ﺒﺈﺭﺍﺩﺘﻪ ﻭﻓﻕ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
ﻴﻤﻜﻥ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﺴﺘﻘﺎﻝﺘﻪ ﻷﻱ ﺴﺒﺏ ﻴﺭﺍﻩ ﻭﻴﻘﺩﺭﻩ : ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﺴﺒﺏ 1 2ﺏ
  .ﺸﺨﺼﻴﺎ
ﻴﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻭﻴﺜﺒﺕ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺸﻐﻭﺭ ﺜﻡ ﻴﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ : ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ 2 2ﺏ
  ﺩﺓ ﺍﻝﺸﻐﻭﺭﺒﻐﺭﻓﺘﻴﻪ ﻝﻴﺒﻠﻎ ﺒﺸﻬﺎ
ﻴﺘﻭﻝﻰ ﻤﻬﺎﻡ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﻝﻤﺩﺓ ﺃﻗﺼﺎﻫﺎ ﺴﺘﻭﻥ : ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻵﺜﺎﺭ 3 2ﺏ
  .ﻴﻭﻤﺎ، ﺘﻨﻅﻡ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺭﺌﺎﺴﻴﺔ
ﺇﻝﻰ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻗﺘﺭﺍﻥ ﺍﺴﺘﻘﺎﻝﺔ ﺭﺌﻴﺱ  6991ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ  88ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  3ﺏ
  ﺴـﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴـﺔ ﺃﻭ ﻭﻓﺎﺘﻪ ﺒﺸﻐﻭﺭ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ، ﺘﺴﻨﺩ ﺭﺌﺎ
  .ﻁﺒﻘﺎ ﻝﻺﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ
ﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﺇﺜﺭﺍﺀ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻨﺎﻭﻝﺕ ﺍﻝﺨﻼﻓﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺸﻐﻭﺭ ﻤﻨﺼﺏ ﺍﻝﺨﻼﻓﺔ،          
، ﻭﻝﻜﻭﻥ ﺍﻝﺨﻼﻓﺔ ﻋﻘﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻤﺔ ﻭﺍﻝﺨﻠﻴﻔﺔ، ﻓﺈﻥ ﻗﺩ ﺘﺼﻴﺏ ﺍﻝﺨﻠﻴﻔﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻤﻴﺭﻭﺍﻝﻤﻭﺍﻨﻊ ﺍﻝﺘﻲ 
ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺴﻠﻴﻤﺎ، ﻓﺈﺫﺍ ﻁﺭﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻘﺩ ﻤﺎ ﻴﺒﻁﻠﻪ ﻜﺎﻥ ﻝﺫﻝﻙ ﺼﺩﻯ  ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻌﻘﺩ ﻴﻅل ﻤﻨﺘﺠﺎ ﻵﺜﺎﺭﻩ
  :)2(ﻋﻠﻰ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺨﻠﻴﻔﺔ، ﻭﻤﻨﻪ ﺒﻔﻘﺩ ﺍﻝﺨﻠﻴﻔﺔ ﻤﻨﺼﺒﻪ ﻝﻸﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
                                                 
)1(
  .6991من دستور  09انظر أحكام المادة   
)2(
، 6991، الطبعة السادسة، دار الفكر العربي، مصر، السلطات الثلاث في الدساتير العربية والفكر السياسي الإسلامي، سليمان محمد الطماوي  
  .393، 293: ص ص
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ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻲ ﻭﺍﻝﻐﺎﻝﺏ ﻝﻔﻘﺩ ﺍﻝﻤﻨﺼﺏ ﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﺴﺘﻘﺭﺕ ﻝﺩﻴﻬﻡ : ﻤﻭﺕ ﺍﻝﺨﻠﻴﻔﺔ 1
ﻪ ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻋﺩﻡ ﺘﺄﻗﻴﺕ ﺍﻝﺨﻼﻓﺔ ﻝﻤﺩﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ، ﺒل ﻴﻅل ﺍﻝﺨﻠﻴﻔﺔ ﺸﺎﻏﻼ ﻤﻨﺼﺒ
ﺫﻝﻙ ﻭﻝﻡ ﺘﻁﺭﺃ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺘﺠﻴﺯ ﻋﺯﻝﻪ، ﻭﺠﺭﺕ ﺘﻘﺎﻝﻴﺩ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻝﺘﻌﺠﻴل 
ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﺨﻠﻴﻔﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻝﺨﻠﻴﻔﺔ ﺍﻝﺭﺍﺤل ﺤﺘﻰ ﻗﺒل ﺩﻓﻥ ﺍﻝﺭﺴﻭل ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ 
  .ﻭﺴﻠﻡ
ﻌﻭﻥ ﻥ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺍﻝﺭﺍﺠﺢ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤ: ﻨﺯﻭل ﺍﻝﺨﻠﻴﻔﺔ ﻋﻥ ﻤﻨﺼﺒﻪ ﻤﺨﺘﺎﺭﺍ 2
ﻨﻘﺽ ﻋﻬﺩ ﺍﻝﺨﻼﻓﺔ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺘﻬﻡ ﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﺘﻐﻴﺭ ﺤﺎل ﺍﻝﺨﻠﻴﻔﺔ، ﻓﺈﻨﻬﻡ ﺃﺠﺎﺯﻭﺍ ﻝﻪ ﺃﻥ ﻴﺨﻠﻊ ﻨﻔﺴﻪ 
ﻤﺨﺘﺎﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﺼﺏ ﻭﻫﺫﺍ ﻝﺤﺴﻥ ﺴﻴﺭ ﺍﻝﺨﻼﻓﺔ، ﻷﻥ ﺇﺠﺒﺎﺭ ﺍﻝﺨﻠﻴﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺼﺏ 
ﻡ ﻤﻘﺎﻡ ﺍﻝﻤﻭﺕ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺍﺴﺘﻔﺎﺀ ﻭﻝﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺼﺎﻝﺢ ﺴﻴﺭ ﺍﻝﺨﻼﻓﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻝﺨﻠﻊ ﻴﻘ
  .ﺍﻝﺨﻠﻴﻔﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﻌﻴﻴﻥ
ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺘﻐﻴﺭ ﺤﺎل ﺍﻝﺨﻠﻴﻔﺔ ﺤﺼﺭﺕ : ﻓﻘﺩ ﺍﻝﺨﻠﻴﻔﺔ ﻝﻤﻨﺼﺒﻪ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻐﻴﺭ ﺤﺎﻝﻪ 3
  :ﺇﻝﻰ ﺃﻤﺭﻴﻥ ﻫﻤﺎ
ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﻓﺴﻕ ﺍﻝﺨﻠﻴﻔﺔ ﻜﺎﺭﺘﻜﺎﺒﻪ ﺍﻝﻤﻨﻜﺭﺍﺕ ﻭﺍﻻﻨﻘﻴﺎﺩ ﻝﻠﻬﻭﻯ : ﺍﻝﺠﺭﺡ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺃ
  .ﻭﺍﻝﺸﻬﻭﺍﺕ
ﺍل ﺍﻝﻌﻘل، ﻭﺫﻫﺏ ﻜﺯﻭ: ﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻭﺍﺱ: ﻭﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ: ﺍﻝﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺩﻥ ﺏ
ﻨﻘﺹ ﺍﻝﺘﺼﺭﻑ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺸﻤل ﺍﻝﺤﺠﺯ ﺒﺄﻥ ﻴﺘﻭﻝﻰ ﺃﺤﺩ ﺃﻋﻭﺍﻥ . ﺍﻝﺒﺼﺭ، ﻭﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ
ﻥ ﻴﻘﻊ ﺍﻝﺨﻠﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺃﺴﺭ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﺴﺭ ﺒﺄ. ﺍ ﻭﻴﺴﺘﺒﺩ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﻤﻭﺭﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺠﺒﺭﺍﻝﺨﻠﻴﻔﺔ 
  .ﺍﻷﻋﺩﺍﺀ
ﻭ ﺨﻠ''ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﺴﺎ ﻭﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻋﺎﻝﺞ ﻤﺴﺄﻝﺔ          
 ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ"ﻨﺼﺕ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ  ﻤﻨﺼﺏ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺇﺫ
ﺘﻨﺤﻴﺔ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻤﻥ ﻤﻨﺼﺒﻪ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻭﻓﺎﺘﻪ، ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻘﺎﻝﺘﻪ،ﺃﻭ ﻋﺠﺯﻩ ﻋﻥ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﺴﻠﻁﺎﺕ 
، ﻤﻊ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺃﻥ "ﻭﺃﻋﺒﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻨﺼﺏ ﺘﻨﺘﻘل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺇﻝﻰ ﻨﺎﺌﺏ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ
ﺒﻌﺩ ﺃﻥ  ،ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺴﻠﻁﺔ ﺨﻁﻴﺭﺓ ﺘﻤﻜﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﻴﺨﻠﻔﻪ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻤﻨﺢ
ﻭﻅﻴﻔﺔ  -ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل-ﺌﺏ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻴﺠﺭﻱ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺏ، ﺒﺫﻝﻙ ﺃﺼﺒﺤﺕﻜﺎﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻨﺎ
ﻨﺎﺌﺏ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻤﺯﻴﺠﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﻌﻴﻴﻥ ﻭﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺏ، ﺃﻴﻥ ﺤﺩﺙ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺃﻥ 
ﺭ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺏ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺸﻐل ﻤﻨﺼﺏ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻨﺎﺌﺏ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻋﻥ ﻏﻴ
ﺍﻝﺫﻱ ﺍﺴﺘﻘﺎل ﻋﻨﺩ " ﺍﺠﻴﻨﻭﻭ ﺴﺒﻴﺭ"ﺒﺩﻻ ﻋﻥ  ﻨﺎﺌﺒﺎ ﻝﻪ" ﻓﻭﺭﺩ ﺠﻴﺭﺍﻝﺩ" "ﻨﻴﻜﺴﻭﻥ"ﺍﺨﺘﺎﺭ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ 
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" ﻭﺘﺭﺠﻴﺕ"ﺍﺜﺭ ﻗﻀﻴﺔ " ﻥﻭﻨﻴﻜﺴ"ﺍﺘﻬﺎﻤﻪ ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻋﺩﺓ، ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﺴﺘﻘﺎل ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ 
ﻨﺎﺌﺒﺎ ﻝﻪ، ﻭﻤﻥ " ﻔﻠﺭﺭﻭﻜ"ﻤﻨﺼﺏ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﺔ، ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻏﻴﺭ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺏ، ﻭﺍﺨﺘﺎﺭ " ﻓﻭﺭﺩ"ﺘﻭﻝﻰ 
ﺜﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻭﻨﺎﺌﺒﻪ ﺘﻘﻠﺩﺍ ﻤﻨﺼﺒﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺏ، ﻭﻜﺎﻥ ﺫﻝﻙ ﻝﻤﺩﺓ ﺴﻨﺘﻴﻥ 
  .)1(ﺼﺏ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﺔ ﻭﻨﺎﺌﺏ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱﻝﻤﻨ 6791ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ، ﺤﺘﻰ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ﻋﺎﻡ 
 6791، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ 6991، 9891، 3691ﻏﺎﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻨﺼﺏ ﻓﻲ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﻤﻨﻪ         
ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻨﺎﺌﺏ ﻝﻪ  211ﺸﺎﺭﺓ ﺇﻝﻴﻪ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺘﻤﺕ ﺍﻹ
 60-97ﺍﻝﺴﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﺫﻜﺭ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ  211، ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻤﻬﺎﻤﻪ ﻴﺴﺎﻋﺩﻩ ﻭﻴﻌﻴﻨﻪ ﻓﻲ
ﺤﻴﺙ ﻓﺘﺢ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺃﻤﺎﻡ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻝﻴﻌﻴﻥ ﻨﺎﺌﺒﺎ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻴﺴﺎﻋﺩﻭﻨﻪ ﻭﻴﻌﻴﻨﻭﻨﻪ ﻓﻲ ﻤﻬﺎﻤﻪ 
  .)2(ﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕﻝﺘﻌﺎﻅﻡ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬ
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻤﻨﺢ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺴﻠﻁﺔ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻨﺎﺌﺏ ﺃﻭ ﻨﻭﺍﺏ ﻝﻪ؛ ''         
، ﻭﻋﻠﻰ ﺇﺜﺭ ﻭﻓﺎﺘﻪ ﻝﻡ ﻴﺭ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﻠﺤﺔ ﻝﺘﻌﻴﻴﻥ ﻨﺎﺌﺒﺎ ﻝﻪ" ﻫﻭﺍﺭﻱ ﺒﻭﻤﺩﻴﻥ"ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ 
ﺨﻠﻔﺎ ﻝﻪ، " ﺩﻴﺩﺍﻝﺸﺎﺫﻝﻲ ﺒﻥ ﺠ"ﻭﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﻝﺤﺯﺏ ﺠﺒﻬﺔ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺘﻡ ﺘﻌﻴﻴﻥ 
ﺍﻝﺸﺎﺫﻝﻲ ﺒﻥ "ﻤﻥ ﻤﻨﺼﺒﻲ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﻝﻜﻥ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ " ﺒﻭﺘﻔﻠﻴﻘﺔ ﻭﻴﺤﻴﺎﻭﻱ"ﻭﺘﻤﻜﻴﻥ 
  .)3(''ﺘﺠﺎﻫل ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻨﺼﺏ ﻭﺍﺭﺘﺄﻯ ﺃﻥ ﻴﺤﻜﻡ ﻝﻭﺤﺩﻩ ﺒﺩﻭﻥ ﻤﻨﺎﺯﻉ" ﺠﺩﻴﺩ
ﺘﻌﺩ ﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻝﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺘﻲ : ﻤﻭﺍﻨﻊ ﺍﻝﻌﻬﺩﺓ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺅﻁﺭﺓ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺎ: ﺜﺎﻨﻴﺎ         
 9891ﻝﻰ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻝﻌﻬﺩﺓ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﻋﺭﻓﺕ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻌﻤﻠﻲ ﻝﻬﺎ ﺨﻼل ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺇ ﺘﺅﺩﻱ
، ﺤﻴﺙ ﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻔﺭﻴﺩﺓ ﻤﻥ 2991ﺍﻝﺫﻱ ﺤﺩﺙ ﺴﻨﺔ ﻭﺃﺤﺩﺜﺕ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻝﻔﺭﺍﻍ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ 
 ﺄﻁﻴﺭﺍﺌﺭﻱ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻀﺭﺏ ﻝﻨﺎ ﻤﺜﺎﻻ ﺤﻭل ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻝﺘﻨﻭﻋﻬـﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻝﺠﺯ
  :)5(ﻤﻭﺭ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲﻭﻗﺩ ﺠﺭﺕ ﺍﻷ. )4(ﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺸﻐﻭﺭ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ
ﺒﺄﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ " ﺍﻝﺸﺎﺫﻝﻲ ﺒﻥ ﺠﺩﻴﺩ"ﺍﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ  2991ﺠﺎﻨﻔﻲ  11ﺘﺎﺭﻴﺦ   
 .ﻭﻗﺩﻡ ﺍﺴﺘﻘﺎﻝﺘﻪ ﻤﻥ ﻤﻨﺼﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ
ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺒﺎﻹﻋﻼﻥ ﺭﺴﻤﻴﺎ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﻘﺎﻝﺔ " ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻤﺎﻝﻙ ﺤﺒﻴﻠﺱ"ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺩ   
 .ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ 
 ﻋﻥ ﻓﻲ ﺴﺎﻋﺔ ﻤﺘﺄﺨﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻠﻴل ﺒﺎﻹﻋﻼﻥ" ﺤﻤﺩ ﻏﺯﺍﻝﻲﺃ"ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻗﺎﻡ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺁﻨﺫﺍﻙ  
                                                 
)1(
  .73، 63: محمد ياسين العيثاوي، المرجع السابق، ص ص  
)2(
  .96مولود بركات، المرجع السابق، ص   
)3(
  27نفس المرجع السابق، ص   
)4(
  .26سرية، المرجع السابق، ص  سعاد بن  
)5(
  .253مولود ديدان، المرجع السابق، ص   
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، ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺤﺩﺜﺕ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﻻ ﺴﺎﺒﻕ ﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻭﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻘﺎﻝﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ
ﺍﻝﺠﻴﺵ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻝﻠﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺃﻤﻥ 
 .ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ
  :ﻠﻲﺃﻫﻲ ﺍﺴﺘﻘﺎﻝﺔ ﺃﻡ ﺇﻗﺎﻝﺔ؟ ﻭﻓﻕ ﻤﺎﻴ "ﺠﺩﻴﺩﺍﻝﺸﺎﺫﻝﻲ ﺒﻥ "ﺜﺎﺭ ﻨﻘﺎﺵ ﺤﻭل ﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺒﻪ          
 4ﻴﺼﺭﺡ ﻓﻲ ﻝﻘﺎﺀ ﻤﻊ ﻴﻭﻤﻴﺔ ﺍﻝﺨﺒﺭ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ " ﺍﻝﺸﺎﺫﻝﻲ ﺒﻥ ﺠﺩﻴﺩ"ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ  1         
ﻝﺴﺕ ﻨﺎﺩﻤﺎ : "ﻗﺎﺌﻼ"ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺸﺎﺫﻝﻲ ﻴﻔﺘﺢ ﺒﻴﺘﻪ ﻝﻠﺨﺒﺭ"ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ  7603ﺭﻗﻡ  1002ﺠﺎﻨﻔﻲ 
 .)1("ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻝﺔ
ﺅﻜﺩ ﺃﻥ ﺍﻝﺸﺎﺫﻝﻲ ﺃﺭﻏﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻝﺔ ﻭﺃﻨﻪ ﻝﻡ ﻴﻐﺎﺩﺭ ﻴ" ﻋﻠﻲ ﻫﺎﺭﻭﻥ"ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻝﺴﻴﺩ  2         
ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺤل ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ ﻭﺍﻝﻭﺤﻴﺩ  ﺇﻥ ﺍﺴﺘﻘﺎﻝﺔ ﺍﻝﺸﺎﺫﻝﻲ: "، ﻭﺃﻀﺎﻑ ﻗﺎﺌﻼﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺒﻤﺤﺽ ﺇﺭﺍﺩﺘﻪ
 .)2(" 2991ﻝﺘﻠﺒﻴﺔ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﻗﻴﻑ ﺍﻝﻤﺴﺎﺭ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ﺴﻨﺔ 
ﻭﻫﻲ ﺒﺎﻝﺘﺄﻜﻴﺩ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺕ ﻓﻴﻬﺎ،  ﻭﺇﺫﺍ ﻨﻅﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻝﺔ 3         
ﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﺄﻥ ﺘﺩﻓﻊ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ  8891ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻤﻥ ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ  ﻜﻭﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙﻝ
  .ﻴﺔﺍﺴﺘﻘﺎﻝﺘﻪ ﻭﻤﻐﺎﺩﺭﺘﻪ ﺍﻝﺴﺎﺤﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴ
ﻤﻨﺎﺼﻔﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﻴﺵ  ﺒﻌﺩﻩ ﺘﻡ ﺘﺸﻜﻴل ﻝﺠﻨﺔ ﻤﺼﻐﺭﺓ ﺘﻀﻡ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺸﺨﺼﻴﺎﺕ 4         
  . )3(ﻭﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺘﻔﻜﺭ ﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺤل ﻻ ﻴﺘﻨﺎﻗﺽ ﻤﻊ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ
ﻤﺩﻯ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﺴﺘﻘﺎﻝﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻅﺭﻑ ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻥ ﻭﻗﺩ ﺃﺜﻴﺭﺕ          
 ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺘﻡ ﺘﺒﺭﻴﺭﻫﺎ ﺒﺄﺴﺒﺎﺏ ﺍﺘﺴﻤﺕ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻝﻭﻀﻭﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﺎﻝﺔ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ
ﺇﻝﻰ ﻤﺠﻤﻭﻉ " ﺒﻥ ﺠﺩﻴﺩ"ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ  ﺍﺜﺭ ﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ ﺍﻝﻤﻭﺠﻬﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻤﻥ ﻗﺒل
ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﻝﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻝﺸﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻔﻘﻪ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ ﻋﺩﻡ  ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ، ﺃﻴﻥ
ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻨﺴﺤﺎﺒﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﺎﺤﺔ :" ﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻝﺔ، ﺒل ﺠﺎﺀﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﻴﻐﺔ ﺍﻵﺘﻴﺔ"ﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻝﻤﺼﻁﻠﺢ 
ﻤﻤﺎ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﻗﺭﺍﺭﺍ ﺃﻋﻠﻡ ﺒﻪ " ﻋﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻤﻬﺎﻡ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺃﺘﺨﻠﻰﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﺫﻝﻙ 
  .)4("ﻭﺍﻁﻠﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱﺍﻝﺸﻌﺏ 
ﺼﻁﻠﺢ ﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻝﺔ؟ ﻝﻜﻭﻥ ﺍﻝﺒﻴﺎﻥ ﺁﺨﺭ ﻤﻔﺎﺩﻩ ﻤﺎ ﻫﻲ ﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﻝﻴﺜﺎﺭ ﺘﺴﺎﺀل          
ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺘﺨﺫ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ  ﻑﻜﻴ 2991ﺠﺎﻨﻔﻲ  21ﺍﻝﺫﻱ ﺃﺼﺩﺭﻩ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
                                                 
)1(
  .353نفس المرجع السابق، ص   
)2(
  .453نفس المرجع السابق، ص   
)3(
  .36سعاد بن سرية، المرجع السابق، ص   
)4(
  .36، 26: نفس المرجع السابق ، ص ص  
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ﻼﺒﺴﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻜﻴﻴﻑ ﺤﺴﺏ ، ﻝﻜﻥ ﺍﻝﻔﻘﻪ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺘﺴﺎﺀل ﻋﻥ ﻤ"ﺍﺴﺘﻘﺎﻝﺔ"
  :ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﻭﺠ
ﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﺤﻴﺙ ﺘﻤﻨﹼﻊ ﺃﻤﺎﻡ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺤﺩﺜﺕ  ﻫل ﻨﺤﻥ: ﺍﻝﺴﻌﻴﺩ ﺒﻭﺍﻝﺸﻌﻴﺭ - ﺃ         
ﻋﻥ ﺍﻝﺘﻠﻔﻅ ﺒﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻝﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻝﻜﺒﺭﻴﺎﺀ ﻭﻋﺯﺓ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﻻ ﻏﻴﺭ، " ﺸﺎﺭل ﺩﻴﻐﻭل"ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻨﺘﻔﺎﺀ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺤﺎﻝﺘﻴﻥ، ﻜﻤﺎ ﺃﻀﺎﻑ ﺒﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ 
ﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻝﺔ ﻝﻡ  ﻝﻴﻀﻴﻑ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴﻠﻪ ﺃﻥ ،)1(ﻱ ﻨﻅﺎﻡ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔﻓﻲ ﺃ
ﺘﻜﻥ ﺤﺴﺏ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻩ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻅﺭﻑ، ﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻋﺘﺒﺭﻫﺎ ﺤﻘﺎ ﻤﻥ 
ﺤﻘﻭﻕ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﻓﺈﻨﻪ ﺒﻴﻥ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻝﻠﺭﺌﻴﺱ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻪ، 
ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﺴﺘﻘﺎﻝﺔ ﺭﺌﻴﺱ " 48ﻭﺍﻝﺴﺎﺩﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ
ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻝﺔ ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﺼﺭﺍﺤﺔ " ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻭ ﻭﻓﺎﺘﻪ
ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻓﺤﺴﺏ ﻭﻝﻡ ﻴﺨﻭﻝﻪ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺫﻝﻙ ﺤﻴﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ 
ﻥ ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻤﻨﺤﻼ، ﻤﻘﺘﺼﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺫﻜﺭ ﺍﻝﻭﻓﺎﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﺩﺨل ﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎ
ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﺴﻨﺩ ﻤﻬﻤﺔ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺇﻝﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻁﺒﻘﺎ ﻝﻠﻔﻘﺭﺘﻴﻥ ﺍﻝﺘﺎﺴﻌﺔ 
ﻭﺍﻝﻌﺎﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ، ﻭﺒﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺭﻓﺽ ﺍﻝﻤﺅﺴﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻝﺔ ﻓﻲ 
ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ) ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻅﺭﻑ، ﻷﻥ ﺫﻝﻙ ﺴﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺸﻐﻭﺭ ﻤﺯﺩﻭﺝ
ﺎﺀ ﺸﻐﻭﺭ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ، ﻋﺎﺩﻴﺔ ﺃﺜﻨ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﻏﻴﺭ. )2((ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ
ﺭﻭﺡ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﻋﺩﻴﺩﺓ  ﻊﻐﻭﺭ ﺒﻅﺭﻭﻑ ﻋﺎﺩﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺘﺠﺎﻓﻰ ﻤﺃﻭ ﺍﻗﺘﺭﺍﻥ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺸ
    )3(:ﻤﻨﻬﺎ
ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﺄﺘﻰ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻴﺼﻌﺏ ﻓﻴﻪ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻝﻌﻤل ﺒﺎﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺒﺼﻔﺔ ﻜﻠﻴﺔ، ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ  1
  .ﺃﺯﻤﺔ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻤﺼﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺇﺤﺩﺍﺙ 
ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺘﻬﺭﺒﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺘﻜﻴﻴﻔﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺨﻴﺎﻨﺔ  2
  .ﻝﻸﻤﺎﻨﺔ
ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺒﺩﻭ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﺼﺭﻑ ﺍﻝﺫﻱ ﻗﺎﻡ ﺒﻪ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻴﺩﻓﻊ ﺇﻝﻰ ﺘﺄﻜﻴﺩ          
 ﺇﺼﺭﺍﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺃﺯﻤﺔ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ، ﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻀﺎﻋﻑ ﻤﻥ ﺃﺜﺭ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻝﺔ ﻫﻭ
                                                 
)1(
  .36نفس المرجع السابق، ص   
)2(
  .553، 453: المرجع السابق، ص صمولود ديدان،   
)3(
  .553نفس المرجع السابق، ص   
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ﺠﺎﻨﻔﻲ  4ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻗﺩ ﺘﻡ ﺤﻠﻪ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
  . )1(، ﻭﻫﻭ ﻴﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﺍﻗﺘﺭﺍﻥ ﺍﻝﺤل ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﺎﻝﺔ ﺴﻴﻨﺠﻡ ﻋﻨﻪ ﺃﺯﻤﺔ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺤﺘﻤﺎ2991
ﻀﻑ ﺇﻝﻰ ﺫﻝﻙ ﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﻋﺩﻡ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻝﺔ ﻫﻭ ﺭﻓﺽ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻴل ﺍﻝﺘﻭﺠﻪ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ 
ﻫﺫﺍ ﻤﻥ . ﻭﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻬﺩﺩﻫﺎﻋﻼﻤﻪ ﻝﻤﺎ ﺁﻝﺕ ﺇﻝﻴﻪ ﺍﻝﺒﻼﺩ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺍﻝﺫﻱ ﻗﺎﻡ ﺒﺎﻨﺘﺨﺎﺒﻪ ﻹ
   . ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺒﻭﺍﻝﺸﻌﻴﺭ
ﺍﺴﺘﻨﺩ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ : ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻓﻭﺯﻱ ﺃﻭﺼﺩﻴﻕ -ﺏ         
ﺒﺎﺴﺘﻘﺭﺍﺌﻬﺎ ﻭﺠﺩ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﻁﺭﻭﺤﺔ  9891ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ  48ﻭﺍﻝﺴﺎﺩﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
  : )2(ﺭﻱ ﻜﺎﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻔﺎﺩﻴﻬﺎﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭ
ﻝﻌﺩﻡ ﺼﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ  2991ﺠﺎﻨﻔﻲ  41ﻋﺩﻡ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﺤل ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻴﻭﻡ  1ﺏ
ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﻤﻊ ﺍﻝﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﻜﻭﻥ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﻷﻨﻪ ﻴﺘﻨﺎﻓﻰ 
ﺔ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻭﺃﺒﺩﺍ ﻴﻘﺘﺭﻥ ﺤل ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺘﺸﺭﻴﻌﻴ )3(021ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
  .ﻤﺴﺒﻘﺔ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺨﻠل ﻭﺃﺯﻤﺔ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻤﻜﻠﻑ  9891ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ  351ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  2ﺏ
ﺒﺎﻝﺴﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ، ﻜﺎﻥ ﺒﺎﻷﺤﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺭﻓﺽ ﺍﺴﺘﻘﺎﻝﺔ 
  .ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺤﻘﻪ ﻭﻤﺘﻁﺎﺒﻕ ﻝﻨﺹ ﻭﺭﻭﺡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ
  . ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ 261ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﻱ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺴﻨﺎﺩ ﻤﻬﺎﻡ ﺘﺴﻴﻴﺭ 3ﺏ
ﺃﻤﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﺭﺍﺌﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻘﻭل ﺃﻨﻨﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺤﻜﻭﻤﺔ '' :ﻭﻓﻲ ﻤﻭﻁﻥ ﺁﺨﺭ ﻴﻘﻭل         
، ﺕ ﻓﻲ ﻅﻠﻪ ﻭﺸﻴﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻘﺎﻀﻪﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ، ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻗﺎﻤ ﺴﻨﺩﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻻﻓﺘﻘﺎﺩﻫﺎ ﺍﻝ
 ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰﻴل ﻤﺎ ﻗﺎل ﺇﺴﻨﺎﺩ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ، ﻭﺩﻝ
ﺜﻡ ﺍﺴﺘﺨﻠﻔﻪ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻝﻌﺎﻡ "ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻭﻀﻴﺎﻑ"ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﻷﺤﺩ ﻤﻔﺠﺭﻱ ﺍﻝﺜﻭﺭﺓ ﺍﻝﻤﺒﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﺴﻴﺩ 
، ﺒل ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﻁﺎﺒﺎﺕ ﻴﺘﻡ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ "ﻋﻠﻲ ﻜﺎﻓﻲ"ﻝﻠﻤﺠﺎﻫﺩﻴﻥ ﺍﻝﺴﻴﺩ  
ﺤﺭﻜﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭ ﺃ ﻻﻨﻘﻼﺏﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﻥ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺭﺩ ﻓﻌل " ﺍﻴﺯﻤﺎﻥ"ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ، ﻝﻜﻥ ﺍﻝﻔﻘﻪ 
ﻥ ﻫﺫﺍ ﻝﻡ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺎﻜﺎﻝﻤﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻨﻜﺎﺭ ﻋﺎﻡ ﻴﻜﻔﻲ ﻻﻜﺘﺴﺎﺒﻬﺎ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ، ﻭﻜ
ﺒل ﻜﺎﻥ ﺭﺩ ﺍﻝﻔﻌل ﻋﻨﻴﻔﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ 
                                                 
)1(
  .نفس المرجع السابق ، نفس الصفحة  
)2(
  .953، 853: نفس المرجع السابق ، ص ص  
)3(
  .تتناول حل المجلس الشعبي الوطني 9891من دستور  021المادة   
ﺍلﻭﻷﺍ لﺼﻔﻝ :ﺭﺌﺍﺯﺠﻝﺍ ﻲﻓ ﺱﻴﺌﺭﻝﺍ ﺯﻜﺭﻤ ﻡﻴﻋﺩﺘ لﻤﺍﻭﻋ  
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 ﺔﻜﻴﺭﻷﺍ ﻰﻠﻋ ﺏﻼﻘﻨﺍ ﺔﻴﻠﻤﻌﻝﺍ ﻩﺫﻫ ﺭﺎﺒﺘﻋﺍ ﻥﻜﻤﻴ لﺒ ﻱﺭﻴﻫﺎﻤﺠﻝﺍ "coup d’état sur 
canapé"(1) .   
        ﺝ ﺡﺎﻤﺴﻭﺒ ﺫﺎﺘﺴﻷﺍ ﻱﺃﺭ :  
         ''Le Président de la République annonce publiquement, le 11 janvier 
1992 ,la démission de son poste et, de façon incidente, la dissolution de l’APN. 
Les principaux organes, de l’Etat sont donc dans l’incapacité juridique d’agir. 
Inédite en droit constitutionnel, cette situation curieuse pouvait, être dénouée par 
le conseil constitutionnel grâce à une interprétation « intelligente » de l’art 84 de 
loi suprême. Sa déclaration du 11 janvier 1992 confirme la paralysie 
momentanée de la constitution politique. Pour lui éviter de perdre toutes ses 
fonctions vitales par dégénérescence, le HCS, autorité souveraine auto 
proclamée, décide d’assister artificiellement la constitution politique eu lui 
greffant par deux fois quatre (4) ans, La constitution politique entre 
progressivement en réanimation. 
         Organe consultatif auprès du Président de République, le HCS se réunit 
donc le 12 janvier 1992 pour faire à la situation au lieu et place de collège 
investi par le conseil constitutionnel. Or la convocation du HCS (art 2), la 
fixation de son ordre du jour et sa communication aux membres du HCS (art 3). 
Incombent normalement au Président du HCS, c'est-à-dire au chef de l’Etat qui 
n’est plus en fonction depuis la vaille. Ces formalités n’ont pu été accomplies 
par lui. Sur le plan strictement formel, la réunion du HCS,  est nulle de plein 
droit et les décisions de ce dernier ne sont pas valides juridiquement. 
         Toujours est il que le HCS, en effectuant un coup de force contre la 
déclaration du conseil constitutionnel, se comporte comme une autorité 
constitutionnelle dotée de pouvoirs propres alors qu’il n’est qu’un organe 
subsidiaire de nature consultative. 
          A ce titre, le HCS, décide trois mesures capitales dont les effets sur la vie 
constitutionnelle et politique du pays vont être durables du fait du gel de toute, 
activité des organes constitutionnels élus.    
         Les mesures en question sont les suivantes : 
         1- Le HCS constate l’impossibilité de la poursuite de processus électoral, 
bref il annule de deuxième tour de scrutin quatre jours avant son déroulement. 
         2- Le HCS décide de se saisir provisoirement de toute question susceptible 
de mettre en cause l’ordre public. 
         3- Le HCS se déclare en session permanente jusqu’au règlement de la 
vacance de la Présidence de la République. Ce point annonce la proclamation du 
HCS du 14 janvier 1992 portant institution du H.C.E''(2) .  
                                                 
(1)
   ص ،قباسلا عجرملا ،ناديد دولوم359  
(2)
  ا عجرملا سفن ص ،قباسل360.  
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 2991ﺠﺎﻨﻔﻲ  11ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺃﻋﻠﻥ ﻋﻠﻨﺎ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  ﻬﻡ ﻤﻤﺎ ﻗﺎﻝﻪ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺃﻋﻼﻩ ﺃﻥﻤﺎ ﻴﻔ         
ﺍﺴﺘﻘﺎﻝﺘﻪ ﻤﻥ ﻤﻨﺼﺒﻪ، ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺤﻠﻪ ﻝﻠﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ، ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ 
، ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻝﻠﺘﺼﺭﻑ، ﻭﻝﻡ ﻴﺴﺒﻕ ﻝﻬﺫﺍ ﻤﺜﻴل ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ
ﺃﻴﻥ ﻗﺎل ﺍﻥ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻜﺎﻥ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻪ ﺍﻝﺘﺭﺍﺠﻊ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ ﺍﻝﻐﺭﻴﺏ ﻤﻊ ﺘﻔﺴﻴﺭ 
ﻋﻠﻰ ﺸﻠل ﻤﺅﻗﺕ ﻤﻥ  ﻤﺅﻜﺩﺍ 2991ﺠﺎﻨﻔﻲ  11ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ، ﻭﺼﻑ ﺒﻴﺎﻥ  48ﻝﻠﻤﺎﺩﺓ  ﺫﻜﻲ
ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻝﻴﺄﺘﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﻴﻘﺭﺭ ﺇﻨﻘﺎﺫ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻘﺩﻴﻡ 
ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ -ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺸﺎﺫﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﻝﻼﻨﺘﻌﺎﺵ ﺭﺴﻤﻴﺎ، ﻭﻴﻘﻭل
ﺍﻝﺫﻱ ﻫﻭ  2991ﺠﺎﻨﻔﻲ  21ﻠﻰ ﻝﻸﻤﻥ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﻀﻴﻔﺎ ﺍﻥ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋ - ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ
ﻫﻴﺌﺔ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﺘﺠﺘﻤﻊ ﺒﺩﻋﻭﺓ ﻤﻨﻪ ﺍﻝﺫﻱ ﻝﻡ ﻴﻌﺩ ﻓﻲ ﻤﻨﺼﺒﻪ ﻤﻨﺫ 
ﺠﺘﻤﺎﻉ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﻫﻲ ﻻﻏﻴﺔ، ﻭﺒﺎﻁﻠﺔ، ﻭﻫﻲ ، ﻭﺍﺃﻤﺱ
  .ﻝﻴﺴﺕ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ
ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻝﻸﻤﻥ ﺒﺎﻻﻨﻘﻼﺏ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ  ﺱﻭﻴﺼﻑ ﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺒﻪ ﺍﻝﻤﺠﻠ         
ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﺤﻭ ﻗﺭﺭ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ . ﻜﻭﻨﻪ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ﺘﺎﺒﻌﺔ، ﻤﻊ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻪ
ﺁﺜﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﺒﻠﺩ، ﻭﺴﻭﻑ ﺘﻜﻭﻥ ﻝﻸﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻝﻬﺎ 
  :ﻨﺘﺨﺒﺔ، ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻓﻲﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤ ﻋﻤلﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﺠﻤﻴﺩ 
ل ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻋﻥ ﺘﻁﻭﺭﻫﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﺒﺃﻝﻐﻰ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻝﻸﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻝﻼﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻗ 1
  .ﺍﺴﺘﺤﺎﻝﺔ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ
ﻤﺅﻗﺘﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻴﺔ ﻗﻀﻴﺔ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﺒﺎﻝﺨﻁﺭ ﻝﻠﻨﻅﺎﻡ  ﺀﻗﺭﺭ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻝﻸﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻴﻼ  2
  .ﺍﻝﻌﺎﻡ
ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻝﻸﻤﻥ ﺇﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺸﻐﻭﺭ ﺤﺎﻝﺔ ﻤﻨﺼﺏ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻝﺩﺍﺌﻡ ﻝﻠﻤﺠﻠﺱ ﺍﻻﻨﻌﻘﺎﺩ  3
  .ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ
  :ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻝﻨﻘﺎﺵ ﺤﻭل ﺍﺴﺘﻘﺎﻝﺔ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺘﻘﻭل ﺃﻥ: ﺴﺘﺎﺫﺓ ﺴﺎﻋﻲ ﻓﺎﻁﻤﺔ ﺍﻝﺯﻫﺭﺓﺭﺃﻱ ﺍﻷ ﺩ   
 snoitcelé sed ruot reimerp ud statlusér sel rap etiudni 2991 ed esirc aL''        
 puoc ua sruocer el rap eélgér été sap a’n ,1991 erbmecéd 62 ud sevitalsigél
 iuq lennoitutitsni snoitpecxe’d taté nu’d noitaruatsni’l rap siam ,eriatilim taté’d
 été sap a’n riovuop el teffe nE .noitutitsnoc al ed snoitisopsid sel rus eiuppa’s
 euqsiup noitutitsnoc al ed utrev ne tneianetéd el iuq xuec ed sniam sed ériter
 al ed tnedisérp el rap 2991 reivnaj 4 el etuossid été a evitalsigél élbmessa’l
  . 2991 reivnaj 11 el énnoissiméd a iuq euqilbupér
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 tse’n ellennoitutitsnoc étilagél al noitutitsnoc al ed noitisopsid sel noloS         
 iuq esirc enu erduosér ruop euqoviuqé erèinam ed eésilibom tse elle ,eétracé sap
 ed evitcirtser noitatérpretni enu ,issuA .riovuop ed nies ua stilfnoc sed essapéd
 ud sècéd ud noitcnojnoc al ed sac el euq tiovérp en 48 elcitra’l -48 elcitra’l
 ud mirétni’l reréfnoc à tiuqnoc iuq ec , N.P.A’L ed ecnacav al ed te tnedisérp
 elbissop été tiarua li .lennoitutitsnoc liesnoc ud tnedisérp ua taté’l ed fehc
 ,ertit emêm ua ,tnos sècéd el emmoc noissiméd al euqsiup elcitra tec reuqilppa’d
 à te noitacilppa nos retracé à tiudnoc a ecnedisérp al ed ecnacav ed sesuac sed
     .)1(''snoitutitsni sellevuon ed reérc ruop snoitisopsid sertua’d rus reyuppa’s
ﺒﺴﺒﺏ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺠﻭﻝﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ  2991ﺃﻥ ﺃﺯﻤﺔ  ﺘﺒﻴﻥ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺎﻝﺘﻪ ﺃﻋﻼﻩ         
ﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻝﻡ ﻴﺘﻡ ﺤﻠ ،1991ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  62ﻝﻼﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺠﺭﺕ ﻓﻲ 
، ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻨﻘﻼﺏ ﻋﺴﻜﺭﻱ، ﻭﻝﻜﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻴﺔ
ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺭﺌﻴﺱ  2991ﺠﺎﻨﻔﻲ  4ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻤﻥ ﺤل ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻓﻲ 
، ﻭﺒﻤﻭﺠﺏ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﺃﺤﻜﺎﻡ 2991ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ  11ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﺴﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﻤﻨﺼﺒﻪ ﻓﻲ 
ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺘﺯﺍﻤﻥ  48ﺘﺒﺴﺔ ﻝﺤل ﺍﻷﺯﻤﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﻴﺩ ﻝﻠﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺤﺸﺩ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﻠ
ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻭﺨﻠﻭ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻤﻨﺢ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺒﺎﻝﻨﻴﺎﺒﺔ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ 
ﺍﻝﻭﻓﺎﺓ ﺒﻐﻴﺔ ﺇﻏﻼﻕ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ، ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻤﻜﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻤﻨﺫ ﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻝﺔ ﺒﺎﺴﻡ 
ﺃﻱ ﺴﺒﺏ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻤﻨﻊ  ﻨﺸﺎﺀﻹﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺃﺨﺭﻯ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕ ﻭﺍﻻﻋ
ﻝﻤﺎ  9891ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ 48ﺸﻐﻭﺭ ﻤﻨﺼﺏ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﺔ، ﻝﺘﺅﻜﺩ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫﺓ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﺍﻝﻤﻔﻴﺩ ﻝﻠﻤﺎﺩﺓ 
   .ﺩﺨل ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺃﺯﻤﺔ ﻜﺎﻥ ﺴﺒﺒﻬﺎ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ
ﺇﻻ  ﻝﺌﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻗﺩ ﺤﺩﺩ ﻤﺩﺓ ﺍﻝﻌﻬﺩﺓ ﺒﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ'': ﻤﺩﻯ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﺨﻠﻲ ﻋﻥ ﺍﻝﻌﻬﺩﺓ: ﺜﺎﻝﺜﺎ
ﺃﻥ ﺍﻝﺘﺴﺎﺅل ﻴﻁﺭﺡ ﺒﺸﺄﻥ ﻤﺩﻯ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺃﻥ ﻴﺘﺨﻠﻰ ﻋﻥ ﻋﻬﺩﺘﻪ ﺨﺎﺭﺝ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺤﺩﺩ 
  ﺒﻨﺹ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﻜﻴﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻜﻴﻴﻑ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺘﺼﺭﻑ؟ 
ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ ﺇﺭﺍﺩﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻝﺔ ﻗﺩ ﺤﺩﺩ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻁﺭﻴﻘﺘﻴﻥ ﻝﻠﺘﺨﻠﻲ ﻋﻥ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﺔ ﺇﺤﺩﺍﻫﻤﺎ 
ﺔ ﺍﻝﻭﺠﻭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﻤﺭﺽ ﺨﺭﻯ ﻻ ﺩﺨل ﻝﻺﺭﺍﺩﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻓﺎﺓ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻝﻭﺃ
ﺨﻁﻴﺭ ﻤﺯﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒل ﻝﻠﻌﻼﺝ ﻭﻻ ﻴﺨﻭل ﻝﻠﺭﺌﻴﺱ ﺃﺩﺍﺀ ﻤﻬﺎﻤﻪ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺠﺎﺀﺕ 
ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻻ ﺃﺴﺎﺱ ﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻝﻬﺎ ﻝﻀﻤﺎﻥ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﻝﺘﻤﻜﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﻗﺕ 
ﺍﻝﻤﺭﺸﺤﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﺭﺸﺢ ﺘﺤﺕ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺭﺴﻤﻴﺔ  ﻭﻓﻕ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻤﺴﺒﻕ ﺒﻴﻥ" ﺃﺤﺴﻥ ﻤﻤﺜل"ﺍﻝﻜﺎﻓﻲ ﻹﺨﺘﻴﺎﺭ 
ﻤﻊ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺤﺯﺏ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ، ﻭﺠﺒﻬﺔ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺒﻌﺩ ﺇﺒﻌﺎﺩ ﻗﻴﺎﺩﺘﻬﺎ ﻝﻠﺘﺠ
                                                 
)1(
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ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺤﺭﻜﺔ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺴﻠﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﻝﻡ ﺘﺠﺩ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ، ﺭﻏﻡ ﻤﺎ ﺘﻠﻘﺕ ﻤﻥ ﻀﺭﺒﺎﺕ، 
ﻓﺒﻌﺩ ﻓﺸل ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻓﻲ  .ﺇﻻ ﻤﺴﺎﻴﺭﺓ ﺍﻝﺭﻜﺏ ﻝﻠﺒﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﺭﺤﺎﺏ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﻅﺎﺭ ﺍﺸﺭﺍﻜﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ
ﻤﻥ ﺤﻤﻠﺔ ﺭﺒﻭﻩ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻬﻡ ﺼﺩﻴﻘﻪ ﻭﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻩ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﻓﺭﺽ ﺴﻠﻁﺘﻪ، ﻭﻤﺎ ﺘﻌﺭﺽ ﻝﻪ ﻤﻘ
ﻀﻐﻁ ﺇﻋﻼﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺃﺜﺭﺕ ﺒﺸﻜل ﺤﺴﺎﺱ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺃﺠﺒﺭﺘﻪ ﺒﺩﻓﻊ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻴﻪ ﺇﻝﻰ ﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻝﺔ ﻭﺃﺜﺭ 
ﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ، ﻝﻡ ﻴﺠﺩ ﺃﻤﺎﻤﻪ ﺇﻻ ﺍﻝﺘﻠﻭﻴﺢ ﺒﺘﺭﻙ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﺔ، ﻓﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﺭﻑ 
ﻰ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻤﺴﺒﻘﺔ، ﺍﻵﺨﺭ ﺇﻻ ﻓﺭﺽ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻝﺘﺭﻙ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻠ
ﻭﻫﻲ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻝﻡ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺇﻁﻼﻗﺎ ﻝﻜﻨﻬﺎ ﺍﻝﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﻀﻲ 
ﻜﺎﻥ ﺭﺌﻴﺱ  –ﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﺫﻱ ﻝﻡ ﻴﺴﺘﺸﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ، ﻓﺎﻝﺭﺌﻴﺱ ﺒﺫﻝﻙ ﺍﻹﺍﻝﻁﺭﻓﻴﻥ
ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻴﻭﻡ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻤﺴﺒﻘﺔ ﻓﺱ ﺯﻴﺎﺭﺓ ﺭﺴﻤﻴﺔ 
، ﻭﻝﻡ ﻴﻌﻠﻡ ﺒﺎﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﺫﻱ ﻜﻴﻔﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻏﻴﺭ ﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺙ ﺫﻝﻙ ﻝﺭﻭﺴﻴﺎ
ﻭﺍﻗﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ، ﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺤﻔﻅ ﻤﺎﺀ ﺍﻝﻭﺠﻪ ﻤﻥ  -ﺱﺃﺜﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻝﺭﺌﻴ
ﺨﻼل ﺍﻝﺘﻅﺎﻫﺭ ﺒﺎﻝﻤﺩﺍﻓﻊ ﻋﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺘﺩﺍﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﻝﻤﺠﺴﺩ ﻝﻪ، ﻭﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻝﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ 
ﺍﺏ ﻝﻠﺤﻭﺍﺭ ﻭﺍﻝﻅﻬﻭﺭ ﺒﻤﻅﻬﺭ ﺍﻝﻤﺘﻤﺴﻙ ﺒﺎﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺩﺍﻭل ﻤﻥ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻝﺒﻴﺕ ﺒﺩﻋﻭﺓ ﺍﻷﺤﺯ
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ، ﻭﻤﻥ ﺜﻤﺔ ﺘﻤﺭﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﻀﻊ ﻤﺴﺒﻘﺎ ﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ، ﺇﺫ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻌﻘل ﺃﻥ ﻴﻘﺒل 
 4991ﺍﻝﻤﻘﺘﺭﺡ ﺘﻭﻝﻲ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﺔ ﺩﻭﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺴﺒﻘﺎ، ﻭﻫﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﺭﻓﻀﻬﺎ ﺴﻨﺔ 
ﻭﻫﻭ ﻝﻴﺎﻤﻴﻥ ﺯﺭﻭﺍل، ﺒﺴﺒﺏ ﺭﻓﺽ ﺸﺭﻭﻁﻪ، ﻤﺎ ﺩﻓﻊ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺁﻨﺫﺍﻙ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺒﺩﻴل 
ﺃﻥ ﺃﻗﻠﺹ ﻤﻥ ... ﻓﻘﺩ ﻗﺭﺭﺕ ... ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻭﺇﻴﻤﺎﻨﺎ ﻤﻨﻲ ﺒﻔﻀل ﺍﻝﺘﻨﺎﻭﺏ "... ﻓﺎﻝﻘﻭل 
ﺃﻋﻠﻥ ﻋﻥ ﻗﺭﺍﺭﻱ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻤﺴﺒﻘﺔ ﻓﺒل ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﺸﻬﺭ ... ﻋﻬﺩﺘﻲ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ 
ﺤﺘﻰ ﻴﺄﺨﺫ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺘﺩﺍﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻤﺩﻝﻭﻝﻪ ... ، ﺩﻭﻥ ﺘﺭﺸﺤﻲ 9991ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ 
ﻥ ﻤﺴﺅﻭﻝﻲ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺴﺘﺘﻡ ﺩﻋﻭﺘﻬﻡ ﻗﺭﻴﺒﺎ ﺇﻝﻰ ﻝﻘﺎﺀﺍﺕ ﻗﺼﺩ ﺍﻝﺘﺸﺎﻭﺭ ﺍﻝﻜﺎﻤل، ﻓﺈ
، ﻭﻫﻭ ﺍﻝﺘﻭﺠﻪ ﺍﻝﺫﻱ ﻨﺠﺩ "ﻤﻌﻬﻡ ﺤﻭل ﺍﻝﻜﻴﻔﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ
ﺤﻴﺙ ﻝﻡ ﻴﺴﺘﻌﻤل ﻀﻤﻴﺭ ﺍﻝﻤﺘﻜﻠﻡ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﺤﺩﺙ  8991ﺃﻭﺕ  91ﻝﻪ ﺒﺎﺩﺭﺓ ﻝﻪ ﻓﻲ ﺨﻁﺎﺏ 
ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺼﻼﺤﺎﺕ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻻ "ﻝﺠﻤﻊ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻝﺠﺄ ﺇﻝﻰ ﻀﻤﻴﺭ ﺍ
ﺃﻥ ﻨﺒﺫل ﺍﻝﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺠﻬﻭﺩﺍﺕ ﺒﺘﻔﺎﻥ ﻝﺘﻌﺯﻴﺯ ﻫﺫﻩ ... ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻨﺎ ... ﻤﻔﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺩﻨﺎ 
ﺘﻠﻙ ﻫﻲ ﺍﻻﻤﺎﻨﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺩﻋﻭﻜﻡ ﺇﻝﻰ "ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻴﺘﻭﺠﻪ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺒﻘﻭﻝﻪ ". ﺍﻝﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ
ﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻝﻘﺎﺌﻪ ﻤﻊ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﻭﺍﻝﺜﺎﺒﺕ ﺍﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠ"".ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯﻫﺎ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ
ﺃﻥ ﻗﺭﺍﺭﻩ ﻴﻜﺘﺴﻲ ﻁﺎﺒﻌﺎ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ ﻤﺤﻀﺎ ﻭﻻ ﻴﻤﺱ ﻨﺹ ﻭﻻ ﺭﻭﺡ "ﺃﻜﺩ  8991ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ  13ﻴﻭﻡ 
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، ﻭﻫﻭ ﻴﻌﻠﻡ ﺃﻨﻪ ﻏﻴﺭ ﻤﺅﻫل ﺍﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻝﺤﻤﺎﻴﺘﻪ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ "ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ
ﺱ ﺍﻝﺘﻔﺴﻴﺭ ﺭﺴﻤﻴﺎ ﻤﻌﻘﻭﺩ ﻓﻘﻁ ﻝﻠﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻝﺴﺎﻫﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺘﺭﺍﻤﻪ، ﻝﻜﻥ ﺍﻝﺭﺌﻴ
ﺒﺎﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺭﺃﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ، ﻤﺎ ﻴﻌﺩ ﺇﺨﻼﻻ ﺒﺎﻝﺘﺯﺍﻤﺘﻪ ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻋﻨﻪ ﺘﺠﺎﻫﻠﻪ 
ﻭﺍﻀﺢ ﻭﺼﺭﻴﺢ ﻴﻨﺹ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﻤﻌﻴﺏ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺎ، ﻓﺎﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ''ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ  .)1(''ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ
ﺘﺘﺭﺘﺏ  ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻝﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺒﻘﺔ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻝﻠﺠﻭﺀ ﺇﻝﻰ ﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻝﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻠﻨﺹ
ﻜﻤﺎ . ﻭﻝﻰ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔﻋﻨﻬﺎ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﻴﺘ
ﺃﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺸﻐﻭﺭ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻝﺔ ﻻ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻤﻊ 
                .)2(''ﻻ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﺍﻝﻤﺭﻏﻭﺏ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﻓﻭﺯ ﻤﺘﺭﺸﺢ
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻤﻤﺘﺩﺓ ﻤﻥ : ﻓﻲ ﻅل ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻝﻴﺔﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ : ﺭﺍﺒﻌﺎ         
ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎﻝﻴﺔ ﻝﻐﻴﺎﺏ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﺔ ﺇﺫ ﺘﻤﻴﺯﺕ ﺒﺴﻴﻁﺭﺓ ﺤﺯﺏ ﺠﺒﻬﺔ  3691ﺇﻝﻰ  2691
ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺍﻝﻤﺅﻗﺘﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻨﺸﺌﺕ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻴﻔﻴﺎﻥ ﺒﻐﺭﺽ 
ﻴﺘﻭﻝﻰ ﻭﻀﻊ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ، ﻜﻤﺎ ﺘﻤﻴﺯﺕ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﺄﺴﻴﺴﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﺴ
ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﺴﻴﻌﺘﻤﺩ، ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻨﺤﻭ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺒﺤﺩﻭﺙ ﺨﻼﻓﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻝﺜﻭﺭﺓ ﺤﻭل 
  .)3(ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ
ﺸﻐﻭﺭ ﻤﻨﺼﺏ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﺔ ﻗﺩ ﻴﺤﺩﺙ ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎ ﻓﻲ ﺴﻴﺭ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺫﺍﻙ ﺒﻔﺘﺢ ﺍﻝﺒﺎﺏ ﻝﻤﻁﺎﻤﻊ 
ﺏ ﻋﻨﻪ ﻤﻥ ﺎ ﻴﺘﺭﺘ، ﻭﻤﺭﻕ ﻏﻴﺭ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺍﻻﺒﺘﻌﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﺒﻁ ﺘﻭﻝﻲ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ
ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ، ﻝﻬﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل  ﺍﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻝﺤﺭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ
ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ﻭﺇﺨﻀﺎﻋﻬﺎ ﻝﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻀﻤﻨﺘﻬﺎ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻤﺎﺩﺘﻴﻥ  6991ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻝﻌﺎﻡ 
ﻻﺴﺘﻘﺎﻝﺔ : ﺍﻷﻭل: ﺇﺫ ﺘﻘﻊ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺸﻐﻭﺭ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻝﺴﺒﺒﻴﻥ.)4(ﻤﻨﻪ 98ﻭ 88
 54ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﺠﻭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻝﻤﺎﻨﻊ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝـ
ﻓﻲ ﻓﻘﺭﺘﻬﺎ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ، ﻜﻤﺎ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  88ﻴﻭﻤﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻠﻤﺎﺩﺓ 
  .)5(ﻝﺸﻐﻭﺭ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﺔ ﻫﻲ ﻭﻓﺎﺓ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ: ﺍﻝﺜﺎﻨﻲﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ، ﻭﺍﻝﺴﺒﺏ  4/88
  ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻐﻭﺭ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎﻝﺘﺨﻁﻲ ﺃﺯﻤﺔ ﺸ ﻭﻤﺤﺎﻭﻝﺔ     
                                                 
 
)1(
، الجزء الثالث، المرجع السابق، ص 6991النظام السياسي الجزائري دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور سعيد بوالشعير،  
  .74 -  44:ص
)2(
  .84، 74: نفس المرجع السابق ص ص  
 
)3(
الجزء الأول، الطبعة الثانية،  6791و 3691زائري دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستوري النظام السياسي الجسعيد بوالشعير،  
  .54، ص 3102ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
)4(
  .84، ص 5002 - 4002، مذكرة ماجستير من جامعة قسنطينة، المجلس الدستوري الجزائري تنظيمه وطبيعتهرابح بوسالم،   
)5(
  .94المرجع السابق، ص  نفس  
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، ﻭﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﺴﺘﻘﺎل ﻓﻴﻬﺎ 6791ﺇﻝﻰ  5691ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻝﻤﻤﺘﺩﺓ ﻤﻥ " ﻫﻭﺍﺭﻱ ﺒﻭﻤﺩﻴﻥ"
 ، ﺃﻴﻥ ﺘﻭﻝﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺜﻭﺭﺓ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻓﻲ5991ﺇﻝﻰ  2991ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺎﺫﻝﻲ ﺒﻥ ﺠﺩﻴﺩ "ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ 
ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻝﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩﻤﻬﺎ  ﺔﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﺩﻭﻝﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻝﻰ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﻭﻝﻰ ﺍﻝﻤ
ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺸﻐﻭﺭ ﻫﺫﻩ، ﺃﻴﻥ ﺃﻭﺠﺏ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ  ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ 6991ﻗﺎﻡ ﺩﺴﺘﻭﺭ  ﺍﻝﺸﺎﺫﻝﻲ ﺒﻥ ﺠﺩﻴﺩ،"
ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻝﻴﺜﺒﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺸﻐﻭﺭ ﻭﻴﺘﻭﻝﻰ ﺒﻌﺩ ﺫﻝﻙ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﻤﻬﺎﻡ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻝﻴﻨﻅﻡ 
ﺩ ﻴﺤﺩﺙ ﺸﻐﻭﺭ ﻓﻲ ﺭﺌﺎﺴﺔ ، ﻭﻝﺴﺒﺏ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻗ)1(ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﺴﺘﻭﻥ ﻴﻭﻤﺎ
ﻓﻲ ﻓﻘﺭﺘﻬﺎ  88ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ، ﺒﺴﺒﺏ ﻭﻓﺎﺘﻪ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻘﺎﻝﺘﻪ ﺃﻭ ﺤﺩﻭﺙ ﻤﺎﻨﻊ ﺁﺨﺭ ﻝﻪ، ﻗﺎﻝﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺅﻭل ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ، ﻭﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺸﻲﺀ ﻋﻥ 
  :ﻝﻠﺩﻭﻝﺔﺍﻝﺜﻭﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠﺱ 
ﻝﻤﺎﺫﺍ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺜﻭﺭﺓ؟ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ  : ﺘﺴﺎﺅل ﺍﻝﺘﺎﻝﻲﻨﺒﺘﺩﺉ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻌﻨﺼﺭ ﺒﺎﻝ :ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺜﻭﺭﺓ - I         
، ﻭﻗﺩ "ﺒﻥ ﺒﻠﺔ"ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻁﺎﺤﺕ ﺒﺎﻝﺭﺌﻴﺱ  5691ﺠﻭﺍﻥ  91ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺴﺎﺅل ﺘﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﺤﺭﻜﺔ 
  '':ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﺍﻨﻘﻼﺒﺎ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
  .ﻫﺩﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﻴﺵ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺤﺎﻤﻴﺎ ﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻭﻁﻥﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺘﺠﺴﻴﺩ  1
  .ﺤﺔ ﺒﻤﺴﺅﻭﻝﻴﻥ ﺴﻴﺎﺴﻴﻴﻥ ﻻﺴﺘﻤﺎﻝﻬﻡ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻝﻤﺼﺎﻝﺤﻬﻡ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔﺘﻡ ﺍﻹﻁﺎ 2
ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﺍﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻁﻠﺏ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﺄﻴﻴﺩ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﺘﺯﺍﻡ  3
  .)2(''ﺍﻝﻬﺩﻭﺀ
ﻝﻡ ﻴﻁﻠﻘﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻜﺘﻬﻡ ﻭﺼﻑ ﺍﻝﺜﻭﺭﺓ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺸﻜﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ  ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ         
ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺍﻝﻤﺘﺴﻡ ﺒﺎﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺘﻬﻡ ﺒﺎﻨﺘﻬﺎﻙ ﺍﻝﻘﻁﻴﻌﺔ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﻤﻊ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ 
ﻨﻔﺱ ﺍﻝﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻝﺜﻭﺭﻴﺔ، ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺒﺭﺭ ﺒﻪ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺜﻭﺭﺓ ﺤﺭﻜﺘﻪ ﺒﻴﺎﻨﻪ ﺍﻝﺸﻬﻴﺭ ﺍﻝﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 
ﻫﻜﺫﺍ ﻤﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﺃﻋﻼﻩ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﻫﻭ ﺸﺨﺹ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻝﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻪ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻭ .ﺍﻝﻴﻭﻡ
  .)3(''ﻲﺀ ﺴﻭﻯ ﺭﺠلﻝﻡ ﻴﺘﻐﻴﺭ ﺸ'':ﺒﺎﻝﻘﻭل" ﺍﺤﻤﺩ ﻗﺎﻴﺩ"ﺃﺤﺩ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﻋﺒﺭ ﻋﻨﻪ 
ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺁﻨﺫﺍﻙ ﺘﻭﻗﻴﻑ ﺍﻝﻌﻤل ﺒﺩﺴﺘﻭﺭ          
   :)4(، ﻭﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﻜﺎﺸﻔﺎ ﻝﺴﻘﻭﻁﻪ، ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺫﻝﻙ ﻝﺴﺒﺒﻴﻥ ﻫﻤﺎ3691
                                                 
)1(
يوما بعد أن كانت في  06إلى  6991الملاحظ أن ھناك تمديد في مدة رئاسة الدولة في حالة الشغور النھائي لرئاسة الجمھورية في دستور   
  .يوما 54منه  48حسب المادة  9891دستور 
)2(
، رسالة دكتوراه من جامعة بسكرة، ه على النظام الدستوري الجزائريالتنظيم المؤسساتي خلال المراحل الانتقالية وانعكاساتمحمد عمران،   
  . 561، ص 1102 -0102
)3(
  .نفس المرجع السابق، نفس الصفحة  
)4(
  .66، المرجع السابق، ص القانون الدستوري تاريخ ودساتير الجمھورية الجزائريةعبد ﷲ بوقفة،   
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  ﻗﻠﺏ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺤﻜﻡ -                 .ﺍﻝﺩﻴﻜﺘﺎﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ -
ﺃﻓﻀﺕ ﺒﺄﻥ ﻴﺴﺘﺤﻭﺫ  3691ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ  95ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺘﻔﻌﻴل : ﺍﻝﺩﻴﻜﺘﺎﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﺃ         
، ﻜﻭﻥ ﺭﺌﻴﺱ "ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻝﺤﺯﺏ"ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﺴﺱ 
ﺍﻝﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺩﺨﻭل  95ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺁﻨﺫﺍﻙ ﻝﺠﺄ ﺇﻝﻰ ﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﻌﻴل  3691ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ 3ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺤﻴﺯ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ، ﺃﻴﻥ ﺃﻋﻠﻥ ﻴﻭﻡ 
  '' :ﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ، ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺨﺼﻭﺹ ﺍﺭﺘﻜﺯ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰﺍ
  .ﺍﻝﺨﻼﻑ ﺍﻝﺤﺩﻭﺩﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺍﻝﻤﻐﺭﺏ -
  .ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺁﻴﺕ ﺃﺤﻤﺩ -
  .ﺍﻝﺘﻤﺭﺩ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻱ ﻝﺸﻌﺒﺎﻨﻲ -
  . )1(''ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺒﻭﻀﻴﺎﻑ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻝﺜﻭﺭﺓ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻴﺔ -
ﻭﻝﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﺃﻱ ﺤﺭﺝ ﻷﻥ ﺍﻝﺘﺸﻨﺞ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﻝﻡ ﺒﺎﻝﺩﻭﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻝﻠﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻘﺎﺌﺩ          
" ﻤﺤﻨﺩ ﺃﻭﻝﺤﺎﺝ"ﻭ " ﺁﻴﺕ ﺃﺤﻤﺩ"ﺴﺎﻋﺩ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ؛ ﻭﻨﺨﺹ ﺒﺎﻝﺫﻜﺭ ﺍﻨﺸﻘﺎﻕ 
، ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ ﺍﻝﺤﺩﻭﺩﻱ ﺍﻝﻤﻐﺭﺒﻲ، ﻭﺘﻤﺭﺩ ﺍﻝﻌﻘﻴﺩ ﺸﻌﺒﺎﻨﻲ، ﻭﺍﺴﺘﻅﻬﺎﺭ ﺒﻌﺽ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻝﺜﻭﺭﺓ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭﻴﺔ 
 ، ﺘﻨﺎﺯﻉ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﺤﻜﻡ"ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻭﻀﻴﺎﻑ ﻭﺁﻴﺕ ﺃﺤﻤﺩ"ﺒﺄﺤﺯﺍﺏ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺃﻤﺜﺎل 
ﺃﻥ  ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺍﻷﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻨﻭﺍل، ﺍﻷﻜﻴﺩ )2(ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﺯﺏ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ" ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺒﻠﺔ"
ﻋﻥ ﻤﺩﻯ ﻫﺸﺎﺸﺔ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺎﻋل ﺠﻤﻊ  ﺍﺘﻌﺒﻴﺭﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺘﺎﻝﻴﺔ ﻏﺩﺕ ﺘﻤﺜل 
ﻤﻥ ﻗﺎﺩﺓ ﺜﻭﺭﻴﻴﻥ ﺭﺃﻭﺍ ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺇﻓﺼﺎﺡ ﺼﺎﺭﺥ ﻋﻥ 
ﺃﻤﺴﻙ  ، ﺤﻴﺙﺃﻴﻥ ﺒﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻤﻨﺤﻰ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻘﺎﺌﺩ -ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻔﺭﺩﻱ–ﺩﻜﺘﺎﺘﻭﺭﻴﺔ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ 
ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ  ﺠﺴﺩ ﻭﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺓ ﻝﻠﺤﺯﺏ ﻭﺍﻝﺩﻭﻝﺔ، ﻜﻤﺎ ﻗﺎل ﻓﻲ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﻜل
ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺍﻝﺠﻤﻊ ﺍﻝﺜﻭﺭﻱ  – 3691ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ  3ﺇﻋﻼﻥ  –ﻤﻨﺎﺯﻉ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ  ﺩﻭﻥ
ﺍﻝﺠﻤﻊ ﺍﻝﺜﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻓﺼل ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺱ  ﺒﺄﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻴﻨﺎﺯﻉ ﺍﻝﺸﺭﻋﻴﺔ، ﻝﻴﺩﺭﻙ
ﺁﻨﺫﺍﻙ،  ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ، ﻭﻝ)3(ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺠﺴﺩ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺓ ﻝﻠﺤﺯﺏ ﻭﺍﻝﺩﻭﻝﺔ
   .)4(''ﺒﺎﻝﻤﺤﺼﻠﺔ ﻴﺭﻜﺯ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻓﻲ ﺤﻭﺯﺓ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻘﺎﺌﺩ
   ﺍﻝﻜﻼﻡ ﻤﺎ ﺇﻥ ﺠﻠﺱ ﺒﻥ ﺒﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﺩﺓ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺼﺩﺭﺕ ﻋﻨﻪ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ: ﻗﻠﺏ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺏ        
                                                 
)1(
  .83، ص 5002، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر، الحقيقة الدستورية والواقع المفقودحقوق الإنسان في الجزائر بين كمال شطاب،   
)2(
  .76، المرجع السابق، ص القانون الدستوري تاريخ ودساتير الجمھورية الجزائريةعبد ﷲ بوقفة،   
)3(
  .نفس المرجع السابق، نفس الصفحة  
)4(
  .18نفس المرجع السابق، ص   
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ﻤﺘﻌﺎﺭﻀﺔ، ﻏﺩﺕ ﺒﺎﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﺔ ﻝﻼﻨﻘﻼﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺴﻜﺭﻴﺎ، ﻴﺤﺘﺎﺝ ﻫﺫﺍ  ﻤﺘﺄﺭﺠﺤﺔ
  :ﺍﻝﻜﻼﻡ ﺇﻝﻰ ﺒﺭﻫﺎﻥ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻠﻤﺱ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ
ﺒﺘﻤﺭﺩ ﺍﻝﻌﻘﻴﺩ ﺍﻝﺸﺎﺏ  4691ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ  3ﻴﺱ ﺒﻥ ﺒﻠﺔ ﻤﻨﺫ ﻴﻭﻡ ﺤﻴﺙ ﺘﺤﺠﺞ ﺍﻝﺭﺌ 1ﺏ         
ﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ، ﻭﺘﺄﺘﻰ ﺫﻝﻙ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺸﻌﺒﺎﻨﻲ، ﻓﺄﺨﻀﻊ ﺴﻠﻙ ﺍﻝﻭﻻﺓ ﺇﻝﻰ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴ
ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻨﺘﻘﺎل ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭﺯﻴﺭ  4691ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ  2ﺍﻝﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  291- 46ﺍﻝﻤﺭﺴﻭﻡ ﺭﻗﻡ 
ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻗﺘﺭﻓﻪ ﺭﺌﻴﺱ  ﺍﻝﺨﻁﺄ ﺍﻝﺠﺴﻴﻡ ﺍﻷﻭل، ﻭﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ )1(ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﻭﻻﺌﻲ
ﻝﻌﻘﻴﺩ ، ﻭﻫﻲ ﺘﻤﺜل ﺍﻝﺭﻜﻴﺯﺓ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺼﻠﺒﺔ ﺒﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍ"ﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﺠﺩﺓ"ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ 
ﻓﻲ " ﺍﻝﻁﺎﻫﺭ ﺯﺒﻴﺭﻱ"، ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻘﺎﻡ ﻗﺎل ﺍﻝﻌﻘﻴﺩ "ﺒﻥ ﺒﻠﺔ"ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺅﺍﺯﺭ " ﻫﻭﺍﺭﻱ ﺒﻭﻤﺩﻴﻥ"
ﻤﺫﻜﺭﺍﺘﻪ ﺃﻥ ﺒﻥ ﺒﻠﺔ ﻭﺒﻭﻤﺩﻴﻥ ﺭﻜﻴﺯﺘﺎ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺃﻥ ﺃﺼﺒﺢ ﻝﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﻗﺎﺌﺩﺍﻥ ﺒﺎﺭﺯﺍﻥ ﻤﺘﺤﺎﻝﻔﺎﻥ ﻓﻲ 
ﺭ؛ ﺍﻷﻭل ﻗﺎﺌﺩ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ـﻭﻝﻜﻥ ﻜﻼﻫﻤﺎ ﻴﺘﻭﺠﺱ ﺨﻴﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻵﺨ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭ،
، ﻭﻝﻪ ﺭﺼﻴﺩ ﺘﺎﺭﻴﺨﻲ "ﺠﻤﺎل ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻨﺎﺼﺭ"ﻤﻥ ﺍﻝﺯﻋﻴﻡ ﺍﻝﻤﺼﺭﻱ  ﺎﺭﺝ ﺨﺎﺼﺔﺍﻝﺨ ﻭﺩﻋﻡ ﻤﻥ
ﻜﺒﻴﺭ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺁﺨﺭ ﻗﺎﺌﺩ ﻝﻠﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺤﻀﺭ ﻝﺘﻔﺠﻴﺭ ﺍﻝﺜﻭﺭﺓ ﻭﺃﺤﺩ ﺍﻝﺯﻋﻤﺎﺀ 
ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﻝﻜﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﺴﻨﺩ  ﻠﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔﺎ ﻝﺍﻝﺨﻤﺴﺔ، ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺃﺼﺒﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺭﺌﻴﺴ
ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺭﺠل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻜﺎﻥ ﻗﺎﺌﺩﺍ . ﺨﺼﻭﻤﻪ ﺍﻝﻜﹸﺜﺭ ﻋﺴﻜﺭﻱ ﻴﺩﻋﻡ ﺨﻴﺎﺭﺍﺘﻪ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ
، ﻓﻴﻤﺎ 8591ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ  ﺍﻷﺭﻜﺎﻥ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻨﺠﺢ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺩﺓﻋﺴﻜﺭﻴﺎ ﻁﻠﻊ ﻨﺠﻤﻪ ﺒﺴﺭﻋﺔ 
ﺃﺨﻔﻕ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻤﺎ ﺃﻫﻠﻪ ﻝﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻘﺎﺌﺩ ﺍﻷﻭﺤﺩ ﻝﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ، ﺭﻏﻡ ﺍﻓﺘﻘﺎﺭﻩ ﻝﻠﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ 
ﺍﻝﺨﻁﺄ ﻭﻴﺘﻤﺜل . )2(ﺹ ﻨﻔﻭﺫ ﺍﻝﺒﺎﺀﺍﺕﻷﻨﻪ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻔﺠﺭﻴﻥ ﺍﻷﻭﺍﺌل، ﺇﻻﹼ ﺃﻨﻪ ﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺘﻘﻠﻴ
ﺃﻋﻠﻥ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ  ﺃﻴﻥ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻲ ﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ" ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﺠﺩﺓ"ﻝﻠﺭﺌﻴﺱ ﻓﻲ ﻨﻅﺭ  ﺍﻝﺠﺴﻴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
ﻻ ﺘﺨﻀﻊ " ﻤﻠﻴﺸﻴﺎ ﺸﻌﺒﻴﺔ"ﻋﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀ  4691ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ  41ﺒﻥ ﺒﻠﺔ ﻓﻲ ﺨﻁﺎﺏ ﺇﻋﻼﻤﻲ ﻴﻭﻡ 
   .)3(ﺍﻝﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻌﻘﻴﺩ ﻫﻭﺍﺭﻱ ﺒﻭﻤﺩﻴﻥ ﻫﻭ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭل ﻋﻨﻬﺎﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ 
ﻜﺎﻥ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﺘﺼﺭﻑ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻲ ﺃﻥ ﺼﺩﺭﺕ ﻋﺩﺓ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﻤﺎﺸﻴﺎ ﻤﻊ ﺘﻌﺩﻴل  2ﺏ          
ﺘﻘﻀﻲ ﺇﻝﻰ ﺠﻤﻊ ﺃﻜﺜﺭ ﺴﻠﻁﺔ ﻓﻲ ﻗﺒﻀﺔ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻘﺎﺌﺩ  4691ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ  2ﻭﺯﺍﺭﻱ ﺘﺄﺘﻰ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
ﺤﻴﺙ ﺨﺹ ﺸﺨﺼﻪ ﺒﺤﻘﻴﺒﺔ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ، ﻭﺃﻝﻐﻰ ﻭﺯﺍﺭﺘﻲ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﻋﻭﻀﻬﻤﺎ 
  .)4(ﺒﻤﺩﺭﻴﺘﻴﻥ ﻤﻠﺤﻘﺘﻴﻥ ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ
                                                 
)1(
  .86، المرجع السابق ، ص القانون الدستوري تاريخ ودساتير الجمھورية الجزائرية بوقفة، عبد ﷲ  
)2(
، 12:، ص ص1102، الطبعة الأولى، الشروق للإعلام والنشر، الجزائر، نصف قرن من الكفاح مذكرات قائد أركان جزائري الطاھر زبيري،  
  .22
)3(
  .96عبد ﷲ بوقفة، نفس المرجع السابق، ص   
)4(
  .نفس المرجع السابق، نفس الصفحة   
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ﺍﻝﺨﻁﺄ ﺍﻝﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻝﻪ ﺃﺜﺭ ﺠﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺒﻥ ﺒﻠﺔ ﻴﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺼﺭﻑ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻲ  3ﺏ         
ﻭﺍﻝﻘﺼﺩ ﻤﻥ  5691ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ  02ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺄﺘﻰ ﻋﺸﻴﺔ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻝﻨﺩﻭﺓ ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻵﺴﻴﻭﻴﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺒﺎﻷﺴﺎﺱ ﻋﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ " ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻌﺯﻴﺯ ﺒﻭﺘﻔﻠﻴﻘﺔ"ﺫﻝﻙ ﻗﺭﺍﺭ ﺇﺯﺍﺤﺔ 
ﺃﺤﻤﺩ "ﺭﺠل ﺍﻷﻗﺭﺏ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻌﻘﻴﺩ ﺒﻭﻤﺩﻴﻥ ﻨﺎﻫﻴﻙ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﻘﺎﻝﺔ ﺍﻝﺭﺠل ﺍﻵﺨﺭ ﺍﻝﻤﺱ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﺎﻝ
  .)1(ﻋﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺠﺭﺩ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺘﻪ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻤﺭﺴﻭﻡ ﺭﺌﺎﺴﻲ" ﻤﻐﺩﺭﻱ
ﺒﻥ "ﻏﻴﺭ ﺭﺍﺽ ﻓﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻷﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ " ﻫﻭﺍﺭﻱ ﺒﻭﻤﺩﻴﻥ"ﻭﻤﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻌﻘﻴﺩ  4ﺏ         
ﻗﺎﺌﺩﺍ ﻝﻸﺭﻜﺎﻥ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ " ﺍﻝﻁﺎﻫﺭ ﺯﺒﻴﺭﻱ" ﻌﻘﻴﺩ ﻗﺎﻡ ﺒﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻝ" ﺒﻥ ﺒﻠﺔ"، ﻭﻴﺭﺘﺩ ﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ "ﺒﻠﺔ
" ﺍﻝﺯﺒﻴﺭﻱ"ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺘﻌﻴﻴﻥ . ﻲ ﺩﻭﻥ ﻁﻠﺏ ﻤﻭﺍﻓﻘﺘﻪ ﺒﺼﻔﺘﻪ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉﻝﻠﺠﻴﺵ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺍﻝﺸﻌﺒ
ﺜﺭ، ﻝﻜﻥ ﺍﻵﻴﺔ ﻤﺎ ﻝﺒﺜﺕ ﺃﻥ ﺒﻌﻘﻴﺩ ﻗﻭﻱ ﻴﻠﺘﻑ ﺤﻭﻝﻪ ﻀﺒﺎﻁ ﻜﹸ" ﺒﻭﻤﺩﻴﻥ"ﻴﻌﻨﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﻌﻘﻴﺩ 
ﺎﻉ، ﻭﻫﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﻗﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻝﺩﻓ" ﺒﻭﻤﺩﻴﻥ"ﺘﻨﻘﻠﺏ ﺃﻴﻥ ﺍﻨﻅﻡ ﻗﺎﺌﺩ ﺍﻷﺭﻜﺎﻥ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻌﻘﻴﺩ 
، ﻭﻝﻘﺩ ﺤﺎﻭل ﻻﺤﻘﺎ ﺍﻹﻁﺎﺤﺔ ﺒﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺜﻭﺭﺓ  5691ﺠﻭﺍﻥ  91ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻝﻴﻠﺔ 
" ﺒﻭﻤﺩﻴﻥ"ﻓﺸل، ﻓﻬﺎﺠﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺨﺎﺭﺝ ﻭﻏﺽ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ  7691ﻭﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺸﻬﺭ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 
ﺃﺼﺒﺢ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺜﻭﺭﺓ ﻤﺎﻝﻙ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺯﺏ ﻭﺍﻝﺩﻭﻝﺔ، ﻭﺤل ﻭﻤﻨﻪ .)2(ﺍﻝﻁﺭﻑ ﻋﻨﻪ
  .)3(ﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﻅﺎﺭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺠﺩﻴﺩ ﻝﻠﺒﻼﺩﻤﺤل ﺭﺌﻴﺱ ﺍ
ﻷﻭﻝﻭﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﻁﺎﺓ ﺃﻅﻬﺭ ﻤﻨﺫ ﺍﻝﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍ 3691ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ  01ﻭﻀﻊ ﺃﻭل ﺩﺴﺘﻭﺭ ﻓﻲ ''ﻭﻋﻠﻴﻪ 
ﻝﻠﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻱ، ﺍﻝﺸﻲﺀ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﺩﻯ ﺒﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺁﻨﺫﺍﻙ ﺒﺎﻻﻨﻔﺭﺍﺩ ﺒﺎﻝﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل 
ﻋﺩﺓ ﺸﺨﺼﻴﺎﺕ  ﺒﺎﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺘﻬﻤﻴﺵ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ 95ﺍﻝﻠﺠﻭﺀ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
 ،5691ﺠﻭﺍﻥ  91ﻗﻴﺎﺩﻴﺔ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻭﻝﹼﺩ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻨﺘﻴﺠﺘﻪ ﺍﻨﻘﻼﺏ 
ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  281-56ﻭﺒﺩﺍﻴﺔ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﺒﻼﺩ ﺒﺎﻷﻤﺭ ﺭﻗﻡ  3691ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺫﻝﻙ ﻫﻭ ﺇﻝﻐﺎﺀ ﺩﺴﺘﻭﺭ 
 22ﻴﺔ ﺼﺩﻭﺭ ﺩﺴﺘﻭﺭ ، ﻭﺒﻘﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻴﺴﻴﺭ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﺇﻝﻰ ﻏﺎ5691ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ  50
ﻤﻊ ﺍﻝﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺴﻴﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺯﺏ ﻭﺘﻔﻭﻕ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺩﻭﻥ  6791ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ 
            .)4(''ﺍﻝﻤﺴﺎﺱ ﺒﻤﻜﺎﻨﺘﻪ ﻭﻤﺭﻜﺯﻩ
ﺒﺭﺯ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎﻝﻴﺔ، : ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ - II         
ﺭ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻷﻤﻨﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺘﻤﻴﺯﺕ ﺒﺒﺭﻭﺯ ﺃﺯﻤﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻤﻌﻘﺩﺓ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺘﺩﻫﻭ
                                                 
)1(
  .، المرجع السابق، الصفحة السابقةالقانون الدستوري تاريخ ودساتير الجمھورية الجزائريةعبد ﷲ بوقفة،   
)2(
  .07، 96: نفس المرجع السابق، ص ص  
)3(
  .671محمد عمران، المرجع السابق، ص   
)4(
  .202، ص 0102، موفم للنشر، الجزائر، دستوريبحوث في القانون المولود منصور،   
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ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻼﺩ، ﺃﺩﺕ ﺇﻝﻰ ﻭﻀﻊ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺤﺒﺱ ﻤﺅﻗﺕ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎﻝﻴﺔ ﻝﺘﺴﻴﻴﺭ 
ﻭﺯ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ، ﺍﺴﺘﻘﺎﻝﺔ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺸﺎﺫﻝﻲ ﻭﺍﻻﺴﺘﻨﺠﺎﺩ ﺒﺎﻝﺭﻤ ، ﻭﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﺇﺜﺭ)1(ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﺒﻼﺩ
ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻝﻺﻨﻘﺎﺫ  ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﺤﺼﻠﺕ ﺍﻝﺠﺒﻬﺔ''ﻓﻲ ﻤﺫﻜﺭﺍﺘﻪ " ﺍﻝﻁﺎﻫﺭ ﺯﺒﻴﺭﻱ"ﻋﻠﻰ ﻝﺴﺎﻥ 
ﻤﻥ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎﻝﺱ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ، ﺴﻴﻁﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ  %55ﻋﻠﻰ 
ﺴﺎﻋﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺯﻭﻴﺭ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻷﻭل ﻤﻤﺎ ﺠﻌل ﺍﻝﺠﻴﺵ ﻴﻘﺭﺭ ﺇﻝﻐﺎﺀ 
، ﻭﺃﺠﺒﺭ ﻜﺒﺎﺭ ﻀﺒﺎﻁ ﺍﻝﺠﻴﺵ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺒﻥ ﺠﺩﻴﺩ 1991ﺠﺎﻨﻔﻲ  11ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻓﻲ 
ﻤﻥ ﺃﺠل " ﻭﻀﻴﺎﻑﻤﺤﻤﺩ ﺒ"ﺘﻘﺎﻝﺘﻪ، ﻭﺘﻡ ﺍﻻﺴﺘﻨﺠﺎﺩ ﺒﺄﻭل ﻤﻨﺴﻕ ﻋﺎﻡ ﻝﻠﺜﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﺴ
ﺍﻝﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ، ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻜﺎﻥ ﻤﻘﺒﻭﻻ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻭﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻀﺔ، 
ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ، ﻝﻜﻥ ﺘﻡ ﺍﻏﺘﻴﺎﻝﻪ ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻝﺒﻼﺩ ﻓﻲ ﻤﺄﺯﻕ ﺁﺨﺭ، ﻭﻋﻴﻥ ﻋﻠﻰ 
ﺎﺯﻝﻨﺎ ﻨﺤﻜﻡ ﺒﺎﺴﻡ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩﺍ ﻝﻠﺜﻭﺭﺓ، ﻷﻨﻨﺎ ﻤ ﻭﻷﻨﻨﺎ ﻨﺘﻜﻠﻡ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻝﺜﻭﺭﺓ ﻓﺄﻱ ﺭﺌﻴﺱ ﻝﻠﺠﺯﺍﺌﺭ
ﺍﻝﺫﻱ ﻜﺎﻥ " ﻋﻠﻲ ﻜﺎﻓﻲ"ﺍﻝﺜﻭﺭﻴﺔ، ﻭﺒﺩﻭﻨﻬﺎ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ ﻗﻴﻤﺔ، ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ 
ﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺤﻴﻨﻬﺎ ﺃﻤﻴﻨﺎ ﻋﺎﻤﺎ ﻝﻠﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ  ﻝﻠﻤﺠﺎﻫﺩﻴﻥ، ﻝﻴﺨﻠﻑ ﺒﻭﻀﻴ
ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﻝﻠﻭﻻﻴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺨﻼل  ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ، ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻋﻀﻭﺍ ﻓﻴﻪ، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﻜﻭﻨﻪ ﺍﻝﻘﺎﺌﺩ
   .)2(''ﺍﻝﺜﻭﺭﺓ
ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻫﻴﻜﻠﻲ ﺠﺩﻴﺩ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ، '':ﻭﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﻫﻭ         
ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻭﻀﻴﺎﻑ ﺒﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ، ﺘﺩﻭﻡ  1991ﺠﺎﻨﻔﻲ  61ﺘﻡ ﺘﻨﺼﻴﺒﻪ ﻴﻭﻡ 
ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﻤﻬﻤﺘﻪ  ﻤﺩﺘﻪ ﺤﺘﻰ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻝﻌﻬﺩﺓ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻝﻠﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻴل،
ﺤﻜﻭﻤﺔ، ﻭﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ، ﻭﺃﺴﻨﺩﺕ ﻝﻠﻤﺠﻠﺱ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﺍﻝﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﻭﻝﺔ 
 ﻝﻠﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ 2ﺭﻗﻡ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺎ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻝﻤﺩﺍﻭﻝﺔ 
ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻝﻀﻤﺎﻥ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺢ ﻴﺘﺨﺫ ﺍﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ  2991ﺃﻓﺭﻴل  41ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻤﺅﺭﺨﺔ ﻓﻲ 
ﺩﻭﻝﺔ، ﻴﺼﺩﺭ ﻤﺭﺍﺴﻴﻡ ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺒﻊ ﺘﺸﺭﻴﻌﻲ، ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝ
ﻭﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻼﺤﻅﺘﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻝﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ''.)3(''ﻭﺘﺭﺃﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ
  . )4(''ﺍﻝﺜﻭﺭﻴﺔ ﻝﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺸﺭﻋﻴﺔﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻋﺎﺩ ﺇﻝﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍ
          ﺍﻝﻔﺭﺍﻍ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺸﻐﻭﺭ ﻤﻨﺼﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻗﺎﻡ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﻭﻝﺘﻐﻁﻴﺔ         
                                                 
)1(
  .741، 641: ، المرجع السابق، ص ص(التطور الدستوري وحالات الأزمة في الجزائر)إدريس بوكرا،   
)2(
  .153، 053: الطاھر زبيري، المرجع السابق،ص ص  
)3(
  .202، 102: ، ص صسابقالالمرجع ، (زائريمكانة المؤسسة التنفيذية في نظام التعددية السياسية الج)عبد النور ناجي،  
)4(
  .202نفس المرجع السابق، ص    
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ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺘﻨﺼﻴﺏ ﻫﻴﺌﺔ ﺭﺌﺎﺴﻴﺔ  2991ﺠﺎﻨﻔﻲ  41ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻝﻸﻤﻥ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﺇﻋﻼﻥ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺤﻤل ﺍﺴﻡ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤﻥ ﺨﻤﺴﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ 
ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻭﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ، ﺍﻝﺜﻭﺭﻴﺔ، ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻝ ﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﺨﺘﺎﺭﻫﻡ ﻭﻓﻕ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ
  :)1(ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ، ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ 
  .ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻲ: ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻭﻀﻴﺎﻑ ﺭﺌﻴﺴﺎ 1
  .ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻜﻭﻨﻪ ﺸﻐل ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ: ﺨﺎﻝﺩ ﻨﺯﺍﺭ ﻋﻀﻭﺍ 2
  .ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺜﻭﺭﻱ ﻜﻭﻨﻪ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝﻠﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻝﻠﻤﺠﺎﻫﺩﻴﻥ: ﻋﻠﻲ ﻜﺎﻓﻲ ﻋﻀﻭﺍ 3
  .ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻜﻭﻨﻪ ﻴﺘﻭﻝﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﺴﺠﺩ ﺒﺎﺭﻴﺱ :ﺘﻴﺠﺎﻨﻲ ﻫﺩﺍﻡ ﻋﻀﻭﺍ 4
  .ﻋﻠﻰ ﻫﺎﺭﻭﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ 5
  : )2(ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺤﻭل ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻝﻸﻤﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺜﻴﺭ ﺘﺴﺎﺅﻻﺕ 
ﻨﺎﺒﻊ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻝﻴﻭﻡ  ﺍﻷﻭل: ﺘﻌﻭﺩ ﻝﺴﺒﺒﻴﻥ ﻫﻤﺎ؟ ﻝﻤﺎﺫﺍ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ 1
ﺒﺎﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻝﻠﺴﻬﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﻭﻝﺔ  2991ﺠﺎﻨﻔﻲ  11
ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ، ﻭﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻝﻠﺴﻴﺭ ﺍﻝﻌﺎﺩﻱ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
ﺍﻝﺠﻴﺵ، ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ، )ﻭﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ، ﻜﻭﻥ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻋﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ 
ﺅﻭﻥ ﺍﻝﺒﻼﺩ ﻤﺅﻗﺘﺎ، ﻭﺇﻴﺠﺎﺩ ﺤل ﻝﻸﺯﻤﺔ ﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﺸ( ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ، ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ
ﻝﻠﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻷﺼﻭﻝﻴﺔ، ﻭﺘﻌﻠﻕ  ﻫﻭ ﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲﻭﺍﻝﺴﺒﺏ .   ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ
ﺒﺘﻨﻅﻴﻤﻪ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻱ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺠﺒﻬﺔ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻭﺠﻴﺵ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ 
ﺭﻓﻀﺕ ﻓﻜﺭﺓ ، ﻜﻭﻥ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺩﺍﺌﻤﺎ 2691ﺇﻝﻰ  4591ﺨﻼل ﺍﻝﺜﻭﺭﺓ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭﻴﺔ ﻤﻥ 
 ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ. ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ، ﻭﻓﻀﻠﺕ ﻋﻠﻰﺍﻝﺯﻋﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺯﻋﻴﻡ
ﻤﺒﺩﺃ ﻗﺩﻴﻡ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻭﻴﻜﻔﻲ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﻤﻁﻠﻊ ﺍﻝﺜﻭﺭﺓ ( ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ)ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ 
 ﺎﻨﺕ ﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻜﺃﻤﺎﻡ ﻝﺠﻨﺔ ﺍﻝﺘﻨﺴﻴﻕ ﻭﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﻝﻠﺜﻭﺭﺓ، ﻜﻤﺎ ﺃ
ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺄﺨﺫ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺃﻭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﺔ ﻤﺜل 
  .)3(ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻓﻲ ﻜﻭﺒﺎ، ﺒﻠﻐﺎﺭﻴﺎ، ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝﺴﻭﻓﻴﺎﺘﻲ
  ﺎﺭﻴﺦـﻫﻲ ﻤﺯﻴﺞ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺭﻋﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻝﻬﺎ ﺃﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺘ؟ ﻤﺎﺫﺍ ﻋﻥ ﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ 2
                                                 
)1(
، مذكرة ماجستير من جامعة بسكرة، الشرعية والمشروعية في مؤسسات المرحلة الانتقالية في ظل التجربة التعددية الجزائريةوداد قوقة،   
  .77، ص 9002 - 8002
)2(
  .18 - 87: نفس المرجع السابق، ص ص  
)3(
  .012أويحي العيفا، المرجع السابق، ص  
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( 22)ﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻻﺜﻨﻴﻥ ﻭﺍﻝﻌﺸﺭﻴﻥ ﻭﺍﻝﺤﺎﻀﺭ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﻓﻤﺤﻤﺩ ﺒﻭﻀﻴﺎﻑ ﺃﺤﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤ
ﻋﻥ ﺍﻝﺠﻴﺵ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ  ﻤﻤﺜل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﻴﻥ ﻝﻠﺜﻭﺭﺓ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻴﻤﺜل ﺍﻝﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ، ﺇﻝﻰ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ
ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺴﻠﺴﺒﻴل ﺠﻴﺵ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺤﺎﻤﻲ ﺍﻝﺘﺭﺍﺏ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ، ﻭﺭﻤﺯ ﻝﻠﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻤﻤﺜﻼ ﻓﻲ 
ﺍﻝﺜﻭﺭﻴﺔ ﻤﻤﺜﻠﺔ  ﺨﺎﻝﺩ ﻨﺯﺍﺭ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﻤﺜﻼ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﻘﻭﻤﻴﺔ ﻝﻠﻤﺠﺎﻫﺩﻴﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺍﻝﺸﺭﻋﻴﺔ
ﻓﻲ ﻋﻠﻲ ﻜﺎﻓﻲ، ﻭﻤﻤﺜل ﻋﻥ ﺭﺠﺎل ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﻫﻭ ﺘﻴﺠﺎﻨﻲ ﻫﺩﺍﻡ، ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﻤﻤﺜﻼ 
ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﻭﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﻲ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻫﻭ ﻋﻠﻲ ﻫﺎﺭﻭﻥ، ﻜﻤﺎ ﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ 
ﺘﻜﻭﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﻭﻁﻥ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻝﻠﺸﺭﻕ، ﺍﻝﻐﺭﺏ، ﺍﻝﻭﺴﻁ، ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺨﻠﻴﻁ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺭﻋﻴﺎﺕ ﺠﺎﺀﺕ 
ﻌﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻝﻠﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ، ﻭﻫﻭ ﻫﻴﺌﺔ ﻏﻴﺭ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺘﻔﺘﻘﺩ ﻝﻠﺸﺭﻋﻴﺔ ﻝﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻝﻁﺒﻴ
  .ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﺸﻌﺒﻴﺔ
ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ  2991ﺠﺎﻨﻔﻲ  41ﺠﺎﺀ ﺇﻋﻼﻥ  3
ﻴﻌﻬﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﺇﻥ ﺩل ﻋﻠﻰ ﺸﻲﺀ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ 
ﻤﻥ ﺃﻋﻁﺎﻩ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﻴﺴﺘﻤﺩ ﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺭﻏﻡ ﺫﻝﻙ  ﺍﻷﻋﻠﻰ
  .؟ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ
ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻝﻸﻤﻥ ﻴﺅﺩﻱ  2991ﺠﺎﻨﻔﻲ  41ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺇﻋﻼﻥ  4
ﻤﻬﻤﺘﻪ ﺇﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻝﻠﺴﻴﺭ ﺍﻝﻌﺎﺩﻱ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ، 
، ﻫﺫﻩ 8891ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  ﻭﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ ﻨﻬﺎﻴﺔ
ﻤﻨﻪ  48ﻝﺤﺭﻓﻴﺔ ﺍﻝﻨﺹ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻭﺭﻭﺤﻪ؛ ﺒﻭﺠﻪ ﺨﺎﺹ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺠﺎﺀﺕ ﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ 
. ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﺎﻝﺔ ﻭﻤﻨﺎﻓﻴﺔ ﻹﻋﻼﻥ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻝﻤﻌﻠﻥ ﻋﻥ ﺸﻐﻭﺭ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ
ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺠﺩﻴﺩ ﺒﺈﻋﻁﺎﺀ  ﻝﻸﻤﻥ ﺃﻋﺎﺩ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻴﻘﺘﻪ، ﻭﺫﻝﻙ ﻰﻠﻋﺍﻷﻓﺎﻝﻤﺠﻠﺱ 
ﻝﻼﺴﺘﻘﺎﻝﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ، ﻓﺎﻻﺴﺘﻘﺎﻝﺔ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﻝﺘﺨﻠﻲ ﻋﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺼﻼﺤﻴﺎﺕ 
 ﺠﺎﺀ ﻜﻬﻴﺌﺔ ﻭﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺨﻭﻝﻬﺎ ﻝﻪ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻌﻬﺩﺓ، ﻭﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ
ﺘﺒﻘﻰ  ﻝﻺﻨﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻝﺴﺩ ﺍﻝﻔﺭﺍﻍ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﺎﺒﻊ ﻤﺎ
ﻤﻥ ﻋﻬﺩﺓ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻷﻨﻪ ﺒﺎﺴﺘﻘﺎﻝﺘﻪ ﺍﻨﺘﻬﺕ ﻤﺩﺓ ﺍﻝﻌﻬﺩﺓ، ﺤﺘﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻬﻴﺌﺘﻴﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻥ 
ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻔﺭﻭﺽ ﺃﻥ ﺘﺨﻠﻑ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﻫﻤﺎ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻭﺭﺌﻴﺱ 
ﻴﻭﻤﺎ ﺘﺠﺭﻯ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ  54ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺤﺩﺩ ﻝﻬﻤﺎ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻤﺩﺓ ﺍﻝﺨﻼﻓﺔ ﺒـ 
    .ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺓ ﺃﻥ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺇﻜﻤﺎل ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻤﻥ ﻋﻬﺩﺓﺌﺎﺴﻴﺔ، ﻭﻝﻡ ﺘﻘل ﺍﻝﻤﺎﺩﺭ
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ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻷﺭﻀﻴﺔ ﻤﻌﺘﻤﺩ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻨﺩﻭﺓ : ﺍﻷﺭﻀﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﺍﻝﻭﻓﺎﻕ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ - III         
ﺍﻝﻭﻓﺎﻕ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ، ﻭﻫﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎﻝﻴﺔ ﺘﺴﺘﻤﺩ ﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻝﻘﻭﻯ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﻀﻴﺔ  ، ﻭﻗﺩ ﺘﻡ5991ﺇﻝﻰ  4991ﻭﺍﻝﻤﻤﺘﺩﺓ ﻤﻥ  )1(ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
ﻜﻀﺭﻭﺭﺓ ﻝﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﻤﻼﺌﻤﺔ ﻝﻠﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺘﻼﺤﻡ ﺴﻴﺎﺴﻲ 
ﺍﻝﻤﺘﻭﻓﺭﺓ، ﺤﻴﺙ  ﻁﺎﻗﺎﺕ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻭﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻭﺴﻊ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝ
ﺤﺩﺩﺕ ﺃﺭﻀﻴﺔ ﺍﻝﻭﻓﺎﻕ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻜﺒﺭﻯ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺃﻤﻨﻴﺔ، 
ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ، ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ، '' :ﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻝﻴﺔ ﺒﺈﺤﺩﺍﺙ ﺜﻼﺙ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﻫﻲﻭﺘﻭﻝﺕ ﺘ
  .)2(''ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻝﻲ
ﻭﺍﻷﺤﻜﺎﻡ  9891ﺘﻤﺎﺭﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﻤﻬﺎﻤﺎ ﻭﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻁﺒﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺩﺴﺘﻭﺭ          
 ﻝﻭﻓﺎﻕ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺘﻡ ﺘﻌﻴﻴﻥﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺃﺭﻀﻴﺔ ﺍﻝﻭﻓﺎﻕ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ، ﻭﻋﻠﻰ ﺇﺜﺭ ﻨﺩﻭﺓ ﺍ
ﺭﺌﻴﺴﺎ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﻝﻠﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﻤﺠﻠﻲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻝﻸﻤﻥ " ﻤﻴﻥ ﺯﺭﻭﺍلﻝﻴﺎ"ﺍﻝﺴﻴﺩ 
، ﻭﻗﺩ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﻀﻴﺔ ﺍﻝﺫﻱ ﺠﺎﺀ ﺘﺤﺕ )3(4991ﺤﺎﻨﻔﻲ  03ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل ﻤﻨﻪ ﻤﻭﺍﺩ ﺘﺒﻴﻥ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ، ﻋﻨﻭﺍﻥ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻝﻴﺔ 
  :ﻭﺫﻝﻙ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﺠﺎﻨﻔﻲ  03ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﺫﻱ ﻋﻴﻨﻪ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻝﻸﻤﻥ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  ﻴﺘﻭﻝﻰ 1
  4991
  .)4(ﻴﻤﻜﻥ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺃﻥ ﻴﻌﻴﻥ ﻨﺎﺌﺒﺎ ﺃﻭ ﻨﺎﺌﺒﺎﻥ ﻴﺴﺎﻋﺩﺍﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻬﺎﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻌﻬﺩ ﺒﻬﺎ ﻝﻬﻤﺎ 2
، 9891ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ  07ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  ﺃﻥ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ 3
  ﻥ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ ﺒﺎﻝﺴﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻷﺭﻀﻴﺔ، ﻭﻫﻭ ﺤﺎﻤﻲ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﻴﺅﺩﻱ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﻭﻴﻌﻠ
  .)5(ﺨﺎﺭﺝﺍﻝﻭﺍﻷﺭﻀﻴﺔ، ﻴﺠﺴﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻭﻁﻥ ﻭ
  .)6(ﺃﻥ ﻴﺸﺭﻉ ﺒﻤﺭﺍﺴﻴﻡ ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺤﻴﻥ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻝﻲ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ 4
 ﺴﻬﺭ ﻋﻠﻰﺍﻝ: )7(ﺍﻷﺭﻀﻴﺔ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻨﺤﺕ 5
   ﻭﺯﺭﺍﺀ، ﻭﺘﻭﺠﻴـﻪ ﺨﻁﺎﺏ   ﻭﺍﻝﻤﻨﺴﺠﻡ ﻝﻠﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ، ﻭﺭﺌﺎﺴﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝ ﺍﻝﺴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻨﺘﻅﻡ
                                                 
)1(
يتعلق بنشر الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية  4991/10/92المؤرخ في  04-49المادة الأولى من المرسوم الرئاسي   
  .4991جانفي  13المؤرخة في  6الرسمية عدد  الصادرة بالجريدة
)2(
  .المادة الرابعة من الأرضية  
)3(
  .841 سابق، صالالمرجع ، (التطور الدستوري وحالات الأزمة في الجزائر)إدريس بوكرا،   
)4(
  المادة السادسة من الأرضية   
)5(
  .من الأرضية 11، 8، 7انظر المواد   
)6(
  من الأرضية 24المادة   
)7(
  .من الأرضية 61، 51، 41، 31، 21: انظر المواد  
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  .ﺍﻷﻤﺔ ﻊﺨﻁﺎﺏ ﻝﻠﺸﻌﺏ ﺤﻭل ﻭﻀ
 ed tnedisérPﻝﺌﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ : ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ''ﻝﻺﺸﺎﺭﺓ ﺃﻥ          
 ud tnedisérPﻗﺩ ﺤﻅﻴﺕ ﺒﺎﻹﺠﻤﺎﻉ ﺒﺩﻻ ﻋﻥ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ  tatE’l
ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺃﻗﺭﺏ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺘﻬﺎ ﻭﺍﺨﺘﻼﻓﻬﺎ ﻋﻥ  euqilbupéR al ed liesnoC
     )1(''(48ﻭ 76ﺍﻝﻤﺎﺩﺘﺎﻥ )ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ 
ﻋﺒﺩ "ﺒﻌﺩ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻋﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻤﺴﺒﻘﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻓﺎﺯ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ          
ﻗﺒل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﺔ ﻜﺎﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ  .ﻭﻝﻰ ﻤﻨﺼﺏ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﺔ ﻝﻌﻬﺩﺓ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺜﺎﻝﺜﺔﺃﻴﻥ ﺘ" ﺍﻝﻌﺯﻴﺯ ﺒﻭﺘﻔﻠﻴﻘﺔ
ﻗﺩ ﺼﺩﺭ ﻤﺘﻀﻤﻨﺎ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﻭﺘﻌﺎﻝﺞ ﺤﺎﻝﺔ ﺸﻐﻭﺭ ﻤﻨﺼﺏ  6991
ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻝﻐﻴﺎﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻜﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻀﻊ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﺔ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺘﻤﺕ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺯﻤﺔ 
  .ﺒﺎﻝﻎ ﺍﻷﺜﺭ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ
ﻜﺨﻼﺼﺔ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﻓﺈﻥ ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻝﻌﻬﺩﺓ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ          
ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺒﻤﺩﺓ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻝﻠﻤﻬﻤﺔ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻭﺍﺤﺩ ﻝﻡ ﻴﺩﻡ ﻁﻭﻴﻼ ﻝﻤﺎ  ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ
ﺴﺕ ﺴﻨﻭﺍﺕ، ﺜﻡ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﻤﺩﺓ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺤﻴﻥ ﻋﺩل ﻫﺫﺍ  6791ﺠﻌﻠﻬﺎ ﺩﺴﺘﻭﺭ 
ﻴﺕ ﻫﻜﺫﺍ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﻝﻤﺩﺓ، ﺃﻤﺎ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﻝﺘﺠﺩﻴﺩ ﻭﺒﻘ 9791ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻓﻲ ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ 
ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﻤﻨﺫ ﺍﻝﺒﺩﺍﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﺎﺩ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﻪ ﺒﻌﺩﺩ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﺕ، 
ﻝﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺒﺘﻌﺩﻴل ﺩﺴﺘﻭﺭ " ﺯﺭﻭﺍل"ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﺎﺏ ﺍﻝﻤﻬﻡ ﻭﻀﻌﻪ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ 
ﻴﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﺠﺩﻴﺩ ﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ، ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﻓﺠﻌل ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴ 6991ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ  82ﻴﻭﻡ  9891
ﺒﺤﻕ ﺸﻴﺌﺎ ﺠﺩﻴﺩﺍ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻘﺎﻝﻴﺩ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻷﻨﻪ ﻗﻴﺩ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺒﻤﺩﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ 
 8002ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻝﺴﻨﺔ  ﺘﻌﺩﻴلﺍﻝﺃﻗﺼﺎﻫﺎ ﻋﺸﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﻀﻤﻥ ﺘﺩﺍﻭل ﺍﻝﻤﻨﺼﺏ، ﻝﻜﻥ ﻤﻊ 
ﺇﺫ ﺃﺼﺒﺤﺕ  ﻓﻔﹸﻙ ﺍﻝﻘﻴﺩ ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻝﺤﺎﺠﺯ ﻭﻋﺎﺩﺕ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺇﻝﻰ ﻗﺎﻋﺩﺘﻬﺎ؛" ﺍﻝﺸﺫﻭﺫ"ﺍﻨﺘﻬﻰ ﻫﺫﺍ 
، ﺃﻴﻥ "ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ"ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ  47ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
   .)2("ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ"ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺒل ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل 
ﻭﺍﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﻤﻔﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺘﻲ ﺤﺩﺜﺕ ﻓﻴﻬﺎ          
ﻤﻬﺎ، ﺤﺘﻰ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺒﻐﻴﺔ ﺘﺩﻋﻴﻤﻬﺎ ﻭﺤﻜﺎﺜﻭﺭﺍﺕ ﻀﺩ ﺭﺅﺴﺎﺌﻬﺎ 
ﺍﻝﺘﺩﺍﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ، ﺴﻌﻭﺍ ﺇﻝﻰ ﺘﻔﻀﻴل ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﺭﺌﻴﺱ  ﻤﺒﺩﺃﻝﻠﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ 
                                                 
 
)1(
، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص 9891السياسي الجزائري دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور  النظامسعيد بوالشعير،  
  .703
)2(
  .24، المرجع السابق، ص أبحاث وآراء في مسألة التحول الديمقراطي  بالجزائرصالح بلحاج،   
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ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻋﻼﺀ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻩ ﺒﺤﺠﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ 
ﺎﻀل ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻭﻴﺨﺘﺎﺭ ﻤﻨﻬﻡ ﺒﺈﺭﺍﺩﺘﻪ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﻝﻴﻔ ﻰﺍﻝﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻜﻔل ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﺘﺭﺸﺢ ﺇﻝ
ﺍﻝﺤﺭﺓ، ﺒل ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻝﻀﻤﺎﻥ ﺠﺩﻴﺔ ﺍﻝﺘﺭﺸﻴﺢ ﻝﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ، ﻭﺇﺘﺎﺤﺔ ﺍﻝﻔﺭﺼﺔ 
ﻝﻸﺤﺯﺍﺏ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺘﺭﺸﺢ ﻗﻴﺎﺩﺘﻬﺎ ﻝﻤﺎ ﻴﺭﺍﻩ ﺍﻝﺸﻌﺏ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻭﻝﻸﺴﻑ ﺍﻝﺸﺩﻴﺩ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ 
ﻠﻁﺔ، ﻭﻝﻜﻭﻥ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﻝﻠﺘﺩﺍﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻭﻻ ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﺍﻝﺩﻭل ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ 
ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺭﺍﺽ ﺒﺎﻝﻭﻀﻊ ﺍﻝﺫﻱ ﻭﺼل ﺇﻝﻴﻪ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻭﺍﻝﺤﻜﺎﻡ، ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻝﺘﻲ 
ﻭﺒﺎﻷﺨﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻬﺩﺓ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺇﻻ ﺘﻌﻁﻴل  8002ﺤﺩﺜﺕ ﻤﺅﺨﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺴﻨﺔ 
  .)1(ﻭﺨﺭﻕ ﻝﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺘﺩﺍﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻓﻲ ﺨﻀﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻭﻀﻊ
ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺱ ﻝﻠﺴﻴﺎﺩﺓ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﻤﺜﻠﻴﻥ : ﺍ ﺍﻝﻤﺒﺤﺙﻜﺨﻼﺼﺔ ﻝﻬﺫ         
ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻭﻝﻜﻭﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﺓ ﺘﻔﺘﻥ ﺍﻝﺒﺸﺭ ﺘﺩﻓﻌﻬﻡ  ﻡﻴﺨﺘﺎﺭﻫﻡ ﺒﻜل ﺤﺭﻴﺔ ﻤﻨﻬ
ﺃﻥ ﻴﺼل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻠﻙ ﺇﻝﻰ ﺍﻻﻨﻔﺭﺍﺩ ﺒﺎﻝﺤﻜﻡ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ 
ﻋﻥ ﺍﻝﺭﻴﺎﺴﺔ ﻷﻥ ﺍﻝﺭﻴﺎﺴﺔ ﺇﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﺴﺅﺩﺩ  ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻠﻙ ﺃﻤﺭ ﺯﺍﺌﺩ'' ﻝﻤﺎ ﻗﺎﻝﻪ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ  ﺎﻤﺼﺩﺍﻗ
ﻭﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﻤﺘﺒﻭﻉ ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻝﻤﻠﻙ ﻓﻬﻭ ﻋﺼﺒﻴﺔ ﻜﺒﺭﻯ ﺘﻠﺘﺤﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻜل ﺍﻝﻌﺼﺒﻴﺎﺕ ﺍﻝﺼﻐﺭﻯ 
، ﺨﺎﺼﺔ ﻭﻨﺤﻥ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﺍﻝﺠﺎﺭﻓﺔ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺅﺴﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺃﻥ )2(''ﻭﺘﺘﻭﺤﺩ
ﺎﻝﺏ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻜﻨﺎ ﻨﺤﺎﺭﺏ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻭﻨﻁ'': ﺍﻝﻤﻘﺎﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ" ﺒﺠﺎﻭﻱ"ﻴﺭﺍﻋﻲ ﻤﺎ ﻗﺎﻝﻪ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ 
... ﻜﺎﻥ ﻴﻘﺎل ﻝﻨﺎ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﺓ ﺸﺭﻁﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل... ﺒﺎﺴﺘﻘﻼﻝﻨﺎ ﻭﺴﻴﺎﺩﺘﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﺒﺭ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ
ﺜﻡ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺃﺤﺭﺯﻨﺎ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻭﻁﻠﺒﻨﺎ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺜﺭﻭﺍﺘﻨﺎ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ، ﻗﻴل ﻝﻨﺎ ﻋﻬﺩ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﺓ ﻗﺩ 
  .)3(''ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻝﺘﻜﺎﻤلﺍﻨﺘﻬﻰ ﻭﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﻴﻭﻡ 







                                                 
)1(
  .821فايزة  خير الدين، المرجع السابق، ص   
)2(
  .81مرجع السابق، ص أحمد خروع، ال  
)3(
  .46نفس المرجع السابق، ص   
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               ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎﻝﻪ: ﺒﺤﺙ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲﺍﻝﻤ          
ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤﻨﺘﺨﺏ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﻌﺏ، ﻭﻴﻤﺜل ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻭﻗﺕ          
ﺭﻜﻴﺯﺓ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺤﺎﻤﻲ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﻤﻤﺜل ﺍﻷﻤﺔ، ﻭﺍﻝﻤﻔﺠﺭ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ ﺒﻤﻔﻬﻭﻤﻬﺎ 
ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﺅﻭﻻ ''ﺼل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺍﻝﻭﺍﺴﻊ ﻜﻤﺎ ﺴﻴﺘﺒﻴﻥ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻔ
ﺍﻝﻀﺭﺭ  ﺇﺜﺒﺎﺕﻋﻥ ﺍﻷﻗﻭﺍل ﻭﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭ ﻤﻨﻪ ﻭﻫﻭ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ، ﺒل ﻴﻜﺎﺩ ﻴﻨﻌﺩﻡ 
  . )1(''ﻝﻠﻐﻴﺭ ﺍﻝﻨﺎﺠﻡ ﻋﻥ ﺃﻗﻭﺍﻝﻪ ﻭﺃﻓﻌﺎﻝﻪ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺘﺒﻌﺩ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺘﻪ ﻤﺩﻨﻴﺎ
ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﻝﻭﻝﻜﻭﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍ         
ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺘﻭﺠﺩ ﺃﻴﻥ ﺘﻭﺠﺩ " ﺭﻴﻊ، ﻭﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ، ﻭﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﻝﻠﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﻘﺎﺌل ﻜﺎﻝﺘﺸ: ﺒﺘﺨﻭﻴل ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ
، ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻨﺘﺴﺎﺀل ﻋﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ "ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ
ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺨﻀﻭﻉ  ﻋﻥ؟ ﻭ6991ﺩ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻝﺴﻨﺔ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌ
   ﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻝﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ؟ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻘ
ﺍﻷﻭل ﻨﺒﺤﺙ ﻓﻴﻪ ﻋﻥ : ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﻨﺘﻨﺎﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺒﺎﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻓﻕ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ         
ﺘﺄﺼﻴل ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﻝﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻋﻥ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ 
ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺭﺌﻴﺱ ﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺠﺎﺀ ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍ
   .ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ
  ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔﺘﺄﺼﻴل  :ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل         
 ﻨﺤﺎﻭل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺃﻥ ﻨﺘﻌﺭﻑ ﻋﻥ ﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ         
ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻡ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﺘﺴﻤﻰ ﺒﺎﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ 
ﺍﻝﻐﺭﻓﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ )، ﻭﻫﻲ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺘﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ )2(ﻴﺔﺍﻝﻭﺯﺍﺭ
، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻨﺎﺌﺏ ﻭﻤﻤﺜل ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺼﺎﺤﺏ ﻭﻤﺎﻝﻙ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﺓ (ﺒﺸﻜل ﺤﺼﺭﻱ ﺇﻻ ﻨﺎﺩﺭﺍ
ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺠﻭﺏ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻝﻀﺭﺭ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﻤﺘﺴﺒﺏ  ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ،
ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ )ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ، ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﻤﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺤﺕ ﺴﻠﻁﺘﻪ
ﺃﻭ ﺘﻐﺭﻴﻤﻪ ﻋﺎﺩﺓ، ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ /ﻫﻲ ﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﻝﺠﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺠﺴﻤﻪ ﺃﻭ ﻤﺎﻝﻪ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺤﺒﺴﻪ ﻭ( ﺃﺩﻕ
ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﺒﻌﺎﺩ ﻋﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ، ﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﻜل  ﻫﻭ ﺍﻝﺘﻨﺤﻲ ﻭﺍﻝﺘﺨﻠﻲ ﻋﻥ: ﺒﺎﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
                                                 
)1(
  .331،  ص (0102سبتمبر )، 50، مجلة تصدر عن جامعة الكوفة، عدد مجلة الكوفة، (مسؤولية رئيس الجمھورية)فتيحة عمارة،   
)2(
  .للسلطة التنفيذية ھذا في النظام البرلماني خاصة أين نشأت وتطورت، حيث يقصد بالوزارة الأولى الحكومة الممارسة  
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ﺔ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ، ﺘﻔﺘﺭﺽ ﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺒل ﻭﺠﻭﺩ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﺃﻴﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝ ﺴﻠﻁﺔ
   .)1(ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ، ﺨﺎﺭﺝ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻏﻴﺭ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ
ﻓﺎﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺇﺫﻥ ﻫﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻝﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ          
ﺘﺎﻝﻲ ﺤﺘﻤﻴﺔ ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻋﻨﻬﺎ ﻜﻭﻥ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺃﻭ ﺍﻷﻤﺔ ﺼﺎﺤﺏ ﻭﻤﺼﺩﺭ ﻜل ﺴﻠﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ، ﻭﺒﺎﻝ
ﺤﻘﻪ ﺍﻷﻜﻴﺩ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺀﻝﺔ ﻭﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﺤﻜﺎﻡ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺘﻤﺜﻴﻠﻲ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻨﻭﺍﺒﻪ 
ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻡ ﻭﺴﻴﻠﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ، ﻭﺘﻌﺒﻴﺭﻩ ﻋﻥ ﺴﻴﺎﺩﺘﻪ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻨﺫ ﻨﺸﺄﺓ 
  . )2(ﻓﻲ ﺍﻨﺠﻠﺘﺭﺍ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ
ﻗﺒل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ، ﺒل ﻋﺭﻓﺕ ﺒﺸﻜل ﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝ         
ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ "ﻭﺍﻀﺢ ﻭﺩﻗﻴﻕ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺨﻠﻔﺎﺀ ﺍﻝﺭﺍﺸﺩﻴﻥ، ﺍﻝﺸﻲﺀ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﺠﻠﻰ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺨﻁﺒﺔ 
ﺇﻨﻲ ﻭﻝﻴﺕ ﻋﻠﻴﻜﻡ ﻭﻝﺴﺕ ﺒﺨﻴﺭﻜﻡ، '': ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻋﻨﺩ ﺘﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺨﻼﻓﺔ ﺇﺫ ﻗﺎل" ﺍﻝﺼﺩﻴﻕ
ﻓﺈﺫﺍ ﺭﺃﻴﺘﻤﻭﻨﻲ ... ﻠﻴﻜﻡ ﻓﺄﻁﻴﻌﻭﻨﻲ ﻤﺎ ﺃﻁﻌﺕ ﺍﷲ ﻭﺭﺴﻭﻝﻪ، ﻓﺈﺫﺍ ﻋﺼﻴﺕ ﻓﻼ ﻁﺎﻋﺔ ﻝﻲ ﻋ
، ﻭﻴﻘﻭل ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻝﺨﻁﺎﺏ ﺃﻴﻀﺎ ﻝﺩﻯ ﺘﻭﻝﻴﻪ )3(''ﻤﻭﻨﻲﺍﺴﺘﻘﻤﺕ ﻓﺎﺘﺒﻌﻭﻨﻲ ﻭﺇﻥ ﺯﻏﺕ ﻓﻘﻭ
ﻭﺍﷲ ﻝﻭ ﺭﺃﻴﻨﺎ ﻓﻴﻙ :"، ﻓﻘﺎﻡ ﺃﺤﺩﻫﻡ ﻗﺎﺌﻼ"ﻤﻥ ﺭﺃﻯ ﻤﻨﻜﻡ ﻓﻲ ﺇﻋﻭﺠﺎﺠﺎ ﻓﻠﻴﻘﻭﻤﻪ"'': ﺍﻝﺨﻼﻓﺔ
      .)4(ﻭﻫﻲ ﺩﻋﻭﺓ ﻭﺇﻗﺭﺍﺭ ﺒﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻝﺤﺎﻜﻡ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻌﺼﺭ ''"ﺇﻋﻭﺠﺎﺠﺎ ﻝﻘﻭﻤﻨﻬﺎﻩ ﺒﺴﻴﻭﻓﻨﺎ ﻫﺫﻩ
ﺍﻝﻭﺍﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻝﺤﺎﻜﻡ ﻤﺴﺅﻭل ﻭﻤﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﻝﻸﻤﺔ ﻋﺯﻝﻪ، ﺘﻠﻙ ﻫﻲ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ،          
ﻝﻜﻥ ﺍﻝﻤﺒﺩﺃ ﺒﻘﻲ ﻨﻅﺭﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻤﻭﻡ ﻭﻝﻡ ﺘﻭﻀﻊ ﻝﻪ ﺍﻝﻤﻴﻜﺎﻨﺒﺯﻤﺎﺕ ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﺍﻝﻔﻌﻠﻲ 
ﻝﺫﺍ . ﻭﺍﻝﻌﻤﻠﻲ، ﻭﻻ ﻴﺫﻜﺭ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺇﻻ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻭﻫﻲ ﺠﺩﻴﺭﺓ ﺒﺎﻻﻋﺘﺒﺎﺭ
ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻔﻬﻭﻡ ﻨﺸﺄ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻨﻲ ﺒﺎﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻝﻭﺜﺒﻕ ﻤﻊ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﺯﺩﻭﺍﺠﻴﺔ ﺍﻝﻤ
ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ، ﻝﻜﻨﻪ ﺍﺴﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻲ ﻋﻨﺩ ﻨﺸﺄﺘﻪ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ 
ﺩﻭﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﻻﺯﺩﻭﺍﺠﻴﺔ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﺴﺒﺏ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ  7871ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺴﻨﺔ 
ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻴﺨﻠﻁ )، ﻜﻤﺎ ﻋﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻁ (tnemehcêpme)ﻁ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻘ
ﺍﻝﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ  ﻠﺩﺍﻥﺍﻝﺒ ﺍﻝﺫﻱ ﻨﺸﺄ ﻓﻲ( ﺒﻴﻥ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻨﻲ ﻭﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻲ
ﻨﻅﺎﻡ  ﻴﻨﺘﺸﺭ ﻭﻴﺴﻭﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺤﺎﻝﻴﺎ، ﻜﻤﺎ ﻨﺠﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ
                                                 
)1(
، 30، مجلة تصدر عن مجلس الأمة، عدد مجلة الفكر البرلماني، (عن واقع ووظيفة المسؤولية السياسية في أنظمة الحكم )لمين شريط،   
  .77، ص (3002 جوان)
)2(
  .87نفس المرجع السابق، ص   
)3(
  .نفس المرجع السابق، نفس الصفحة  
 
)4(
المرجع السابق، ص  ، الجزء الأول،3691لسياسي الجزائري دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور النظام اسعيد بوالشعير،  
  .671
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ﺃﻨﻪ ﻴﻌﺩ ﻋﻼﻤﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻥ  ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻝﻤﺫﻜﻭﺭﺓ، ﺨﺎﺼﺔﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻌﻤﻭل ﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻝ
، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻻﺘﻪ ﺍﻝﺸﺩﻴﺩ ﺒﺎﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻪﻋﻼﻤﺎﺕ ﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﻝﻰ ﺠﺎﻨﺏ 
  .)1(ﻭﻭﻅﺎﺌﻔﻪ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺇﻝﻰ ﺁﺨﺭ، ﺒل ﻤﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ
           
  ﺎﺭﻴﺨﻴﺔﺍﻝﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻷﻴﺩﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘ: ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل         
ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻤﻁﻠﻘﺔ ﺘﺴﻭﺩ ﻜﺎﻤل ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺨﻼل ﺍﻝﻘﺭﻭﻥ ﺍﻝﻭﺴﻁﻰ، ﺃﻴﻥ ﻜﺎﻥ          
ﺍﻝﻤﻠﻙ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻤﻠﻜﺔ ﺃﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺇﻝﻰ ﻨﺴﻕ ﺜﻴﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﻝﻠﺤﻜﻡ، ﻭﻜﺎﻥ ﻴﻤﻠﻙ ﺍﻝﺒﻼﺩ ﻭﺍﻝﻌﺒﺎﺩ 
، ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺠﻭ ﻨﺸﺄﺕ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻝﻠﻴﺒﺭﺍﻝﻴﺔ؛ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ (41ﻝﻭﻴﺱ )ﻜﺎﻥ ﻫﻭ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ 
ﺎﺴﻲ، ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺘﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺭﺓ ﺃﻴﺩﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻝﺴﻴ
، ﻭﻫﺫﺍ ﻜﺭﺩ  ﻓﻌل ﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻤﻁﻠﻘﺔ "ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻀﻌﺎﻑ"
ﻨﺴﺎﻥ ﻭﺤﺭﻤﺎﻨﻪ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻗﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﺃﺤﺴﻥ ﻤﺎ ﻴﻌﺒﺭ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭﻫﺎ ﺴﺤﻕ ﺍﻹ
ﻤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻝﻁﻭﻴل ﺍﻝﺫﻱ ﺨﺎﻀﻪ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﻫﺫﻩ ﻫﻭ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝ" ﺍﻹﻀﻌﺎﻑ"ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
ﻝﻌﺩﺓ ﻗﺭﻭﻥ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﺒﺎﻨﺘﺼﺎﺭ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ، ﻭﺘﺤﻭﻴل ﻜﺎﻤل ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺇﻝﻴﻪ ﻀﺩ ﺍﻝﻌﺭﺵ ﺍﻝﺤﺎﻜﻡ 
  .)2(ﻭﺘﺠﺭﻴﺩ ﺍﻝﻌﺭﺵ ﺍﻝﻤﻠﻜﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺼﻔﺔ ﺘﺎﻤﺔ
ﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺒﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻝﻌﺭﺵ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻭﺘﻴﺭﺓ ﻗﺎﻤ         
ﻝﻠﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ، ﻭﻤﻥ  ﺎﺍﻨﺘﺼﺎﺭﻫﺎ ﻭﺒﺎﺴﺘﻘﻼﻝﻬﺎ ﻋﻨﻪ ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺌﻬﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﺇﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ 
ﺸﺩﺓ ﺭﺩ ﻓﻌﻠﻬﺎ ﻭﻜﺭﺍﻫﻴﺘﻬﺎ ﻝﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻤﻠﻜﻲ؛ ﺃﻗﺎﻤﺕ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻲ ﺒﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻜﺎﻤل ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ 
، ﻭﻝﻴﺱ ﺒﻴﺩ (ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ)ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻴﺩ ﺍﻝﺩﻭﻴﻼﺕ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻜﻭﻨﻐﺭﺱ 
ﻴﺔ، ﻓﺎﻝﻜﻭﻨﻐﺭﺱ ﻫﻭ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻝﻤﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ
ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻝﻴﺱ ﻝﻠﺭﺌﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺘﺼﻭﺭﻩ ﺍﻝﻤﺒﺩﺌﻲ ﺇﻻ ﻤﺠﺭﺩ 
ﺤﺘﻰ ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻝﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﻜﻭﻨﻐﺭﺱ ﺃﻭ ﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻪ ﻤﻨﻔﺫ ﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻝﻜﻭﻨﻐﺭﺱ ﻭﻻ ﺤﻕ ﻝﻪ 
ﻝﻜﻥ ﻤﺭﻜﺯ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﻔﺭ ﻋﻥ ﻓﺼل ﺘﺎﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ، 
ﻀﻌﻴﻑ ﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻝﻠﺒﺭﻝﻤﺎﻥ، ﺍﻝﺸﻲﺀ ﺍﻝﺫﻱ ﺠﻌل ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ 
 puocuaeb tse niaciréma leitnedisérp emigér el'' ":ﻤﻭﺭﻴﺱ ﺩﻱ ﻓﺭﺠﻴﻪ"ﻴﻘﻭﻝﻭﻥ ﻤﻨﻬﻡ 
   .)3( ''neéporue eriatnemelrap emigér el euq ecaciffe sniom puocuaeb ,elbiaf sulp
                                                 
)1(
  .87المرجع السابق،ص ،(عن واقع ووظيفة المسؤولية السياسية في أنظمة الحكم )لمين شريط،   
)2(
  .نفس المرجع السابق ، نفس الصفحة  
)3(
   .08نفس المرجع السابق، ص   
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ﺍﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﻭﺍﻗﻊ، ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻜﺨﻼﺼﺔ ﻝﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﺃﻋﻼﻩ ﻭﺭﺠﻭﻋﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ           
ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻗﺩ ﺍﺨﺘﻔﺕ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﻭﺯﺍﺭﻴﺔ، ﻓﻔﻲ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ 
ﻭﻝﻡ ﺘﻨﺠﺢ ﻜﻤﺎ ﺒﻴﻨﺎ ( 8681ﺴﻨﺔ )ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻝﻡ ﺘﺤﺭﻙ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺇﻻ ﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ 
ﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻝﻡ ﺘﺤﺭﻙ ﺃﺒﺩﺍ، ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻨﺠﻠﺘﺭﺍ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻝﻡ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﻤﻨﺫ ﺁﻨﻔﺎ، ﻭ
ﻨﺹ  3691، ﻭﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻝﻡ ﺘﻁﺒﻕ ﺃﺒﺩﺍ ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ 2691، ﻭﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻤﻨﺫ  5491
ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﺸﺄﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻝﻨﺎﻤﻴﺔ 
  :)2(ﻨﺠﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻋﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻫﺫﺍ. )1(ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻤﻭﻡ
ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻨﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﺩﻯ ﺇﻝﻰ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻌﻘﺩﺓ ﻝﻁﺭﺡ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻋﻘﻠﻨﺔ  1
ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻝﻁﺭﺤﻬﺎ، ﻭﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ( ﺜﻠﺜﻲ)ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﻴﺔ ﻜﺎﺸﺘﺭﺍﻁ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ 
  .، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻤﺩﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﺘﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺼﻌﺒﺔ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕ(ﺍﻝﺒﻴﺎﻥ ﺍﻝﺴﻨﻭﻱ)
، ﺃﻭ ﻋﺎﻤل ﺍﻝﺘﻔﺘﺕ (ﺍﻨﺠﻠﺘﺭﺍ)ﺓ ﺤﺯﺏ ﻭﺍﺤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻭﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺎﻤل ﺴﻴﻁﺭ 2
ﺍﻝﺤﺯﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻝﻨﺎﻤﻴﺔ، ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﻴﺎﻕ ﻻﺤﻅ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ 
ﺒﻌﺩ ﺩﺭﺍﺴﺎﺘﻬﻡ ﻝﺒﻌﺽ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻭﻴﺔ ﺒﺄﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻝﻼﺘﻴﻨﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻝﺤﺯﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ 
ﺤﺯﺏ ﻤﻌﻴﻥ، ﺘﺅﺩﻱ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺇﻝﻰ ﺩﻋﻡ ﻭﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻝﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺒﺭﻝﻤﺎﻨﻴﺔ 
ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺭﺃﻴﻬﻡ ﺃﻥ ﺴﺒﺏ ﺫﻝﻙ ﺃﻨﻪ ﺭﺍﺠﻊ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻔﻭﻀﻰ ﻭﺍﻝﺘﺸﺘﺕ ﺍﻝﺤﺯﺒﻲ 
ﻝﻴﻜﻭﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻋﺎﻤل ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺘﻭﺤﻴﺩ، ﺃﻭ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﻤﺎﻉ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﻪ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎ 
ﺩ ﺒﺎﺭﺘﻴﺎﺡ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﻴﻌﻴﻥ ﻋﺎﻤﺎ ﻭﻭﻁﻨﻴﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻓﻲ ﻤﺭﻜﺯ ﻗﻭﺓ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﺒﻼ
ﻏﻴﺭ ﺃﻥ . ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺸﺎﺀ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﺇﻝﻰ ﻤﺴﺎﺀﻝﺔ ﻭﺯﺍﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ
ﻴﻌﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻭﻀﻌﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻗﺩ ﻴﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﺇﻝﻰ " ﻤﻭﺭﻴﺱ ﺩﻭﻓﺭﺠﻴﻪ"
ﺩﺭﺠﺔ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺤﺩﻭﺙ ﺤﺎﻝﺔ ﺸﺨﺼﻨﺔ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻭﻫﻲ ﻤﺠﺭﺩ ﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﻝﺘﺠﺭﺒﺔ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻝﻼﺘﻴﻨﻴﺔ 
  .ﻭﺤﺘﻰ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ
   
  ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ: ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ        
ﻴل ﻝﻔﻜﺭﺓ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﻤﻥ ﺘﺄﺼ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل         
ﺎﺕ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭﺴﻠﻁ 6991ﻤﺎ ﻤﻨﺤﻪ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻝﺴﻨﺔ ﻭِﻝ
                                                 
)1(
  .59المرجع السابق، ص  ،(عن واقع ووظيفة المسؤولية السياسية في أنظمة الحكم )لمين شريط،   
)2(
  .69، 59: نفس المرجع السابق ، ص ص  
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ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻨﺎ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﺒﺩﺃ ؛ 8002ﺎﻡ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻝﻌ ، ﻭﺘﻌﺯﺯﺕ ﺒﻤﻭﺠﺏ)1(ﻭﺍﺴﻌﺔ
ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﻤﺒﺩﺃ ﺃﻭﺠﺩﺕ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺎﺕ " ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻭﺠﺩ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺘﻭﺠﺩ"ﺎﺩﻩ ﺸﻬﻴﺭ ﻤﻔ
ﻭﺍﻝﻐﺎﻴﺔ " ﺒﺎﻝﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ"ﻤﻭﺼﻭﻓﺎ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻗﻀﺎﺀ ﺨﺎﺼﺎ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﻌﺎﺩﻱ 
ﺠﻠﻬﺎ ﻫﻭ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ، ﻤﻠﻜﺎ ﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﺭﺌﻴﺱ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻨﺸﺊ ﻤﻥ ﺃ
ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﻭﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻜﺒﺎﺭ ﺍﻝﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ 
ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﻡ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺘﻜﻭﻥ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ ﻻﺘﺼﺎﻝﻬﺎ ﺒﺄﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ، ﺃﻭ ﺒﻜﻴﺎﻨﻬﺎ، ﺃﻭ ﺒﺎﺴﺘﻘﻼﻝﻬﺎ، 
  .)2(ﻤﻰﻤﻨﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﺒﺎﻝﺨﻴﺎﻨﺔ ﺍﻝﻌﻅ
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻨﻭﺩ ﺃﻥ ﻨﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻝﻤﺅﺴﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤﻥ          
ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﻜﻭﻥ ﻤﻨﺼﺏ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﺔ ﺫﻭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﺭﺯﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ 
ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﻭﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ 
ﻜﻭﻨﻪ ﻤﻔﺘﺎﺡ ﻗﺒﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ، ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺃﺭﺩﻨﺎ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﻝﺍﻝﻨﻅﺎﻡ 
ﺍﻷﻭل ﻨﺘﻨﺎﻭل ﻓﻴﻪ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﻓﻕ ﺍﻝﺩﺴﺎﺘﻴﺭ، ﻝﻴﻜﻭﻥ : ﻭﻓﻕ ﻓﺭﻋﻴﻥ
  .ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺤﻭل ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ
  
  ﺍﻝﺘﻲ ﻋﺭﻓﺘﻬﺎ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﻓﻕ ﺍﻝﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﺔﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺭﺌﻴﺱ : ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل         
ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺃﺩﺍﺌﻪ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺅﻭل ﻋﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﻭﺍﻷﻗﻭﺍل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭ ﻤﻨﻪ          
ﻝﻭﻅﻴﻔﺘﻪ، ﺴﻴﻤﺎ ﻭﺃﻨﻪ ﻤﻨﺘﺨﺏ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﺸﻌﺏ، ﻭﻝﻜﻭﻨﻪ ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﻤﻤﺎ ﻴﺼﻌﺏ 
ﻴﺎ ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﻤﻌﻪ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻝﺤﻘﺕ ﻀﺭﺭﺍ ﺒﺎﻝﻐﻴﺭ ﻤﺎﺩﻴﺎ، ﺃﻭ ﺒﺩﻨﻴﺎ ﺃﻭ ﻤﻌﻨﻭ
ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﻻ ﺼﻠﺔ ﻝﻬﺎ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻤﻨﻭﻁﺔ ﺒﻪ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﺘﺒﻊ ﻋﺩﻡ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺘﻪ ﻤﺩﻨﻴﺎ ﻋﻥ 
ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻠﺤﻘﻬﺎ ﺒﺎﻝﻐﻴﺭ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ، ﻭﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺘﻀﺭﺭ ﺇﻻ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺇﻝﻰ 
  . )3(ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ
ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ  6991ﻨﻌﺭﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺴﺒﻘﺕ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻝﻌﺎﻡ          
، ﻜﺎﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﺤﺩﻩ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭل 3691ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺒﺩﺴﺘﻭﺭ ﺅﻭﻝﻴﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﻤﺴ
                                                 
)1(
  لنا تفصيل عنھا في الفصل الثاني من ھذه الدراسة  
)2(
المرجع السابق، ،ات وانعكاساتھا في ظل التعددية السياسية في الجزائرآليات الرقابة المتبادلة بين السلطعبد الجليل مفتاح ، عبد الجليل مفتاح،   
  .771ص 
)3(
، مجلة تصدر عن مجلة الاجتھاد القضائي، (6991المسؤولية السياسية والجنائية للسلطة التنفيذية في ظل التعديل الدستوري )،رياض دنش،   
  .083، ص(8002مارس )جامعة بسكرة، عدد الرابع، 
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، ﻜﻭﻨﻪ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ )1(ﻤﻨﻪ 74ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺒﻨﺹ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﺃﻤﺎ . )2(ﻝﻠﺒﻼﺩ، ﻁﺒﻘﺎ ﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺭﺴﻤﻬﺎ ﺍﻝﺤﺯﺏ ﻭﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ
ﻨﺼﺏ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺤﺴﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺒﺩﻭ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺘ: 6791ﺩﺴﺘﻭﺭ 
ﺇﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﺴﺅﻭﻝﻭﻥ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻜل ﻤﻨﻬﻡ "ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ  511ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
، ﻫﺫﺍ ﺇﻥ ﺩل ﻋﻠﻰ ﺸﻲﺀ ﺃﻨﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺘﻐﻴﻴﺏ ﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ "ﻝﻤﻬﺎﻤﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ
ﻗﺭﺭﺕ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ  9891ﺩﺴﺘﻭﺭ  ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺠﺎﺀ ﺒﻬﺎ. ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎ
ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻭﺃﻤﺎﻡ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻘﺭﺭ 
ﺎﺕ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ ﻝﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺘﺘﻡ ﺒﺒﺼﻤﺔ ـﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﻀﺒﻁ ﺍﻝﺘﻭﺠﻴﻬ
  .)3(ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀﻤﺠﻠﺱ  ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﺘﺤﺕ ﺇﺸﺭﺍﻓﻪ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ
ﺒﺄﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭل "ﻴﻘﻀﻲ  74ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺘﻪ  3691ﻝﺌﻥ ﻜﺎﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ ''         
ﻓﻲ ﻓﺈﻨﻪ ﻝﻡ ﻴﺒﻴﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻏﺎﻴﺔ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﺃﻨﻪ " ﺍﻝﻭﺤﻴﺩ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ
ﻴﻁﻌﻥ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﺈﻴﺩﺍﻉ ﻻﺌﺤﺔ "ﻨﺹ ﻋﻠﻰ  55ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
". ﺫﻴﻥ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﻬﻡ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲﺴﺤﺏ ﺍﻝﺜﻘﺔ، ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺘﻭﻗﻴﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺜﻠﺙ ﺍﻝﻨﻭﺍﺏ ﺍﻝﻠ
ﺃﻭ ﺍﻝﺨﻴﺎﻨﺔ ﺍﻝﻌﻅﻤﻰ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻓﺎﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﻫﻨﺎ ﻝﻴﺴﺕ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ 
ﺍﻝﺘﺼﻭﻴﺕ ﻋﻠﻰ ﻻﺌﺤﺔ ﺴﺤﺏ "ﺒﻘﻭﻝﻬﺎ  65ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻝﺔ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
. ﺍﻝﺘﻠﻘﺎﺌﻲ ﻝﻠﻤﺠﻠﺱ ﺒﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﻁﻠﻘﺔ ﻝﻨﻭﺍﺏ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﻴﻭﺠﺏ ﺍﺴﺘﻘﺎﻝﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤل
ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻻﻝﺘﺠﺎﺀ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﺼﻭﻴﺕ ﺍﻝﻌﻠﻨﻲ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﻤﻀﻲ ﺨﻤﺴﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺩﺍﻉ 
  ".ﺍﻝﻼﺌﺤﺔ
ﻭﻝﻌل ﻋﺩﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻭﻝﻰ ﺫﻝﻙ، 
ﻨﻴﺔ  ﺨﻼﻓﺎ ﻝﻤﺎ ﺘﺴﻴﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻜﻔﺭﻨﺴﺎ ﻭﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ، ﻴﺜﺒﺕ ﺒﺄﻥ
ﻤﻘﺘﺼﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺒﺘﻘﺭﻴﺭﻫﺎ ﻴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ  ﺍﻝﻤﺅﺴﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻜﺎﻨﺕ
ﻭﻤﺎ ﻴﻨﺠﺭ ﻋﻥ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﺴﺘﻘﺎﻝﺘﻪ ﻭﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺫﻝﻙ ﻴﻨﺤل ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ  ﺭﺌﻴﺱ
  .ﻤﻥ ﺃﺯﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺤﺯﺏ ﺍﻝﻤﺭﺸﺢ ﻝﻠﺭﺌﻴﺱ ﻭﺍﻝﻨﻭﺍﺏ
                                                 
)1(
رئيس الجمھورية ھو وحده المسؤول أمام المجلس الوطني، يعين الوزراء اللذين يجب أن يختار ثلثھم على :"3691من دستور  74لمادة تقول ا  
  ". الأقل من النواب ويقدمھم إلى المجلس
)2(
ي الوطني على البرلمان، في أطلق تسمية المجلس الشعب 9891و 6791أطلق تسمية المجلس الوطني على البرلمان، أما دستوري  3691دستور   
  .يتكون من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة  6991حين البرلمان في دستور 
)3(
المرجع السابق، ،آليات الرقابة المتبادلة بين السلطات وانعكاساتھا في ظل التعددية السياسية في الجزائرعبد الجليل مفتاح ، عبد الجليل مفتاح،   
  .871ص 
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ﻴﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻻﺌﺤﺔ ﺴﺤﺏ ﺍﻝﺜﻘﺔ، ﻴﻘﺭ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺇﻗﺎﻝﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ 3691ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ 
ﻝﻡ ﻴﺸﺭ ﺇﻁﻼﻗﺎ ﺇﻝﻰ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﻤﻤﺎ ﻋﺩ  6791ﻓﺈﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺩﺴﺘﻭﺭ 
  .ﺘﺭﺍﺠﻌﺎ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﺒﺄﻨﻪ ﺤﻴﺙ ﺘﻭﺠﺩ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ
ﺘﺒﻴﻥ ﻝﻨﺎ ﺒﺄﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺠﻌل ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ،  6791ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺩﺴﺘﻭﺭ 
ﺴﺏ ﻤﻌﻬﻡ، ﺎﻠﺤﺯﺏ ﻤﻔﺘﺎﺡ ﻗﺒﺔ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﻭﻤﺤﻭﺭﻩ، ﻴﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻝﺠﻤﻴﻊ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝ
ﻓﻬﻭ ﻓﻭﻗﻬﻡ، ﻴﺤﺎﺴﺏ ﺍﻝﺠﻤﻴﻊ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﻡ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺤﻕ ﻝﻪ ﺤﻠﻪ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ 
ﺔ ﻓﻲ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﺤﺯﺏ ﻭﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺤﺎﺴﺏ ﻷﻨﻪ ﺭﺌﻴﺴﻬﻡ ﻭﻤﻤﺜﻠﻬﻡ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻭﻤﺠﺴﺩ 
  ." ﻴﺤﻤﻲ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ"ﺍﻝﻘﻤﺔ، 
، ﻓﺈﻨﻨﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﻻ ﻨﺠﺩ ﺃﺜﺭﺍ ﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴـﺔ، ﻭﺇﻥ 9891ﺎ ﺇﻝﻰ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻨﺘﻘﻠﻨ
ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﻭﻝﺔ ﻝﻪ، ﺹ ﻤﻥ ﺠﻬﺎﺯ ﻤﺴﺎﻋﺩ ﻝﻪ ﻴﻘﻭﺩﻩ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻗﺩ ﻗﻠﹼ ﻜـﺎﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀ
، ﻓﻘﺩ ﺃﺴﻨﺩﺕ ﻤﻬﻤﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺸﺅﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 6791ﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺩﺴﺘﻭﺭ 
ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﻤﺴﺅﻭل ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ  ﻤﻪﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﻴﻨﻪ ﻭﻴﻨﻬﻲ ﻤﻬﺎ
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺍﺤﺘﻔﻅ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﺎﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻝﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ . ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ
ﻭﺭﺌﺎﺴﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻝﺫﻱ  ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺘﻌﻴﻴﻥ ﻭﺇﻨﻬﺎﺀ ﺍﻝﻤﻬﺎﻡ
ﻔﺎﻅ ﺒﺎﻝﺴﻠﻁﺔ ﺘﻌﺭﺽ ﻓﻴﻪ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺎﺌل، ﻭﺍﻻﺤﺘ
ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭﺤل ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ، ﻭﻤﺎ ﺇﻝﻰ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﺭﺭ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺘﻪ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
  .)1(''ﺍﻷﻗل، ﻭﻫﻭ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻴﺘﺠﺎﻓﻰ ﻤﻊ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻘﺎﻀﻴﺔ ﺒﺄﻨﻪ ﺤﻴﺙ ﺘﻭﺠﺩ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺘﻭﺠﺩ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ
ﻥ ﻋ''ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺴﻌﻴﺩ ﺒﻭﺸﻌﻴﺭ ﺘﺴﺎﺀل  9891ﺒﻨﺎﺀ ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﺃﻋﻼﻩ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻁﺎﺭ ﺩﺴﺘﻭﺭ          
ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﻭﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ  ﻤﺩﻯ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺤﻤﺎﻴﺔ
ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻴﻀﺎ ﻷﻱ ﻨﺹ ﻴﺒﻴﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ . ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﻌﻨﻭﻴﺎ، ﺍﻝﻠﻬﻡ ﺇﻻ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻨﺹ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺨﻭل ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ 
( ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ)ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻝﻠﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﻠﻭﺍﺌﺢ  ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺍﻝﻠﺠﻭﺀ ﺇﻝﻰ
 ،(121ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ )ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ، ﺃﻭ ﻓﺘﺢ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺤﻭل ﺍﻝ(651، 551ﺍﻝﻤﺎﺩﺘﺎﻥ )ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ 
ﺇﺫ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ . ﻭﻫﻲ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻋﻨﻬﺎ ﺁﺜﺎﺭ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻻ ﺘﺭﻗﻰ ﺇﻝﻰ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ
ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﻭﻨﻔﺫﻫﺎ ﺭﺌﻴﺱ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻤﻭﻗﻑ ﻤﻌﺎﺭﺽ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﻝﻠ
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ﻴﺤﺘﻤل ﺃﻥ ﺘﹸﺴﻔﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫﻲ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ 
، ﻏﺎﻴﺔ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻼﺌﺤﺔ ﺘﺒﻠﻎ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﻝﻴﺴﺕ ﻤﻘﻴﺩﺓ ﻝﻪ ﻭﻻ ﺘﺭﺘﺏ ﺃﻭ ﺘﻘﺭﺭ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺘﻪ
  .ﺍﻷﻤﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻨﻘل ﺇﻝﻴﻪ ﺍﻨﺸﻐﺎﻻﺕ ﺍﻝﻨﻭﺍﺏ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ
ﻬﻤﺎ ﻴﻜﻥ ﻤﻥ ﺃﻤﺭ، ﻓﺈﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ،ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺤﺎﻤﻲ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﻤﻤﺜل ﺍﻝﺸﻌﺏ ﻻ ﻭﻤ
ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﺠﺎﻫل ﺍﻨﺸﻐﺎﻻﺕ ﺍﻝﻨﻭﺍﺏ، ﻷﻨﻬﻤﺎ ﻜل ﻤﺘﻜﺎﻤل، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻏﻴﺭ ﻤﻠﺯﻡ ﺒﻬﺎ، ﻓﻘﺩ ﻴﺘﻤﺴﻙ 
   .)1(''ﺒل ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﺤل ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﻝﻔﺽ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ ﻭﻓﺭﺽ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻩﺒﻤﻭﻗﻔﻪ، 
ﻏﻴﺭ  9891ﻥ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺩﺴﺘﻭﺭ ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻨﻨﺘﻬﻲ ﺇﻝﻰ ﺃ''         
ﻭﺍﺭﺩﺓ، ﺇﺫ ﻻ ﻨﺠﺩ ﺃﻱ ﻨﺹ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﻝﻰ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺒﻊ ﻝﺘﻘﺭﻴﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﺘﻲ 
ﺘﺘﻭﻝﻰ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻤﺩﻯ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ ﻭﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ، ﺨﻼﻓﺎ ﻝﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﺍﻝﺩﻭل 
ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ  ﺍﻝﻴﺒﺭﺍﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻘﺩﻤﺔ، ﻭﻤﺎ ﻨﺠﻡ ﻋﻥ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﻓﺠﻭﺍﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﻝﺘﻤﺴﻙ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﺍﻝﻨﻅﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﺒﻌﺽ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 
ﺍﻝﻨﺎﺠﻤﺔ  2991ﺠﺎﻨﻔﻲ  11ﻗﺎﺼﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﺅﻫل ﻝﺤﻜﻡ ﻨﻔﺴﻪ ﺒﻨﻔﺴﻪ، ﻭﻝﻨﺎ ﺍﻝﻤﺜﺎل ﺍﻝﺠﻠﻲ ﻓﻲ ﺃﺯﻤﺔ 
ﺒﻲ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﻘﺎﻝﺔ  ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﺇﻋﻼﻥ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻗﺎﻡ ﺒﺤل ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌ
ﺠﻭﺍﻥ ﺩﻭﻥ ﻋﻠﻡ ﺭﺌﻴﺴﻪ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺘﻪ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻜﻤﺎ  40ﻓﻲ  ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ
ﺔ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻝﻸﻤﻥ ـﺎﺭ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ﺒﻭﺍﺴﻁـﻭﺘﻭﻗﻴﻑ ﺍﻝﻤﺴ  !ﻴﻘﻀﻲ ﺒﺫﻝﻙ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ؟
ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻴل ( ﺭﺌﻴﺴﻪ)ﺍﻝﺫﻱ ﺍﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ( ﻓﺤﺴﺏ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ)
ﺜﻡ ﺘﻭﻝﻰ ﺍﻨﺸﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺃﻋﻠﻰ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﻴﻤﺎﺭﺱ  (ﺍﻝﻤﻨﺤل)ﻭﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ 
   .)2(''ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ
ﻗﺩ ﺃﻗﺭ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻜل  3691ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ          
ﻕ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﺃﻫﻤﻼ ﺃﻥ ﻴﻠﻘﻴﺎ ﺃﻴﺔ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘ 9891، ﻭ6791ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭﻱ 
ﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺨﻴﺎﻨﺔ ﺍﻝﻌﻅﻤﻰ، ﻭﻻ ﻝﻡ ﻴﻌﺎﻝﺞ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺭ 3691ﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﻜﻤﺎ ﺃ
ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ  ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻤﺠﻬﻭﻝﺔ 9891، ﻭﺤﺫﺍ ﺤﺫﻭﻫﻤﺎ ﺩﺴﺘﻭﺭ 6791ﺩﺴﺘﻭﺭ
ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﻭﻤﻨﻪ ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺤﺼﺎﻨﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ  ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ
  .)3(ﺘﺫﻜﺭ ﺒﻭﻀﻊ ﺍﻝﻤﻠﻭﻙ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﻘﺩﻴﻤﺔ
   
                                                 
)1(
  .75نفس المرجع السابق، ص   
)2(
  .85، 75: نفس المرجع السابق، ص ص  
)3(
  .973رياض دنش، المرجع السابق، ص   
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ﻴﻤﻜﻥ ، ﻤﻨﻪ)1(851ﻭﺒﺎﻝﻀﺒﻁ ﻨﺹ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  6991ﻝﺴﻨﺔ ل ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴﺒﺎﻝﻌﻭﺩﺓ          
  :ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺤﻅﺎﺕ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﺤﻭل ﻨﺹ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﻼ
ﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﺩﻭﻥ ﺴﻭﺍﻫﺎ ﻤﻥ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻝﻬﺫﺍ  1
  .)2(ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻝﻤﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ
ﻓﻲ ﺍ ﺍﻝﻨﺹ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻋﻥ ﺍﻝﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻜﻭﻨﻪ ﺃﻗﺭ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻴﻌﺩ ﻫﺫ 2
ﺤﺎﻝﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻫﻲ ﺍﻝﺨﻴﺎﻨﺔ ﺍﻝﻌﻅﻤﻰ، ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻝﻡ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ، ﻭﻻ ﻨﻭﻉ 
    )3(ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ، ﻫل ﻫﻲ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻡ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ؟
ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ  ﺱﻜﻤﺔ ﺘﻭﻗﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺭﺌﻴﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻨﻭﻉ ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻤﺤﻝﻡ ﻴﺤﺩﺩ  3
، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺘﻨﺠﺭ ﻋﺩﺓ ﻤﺸﺎﻜل ﻋﻨﺩ ﻭﻀﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻝﺨﻴﺎﻨﺔ ﺍﻝﻌﻅﻤﻰ
   .)4(ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺩ ﻝﻘﻴﺕ ﺘﺭﺤﻴﺒﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ
ﻨﺹ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺴﺎﻝﻑ ﺍﻝﺫﻜﺭ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭ ﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺃﺜﺎﺭ ﺍﻝﺸﻙ ﺤﻭل ﻁﺒﻴﻌﺔ  4
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻝﺘﻬﻤﺔ ﻴﻤﻜﻥ  ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ، ﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺔ
، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻫﻨﺎﻙ (ﺍﻝﻌﺯل)ﻓﻘﻁ  ﻋﻠﻰ ﺠﺯﺍﺀ ﺴﻴﺎﺴﻲﺃﻥ ﺘﻤﺱ ﻤﺎﻝﻪ ﻭﺤﺭﻴﺘﻪ، ﻭﻝﻴﺴﺕ ﻤﻘﺼﻭﺭﺓ 
ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺁﺨﺭ ﻴﺭﻓﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻜﻴﻴﻑ ﻭﻴﻘﺭﺭ ﺃﻥ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﻝﻬﺎ ﻁﺎﺒﻊ 
ﺎﺌﺩﺍ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ ﻤﻥ ﺨﻠﻁ ، ﻭﻝﻜﻨﻬﺎ ﺃﻝﺒﺴﺕ ﺜﻭﺏ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺴﺴﻴﺎﺴﻲ
، ﻝﻴﺤﺴﻡ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﺍﻝﺤﺎﻝﻲ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ -ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ–ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺘﻴﻥ 
ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻝﻤﻨﺴﻭﺒﺔ ﺇﻝﻴﻪ ﻭﺘﻭﻗﻴﻊ 
ﺎﺴﻴﺔ ﻜﺎﻝﻌﺯل، ﺃﻭ ﺫﺍﺕ ﺼﺒﻐﺔ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ، ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﺫﺍ ﺼﺒﻐﺔ ﺴﻴ
  .)5(ﺍﻝﻨﺹ ﻝﺠﺩل ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﻘﻪ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻲ ﻏﻡ ﺇﺜﺎﺭﺓ ﻫﺫﺍﺭ
   ﺃﻋﻠﻨﺕ ﻋﻨﻪ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻌﻀﻭﻱ ﺍﻝﻤﻨﻅﻡ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﻅﺎﺭ 5
، ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺎﻝﺘﻔﺼﻴل ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻗﻬﺎ ﻭﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﺎ، ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺴﻴﺭﺍﻫﺎ 851ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺤﺫﺍ ﻝﻤﺸﺭﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍ ﻭﻫﺫﺍ ﺘﺄﻜﻴﺩ. ﻭﺘﻤﻴﻴﺯﻫﺎ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﻴﻌﺩ ﺴﺒﻘﺎ ﻴﺤﺴﺏ ﻝﻠﻤﺅﺴﺱ  ﺤﺫﻭ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻭﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ
                                                 
)1(
تختص بمحاكمة رئيس الجمھورية عن الأفعال التي يمكن وصفھا بالخيانة . تؤسس محكمة عليا للدولة:"6991تور من دس 851تقول المادة   
يحدد قانون عضوي تشكيلة وتنظيم وسير المحكمة العليا . العظمى، والوزير الأول عن الجنايات والجنح، التي يرتكبانھا بمناسبة تأديتھما لمھامھما
  ". لمطبقةللدولة وكذلك الإجراءات ا
)2(
، ص 5002، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، آليات تنظيم السلطة في النظام السياسي الجزائري دراسة مقارنةعبد ﷲ بوقفة،   
  . 591
)3(
  .871المرجع السابق، ص  ،،آليات الرقابة المتبادلة بين السلطات وانعكاساتھا في ظل التعددية السياسية في الجزائرعبد الجليل مفتاح ،   
)4(
  .نفس المرجع السابق، نفس الصفحة   
)5(
  .971نفس المرجع السابق، ص   
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ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻗﻴﺎﺴﺎ ﻤﻊ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻨﻁﻠﻘﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺴﻴﺭﺓ ﺍﻝﺘﺤﻭل ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ 
   .)1(ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﻤﻊ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ
ﻋﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ  -8002ﺯﻴﺭ ﺍﻷﻭل ﺒﻌﺩ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﻭ –ﺠﺎﺀ ﻨﺹ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺸﺎﻤﻼ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ  6
  .ﺃﻥ ﻴﺭﺘﻜﺒﻪ ﻤﻥ ﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﻭﺠﻨﺢ ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺘﺄﺩﻴﺔ ﻤﻬﺎﻤﻪ ﻤﺜﻠﻪ ﻤﺜل ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ
ﺘﺒﻘﻰ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻝﻐﺎﻤﻀﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻝﻰ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻤﺜل ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﻀﻊ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻝﺠﺭﻴﻤﺔ  7
ﺍﻝﺨﻴﺎﻨﺔ ﺍﻝﻌﻅﻤﻰ، ﻝﻜﻭﻥ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺍﻝﺤﺎﻝﻲ ﻻ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﻴﻪ ﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﻻ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻭﻻ ﻓﻲ 
ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻘﺎﺒل ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﺎﻝﺫﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ 
ﺍﻝﺴﺎﺌﺩﺓ، ﺃﻱ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺎﺕ، ﻭﺒﺫﻝﻙ ﻓﻬﻲ ﻓﻜﺭﺓ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻴﺘﺤﺩﺩ ﻤﻀﻤﻭﻨﻬﺎ ﻭﻓﺤﻭﺍﻫﺎ ﺒﺎﻝﻅﺭﻭﻑ 
ﻫﻲ ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺒﻊ ﻤﺘﻐﻴﺭ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻭﺼﻔﻬﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺇﺨﻼل ﺠﺴﻴﻡ ﻴﺭﺘﻜﺒﻪ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺌﻪ 
   .)2(ﻝﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻪ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﻴﺔ
ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻋﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻝﺨﻴﺎﻨﺔ ﺍﻝﻌﻅﻤﻰ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻝﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﻤﺴﺎﺀﻝﺔ '' ﻋﻠﻰ ﺃﻥ  8
ﺍﻝﺘﻲ  851ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎﺩﺘﻪ  6991ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ  ﻝﻡ ﺘﻌﺭﻓﻬﺎ ﻋﺩﺍ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺩﺴﺘﻭﺭ 
ﻝﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﺘﺘﻭﻝﻰ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍ
ﻤﻔﺭﻏﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﺘﻭﻯ،  851، ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﻨﺹ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﺼﻔﻬﺎ ﺒﺎﻝﺨﻴﺎﻨﺔ ﺍﻝﻌﻅﻤﻰ ﺍﻵﻥ
ﺎ ﻝﻼﺨﺘﻼﻑ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﺨﻴﺎﻨﺔ ﻋﻅﻤﻰ ﺘﺒﻌ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎ ﻓﻘﻬﻴﺎ ﺤﻭل ﺘﺤﺩﻴﺩ
ﺤﻭل ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻝﺨﻴﺎﻨﺔ ﺍﻝﻌﻅﻤﻰ، ﺇﺫ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭﻫﺎ ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺒﻊ ﺴﻴﺎﺴﻲ،  ﺍﻝﺤﺎﺼل
 .)3(''ﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔﺠﺍﻝ ﻥﻭﺠﺎﻨﺏ ﺁﺨﺭ ﻴﺭﺍﻫﺎ ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺒﻊ ﺠﻨﺎﺌﻲ، ﻭﺜﺎﻝﺙ ﻴﻤﺯﺝ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﺘﻴ
ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻝﺨﻴﺎﻨﺔ  ledeV.Gﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻪ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺠﻭﺭﺝ ﻓﻴﺩﺍل '': ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻷﻭلﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ 
ﺍﻝﻌﻅﻤﻰ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻝﻴﺴﺕ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒل ﻫﻲ ﺇﻫﻤﺎل ﺸﺩﻴﺩ ﻝﻼﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﻴﺔ، 
ﻭﻤﻨﻪ ﻓﺎﻝﺨﻴﺎﻨﺔ ﺍﻝﻌﻅﻤﻰ ﻓﻜﺭﺓ ، ﻭﺍﻨﺘﻬﺎﻙ ﺠﺴﻴﻡ ﻝﻠﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﻠﻘﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ
 tolerP.Mﻫﺫﺍ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻤﺎﺭﺴﻴل ﺒﺭﻴﻠﻭ  ﻭﻴﺸﺎﻁﺭ. ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺒﻊ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻝﻡ ﺘﻌﺭﻑ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ
ﺇﺫ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻝﺨﻴﺎﻨﺔ ﺍﻝﻌﻅﻤﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺜﺎﺭﺘﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻭﻗﻭﻉ ﺨﻼﻑ ﺨﻁﻴﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ 
ﺃﻥ ﺍﻝﺨﻴﺎﻨﺔ ﺍﻝﻌﻅﻤﻰ ﺫﺍﺕ  fforvaL.G.Dﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻻﻓﺭﻭﻑ . ﻭﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ
ﻴﺘﻡ ﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻘﺎﻨﻭﻥ  ﻡ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ ﻻﻤﺅﻜﹼﺩ ﻨﻅﺭﺍ ﻝﺘﻨﻅﻴﻁﺎﺒﻊ ﺴﻴﺎﺴﻲ 
                                                 
)1(
كراسات الملتقى الوطني مجلة ، (الاصلاحات الدستورية والقانونية وأثرھا على حركة التحول الديمقراطي في الجزائر)عبد الجليل مفتاح، ،  
  .37، 27: ، ص ص(5002ديسمبر )، مجلة تصدر عن جامعة بسكرة، ائرالأول حول التحول الديمقراطي في الجز
)2(
، 971: ص ص المرجع السابق، ،آليات الرقابة المتبادلة بين السلطات وانعكاساتھا غي ظل التعددية السياسية في الجزائرعبد الجليل مفتاح،   
  081
)3(
  .56، 46:، ص ص7002ر الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر، ، داالعلاقة الوظيفية بين الحكومة والبرلمانعقيلة خرباشي،   
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ﻝﻬﺫﻩ  ﻓﻴﺭﻯ ﺃﻨﻪ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺎﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ tervuA .Pﺃﻤﺎ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺃﻭﻓﺭﻱ . ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺎﺕ
ﺃﻤﺎ .)1(''ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺨﻼﻑ ﺍﻝﺨﻁﻴﺭ، ﻭﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ
ﺭﺽ ﻝﻠﺨﻴﺎﻨﺔ ﺍﻝﻌﻅﻤﻰ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻔﻘﻬﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻌ'' ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ : ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﻭﻤﻨﻬﻡ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻐﻨﻲ ﺒﺴﻴﻭﻨﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ، ﻭﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ 
ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻜل ﻓﻌل ﻴﻤﺱ ﺃﺒﻭ ﺯﻴﺩ ﻓﻬﻤﻲ، ﻓﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻝﺨﻴﺎﻨﺔ ﺍﻝﻌﻅﻤﻰ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ 
ﺠﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻔﺎﻅ ﺒﺴﻼﻤﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ، ﺃﻭ ﺃﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺇﻫﻤﺎﻻ 
ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﻨﺼﺎﺭﻩ : ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙﺃﻤﺎ . )2(''ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ، ﺃﻭ ﺍﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ
ﻓﻴﺅﻜﺩ ﺃﻥ ﺍﻝﺨﻴﺎﻨﺔ ﺍﻝﻌﻅﻤﻰ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻜل ﺍﻨﺘﻬﺎﻙ ﺨﻁﻴﺭ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ  uoroM.Aﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻤﻭﺭﻭ 
ﻝﻜﻥ  .)3(''ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻻﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ، ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻁﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺠﻨﺎﺌﻴﺔ
ﺍﻝﻌﻅﻤﻰ ﺒﺎﻝﻨﻅﺭ ﺇﻝﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺭﺍﺠﺢ ﻴﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﻏﻠﺒﺔ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻝﺨﻴﺎﻨﺔ ''
ﻭﻀﻊ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻝﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﻤﺅﺴﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻝﻌﺎﺩﻱ، ﻭﻋﺩ ﺘﺒﻴﻴﻥ 
ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ ﻭﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﻤﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﺩﺩ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻝﺨﻴﺎﻨﺔ 
ﻁﺭﻑ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻋﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ، ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻪ ﺍﻝﻌﻅﻤﻰ ﻓﻲ ﺍﻹﻫﻤﺎل ﺍﻝﺸﺩﻴﺩ ﻤﻥ 
  .)4(''ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ، ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﺨﺭﻕ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺫﺍﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ ''ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻝﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﺃﻋﻼﻩ ﺤﻭل ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻝﺨﻴﺎﻨﺔ ﺍﻝﻌﻅﻤﻰ          
ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻴﺴﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻝﻤﻀﻤﻭﻥ ﻨﻅﺭﺍ ﻻﺨﺘﻼﻑ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺸﺭﻭﻁ ﺘﻘﺭﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ 
ﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﻜﻴﻑ ﺒﺎﻝﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺩﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻷ
ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻨﻅﺭﺍ ﻝﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻤﺎ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﻔﺘﻘﺩ ﻝﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ 
ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻲ ﻭﺘﻌﺩﺍﺩﺍ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﻭﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭﺓ ﻝﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ، ﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻝﺨﻴﺎﻨﺔ 
ﺍﻝﻤﻨﺼﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺒﺎﻝﺠﻭﺴﺴﺔ ﻻ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺠﺭﻡ ﻝﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍ
ﺍﻝﺨﻴﺎﻨﺔ ﺍﻝﻌﻅﻤﻰ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ 
ﻜل "ﻋﻠﻰ  86ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺘﻪ  4891ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﻤﺜﺎل ﻨﺹ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻲ ﻝﺴﻨﺔ  -ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ 
ﻴﻤﺩﺩﻫﺎ ﺃﻭ ﻴﻀﻊ ﻋﺭﺍﻗﻴل ﻝﻤﻬﻤﺘﻬﺎ ﺍﺠﺭﺍﺀ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﻴﺤل ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺃﻭ 
ﺨﻁﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺭﺌﻴﺱ ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﺨﻼﻻ - "ﺨﻴﺎﻨﺔ ﻋﻅﻤﻰ  ﻴﻌﺩ ﺠﺭﻴﻤﺔ
                                                 
)1(
  .56عقيلة خرباشي، المرحع السابق، ص   
)2(
  .66نفس المرجع السابق، ص   
)3(
  .نفس المرجع السابق ، نفس الصفحة  
)4(
  .نفس المرجع السابق ، نفس الصفحة  
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ﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﻠﻘﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻘﻬﺎ ﻜﺎﻝﺨﺭﻕ ﺍﻝﻭﺍﻀﺢ ﻝﻠﺩﺴﺘﻭﺭ ﻤﺜل ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﺎﻝﻭ
ﺤﺴﺏ ﻭﺴﺎﺌل  8791ﺒل ﻭﺤﺘﻰ  7691ﺍﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﺘﻔﺠﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻨﻭﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺤﺭﺍﺀ ﺇﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ 
ﻭﻫل ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻀﻔﺎﺀ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﺘﻜﻴﻴﻑ ، ﺏ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﺫﱢ ﺍﻹﻋﻼﻡ
ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺢ ﺍﻝﺘﻌﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﺃﻭ ﻋﺭﻗﻠﺔ ﺤﺴﻥ ﺴﻴﺭ 
ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻜﺭﻓﺽ ﺍﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺤل ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﺘﺒﺎﻉ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ 
ﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﻐﺭﺽ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺃﺯﻤﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﺭﻗﻠﺔ ﺍ
ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻭﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺃﻭ ﺍﻝﻠﺠﻭﺀ ﺇﻝﻰ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﻤﻘﻨﻌﺔ 
ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﺭﻗﻠﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻝﺤﺭﻴﺎﺕ ﺒﺘﻘﻴﻴﺩﻫﺎ ﻭﻜﺫﺍ ﺤﺴﻥ ﺴﻴﺭ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
  .ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ
ﻠﻁﺎﺕ ﻭﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻭﻓﻲ ﻅل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻫل ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺴ
ﻴﺤﺘﻤل ﺃﻥ ﻴﺸﻜل ﺨﻴﺎﻨﺔ ﻋﻅﻤﻰ، ﻭﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺒﺭﻨﺎﻤﺠﻪ ﻭﻓﺭﺽ  ﻭﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﺄﻨﻪ ﺘﺼﺭﻑ
ﺇﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﺘﻜﺭﻴﺱ ﺘﻠﻙ  9991ﻤﻨﺫ  -ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺤﻠﻪ ﺨﻼﻓﺎ ﻝﻠﺩﺴﺘﻭﺭ
، ﻭﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ ﺒﺄﻭﺍﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ، ﻭﻜﺫﺍ -8002ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻝﺴﻨﺔ 
ﻓﻲ ﻴﺩ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻝﻤﻨﻊ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺒﺔ ﻝﻺﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻁﻭﺍﺭﺉ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻝﺤﺎل ﺒﺎﻝﻨﺴ
ﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ﻜﻤﻨﻊ ﺍﻝﻤﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﺴﻴﺭﺍﺕ ﻝﻺﻋﺭﺍﺏ ﻋﻥ ﺭﺃﻴﻬﺎ 
ﻭﻤﻌﺎﺭﻀﺘﻬﺎ ﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻝﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ 
     .)1(''ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ
ﻔﻲ ﺍﻝﺼﺒﻐﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺎﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺘﻀﻭﺘﺄﻜﻴﺩﺍ ﻝﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﺃﻋﻼﻩ  ﺍﺒﻨﺎﺀ           
ﺭﺌﻴﺱ  –ﺫﻝﻙ ﺇﻝﻰ ﺨﺭﻭﺝ ﺍﻝﻤﺘﻬﻡ  ﻋﻠﻰ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻝﺨﻴﺎﻨﺔ ﺍﻝﻌﻅﻤﻰ، ﻭﻴﺭﺠﻊ ﻀﻼﻝﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻝﺜﻭﺍﺒﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، ﻝﻬﺫﺍ ﺘﻔﺎﺩﻯ ﺍﻝﻤﺅﺴﺱ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻝﺨﻴﺎﻨﺔ  -ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ
ﻭﻷﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻝﻡ  ،ﺓ ﺫﺍﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻤﺯﺩﻭﺠﺔﺍﻝﻌﻅﻤﻰ، ﻝﻜﻲ ﻻ ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﻝﺒﺱ، ﻷﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭ
ﻓﺈﻥ ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ ﺘﻨﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺘﻘﺼﻴﺭ ﺨﻁﻴﺭ ﻴﺭﺘﻜﺒﻪ ﺭﺌﻴﺱ ﻨﻁﺎﻗﻬﺎ ﻭﻤﺅﺩﺍﻫﺎ، ﻤﻊ ﺫﻝﻙ  ﻴﺤﺩﺩ
   .)2(ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻋﻥ ﻋﻤﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺍﻹﻀﺭﺍﺭ ﺒﺎﻝﺩﻭﻝﺔ
   
  
                                                 
 
)1(
، المرجع السابق، ص ، الجزء الثالث6991لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور  النظام السياسي الجزائري دراسة تحليليةسعيد بوالشعير،  
  .06، 95: ص
)2(
  .691، المرجع السابق، ص آليات تنظيم السلطة في النظام السياسي الجزائري دراسة مقارنةعبد ﷲ بوقفة،   
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  ﻱﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝ: ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ         
ﻤﺅﺩﻯ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﻤﻐﺯﺍﻫﺎ، : ﻝﻴﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔﺒﺎﻝﻤﺴﺅﻭﻨﺒﺩﺃ          
ﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﺭ ﻤﻔﺎﺩﻩ ﺃﻥ  6991ﻭﻝﻰ ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﻓﻲ ﻓﻘﺭﺘﻬﺎ ﺍﻷ 851ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﻝﻴﺱ ﻝﻪ ﺩﺨل ﻓﻲ ﺘﺤﺭﻴﻙ  -ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ–ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﻐﺭﻓﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ 
ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ  ﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻤﻜﹼﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴ
ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻝﻤﺼﺭﻱ ﺩﻭﻥ ﺴﻭﺍﻫﺎ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ ﻭﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ 
ﻤﻥ  58ﺍﻝﺫﻱ ﺃﺨﺫ ﺒﺎﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﺼﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
 ، ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﻤﻘﺩﻡ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺜﻠﺙ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﻋﻠﻰ1791ﺩﺴﺘﻭﺭ 
ﺍﻷﻗل، ﻭﻻ ﻴﺼﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ ﺇﻻ ﺒﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺜﻠﺜﻲ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ، ﻭﻴﻭﻗﻑ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ 
ﻝﺤﻴﻥ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﺔ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻪ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺼﺩﻭﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ، ﻭﻴﺘﻭﻝﻰ ﻨﺎﺌﺏ ﺭﺌﻴﺱ 
ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺨﺎﺼﺔ، ﻴﻨﻅﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ ﺍﻝﻔﺼل ﻓﻲ
ﻤﺎﻤﻬﺎ، ﻭﻴﺤﺩﺩ ﺍﻝﻌﻘﺎﺏ، ﻭﺇﺫﺍ ﺤﻜﻡ ﺒﺈﺩﺍﻨﺘﻪ ﺃﻋﻔﻲ ﻤﻥ ﻤﻨﺼﺒﻪ ﻤﻊ ﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺃ
ﻭﻤﻨﻪ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺴﺎﺀﻝﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺼﺭﻱ ﻭﻓﻕ . )1(ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺎﻝﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﺘﺒﺩﺃ ﺒﺎﻗﺘﺭﺍﺡ ﻤﻘﺩﻡ ﻤﻥ ﺜﻠﺙ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﻋﻠﻰ : ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ: )2(ﻤﺭﺤﻠﺘﻴﻥ ﻫﻤﺎ
ﺍﻝﺨﻴﺎﻨﺔ ﺍﻝﻌﻅﻤﻰ، ﺃﻭ ﺠﺭﻴﻤﺔ : ﺍﻝﺤﺎﻝﺘﻴﻥﺍﻷﻗل ﺒﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ ﺇﻝﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ 
ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ، ﻭﻝﺼﺩﻭﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺜﻠﺜﻲ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺠﻤﻴﻌﺎ، ﻭﻫﻲ 
ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻝﻠﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ، ﻭﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ 
ﺎ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺃﻤ. ﻤﻬﺎﻡ ﻤﻨﺼﺒﻪ ﻝﻴﺤل ﻤﺤﻠﻪ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﻨﺎﺌﺒﻪﻴﻭﻗﻑ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻋﻥ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ 
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻴﻨﻅﻡ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻝﻌﺎﺩﻱ ﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ : ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺔﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻬﻲ 
ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﻭﻗﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻹﺩﺍﻨﺔ، ﺃﻴﻥ 
  .ﻴﻌﻔﻰ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻤﻥ ﻤﻨﺼﺒﻪ ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺎﻝﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ
  ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻏﻴﺭ ﻤﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ، ﺇﺫ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥﻓﻲ ﺤﻴﻥ          
ﺍﺭﺘﺄﻯ ﺍﻝﻤﺅﺴﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﻴﺤﺎﻜﻡ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺠﻨﺎﺌﻴﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ، 
ﻭﻝﻌﻠﻪ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺭﺍﻋﻰ ﻤﺭﻜﺯﻩ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﻌﻴﺩﻴﻥ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ ﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ 
ﺍﻝﻌﻅﻤﻰ ﻓﻲ ﻭﺠﻪ ﺭﺌﻴﺱ  ﺒﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻝﺨﻴﺎﻨﺔﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ، ﻝﻜﻥ ﻻ ﻴﻠﻭﺡ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ 
                                                 
)1(
  .591، المرجع السابق ، ص مقارنةآليات تنظيم السلطة في النظام السياسي الجزائري دراسة عبد ﷲ بوقفة،   
)2(
  .824، ص 6002، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، النظم السياسيةحسين عثمان محمد عثمان،   
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ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﻭﻻﺀ ﻝﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺇﺩﺭﺍﺝ 
ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺼﻭﺭﺓ ﻴﺭﺍﺩ ﺒﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻌﺩﻭ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻝﺘﺩﻋﻴﻤﻪ 
  . )1(ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ ﻭﺴﻠﻁﻭﻴﺎ
ﻤﺎﻥ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻤﺭ ﻫﻨﺎ ﻓﻴﻪ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺘﻔﻭﻕ ﻤﻠﺤﻭﻅ ﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻝﺒﺭﻝ         
ﻤﻔﺎﺩﻩ ﺃﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺴﺅﻭﻻ ﺠﻨﺎﺌﻴﺎ ﺴﻭﻯ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺨﻴﺎﻨﺔ ﺍﻝﻌﻅﻤﻰ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ 
ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻝﻡ ﻴﺤﺩﺩ ﻨﻁﺎﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ، ﻭﺤﺼﺭ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻀﻲ ﺇﻝﻰ ﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ 
 ﻫﻨﺎﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﻀﻔﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻁﺎﺒﻌﺎ ﺼﻭﺭﻴﺎ ﻭﻤﺠﺎﺯﻴﺎ، ﻭﺃﺭﺍﺩ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻲ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﻭﻜﺄﻨﻪ 
ﻴﺩﻕ ﺍﻝﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺘﺼﺎﻍ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ، ﻭﺃﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﺸﻜل ﻤﺒﺩﺃ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ 
ﻭﻤﺠﻤل ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﺃﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻤﺒﺩﺃ . ﺃﺠﻭﻑ، ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺒﻪ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ
ﻋﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ : ﻤﺘﺄﺼل ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤﻔﺎﺩﻩ
  .)2(ﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻨﻴﺔ، ﺒﺎﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﺤﻭ
ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺍﻝﻨﻅﺭﻱ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺍﻝﻌﻤﻠﻲ  :ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ         
ﻭﺍﻝﺒﺤﺙ ﺠﺎﺭﻱ ﻷﺠل ﺘﺠﺴﻴﺩ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺭﻏﻡ ﺘﺨﻠﻲ 
ﺼﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﻬﻲ ﺘﺘﺠﻠﻰ ﻭﻓﻕ 
ﻝﺴﻠﻁﺎﺘﻪ ﻭﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ ﺍﻝﻭﺍﺴﻌﺔ ﻭﺍﻝﻤﻌﺘﺒﺭﺓ، ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺘﺼﺭﻑ ﺭﺌﺎﺴﻲ ﻀﺎﺭ ﺇﻝﻰ 
 ﺘﻭﺍﺠﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ، ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻨﻅﻭﺭ ﺘﻘﻭﻡ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
  :ﻭﺫﻝﻙ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻷﻤﺔ ﻭﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ، ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺘﻭﻀﻴﺤﻬﺎ
   ﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻷﻤﺔﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﻤﺴﺅ: ﺃﻭﻻ         
ﺘﻘﻭﻡ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻷﻤﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ          
ﺘﻀﻊ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺤﻙ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺭﺍﻏﺒﺎ ﻓﻲ ﻨﻴل ﻭﻻﻴﺔ 
ﺘﻌﺩﺩ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ،  ﺇﺫ ﺘﻅﻬﺭ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻷﻤﺔ، ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ. )3(ﺜﺎﻨﻴﺔ
  .ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ
ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺘﺘﺄﺘﻰ ﺨﺎﺭﺝ ﻨﻁﺎﻕ ﻤﻭﺍﻋﻴﺩ : ﺩﻴﺔﺎﻏﻴﺭ ﺍﻝﻌ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ – I         
ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺤﺭﻙ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺤﺴﺏ 
  :ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
                                                 
)1(
  .791، المرجع السابق، ص آليات تنظيم السلطة في النظام السياسي الجزائري دراسة مقارنةعبد ﷲ بوقفة،   
)2(
  .991سابق ، ص نفس المرجع ال  
)3(
  .102نفس المرجع السابق، ص   
  ﻋﻭﺍﻤل ﺘﺩﻋﻴﻡ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ: ﻝﻔﺼل ﺍﻷﻭلﺍ
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ﺴﻠﻙ ﻝﻠﺭﺌﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﺴﻌﻰ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﻴﺘﺭﺠﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤ: ﻝﻠﺭﺌﻴﺱ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻘﻴل ﻭﻴﺘﺭﺸﺢ 1         
ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﻨﺎﺨﺒﺔ ﻗﺒل ﺃﻥ ﺘﻨﻘﻀﻲ ﻭﻻﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﻤﺠﻠﺱ " ﻝﻴﺎﻤﻴﻥ ﺯﺭﻭﺍل"ﻏﺎﻴﺔ ـ ﻋﺎﺩ 
ﺠﻪ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﺴﻭﻯ ﺍﻝﻘﻭل ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺤﺎﻝﺔ ـ ﻭﻻ ﻭ )1(ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻝﻜﻲ ﻴﺘﺭﺸﺢ ﻝﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ
ﺕ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ، ﻴﺄﺨﺫ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﺇﻥ ﺘﻭﻝﺩﺕ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎ
ل ﺇﻗﺩﺍﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻋﺩﻭﺍﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻷﻜﻴﺩ ﺃﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻴﻤﺤﺹ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻗﺒ
ﺃﻥ ﻊ ﻓﻲ ﺤﺴﺒﺎﻨﻪ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻫﻴﺌﺔ ﻤﻨﺘﺨﺒﺔ ﻋﺩﺍﺌﻴﺔ ﻝﻪ، ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﺒﺎﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺼﺭﻑ، ﻷﻨﻪ ﻴﻀ
ﻭﻀﻊ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺤﻙ ﻭﺤﺠﺒﺕ ﻋﻨﻪ ﺜﻘﺔ ﺍﻝﺸﻌﺏ، ﻭﻤﻔﺎﺩ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ 
ﻗﺎﻤﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﺃﻋﻴﺩ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﻪ ﺴﻭﻑ ﻴﻅل ﺍﻝﺨﻼﻑ ﻤﺤل ﺍﻝﻨﺎﺨﺒﺔ ﺃ
    .)2(ﺇﺜﺎﺭﺓ
ﻴﻨﺤل ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻝﻭﻀﻊ ﺤﺩ ﻝﻠﺨﻼﻑ : ﺍﻝﺤل ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻲ ﻝﻠﻐﺭﻓﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ 2         
ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺃﻥ  ﻭﺒﻴﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ، ﻓﻲﺍﻝﻨﺎﺸﺏ ﺒﻴﻨﻪ 
ﺴﺘﺄﺘﻲ ﺒﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺒﺭﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﺼﺩﻴﻘﺔ ـ ﺍﻗﺘﺭﺍﻥ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺘﻴﻥ ﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻻ ﻴﺤﺎﺠﺞ ﺒﺄﻥ ﺍﻻﻨ
ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ـ ﺃﻴﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺩﻑ ﺩﻓﺔ ﺍﻝﻨﺎﺨﺒﻴﻥ ﻓﻴﺠﺭﻱ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﻉ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﻤﺠﺭﻯ 
، ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﺭﺩ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ، ﻤﺨﺎﻝﻑ ﻝﺭﻏﺒﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ
ﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻘﺎﻡ ﺃﻥ ﻴﺘﻨﺤﻰ ﻋﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ، ﻜﻭﻥ ﺍﻝﺘﺼﺭﻑ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬ
 .)3(ﻴﻌﺩ ﺍﻋﺘﺭﺍﻀﺎ ﺸﻌﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎﺴﺘﻪ، ﻝﻜﻥ ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﻓﺎﺴﺨﺎ ﻝﻠﻌﻬﺩﺓ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ
ﺘﺠﺭﻯ ﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻤﺘﺒﺎﻋﺩﺓ ﻝﻜﻲ : ﺍﻻﺴﺘﻔﺘﺎﺀ ﺍﻝﻌﺎﺩﻱ 3         
ﻅﺭﻓﻴﻥ ﻤﺘﺒﺎﻋﺩﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻘﺎﺭﺒﻴﻥ، ﻭﻫﺫﺍ  ﺘﺘﻤﻜﻥ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﻨﺎﺨﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺘﺭﺸﺢ ﻓﻲ
، ﻭﻤﻨﻪ ﻴﺘﺎﺡ ﻝﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻴﺠﺎﺒﻴﺎﺇﻭﻫﺫﺍ ﻴﻤﺜل ﻋﻤﻼ  "elpoep erusserp:"ﻴﻌﺭﻑ ﺒـ
ﻓﺭﺼﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﻉ ﺍﻷﻭل ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻓﺘﺘﺩﺍﺭﻙ ﺍﻷﻤﺭ ﺇﻥ 
ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺭﺃﺕ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﺤﺭﻙ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝ
 ﻤﻌﻴﻥ، ﺃﻭ ﺒﺴﺒﺏ ﺤل ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻷﻤﺔ، ﻭﻴﺘﺄﺘﻰ ﺫﻝﻙ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﺴﺘﻔﺘﺎﺀ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ
 ﺤﺎﻝﺔ ﻋﻭﺩﺓ ﻭﺭﺓﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ، ﻭﻋﻠﻰ ﺇﺜﺭ ﺍﺴﺘﻘﺎﻝﺘﻪ ﻝﻠﺘﺭﺸﺢ ﻝﻭﻻﻴﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ، ﻭﺃﻭﻀﺢ ﺼ
    ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻝﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﻨﺎﺨﺒﺔ ﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﻘﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻝﻌﻬﺩﺓ، ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺘﻁﺭﺡ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺭﺌﻴﺱ
                                                 
)1(
  .202، المرجع السابق، ص آليات تنظيم السلطة في النظام السياسي الجزائري دراسة مقارنةعبد ﷲ بوقفة،   
)2(
  .نفس المرجع السابق، نفس الصفحة  
)3(
  .402نفس المرجع السابق، ص   
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  .)1(ﻠﻰ ﻤﺤﻙ ﺍﻝﺜﻘﺔ ﻜل ﺨﻤﺴﺔ ﺃﻋﻭﺍﻡﻋﻤﺼﺩﺭ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ 
ﻨﺘﻁﺭﻕ ﺇﻝﻴﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﻘﺎﺌل  :ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ – II         
  :، ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺒﺩﺃ)2(''ﺤﻴﺙ ﺘﻭﺠﺩ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺘﻭﺠﺩ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﻘﻴﺎﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ''
ﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﻁﻠﻘﺔ ﻝﻠﻔﻭﺯ ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﻏﻠ :ﺘﺨﻭﻴل ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ 1         
ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻷﻭل، ﺩﻭﻥ ﺫﻝﻙ ﻴﺠﺭﻯ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﺭﺸﺤﻴﻥ ﺍﺜﻨﻴﻥ، ﻭﺍﻷﻜﻴﺩ 
ﻴﺘﺒﺩﻯ ﺍﻻﺌﺘﻼﻑ ﺍﻝﺤﺯﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﻀﺢ ﺼﻭﺭﺓ ﺤﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺘﺭﺸﺢ ﺃﻭ ﺫﺍﻙ ﺨﻼل ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ، 
ﺩﺙ ﻭﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﺍﻝﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﺘﺒﺭﺯ ﺇﻝﻰ ﺤﻴﺯ ﺍﻝﻭﺠﻭﺩ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﻨﺎﺨﺒﺔ ﻭﻴﺤ
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﺯﺏ  ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﺴﺘﺤﻭﺫ ﺍﻗﺘﺭﺍﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺘﻴﻥ، ﻓﻴﺘﻭﻝﻰ ﺜﺎﻥ ﺍﻻﺜﻨﻴﻥ ﺭﺌﺎﺴﺔ
ﻝﻜﻲ ﻴﺘﺭﺸﺢ ﻝﻠﺭﺌﺎﺴﻴﺎﺕ ﻓﻴﻨﻔﺠﺭ ﻜﻴﺎﻥ ﺍﻝﺤﺯﺏ، ﺃﻭ ﻴﺘﺭﺸﺢ ﻭﻫﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺤل ﻗﺒﻭل ﻤﻥ ﺤﺯﺒﻪ 
  .)3(ﺒﺜﻘﺔ ﺍﻷﻤﺔ ﻰﻭﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﻨﺎﺨﺒﺔ ﻓﻼ ﻴﺤﻀ
ﺤﺠﺞ ﺒﺘﻔﺎﺩﻱ ﺴﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺘﺍﻝﻅﺎﻫﺭ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺅ :ﺘﻭﺍﺠﺩ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 2         
ﺍﻝﻌﺎﺩﻱ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻜﺘﻔﻰ ﺒﺎﻝﺘﻨﺼﻴﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ  ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺭ ﻭﺍﻝﺴﻴﺭ 
ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻝﻬﺎ، 
ﻜﺄﻥ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺘﺭﻙ ﺍﻷﻤﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ، ﻭﻤﻨﻪ ﻴﺴﺘﻔﺎﺩ ﺃﻥ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ 
ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ، ﻭﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺘﻌﺒﻴﺭ  ﺍﻝﺘﻲﺍﻝﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻭﺍﻝﺨﻁﻴﺭﺓ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ 
ﻓﻲ ﺫﻝﻙ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﺩ ﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺴﻜﻭﺕ ﺃﻥ ﻻ ﻴﺨﺎﻝﺠﻨﺎ ﺃﺩﻨﻰ ﺸﻙ ''ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻭﻗﻔﺔ 
ﺍﻝﻤﺅﺴﺱ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻘﺎﻡ ﻷﻨﻪ ﻝﻡ ﻴﻘﺩﺭ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﺤﻕ ﻗﺩﺭﻫﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺠﻨﻭﺡ ﺒﺎﻝﺴﻠﻁﺔ 
ﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻅﺭﻱ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻴﺤﺼل ﺍﻝﺘﻜﺸﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻝﻁﺭﺡ ﻴﻨﺘﻘل ﺒ
ﻤﺩﻯ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺤﺠﺏ ﺍﻝﺜﻘﺔ 
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻝﻬﺫﺍ ﻴﺒﺤﺙ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻋﻥ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺒﺭﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل  ،)4(''ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ
ﺎﻥ ﻤﻨﺘﺨﺒﺎ ﻝﺘﻭﻩ، ﺃﻭ ﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﺇﺫﺍ ﻜ - ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ –ﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﺍﻝﻐﺭﻓﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ 
ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺘﻴﻥ، ﻓﻴﺅﺴﺱ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻭﻴﺅﺩﻱ ﻤﻬﺎﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺭﺒﻭﺓ ﻤﺭﻴﺤﺔ،  ﺍﻻﻨﺒﺜﺎﻕ ﻝﻜﻲ ﺘﻘﺘﺭﻥ
  .)5(ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻤﺒﺘﻐﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﻝﺩ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺒﺭﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻋﺩﻭﺍﻨﻴﺔ
   ﻴﻅﻥ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﺃﻥﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ  ﺩﺍﺌﻤﺎ         
                                                 
)1(
  .012، 902: نفس المرجع السابق، ص ص  
)2(
  .012نفس المرجع السابق ، ص   
)3(
  .112نفس المرجع السابق، ص   
)4(
  .نفس المرجع السابق، نفس الصفحة  
)5(
  .212نفس المرجع السابق، ص   
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ﻝﺠﻭﺀ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺴﺎﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﻓﻘﺭﺘﻬﺎ 
ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻨﺎﺩﺭ  ﺭﺘﺏ، ﻴ)2(ﻓﻲ ﻓﻘﺭﺘﻬﺎ ﺍﻝﻌﺸﺭﺓ 77ﻭﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  ،)1(ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ
ﺍﻝﺤﺩﻭﺙ، ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﻭﺃﻨﻪ ﺒﺈﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺃﻥ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺍﻝﺤﻴﺎﺩ ﻝﺩﻯ ﻁﺭﺡ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﻌﺏ، 
ﺎﺌﺞ ﺍﻻﺴﺘﻔﺘﺎﺀ ﻗﺩ ﺘﺼﻌﺏ ﻤﻥ ﺒﻘﺎﺀ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺇﺫﺍ ﺍﺘﺨﺫ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻨﺘ
ﻤﻭﻗﻔﺎ ﻤﻌﺎﺭﻀﺎ ﻝﻪ، ﻭﻝﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺒﺎﻝﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﺠﺒﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﺴﺘﻘﺎﻝﺘﻪ ﻻﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻝﻨﺹ، 
ﻓﻁﺎﻝﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻤﻨﺘﺨﺏ ﻭﻝﻤﺩﺓ ﻤﺤﺩﺩﺓ، ﻭﺍﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻝﻡ ﻴﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻴﻪ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ، ﺒل ﻤﻜﻨﻪ ﺃﻥ 
ﺒﺭﺃﻱ ﺍﻝﺸﻌﺏ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺭﺃﻱ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻌﺎﺭﻀﺎ  ﺩﻴﻭﺍﺼل ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻭﺍﻝﺘﻘﻴ
ﻝﻤﺨﻁﻁ ﻋﻤل ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺩﻓﻊ ﺒﺎﻝﺭﺌﻴﺱ ﻝﻠﺘﻀﺤﻴﺔ ﺒﺎﻝﻭﺯﻴﺭ ﺍﻷﻭل ﻭﺘﻌﻴﻴﻥ ﺁﺨﺭ ﻴﻘﺩﻡ 
  .)3(ﻤﺨﻁﻁ ﻋﻤل ﻴﺴﺎﻴﺭ ﻤﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﺸﻌﺏ
، ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ، ﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﺤ :ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل         
ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ، ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻭﺠﻭﺩ ﻝﻨﺹ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭ
ﻴﺒﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﻌﻨﻭﻴﺎ، ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻨﺹ ﻴﺨﻭل ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ 
ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ )ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺍﻝﻠﺠﻭﺀ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻝﻠﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﻠﻭﺍﺌﺢ 
، ﻭﻫﻲ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺘﺘﺭﺘﺏ (031ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ )ﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ، ﺃﻭ ﻓﺘﺢ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺤﻭل ﺍﻝﺴﻴﺎ(661، 561
ﻋﻨﻬﺎ ﺁﺜﺎﺭ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻻ ﺘﺭﻗﻰ ﺇﻝﻰ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ، ﺫﻝﻙ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ 
ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻤﻭﻗﻑ ﻤﻌﺎﺭﺽ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﻝﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﻭﻨﻔﺫﻫﺎ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، 
ﻎ ﻲ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻼﺌﺤﺔ ﺘﺒﻠﻫﻓﺈﻥ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺤﺘﻤل ﺃﻥ ﺘﺴﻔﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ 
ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻝﻴﺴﺕ ﻤﻘﻴﺩﺓ ﻝﻪ ﻭﻻ ﺘﺭﺘﺏ ﺃﻭ ﺘﻘﺭﺭ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺘﻪ، ﻏﺎﻴﺔ ﻤﺎ 
ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ، ﻭﻤﻬﻤﺎ ﻴﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻨﻘل ﺍﻨﺸﻐﺎﻻﺕ ﺍﻝﻨﻭﺍﺏ  ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ
ﺃﻨﻪ ﻏﻴﺭ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺤﺎﻤﻲ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﻤﻤﺜل ﺍﻷﻤﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﺠﺎﻫل ﺍﻨﺸﻐﺎﻻﺕ ﺍﻝﻨﻭﺍﺏ، ﺇﻻ 
    . )4(ﻤﻠﺯﻡ ﺒﻬﺎ، ﻓﻘﺩ ﻴﺘﻤﺴﻙ ﺒﻤﻭﻗﻔﻪ، ﺒل ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﺤل ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ
 ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﺃﻋﻼﻩ  :ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ : ﺜﺎﻨﻴﺎ         
؟ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻲﻤﺴﺅﻭﻻ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻜﻴﻑ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ 
 ﻡﺃﻤﺎﺍﻝﺫﻱ ﺃﺜﺎﺭ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ  3691ﻥ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﺘﺴﺎﺅل ﻴﻜﻭ
                                                 
)1(
  ".لرئيس الجمھورية أن يلتجئ إلى إرادة الشعب مباشرة: " 6991الفقرة الأخيرة من المادة السابعة من دستور   
)2(
  ". يمكنه أن يستشير الشعب في كل قضية ذات أھمية وطنية عن طريق الاستفتاء:"من نفس الدستور 77المادة الفقرة العاشرة من   
)3(
  .183، 083: رياض دنش، المرجع السابق، ص ص  
)4(
  .183نفس المرجع السابق، ص   
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ﺃﻏﻔﻼ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ،  9891ﻭ 6791ﻜل ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭﻱ  ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ
ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ، ﻭﺃﻜﺩﻫﺎ، ﻭﺯﺍل  6991ﻭﺒﻤﺠﻲﺀ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻝﺴﻨﺔ 
، ﻭﺫﺍﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل 91/80ﻥ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭ 8002ﺍﻝﻐﻤﻭﺽ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺎﻝﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻝﺴﻨﺔ 
  :ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺩﺍﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﻭﺠﻭﺩ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﻨﺘﺨﺏ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﻌﺏ، ﻝﻬﺫﺍ ﻴﺴﺘﺄﺜﺭ ﺒﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻭﻤﻌﺘﺒﺭﺓ   1         
ﻭﻻ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻹﻨﻜﺎﺭ ﺃﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻴﺤﻅﻰ ﺒﺘﻔﻭﻕ ﻤﻠﺤﻭﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ 
ﺨﺎﺒﻲ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﻤﺜﻴل ﺍﻷﻤﺔ، ﺃﻴﻥ ﻴﻤﻨﺢ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻻﻨﺘ
ﺍﻝﺘﻜﻠﻡ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻷﻤﺔ ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻝﺸﻌﺒﻴﺔ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻝﻪ ﻤﺭﻜﺯ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻤﻤﺘﺎﺯ ﻤﻤﺎ ﺠﻌﻠﻪ 
ﺎﺩ ﺘﻪ ﻝﻼﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ، ﻭﺒﺎﻋﺘﻤﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻤﺎﺭﺴﻴﻘﻭﺩ ﺍﻷﻤﺔ، ﻭﻴﺘﺭﺃﺱ 
 6991ﻭﺠﺏ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺒﺈﺤﺩﺍﺙ ﻤﻨﺼﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﻤ
ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ  ﺎﺭﺱ ﺭﺌﻴﺱ، ﺤﻴﺙ ﻴﻤ 8002ل ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺘﻌﺩﻴل ﺴﻨﺔ ﻭﺃﺼﺒﺢ ﻴﺩﻋﻰ ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ ﺍﻷﻭ
ﺃﻫﻡ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﺘﺤﺕ ﺇﺸﺭﺍﻓﻪ ﻭﺘﺄﺘﻤﺭ ﺒﺄﻤﺭﻩ، ﻭﺘﹸﺴﺄل 
ﺃﻤﺎﻤﻪ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ، ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻅﺎﻫﺭ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺘﺤﺭﻴﻙ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺭﺌﻴﺱ 
   .)1(ﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺇﻗﺎﻤﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺴ
ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻀﻭﻴﺔ ﻭﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺘﻨﺘﻬﻲ   2         
   :)3(ﻴﻠﻲ ، ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ)2(ﺒﺎﻝﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺭﺌﺎﺴﻴﺔ
  .)4(ﻴﻌﻴﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ ﺍﻷﻭل ﻭﻴﻨﻬﻲ ﻤﻬﺎﻤﻪ -
  .)5(ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ ﺍﻷﻭل ﻬﻭﺭﻴﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔﻴﻌﻴﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤ -
  .)6(ﻴﻨﻔﺫ ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ ﺍﻷﻭل ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﻭﻴﻨﺴﻕ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺫﻝﻙ ﻋﻤل ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ -
  .)7(ﻴﻀﺒﻁ ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ ﺍﻷﻭل ﻤﺨﻁﻁ ﻋﻤﻠﻪ ﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﻭﻴﻌﺭﻀﻪ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ -
ﻴﻪ، ﻭﻴﺠﺭﻱ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ ﺍﻷﻭل ﻤﺨﻁﻁ ﻋﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻝﻠﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠ -
ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻝﻠﻭﺯﻴﺭ ﺍﻷﻭل ﺃﻥ ﻴﻜﻴﻑ ﻤﺨﻁﻁ ﻋﻤﻠﻪ 
                                                 
)1(
  .312رجع السابق، ص ، المآليات تنظيم السلطة في النظام السياسي الجزائري دراسة مقارنةعبد ﷲ بوقفة،   
)2(
  .412نفس المرجع السابق، ص   
)3(
  .لنا تفصيل عن علاقة رئيس الجمھورية بالحكومة في الفصل الثاني من ھذه الدراسة  
)4(
  .6991من دستور  77الفقرة الخامسة من المادة   
)5(
  .من نفس الدستور 97الفقرة الأولى من المادة   
)6(
  .ادةالفقرة الثانية من نفس الم  
)7(
  .الفقرة الأخيرة من نفس المادة  
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ﺒﺎﻝﺘﺸﺎﻭﺭ ﻤﻊ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﻝﻴﻘﻭﻡ ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ ﺍﻷﻭل ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﻤﻊ ﺍﻝﻐﺭﻓﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ 
   .)1(ﻝﻠﺒﺭﻝﻤﺎﻥ
ﻝﻤﻘﺭﺭﺓ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﺃﻋﻼﻩ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺍ         
ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﺤﺎﻝﻲ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺘﺴﺘﻤﺩ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ 
ﺃﻴﻥ ﺘﻌﺩ ﻤﺨﻁﻁ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻝﺫﻱ ﻫﻭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻌﻤل ﺘﺤﺕ ﺇﺸﺭﺍﻓﻪ 
ﻓﻲ ﻓﻘﺭﺘﻬﺎ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﺘﺤﻤل ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺘﺒﻌﻴﺔ  97ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﺩﻝﻴل ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﻭﻤﻲ ﻭﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﺎﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﻁﺎﻗﻡ ﺍﻝﺤﻜ
ﻭﻤﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﻋﻤﻠﻲ ﻴﺴﻬﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺴﻡ . ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ
ﺨﻁﺔ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﻴﻭﺠﻬﻬﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﺭﺃﺴﻪ، ﺇﻻ ﺃﻥ 
ﻴﻙ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺘﻬﺎ، ﻭﻫﺫﺍ ﺇﻥ ﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻫﻲ ﻤﻥ ﺘﻭﺠﻪ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺠﻭﺍﺏ، ﻭﺘﺤﺭ
ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺩﺨل ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺸﻲﺀ 
ﻭﺘﺄﺘﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ  .)2(ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ
  .)3(ﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔﺃﻋﻤﺎل ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﻫﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝ
ﺍﻝﻤﺅﻜﺩ ﻨﻅﺭﻴﺎ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻨﺹ ﻴﻘﻀﻲ ﺃﻭ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ          
ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻷﻥ ﺍﻝﺜﺎﺒﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻴﻌﺩ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﻨﻁﺎﻕ 
ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻤﻊ ﺫﻝﻙ ﺘﺘﺠﻠﻰ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻭﻓﻕ ﺼﻭﺭﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻤﺎﻡ 
ﻴﺠﻭﺯ ﻝﻠﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ : ﺍﻷﻭل: )4(ﺃﻤﺭﺍﻥ ﻴﺤﺭﻜﺎﻨﻬﺎ ﻭﻫﻤﺎ ﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻷﻥ ﻫﻨﺎﻙﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌ
ﺍﻝﺜﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺎ ﺃﻥ ﻴﺼﻭﺕ ﺒﺎﻝﺭﻓﺽ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﻁﻁ ﻋﻤل ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃﻭ ﻁﻠﺏ 
ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ  ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ، 48ﻭ 18 )5(ﻤﻠﺘﻤﺱ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﺠﻪ ﺍﻝﻤﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻤﺎﺩﺘﻴﻥ
ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻙ ﺍﻝﺜﻘﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﺘﺄﺘﻰ ﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﺡ 
ﻤﺎ ﻴﻨﺼﺏ ﻤﻥ ﻨﻘﺩ ﻴﻭﺠﻪ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﻭﻤﺭﺩ ﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ 
 ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻝﻴﺱ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻷﻭل ﻝﻴﺱ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻔﻌﻠﻲ ﻝﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ،
ﻤﻥ : ﻭ ﻭﺠﻬﻴﻥﺫﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ : ﺍﻝﺜﺎﻨﻲﻭ .ﻴﻀﻌﻬﺎ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ
ﺠﻬﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﺍﻝﻌﺎﺩﻱ، ﺒﻴﺩ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺫﺍﺘﻪ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺭﺌﻴﺱ 
                                                 
)1(
  .من نفس الدستور 08المادة   
)2(
  .، المرجع السابق ، الصفحة السابقةآليات تنظيم السلطة في النظام السياسي الجزائري دراسة مقارنةعبد ﷲ بوقفة،   
)3(
  .683رياض دنش، المرجع السابق، ص   
)4(
  .812، 712: ابق، ص صعبد ﷲ بوقفة، نفس المرجع الس  
)5(
  .6991من دستور  48و 18انظر أحكام المادتين   
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ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﻝﻤﻌﻨﻲ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻲ، ﻭﺒﺘﻌﺒﻴﺭ ﺃﺩﻕ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻼﺯﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺘﻴﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ 
ﻝﻅﺎﻫﺭ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤﻥ ﻭﻤﻨﻪ ﺍ .ﺩﻤﺠﻬﻤﺎ ﻓﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻜﻤﻠﺔ ﻝﻸﻭﻝﻰ
  ."ﺅﻭﻝﻴﺔﺤﻴﺙ ﺘﻭﺠﺩ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺘﻭﺠﺩ ﺍﻝﻤﺴ"ﻝﻘﺎﺌل ﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻝﻡ ﻴﺴﺎﻴﺭ ﺍﻝﻤﺒﺩﺃ ﺍﺨﻼل ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝ
  ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ : ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ         
ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ، ﻭﺇﺼﺩﺍﺭ ﻜل ﻤﻥ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﻝﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ  ﺭﻴﻌﺘﺒ         
ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺘﻨﺼﻴﺹ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺭﺌﻴﺱ 
  .ﺍﻝﻤﺅﺴﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ، ﺇﺫ ﺘﻌﺩ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺃﺼﻴل ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ
ﻭﺘﻌﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻨﺼﻭﺹ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻨﺘﺴﺎﺀل          
ﻋﻤﺎ ﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻠﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻤﺩﻯ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺘﻬﺎ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﺠﻬﺎﺯ ﻤﻥ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ، 
: ﺔ، ﻨﺩﺭﺱ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﻓﻕ ﺍﻝﻔﺭﻭﻉ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺃﻻ ﻭﻫﻭ ﺠﻬﺎﺯ 
ﺍﻷﻭل ﻝﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﻝﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ، ﻝﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺤﻭل ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ، 
  .ﻭﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﻝﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ
  
  ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﻝﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ: ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل         
ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻝﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﻜل ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺃﻭ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ''         
ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺍﻨﻀﻤﺕ ﺇﻝﻴﻬﺎ  ،9691ﻓﻴﻔﺭﻱ  92ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻨﺎ ﺤﻭل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﺒﺭﻤﺔ ﻓﻲ 
ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ، )1(''7891ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ  31ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﺘﺤﻔﻅ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﺭﺴﻭﻡ 
ﻬﺎ ﺘﻌﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻝﺒﻴﺩﻱ ﺭﺃﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻝﻬﺫﺍ ﻓﺈﻨ
ﺒﻤﻨﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻝﻠﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ، ﻤﻊ ﺸﺭﻋﻴﺘﻬﺎ، ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺈﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﺍﻝﻔﻘﻬﺎﺀ 
ﺇﻗﺭﺍﺭ ﻤﻨﻬﻡ ﺃﻥ ﺇﻝﻐﺎﺀ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻝﻬﺎ، ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻨﺘﺎﺌﺠﻪ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ، 
ﺍﻝﻔﻘﻬﺎﺀ ﺒﻭﺠﻭﺏ ﺇﺘﻤﺎﻡ  ﺘﻔﺎﺩﻴﺎ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻹﺸﻜﺎل ﻭﺤﺭﺼﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ، ﻗﺎل
ﺍﻝﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻗﺒل ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ، ﺃﻭ ﻭﺠﻭﺏ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ 
  .)2(ﺇﺒﺭﺍﻤﻬﺎ، ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ُﺃﻗﺭﺕ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻗﺒل
ﻤﻨﻪ ﺍﻝﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺨﻀﻊ  79ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  6991ﻭﻗﺩ ﺤﺩﺩ ﺩﺴﺘﻭﺭ          
ﻊ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻝﻬﺩﻨﺔ ﻴﻭﻗ''ﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻬﺩﻨﺔ ﻭﺍﻝﺴﻠﻡ، ﻝﻠﺭﻗﺎﺒﺔ، ﻭﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍ
                                                 
)1(
  . 351، ص 6002مصر، : الطبعة الأولى، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاھرة، المجلس الدستوري الجزائريرشيدة العام،   
)2(
، (8002مارس )، 4، مجلة تصدر عن جامعة بسكرة، عدد ضائيمجلة الاجتھاد الق، (الرقابة السياسية على دستورية القوانين) رشيدة العام،  
  .621ص 
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ﻭﻴﻌﺭﻀﻬﺎ . ﻭﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻝﺴﻠﻡ، ﻭﻴﺘﻠﻘﻰ ﺭﺃﻱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺎ
ﻤﻥ  131ﻜﻤﺎ ﺃﻜﺩﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ . )1(''ﻝﺘﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺼﺭﺍﺤﺔﻓﻭﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻏﺭﻓﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ 
ﻨﻪ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺠﻌﻠﺕ ﺍﻝﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤ 79ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻨﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩ، ﺍﻝﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ   ﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻝﻬﺩﻨﺔ ﻭﺍﻝﺴﻠﻡ، ﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘﺤﺎﻝﻑ: ﻭﻫﻲﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ 
ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺤﺩﻭﺩ ﻭﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ، ﻭﺍﻝﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ  ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻋﻨﻬﺎ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ 
  .)2(ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ
ﺴﺘﻭﺭﻱ ﺤﺭﺼﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺠﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺸﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻝﺩ         
ﻝﻬﺫﺍ ﻭﺠﺏ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺘﻬﺎ ﻗﺒل ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﺴﺘﻘﻼل ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﺴﻴﺎﺩﺘﻬﺎ 
  .)3(ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻹﺒﺩﺍﺀ ﺭﺃﻴﻪ ﻓﻴﻬﺎ
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﻜﻠﻬﺎ ﺃﺴﻤﻰ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ          
 9891ﺃﻭﺕ  02ﻝﻠﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻝﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ( 1)ﻗﺭﺍﺭ ﺭﻗﻡ ''ﻭﺃﻜﺩ ﺴﻤﻭﻫﺎ  ،)4(ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ
ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻝﻜﻭﻥ ﺃﻴﻪ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻨﺸﺭﻫﺎ ﺘﻨﺩﺭﺝ ﻓﻲ "ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ 
 .)5(''"ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺴﻤﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ 321ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻭﺘﻜﺘﺴﺏ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﺒﻌﺩ ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﻝﻬﺫﺍ ﺍﺴﺘﻌﻤل  ﻭﻫﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﺁﺜﺎﺭﺍ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ
ﻝﺤﻜﻤﺔ ﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﻫﻲ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺩﺍﺌﻤﺎ " ﺭﺃﻱ"ﺃﻭ " ﺍﺭﺘﺄﻯ"ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻜﻠﻤﺔ 
ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﺘﺼﺩﻴﻕ ﻭﻝﻴﺱ ﺒﻌﺩﻩ، ﻫﺫﺍ ﻭﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﻤﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ 
ﻝﺤﻘﻭﻕ  ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻲﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ، ﻭﺍﻝﻤﻴﺜﺎﻕ  ﻤﻴﺜﺎﻕ: ﻤﺨﺎﻝﻔﺘﻬﺎ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻘﺭﺭ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻭﻫﻲ
ﻜﻤﺎ ﻤﻨﺢ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺤﻕ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻝﻬﺩﻨﺔ ﻭﺍﻝﺴﻠﻡ، ﺒﺘﺄﻜﻴﺩ . ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻝﺸﻌﻭﺏ
ﺇﺫﺍ ﺃﺨﻁﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺭﺌﻴﺴﻲ ﻏﺭﻓﺘﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ  6991ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ  561ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
  .)6(ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ، ﻭﻝﻡ ﻴﺴﺘﺜﻨﻲ ﺃﻱ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ
 ﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺭﻡ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ، ﻭﺁﺜﺎﺭﻫﺎﺍﻝﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﻭ ﺔﻨﻅﺭﺍ ﻷﻫﻤﻴ        
 ﻝﺫﺍ ﺃﻗﺭ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﺭﺘﺄﻯ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﻝﺩﻯ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ،
   ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺼﺩﻴﻕ ﻋﺩﻡ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺘﻬﺎ ﻝﺩﻯ ﺇﺨﻁﺎﺭﻩ، ﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ ﻴﻜﻭﻥ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ
                                                 
)1(
  .6991من دستور  79المادة   
)2(
  .من نفس الدستور  131انظر المادة   
)3(
، (8002مارس )، 4، مجلة تصدر عن جامعة بسكرة، عدد مجلة الاجتھاد القضائي، (الرقابة السياسية على دستورية القوانين)حورية لشھب،   
  .751ص 
)4(
  .6991من دستور  231انظر المادة   
)5(
  .451، المرجع السابق، ص المجلس الدستوري الجزائريرشيدة العام،   
)6(
  .حورية لشھب، نفس المرجع السابق، نفس الصفحة  
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    .)1(ﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔﻭﻝﻜﻨﻪ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻱ ﻭﻓﻕ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍ
ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻝﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺃﺼﻴل ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﺘﺄﻜﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  ﺃﻥﻋﻠﻤﺎ          
، ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ 6991ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ  79ﻭﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  9891ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ  19
ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻓﻲ ﺇﻋﻁﺎﺌﻪ ﻝﺭﺃﻴﻪ ﺤﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﻌﺭﻀﻬﺎ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
      .  )3(ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ )2(561ﺘﺩﻋﻡ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻜل ﻏﺭﻓﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻭ
 ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕﻭﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭ ﻝﻠﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕﻗﺭﺭ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺍﻝﻼﺤﻘﺔ          
، ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻗﺒل ﺩﺨﻭﻝﻬﺎ ﺤﻴﺯ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ، ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺭﻗﺎﺒﺔ
ﻤﺸﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﻝ
ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ، ﻭﻫﻭ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﺜﻼﺜﺔ ﺍﻝﺫﻱ ﻝﻪ ﺇﺨﻁﺎﺭ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﻥ ﻓﻼ 
ﻴﻌﻘل ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﻝﻠﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻝﺒﺴﻴﻁﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻝﻰ 
ﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺭﺃﺴﻬﺎ ﺭﺌﻴﺱ ﺘﺼﺩﻴﻕ ﻝﺩﺨﻭﻝﻬﺎ ﺤﻴﺯ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺇﻝﻰ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻓﻘﻁ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝ
ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻝﻰ ﺘﺼﺩﻴﻕ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﻤﻥ 
ﻫﻨﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻝﺭﺌﻴﺴﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﻴﺨﻁﺭ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺒﻬﺎ، ﻭﺃﺜﺒﺘﺕ ﺍﻝﺘﺠﺭﺒﺔ ﺃﻥ  ﻁﺭﻑ ﻏﺭﻓﺘﻴﻪ
ﺔ ﻜﻥ ﻝﻪ ﺃﻴﻪ ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﻭﻗﻭﻴﺔ ﻝﺩﺭﺠﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻤﺭﺍﻗﺒﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻝﻡ ﺘ
ﺃﻋﻤﺎل ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﺨﻁﺎﺭ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ، ﺃﻤﺎ 
ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻌﻠﻭﻡ ﺃﻥ ﺜﻠﺙ ﺃﻋﻀﺎﺌﻪ ﻴﻌﻴﻨﻬﻡ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﻠﺜﻴﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻝﻡ 
ﺍ ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺩﺨﻭل ﺍﻝﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺤﻴﺯ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﺃﺒﺩ
ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ، ﻭﻴﺼﻌﺏ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﺘﺤﻠل ﻤﻨﻬﺎ، ﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺩﻭﻝﻲ 
ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﺍﻝﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ  231ﺜﻡ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﺘﺴﻤﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﻭﻝﻡ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺘﻲ 
  .)4(ﻴﻌﺩل ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻼﺀﻡ ﻤﻌﻬﺎ ﺃﻭ ﻴﻠﻐﻰ، ﻭﺇﻥ ﻭﺠﺩ ﻨﺹ ﻤﺨﺎﻝﻑ ﻝﻬﺎ ﺘﻤﺱ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ
    ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺭﻗﺎﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﻜل ﻤﺒﻴﻨﺔ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻓﻲ  ''ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﺃﻋﻼﻩ 
، ﻭﻗﺩ ﺘﻨﺼﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺭﻀﻴﺔ، ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ
 ﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﻫﺩﺓﻋﻼﻗ ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ، ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ  ﺘﻨﺼﺏ
                                                 
)1(
  .46، ص 2102، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، المجلس الدستوري في الجزائرسعيد بوالشعير،   
)2(
  .6991من دستور  561نظر المادة ا  
)3(
، 52، مجلة تصدر عن مجلس الأمة، عدد مجلة الفكر البرلماني، (التجربة المغاربية في مجال الرقابة على دستورية القوانين)نزيھة بن زاغو،  
  . 101، ص (0102أفريل )
)4(
  .651، 551: ، المرجع السابق، ص صالمجلس الدستوري الجزائريرشيدة العام،   
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ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺒﺎﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ، ﻝﻜﻥ ﻜﺫﻝﻙ  ﺍﻝﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺒﺄﻭﻝﻭﻴﺔ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ ﺒﺎﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ
 ﺍﻝﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺃﻭﻝﻭﻴﺔ ﺘﺼﺩﻉ ﻓﻲ ﺘﺴﺒﺒﺕ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ ﻷﻥ
ﺔ ﻤﻥ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺘﻜﻭﻥ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴ .)1(''ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺒﻌﺽ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ
  :ﻴﻠﻲ ﺘﺒﻴﺎﻨﻬﺎ ﻭﻓﻴﻤﺎ .ﺤﻴﺙ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺸﻜﻠﻴﺔ ﻹﺒﺭﺍﻤﻬﺎ، ﻭﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ
ﻴﻨﺹ : ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺸﻜﻠﻴﺔ ﻹﺒﺭﺍﻤﻬﺎ: ﺃﻭﻻ         
ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ 
 ، ﻭﻴﻜﻤﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ)2(ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺘﺴﻤﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ
ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺸﺄﻥ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻤﺩﻯ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻝﻠﻨﺼﻭﺹ ﺍﻝﺘﻌﺎﻫﺩﻴﺔ 
ﺍﻝﺘﻲ ﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﻭﻤﺼﻴﺭ ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﺭﻀﺔ ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ 
ﺩﻗﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﻝﻤﺼﺎﻫﻭ ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ، ﻭﺍﻝﻤﻬﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﻫﻲ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝ
ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺘﻲ : ﺍﻝﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ، ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻴﺯ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺒﻴﻥ ﻁﺎﺌﻔﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﻌﺎﺩﻱ ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ، ﻭﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﺼﻔﺘﻪ ﻴﺘﻔﺭﺩ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ  ﺘﺩﺨل ﻓﻲ
ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻨﻔﺎﺫﻴﺔ ﺫﺍﺘﻴﺔ، ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺒﺼﻔﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ ﻁﻠﺏ 
ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻗﺒل ﺍﻹﻗﺩﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺼﺩﻴﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻁﺎﺌﻔﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ  ﺭﺃﻱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ
ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻝﻰ  )3(ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ، ﻭﺍﻝﻤﺒﻴﻨﺔ ﺃﻋﻼﻩ 131ﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩ ﺘﻌﺩﺍﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﺼﺭﻴﺤﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻏﺭﻓﺘﻲ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻜل ﺘﻨﺎﺯﻉ ﺤﻭل ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ 
ﻝﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺩﺨل ﻀﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻁﺎﺌﻔﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ، ﺃﻭ ﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍ
ﺇﺨﻁﺎﺭ ﻗﺒﻠﻲ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺇﺨﻁﺎﺭ ﻗﺒﻠﻲ ﺃﻭ ﺒﻌﺩﻱ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺭﺌﻴﺱ 
  . )4(ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ 661ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺃﻭ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻨﺹ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﻲ  :ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ: ﺜﺎﻨﻴﺎ         
 ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻝﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﻫﻨﺎ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺴﻠﻁﺔ ﻭﻀﻊ ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ
ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺩﺍﺨل ﺍﻝﺫﻱ ﻗﺩ ﻴﺤﺩﺙ ﺒﻴﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺸﻤﻭﻝﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ 
                                                 
)1(
، مجلة تصدر عن المجلس الدستوري الجزائري، مجلة المجلس الدستوري، (الرقابة على دستورية المعاھدات في الجزائر)محمد بوسلطان،   
  .93، ص 3102عدد الأول، 
)2(
  .6991من دستور  231المادة   
)3(
المتعلقة بحدود الدولة، والمعاھدات المتعلقة بقانون الأشخاص، اتفاقيات الھدنة، ومعاھدات السلم والتحالف والاتحاد، والمعاھدات : التي ھي  
  .والمعاھدات  التي تترتب عنھا نفقات غير واردة في ميزانية الدولة
)4(
  .04، 93: محمد بوسلطان، نفس المرجع السابق، ص ص  
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ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ 
  . )1(ﺭﻯﺃﺨ
ﺘﻨﻅﻡ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻝﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﻱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﻭﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ  )2(861ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ          
ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻝﻠﻤﺠﻠﺱ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻗﺒﻠﻴﺔ ﻭﺒﻌﺩﻴﺔ ﻁﺒﻘﺎ ﻝﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻓﺈﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺠﺢ 
ﻭﺤﻕ . ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ 561ﺍﻝﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﻨﺹ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺭﺌﻴﺱ ﻭﺠﻭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻝ
ﺍﻝﻤﺸﺎﺭ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﺁﻨﻔﺎ، ﻗﺩ ﻴﺨﻠﻕ ﺤﺎﻝﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻨﺎﺯﻉ ﺤﻭل ﺘﺤﺩﻴﺩ  131ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﻤﺩﻯ ﺩﺨﻭل ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﻤﺎ ﻀﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﺤﺘﺎﺝ 
ﺍﻝﺘﻨﺎﺯﻉ ﺤﻭل ﺍﻝﺘﻜﻴﻴﻑ ﺇﺫﺍ ﺘﺠﺎﻭﺯ ، ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻝﻠﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻝﺼﺭﻴﺤﺔ ﻝﻜل ﻤﻥ ﻏﺭﻓﺘﻲ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ
ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻭﻝﻡ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻭﺍﻓﻘﺘﻪ، ﻷﻥ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻻ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﻻﺘﺩﺨل 
ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻁﺎﺌﻔﺔ ﻭﻻ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻝﺼﺭﻴﺤﺔ ﻝﻠﺒﺭﻝﻤﺎﻥ، ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺒﺈﻤﻜﺎﻥ ﺭﺌﻴﺱ 
ﻝﻠﻤﺎﺩﺓ ﻴﺨﻁﺭ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻁﺒﻘﺎ  ﺃﻥﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺃﻭ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ 
ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻭﻤﻨﻪ  .)3(6991ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ  661
ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﻝﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﻭﺍﻝﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻤﻨﺤﻪ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻬﺎﻡ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻬﺭ  ﻜﻭﻥ ﻭﻫﻭ ﺃﻤﺭ ﻁﺒﻴﻌﻲ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻤﺒﺩﺃ
  .(ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺭﺌﻴﺱ)ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ 
ﻭﻷﻥ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﻝﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺴﻠﻁﺔ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻴﺴﺘﺤﻭﺫ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺁﻝﻴﺔ          
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﺴﻤﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﻫﺎﻤﺔ ﻝﻠﺤﺩ ﻭﺍﻝﺘﻀﻴﻴﻕ ﻤﻥ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ 
ﺓ ﺩﻻ ﺘﺨﻀﻊ ﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﺇﻻ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎ ،ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺩﻭﻝﻴﺔ
ﻝﺘﺼﺩﻴﻕ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﺩﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺤﻴﺙ ﺘﺨﻀﻊ  ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﻤﺒﻴﻨﺔ ﺃﻋﻼﻩ، 131
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺘﺄﻜﻴﺩ  ، ﻭﻷﻥ ﺍﻝﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺘﺴﻤﻭ)4(ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ
ﺒﺈﺒﺭﺍﻤﻬﺎ  ﻭﻝﻌل ﻤﺭﺍﺩ ﺫﻝﻙ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻝﻰ ﺴﻤﻭ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺔ''ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ،  231ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
  .ﺃﻨﻪ ﻻ ﺘﺴﺭﻱ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﺴﻤﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺸﻜل ﺍﻝﻤﺒﺴﻁ ، ﻋﻠﻰ)5(''ﻭﺍﻝﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ
      
                                                 
)1(
  .44نفس المرجع السابق، ص   
)2(
  ".الدستوري عدم دستورية معاھدة أو اتفاق، أو اتفاقية فلا يتم التصديق عليھا إذا ارتأى المجلس:"من نفس الدستور 861تقول المادة   
)3(
  .83محمد بوسلطان، المرجع السابق، ص   
 
)4(
  .532، ص 1102، مذكرة ماجستير من جامعة تيزي وزو، 6991انتفاء السيادة البرلمانية في ظل الدستور الجزائري لسنة لوناس مزياني،  
)5(
  .032، 922: ص ص نفس المرجع ،  
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  ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ: ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ         
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻝﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻝﻠﺘﺸﺭﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﺔ          
ﻲ ﺘﺴﻥ ﻝﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻫﻲ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘ
ﻫﻲ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ ﺍﻷﻭل، ﻭﻗﺩ ﺃﻋﻁﻰ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻤﺠﺎﻻ ﻭﺍﺴﻌﺎ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ 
ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﻜﻭﻨﻪ ﻗﻴﺩ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﺠﺎﻻﺕ 
ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ، ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﻨﻴﻨﺎ ﻓﻲ  321ﻭ 221ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻝﺨﺭﻭﺝ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﺹ ﺍﻝﻤﺎﺩﺘﻴﻥ 
ﻓﻲ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺤﺼﺭ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺼﺩﺭﻫﺎ  ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻭﻫﻭ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘل ﺍﻝﺫﻱ ﻫﻭ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺃﺼﻴل ﺒﻴﺩ ﺭﺌﻴﺱ ''ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ 
ﻓﻲ ﻓﻘﺭﺘﻬﺎ ﺍﻷﻭﻝﻰ  521ﻴﺴﺘﻤﺩﻩ ﺒﻨﺹ ﺼﺭﻴﺢ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  ،''ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ
ﺘﻤﺎﺭﺱ  -ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ ﺍﻷﻭل ﺤﺎﻝﻴﺎ– ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﻤﺨﺼﺹ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ
، ﺇﺫ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻝﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ )1(ﻋﻠﻴﻪ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ
ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ ﺍﻷﻭل ﻫﻲ ﺍﻝﻤﺭﺍﺴﻴﻡ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺃﻴﻥ ﻻ ﺘﺨﻀﻊ ﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﺨﻀﻊ 
  .)2(ﺴﻭﻯ ﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻝﺸﺭﻋﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ
ﻤﺠﺎﻻ  ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﺭﺘﻴﺒﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻜﺎﻥ ﻝﻬﺎ ﺘﻭﻨﺱﺜﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻝﻺ         
ﻀﺒﻁ  7991ﻭﺒﺎﻝﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻝﻌﺎﻡ  43ﻭ 33 لﻭﺍﺴﻌﺎ ﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﺎ ﺒﺘﺨﻭﻴل ﻤﻥ ﺍﻝﻔﺼ
ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﺭﺘﻴﺒﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﻤﻜﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺴﻠﻁﺘﻪ ﺍﻝﺘﺭﺘﻴﺒﻴﺔ  53ﺍﻝﻔﺼل 
ﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺃﻱ ﻀﺩ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺠﺩ ﻤﻥ ﺘﺩﺨل ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎ
ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺘﻌﺩﻴل ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺘﺩﺨﻼ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﺭﺘﻴﺒﻴﺔ ﻭﻴﻌﺭﺽ ﺍﻝﻤﺴﺄﻝﺔ 
ﻤﺭﺍﺴﻴﻡ  ﺃﻭﻤﻠﻜﻴﺔ  ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻝﻤﻠﻙ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻅﻬﺎﺌﺭ ﺍﻝﻤﻐﺭﺏﺃﻤﺎ ﻓﻲ . ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ
ﺭ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺩﺴﺎﺘﻴ 91ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻔﺼل  ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻫﻲ ﻤﺤﺼﻨﺔ ﻤﻥ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍ
ﺍﻝﻤﻐﺭﺏ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺃﻤﻴﺭ ﺍﻝﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﺃﻋﻤﺎﻝﻪ ﻻ ﺘﺭﺍﻗﺏ، ﻭﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻠﻙ ﻻ 
ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﺘﻤﺎﺱ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﺒﻠﺠﻭﺀ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻝﺸﺄﻥ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻠﻙ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻻﺴﺘﻌﻁﺎﻑ 
  . )3(ﻁﺎﻝﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﻔﻭﺽ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺃﻤﺭ ﺍﻝﺒﺕ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ
ﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺨﺹ ﺭﺌﻴﺱ ﻨﺘﺴﺎﺀل ﻋﻥ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭ         
ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻝﺴﻨﺔ  ﻓﻲ ﻓﻘﺭﺘﻬﺎ ﺍﻷﻭﻝﻰ 561ﺘﺠﻴﺏ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ؟ 
                                                 
)1(
  .69نزيھة بن زاغو،المرجع السابق، ص   
)2(
  .نفس المرجع السابق، نفس الصفحة  
)3(
  .001، 99: نفس المرجع السابق ، ص ص  
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ﺃﻴﻥ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺤﻴﻥ ﻴﺘﻌﺩﻯ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﺇﻝﻰ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ  6991
ﺴﻲ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﻤﻥ ﺍﻝﻤﻔﺭﻭﺽ ﺃﻥ ﻴﺨﻁﺭ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺃﺤﺩ ﺭﺌﻴ
ﻏﺭﻓﺘﻲ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ، ﻭﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﻫﺫﺍ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺤﻕ ﺇﺨﻁﺎﺭ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻋﻨﺩﻤﺎ 
ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺃﻱ ﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻨﺼﻭﺹ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﺠﺎﻝﻪ، ﻭﻫﻨﺎ ﻴﺄﺘﻲ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ 
ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ، ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻤﺩﻯ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﺼﻔﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻓﻲ 
  .  )1(ﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻝﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻭﻤﺩﻯ ﻤﻁﺎﺒﻘﺘﻪ ﻝﻠﻤ
ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻝﻡ ﻴﺨﻁﺭ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎل : ﻫﺫﺍﻭﻤﺜﺎل          
، ﺃﻴﻥ ﻗﺎﻡ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺇﺨﻁﺎﺭﻩ 2002ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﺇﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ 
ﺘﻌﺩﻱ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ )ﺤﻭل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ ﻝﻠﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ، ﺤﻴﺙ ﻻﺤﻅ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ 
ﻓﻲ  9891/90/82ﺍﻝﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ( 1)ﻓﻲ ﺭﺃﻴﻪ ﺭﻗﻡ ( ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ
ﺘﺩﺨل ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻋﻘﺩ ﺠﻠﺴﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻜﺎﻥ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ "ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ ﻤﻨﻪ 
ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ  78ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺭﻴﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ " ﺍﻝﺘﺭﺍﺏ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻝﻌﺎﺼﻤﺔ
ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ، ﻭﺘﺨﻭل ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﺤﺩﻩ ﺤﻕ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ  ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ
ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻭﺠﺒﻬﺎ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻷﻤﺔ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﻝﻜﻥ 
ﺨﺎﻝﻑ ﺍﻝﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﻗﺎﻤﺘﻪ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﺒﻜﻴﻔﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ 
  .)2(ﺇﺤﺩﻯ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻡ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﻌﺩ ﺘﻌﺩﻱ ﻋﻠﻰ 78
ﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺨﻀﻊ ﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﻫﺫﺍ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻏﺎﻝﺒﻴﺔ ﺍﻝﻔﻘﻪ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻝ         
ﺒﻬﺫﺍ ﻴﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﺎﺭﺱ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﺍﺨل ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻨﻅﺭﺍ ﻻﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺘﻬﺎ، ﻭﻫﻭ 
ﺸﺄﺘﻪ ﻝﻡ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻭﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﻭﻴﺅﺨﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻤﻨﺫ ﻨ
ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺯﻭﻑ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻭﺭﺌﻴﺱ 
  .)3(ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﻋﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺼﻼﺤﻴﺘﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ
ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘل ﻴﺩﻋﻡ ﺴﻤﻭ ﻤﺭﻜﺯ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻨﻅﺭﺍ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﻩ ''ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ         
ﺭﻴﺔ، ﻭﺘﺘﺨﺫ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﺴﺎﺌل ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﻗﻤﺔ ﻫﺭﻡ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍ
ﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﻻ ﻴﺘﺩﺨل ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻓﻬﻲ ﻤﺴﺎﺌل ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻤﺘﺩ 
                                                 
)1(
  .261السابق، ص  المرجع، المجلس الدستوري الجزائريرشيدة العام،   
)2(
  .نفس المرجع السابق، نفس الصفحة   
)3(
  .951ع السابق، ص حورية لشھب، المرج  
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ﺍﻝﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﻝﻡ ﻴﺘﻨﺒﺄ ﺍﻝﻤﺅﺴﺱ ﻹﺨﻀﺎﻋﻬﺎ ﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﻫﻲ ﺴﻠﻁﺔ ﻏﻴﺭ 
  .)1(''ﻤﺸﺭﻭﻁﺔ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ
   ﻭﺍﻤﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺼﺩﺭﻫﺎ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷ: ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ         
ﺘﻌﺩ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺼﺩﺭﻫﺎ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ، ﻭﺘﻘﺭﺭ ﻝﻪ          
، ﻝﺘﻐﻴﺏ ﻓﻲ 6791، ﻭﺩﺴﺘﻭﺭ 3691ﺤﻕ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﺴﺘﻭﺭ 
  .ﻤﻨﻪ 421ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  6991، ﻭﺠﺴﺩﻫﺎ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻝﺴﻨﺔ 9891ﺩﺴﺘﻭﺭ 
ﻭﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺘﺸﺭﻴﻊ ﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﺘﻤﺘﻌﻬﺎ ﺒﺎﻝﻘﻭﺓ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ          
ﻴﺘﺒﺎﺩﺭ ﺇﻝﻰ ﺫﻫﻨﻨﺎ ﻋﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺨﻀﻭﻋﻬﺎ ﻝﻠﺭﻗﺎﺒﺔ؟ ﻭﻤﺎ ﻨﻭﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ؟ ﺃﻫﻲ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺃﻡ 
                : ﻭﻓﻕ ﺍﻝﻨﻘﺎﻁ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ،)2(ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ؟ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺠﺭﻨﺎ ﺇﻝﻰ
  .ﺩﻭﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻓﻲ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ*                                             
  .ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻓﻲ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ*                                             
ﺘﺄﺴﻴﺱ  ﺔ؟ﻝﻤﺎﺫﺍ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﻭﻝﺒﺩﺍﻴﺔ : ﺩﻭﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻓﻲ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ: ﺃﻭﻻ         
  :)3(، ﻭﺃﺴﺱ ﻜﻭﻨﻪ8991ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻴﻨﺩﺭﺝ ﻀﻤﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻝﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ ﻗﺒل 
ﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ ﻴﺸﻜل ﻫﻴﺌﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻀﻤﻥ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺒﻌﺩ ﺇﻋ 1
  .8991ﻗﺒل 
ﺔ ﻓﻲ ﻓﻘﺭﺘﻬﺎ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻫﻴﺌ 251ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  6991ﺘﻡ ﺘﻜﺭﻴﺴﻪ ﻓﻲ ﺩﺴﺘﻭﺭ  2
  .ﻜﻬﻴﺌﺔ ﻤﻘﻭﻤﺔ ﻷﻋﻤﺎل ﺍﻝﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ" ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ"ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﺘﺤﺕ ﺘﺴﻤﻴﺔ 
  .ﻝﺩﻭﺭﻩ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﻊ ﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻪ ﻓﻲ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ ﻝﻪ 3
  .  ﻴﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﻀﻴﺭ ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ 4
   .ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔﻴﻤﺜل ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻻﺯﺩﻭﺍﺠﻴﺔ  5
 6991ﻝﺔ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻋﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺃﻴﻥ ﻜﺭﺱ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﻭ         
ﺤﻴﺙ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻝﻰ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺩﻭﻝﺔ ﻭﻫﻴﺌﺎﺕ  251ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﻤﺯﺩﻭﺝ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺘﻪ 
ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﺩﻨﻴﺎ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﻌﺎﺩﻱ، ﻭﺘﻡ ﺘﺒﺭﻴﺭ ﺘﺒﻨﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﻓﻲ 
ﻫﺎ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻝﻌﺩل ﺨﻼل ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﻭﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﺤﻭل ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻜﻠﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻝﻘﺎ''
                                                 
 
)1(
، مذكرة ماجستير من جامعة تيزي وزو، 8002نوفمبر  51المسؤولية السياسية للحكومة في إطار التعديل الدستوري لـ براھيم أفطوش،  
  .74، 64: ، ص ص2102
)2(
  .اسةلنا تفصيل عن حق رئيس الجمھورية في التشريع بالأوامر الرئاسية من خلال الفصل الثاني من ھذه الدر  
)3(
  .72، ص (1002جويلية، أوت )، 2، مجلة تصدر عن الغرفة الوطنية للموثقين، عدد مجلة الموثق، (مجلس الدولة)رشيد خلوفي، ،  
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ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺴﻴﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ، ﺃﻴﻥ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﺨﺘﺎﺭﺕ ﺒﻌﺩ 
ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻨﻅﺎﻡ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ، ﻝﻜﻨﻪ ﻨﻅﺭﺍ ﻝﻠﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ 
ﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺃﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﻱ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘ
ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭ ﻜل ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺨﻼل ﺘﻨﺼﻴﺏ . ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﻭﺍﻝﻌﻤل ﺒﻨﻅﺎﻡ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﻤﺯﺩﻭﺝ
ﺇﻝﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻝﻌﻤل ﺒﻪ  ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻷﻭل ﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺇﻝﻰ ﻫﺫﺍ 
   .)1(''ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺍﻝﻌﻤل ﺒﻌﻨﺎﺼﺭﻩ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
: ﺃﻴﻥ ﻗﺎﻝﺕ 10-89ﺨﻼل ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻝﺩﻭﻝﺔ ﻤﻥ ﺘﺒﺭﺯ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍ         
ﻫﺫﺍ ﻋﻥ ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻋﺒﺭ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻝﻌﺩل )2("ﺘﺎﺒﻊ ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ...ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ "
ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻌﻀﻭﻱ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ  ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﻘﺩﻴﻡ
ﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺨﻼﻓﺎ ﻝﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺒﻨﺘﻪ ﺇﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﻀﻊ ﺘﺤﺕ ﻭﺼﺎﻴﺔ ﺍ'' : ﻗﺎﺌﻼ
ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺩﻭل ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﻠﺤﻕ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺒﺎﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ، ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻴﺸﻜل 
ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻝﺘﻜﺭﻴﺱ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﻭﻁﻴﺩ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﺭ 
  .)3(''ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻝﺤﺭﻴﺎﺕ
ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻲ، ﻓﺈﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ  :ﺔﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﻭﻝ         
ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ، ﻭﺃﺨﺭﻯ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ، : ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﻼﺤﻴﺎﺕ
ﻨﺘﺴﺎﺀل ﻋﻥ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﺨﺫﻫﺎ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻜﻼ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻲ 
ﻭﻝﺔ، ﺃﻭ ﺘﻔﻠﺕ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ، ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺃﻭﻀﺢ ﻫل ﺘﺨﻀﻊ 
  :ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﻨﺤﺎﻭل ﺘﺤﻠﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻵﺘﻲ.)4(ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﺓ
ﻴﺴﺘﺸﺎﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ '' :ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻻ 1         
ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺘﻪ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ  10-89ﻹﺩﺍﺭﻱ، ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻌﻀﻭﻱ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍ
ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒل ﻋﺭﻀﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻜﺎﻨﺕ ﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﻝﺩﻯ ﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ 
ﻴﺒﺩﻱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺭﺃﻴﻪ ﻓﻲ ﻤﺸـﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻷﻭﺍﻤـﺭ ﺤﺴﺏ :"ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺤﻭ ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ
     ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺓ ﻀﻤﻥ ﻨﻅﺎﻤﻪ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠـﻲ، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ  ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻝﻜﻴﻔﻴﺎﺕ
                                                 
)1(
  .92، 82: نفس المرجع السابق، ص ص  
)2(
مه وعمله الصادر بالجريدة يتعلق باختصاصات مجلس وتنظي 8991ماي  03المؤرخ في  10- 89انظر المادة الثانية من القانون العضوي   
  .8991جوان  1المؤرخة في  73الرسمية عدد 
)3(
  .92رشيد خلوفي،المرجع السابق، ص   
 
)4(
، 6002، مذكرة ماجستيرمن جامعة قسنطينة، 6991لتشريع عن طريق الأوامر وأثره على السلطة التشريعية في ظل دستور نورالدين ردادة، ا 
  .301، 201: ص ص
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ﺃﻭ ﺭﺌﻴﺱ  ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﻤﺭﺍﺴﻴﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺇﺨﻁﺎ ﻴﺒﺩﻱ ﺭﺃﻴﻪ ﻓﻲ 
ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻋﻥ ، ﻭﺒﻌﺩ ﺇﺨﻁﺎﺭ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ "ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ
 91ﺍﻝﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  89- 60ﺃﺼﺩﺭ ﺒﺸﺄﻨﻪ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺭﻗﻡ  10-89ﻤﺩﻯ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻌﻀﻭﻱ 
ﻴﺒﺩﻱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺭﺃﻴﻪ ﻓﻲ : "، ﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻝﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ8991ﻤﺎﻱ 
ﻴﻊ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻝﻜﻴﻔﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺓ ﻀﻤﻥ ﻨﻅﺎﻤﻪ ﻤﺸﺎﺭ
   .)1(''"ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ
ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﻤﺠﻠﺱ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻭﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺄﻨﻅﻤﺔ ﺍﻻﺯﺩﻭﺍﺠﻴﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ          
  :)3(، ﻭﺫﻝﻙ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ)2(ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺒﺘﺴﻡ ﺒﺎﻝﻀﻴﻕ
ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ  )4(ﻓﻘﺭﺓ ﺃﺨﻴﺭﺓ 911ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﺹ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  ﺃ         
، 4: ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺒﺎﺩﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ ﺍﻷﻭل ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ
، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺨﻭل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ  10- 89ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻌﻀﻭﻱ  93، 63، 21
ﺘﻊ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ، ﻭﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺨﻼﻓﺎ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﻤﻭﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ 
ﻴﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻻ ﻴﺘﻌﺩﻯ ﺇﻝﻰ ﺍﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨ
ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ، ﻭﺍﻝﻤﻼﺤﻅﺔ  911ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻠﻔﻘﺭﺓ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  ﺒﺎﻨﺎﺌ 02ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺒﺎﺩﺭ ﺒﻬﺎ 
ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻤﻥ  421ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺼﺩﺭﻫﺎ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻁﺒﻘﺎ ﻝﻠﻤﺎﺩﺓ 
  .ﻻ ﺘﻌﺭﺽ ﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ
ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺒﺭﻤﺘﻪ  10-89ﺍﺴﺘﺒﻌﺩﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻌﻀﻭﻱ  ﺏ         
ﺃﻴﻥ ﻻ ﻴﺴﺘﺸﺎﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻓﻲ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﻤﺭﺍﺴﻴﻡ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ 
ﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻻ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ ﺍﻷﻭل، ﻭﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﺃﻭﻝﻰ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹ
  .ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯﻭﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ 
ﻊ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺴﺎﺌﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺘﻀﻴﻴﻕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﻫﻭ ﻤﺴﻠﻙ ﻻ ﻴﺘﺴﻕ ﻤ ﺝ         
ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺄﺨﺫ ﺒﺎﻻﺯﺩﻭﺍﺠﻴﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﻴﻭﺠﺩ ﺒﻬﺎ ﻤﺠﻠﺱ ﺩﻭﻝﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﻤﺘﺩ ﺔ ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﻨ
ﻓﻲ  ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻝﻭﻀﻊ( ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﻴﺔ -ﺍﻝﻤﺭﺍﺴﻴﻡ)ﺼﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﺨﺘﺼﺎ
ﻋﻨﻪ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ  ﻭﻫﻭ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ ﺍﻝﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﻋﺒﺭ. ﻓﺭﻨﺴﺎ، ﻤﺼﺭ، ﻝﺒﻨﺎﻥ
                                                 
)1(
  .361، ص 4002الجزائر، : ، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابةمجلس الدولةغير بعلي، محمد الص  
)2(
  .461نفس المرجع السابق، ص   
)3(
  .561، 461: نفس المرجع السابق، ص ص  
)4(
ثم يودعھا الوزير الأول  تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء، بعد الأخذ برأي مجلس الدولة،: "911تقول الفقرة الأخيرة من المادة   
  ".مكتب المجلس الشعبي الوطني
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ﺃﻥ ﺭﺃﻱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻓﻲ ﺭﺃﻴﻪ ﺭﻗﻡ "ﺤﻴﻨﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺇﻝﻰ . 0002ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺴﻨﺔ  ﻹﺼﻼﺡ
ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻌﻀﻭﻱ ﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒ 8991ﻤﺎﻱ  91ﺍﻝﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  89/60
ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﹸﺴﺘﺒﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ﺤﻭل ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﻭﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﻤﺭﺍﺴﻴﻡ 
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻨﺹ ﺩ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺇﻥ ﻝﻡ ﺘﺒﺤﺠﺔ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﺤﺘﻜﺭ ﻝﻨﻔﺴﻪ ﺤﻕ ﺘﺤﺩﻴ
ﺇﻝﻰ ﺤﺠﺔ ﻭﻏﻴﺭ ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻔﺴﻴﺭ ﻤﺤل ﻨﻅﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﻨﻊ ﻭﻻ ﻴﺴﺘﻨﺩ "911ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
  .)1("ﻤﺅﺴﺱ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ
ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺈﻥ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻤﺤﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻹﺒﺩﺍﺀ ''         
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ . ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ 911ﺍﻝﺭﺃﻱ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺒل ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﻁﺒﻘﺎ ﻝﻠﻤﺎﺩﺓ 
ﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﻭﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﻤﺭﺍﺴﻴﻡ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻻ ﺘﺩﺨل ﻀﻤﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﻤ
    .  )2(''ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ
ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﻤﻨﺤﺕ  251ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ : ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ 2         
ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺹ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﻴﻤﺎﺭﺴﻪ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴﻼﺕ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻁﺒﻘﺎ ﻝﻘﺎﻨﻭﻥ 
ﺎﺼﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻌﻀﻭﻱ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﺨﺘﺼ 04ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
  .  )3(ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﻪ ﻭﻋﻤﻠﻪ
ﻭﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺃﻭل ﻭﺁﺨﺭ ﺩﺭﺠﺔ ﻴﻔﺼل ﻜﻘﺎﺽ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺎ ﻭﻨﻬﺎﺌﻴﺎ          
ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺜﻭﺭ ﺒﺸﺄﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ 
ﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﺎﺴﻌﺔ ﻭﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻘﻭل ﺍﻝﻤ
  :ﻴﻔﺼل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺎ ﻭﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﻓﻲ:" ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻌﻀﻭﻱ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﺍﻝﻁﻌﻭﻥ ﺒﺎﻹﻝﻐﺎﺀ ﺍﻝﻤﺭﻓﻭﻋﺔ ﻀﺩ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ  -
  .ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻭﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ
ﻭﻤﺩﻯ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻨﺯﺍﻋﺎﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻝﻁﻌﻭﻥ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺘﻔﺴﻴﺭ  -
ﺘﻌﺩ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺒﻐﺽ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻋﻤﺎ ﻭﻤﻨﻪ .)4("ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ
ﻗﺩ ﻴﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﻝﺢ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻝﻬﺎ ﻭﻀﻊ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ 
ﻭﺃﻫﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﻤﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺼﻠﺢ ﻷﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺤﻼ ﻝﻠﻁﻌﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ، 
                                                 
)1(
  .561، المرجع السابق، ص  مجلس الدولةمحمد الصغير بعلي،   
)2(
  .052، ص 1102الطبعة الاولى، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر،  ،-دراسة مقارنة–شرح المنازعات الإدارية حسين فريجة،   
)3(
  .501لمرجع السابق، ص نورالدين ردادة، ا  
)4(
  .10- 89المادة التاسعة من القانون العضوي   
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ﻴﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻭﺍﻤﺭ، ﻭﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺩﻯ ﺨﻀﻭﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﻤﺠﻠﺱ 
ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻨﺒﺤﺙ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﺨﺫﻫﺎ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺸﻐﻭﺭ 
ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ  ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ، ﺃﻭ ﺒﻴﻥ ﺩﻭﺭﺘﻲ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩﻩ، ﺃﻭ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﺨﺫﻫﺎ
   .)1(ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ 39ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  ﻨﺎﺌﻴﺔﺍﻻﺴﺘﺜ
ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ '': ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻝﻸﻭﺍﻤﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﺨﺫﻫﺎ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ 3         
ﻝﻸﻭﺍﻤﺭ ﻝﻪ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻝﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺴﺄﻝﺔ 
ﻓﺫﻫﺏ ﺭﺃﻱ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻝﻌﻀﻭﻱ . ﺩ ﻋﻠﻴﻪﻤﺜﺎﺭﺍ ﻝﺨﻼﻑ ﻓﻘﻬﻲ ﺘﺒﻌﺎ ﻝﻠﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻨ
ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺇﺫ  ﺔﺘﻔﻅﻤﺤﺃﻥ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺘﻅل " ﺍﻝﺸﻜﻠﻲ"
 لﺍﻝﻌﺒﺭﺓ ﺒﺎﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﺘﻬﺎ ﻭﺍﻝﻐﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺨﻼ
  .ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻀﺎﺌﻴﺎ
ﻻ " ﺍﻷﻤﺭ"ﺎﺩﻩ ﻫل ﺃﻥ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺭﻓﺽ ﺍﻝﻨﺹ ﻝﻜﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻨﺘﻘﺩ ﺒﺴﺅﺍل ﻤﻔ
ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻴﺸﻜل ﻤﺴﺎﺴﺎ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺤﺭﻴﺎﺘﻬﻡ، ﻭﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻴﺩﻋﻤﻬﺎ ﻭﻫﻭ ﺍﻝﻤﻌﺒﺭ 
ﺍﻷﻭل ﻋﻥ ﺇﺭﺍﺩﺘﻬﻡ؟ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﺼﻁﺩﺍﻡ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻝﻤﺘﺨﺫﺓ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ 
  .ﺒﻔﻜﺭﺓ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﺓ
ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺩﺨل ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﻓﻲ ﺼﻨﻑ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺍﻵﺨﺭ ﻓﺈﻨﻪ ﻴ
ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ، ﻭﻻ ﻴﻬﻡ ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭﻫﺎ، ﻭﺤﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ 
  .ﺭﻗﻴﻬﺎ ﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﹸ
ﺎﺭﻴﺦ ﻭﻨﺤﻥ ﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺃﻋﻤﺎﻻ ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻝﻴﺱ ﻤﻨﺫ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒل ﻤﻥ ﺘ
  :ﺍﺘﺨﺎﺫﻫﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻝﻼﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺘﺸﺭﻴﻊ ﺒﺄﻭﺍﻤﺭ ﻭﺍﺭﺩﺓ ﻀﻤﻥ ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﺨﺎﺹ  421ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  1
  .ﺒﺎﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻓﺸﻜﻠﻴﺎ ﻫﻲ ﻋﻤل ﺘﺸﺭﻴﻌﻲ
ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻻ ﻴﺴﺘﻤﺩ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ ﺒﺄﻭﺍﻤﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻋﺒﺭ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﺘﻔﻭﻴﺽ، ﺒل  2
 ﻭﻗﺩ ﺠﻌل ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ". ﻴﺸﺭﻉ"ﻝﻪ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﺅﻜﺩﻩ ﻋﺒﺎﺭﺓ  ﻴﻘﺭﻫﺎ
 ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻷﺼﻴل ﻭﺍﻝﻭﺤﻴﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﻝﻌﺩﻡ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻔﻭﻴﺽ ﺴﻠﻁﺘﻪ ﻓﻲ
   .)2(ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺃﻭﺃﻤﺭ ﻷﻴﺔ ﺴﻠﻁﺔ ﺃﺨﺭﻯ
                                                 
)1(
  .601نورالدين ردادة،المرجع السابق، ص   
)2(
  .6991في فقرتھا الثانية من دستور  78انظر احكام المادة   
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ﻠﻪ ﺍﻝﺘﺩﺨل ﻗﻴﻭﺩ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﺠﺎل ﺘﺩﺨل ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻝﻠﺘﺸﺭﻴﻊ ﺒﺄﻭﺍﻤﺭ، ﻓ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﺃﻴﺔ 3 
ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻌﺎﺩﻱ، ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻝﻌﻀﻭﻱ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻤﻨﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ، 
ﺠﺎﻨﻔﻲ  5ﺍﻝﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  431/18ﻭﺘﻡ ﺘﺄﻜﻴﺩﻩ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺭﺍﺭ ﻝﻠﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻲ ﺭﻗﻡ 
  .2891
ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﻭﻗﻑ ﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺼﺭﻴﺢ ﻭﻭﺍﻀﺢ ﺒﻴﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻝﻤﺘﺨﺫﺓ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  4
 92ﻝﺤﺎل ﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﺇﺫ ﺃﻜﺩ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭﻩ ﺍﻝﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ﻋﻜﺱ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺍ 421
ﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻝﻬﺎ ﻁﺎﺒﻊ  83ﺃﻥ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  2791ﻓﻴﻔﺭﻱ 
  .ﻝﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻝﺘﺼﺒﺢ ﻝﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ
ﻥ ﺘﺒﻘﻲ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻻ ﻤﺎﻨﻊ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﺭﺃﻱ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺸﺭﻴﻁ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎ 5
ﻤﺠﺭﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺸﻜﻠﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻁﺒﻊ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺒﺼﻔﺔ ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻜﺘﺴﺒﻬﺎ 
      .)1(''ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﻭﻗﻴﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ
ﺍﻝﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺭﺤﻠﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺭ ﺒﻬﺎ  ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻋﻼﻩ ﻴﺠﺏ         
ﻭﻫﻲ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ : ﺍﻷﻭﻝﻰ :)2(ﺭ ﺤﻴﺙ ﺘﺘﺒﺎﻴﻥ ﺨﻼﻝﻬﻤﺎ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭﺍﻷﻭﺍﻤ
ﺘﺼﺩﻴﻕ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ، ﺘﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﻝﺤﻅﺔ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ 
ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﻝﺤﻅﺔ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ، ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ 
ﻝﻠﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻝﺸﻜﻠﻲ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺒﻤﺠﻠﺱ ﻤﺠﺭﺩ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ 
ﺘﻌﺩل ﺃﻭ ﺘﻠﻐﻲ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ  ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ، ﺭﻏﻡ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﻤﻨﺫ ﺼﺩﻭﺭﻫﺎ ﺒﻘﻭﺓ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ
ﺫﺍﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ  )3(ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻲ 83ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ،ﻭﻤﻨﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﻝﻠﻤﺎﺩﺓ 
ﺇﻴﺩﺍﻉ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻷﻤﺭ ﻝﻠﺒﺭﻝﻤﺎﻥ، ﻭﺒﺎﻝﻨﺘﻴﺠﺔ  ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻝﻤﻤﺘﺩﺓ ﻤﻥ ﺼﺩﻭﺭﻫﺎ ﺤﺘﻰ
ﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﺘﺒﺩﺃ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤ: ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔﺃﻤﺎ  .ﺨﻀﻭﻋﻬﺎ ﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ
 ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻝﺤﻅﺔ ﺘﺼﺩﻴﻕ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ، ﻭﺘﺘﺤﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﺘﺼﺩﻴﻕ ﻤﻥ
ﺎﺒﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺨﻀﻊ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻋﺎﺩﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺭﻗ
                                                 
)1(
  .85، 75: عقيلة خرباشي، المرجع السابق، ص ص  
)2(
  .801، 701: سابق، ص صنور الدين رداداة، المرجع ال   
)3(
 nos ed noitucéxe’l ruop ,tuep tnemenrevuoG eL " : 8591 ed esiaçnarf noitutitsnoc al ed 83 elcitra’L 
 sed ,étimil ialéd nu tnednep ,secnannodro rap erdnerp ed noitasirotua’l tnemelraP ua rednamed .emmargorp
 sèrpa sertsinim sed liesnoc ne sesirp tnos secnannodro seL .iol al ed eniamod ed tnemelamron tnos iuq serusem
 iol ed tejorp el is seuqudac tnenneived siam noitacilbup ruel sèd rueugiv ne tnertne sellE .tatE’d liesnoC ud siva
 tnevuep en ellE .noitatilibah’d iol al rap eéxif etad al tnava tnemelraP el tnaved ésopéd sap tse’n noitacifitar ed
 seL .elcitra tnesérp ud aénila reimerp ua énnoitnem ialéd ud noitaripxe’l A .esserpxe erèinam ed euq seéifitar ertê
       . "fitalsigél eniamod ud tnos iuq serèitam sel snad iol al rap euq seéifidom ertê sulp tnevuep en secnannodro
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ﻝﻬﺎ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ، ﻭﺫﻝﻙ ﻻﻜﺘﺴﺎﺒﻬﺎ ﺍﻝﻁﺎﺒﻊ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﻤﺼﺎﺩﻗﺔ 
ﺘﺼﺒﺢ ﺃﻋﻤﺎﻻ ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﺼﺩﻭﺭﻫﺎ ﻭﺘﺘﺤﺼﻥ ﻤﻥ ﺭﻗﺎﺒﺔ  ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ
  .ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ
ﺔ ﻝﻸﻭﺍﻤﺭ ﻗﺒل ﻭﻗﺩ ﺃﺨﺫ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﻭﺃﻗﺭﻩ، ﻭﺃﻗﺭ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴ         
ﺘﺼﺩﻴﻕ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺘﺨﻀﻊ ﻝﺭﻗﺎﺒﺘﻪ ﺴﻭﺍﺀ ﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺘﻬﺎ ﻝﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ، ﻭﻝﻤﺒﺩﺃ 
ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ، ﻭﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺒﻌﺩ ﺘﺼﺩﻴﻕ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺘﻨﺠﻭ ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻤﻥ ﺭﻗﺎﺒﺘﻪ 
 ed eingapmoC"ﻭﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻪ ﺍﻝﺸﻬﻴﺭ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺸﺭﻜﺔ ﺴﻜﻙ ﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﺸﺭﻕ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ 
  .         "  sertua te tse’l ref ed snimehc
 ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓﺃﻭﺭﺩ : ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ: ﺜﺎﻨﻴﺎ         
ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ  9991ﻓﻴﻔﺭﻱ  12ﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  80ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺭﺃﻴﺎ ﺭﻗﻡ )1(421
ﻤﺎ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻌﻀﻭﻱ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺤﺩﺩ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻭﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﻭﻋﻤﻠﻬ
ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻌﻀﻭﻱ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺤﺩﺩ '' : ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻭﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﻭﻋﻤﻠﻬﻤﺎ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﺒﻴﻥ 
ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ، ﺃﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﺘﺼﻭﻴﺕ ﺒﺩﻭﻥ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻌﺭﻀﻬﺎ ﺭﺌﻴﺱ 
ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ  ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ 421ﻜل ﻏﺭﻓﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
  .ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻏﺭﻓﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻝﻠﻤﻭﺍﻓﻘﺔ
ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻤﺨﺎﻝﻔﺎ ﻝﻤﺎ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﻪ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺭﺨﺹ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ 
ﻤﻨﻪ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ ﺒﺄﻭﺍﻤﺭ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺸﻐﻭﺭ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ  421ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺘﺨﺫ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﻓﻲ  ،ﻝﻭﻁﻨﻲ ﺃﻭ ﺒﻴﻥ ﺩﻭﺭﺘﻲ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻭﻓﻲ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔﺍ
ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻝﻸﻭﺍﻤﺭ ﺍﻝﺘﻲ  421ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  3، 2، 1ﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ، ﻭﺨﺼﺹ ﺍﻝﻔﻘﺭﺍﺕ ﻤ
ﻴﺘﺨﺫﻫﺎ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺸﻐﻭﺭ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ، ﺃﻭ ﺒﻴﻥ ﺩﻭﺭﺘﻲ 
  ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻝﻸﻭﺍﻤﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﺨﺫﻫﺎ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻥ ﺍﺒﻌﺔﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ، ﻭﺃﻓﺭﺩ  ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺍﻝﺭ
ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ، ﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺎ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻏﺭﻓﺔ 
 ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ، ﻭﺍﻷﻭﺍﻤـﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﺜﻨـﺎﺓ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﻫﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﺨﺫﻫﺎ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ
   )2(ﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔﺍﻻﺴ
                                                 
)1(
  . 6991من دستور  421أنظر أحكام المادة  
)2(
، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، ص قرارات وآراء المجلس الدستوري في تأويل أحكام الدستور الجزائريعبد القادر شربال،   
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ﻋﻼﻩ، ﻭﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺃﻋﻠﻰ ﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ، ﻓﺈﻨﻪ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﺃ         
ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻤﺘﻁﺎﺒﻘﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ، ﻜﺫﻝﻙ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻭﺍﺌﺢ 
ﻭﻴﺴﻬﺭ " ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﺒﻤﺒﺩﺃ ﺴﻤﻭ "ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ، ﻭﻴﻌﺭﻑ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ 
ﺫﻩ ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﻠﻑ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ، ، ﻫ)1(ﻠﻰ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻋ
ﻭﺃﻤﺎﻡ ﻋﺩﻡ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻝﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﻭﺨﻀﻭﻋﻬﺎ ﻝﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻴﺜﺎﺭ 
، ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ )2(ﺘﺴﺎﺀل ﺤﻭل ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺇﺨﻀﺎﻋﻬﺎ ﻝﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ؟
  :ﺍﻝﺘﺴﺎﺅل
 :ﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺃﻭ ﺒﻴﻥ ﺩﻭﺭﺘﻲ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻝﻤﺘﺨﺫﺓ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺸﻐﻭﺭ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒ 1         
ﻭﺍﻀﺤﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻬﺎﻡ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻤﺩﻯ  6991ﺠﺎﺀ ﺩﺴﺘﻭﺭ 
ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﻨﺼﻭﺹ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﻤﺠﺎل ﻋﻤﻠﻪ ﺠﺎﺀ ﻤﺤﺩﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﺤﺼﺭ ﻓﻲ 
ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ : ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩ ﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﻋﻤل ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻭﻴﺘﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﻓﻲ
ﺍﻝﻤﻼﺤﻅ ﺃﻥ . ﺍﻝﻌﻀﻭﻴﺔ،ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ ﻝﻐﺭﻓﺘﻲ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ، ﺍﻝﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ، ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ
ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻝﻡ ﻴﺩﺭﺝ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﻲ 
ﻋﺩﻡ ﺨﻀﻭﻉ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﻝﻠﺭﻗﺎﺒﺔ؟ ﻋﺩﻡ ﺨﻀﻭﻉ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﻝﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﻝﻠﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ، ﺃﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ 
ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﺃﺜﻴﺭ ﺍﻝﺘﺤﻔﻅ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﻓﻲ  ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ
: ﺍﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﻥ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﻴﻘﻭل ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻭﻗﻔﺔ
ﺍﻷﻜﻴﺩ ﻝﻤﺠﻤل ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ، ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻏﻴﺭ  ﻭﺍﻝﻤﻌﻨﻰ"...
ﺘﻁﺎﺒﻕ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ  ﻤﺨﻭل ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺎ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻤﺩﻯ
ﺫﻝﻙ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺎ ﺃﻭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻠﺫﻴﻥ ﺨﺼﻬﻡ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻝﺼﻼﺤﻴﺔ، ﻭﻤﻤﺎ 
ﻗﺎﻁﻌﺔ ﻭﺼﺭﻴﺤﺔ ﺘﺘﺤﺩﺩ ﻓﻲ ﺇﺒﻌﺎﺩ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺘﻘﺩﻡ ﺃﻅﻬﺭ ﺍﻝﻤﺅﺴﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻤﺎ ﻝﺩﻴﻪ ﻤﻥ ﻨﻴﺔ 
 –ﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ، ﻜﺄﻥ ﻫﻤﺎﻙ ﻤﺎ ﻴﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺤ
ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻓﻬﻭ  -ﺨﻀﻭﻉ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ 
   .)3(''ﻤﺅﺴﺱ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﻴﻨﺔ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ
ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻝﻜﻥ ﺒﺎﻝﻌﻭﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺇﺠﻤﺎﻝﻴﺔ          
ﺒﻨﺘﻴﺠﺔ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺘﺘﻤﺜل  ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻝﺨﺭﻭﺝ -ﺍﻝﺴﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﺫﻜﺭ–ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ 
                                                 
)1(
  .6991من دستور  351المادة   
)2(
  .711لمرجع السابق، ص نورالدين ردادة، ا  
)3(
  .نفس المرجع السابق، نفس الصفحة   
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ﺨﻀﻭﻉ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﺨﺫﻫﺎ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺸﻐﻭﺭ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ : "ﻓﻲ
   :)2(ﻝﻸﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ )1("ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺃﻭ ﺒﻴﻥ ﺩﻭﺭﺘﻲ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻝﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ
ﺴﺒﻕ ﺍﻝﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﻤﻨﺫ ﺼﺩﻭﺭﻫﺎ ﺒﺎﻝﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻴﺼﺎﺩﻕ  
ﻓﺘﺼﺒﺢ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ، ﻭﻝﻬﺫﺍ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﺤﺎﻝﺘﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻝﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻤﺩﻯ ﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍ
، ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺇﻝﻰ 6991ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ  561ﺍﺘﻔﺎﻗﻬﺎ ﻭﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻠﻤﺎﺩﺓ 
 .ﻜﻭﻥ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻫﻲ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﺘﺴﺒﻕ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ
ﻭﺍﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻫﻲ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﻘ 
ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﻻﺤﻘﺔ، ﻫﺫﺍ ﻴﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺨﻀﻭﻉ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﻝﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺩﻝﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ 
ﻤﻥ  961ﻭ261ﻭﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻴﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺄﺴﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺎﺩﺘﻴﻥ 
ﺔ ﺒﺎﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻭﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﻤﻜﻠﻔ:"ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ، ﺃﻴﻥ ﺘﻘﻭل ﺍﻷﻭﻝﻰ
ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻭﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻤﻊ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ، ﻭﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﻭﺍل 
ﺇﺫﺍ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﻨﺼﺎ ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺎ :"، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﻨﺹ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ"ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﺘﺴﻴﻴﺭﻫﺎ
". ﺃﻭ ﺘﻨﻅﻴﻤﺎ ﻏﻴﺭ ﺩﺴﺘﻭﺭﻱ، ﻴﻔﻘﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﺹ ﺃﺜﺭﻩ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﻴﻭﻡ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ
 .ﺫﻝﻙ ﻻ ﻴﻌﻘل ﺃﻥ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻨﺼﺎ ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺎ ﺃﻭ ﺘﻨﻅﻴﻤﺎﻝ
ﺨﻀﻭﻉ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻝﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻭﻻ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﻫﻨﺎ ﺃﺜﺒﺕ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻌﻤﻠﻲ  
ﻨﻭﻥ ﺍﻝﻌﻀﻭﻱ، ﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺎﺍﻝﻘﻓﻘﻁ ﺒﺎﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺎﻝﺞ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ 
ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺎﻝﺞ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ  ، ﻜﺫﻝﻙ)3(ﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻝﺨﻀﻭﻉ ﻗﺒل ﺼﺩﻭﺭﻫﺎ ﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ
 .ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻌﺎﺩﻱ
ﻭﻗﺩ ﺼﺩﺭﺕ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻋﻀﻭﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻤﺘﻀﻤﻥ          
ﺤﺯﺍﺏ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻌﻀﻭﻱ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻌﻀﻭﻱ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻷ
ﺍ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ، ﻭﻗﺩ ﺃﺨﻁﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫ
ﻤﻥ ﻁﺭﻑ  7991ﻓﻴﻔﺭﻱ  42ﻜﺎﻥ ﻓﻲ  ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻴﻌﺩ ﺃﻭل ﺃﻤﺭ ﻁﺭﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ
ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺫﻱ ﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻴﻪ  ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻌﻀﻭﻱ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻷﺤﺯﺍﺏ
ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻝﻲ، ﻭﻗﺩ ﺃﺒﺩﻯ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻋﺘﺭﺍﻀﻪ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺍﺕ 
ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ، ﻭﻗﺩ ﺃﻋﻴﺩ ﺘﻨﻘﻴﺢ  24ﻘﺘﻬﺎ ﻝﻨﺹ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻭﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺹ ﻝﻌﺩﻡ ﻤﻁﺎﺒ
                                                 
)1(
  .811نفس المرجع السابق، ص   
)2(
  .911، 811: نورالدين ردادة، المرجع السابق، ص  ص  
)3(
  ".ي قبل صدورهيخضع القانون العضوي لمراقبة مطابقة النص مع الدستور من طرف المجلس الدستور: " في فقرتھا الأخيرة 321بدليل المادة   
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ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﺍﻝﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺠﺎﺀ ﺒﻬﺎ ﺭﺃﻱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻭﺼﺩﺭ ﺤﺴﺏ 
ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ، ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﻋﻤل ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ 
 20ﻗﺭﺍﺭﻩ ﺭﻗﻡ  ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺒﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺒﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻜﺎﻤل ﺍﻝﻨﺹ، ﻭﻜﺎﻥ
  .ﺒﻌﺩﻡ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺘﻪ 0002ﻓﻴﻔﺭﻱ  72ﺒﺘـﺎﺭﻴﺦ 
ﻭﺨﻼﺼﺔ ﻝﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻗﺒل ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺩﻭﻥ ﺃﻴﻪ           
ﺼﻌﻭﺒﺔ، ﺒل ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺒﻴﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻨﺹ ﺍﻝﻤﻌﺭﻭﺽ ﻋﻠﻴﻪ، ﺃﻫﻭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺘﻨﻅﻴﻡ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺸﻜل 
ﺎﻨﻴﺔ ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ، ﻭﺘﹸﻐﻠﻕ ﻤﻌﻬﺎ ﺇﻤﻜ
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﻭﻜل ﻤﺎ ﻴﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫﻫﺎ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺸﻐﻭﺭ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ 
   .)1(ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺃﻭ ﺒﻴﻥ ﺩﻭﺭﺘﻴﻪ
ﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺘﻌﺩ  : ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺤﺎﻝﺔﺍﻝﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻝﻤﺘﺨﺫﺓ ﻓﻲ  2         
ﻲ ﺘﻜﻔل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻝﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ، ﻭﺘﺴﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺘﺍﻝﻴﻭﻡ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ 
ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ، ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻝﻠﻤﺸﺭﻉ 
ﺃﻥ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻹﺤﺩﻯ ﺍﻝﺤﺭﻴﺎﺕ ﺒﺎﻹﻝﻐﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻀﻴﻴﻕ ﺍﻝﻤﺘﺠﺎﻭﺯ ﻓﻴﻪ ﺒﺩﻋﻭﻯ ﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ، ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ 
ﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻝﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻝﺤﺭﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﻁﻼﻕ ﻴﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻻ
ﻭﺠﻪ ﻴﻔﻘﺩﻫﺎ ﻤﻀﻤﻭﻨﻬﺎ ﻭﻤﺤﺘﻭﺍﻫﺎ ﺍﻝﺫﻱ ﻜﻔﻠﻪ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ، ﺤﻴﺙ ﺘﺼﺒﺢ ﺃﻭﻝﻰ ﻭﺃﺠﺩﺭ ﻓﻲ 
ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﻭﺃﺨﻁﺭﻫﺎ ﺍﻝﺘﻀﻴﻴﻕ ﻓﻲ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻝﺤﺭﻴﺎﺕ 
ﻨﻁﺎﻕ  ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﺘﻭﺴﻴﻊ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﺸﻜل ﻴﺨﺭﺝ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻋﻥ
  . )2(ﺍﻝﻤﺄﻝﻭﻑ
ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﻼﺼﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺼﻠﻨﺎ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻌﻨﺼﺭ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺃﻋﻼﻩ ﺃﻥ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ          
ﺍﻝﻤﺘﺨﺫﺓ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺸﻐﻭﺭ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ، ﺃﻭ ﺒﻴﻥ ﺩﻭﺭﺘﻲ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻤﻤﻜﻨﺔ 
ﺍﻝﺨﻀﻭﻉ ﻝﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ، ﻴﻁﺭﺡ ﺘﺴﺎﺅل ﺁﺨﺭ ﺤﻭل ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ 
  ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻝﻤﺘﺨﺫﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ؟
  ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻲ ﺍﻗﺘﺭﺍﺤﺎ ﺒﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻤﻥ  8591ﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﺭﻓﺽ ﻭﺍﻀﻌﻭ ﺩﺴﺘﻭﺭ 
 61ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻝﺠﻭﺌﻪ ﻝﻠﻤﺎﺩﺓ 
ﺎﺭﺓ ﺭﺌﻴﺱ ﺇﺫ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺸ ،)3(ﺒﺤﺠﺔ ﺍﻝﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺸﺨﺼﻪ
                                                 
)1(
  .911نورالدين ردادة، المرجع السابق، ص   
)2(
  .نفس المرجع السابق، نفس الصفحة  
)3(
  .021نفس المرجع السابق، ص   
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، ﻭﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ 61ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭ ﻝﺠﻭﺌﻪ ﻝﻠﻤﺎﺩﺓ 
، ﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻝﻡ ﺘﻠﺯﻡ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﺭﺃﻱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺒل ﻴﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻝﻴﻬﺎ
ﺃﻭ ﻴﺘﺭﻜﻪ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﺘﻘﺩﻴﺭﻩ ﺍﻝﺸﺨﺼﻲ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺍﻥ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ  ﺠﻌﻠﺘﻪ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻪ، ﻴﺄﺨﺫ ﺒﻪ
ﻱ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻝﻪ ﺃﻥ ﻴﺴﺒﻎ ﺭﻗﺎﺒﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺴﺒﻕ ﻋﺭﻀﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺃﺒﺩﻯ ﺭﺃﻴﻪ ﻓﻴﻪ، ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ
ﻤﻤﺎ ﻴﻘﻠل ﻤﻥ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭﺠﺩﻭﻯ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ 
ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻻ ﻗﻴﻤﺔ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻝﻬﺎ ﻤﻥ  61ﺒﺎﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺎﻫل ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ  ﻭﻋﺩﻡ ﺼﻼﺤﻴﺘﻬﺎ ﻭﻗﺩﺭﺓ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻝﻘﻠﺔ ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬﺎ
   .)1(ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺇﺫﺍ ﻭﺠﺩﺕ ﻗﻭﺓ ﻗﺎﻫﺭﺓ ﺘﻤﻨﻌﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺎ
ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻻ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ          
ﺔ ﻤﺠﺭﺩ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺘﻪ ﻝﻜل ﺃﻋﻀﺎﺌﻪ ﻭﻝﻴﺱ ﺭﺌﻴﺴﻪ ﻓﻘﻁ، ﻷﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻝﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﺤﺎﻝ
ﻗﻭﻱ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﻴﺤﻜﻡ ﺃﻥ ﻜل ﺃﻋﻀﺎﺌﻪ ﻤﺘﺨﺼﺼﻭﻥ ﻓﻲ  ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﺩﻋﻡ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ
ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ، ﻭﺒﺤﻜﻡ ﺃﻨﻪ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﻝﻪ ﺤﻕ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺘﺼﺭﻑ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ 
ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻸﻭﺍﻤﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﺨﺫﻫﺎ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻓﻲ 
ﻨﺎﺌﻴﺔ ﻫﻲ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻭﻀﻌﻴﻔﺔ ﻝﻠﻐﺎﻴﺔ، ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻅل ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜ
ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺇﺨﻁﺎﺭﻩ ﺭﺴﻤﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻴﺒﺎﺸﺭ ﻋﻤﻠﻪ ﻭﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻪ 
  .)2(661ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﻫﻲ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﻭﺭﺌﻴﺴﻲ ﻏﺭﻓﺘﻲ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
" ﺴﻌﻴﺩ ﺒﻭﺍﻝﺸﻌﻴﺭ"ﻁﺭﺡ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ  :ﺍﻤﺭ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔﺩﻭﺭ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭ: ﺜﺎﻝﺜﺎ         
ﺘﺴﺎﺀل ﻋﻥ ﻤﺩﻯ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻋﺭﺽ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﻝﻠﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭﺭﺓ 
 ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻲ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺴﺘﻘﺎﺓ''ﺍﻝﻤﻘﺒﻠﺔ ﻝﻪ ﺒﺎﻝﺘﺤﺩﻴﺩ؟، ﻴﻘﻭل ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴﻠﻪ 
ﺘﺞ ﻋﻥ ﺘﻔﻭﻴﺽ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺩﺭﺱ ﻓﻴﻤﺎ ﻥ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ ﺒﺎﻷﻤﺭ ﻨﺎﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﻓﺭﻏﺕ ﻤﻥ ﻤﺤﺘﻭﺍﻫﺎ ﺫﻝﻙ ﺃ
ﻭﻗﺩ ﻴﺭﻓﺽ، ﺨﻼﻓﺎ ﻝﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻝﺫﻱ ﺴﻤﺢ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺒﺎﻝﺘﺸﺭﻴﻊ ﻭﻝﻡ ﻴﻤﻨﺢ ﺒﻌﺩ، 
ﺼﺎﺤﺒﺔ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻷﺼﻴل ﻭﺴﺎﺌل ﻝﻤﺭﺍﻗﺒﺘﻬﺎ، ﻓﻘﻀﻰ ﺒﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ  ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ
 ﻘﻰ ﻋﻴﻭﺒﻪﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ، ﻭﻝﻡ ﻴﺭﺍﻉ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻝﻰ ﺇﻗﺭﺍﺭﻩ ﻭﺇﻝﻰ ﻨﺘﺎﺌﺠﻪ، ﻭﺃﺒ
                                                 
)1(
  .نفس المرجع السابق، نفس الصفحة  
)2(
  .نفس المرجع السابق، نفس الصفحة  
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ﻓﻲ ﻤﻨﺢ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ ﻝﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻔﺭﻭﺽ ﺃﻥ ﺘﺭﺍﻗﺏ ﻜل ﺃﻋﻤﺎﻝﻬﺎ  ﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ
  . )1(ﺍﻝﻁﺎﺒﻊ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺫﺍﺕ
ﺒﻤﻨﻌﻪ ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺨﻼﻓﺎ  ﺍﻝﻨﺹ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻻ ﻴﻘﻴﺩ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﻜﺎﻥﻭﺇﺫﺍ          
ﻴﺒﻘﻰ ﻗﺎﺒﻼ ﻝﻠﻨﻘﺎﺵ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺫﻝﻙ ''ﺎ ﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻓﺈﻨﻪ ﺃﺜﻴﺭ ﺘﺴﺎﺅل ﺤﻭل ﻤﺩﻯ ﺤﺭﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺭﻓﻀﻬ
  :)2(''ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ: ﻴﺩﻓﻌﻨﺎ ﺇﻝﻰ ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺠﺎﻨﺒﻴﻥ
ﺘﺒﺩﻭ ﻓﻲ ﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺘﺤﺩﺙ  ﺇﻥ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ ﻅﺎﻫﺭﻴﺎ'': ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ 1'' 
ﺩﻋﻭﻯ ﺃﻥ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻻ ﻏﻴﺭ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻴﺤﻕ ﻝﻠﺭﺌﻴﺱ ﺃﻥ ﻴﻌﺘﺭﺽ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻨﺹ، ﺒ
  .ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻻ ﻴﺘﺤﺩﺙ ﺇﻻ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻀﺔ
ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ ﺒﺈﻤﻌﺎﻥ ﻴﺴﺘﺸﻑ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﺩﻡ ﻤﻨﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ، ﺨﺎﺼﺔ 
ﻭﺃﻨﻬﺎ ﺃﻋﻤﺎل ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺘﺩﺨل ﺃﺼﻼ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻪ ﻴﺜﺒﺕ ﺫﻝﻙ ﺸﺭﻁ ﻋﺭﻀﻬﺎ، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺃﻥ 
ﺍﻝﻤﻌﺭﻭﻑ ( ﻜﻘﺎﻨﻭﻥ)ﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻝﻴﺴﺕ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﻋﺩﻡ ﻅﻬﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﻜل ﺍﻝ
  .ﻭﻤﻥ ﺜﻤﺔ ﻫل ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﻻﻏﻴﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ؟. ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ
ﺘﻌﺩ ﻻﻏﻴﺔ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ "ﺍﻝﻤﺅﻜﺩ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﻫﻭ ﺍﻝﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ ﺍﻝﻨﺹ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﺒﺄﻨﻪ 
ﻘﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻤ -ﺃﺼﻼ–، ﻤﻤﺎ ﻴﻔﻴﺩ ﺒﺄﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ "ﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﻴﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ
 - ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ–ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻭﺃﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﺤﺎﺸﻲ ﺍﻝﺘﻁﺭﻕ ﻝﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺩﻓﻊ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ 
ﺇﻝﻰ ﺭﻓﺽ ﺘﺸﺭﻴﻌﻬﺎ، ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻻﻏﻴﺎ، ﻭﻤﺎ ﻴﻨﺠﻡ ﻋﻥ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﻅﻬﻭﺭ ﺒﻭﺍﺩﺭ ﺘﻔﻭﻕ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ 
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺘﻬﺎ
ﺭﻝﻤﺎﻥ ﻝﻠﺭﺌﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺒﺎﻹﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺍﻝﺒ: ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ 2
ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ، ﻓﺈﻥ ﺫﻝﻙ ﻴﺒﺩﻭ ﻤﺴﺘﺒﻌﺩﺍ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻓﻲ ﻅل ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ، 
ﻷﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻗﺎﺌﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻤﻜﻤﻼ 
ﻤﻤﺎ  .)3(''ﺔﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺒﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴ ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﻝﻴﺱ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﻭﺍﺯﻴﺔ
ﻴﺠﻌل ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﺸﻜﻠﻴﺔ ﺘﻘﻠل ﻤﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ ﻭﺘﺩﻋﻡ ﻤﺭﻜﺯ ﺭﺌﻴﺱ 
  .ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ
                                                 
 
)1(
، الجزء الثالث، المرجع السابق، ص 6991بيعة نظام الحكم في ضوء دستور النظام السياسي الجزائري دراسة تحليلية لطسعيد بوالشعير،  
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)2(
  .نفس المرجع السابق، نفس الصفحة  
)3(
  .212 -012: نفس المرجع السابق، ص ص  
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 ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﻓﻲ ﺨﺘﺎﻡ         
ﺘﺩﻋﻴﻡ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﺩ "ﺤﻴﺙ ﺘﻭﺠﺩ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺘﻭﺠﺩ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ"ﻝﻡ ﻴﺴﺎﻴﺭ ﺍﻝﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﻘﺎﺌل  ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ
  ﺠﻌل ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺤﻤﻲ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ''ﻝﻠﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭ
  .)1(''ﻭﺴﻴﻁﺔ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﻨﻔﺫ ﺇﺭﺍﺩﺘﻪ ﻭﺘﺘﺤﻤل ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻋﻨﻪﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ 
ﻻ ﻴﻤﻠﻙ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﻓﻌﺎﻝﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻝﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻋﻤل ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺃﻭ ''ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ          
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻵﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﺤﺭﻴﻙ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﺘﺤﺭﻴﻜﻬﺎ ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ  ﺤﻜﻭﻤﺘﻪ، ﺇﺫ
ﺤل ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻜﻤﻠﺘﻤﺱ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺨﻀﻊ ﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﺍﻝﺘﻌﻘﻴﺩ ﺨﺎﺼﺔ 
ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻁﻠﺒﺔ ﻝﻠﺘﺼﻭﻴﺕ ﻋﻠﻴﻪ، ﺃﻭ ﺍﻝﺘﺼﻭﻴﺕ ﺒﺎﻝﺜﻘﺔ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻤﻠﻙ ﺭﺌﻴﺱ ﻓﻴﻤﺎ 
ﻓﺘﻡ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﻴﺩ . ﺏﻪ ﺃﻭ ﺤل ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻤﻨﺘﺨﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺒﻴﻥ ﻗﺒﻭﻝ
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻭﺩ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﻋﺩﺓ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺃﻥ ﺭﺌﻴﺱ . ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻝﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺨﻀﻊ ﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺒل ﻝﻠﺭﻗﺎﺒﺔ
ﺘﺩﺨل ﻫﻴﺌﺔ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻹﺨﻀﺎﻋﻪ ﻝﻠﻤﺴﺎﺀﻝﺔ،  ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺃﺴﻤﻰ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﻤﻤﺎ ﻴﻘﺼﻲ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ
ﻝﻜﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﻔﻌﺎﻝﻴﺔ ﻴﻜﻤﻥ ﻓﻲ . ﻤﺭﺍﻗﺒﺘﻪﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻜل ﺍﻵﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻭﺠﻬﺕ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﺭﻜﺯﻩ ﻻ ﻝ
: ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﻘﻀﺎﺀ، ﺃﻭ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﻴﻌﻴﻥ ﺭﺌﻴﺴﻬﺎ: ﺍﻨﻪ ﻗﺎﺌﺩ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﻴﺔ
ﺍﺴﺘﺜﻨﻰ ﺍﻝﻤﺅﺴﺱ ﺇﺫﺍ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺃﻭ ﻀﻤﻨﺎ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻝﺘﻲ ...ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ
ﻓﻲ ﺃﻥ ﺃﻫﻡ ﻭﺍﻝﺨﻁﻭﺭﺓ ﻻ ﺘﻜﻤﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ، ﺒل . ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ
ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﻤﻌﺎﺩﻝﺔ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ . ﻴﺔﺘﺨﺫﻫﺎ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ 
ﺭﺌﻴﺱ ''ﻫﺫﺍ ﻝﻜﻭﻥ . )2(''ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻴﻘﺭﺭ ﻓﻲ ﻜل ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ، ﻴﺭﺍﻗﺏ ﺍﻝﺠﻤﻴﻊ ﻭﻻ ﻴﺭﺍﻗﺒﻪ ﺃﺤﺩ
ﻴﻌﺩ  ﻭﻤﻨﻪ. )3(''ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﻤﺠﺴﺩ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺔ ﻭﺤﺎﻤﻲ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ
   .ﻋﻭﺍﻤل ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻋﺎﻤل ﻤﻥ
ﺃﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ : ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺼل ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﺼل ﺇﻝﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ         
، ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻤﺭﻜﺯ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻤﻤﺘﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ 6991ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻝﺴﻨﺔ 
ﻭﻗﻭﻴﺎ، ﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﻁﺭﻴﻘﺔ  ﻠﺘﻪ ﻤﺘﻴﻨﺎﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻭﺍﻤل ﻋﺯﺯﺕ ﻤﺭﻜﺯﻩ ﻭﺠﻌ
ﺘﻘﻭﻱ ﻤﺭﻜﺯﻩ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ، )4(ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﺍﻝﺴﺭﻱ ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﺎﻻﻗﺘﺭﺍﻉ ﺍﻝﻌﺎﻡ
                                                 
)1(
عن  ، مجلة تصدرمجلة المفكر، (-النظام الجزائري–الدستوري لأغراض التنمية السياسية لنظام الحكم  المخطط)دلال لوشن،   
  .983، ص (2102نوفمبر )جامعة بسكرة، العدد الثامن، 
)2(
  .نفس المرجع السابق، نفس الصفحة  
)3(
  .544لبنان، ص : ، دار الفكر العربي، بيروتالنظم السياسية والدستورية في لبنان وكافة الدول العربيةأحمد سرحال،   
)4(
، وفي نفس السياق "خب رئيس الجمھورية عن طريق الاقتراع العام المباشر والسريينت:"بصريح العبارة 6991من دستور  17قالت به المادة   
  .نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون الانتخابات على أن الاقتراع عام مباشر وسري
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 ﺒﺎﻝﺸﺭﻋﻴﺔ ﻜﻭﻨﻪ ﻴﺤﻅﻰ ﺒﺜﻘﺔ ﺍﻝﻨﺎﺨﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺠﺴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﻋﻤﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ،
ﺩﻋﻡ ﺴﻭﻑ ﺘﺘ''ﺨﺎﺒﻪ ﻭﺍﺴﺘﺤﻭﺍﺫﻩ ﻋﻠﻰ ﺜﻘﺔ ﺍﻝﻨﺎﺨﺒﻴﻥ، ﻓﺈﻥ ﺸﺭﻋﻴﺘﻪ ﺍﻝﺜﻭﺭﻴﺔ، ﻭﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻨﺘ
ﻭﺘﺘﻭﺴﻊ، ﻓﻬﻭ ﻤﻤﺜل ﻝﻠﺸﻌﺏ ﻭﻴﻨﺎﻓﺱ ﺒﺫﻝﻙ ﺍﻝﻨﻭﺍﺏ ﻓﻲ ﺘﻤﺜﻴﻠﻬﻡ ﻝﻠﺸﻌﺏ، ﻭﻝﻜﻥ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ 
، )1(''ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻗﻭﻯ، ﻷﻥ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻤﻨﺘﺨﺏ ﻋﻥ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻫﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ
ﻭﺍﻝﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻝﺜﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻤﺎﺯﺍﻝﺕ ﻋﺎﻤﻼ ﻤﻬﻤﺎ ﺘﺩﻋﻡ ﻤﺭﻜﺯ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﺘﺘﺄﺘﻰ ﻤﻥ 
ﻲ ﻤﻥ ﻴﺘﺭﺸﺢ ﻝﻤﻨﺼﺏ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﺔ ﺃﻥ ﻴﺜﺒﺕ ﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻪ ﻓﻲ ﺜﻭﺭﺓ ﻓ 6991ﺨﻼل ﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﺩﺴﺘﻭﺭ 
، ﻜﺫﺍﻙ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﺭﻁ ﺃﺒﻭﻴﻪ 2491ﻗﺒل ﻴﻭﻝﻴﻭ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻭﻝﻭﺩﺍ  4591ﺃﻭل ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ 
  .2491ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻭﻝﻭﺩﺍ ﺒﻌﺩ ﻴﻭﻝﻴﻭ  4591ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎل ﻀﺩ ﺜﻭﺭﺓ ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ 
ﺴﻠﻁﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﺃﻴﺔ ''ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺒﻔﻀل ﺍﻝﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻝﺸﻌﺒﻴﺔ، ﻭﺍﻝﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻝﺜﻭﺭﻴﺔ          
ﺍﻝﺒﻼﺩ ﺃﻥ ﺘﻌﺯﻝﻪ، ﺃﻭ ﺘﻘﻠﹼﻪ ﻋﻥ ﻤﻨﺼﺒﻪ، ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﺃﻥ ﻴﻭﺠﻬﻭﺍ ﺇﻝﻴﻪ ﺃﺴﺌﻠﺔ 
ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺠﻭﺍﺒﺎﺕ، ﺃﻭﺴﺤﺏ ﺍﻝﺜﻘﺔ ﻤﻨﻪ ﺨﻼﻓﺎ ﻝﻠﺤﻜﻭﻤﺔ، ﺇﺫﺍ ﺍﻝﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻤﻨﺤﺕ ﺭﺌﻴﺱ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﺭﻋﻴﺔ،  ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺤﺼﺎﻨﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺁﻝﻴﺎﺕ ﺘﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻔﺎﻅ
ﻤﻬﺎﻤﻪ ﻁﻭﺍل ﻤﺩﺓ ﻨﻴﺎﺒﺘﻪ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﺩﺨل ﺃﻱ ﺠﻬﺎﺯ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﻹﺒﻌﺎﺩﻩ ﻋﻥ ﻤﻨﺼﺒﻪ  ﻭﻤﺯﺍﻭﻝﺔ
ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺤﺭﻴﻙ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺘﻪ، ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﻤﺎﻨﻊ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻭﺍﺼﻠﺘﻪ 
   .)2(''ﻝﻤﻬﺎﻤﻪ
ﺃﻤﻤﺕ ﺩﻭﻝﺔ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺤﺯﺏ ﻓﻲ ''ﻭﻨﺨﺭﺝ ﺒﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺼل ﺤﻴﺙ          
ﺩﺍﺭﺓ ﻭﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻷﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﺯﺏ، ﻭﺘﻤﻜﻨﺕ ﻓﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺜﻡ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻹ
، ﻭﺤﻕ 4591ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻭﺤﻠﺕ ﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻴﻨﺸﺩﻫﺎ ﺜﻭﺍﺭ 
ﺍﻝﻘﻭﺓ ﺒﺩل ﻗﻭﺓ ﺍﻝﺤﻕ، ﻭﺤﻠﺕ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻼﺘﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺼﻠﺤﻴﺔ 
ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﺘﺤﺕ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻝﺼﺎﺭﻤﺔ ﻝﻠﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻤﺤل ﺍﻝ
ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻝﻌﻤل ﻤﻌﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﺨﺩﻡ ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺸﻌﺏ، ﻝﺫﻝﻙ ﻝﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ 
ﺃﻭ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺒﺎﻝﺸﺨﺹ ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻨﻅﺎﻤﺎ ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻴﺎ ﻤﺴﺘﻘﺭﺍ ﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺤﻜﻡ 
ﻻﺤﻅﺕ ﻝﺩﻯ :"ﻰ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻭﺠﻪ ﻴﺫﻫﺏ ﺍﻝﻌﻘﻴﺩ ﺍﻝﺸﻬﻴﺩ ﻝﻁﻔﻲ ﺇﻝ-ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ–ﺍﻝﺤﺎﻜﻡ 
ﺴﻼﻁﻴﻥ  ﻝﻔﺎﺸﻴﺔ، ﻭﻴﺤﻠﻤﻭﻥ ﺠﻤﻴﻌﻬﻡ ﺒﺄﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍﺃﻜﺒﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﻭﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍ
ﻤﻁﻠﻘﺔ، ﻭﻤﻥ ﺨﻼﻓﺎﺘﻬﻡ ﺃﺭﻯ ﺨﻁﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ، ﺇﻨﻬﻡ ﻻ ﻴﻤﻠﻜﻭﻥ  ﺒﺴﻠﻁﺎﺕ
                                                 
)1(
  .07، المرجع السابق، ص  نظام انتخاب رئيس الجمھورية في الجزائرإدريس بوكرا،   
)2(
  .311أفطوش، المرجع السابق، ص  براھيم  
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ﺃﻱ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻝﻠﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺇﻨﻬﻡ ﻴﺤﺎﻓﻅﻭﻥ ﺒﻘﻴﺎﺩﺘﻬﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﺎﺭﺴﻭﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
ﻭﻝﻴﺱ ﺒﺎﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﻴﺜﺒﺕ ". ﻭﺍﻝﺘﺴﻠﻁ، ﻜﻴﻑ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﻴﻥ ﺃﻴﺩﻴﻬﻡ ﻡ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔﻁﻌ
ﺫﻝﻙ ﻭﻀﻊ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﻝﻜل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺃﻭ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻝﻠﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﻭﻀﻌﻪ ﺠﺎﻨﺒﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ 
   .)1(''ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ
                    
    
  
                                                 
 
)1(
، الجزء الأول،المرجع 6791و 3691النظام السياسي الجزائري دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستوري سعيد بوالشعير،  
  .06السابق، ص 
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   ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
  ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ  ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺁﺜﺎﺭ
ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺩﻋﻡ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤﻥ ﺸﺭﻋﻴﺔ          
 ﺱ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻪ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﺭﻜﺯﻨﺩﺭ ﻭﺜﻭﺭﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺼل ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ، 
ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺤﻜﻡ ﺍﻝﺒﻠﺩ ﻁﺒﻘﺎ ''ﻷﺨﻴﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻫﺫﺍ ﺍ
ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ، ﻭﺃﻴﻀﺎ ﻝﻠﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻷﻋﺭﺍﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﻨﺸﺄﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻌﻤﻠﻲ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﻨﺠﺩﻫﺎ 
ﻝﺌﻥ ﻜﺎﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ''ﻭ .)1(''ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ
ﻤﻜﺎﻨﺘﻪ ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻴﺤﺘل ﻫﺭﻡ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻜﻭﻨﻪ ﺤﺎﻤﻲ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻓﺈﻥ ﻤﺭﻜﺯﻩ ﻭ
ﺒﻘﺩﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺨﻭﻝﻬﺎ ﺇﻴﺎﻩ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﺘﺤﻤﻠﻪ ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻝﺘﺤﻔﻅ  ﻭﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺎﺕ ﺘﻜﻭﻥ ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ
ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺤﻘﻭﻗﻪ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭﺓ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺎ ﺘﺠﻨﺒﺎ ﻝﻠﻤﺴﺎﺱ ﺒﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ 
   )2(''ﻭﺍﻝﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﺴﻤﻭ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ
ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻼﻗﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﺘﺘﺠﻠﻰ          
ﺒﺎﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﺜﻼﺜﺔ، ﺍﻝﺘﻲ ﻋﺎﺩﺓ ﺘﺘﻭﻝﻰ ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ 
ﺍﻝﻔﺼل "ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺸﻬﻴﺭ ﻫﻭ ﻤﺒﺩﺃ . ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ، ﺍﻝﺸﺭﻴﻌﻴﺔ، ﻭﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ: ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ
ﺒﺄﺴﻤﺎﺀ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﺭﻱ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ''ﺍ ﺍﻝﻤﺒﺩﺃ ﺇﻻ ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻘﺘﺭﻨﺎ ، ﻭﻻ ﻴﺫﻜﺭ ﻫﺫ"ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ
ﺍﻝﻤﻬﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ  ، ﻭﺍﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﻭﺯﻴﻊ(ﻤﻭﻨﺘﺴﻜﻴﻭ، ﺃﻓﻼﻁﻭﻥ، ﺃﺭﺴﻁﻭ، ﺠﻭﻥ ﻝﻭﻙ)
، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ "ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ، ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ، ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ"ﻭﺘﻘﺴﻴﻡ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺴﻠﻁﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﺜﻼﺜﺔ 
ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﻭﻁﺔ ﺒﻬﺎ ﺒﺎﻝﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭ ﺘﻀﻁﻠﻊ ﻜل ﺴﻠﻁﺔ ﻤﻨﻬﺎ
ﺤﺼﺭﺍ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﺍ، ﺃﻱ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺸﺅﻭﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺒﻌﻀﻬﺎ 
، "ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻀﺩ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ"ﺍﻝﺒﻌﺽ، ﻭﺘﻭﻗﻴﻑ ﺇﺤﺩﺍﻫﺎ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺇﻥ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺍﻷﻤﺭ ﺫﻝﻙ، ﻋﻤﻼ ﺒﻤﺒﺩﺃ 
ﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﺠﻤﻊ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﻓﻲ  ، ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍﺩ، ﺃﻭ ﺘﺴﻠﻁ ﻤﺤﺘﻤل ﺃﻭ ﻨﺤﻭﻩ،ﻭﻗﺼﺩ ﺫﻝﻙ ﻤﻨﻊ ﺃﻱ ﺘﻌﺴﻑ
ﻓﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻨﻔﺱ . ﻫﻴﺌﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻴﺅﺩﻱ ﺤﺘﻤﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻐﻁﺭﺱ ﻭﺍﻝﺘﺠﺒﺭ، ﻜﻭﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻤﻁﻠﻘﺔ ﻤﻔﺴﺩﺓ
ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺯﻤﻨﺔ ﻭﺍﻷﻤﻜﻨﺔ ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﺃﻥ ﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭ ﻤﺭﺍﺩﻑ 
ﻴﺎﻨﺔ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﻤﻨﻊ ﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍﺩ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ، ﻭﺼ: ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﻤﺜﻼﻓﺼل ﻝﻼﺴﺘﺌﺜﺎﺭ ﺒﺎﻝﺴﻠﻁﺔ، ﻭﻝﻤﺒﺩﺃ 
                                                 
)1(
مجلة تصدر عن مجلس الأمة،  مجلة الفكر البرلماني،، (حقائق حول النظام الدستوري الرئاسي والنظام الدستوري البرلماني)بوزيد لزھاري، ،  
  .38، ص (3002أكتوبر )العدد الرابع، 
 
)2(
    .171، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص 9891النظام السياسي الجزائري دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور عير، سعيد بوالش 
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ﻭﺍﻝﺤﺭﻴﺎﺕ، ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻝﻌﻤل ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ 
ﺼﻭﺭ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺤﺎﻤﻲ ﺍﻝﺤﺭﻴﺎﺕ ﻭﻀﺎﻤﻥ '' ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ .)1(''ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ
ﻭﻗﺩ . ﻭﺍﻝﺘﻘﻴﻴﺩ ﻫﻭ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥﺍﻝﺤﻘﻭﻕ، ﻓﺎﻝﺴﻠﻁﺔ ﻫﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺩ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﺩ 
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻝﻠﺤﻜﻡ ﺍﻝﺤﺩ ﺒﻤﻨﻅﺭﻱ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺇﻝﻰ ﻭﺼل 
ﻓﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻻ ﻴﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺒﺩﺃ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻫﻡ ﻤﺜﺎﻻ ﻝﻠﺤﻜﻡ . ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ
  .)2(''ﺍﻝﻤﺴﺘﺒﺩ
ﻴﺄﺨﺫ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﻤﻌﻨﻴﻴﻥ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ''ﺃﻤﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻘﺩﻴﻡ ﻋﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ 
ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ( ﻷﻥ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺇﺴﺎﺀﺓ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ)ﺴﻲ ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﺴﻴﺎ
، ﻭﺍﻵﺨﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻌﻼﻗﺔ (ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ، ﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ، ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ)ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺒﻴﻥ ﺜﻼﺙ ﻫﻴﺌﺎﺕ 
   .)3(''ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﺜﻼﺙ ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻝﺨﺼﻭﺹ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ
ﺇﻀﻌﺎﻑ ﺃﻭ ﺘﻘﻭﻴﺔ  ﻰﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻴﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻨﺘﻘﺩ ﻝﻌﺩﺓ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺩﺃ ﺍﻝﻔﺼل ﺒﺇﻻ ﺃﻥ ﻤﺒ
  . )4(''ﻬﺎﺘﺭﻯ ﻤﻥ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﻭﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺴﻠﻁﺔ ﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺃﺨ
ﻭﻴﺠﺴﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺩﺍﺨﻠﻬﺎ ﻴﺠﺴﺩ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺔ ﻭﻴﺤﻤﻲ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ''ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻝﻬﺫﺍ ﺃﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ 
ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻜﻤﺎ . ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ 07ﻭﺨﺎﺭﺠﻬﺎ ﺤﺴﺏ ﻨﺹ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
 2/101ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ  79ﻭ 69ﻭ 59ﻭ 49ﻭ 39ﻭ 29ﻭ 19ﻭ 87ﻭ 77ﺍﻝﻨﺤﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﺒﻴﻨﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ 
ﻭ  661ﻭ 461ﻭ  451ﻭ 131ﻭ 031ﻭ 921ﻭ 821ﻭ 721ﻭ 621ﻭ 521ﻭ 421ﻭ 2/811ﻭ
  '')6(:ﻭﻋﻠﻴﻪ. )5(''ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ 771ﻭ 671ﻭ 471
         .ﻭﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ، ﻭﺍﻝﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻲ ﻭﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻱﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻗﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻭ-
  .ﻴﺤﺘل ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻨﻬﻲ ﻤﻬﺎﻡ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﻴﺤل ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ-
 .''ﻴﻤﻠﻙ ﻭﻴﻤﺎﺭﺱ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﻴﻤﻜﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﻭﻗﻑ ﺍﻝﻌﻤل ﺒﺎﻝﺩﺴﺘﻭﺭ-
ﺼﺎﺼﺎﺘﻪ ﻤﺤﻭﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺎ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻀﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘ''ﻭﻷﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ          
ﻓﻲ ﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ، ﻭﻝﺌﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺔ ـﺴﻁﺎﺒﻌﺎ ﺨﺎﺼﺎ ﻴﻤﻴﺯﻫﺎ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﻜﺭ
 ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺤﺯﺏ ﺍﻝﺤﺎﻜﻡ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩ ﻗﺩ ﺘﺭﺍﺠﻌﺕ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻝﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﺴﺘﻭﺭ
                                                 
)1(
  .43، ص 3002، مجلة تصدر عن المجلس الشعبي الوطني ، العدد الثاني، مجلة النائب ،(مبدأ الفصل بين السلطات)موسى بودھان،   
)2(
  .58المرجع سابق، ص بوزيد لزھاري،   
)3(
،  51، مجلـة تصدر عن جامعة بسكـرة، عدد الإنسانيةمجلة العلوم ، (خصائص النظام الدستوري الأمريكي وإمكانية تطبيقه في الجزائر)نادية خليفة،   
  .832، ص (8002أكتوبر ) 
)4(
  .موسى بودھان، نفس المرجع السابق، نفس الصفحة  
)5(
  .17، المرجع السابق، ص خاب رئيس الجمھورية في الجزائرنظام انتإدريس بوكرا،   
)6(
  .نفس المرجع السابق، نفس الصفحة  
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، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﺴﻨﺎﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻌﻘﻭﺩﺓ ﻝﻪ ﺇﻝﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻝﺫﻱ 9891
 ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﺴﺔ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﻭﺇﻝﻐﺎﺀ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹﻅﻬﺭ ﻜﻤﺅ
ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻗﻔﺯﺓ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻻﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﻥ ﻋﻨﻬﺎ 
ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ  ﻤﺎ ﺁل ﺇﻝﻴﻪ ﺍﻝﻭﻀﻊ ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ8891ﻠﻰ ﺇﺜﺭ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺍﻜﺘﻭﺒﺭ ﻋ
ﺔ ﺇﻝﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻻﺼﻼﺤﺎﺕ ﻝﺩﻯ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺩﻓﻊ ﺍﻝﻘﺎﺒﻀﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻠﻁ
ﺃﻴﻥ ﻅﻬﺭﺕ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﻭﻓﻕ ﺭﺃﻱ ﻭﺍﻀﻌﻲ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ، ﺇﻝﻰ ﻭﺠﻭﺏ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺒﺠﺎﻨﺏ  6991
ﺘﺘﻠﺨﺹ ﻤﻬﻤﺘﻪ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻱ ﻭﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ 
 8002ﺨﻴﺭﺍ ﺘﻡ ﺒﻭﺠﺏ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻗﺭﺍﺭ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ ﺒﺎﻷﻭﺍﻤﺭ، ﻭﺃ
ﻏﻠﻕ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺒﺈﻝﻐﺎﺀ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺒﺭﻨﺎﻤﺠﻪ ﻭﺴﺒﻕ ﺫﻝﻙ ﺇﻝﻐﺎﺀ ﺴﻠﻁﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﻴﻴﻥ 
ﻭﺒﺫﻝﻙ ﺍﺴﺘﺄﺜﺭﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻝﺴﻠﻁﺔ  .ﺍﻝﻤﻜﺭﺴﺔ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺎ
ﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ ﺒﺎﻷﻭﺍﻤﺭ ﻭﺍﻝﻠﺠﻭﺀ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﺤﻕ ﺤل ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍ
ﻭﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﻭﻫﺫﻩ  .)1(''ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺒﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻗﻤﺔ ﻫﺭﻡ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ
ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺒﻴﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ''ﺍﻝﻤﻜﺎﻨﺔ ﻭﻴﺤﺴﺩﻫﻤﺎ ﻫﻭ 
ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺸﻌﺏ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﻪ ﻴﺘﺤﻭل ﻤﻥ ﻤﻤﺜل ﻝﻔﺌﺔ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺍﻝﻌﺩﺩ ﺇﻝﻰ ﻤﻤﺜل ﻝﻸﻤﺔ 
ﻠﻬﺎ ﻓﻴﻪ ﺘﺘﺠﺴﺩ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺔ ﻭﻗﻭﺘﻬﺎ ﻭﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ، ﻭﺒﺫﻝﻙ ﻴﺘﺭﻓﻊ ﻋﻥ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﻭﺍﻝﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺒﺄﻜﻤ
ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺭﻜﺯ ﺃﺴﻤﻰ ﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
ﻭﻴﺸﻜل ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺴﻠﻁﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻝﻜﻔﺎﻝﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﻭﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ 
ﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺠﻌل ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺭﻏﻡ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﺤﺎل ﻓﻲ ﺍ
ﺍﻝﻤﺴﻨﺩﺓ ﻝﻪ، ﺤﻜﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻤﻬﻤﺘﻪ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﻁﺎﺭﻫﺎ ﺒﺸﺄﻥ 
  .)2(''ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ
ﺒﻤﻅﺎﻫﺭ ﺁﺜﺎﺭ ﻤﺭﻜﺯ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﻴﺘﻁﻠﺏ ﺒﺤﺙ ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻝﻺﺤﺎﻁﺔ 
    :ﺎﻝﺘﺤﻠﻴل ﻭﻓﻕ ﻤﺒﺤﺜﻴﻥ ﻝﻴﻜﻭﻥﺒﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ 
  .ﺘﻌﺩﻱ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭﺴﻠﻁﺎﺕ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﺜﻼﺜﺔ: ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ
  .ﺘﺤﻜﻡ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻋﻥ:ﺜﻡ ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
   
                                                 
 
)1(
، 56: ، المرجع السابق، ص صالجزء الثالث، 6991النظام السياسي الجزائري دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في دستور  سعيد بوالشعير،  
  .66
)2(
  .17، 07: نفس المرجع السابق، ص ص  
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  ﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﺜﻼﺙﺘﻌﺩﻱ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭﺴﻠﻁﺎﺕ ﺭﺌ: ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
ﻭﺍﻝﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺘﺅﻜﺩ ﻫﻴﻤﻨﺔ  6991ﺍﻝﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺴﺒﻘﺕ ﺩﺴﺘﻭﺭ          
ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ، ﺍﻝﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻬﺎ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﻭﺘﺭﺠﻴﺢ ﻜﻔﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
ﻭﺘﻅﻬﺭ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺘﻘﻭﻴﺔ ﻤﺭﻜﺯ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ، 
  :)1(ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺨﻼل
ﻭﺍﻝﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺔ  ،ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔﺇﻝﻰ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻝﺘﻤﺘﺩ  1
  .ﻭﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ، ﻭﺴﻴﻁﺭﺓ ﺘﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ
ﺇﻀﻌﺎﻑ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﺒﺠﻌﻠﻪ ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺴﻴﻥ، ﻭﺇﺨﻀﺎﻉ ﻜل ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ  2
ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻭﺠﺩ ﺒﻪ –ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ  -ﺍﻝﻐﺭﻓﺔ ﺍﻝﻤﻨﺘﺨﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﻌﺏ–ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ 
  .-ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻲ ﺍﻝﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔﺍﻝﺜﻠﺙ 
 - ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﺩ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺭﺌﻴﺴﻬﺎ–ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﺒﻘﻴﻭﺩ ﺘﺠﻌﻠﻪ ﺤﺒﻴﺱ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ  3
ﺍﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﺇﻓﺭﺍﻍ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻋﻥ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﻤﻥ  ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﻅﺎﺌﻔﻪ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻫﺩﺍﺭ
  .ﻓﻌﺎﻝﻴﺘﻪ
  .ﺎﻡ ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ ﺍﻷﻭل ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺘﺤﺕ ﺴﻠﻁﺘﻪ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓﻗﻴ 4
  :ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﺤﻭ ﻨﺘﻨﺎﻭل ﺒﺎﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺤﻠﻴل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﻭﻓﻕ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ         
ﺃﻤﺎ . ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺍﻷﻭل ﺨﺼﺼﻨﺎﻩ ﻝﺘﻌﺩﻱ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭﺴﻠﻁﺎﺕ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ
ﻝﻴﻜﻭﻥ . ﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻓﻜﺎﻥ ﻝﺘﻌﺩﻱ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭﺴﻠﻁﺎﺕ ﺭﺌﻴ
ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺘﻌﺩﻱ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭﺴﻠﻁﺎﺕ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ 
   .ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ
    ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭﺴﻠﻁﺎﺕ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺘﻌﺩﻱ: ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل        
ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ، ﻜﻭﻥ ﻨﺩﺭﺱ ﻫﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ          
ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻝﺜﻨﺎﺌﻴﺔ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻴﺭﺃﺱ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ  6991ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﺩﺴﺘﻭﺭ 
  .)2(ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ ﺍﻷﻭل ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﻴﻨﺴﻕ ﻋﻤل ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ
 ﺯﻤﻅﺎﻫﺭ ﺘﻌﺩﻱ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭﺴﻠﻁﺎﺕ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﻬﺎﻓﻲ  ﻗﺒل ﺍﻝﺨﻭﺽ
  ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻨﺘﻁﺭﻕ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺩﻋﻡ ﻤﺭﻜﺯ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻱ، ﻭﻓﻕ 
                                                 
)1(
  .212، المرجع السابق، ص النظام السياسي الجزائري من الأحادية إلى التعددية السياسيةعبد النور ناجي،   
)2(
  .6991من دستور  97انظر المادة   
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  .ﺍﻝﻔﺭﻋﻴﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻝﻴﻴﻥ
  ﻋﻭﺍﻤل ﺘﺩﻋﻴﻡ ﻤﺭﻜﺯ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻱ: ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل         
ﺨﻼل ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺩﻋﻡ ﻤﺭﻜﺯ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻤﻥ          
ﺃﺜﺭ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ، ﻭﺁﻝﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻔﺘﺎﺀ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﻓﻲ ﺩﻋﻡ ﻤﺭﻜﺯ ﺭﺌﻴﺱ 
  .ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ
ﻓﻲ ﺎﺒﻲ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻨﺘﺨ: ﺃﺜﺭ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻋﻡ ﻤﺭﻜﺯ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ: ﺃﻭﻻ         
ﻴﺱ ﺓ، ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺴﻴﻭﺍﺠﻪ ﺭﺌﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﻤﺒﺎﺸﺭﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴ
ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻭﺯ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺒﺭﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻴﺤﻭﺯﻫﺎ ﺤﺯﺏ : ﺃﻏﻠﺒﻴﺘﺎﻥ ﺔﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴ
ﻤﻘﺎﻋﺩ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ، ﻭﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻴﺤﻭﺯﻫﺎ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﻨﺘﺨﺒﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﺸﻌﺏ 
ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺴﺘﻜﻭﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺘﻴﻥ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩ . ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ
  . )1(ﻲ ﻝﻤﺭﻜﺯ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎﺍﻝﻭﺍﻗﻌ
ﺘﺤﺩﺙ ﺤﺎﻝﺔ : ﻤﺭﻜﺯ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺘﻁﺎﺒﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ 1         
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﻤﻘﺎﻋﺩ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺤﺯﺏ  ﺍﻝﺘﻁﺎﺒﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺘﻴﻥ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ
ﺇﻻ ﻫﺫﻩ  6991ﺍﻝﻤﺴﺎﻨﺩ ﻝﻪ، ﻭﻝﻡ ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﻅل ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺤﺯﺏ 
ﺤﻅﻴﺎ ﺒﺩﻋﻡ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻨﻴﺔ  6991ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﺎﻥ ﺍﻝﻠﺫﺍﻥ ﺍﻨﺘﺨﺒﺎ ﻓﻲ ﻅل ﺩﺴﺘﻭﺭ 
ﺍﻝﺴﻴﺩ  ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﺃﻨﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺎ ﻤﺭﺸﺤﻴﻥ ﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻥ، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻷﻭل
ﻋﺒﺩ "، ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﺴﻴﺩ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲﺍﻝﺫﻱ ﺩﻋﻤﻪ ﺤﺯﺏ ﺍﻝﺘﺠﻤﻊ " ﻭﺍلﻝﻴﺎﻤﻴﻥ ﺯﺭ"
ﻤﻥ ﺤﺯﺏ ﺍﻝﺘﺠﻤﻊ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ  9991ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻤﺴﺎﻨﺩﺍ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻝﺴﻨﺔ " ﺍﻝﻌﺯﻴﺯ ﺒﻭﺘﻘﻠﻴﻘﺔ
 4002ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ، ﻭﺤﺯﺏ ﺠﺒﻬﺔ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ، ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻝﺴﻨﺘﻲ 
ﺎﻝﻑ ﺍﻝﻤﺸﻜل ﻤﻥ ﺤﺯﺏ ﺠﺒﻬﺔ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ، ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻭﺍﻝﻲ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻤﺩﻋﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺤ 9002ﻭ
ﻭﺤﺯﺏ ﺍﻝﺘﺠﻤﻊ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ، ﻭﺤﺭﻜﺔ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺴﻠﻡ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻝﺜﻼﺙ ﺘﺤﻭﺯ ﺃﻜﺜﺭ 
ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻁﺎﺒﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺘﻴﻥ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻴﻌﺯﺯ ﻤﻥ . )2(ﻤﻥ ﻤﻘﺎﻋﺩ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ % 09ﻤﻥ 
، ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ )3(ﻴﻥ ﻝﺴﻠﻁﺘﻪﻤﺭﻜﺯ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﻴﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﺨﺎﻀﻌ
  :ﺍﻝﺘﻭﻀﻴﺢ
    ﺘﺘﻭﺤﺩ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺘﺎﻥ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ: ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﺌﺩ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩ ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺃ       
                                                 
)1(
  .33محمد فقير، المرجع السابق، ص   
)2(
  .43، 33: نفس المرجع السابق، ص ص  
)3(
  .43نفس المرجع السابق، ص   
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ﺸﺨﺹ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺼﺒﺢ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻐﺎﻝﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﺇﻥ ﺩل ﻋﻠﻰ 
ﻜﺎﻨﺘﻪ ﺒﻤﻜﺎﻨﺔ ﻭﻤﺭﻜﺯ ﻓﻌﻠﻲ ﻗﻭﻱ، ﺸﻲﺀ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺴﻴﻘﻭﻱ ﻤﺭﻜﺯﻩ ﻭﻤ
ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻝﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﻨﻭﺍﺏ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻤﻠﺯﻤﻭﻥ ﺘﺠﺎﻩ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﻭﺍﺠﺏ ﺍﻝﻁﺎﻋﺔ 
ﻝﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﺭﺌﻴﺱ ﻭﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻝﺘﺼﻭﻴﺕ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﺍﻝﺤﺯﺏ ﺃﻭ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻝﻤﺘﺤﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﻤﻁﺎﺒﻘﺔ 
ﺸﺨﺹ ﺭﺌﻴﺱ  ﺃﻴﻥ ﻜل ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺘﺨﺘﺯل ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺎ ﻭﻭﺍﻗﻌﻴﺎ ﻓﻲ. )1(ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ
   .)2(ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ
ﻴﺼﺒﺢ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ ﺍﻷﻭل : ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔﺍﻝﻭﺯﻴﺭ ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃﺩﺍﺓ ﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  ﺏ        
ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺘﻁﺎﺒﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺘﻴﻥ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﺴﻠﻁﺔ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺩﻫﺎ 
ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺴﺘﻨﺘﻔﻲ  ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻭﺍﻝﻭﺍﻗﻌﻲ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻻﺨﺘﻴﺎﺭ
ﺘﻤﺎﻤﺎ، ﻜﻭﻥ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﺘﺨﻀﻊ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻝﻬﺎ ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻩ، 
ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﺫﻝﻙ ﺴﻴﺘﺤﻭل ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ ﺍﻷﻭل ﺇﻝﻰ ﻤﺩﺍﻓﻊ ﻋﻥ ﺴﻴﺎﺴـﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺃﻤـﺎﻡ 
ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ، ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ ﻝﻥ  ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭﺍﻝﻤﻨﻔﺫ ﻝـﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ
ﻁﻲ ﻝﻪ ﺴﻭﻯ ﺼﻔﺔ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩ ﻭﺍﻝﻤﻨﺴﻕ ﻷﻋﻤﺎل ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﻝﻴﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﺠﺭﺩ ﺘﻌ
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻜﺭﺴﻪ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺫﻱ ﻁﺭﺃ ﻋﻠﻰ  .)3(ﺠﻬﺎﺯ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻤﻠﺤﻕ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ
  .91/80ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ  6991ﺩﺴﺘﻭﺭ 
ﻌﺎﺭﺽ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺘﻴﻥ ﻋﺭﻓﺕ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺘ :ﺍﻝﺘﻌﺎﺭﺽ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ 2         
ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﺍﺜﺭ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ 
ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻓﺭﺯﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﻴﻤﻴﻨﻴﺔ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ  6891ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺴﻨﺔ 
ﻴﻪ ، ﻭﻗﺩ ﺴﻤﻴﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺘﻌﺎﻴﺵ، ﻜﻤﺎ ﺴﻤﺎﻫﺎ ﻤﻭﺭﻴﺱ ﺩﻭﻓﺭﺠ"ﻓﺭﺍﻨﺴﻭﺍ ﻤﻴﺘﺭﺍﻥ"ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻲ 
ﻤﺜل ﻫﺫﻩ  6991ﻭﻝﻡ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻓﻲ ﻅل ﺩﺴﺘﻭﺭ  .)4("ﺒﺎﻝﺯﻭﺍﺝ ﺍﻷﺒﻴﺽ"
ﺃﻓﺭﺯﺕ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻝﺴﻨﺔ  9891ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ، ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﻅل ﺩﺴﺘﻭﺭ 
ﻋﻥ ﺤﺼﻭل ﺤﺯﺏ ﺍﻝﺠﺒﻬﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻝﻺﻨﻘﺎﺫ ﺍﻝﻤﻨﺤل ﺒﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﻤﻘﺎﻋﺩ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ، ﻭﻜﺎﻨﺕ  2991
ﺍﻝﺸﺎﺫﻝﻲ ﺒﻥ "ﺒﺭﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻭﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺁﻨﺫﺍﻙ ﻝﺍﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻷﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺃﻥ 
ﺍﻝﻤﺩﻋﻭﻡ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺠﺒﻬﺔ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ، ﺇﻻ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺃﻗﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ " ﺠﺩﻴﺩ
                                                 
)1(
  .252ي فرجيه، المرجع السابق، ص موريس د  
)2(
  .43محمد فقير، المرجع السابق، ص   
)3(
  .53، 43: نفس المرجع السابق، ص ص  
)4(
  .53نفس المرجع السابق، ص   
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ﻤﻥ ﺘﻭﻗﻴﻑ ﻝﻠﻤﺴﺎﺭ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻲ،  ﺍﺴﺘﻘﺎﻝﺘﻪ ﺒﻌﺩ ﺤل ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ، ﻤﻊ ﻤﺎ ﺘﻼ ﺫﻝﻙ
ﻭﺍﻝﻤﻬﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺃﻨﻪ  .)1(ﺭﻴﺦ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱﺃﺠﻬﺽ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻭﺼﻑ ﺒﺎﻝﺘﻌﺎﻴﺵ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺎ
     .)2(ﺜﻴﺭﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺘﻌﺎﻴﺵ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻤﺭﻜﺯ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﺩﻨﻴﺎ ﺒﻜ
ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ : ﻤﺭﻜﺯ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺒﺭﻝﻤﺎﻨﻴﺔ 3         
ﻅﺎﻡ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺃﻴﻥ ﻴﻅﻬﺭ ﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻝﺘﻤﺜﻴل ﺍﻝﻨﺴﺒﻲ ﻓﻲ ﻅل ﻭﺠﻭﺩ ﻨ
ﻥ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻫﺎ، ﺇﺫ ﻴﻌﺩ ﻏﻴﺎﺏ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺒﺭﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻜﻀﺎﻤ
ﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺤﺯﺏ ﻤﻌﻴﻥ ﻴﺼﺒﺢ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻜﻭﻨﻪ ﺼﺎﺤﺏ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺜﺎﺒﺘﺔ 
ﺯﺍﺏ ﻭﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ ﻓﻲ ﺸﺨﺼﻪ، ﻭﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﻘﺎﻋﺩ ﺩﺍﺨﻠﻪ ﻤﺸﺘﺘﺔ ﺒﻴﻥ ﻋﺩﺓ ﺃﺤ
     .)3(ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﺤﺩﻫﺎ ﺘﺸﻜﻴل ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺩﺍﺨﻠﻪ
 ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻋﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﻷﺨﺫ ﺭﺃﻴﻪﺍﻻﺴﺘﻔﺘﺎﺀ ﻫﻭ ﻋﺭﺽ : ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺘﺎﺀ: ﺜﺎﻨﻴﺎ         
ﺎﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺭﻓﺽ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺴﻤﺢ ﻝﻠﺸﻌﺏ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺤﻕ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺒﺎﻝﺒﺕ  ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺒ
ﺭﺴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﻤﻠﻙ ﻝﻪ ﻴﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﻝﻤﻤﺎﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺘﺎﺀ ﺁﻝﻴﺔ ﺒﻴﺩ ﺍﻝﺸﻌﺏ . )4(ﺍﻝﻬﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻼﺩ
ﺇﺫ ﻴﻠﻌﺏ ﺍﻻﺴﺘﻔﺘﺎﺀ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺩﻭﺭﺍ  .ﺍﻝﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ )5(ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻭﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﻤﺜﻠﻪ
   .)6(ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻤﺭﻜﺯ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﻋﻤﻪ ﺒﺤﺼﺎﻨﺔ ﺍﻝﺸﻌﺏ
  
  ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﻤﻊ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻱ: ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ         
ﺨﻭل ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻭﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﻤﻊ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ          
  :ﻲﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﺫﻱ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﺭﺌﻴﺴﺎ ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ، ﺍﻝﺘﻨﻔﻴ
ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﻜل ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ''ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ : ﺭﺌﺎﺴﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ: ﺃﻭﻻ         
ﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻴﺸﻜل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻷﻤﺜل ﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭﻓ، )7(''ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ
ﺍﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﻬﺎﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻬﻡ ﺍﻷﻤﺔ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ 
 ﻭﻝﻴﺱ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺎ ﺇﻝﻰ ﻤﺎ ﻭﺍﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﺘﻌﺩ ﻨﺸﺄﺘﻪ ﻭﺍﻗﻌﻴﺎ .)8(ﺒﻘﻴﺎﺩﺓ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ
                                                 
)1(
  .63، 53: نفس المرجع السابق، ص ص  
)2(
  .63نفس المرجع السابق، ص   
)3(
  .83نفس المرجع السابق، ص   
)4(
  .93ص نفس المرجع السابق،   
)5(
، ص (6002نوفمبر )، 41مجلة تصدر عن مجلس الأمة، العدد  مجلة الفكر البرلماني،، (الإستفتاء طريق الديمقراطية في الجزائر)وسيلة وزاني،   
  .08
)6(
  .44محمد فقير، نفس المرجع السابق، ص   
)7(
يق حداد، عبد الحسن سعد، الجزء الثاني، الطبعة الثانية، الأھلية للنشر ، ترجمة علي مقلد،شفالقانون الدستوري المؤسسات السياسيةأندريه ھوريو،   
  .614، ص 7791لبنان، :والتوزيع، بيروت
)8(
  .142، المرجع السابق، ص النظام السياسي الجزائريسعيد بوالشعير،   
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ﻤﻴﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻝﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل، ﻓﻘﺩ ﺠﺭﻯ ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺴ
ﺒﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ  2691ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ  62ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺄﺴﻴﺴﻲ 
، ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻴﺠﺴﺩ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ، ﻝﻜﻨﻪ )1(3691ﺇﻝﻰ ﺼﺩﻭﺭ ﺩﺴﺘﻭﺭ 
ﻡ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﻴﻥ ﻴﺠﺘﻤﻊ ﺒﺎﻝﻁﺎﻗﺎﻴﺯ ﻭﺍﻻﺨﺘﻼﻑ، ﺃﻴﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻤ
ﻫﻴﺌﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﻭﻴﺘﻭﻝﻰ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﺍﻷﻤﺔ، ﻭﺘﺘﺨﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ 
  . ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻌﻭﺩ ﺍﻝﻜﻠﻤﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻝﻪ ﺩﻭﻥ ﺴﻭﺍﻩ )2(ﺘﺤﺕ ﺇﺸﺭﺍﻑ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ
ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺒﺘﻔﻭﻴﺽ ﻅﻬﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﻜﺠﻬﺎﺯ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ  5691ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ  01ﺒﺼﺩﻭﺭ ﺃﻤﺭ          
ﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺜﻭﺭﺓ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻝﺴﻴﺭ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻋﻤﻠﻪ ﻝﻡ ﺘﻭﻀﺢ ﻤ
 6791ﺩﺴﺘﻭﺭ ﻝﻴﺒﻘﻲ ﻋﻠﻴﻪ . ﻤﻤﺎ ﺠﻌل ﺭﺌﻴﺴﻪ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﺃﻴﻀﺎ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﻴﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻴﻪ
ﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﻓﻘﺭﺘﻬﺎ ﺍﻝﺜﺎﻤﻨﺔ ﺃﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻴﺘﺭﺃﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ،  111ﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺃﻴﻥ ﻨﺼ
ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺠﺩﺍ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ ﺇﻝﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺤﺎﻝﺔ  ﺇﻻ ﺃﻥ ﻤﻬﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ
  .)3(ﺍﻝﺤﺭﺏ، ﻜﻭﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻘﺭﺭ ﻫﻭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﺤﺯﺏ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻭﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ
( 4/47ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ )ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﻴﺭﺃﺴﻪ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ  9891ﻓﻲ ﻅل ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺩﺴﺘﻭﺭ          
ﻓﺎﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻻ ﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺭﺌﻴﺱ . ﻤﻥ ﻗﺒل ﺭﺌﻴﺴﻬﺎ ﻭﻴﻌﺭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ
ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺭﺃﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ، ﻭﻜﺫﺍ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ، ﺇﻨﻤﺎ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭل 
ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ، ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﺒﺤﻕ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭﺍﻝﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻭﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ، 
ﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻜﻭﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻪ ﻓﻲ ﻤﺭﻜﺯ ﻴﺴﻤﺢ ﻝﻬﻡ ﺒﺎ
ﻜﻤﺎ ﺃﻝﺯﻡ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ ﺇﻝﻰ ﻤﺠﻠﺱ . )4(ﻴﺼل ﺇﻝﻰ ﺤﺩ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻀﺔ
ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺒﻪ ﻗﺒل ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻝﺤﺭﺏ، ﻭﺴﺒﺏ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺘﻘﺭﻴﺭ 
ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ  ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ ﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺒﻪ ﺃﻥ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﻴﻥ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻝﻬﻤﺎ ﺃﺜﺭ ﻋﻠﻰ
ﻭﺤﻘﻭﻕ ﻭﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ، ﺃﻴﻥ ﻴﺘﻭﻝﻰ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺠﻴﺵ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺒﻘﻴﺎﺩﺓ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ 
  .)5(ﺍﻝﻘﺎﺌﺩ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻝﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻘﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﻠﺤﺔ
    ﺔ ﻤﻥـﺃﺴﻨﺩ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴ 6991ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻝﺴﻨﺔ          
                                                 
)1(
  .نفس المرجع السابق، نفس الصفحة  
)2(
، الطبعة الرابعة، دار الھدى للطباعة والنشر والتوزيع،  تشريعا –فقھا  –لدستور الجزائري نشأة الوجيز في القانون الدستوري اعبد ﷲ بوقفة،   
  . 93، 86: ، ص ص0102الجزائر، 
)3(
  .242،المرجع السابق، ص  النظام السياسي الجزائريسعيد بوالشعير،   
)4(
  .342نفس المرجع السابق، ص   
)5(
  .442، 432: نفس المرجع السابق، ص ص  
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ﻓﻴﻤﺎ  9891 ﺠﺴﺩ ﻤﺎ ﻜﺭﺴﻪ ﺩﺴﺘﻭﺭ 6991ﺘﻭﺭ ﻓﻲ ﻓﻘﺭﺘﻬﺎ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺩﺴ 47ﺨﻼل ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﻫﻨﺎﻙ  9891ﻤﻨﺫ ﻤﺠﻲﺀ ﺩﺴﺘﻭﺭ ''ﻴﺨﺹ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ ﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺒﻪ، ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 
ﺘﻤﻴﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﻭﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ، ﺘﻤﻴﻴﺯ ﻨﺠﻡ ﻋﻥ 
ﺤﻴﺙ ﺍﻝﺘﺸﻜﻴﻠﺔ  ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺠﻠﺴﻴﻥ ﻤﻥ 8002ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻗﺒل ﺘﻌﺩﻴل 
ﻭﺍﻝﺼﻼﺤﻴﺎﺕ، ﻓﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﻴﻀﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺘﺤﺕ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﺃﻤﺎ 
ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻴﻀﻡ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺘﺤﺕ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺭﺌﻴﺱ 
ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻁﺒﻌﺎ، ﻭﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻨﻔﺴﻪ ﺼﺎﺤﺏ ﻫﺫﺍ 
ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﺇﻁﺎﺭ ﻝﻠﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ ﻭﺍﻝﺒﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ  ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ. ﺍﻝﻤﻨﺼﺏ
ﺍﻝﺘﻲ ﻝﻡ ﻴﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﺃﻤﺎ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻤﻬﻤﺘﻪ 
ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ، ﻭﻴﻨﺩﺭﺝ ﻀﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻤﻘﺎﻡ ﺍﻷﻭل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﻭﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ 
   .)1(''ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﻋﻥ ﺭﺌﻴﺱ
ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﺠﺴﺩﺓ : ﺴﻠﻁﺔ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ ﺍﻷﻭل ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ: ﺜﺎﻨﻴﺎ         
ﺃﻭﻻ ﻓﻲ ﺸﺨﺹ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺠﺴﺩ ﻝﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﻭﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺔ، ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺱ ﻝﻠﺴﻠﻁﺘﻴﻥ 
ﺌﻴﺱ ﺍﻝﺴﺎﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ، ﻭﺜﺎﻨﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ ﺍﻷﻭل ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻝﺭ
ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻭﺍﻝﻤﻨﺴﻕ ﺍﻝﻔﻌﻠﻲ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﻝﻤﺴﺅﻭل ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻭﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﻥ ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ﻭﺃﻋﻤﺎﻝﻬﺎ 
ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﻴﻨﻪ ﻭﻴﻨﻬﻲ ﻤﻬﺎﻤﻪ، ﻭﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻤﺎﻡ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ 
ﻭﻝﻠﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ  .)2(ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻝﻤﻘﻴﻡ ﻷﻋﻤﺎل ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﻴﺭﺍﻗﺏ ﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻬﺎ
ﺍﻝﻅﺎﻫﺭ ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﺯﺩﻭﺍﺝ 
ﺍﻝﺫﻱ ﻅل ﻤﻨﺫ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻤﺤﺘﻜﺭﺍ ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﺤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ 
  .)3(ﻭﺍﻝﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ
 ﺃﻤﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻁﺭﺡ ﺃﻋﻼﻩ ﻨﻠﻘﻲ ﻨﻅﺭﺓ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﺩﺀﺍ         
ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻴﺠﻤﻊ ﺭﺌﻴﺱ  ﺎﺍﻝﺫﻱ ﺨﻭل ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺤﺼﺭﻴ 3691ﺒﺩﺴﺘﻭﺭ 
ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ، ﻭﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻠﺯﻤﺎ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺎ ﻨﺤﻭ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺤﻜﻭﻤﺘﻪ 
ﻤﻨﻪ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺏ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ  85ﺒﺸﻲﺀ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
                                                 
)1(
، 691: ، ص ص0102، ديوان المطبوعات الجامعية، المؤسسات السياسية والقانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال إلى اليومصالح بلحاج،   
  .791
)2(
  .53موسى بودھان، المرجع السابق، ص   
)3(
  .511، ص 4002 -3002كرة ماجستير من جامعة باتنة، ، مذ-دراسة مقارنة- رئيس الجمھورية بين الدستورين الجزائري والأمريكيحنان مفتاح،   
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ﺘﻌﻭﺩ ﺍﻝﻜﻠﻤﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻓﻴﻪ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﻥ ﺃﻤﺎﻤﻪ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻝﺘﻲ 
  . )1(ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ 74ﻓﻘﻁ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﻝﻡ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﻤﺭ ﻜﺜﻴﺭﺍ، ﺇﺫ ﺃﻋﺘﺒﺭ ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ ﺍﻷﻭل ﻤﺠﺭﺩ ﻤﺴﺎﻋﺩ ﻝﺭﺌﻴﺱ : 6791ﺒﺩﺴﺘﻭﺭ ﻤﺭﻭﺭﺍ 
ﺱ ﺨﻭﻝﺕ ﻝﺭﺌﻴ 7/111، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ
ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ، ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﻤﺠﺭﺩ ﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻥ ﻝﺭﺌﻴﺱ 
ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻝﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺘﻪ، ﻭﻫﻡ  ﺇﺸﺭﺍﻓﻪﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺨﺎﻀﻌﻴﻥ ﻝﺴﻠﻁﺘﻪ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﺘﺤﺕ 
ﻤﻥ  511ﺃﻤﺎﻡ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻋﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﻡ ﻝﻤﻬﺎﻤﻬﻡ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  ﻭﻝﻭﻥﻤﺴﺅ
ﻤﻨﻪ ﻷﺩﻨﻰ ﺸﻙ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺃﻥ  401ﻻ ﻴﺘﺭﻙ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  6791ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺩﺴﺘﻭﺭ  .)2(ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ
ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﻔﺠﺭ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺘﺤﻤل ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺍﻝﻜﺎﻤﻠﺔ، ﻭﺃﻥ 
ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺘﻠﻌﺏ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻴﺘﻭﻝﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺠﺩﻭل ﺃﻋﻤﺎل 
، ﻝﻨﺼل ﺃﻥ ﺍﻝﺠﺒﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻲ
ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﺘﻬﻴﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻤﻔﺎﺩﻩ ﺃﻥ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﺍﻝﻁﺎﺒﻊ 
، ﻭﻴﺩﻕ ﺍﻝﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻬﻴﺌﺘﻴﻥ ﺃﻥ ﻨﺎﺌﺏ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻴﺠﺭﻱ ﺘﻌﻴﻴﻨﻪ ﻤﻥ ﻜﺎﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ
ﺘﻪ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ، ﻭﻤﻨﻪ ﻗﺒل ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﻻ ﻴﺴﺘﺨﻠﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻭﻓﺎ
ﺍﻝﻤﺅﺴﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺴﻌﻰ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻭﻓﻴﻕ ﻓﻲ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻨﻅﺎﻤﻴﻥ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻲ، ﻓﻤﻥ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﻭل 
ﺃﺨﺫ ﺒﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺴﻠﻁﺎﺕ  ﻲﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﻴﻁﺭ، ﻭﻤﻥ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﺃﺨﺫ ﺒﻅﺎﻫﺭﺓ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤ
  . )3(ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻭﺯﻴﺭ ﺍﻷﻭل، ﺒﺂﻝﻴﺎﺕ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ
ﺃﻴﻥ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻗﻁﺒﻴﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ  9891ﻭﻗﻭﻓﺎ ﻋﻨﺩ ﺩﺴﺘﻭﺭ          
ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ، ﺍﻷﻭل ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻝﺴﻠﻁﺔ 
ﻭﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻝﻡ ﻴﺘﻀﻤﻥ . )4(ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﺭﺍﺴﻴﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ
ﺏ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺓ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﺍﻍ ﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻋﺩﻡ ﺸﺭﻭﻁ ﺘﻭﻝﻲ ﻤﻨﺼ
   . )5(ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻤﺤﺩﺩ
ﺫ ﺒﺎﺯﺩﻭﺍﺠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻤﺠﺴﺩﺓ ﻓﻲ ﻗﺒل ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺫﻱ ﺃﺨ 6991ﻭﺼﻭﻻ ﺇﻝﻰ ﺩﺴﺘﻭﺭ          
 ﻭﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ، ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻭﻝﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻨﻔﺴﻪ ﺘﻌﻴﻴﻨﻪ ﻭﺇﻨﻬﺎﺀ ﻤﻬﺎﻤﻪ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ
                                                 
)1(
  . نفس المرجع السابق، نفس الصفحة  
)2(
  .حنان مفتاح، المرجع السابق، الصفحة السابقة  
)3(
  351، المرجع السابق، ص القانون الجزائري تاريخ ودساتير الجمھورية الجزائريةعبد ﷲ بوقفة،   
)4(
  .، ص د7991، مذكرة ماجستير من جامعة باتنة، ل الدستور الجزائريالحكومة في ظرشيدة العام،   
)5(
  .241نفس المرجع السابق، ص   
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ﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻭﺍﻀﺢ ﻼﻓﺎﺕ ﻭﺍﻝﺜﻐﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕ ﻻ ﺴﻴﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﺨﺘﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﻨﺎ
ﻭﺍﻝﻘﺎﻁﻊ ﻝﻠﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻨﺼﺒﻴﻥ ﻜل ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ، ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻝﻐﻤﻭﺽ ﻓﻲ 
ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻲ ﻝﻼﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ، ﻭﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﺩ ﻤﺠﺎل ﻤﻥ 
 .)1(ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺅﻭﻝﻴﺘﻬﺎﺴﺔ ﻭﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻭﻤﻨﺎﻁ ﻤﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤ
، ﺭﺘﺏ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺼل 6991ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻓﻲ ﺩﺴﺘﻭﺭ ''ﻜﻤﺎ 
ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺜﻡ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ، ﻭﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻷﻭل، ﻭﻀﻤﻨﻬﺎ 
ﺃﺨﻴﺭﺍ ﺇﻝﻰ . )2(''8591ﺒﻬﺎ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻲ ﻝﺴﻨﺔ ﻭﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﻜﻤﺎ ﺭﺘ
ﺃﻴﻥ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ  8002ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻝﺴﻨﺔ 
ﺠﺎﺀ ''ﻭﻗﺩ  .)3(ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺔ ﻓﺎﺴﺘﺒﺩل ﻤﻨﺼﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﻤﻨﺼﺏ ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ ﺍﻷﻭل
ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ، ﺤﻴﺙ  ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﻤﺘﻀﻤﻥ ﺘﺸﻜﻴل 9791ﻤﺎﺭﺱ  8ﺍﻝﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  75/97ﺍﻝﻤﺭﺴﻭﻡ ﺭﻗﻡ 
ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻪ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺼﺩﺭ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﻨﺼﺏ ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ ﺍﻷﻭل، ﻭﺒﺫﻝﻙ ﺘﻡ ﺘﻌﻴﻴﻥ 
 69/97ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﻤﻨﺫ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل، ﺜﻡ ﺠﺎﺀ ﺍﻝﻤﺭﺴﻭﻡ ﺭﻗﻡ  ﺔﺍﻝﻭﺯﻴﺭ ﺍﻷﻭل ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴ
ﺕ ﺃﺼﺒﺤ''، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ )4(''ﺍﻝﻤﺘﻀﻤﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ ﺍﻷﻭل 9791ﺃﻓﺭﻴل  7ﺍﻝﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 
ﻭﺒﻌﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻴﺭﺴﻡ "ﺍﻝﻤﺭﺍﺴﻴﻡ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺘﺫﻴل، ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻝﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ 
ﺔ ﺍﻤﻀﺎﺀ ﺍﻝﻤﺭﺍﺴﻴﻡ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ، ﺘﻁﺒﻴﻘﺎ ، ﺒﻤﺎ ﻴﻔﻴﺩ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺃﻥ ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ ﺍﻷﻭل ﻓﻘﺩ ﺼﻼﺤﻴ"ﻤﺎﻴﻠﻲ
ﻴﺘﺩﺭﺝ ﺘﻁﺒﻴﻕ "ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ  2ﻓﻘﺭﺓ  521ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  58ﻝﻠﻤﺎﺩﺓ 
ﺍﻝﺘﻲ  58ﻭﻫﻲ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺍﻝﻤﻘﻴﺩﺓ ﺒﺎﻝﻤﺎﺩﺓ " ﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﻭﺩ ﻝﻠﻭﺯﻴﺭ ﺍﻷﻭلﺍﻝﻔﻭﺍﻨﻴ
ﺘﻜﻠﻔﻪ ﺒﺎﻝﺴﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﻭﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻝﻤﺭﺍﺴﻴﻡ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺭﺌﻴﺱ 
ﺍﻝﺒﺕ ﻓﻴﻬﺎ، ﻜﻭﻥ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻝﻰ  ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻝﻴﺱ ﻝﻠﻭﺯﻴﺭ ﺍﻷﻭل ﺴﻠﻁﺔ ،)5(''ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ
ﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺼﺎﺤﺏ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻌﻴﻴﻥ ﻭﺍﻹﻨﻬﺎﺀ ﻁﺒﻘﺎ ﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﺘﻭﺍﺯﻱ ﺍﻷﺸﻜﺎل، ﻜﻭﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠ
  . )6(ﻻ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺼﺭﻴﺤﺔ ﺘﻘﻴﺩ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ
                                                 
)1(
، مجلة تصدر عن مجلس الأمة، العدد مجلة الفكر البرلماني، (6991ملامح طبيعة النظام السياسي الجزائري في ظل دستور )نورالدين فكاير،   
  .95، ص (5002أكتوبر )العاشر، 
)2(
  .35نفس المرجع السابق، ص   
)3(
نوفمبر )، 82، مجلة تصدر عن مجلس الأمة، العدد مجلة الفكر البرلماني، (مكانة الوزير الأول في النظام الدستوري الجزائري)شوقي يعيش تمام،   
  .921، ص (1102
)4(
  . 442، ص سابقالالمرجع أويحي العيفا،   
 
)5(
: ، الجزء الثالث، المرجع السابق، ص ص6991ائري دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور النظام السياسي الجز سعيد بوالشعير، 
  . 582، 482
)6(
 tarotcod ed esèhT ,6991 erbmevuon 82 ud noitutitsnoc al snad leitnedisérP riovuoP eL ,enimA inatraH 
  .56 p ,3002 ,reglA’d étisrevinu’d
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 ﺍﺴﺘﺒﺩل ﻤﺼﻁﻠﺢ 8002ﺴﻨﺔ  6991ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻝﺫﻱ ﺤﺩﺙ ﻋﻠﻰ ﺩﺴﺘﻭﺭ          
، "ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻀﻌﻪ ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ ﺍﻷﻭل"ﺼﻁﻠﺢ ﺍﻝﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍ ﺒﻤ "ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ"
ﻭﻫﻨﺎ ﻴﺒﺩﻭ ﻓﺭﻕ ﺸﺎﺴﻊ ﺒﻴﻥ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻀﺎﻤﻴﻥ 
ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﺒﻴﻥ ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺫﻱ ﻫﻭ ﻤﺠﺭﺩ ﺨﻁﺔ ﺃﻭ 
ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻝﻌﻤل ﻫﺫﺍ  ﺁﻝﻴﺎﺕ ﺇﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﺘﻭﻀﻊ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﻭﻋﻠﻴﻪ
  . )1(ﻴﻌﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﻜﻤﺭﺤﻠﺔ ﺃﻭﻝﻰ ﻗﺒل ﻋﺭﻀﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﺒﻐﺭﻓﺘﻴﻪ
ﻭﻤﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﺃﻋﻼﻩ ﻓﺈﻥ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ ﺍﻷﻭل ﻝﻡ ﺘﻌﺩ ﺘﻨﺼﺏ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻝﻌﺎﻡ          
 ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻵﻝﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻜﻴﻔﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻨﻔﺫ ﺒﻬﺎ 8002
ﺃﻀﺤﺕ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺘﻪ ﺘﺘﻤﺤﻭﺭ ﺤﻭل ﺇﻗﻨﺎﻉ ﺍﻝﻨﻭﺍﺏ ﺃﻨﻪ ﻗﺩﻡ ﺃﻓﻀل ﻁﺭﻴﻘﺔ ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻨﺎﻤﺞ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱﺒﺭ
ﻝﺘﺠﺴﻴﺩ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﺃﻤﺭ ﻁﺒﻴﻌﻲ ﻷﻨﻪ ﻻ ﻴﻌﻘل ﺃﻥ ﻴﺴﺄل ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ ﺍﻷﻭل ﻋﻥ 
ﻝﻜﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﺄل ﻓﻲ  -ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ–ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻝﻴﺴﺕ ﻝﻪ ﻴﺩ ﻓﻲ ﻭﻀﻌﻪ 
ﺔ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒل ﻋﻥ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴ
ﺭﻏﻡ ﺃﻨﻪ ﺭﻜﺯ ﻓﻲ ﺃﺤﺩ ﺠﻭﺍﻨﺒﻪ '' 8002ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻝﻌﺎﻡ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ  .)2(ﻨﺠﺎﺡ ﺃﻭ ﻓﺸل ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ
ﺇﻝﻰ ﺘﺒﻴﺎﻥ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ ﺍﻷﻭل، ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻜﺎﻨﺔ ﻋﻜﺴﺕ ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻭﻗﻭﺓ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ 
، ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻭﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ )3(''ﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺤﻅﻰ ﺒﻪ ﺭﺌﻴﺱ ﺍ
ﻭﺍﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻫﻭ .ﻑ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﻤﻴل ﺍﻝﻜﻔﺔ ﻝﺼﺎﻝﺤﻪﺭﺍﻝﺘﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻤﻥ ﻁ
ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ  ﺭﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻴﻌﻭﺩ ﻝﻠﻭﺯﻴﺭ ﺍﻷﻭل ﺃﻤ ﺍﻵﻥ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﻝﻴﺱ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻓﻘﻁ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺭﺌﻴﺱ
 97ﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻴﻌﺩﻩ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺫﻝﻙ ﻜﻤ" ﻤﺨﻁﻁ ﻋﻤل"ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ 
ﻴﻨﻘﺫ ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ ﺍﻷﻭل ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﻴﻨﺴﻕ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺫﻝﻙ ﻋﻤل ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ، : "ﺍﻝﻤﻌﺩﻝﺘﻴﻥ
، ﺍﻝﻔﺭﻕ ﻅﺎﻫﺭ ﻁﺒﻌﺎ "ﻴﻀﺒﻁ ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ ﺍﻷﻭل ﻤﺨﻁﻁ ﻋﻤﻠﻪ ﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﻭﻴﻌﺭﻀﻪ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ
ﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻋﻤل ﻭﻜﺒﻴﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻭﻤﺨﻁﻁ ﺍﻝﻌﻤل، ﻓﺎﻷﻭل ﻤﺤﺘﻭﻯ ﻭﺨﻴﺎﺭﺍ
  .)4(''ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﻝﻠﺘﻨﻔﻴﺫ
ﺴﻭﻯ ﺭﺌﻴﺱ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺸﻜﻠﻴﺎ،  ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﻨﺫ ﻤﺠﺊ ﺒﻭﺘﻔﻠﻴﻘﺔ''ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ          
ﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ، ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺒﺄﻭل ﻋﻤﻠﻴﺎ ﺇﻝﻰ ﻤﻨﺴﻕ ﻝﻠﻌﻤل ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲﻭﺘﺤ
                                                 
)1(
  .541، المرجع السابق، ص (مكانة الوزير الأول في النظام الدستوري الجزائري)مام، شوقي يعيش ت  
)2(
  .641نفس المرجع السابق، ص   
)3(
  .351نفس المرجع السابق ، ص   
)4(
  .44براھيم أفظوش،المرجع السابق، ص   
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ﺃﺤﺯﺍﺏ "ﺘﺤﻭﻝﺕ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻝﻤﺴﻤﺎﺓ  ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﺒﺤﻴﺙ -ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ ﺍﻷﻭل–
ﻭﺴﺎﻨﺩﺘﻪ ﻓﻲ ( ﻜﺸﺨﺹ)ﺒﺩﻭﻥ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻨﺫ ﺃﻥ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻝﻤﺭﺸﺢ ﻝﻠﺭﺌﺎﺴﺔ  " ﺍﻝﺘﺤﺎﻝﻑ
، 8002ﺴﻴﺎﺴﺘﻪ ﻭﻗﺎﻤﺕ ﺒﺎﻝﺤﻤﻼﺕ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺒﺭﻨﺎﻤﺠﻪ، ﺨﻼﻓﺎ ﻝﻠﺩﺴﺘﻭﺭ ﺇﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ 
ﻜل ﺤﺯﺏ ﻝﺩﻴﻪ ﻤﻤﺎ ﻴﺩﻓﻌﻨﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﺴﺎﺅل ﻋﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﻫﻲ ﻓﻌﻼ ﺃﺤﺯﺍﺏ؟، ﻷﻥ 
ﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻏﻴﺭﻩ، ﻭﻝﻭ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻷﻭﻝﻭﻴﺎﺕ ﻭﻜﻴﻔﻴﺎﺕ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻭﻫﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﻤﻴﺯﻩ ﻋﻥ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻐﺎﻴﺭ 
ﻏﻴﺭﻩ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺴﻪ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﻤﻤﺜﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻴﺭﻓﻀﻬﻡ، ﻓﺎﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻫﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻀﻤﻥ ﻝﻠﺤﺯﺏ 
ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻀﺔ  ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﺤﺩ ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ
  .)1(''ﺒﺩﺍﺨﻠﻬﺎ
ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﻼﺤﻴﺎﺕ '':ﻨﺨﺘﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻌﻨﺼﺭ ﺒﻤﺎ ﺼﺭﺡ ﺒﻪ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺒﻭﺘﻔﻠﻴﻘﺔ ﻗﺎﺌﻼ         
ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻝﻠﺭﺌﻴﺱ، ﻓﻠﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺸﺎﻭﺭﺓ ﻭﻻ ﻏﻴﺭ ﺫﻝﻙ ﻷﻨﻨﻲ ﻻ ﺃﻤﺜل ﺤﻜﻤﺎ ﺠﻤﺎﻋﻴﺎ، ﻓﺄﻨﺎ 
، ﻭﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻲ ﺸﺨﺹ ﻻ ﺃﻭﻤﻥ ﺇﻻ ﺒﺎﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻲ ﻭﺩﺴﺘﻭﺭﻨﺎ ﻻ ﻫﻭ ﺒﺭﻝﻤﺎﻨﻲ ﻭﻻ ﻫﻭ ﺭﺌﺎﺴﻲ
            .)2(''ﺎﺴﻲ ﻤﻨﻪ ﻭﺃﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪﺃﺤﺩﺩ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﺭﺌ
   :ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ: ﺜﺎﻝﺜﺎ          
ﺫﻝﻙ ''ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ : ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ 1         
  .)3(''ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻝﻤﻤﻨﻭﺡ ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺘﺤﺕ ﻁﺎﺌﻠﺔ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻝﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻝﻔﺭﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﻼﺌﺤﻲ
ﻓﻜﺭﺓ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺒﺄﻥ ﺘﺼﺒﺢ ﻫﻴﺌﺔ ﻤﺸﺭﻋﺔ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺃﻴﺎﻤﻬﺎ ﺍﻷﻭﻝﻰ          
ﺇﻝﻰ ﺃﻨﺼﺎﺭ ﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺔ؛ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻬﻡ ﺍﻝﻔﻴﻠﺴﻭﻑ ﻤﻭﻨﺘﺴﻜﻴﻭ، ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺘﻌﺯﺯﺕ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻴﺩ 
ﻓﺄﻗﺭ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎ ﻤﺒﺘﻭﺭﺍ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ " ﺘﻨﻅﻴﻡ"ﺍﻝﻤﺅﺴﺱ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻲ، ﻭﻫﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﺒﺘﺩﻉ ﺘﻌﺒﻴﺭ 
   .)4(ﻝﻠﺒﺭﻝﻤﺎﻥ
ﻭﻤﻥ ﻤﻨﻁﻠﻕ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻭﻭﺍﻗﻌﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ُﺃﺴﻨﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ          
 ﻭﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ. )6(521ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  ، ﺒﺩﻝﻴل)5(ﺇﻝﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ
 ﻴﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻤﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻝﻤﺨﻭل ﻝﻪ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻓﻴﺴﻭﻱ ﻜل ﺍﻝﻤﺴﺎﺌل
ﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺩ ﺒﻤﺭﺍﺴﻴﻡ ﺭﺌﺎﺴﻴﺔ، ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﻴﺘ
                                                 
)1(
  .662نفس المرجع السابق، ص   
 
)2(
، الجزء الثالث، نفس المرجع السابق، ص 6991اسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور النظام السياسي الجزائري در سعيد بوالشعير، 
  .41
)3(
  .831، المرجع السابق، ص (مكانة الوزير الأول في النظام الدستوري الجزائري)شوقي يعيش تمام،    
)4(
  .052، ص 5002ھومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، ، دار أساليب ممارسة السلطة في النظام السياسي الجزائريعبد ﷲ بوقفة،   
)5(
  .16، المرجع السابق، ص تشريعا –فقھا  –الوجيز في القانون الدستوري الدستور الجزائري نشأة عبد ﷲ بوقفة،   
)6(
يندرج تطبيق القوانين في . ة للقانونيمارس رئيس الجمھورية السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصص: "6991من دستور  521تقول المادة   
  ".المجال التنظيمي الذي يعود للوزير الأول
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ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺭﺓ ﺃﻭﺴﻊ ﻤﻥ ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ  1/521ﺘﻔﺼﺢ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﺘﺘﻤﺤﻭﺭ ﺤﻭل ﺍﻝﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﺄﺘﻰ ﻤﻔﺼﻼ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺼﻴﻐﺔ ﻋﺎﻤﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ 
ﻥ ﻴﺸﺭﻉ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ، ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺄ"ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ"ﺭﻱ ﻴﺴﻤﻰ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭ
ﺃﻥ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ "ﺍﻝﻤﻘﻭﻝﺔ ﺍﻝﺸﻬﻴﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﻤﺅﺩﺍﻫﺎ  ﻭﻝﻌل''. )1(ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻀﻌﻑ ﺘﻘﺩﻴﺭ
ﺘﻤﻠﻙ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻝﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻤﺴﺘﺠﺩﺓ، ﻭﺃﻋﻤﺎل ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺍﻝﻭﻗﺕ 
ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻜﻤﺒﺩﺃ ، ﻫﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺩﻓﻌﺕ ﺒﺎﻝﻤﺅﺴﺱ "ﺍﻝﻜﺎﻓﻲ
ﻜل ﻤﺎ ﻴﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﺸﺭﻉ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ : ﺩﺴﺘﻭﺭﻱ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ
ﻝﺘﻲ ﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻌﺠﺎل، ﻭﺩﻝﻴل ﺒﻤﺭﺍﺴﻴﻡ، ﻨﺎﻫﻴﻙ ﻋﻥ ﻗﺼﺭ ﺍﻝﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍ
ﺍﻝﻤﺭﺍﺴﻴﻡ ﺒﺎﻝﺘﺸﺭﻴﻊ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻝﻤﺅﻗﺘﺔ  3691ﻫﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻗﺒل ﺼﺩﻭﺭ ﺩﺴﺘﻭﺭ 
   .)2(ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻤﺘﺠﺎﻫﻠﺔ ﺒﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺍﻝﺘﺄﺴﻴﺴﻲ
  :ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ 521ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻨﺒﺩﻱ ﺍﻝﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ          
ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻴﺸﻤل ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘل ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻤﺎ ﻴﺼﺩﺭﻩ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺴﻴﻡ ﺭﺌﺎﺴﻴﺔ   1
   .(ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻌﻀﻭﻱ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻌﺎﺩﻱ)ﺍﻝﻤﺤﺠﻭﺯﺓ ﻝﻠﺒﺭﻝﻤﺎﻥ  ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ
ﺘﺴﺘﻤﺩ ﺘﻭﺍﺠﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺭﻭﺡ ﻭﻨﺹ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل  ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ  2
  .ﻤﻨﻪ 521ﻨﺹ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﺘﺸﻤل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺭﺍﺴﻴﻡ  ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ ﺍﻷﻭل  3
ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﻴﺘﻡ ﺫﻝﻙ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻤﺭﺴﻭﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻴﻭﻗﻌﻪ ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ  ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺨﺘﺹ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭﻫﺎ ﺭﺌﻴﺱ
ﺍﻷﻭل ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻝﺭﺌﻴﺱ 
ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﻨﻘل ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﺍﻝﻤﺘﻤﻡ ﻝﻠﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻝﻠﻭﺯﻴﺭ ﺍﻷﻭل ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺤﺕ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺭﺌﻴﺱ 
   .)3(ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ
ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ : ﻤﻴﺔ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔﻕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻁﺎﻨ 2         
ﻜﺎﻓﺔ  ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﻤﺴﺘﻘﻠﺔ، ﺃﻴﻥ ﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺴﻠﺒﻴﺔ، ﻤﻤﺎ ﺠﻌل ﻤﺠﺎﻝﻬﺎ ﻭﺍﺴﻌﺎ ﻴﻁﺎل
، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ    )4(stercéd sleitnedisérPﻭﺠﺏ ﻤﺭﺍﺴﻴﻡ ﺭﺌﺎﺴﺔﺍﻝﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﻭﺍﻝﺸﺅﻭﻥ ﻴﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﺒﻤ
ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ،  321ﻭ 221ﺍﻝﺤﺼﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺘﻴﻥ  ﻴﺸﺭﻉ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻭﺍﺭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل
                                                 
)1(
  .152، 052: المرجع السابق، ص ص ،أساليب ممارسة السلطة في النظام السياسي الجزائريعبد ﷲ بوقفة،   
)2(
  .66، 56: ،  المرجع السابق، ص صشريعات –فقھا  –الوجيز في القانون الدستوري الدستور الجزائري نشأة عبد ﷲ بوقفة،   
)3(
  .من خلا علاقة رئيس الجمھورية بالوزير الأول المقدم أعلاه رتم توضيح ھذا العنص  
)4(
  .77، المرجع السابق، ص دروس في المؤسسات الإداريةمحمد الصغير بعلي،   
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ﻭﻜل ﻤﺎ ﻴﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﺩ ﻴﺭﺘﺩ ﺒﺎﻷﺴﺎﺱ ﺇﻝﻰ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ، ﻭﺒﺎﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻀﻴﻴﻕ 
ﻝﻨﻁﺎﻕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻓﻲ 
ﻴﺔ ﻓﺘﺢ ﺼﺩﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺒﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ .)1(ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ
ﻤﻥ ''ﺘﺄﺕ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﺤﺼﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﻤﺨﺼﺹ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﻴﻠﻤﺱ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻝﺘﻲ ﻝﻡ 
ﻁﺎﺒﻌﺎ ﺘﻘﻨﻴﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺨﺭﺝ ﻝﻬﺎ ﺍﻝﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺭﺓ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ، ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺴﺎﺌل ﺍﻝﺘﻲ  ﺃﻥ
ﺠﺴﻴﻤﺔ ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻋﻨﻬﺎ ﺁﺜﺎﺭ  ﺃﻥ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺍﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺍﻝﺴﺭﻴﻌﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﺠﻭﺯ ،ﻋﻥ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ
  .)2(''ﺘﻁﺎل ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ، ﺃﻤﺎ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ ﻓﻤﺭﺩﻫﺎ ﺒﺎﻝﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ
ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺃﻥ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ  521ﺍﻝﻭﺍﻀﺢ ﻤﻥ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ          
ﺍﻝﺤﺎﻝﻲ ﻴﺸﻤل ﺠﺯﺃﻴﻥ ﻫﻤﺎ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺨﺼﺼﺔ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ، ﺃﻱ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﻝﻡ ﻴﺩﺭﺠﻬﺎ 
ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻫﻲ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﻭﺍﻝﺠﺯﺀ ﺍﻵﺨﺭ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ 
ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﻫﻲ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ ﺍﻷﻭل، ﻭﻫﻨﺎ ﺒﺎﻝﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﺘﺒﻊ 
، ﺯ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻤﺠﺎل ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡﺍﻝﻤﺅﺴﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻨﻅﻴﺭﻩ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻤﻴ
ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻲ ﺇﻝﻰ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﺴﺘﻘل، ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ 
ﺍﻝﻨﻭﻉ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﻴﻤﺎﺭﺴﻪ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻫﻲ . ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ 
ﺍﻝﻤﺭﺍﺴﻴﻡ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻴﻤﺎﺭﺴﻪ ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻝﻤﺭﺍﺴﻴﻡ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ 
               . )3(ﺍﻝﻤﺴﺒﻘﺔ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺸﺎﺒﻪ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻝﻨﺼﻭﺹ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ''         
ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﺘﺸﺭﻴﻊ ﻴﻘﻭﻡ ﺇﻝﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻨﻲ ﻭﻝﻜﻨﻪ ﻴﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ، ﺤﻴﺙ 
ﺃﻥ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻝﻨﺹ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻫﻭ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ، ﺇﺫ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﺍﻝﻨﺹ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻋﺩ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﻤﺠﺭﺩﺓ ﺘﺴﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻠﺫﻴﻥ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﻗﻭ
ﺤﺩﺩﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺘﺸﻤﻠﻬﻡ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﻨﺹ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻏﻴﺭ ﻤ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ، ﻓﺎﻷﻓﺭﺍﺩ
ﻋﺩﺩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻝﻠﺫﻴﻥ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ،  ﻴﻬﻡﻨﻪ ﻻ ﺒﺫﻭﺍﺘﻬﻡ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺒﺼﻔﺎﺘﻬﻡ ﺃﻱ ﺃ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﻨﻔﺱ . ﺍﻝﻤﻬﻡ ﺃﻥ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﻻ ﺘﺤﺩﺩ ﺃﺸﺨﺎﺼﺎ ﺒﺎﻝﺫﺍﺕ
  .)4(''ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻔﺴﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ
                                                 
)1(
  .942المرجع السابق،  ،أساليب ممارسة السلطة في النظام السياسي الجزائريعبد ﷲ بوقفة،   
)2(
  .052نفس المرجع السابق، ص   
)3(
  .891، 791: ، المرجع السابق، ص صالمؤسسات السياسية والقانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال إلى اليومصالح بلحاج،   
)4(
مارس )، 91، مجلة تصدر عن مجلس الأمة، العدد مانيمجلة الفكر البرل، (العلاقة بين النصوص التشريعية والنصوص التنظيمية )نسيمة بلحاج،   
  .32، ص (8002
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ﻨﻨﻬﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻌﻨﺼﺭ ﺒﺄﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﺤﻭﺯﺘﻪ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﺘﺘﻭﺴﻊ ﺘﻭﺴﻌﺎ          
ﻭﻫﺫﺍ ﺩﻝﻴل ﻋﻠﻰ ﺃﺜﺭ  .)1(ﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻪﻴﺅﺩﻱ ﺒﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻨﻁﺎﻕ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝ
  .ﺁﺨﺭ ﺒﻴﺩ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻴﺅﺜﺭ ﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻱ
ﺍﻝﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻫﻭ ﺘﻭﻝﻴﺘﻬﻡ ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﺘﻌﻴﻴﻥ '' :ﺴﻠﻁﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﻴﻴﻥ: ﺭﺍﺒﻌﺎ         
ﺒﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺘﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺼﺎﺤﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﻤﺭﺍﺘﺏ 
ﻗﻊ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻝﻬﺭﻡ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻲ ﻭﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﻭ .)2(''ﺩ ﺘﻌﻴﻴﻨﻬﻡﺍﻝﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍ
ﻝﻠﻨﻅﺎﻡ ﻴﺨﻭل ﻝﻪ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭﺍﻝﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ، ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻝﻸﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ 
ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻓﺈﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻝﺘﻌﻴﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺤﺼﺭﻱ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺇﺫ ﻻ  87ﻭ 77ﺍﻝﻤﺎﺩﺘﻴﻥ 
   .ﺇﻻ ﻤﺎ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ )3(ﻡ ﺒﻪﻴﺠﻭﺯ ﻝﻪ ﺃﻥ ﻴﻔﻭﺽ ﻏﻴﺭﻩ ﻝﻠﻘﻴﺎ
ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﻔﻘﺭﺘﻴﻥ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ  87ﻀﻑ ﺇﻝﻰ ﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﺇﺜﺎﺭﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﺯﻉ ﻓﻲ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ  ﺘﻭﺴﻊ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﺎﻝﺘﻌﻴﻴﻥ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻗﺩ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ
ﺃﺼﺒﺢ  8002ﻱ ﻝﺴﻨﺔ ﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ، ﻝﻜﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﺒﻴﻥ ﺭ
ﺽ ﺫﻝﻙ ﻝﻠﻭﺯﻴﺭ ﺍﻷﻭل، ﻓﻭﺘﺼﺎﺹ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺒﺎﻝﺘﻌﻴﻴﻥ، ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻻﺨ
  .ﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔﺭﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ ﺍﻷﻭل ﻋﻨﺩ ﺇﻗﺩﺍﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻌﻴﻴﻨﺎﺕ ﻓﻬﻲ ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻘﻴﺩ 
ﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻔﻌﻠﻲ ﻝﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝ
ﻴﺎﺭ ﺇﻁﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻘﺎﺌﺩ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﻘﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﻠﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﺠﻪ ﺍﻝﻤﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ، ﺃﻴﻥ ﻴﺘﻭﻝﻰ ﺍﺨﺘ
ﻭﻥ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﺤﺎل ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺒﺸﺄﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺒﻜﺎﻤل ﺍﻝﺤﺭﻴﺔ ﺩ
  . )4(ﺍﻝﺴﺎﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﻬﺎﻤﺔ
ﺔ ﺍﻝﺘﻌﻴﻴﻥ ﺤﻜﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺃﺤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻘﻁﺏ، ﺃﻴﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﻠﻁ         
 9891ﻤﺠـﻲﺀ ﺩﺴﺘﻭﺭ  ﺔ، ﻭﻤﻨﺫـﺭﺌﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺫﻱ ﻫﻭ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤ
 ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ، ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻌﻴﻴﻥ ﻤﻭﺯﻋﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕﻴﻓ ﺄﻥﻭﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻝﺸ
ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﻊ ﺭﺠﺤﺎﻥ ﻭﺍﻀﺢ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻷﻭل، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﺼﻭﺹ 
ﺍﻝﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻌﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﻴﻴﻨﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺒﻴﻥ ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭ
ﻴﺨﺘﺹ ﺒﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻵﺨﺭ ﻤﺤﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺴﻠﻁﺔ 
                                                 
)1(
  .06، المرجع السابق، ص تشريعا –فقھا  –الوجيز في القانون الدستوري الدستور الجزائري نشأة عبد ﷲ بوقفة،   
)2(
، 9002ى، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، ، الطبعة الأولالاختصاص الدستوري لكل من رئيس الجمھورية ورئيس الحكومةعزالدين بغدادي،   
  .522ص 
)3(
  .67، المرجع السابق، ص دروس في المؤسسات الإداريةمحمد الصغير بعلي،   
)4(
  .86، 76: ، المرجع السابق، ص صتشريعا –فقھا  –الوجيز في القانون الدستوري الدستور الجزائري نشأة عبد ﷲ بوقفة،   
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ﺘﺤﺩﻴﺩﺍ  6991ﺼﺩﻭﺭ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺒﻭ .)1(ﺍﻝﺘﻌﻴﻴﻥ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ
، ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﻨﻬﻤﺎ ﺭﻜﺯﺘﺎ 9891ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ  47ﻜﺜﺭ ﺩﻗﺔ ﻤﻥ ﺴﺎﺒﻘﺘﻬﻤﺎ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻤﻨﻪ ﻫﻤﺎ ﺍﻷ 87ﻭ 77ﺍﻝﻤﺎﺩﺘﺎﻥ 
ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ، ﺭﺌﻴﺱ : ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﻫﻲﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻝﺴﺎﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺨﻀﻊ ﻝﺼﻼﺤﻴﺔ 
  . ﺍﻝﻭﻻﺓ ﺍﻝﺴﻔﺭﺍﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ، ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝﻠﺤﻜﻭﻤﺔ، ﻤﺤﺎﻓﻅ ﺒﻨﻙ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻝﻘﻀﺎﺓ، ﻤﺴﺅﻭﻝﻭ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻷﻤﻥ،
ﺍﻝﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  91-80ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺨﻀﻌﺕ ﻝﻠﺘﻌﺩﻴل ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ  77ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  ﺇﻻ         
  :ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ 8002ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ  51
  ".ﻥ ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ ﺍﻷﻭل ﻭﻴﻨﻬﻲ ﻤﻬﺎﻤﻪﻌﻴﻴ"ﻋﺒﺎﺭﺓ : ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ -
ﻴﻤﻜﻥ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﻔﻭﺽ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻪ ﻝﻠﻭﺯﻴﺭ ﺍﻷﻭل : ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺍﻝﺴﺎﺩﺴﺔ -
  .ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ 78ﻋﺎﺓ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻝﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﻊ ﻤﺭﺍ
ﻴﻤﻜﻥ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﻌﻴﻥ ﻨﺎﺌﺒﺎ، ﺃﻭ ﻋﺩﺓ ﻨﻭﺍﺏ ﻝﻠﻭﺯﻴﺭ ﺍﻷﻭل ﺒﻐﺭﺽ : ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺍﻝﺴﺎﺒﻌﺔ -
  .ﻡﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ ﺍﻷﻭل ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻭﻅﺎﺌﻔﻪ ﻭﻴﻨﻬﻲ ﻤﻬﺎﻤﻬ
 72ﺍﻝﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  042-99ﺴﻭﻡ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻲ ﺭﺘﻁﺒﻴﻘﺎ ﻝﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﺃﻋﻼﻩ ﻭﺘﻔﺼﻴﻼ ﻝﻬﺎ ﺼﺩﺭ ﺍﻝﻤ         
ﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ، ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺠﺎﺀ ﻤﻭﻀﺤﺎ ﻌﺘﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﺍﻝ 9991ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ 
  '':، ﻭﺭﺩﺕ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ )2(ﻝﻠﺘﻌﻴﻴﻨﺎﺕ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ
  (.ﻜل ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺍﺕ)ﻴﻌﻴﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝﻠﻭﺯﺍﺭﺓ : ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ 1
ﻤﻨﺩﻭﺏ ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ، ﺍﻝﻤﺩﻴﺭ ﺍﻝﻌﺎﻡ : ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻴﻌﻴﻥ ﺭﺌﻴﺱ :ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ 2
ﻝﻠﺠﻤﺎﺭﻙ، ﺍﻝﻤﺩﻴﺭ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝﻠﻭﻅﻴﻑ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲ، ﺍﻝﻤﺩﻴﺭ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ ﻝﻠﺨﺯﻴﻨﺔ، ﺍﻝﻤﺩﻴﺭ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝﻠﻀﺭﺍﺌﺏ، 
ﺍﻝﻤﺩﻴﺭ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝﻸﻤﻼﻙ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ، ﺍﻝﻤﺩﻴﺭ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝﻠﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ، ﺍﻝﻤﻔﺘﺵ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝﻠﻌﻤل، ﻨﻭﺍﺏ ﻤﺤﺎﻓﻅ 
ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝﻠﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻝﻺﺤﺼﺎﺀ، ﻤﺩﻴﺭﻭ ﻴﺭ ﺒﻨﻙ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻤﺤﺎﻓﻅ ﺍﻝﻁﺎﻗﺔ ﺍﻝﺫﺭﻴﺔ، ﺍﻝﻤﺩ
ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺎﺕ، ﻤﺴﺅﻭﻝﻭ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ، ﻜﻤﺎ ﻴﻌﻴﻥ 
  .ﺒﻤﺭﺴﻭﻡ ﺭﺌﺎﺴﻲ ﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﻤﻤﺜﻠﻭ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ
ﻤﻴﻥ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝﺭﺌﺎﺴﺔ ﻴﻌﻴﻥ ﺍﻝﻤﺼﻨﻔﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻜﺎﻷ: ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔﺒﻌﻨﻭﺍﻥ  3
  .ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ
ﺃﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ : ﻴﻌﻴﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻜل ﻤﻥ: ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻝ 4
ﻋﻤﻴﺩ ﻤﺠﻠﺱ ﻤﺼﻨﻑ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ، ﺭﺌﻴﺱ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ، ﻤﺴﺅﻭﻝﻭ ﻝﻸﻤﻥ، 
                                                 
)1(
  .891، المرجع السابق، ص لمؤسسات السياسية والقانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال إلى اليوماصالح بلحاج،   
)2(
  . 45، ص 0102، الطبعة الأولى، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، التنظيم الإداري في الجزائر بين النظرية والتطبيقعمار بوضياف،   
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ﻌﺎﻤﻴﻥ، ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﻤﺭﺴﻭﻡ ﺭﺌﺎﺴﻲ، ﻭﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻴﻌﻴﻥ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻨﺎﺼل ﺍﻝ
  .ﻭﺍﻝﻘﻨﺎﺼل
ﻴﻌﻴﻥ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻷﻭل ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ، ﺍﻝﻨﺎﺌﺏ ﺍﻝﻌﺎﻡ : ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻝ 5
ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ، ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ، ﻤﺤﺎﻓﻅ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻝﺩﻯ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ، ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺤﻜﻤﺔ 
ﺱ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ، ﺍﻝﺘﻨﺎﺯﻉ، ﻤﺤﺎﻓﻅ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻝﺩﻯ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻨﺎﺯﻉ، ﻗﻀﺎﺓ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻨﺎﺯﻉ، ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠ
ﺍﻝﻨﺎﻅﺭ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝﺩﻯ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ، ﻨﺎﺌﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ، ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻝﻐﺭﻑ ﻝﻤﺠﻠﺱ 
ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ، ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻝﻐﺭﻑ ﺍﻝﺠﻬﻭﻴﺔ ﺒﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ، ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻝﻤﺠﺎﻝﺱ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ، ﺍﻝﻨﻭﺍﺏ 
  .ﺍﻝﻌﺎﻤﻭﻥ، ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ، ﻭﻜﻼﺀ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ
ﻤﻜﻠﻔﻭﻥ ﺒﻤﻬﻤﺔ، ﻤﺩﻴﺭﻭ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ، ﻴﻌﻴﻥ ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻝﺩﻴﻭﺍﻥ،ﺍﻝ :ﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻝﻰﺒﻌﻨﻭﺍﻥ  6
  .ﺍﻝﻤﺩﻴﺭﻭﻥ ﺍﻝﻤﻜﻠﻔﻭﻥ ﺒﺎﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ،، ﻨﻭﺍﺏ ﺍﻝﻤﺩﻴﺭﻴﻥ
ﻴﻌﻴﻥ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺩﻭﺍﻭﻴﻥ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ، ﺍﻝﻤﻔﺘﺸﻭﻥ ﺍﻝﻌﺎﻤﻭﻥ : ﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻹ 7
ﻝﻠﻭﺯﺍﺭﺍﺕ،ﺍﻝﻤﺩﻴﺭﻭﻥ ﺍﻝﻌﺎﻤﻭﻥ ﻝﻠﻭﺯﺍﺭﺍﺕ، ﺍﻝﺴﻔﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻭﻥ ﻝﺩﻯ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﺭﺅﺴﺎﺀ 
ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ، ﻤﺩﻴﺭﻭ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺒﺎﻝﻭﺯﺍﺭﺓ، ﺍﻝﻤﻔﺘﺸﻭﻥ ﺒﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ، ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝ
   .ﺍﻝﻤﻜﻠﻔﻭﻥ ﺒﺎﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ، ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ
ﻴﻌﻴﻥ ﺍﻝﻤﺩﻴﺭ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩ ﻝﻸﻤﻥ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ، ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻝﻤﻔﺘﺵ : ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻸﻤﻥﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻝ 8
  .ﺍﻝﻤﺩﻴﺭﻭﻥ ﻭﻨﻭﺍﺏ ﺍﻝﻤﺩﻴﺭﻴﻥ، ﻭﺍﻹﻁﺎﺭﺍﺕ ﺒﺭﺘﺒﺔ ﻨﺎﺌﺏ ﻤﺩﻴﺭﺍﻝﻌﺎﻡ 
، ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻝﻤﻔﺘﺵ ﺍﻝﻌﺎﻡ، ﺍﻝﻤﺩﻴﺭﻭﻥ، ﻴﻌﻴﻥ ﺍﻝﻤﺩﻴﺭ ﺍﻝﻌﺎﻡ: ﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺠﻤﺎﺭﻙﺍﻹﺒﻌﻨﻭﺍﻥ  9
  .ﻤﺩﻴﺭﻭ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ، ﻨﻭﺍﺏ ﺍﻝﻤﺩﻴﺭﻴﻥ
ﻴﻌﻴﻥ ﺍﻝﻤﺩﻴﺭ ﺍﻝﻌﺎﻡ، ﺍﻝﻤﺩﻴﺭﻭﻥ، ﻤﺩﻴﺭﻭ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ، ﻨﻭﺍﺏ : ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻝ 01
  .ﺍﻝﻤﺩﻴﺭﻴﻥ
ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻝ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ 11
ﺍﻝﻤﺩﻴﺭﻭﻥ ﺍﻝﻌﺎﻤﻭﻥ، ﻤﺴﺎﻋﺩﻭ ﺍﻝﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﺍﻝﻌﺎﻤﻴﻥ، ﺍﻝﻤﺩﻴﺭﻭﻥ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﻭ ﺍﻝﻤﺩﻴﺭﻴﻥ، : ﻴﻌﻴﻥ: ﻭﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺍﻷﻤﻨﺎﺀ ﺍﻝﻌﺎﻤﻭﻥ ﻝﻸﺠﻬﺯﺓ ﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ 
  .ﻭﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻭﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺍﻝﻭﻻﺓ، ﺍﻝﻤﻨﺩﻭﺒﻭﻥ، ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﻌﺎﻤﻭﻥ ﻝﻠﻭﻻﻴﺔ، ﺍﻝﻤﻔﺘﺸﻭﻥ ﺍﻝﻌﺎﻤﻭﻥ : ﻴﻌﻴﻥ: ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺩﺍﺭﺓﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻹ 21
ﺩﻭﺍﻭﻴﻥ ﺍﻝﻭﻻﺓ، ﻤﺴﺅﻭﻝﻭ ﺍﻝﻬﻴﺎﻜل ﺍﻝﺠﻬﻭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻭﻻﺌﻴﺔ ﺍﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻠﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﻭﻻﻴﺎﺕ، ﺭﺅﺴﺎﺀ 
ﻝﻸﻤﻥ، ﻭﺍﻝﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻝﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺠﻤﺎﺭﻙ، ﻤﺩﻴﺭﻭ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ 
  ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺁﺜﺎﺭ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ: ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
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، ﺔ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻭﻻﻴﺔ، ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻝﺩﻭﺍﺌﺭ، ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﻌﺎﻤﻭﻥ ﻝﺩﻯ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻝﺩﻭﺍﺌﺭﺍﻝﻼﻤﺭﻜﺯﻴ
  .ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﻌﺎﻤﻭﻥ ﻝﻠﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﻤﻘﺭ ﺍﻝﻭﻻﻴﺔ
ﻜل ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﺭﺌﻴﺱ  :ﻭﻴﻌﻴﻥ ﺒﻤﺭﺴﻭﻡ ﺭﺌﺎﺴﻲ 31
  . )1(''ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ
ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺘﻌﻴﻴﻥ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺃﻨﻪ ﻴﻜﺭﺱ ﻋﺩﻡ ﺤﺜﻴﻥ ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﺤﺴﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺒﺎ
  .)2(6991ﺘﺤﻴﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺒﺩﺃ ﺘﺒﻨﺎﻩ ﺩﺴﺘﻭﺭ 
ﻴﺴﺘﺤﻭﺫ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻌﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ''ﻭﻤﻨﻪ          
ﻓﻲ  5/58ﻤﺎ ﻴﺨﺎﻝﻑ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻤﺔ ﺇﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﺃﻤﻴﻥ ﻋﺎﻡ ﺒﻠﺩﻴﺔ ﻤﻘﺭ ﺍﻝﻭﻻﻴﺔ ﻭﻫﻭ 
ﺃﺼﻠﻬﺎ ﻭﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﺘﻌﺩﻴﻠﻬﺎ ﻷﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﺒﻘﻴﺕ ﻻ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻋﻠﻴﺎ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺒﻊ 
   .)3(''، ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﺫﻝﻙ ﻝﻡ ﻴﻌﺩ ﺒﺎﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﺘﻌﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﻴﺔ ﻭﻅﻴﻔﺔﺴﻴﺎﺴﻲ
ﺭﺌﻴﺱ  ﻋﻠﻰ ﺃﻥ 6991ﻨﺹ ﺩﺴﺘﻭﺭ  :ﺍﻝﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ: ﺨﺎﻤﺴﺎ         
ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﻝﻘﺎﺌﺩ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﻘﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﻠﺤﺔ، ﻭﺘﻭﻝﻲ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ، ﻭﻝﻪ ﺭﺌﺎﺴﺔ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻱ ﺍﻝﻤﺴﻨﺩﺓ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ . ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻝﻸﻤﻥ
، ﺜﻡ 6791ﺇﻝﻰ ﺩﺴﺘﻭﺭ  3691ﺘﻀﻤﻨﺘﻬﺎ ﻜل ﺍﻝﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﻋﺭﻓﺘﻬﺎ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﺩﺀﺍ ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ
ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ  .)5(6991ﻭﻋﺯﺯﻫﺎ ﺩﺴﺘﻭﺭ  )4(ﺍﻝﺘﻭﺍﻝﻲ ﻋﻠﻰ 9891ﺩﺴﺘﻭﺭ 
ﺘﻌﻨﻲ ﺘﻘﻭﻴﺔ ﻤﺭﻜﺯ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ''ﻤﻨﺤﻬﺎ ﺍﻝﻤﺅﺴﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ 
  .)6(''ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ
ﻝﻠﻘﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﻠﺤﺔ،  ﻤﻨﻪ ﺼﻔﺔ ﺍﻝﻘﺎﺌﺩ ﺍﻷﻋﻠﻰ 34ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  3691ﻤﻨﺢ ﺩﺴﺘﻭﺭ          
ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻻﺴﺘﺘﺒﺎﺏ ﺍﻷﻤﻥ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﻭﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ  ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕﻜﻨﻪ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺎ ﻤﻥ ﻤﻭ
 ﺃﻭﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ 76ﻭﺘﺤﻘﻴﻘﺎ ﻝﺫﻝﻙ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻷﻤﺔ ﻭﺴﻼﻤﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ،
ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻝﻸﻤﻥ، ﻭﻤﻨﻪ ﻓﺈﻥ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻭﺍﻝﺨﻁﻴﺭﺓ 
ﺒﺎﻝﻤﺤﺼﻠﺔ ''ﻭ .)7(ﺒﺄﻥ ﻴﺤﺘل ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻝﻤﻌﺘﺒﺭ ﻭﺫﻭ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔﺍﻝﻤﻌﻘﻭﺩﺓ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ 
                                                 
)1(
  .65 – 45: ،المرجع السابق، ص صجزائر بين النظرية والتطبيقالتنظيم الإداري في العمار بوضياف،   
)2(
  .65، ص نفس المرجع السابق  
 
)3(
  .582، الجزء الثالث، المرجع السابق، ص 6991النظام السياسي الجزائري دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور  سعيد بوالشعير، 
)4(
  .3691من دستور  54و 34ـ :  انظر المواد  
  .6791من دستور  5و 4الفقرتين  11ـ                        
  .9891من دستور  2و 1الفقرتين  47ـ                        
)5(
  .6991في فقرتھا الأولى والثانية من دستور  77المادة   
)6(
  .94عزالدين بغدادي، المرجع السابق، ص   
)7(
  .17، 07: ، المرجع السابق، ص صتشريعا –فقھا  –لدستوري الدستور الجزائري نشأة الوجيز في القانون اعبد ﷲ بوقفة،   
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ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺘﻌﺩ ﺒﺎﻝﻀﺭﻭﺭﺓ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﺤﺭﺒﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻨﻅﺎﻡ ﺴﻴﺎﺴﻲ، ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ 
ﻝﻤﻥ ﺘﺭﻴﺩ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﻻﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﻤﻭﻝﻴﺔ، ﺃﻝﻴﺱ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﺭﻜﺎﻥ ﻫﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﻨﺢ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ 
ﺇﻝﻰ ﺩﻓﺔ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻭﺇﺯﺍﺤﺘﻪ " ﺒﻥ ﺒﻠﺔ"ﻭ" ﻫﻭﺍﺭﻱ"ﻭﺍﺀ ﺃﻭﺼل ﺠﻴﺵ ﺍﻝﺤﺩﻭﺩ ﺘﺤﺕ ﻝ''ﺃﻴﻥ  )1(''ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ
ﻝﻡ ﻴﺨﺭﺝ ﻋﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻌﻘﻭﺩﺍ ﻝﺭﺌﻴﺱ  9891ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ  .)2(''ﻋﻥ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﺔ ﺒﻌﺩ ﺤﻴﻥ
 9891ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ  47ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺠﺎل، ﻭﺒﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﻥ، ﺒل ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻨﺼﻴ 6791ﻓﻲ ﻓﻘﺭﺘﻬﺎ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ  111ﻭﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
 6791ﻓﻲ ﻓﻘﺭﺘﻬﺎ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ  111ﻓﻲ ﻓﻘﺭﺘﻬﺎ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﺩﻗﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  47ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﻴﺘﻭﻝﻰ "، "ﻫﻭ ﺍﻝﻘﺎﺌﺩ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻝﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻘﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﻠﺤﺔ ﻝﻠﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ: "ﺃﻴﻥ ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻭﺍﻝﻲ
ﺃﻜﺜﺭ ﺩﻗﺔ " ﻫﻭ ﺍﻝﻘﺎﺌﺩ" 9891، ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺩﺴﺘﻭﺭ "ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻝﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻘﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﻠﺤﺔ
ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﺼﻔﺎﺕ ﺍﻝﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﺄﻥ ﺭﺌﻴﺱ ". ﻴﺘﻭﻝﻰ ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺓ" 6791ﻤﻥ ﻨﺹ ﺩﺴﺘﻭﺭ 
ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺤﺘﻔﻅ ﺒﻤﻨﺼﺏ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ، ﻭﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻝﻸﻤﻥ ﻴﺤﺩﺩ ﻋﻤﻠﻪ ﻭﻜﻴﻔﻴﺎﺕ 
   .ﻤﻨﻪ 77ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  6991، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻜﺭﺴﻪ ﺩﺴﺘﻭﺭ )3(ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﻪ
ﻠﻁﺔ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻘﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﻴﺩ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺃﺜﻴﺭ ﺇﺸﻜﺎل ﻓﻘﻬﻲ ﺤﻭل ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺴ         
ﺍﻝﺭﺃﻱ : )4(ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺅﻴﺩ ﻭﻤﻌﺎﺭﺽ –ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ –ﺩﻭﻥ ﺇﺸﺭﺍﻙ ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ ﺍﻷﻭل 
ﺒﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻘﻭﺍﺕ  6991ﻭ  9891ﺍﺤﺘﻔﺎﻅ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﻅل ﺩﺴﺘﻭﺭ : ﺍﻷﻭل
ﻝﻸﻤﻥ ﻴﻌﻨﻲ ﺘﻘﻭﻴﺔ ﻤﺭﻜﺯ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻤﺴﻠﺤﺔ ﻭﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ، ﻭﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ 
ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ، ﻭﻝﻌل ﺫﻝﻙ ﻤﺭﺩﻩ ﺍﺤﺘﻔﺎﻅﻪ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﻫﻭ ﺘﺠﺴﻴﺩ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ 
، ﻭﺘﺠﺴﻴﺩ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺔ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺒﻘﺎﺀ ﺭﺌﻴﺱ )5(ﺍﻷﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ
ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ  ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻘﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﻠﺤﺔ ﻷﻥ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﺓ
ﻭﺤﺴﻨﺎ ﻓﻌل ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ . ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻼﻤﺔ ﺍﻝﺘﺭﺍﺒﻴﺔ
ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﺴﻨﺩ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻘﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﻠﺤﺔ ﻝﻠﻭﺯﻴﺭ ﺍﻷﻭل  ﻤﺜﻠﻤﺎ ﺘﻔﻌل ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ، 
ﺍﻝﺠﻴﺵ ﻋﻥ ﺍﻝﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﺍﻝﺤﺯﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻜﻭﻥ ﺍﻝﺒﻼﺩ ﺍﻨﻁﻠﻘﺕ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ  ﻭﺫﻝﻙ ﻹﺒﻌﺎﺩ
ﺍﻝﻘﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﻠﺤﺔ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺤﺯﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺤﺯﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺨﻭﻓﺎ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻝﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻝ
ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺃﺒﻘﻰ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻘﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﻠﺤﺔ  .-ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ –ﻭل ﺭﻑ ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ ﺍﻷﻤﻥ ﻁ
                                                 
)1(
  .17نفس المرجع السابق، ص   
)2(
  .، المرجع السابق، نفس الصفحةتشريعا –فقھا  –الوجيز في القانون الدستوري الدستور الجزائري نشأة عبد ﷲ بوقفة،   
)3(
  .642المرجع السابق، ص  جزائريالنظام السياسي السعيد بوالشعير،   
)4(
  .84عزالدين بغدادي، المرجع السابق، ص   
)5(
  .9891من دستور  07التي تقابلھا المادة 9891من دستور  76المادة   
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ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺩﻋﻤﺎ ﺒﺫﻝﻙ ﺴﻠﻁﺎﺘﻪ ﺍﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺘﻭﻝﻲ ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻝﻠﻘﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﻠﺤﺔ، 
ﻓﺎﻉ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﻬﻭ ﻤﺴﺅﻭل ﻋﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺩﻓﺎﻋﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﻓﻬﻭ ﻴﺘﻭﻝﻰ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺩ
ﻴﺭﺴﻤﻬﺎ ﻭﻴﺤﺩﺩ ﻤﺒﺎﺩﺌﻬﺎ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ، ﻭﻻ ﺘﺸﺎﺭﻜﻪ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ، ﻷﻥ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ 
ﻤﺠﺎل ﺨﺎﺹ ﺒﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﻭﻴﻤﻜﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﻜﻠﻑ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﻀﺒﺎﻁ ﺍﻝﺴﺎﻤﻴﻥ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
  .)1(ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻬﺎ
ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺨﻼل ﺘﺒﻨﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻝﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻝﺤﺯﺒﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﻤﻨﺼﺏ ﺭﺌﻴﺱ  ﺍﻋﻠﻰ ﻫﺫﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﻝﺭﺩ          
ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﻵﺨﺭ ﻤﺤل ﺘﻨﺎﻓﺱ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ، ﻓﻘﺩ ﻴﺼل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺸﺨﺹ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻝﻪ 
ﺒﺎﻝﺠﻴﺵ ﻭﺒﻤﻭﺠﺏ ﺴﻠﻁﺘﻪ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻘﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﻠﺤﺔ ﻭﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ، ﻗﺩ ﻴﺴﻲﺀ 
  .)2(ﺴﻴﺎﺴﻴﺔﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻷﻏﺭﺍﺽ 
ﻓﻜﺎﻥ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺸﺭﻴﻁ ﺃﻴﻥ ﻴﺭﻯ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺸﺄﻥ ﺘﺜﺎﺭ : ﺃﻱ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲﺍﻝﺭ         
   )3(:ﻤﺸﻜﻠﺘﻴﻥ
ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﻝﻘﺎﺌﺩ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻝﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻘﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﻠﺤﺔ '': ﺍﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ
، ﺇﺫ ﻨﺠﺩ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﻫﻭ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺤﺘﻤﺎ ﻤﺒﺩﺃ ﺨﻀﻭﻉ ﺍﻝﺠﻴﺵ ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ
ﻤﻨﻪ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﺹ  51ﻠﻰ ﻝﻠﻘﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﻠﺤﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻲ ﻁﺒﻘﺎ ﻝﻠﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﻘﺎﺌﺩ ﺍﻷﻋ
 02ﺸﺭﻓﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻫﻭ ﺍﻝﺭﺠل ﺍﻷﻭل ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻼﺩ ﻭﺤﺎﻤﻲ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ، ﻷﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻲ ﺘﺨﻀﻊ ﺍﻝﺠﻴﺵ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃﻱ ﺘﺤﺕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﻻ ﺘﻌﻠﻘﻪ 
ﻜﻭﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻫﻭ ﺍﻝﻘﺎﺌﺩ ﻭﻝ. ﻭﻤﺼﺭ ﺭ ﻏﻴﺭ ﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﺒﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﻭﻫﻭ ﺃﻤ
ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﻘﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﻠﺤﺔ ﻻ ﻴﺸﻜل ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻤﺘﻴﻨﺎ ﻝﻤﺒﺩﺃ ﺨﻀﻭﻉ ﺍﻝﺠﻴﺵ ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ 
  .)4(''ﺍﺯﺩﻭﺍﺠﻴﺔ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ، ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻤﺴﺅﻭﻻ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ
 ﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻝﻴﺱ ﻝﻪ ﻋﻼﻗﺔﻭﻫﻲ ﻭﺼﻭل ﺭﺠل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋ'': ﺍﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔﺃﻤﺎ 
    ﻭﻫﻲ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺤﺯﺒﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺴﻭﺩ ﺍﻝﺒﻼﺩ ﻭﺍﻝﺭﺃﻱ ﺍﻝﺭﺍﺠﺢ ﻓﻲ ﺒﺎﻝﺠﻴﺵ،
   .)5(''ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺠﻴﺵ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻝﺤﺯﺒﻴﺔ
ﻴﺘﻭﻝﻰ  ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﺌﺩ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﻘﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﻠﺤﺔ ﻝﻠﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﺍﻝﺫﻱ         
، ﺇﻀﺎﻓﺔ (6991ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ  77ﺍﻝﻔﻘﺭﺘﺎﻥ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ )ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ 
                                                 
)1(
  .94عزالدين بغدادي، المرجع السابق، ص   
)2(
  .05، 94: نفس المرجع السابق، ص ص  
)3(
  .05نفس المرجع السابق، ص    
)4(
  .المرجع السابق، نفس الصفحة نفس   
)5(
  .عزالدين بغدادي، نفس المرجع السابق، نفس الصفحة   
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ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺼﻼﺤﻴﺔ ﻝﻪ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﻁﺒﻌﺎ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺇﻝﻰ 
 6791، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﺒﺎﻨﺘﻅﺎﻡ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﻤﻨﺫ "ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ"ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﺄﻥ ﻴﺤﺘﻔﻅ ﻝﻨﻔﺴﻪ ﺒﻤﻨﺼﺏ 
ﺍﻝﻴﻭﻡ، ﺤﻴﺙ ﻨﺠﺩ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻫﻭ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ، ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ  ﺇﻝﻰ
ﺨﺎﻝﺩ "ﺍﻝﺫﻱ ﺍﺴﻨﺩ ﺍﻝﻤﻨﺼﺏ ﻝﻠﻌﻤﻴﺩ " ﺒﻥ ﺠﺩﻴﺩ"ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﻋﻬﺩ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻤﺜل ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺎ ﻓﻲ ، ﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻝﻸﻤﻥ "ﻨﺯﺍﺭ
ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﺂﺭﺍﺀ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ، ﻝﻜﻥ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝ
ﺼﺎﺤﺒﺔ ﺍﻝﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﺩﻗﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻤﺭﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻤﻥ ﺇﻴﻘﺎﻑ ﺍﻝﻤﺴﺎﺭ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ﻓﻲ 
ﺭﺌﻴﺴﺎ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﻓﻲ " ﻝﻴﺎﻤﻴﻥ ﺯﺭﻭﺍل"، ﻭﻫﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﻤﺎﺭﺴﺕ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻝﺴﻴﺩ 2991ﺠﺎﻨﻔﻲ 
  .)1(4991ﺠﺎﻨﻔﻲ 
ﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﺃﻋﻼﻩ ﻨﺨﺭﺝ ﺒﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﺃﻥ ﻝﻠﺠﻴﺵ ﻋﻼﻗﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺒﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﻤ         
ﺘﻌﻭﺩ ﺇﻝﻰ ﻤﺎ  ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻝﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱﻜﻭﻥ ''ﻭﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻭﻫﺫﺍ ﻝﻴﺱ ﺒﺎﻝﺠﺩﻴﺩ 
ﺘﻔﻭﻕ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺇﺒﺎﻥ ﺤﺭﺏ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺃﺼﺒﺢ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻤﻥ  ﺯﺭﻗﺒل ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل، ﺒ
ﺒﺨﻼﻑ " ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻌﺯﻴﺯ ﺒﻭﺘﻔﻠﻴﻘﺔ"ﻷﻭﻝﻰ ﻤﻥ ﺤﻜﻡ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺤﺎﻝﻲ ﺩﻭﻥ ﺸﺫﻭﺫ ﺇﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍ
ﻤﻥ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻭﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻝﺠﻨﻭﺒﻴﺔ، ﺍﺭﺘﺩﻯ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺜﻭﺒﺎ ﻤﺩﻨﻴﺎ  ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ
 ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺤﻜﻡ ﻤﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﺯﺏ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﻭﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺒﺘﻌﺎﺩ ﻋﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ
ﻴﺔ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﺩﻨﻴﻴﻥ ﻭﻋﺩﻡ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻝﺯﻱ ﻝﻸﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ، ﺒﺈﺴﻨﺎﺩ ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴ
ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﺍﻝﻌﻤﻭﺩ ﺍﻝﻔﻘﺭﻱ 
ﻝﻠﻨﻅﺎﻡ ﻜﺎﻥ ﺃﻤﺭﺍ ﻻ ﻴﺤﺘﻤل ﺍﻝﺸﻙ، ﻓﻬﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻨﺠﺒﺕ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻝﺭﺅﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻭﻜﺎﻨﺕ 
ﺩﺓ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺼﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﺒﺄﺨﺭﻯ ﺍﻝﻤﺘﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺫﻫﺎﺒﻬﻡ، ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﻗﺎﻋﺒ
 8ﻝﻭﻻﻴﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ " ﺒﻭﺘﻔﻠﻴﻘﺔ"ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﺭﺅﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺤﺼل ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ 
  ، ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺴﻴﻜﺸﻑ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﻋﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺤﺩﺜﺎ ﺸﺎﺫﺍ ﺤﻘﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﺃﻡ ﺃﻨﻪ4002ﺃﻓﺭﻴل 
ﺌﺭﻱ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺼﺎﺩﻑ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻋﻬﺩ ﻭﺒﺩﺍﻴﺔ ﻋﻬﺩ ﺁﺨﺭ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻝﻠﺠﻴﺵ ﺍﻝﺠﺯﺍ 
  .ﺒﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ
ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺤﺩﺜﺕ ﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ  9991 ﻓﻲ ﺃﻓﺭﻴل" ﺒﻭﺘﻔﻠﻴﻘﺔ"ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻤﻨﺫ ﻤﺠﻲﺀ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ         
ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻭﺍﻝﺠﻴﺵ ﺘﻭﺤﻲ ﺒﺘﺨﻠﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻜﺎﻥ  ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ
ﻭﺠﺩ ﻓﻴﻪ  ﺍﻷﻭل ﻫﻭ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺍﻝﺼﻌﺏ ﺍﻝﺫﻱ: ، ﻭﻜﺎﻥ ﺫﻝﻙ ﺒﻔﻀل ﻋﺎﻤﻠﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻥﻤﻨﺫ ﺍﻝﻘﺩﻴﻡ
                                                 
)1(
  .991، المرجع السابق، ص المؤسسات السياسية والقانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال إلى اليومصالح بلحاج،   
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ﺍﻝﺠﻴﺵ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻨﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﻌﻴﺩ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻗﻴﺎﻤﻪ ﺒﺎﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ 
ﻭﻤﺴﻠﺴل ﺍﻝﻌﻨﻑ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺠﻌﻠﺕ  2991ﻤﻨﺫ ﺇﻴﻘﺎﻑ ﺍﻝﻤﺴﺎﺭ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ﻓﻲ ﺠﺎﻨﻔﻲ 
ﻤﺘﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻗﻭﻯ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﻭﺍﻝﺘﻭﺭﻁ  8991ﻭ 7991ﺍﻝﺠﻴﺵ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ 
ﻫﻭ ﺍﻝﺠﻬﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﺒﺫﻝﻪ : ﻭﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ. ﺍﻝﻤﺠﺎﺯﺭ ﺍﻹﺭﻫﺎﺒﻴﺔ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔﻭﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ 
ﻝﻠﺤﻔﺎﻅ ﺒﺎﺴﺘﻘﻼﻝﻪ ﻋﻥ ﺍﻝﺠﻴﺵ، ﻓﻬﻭ ﺤﻴﻥ ﺃﻜﺩ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺤﻜﻤﻪ ﺍﻨﻪ ﻝﻥ ﻴﻜﻭﻥ " ﺒﻭﺘﻔﻠﻴﻘﺔ"ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ 
ﺇﻨﻤﺎ " ﺃﻨﺎ ﺭﺌﻴﺱ ﻜل ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ ﻭﻗﺒل ﺫﻝﻙ ﺃﻨﺎ ﺍﻝﻘﺎﺌﺩ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﺠﻴﺵ: "ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺭﺒﺎﻉ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻗﺎﺌﻼ
   .  )1(''ﻭﻝﻰ ﺃﻨﻪ ﻝﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﺴﻴﺭ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﻴﻥ ﻭﻝﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻝﻬﺅﻻﺀ ﺴﻠﻁﺔ ﻋﻠﻴﻪﻜﺎﻥ ﻤﺭﺍﺩﻩ ﺒﺎﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷ
ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺴﻠﻁﺎﺕ  :ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔﺼﻼﺤﻴﺎﺕ  :ﺎﺴﺎﺩﺴ         
ﺔ ﺔ ﻝﻠﺒﻼﺩ، ﻜﻭﻨﻪ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻘﺭﺭ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻭﺍﺴﻌﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴ
ﻭﻴﻤﺎﺭﺱ ﻀﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻝﺸﺎﻤﻠﺔ ﻜل .)2(ﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻝﻸﻤﺔ ﻭﻴﻭﺠﻬﻬﺎ ﻭﻴﺸﺭﻑ ﻋ
ﻤﻥ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻝﺴﻔﺭﺍﺀ ﻭﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﻝﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ، ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻝﺩﺴﺘﻭﺭ 
ﻤﻨﻪ ﻴﻘﻭﻡ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﻭﻀﻊ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﻬﺎ ﺘﻤﺎﺸﻴﺎ  84ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  3691
ﺒﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻤﺠﺎل ﻤﻊ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺍﻝﺤﺯﺏ، ﻜﻤﺎ ﻴﻨﻬﺽ 
  . )3(ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻝﺴﻔﺭﺍﺀ ﻭﺍﻝﻤﺒﻌﻭﺜﻴﻥ ﻭﺍﻝﺘﻌﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ
، ﻭﺩﺴﺘﻭﺭ 6791ﻭﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻜل ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ         
  :ﺍﻝﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ 6991، ﻝﺘﺒﻴﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺩﺴﺘﻭﺭ 9891
ﻴﻘﻭﻡ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﺘﻌﻴﻴﻥ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻝﺸﺅﻭﻥ : ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﻤﻬﺎﻤﻪ 1         
  .ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ ﺍﻷﻭل ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ، ﻭﻴﻨﻬﻲ ﻤﻬﺎﻤﻪ
ﺘﻠﺠﺄ ﺍﻝﺩﻭل ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻴﻤﺎ '' :ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻝﻤﻤﺜﻠﻴﻥ ﺍﻝﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﻴﻥ ﻭﺇﻨﻬﺎﺀ ﻤﻬﺎﻤﻬﻡ 2         
ﻝﻼﺘﺼﺎل ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ، ﺇﻝﻰ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﺒﻌﻀﻬﺎ ﻭﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺘﻤﺜﻴل ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ ﻜﺄﺩﺍﺓ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ 
ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﺘﻤﺜﻴل ﺍﻝﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻲ ﺤﻘﺎ ﺜﺎﺒﺘﺎ ﻝﻜل ﺩﻭﻝﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﺓ ﺒﻐﺽ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺸﻜل 
ﻓﺎﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﺴﺘﻘﻼل ﺍﻝﺩﻭل . ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻁﺎﻝﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺘﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ
ﺭﺴﺎل ﺍﻝﻤﺒﻌﻭﺜﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺨﺎﺭﺝ ﻭﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﺍﻝﻤﺒﻌﻭﺜﻴﻥ ﺍﻵﺠﺎﻨﺏ ﻓﻲ ﺁﺭﺍﻀﻴﻬﺎ، ﻭﺫﻝﻙ ﺇﺫﺍ ﻴﻤﻨﺤﻬﺎ ﺤﻕ ﺍ
ﻝﻌﺎﻡ " ﻓﻴﻨﺎ"ﺘﻭﺍﻓﺭﺕ ﺍﻝﺭﻏﺒﺔ ﺍﻝﻤﺘﺒﺎﺩﻝﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻝﻤﻌﻨﻴﺔ، ﻭﺘﺅﻜﺩ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ 
ﺘﻘﺎﻡ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺔ ﻭﺘﻨﺸﺊ ﺍﻝﺒﻌﺜﺎﺕ ﺍﻝﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺩﺍﺌﻤﺔ "ﺤﻴﺙ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ  1691
                                                 
)1(
  .501، 401: السابق، ص ص المرجع ،بالجزائر أبحاث وآراء في مسألة التحول الديمقراطيصالح بلحاج،   
)2(
  .6991من دستور  77الفقرة الثالثة من المادة   
)3(
  .17، المرجع السابق، ص تشريعا –فقھا  –الوجيز في القانون الدستوري الدستور الجزائري نشأة عبد ﷲ بوقفة،   
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ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺍﻝﻤﺒﻌﻭﺜﻴﻥ ﻓﻭﻕ ﺍﻝﻌﺎﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺨﺎﺭﺝ، ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺴﻔﺭﺍﺀ ﻭﺘﻌﻭﺩ ﺼﻼﺤﻴﺔ  ".ﺒﺎﺩلﺒﺎﻝﺭﻀﺎ ﺍﻝﻤﺘ
ﻭﺍﻨﻬﺎﺀ ﻤﻬﺎﻤﻬﻡ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﺘﺴﻠﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻝﻤﻤﺜﻠﻴﻥ ﺍﻝﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﻴﻥ 
   .)1(ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﻭﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻨﻬﺎﺀ ﻤﻬﺎﻤﻬﻡ
ﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻴﻔﺼﺢ ﻋﻥ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﺍﻝﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻜﻤﺒﺩﺃ ﺩﺴﺘﻭ :ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﻝﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ 3          
ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻭﻤﻥ . ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻝﻤﺒﺴﻁ، ﻭﺍﻝﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ: ﺼﻨﻔﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﻬﺩﺍﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ: ﻤﻼﺤﻅﺘﻴﻥ
ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻤﺎ  .)2(ﺨﻼل ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻜﺭﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ
ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ  ﺎ ﻭﻓﻕ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ، ﻭﻴﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬ ﺎﻫﺩﺍﺕﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻴﺒﺭﻡ ﺍﻝﻤﻌ'': ﻴﻠﻲ
   : ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺍﻝﻤﺴﺎﺌل ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﺒﺭﺍﻡ ﺍﻝﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ .)3(''ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺒﺭﻡ ﺒﺼﺩﺩﻫﺎ ﺍﻝﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺤﺩﺩ ﺍﻝﻤﺅﺴﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺒﺼﺭﻴﺢ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻝﻤﺴﺎﺌل '' 1         
ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻤﺭﺩﻩ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﻨﻠﻤﺱ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝ
، ﺃﺨﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺴﺒﺎﻥ ﺍﻝﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺴﺤﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻤﺠﺎل ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻝﻤﺒﺴﻁﺔ
ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ  24، ﻭﺒﺎﺴﺘﻘﺭﺍﺀ ﻝﻠﻤﺎﺩﺓ ...(ﺘﺼﺭﻴﺢ، ﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل، ﻤﻴﺜﺎﻕ،: )ﻭﻓﻕ ﻤﺎ ﻝﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻌﻨﻰ
ﻥ ﺍﻝﻤﻨﻔﺫ ﻨﺠﺩﻫﺎ ﺘﺭﺩ ﺃﻤﺭ ﺍﻝﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻼﻗﻲ ﺍﻹﺭﺍﺩﻱ ﺒﻴ 3691
ﺘﺩﻕ  6991ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ  131ﻭﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻁﻠﺏ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ، ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒل ﻨﺠﺩ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
  .)4(''6791ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﻌﻬﺩﺍﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ 
ﻨﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﻗﺒل ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺍﻝﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺇﻝﻰ          
ﺩ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻝﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ، ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻻ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺘﻔﺎﻭﺽ ﺫﺍﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﺤﺩﻴ''
ﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﻴﻐﻴﺏ ﻋﻥ ﺍﻝﺒﺎل، ﻫﻭ ﺃﻥ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺍﻝﺘﻔﺎﻭﺽ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬ
ﺎل ﺒﻌﺽ ﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﺍﻝﻤﺜﺎل ﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻲ ﺍﻝﺤﺎﻝﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺤ
ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻗﻭﻝﻪ ﻤﻨﻪ، ﻭﺃﻗﺼﻰ  25ﺽ ﺒﺩﻻﻝﺔ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻴﺨﻭل ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻝﺘﻔﺎﻭ
ﺘﺄﻜﻴﺩﺍ ﻫﻭ ﺃﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺒﻤﺠﻤﻠﻪ ﻝﻡ ﻴﺫﻜﺭ ﺒﺎﻻﺴﻡ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ 
 ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻠﻕ ﺃﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻴﺒﺎﺸﺭﺒﺨﺼﻭﺹ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ، ﻭﻝﻜﻥ 
ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﺍﻝﻤﻌﻘﻭﺩ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﻓﺒﺎﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﻴﻤﺎﺭﺱ 
                                                 
)1(
  .6991من دستور  87المادة   
)2(
  .      3691من دستور  24ـ المادة : انظر المواد  
  .6791من دستور  061، 951، 851،  7/111ـ المادة                      
  ، 6991من دستور  9/77التي تقابلھا المادة  11/ 47من صلب المادة  9891نصا وروحا ما تضمنه دستور  6991ـ كرس دستور                      
  . 131كذلك المادة                        
)3(
  .894، 794: ، ص ص2102، دار الھدى للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، القانون الدولي المعاصر والقانون الدستوريبد ﷲ بوقفة، ع  
)4(
  .994، 894: نفس المرجع ، ص ص  
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 .)1(''ﺹ ﺍﻝﺘﻔﺎﻭﺽ ﻭﺇﻥ ﺤﺘﻰ ﻝﻡ ﻴﻨﺹ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﺨﺘﺼﺎ
ﻴﺘﻜﻔل : ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﺘﻔﺎﻭﺽ ﺘﺘﻔﺎﻭﺕ ﺤﺴﺏ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻤﺜﻼ''ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻥ 
ﻫﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺃﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻋﻘﺩ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺩﻭﻝﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺸﺨﺼﻴﺎ ﺒﺎﻝﺘﻔﺎﻭﺽ 
ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﺩﻭﻥ ﺫﻝﻙ ﺘﺘﻭﻝﻰ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ  ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭل ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺸﺅﻭﻥ
ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺍﻝﺘﻔﺎﻭﺽ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﺃﻗل ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ، ﻜل ﻭﺯﻴﺭ ﺤﺴﺏ 
ﻤﺠﺎل ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﻔﻭﺽ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻝﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﺤﺩ 
  . )2(''ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﻝﻠﺘﻔﺎﻭﺽ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻨﻪ ﺒﺸﺄﻥ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺩﻭﻝﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ
ﻴﺤﺘﻔﻅ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ  ﻭﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻬﻴﻤﻨﺔ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ         
ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻝﺘﻔﺎﻭﺽ ﺒﺤﻕ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ، ﻨﺎﻫﻴﻙ ﻋﻥ ﺃﻥ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻝﺸﺅﻭﻥ 
ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺘﺘﻠﺨﺹ ﻤﻬﻤﺘﻪ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﻌﻤل 
ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺤﺴﺏ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻀﻤﻨﻲ ﻏﻴﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ''، ﻭﻷﻥ ﺍﻝﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻲ
ﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻴﺘﺭﻙ ﺃﻤﺭ ﺍﻝﺘﻔـﺎﻭﺽ ﻝﻭﺯﻴﺭ ﺍﻝﺸﺅﻭﻥ 
ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﻭﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻻ ﺭﻴﺏ ﻓﻴﻪ  ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴـﺔ ﺤﻭل ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﻬﻡ
ﻠﺢ ﺒﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺭﺍﻗﺏ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻫﻭ ﺃﻥ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻝﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻴﺘﺴ
ﺍﻝﺘﻔﺎﻭﺽ ﻋﻥ ﻜﺜﺏ ﻝﻜﻲ ﻻ ﺘﹸﺤﺩﺙ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻀﺭﺭﺍ ﺒﺎﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻌﺎﻡ 
   .)3(''ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ
ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺌﻪ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ''ﻜﻤﺎ ﺃﻥ  2        
ﻭﺍﻝﻨﻅﺭ ﺇﻝﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺘﻭﻝﻴﺩ ﺍﻝﺘﻌﺎﻗﺩ ''، )4(''ﻭﻝﻲﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻝﺩ
ﻭﺍﻝﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﻭﻤﺅﺩﺍﻩ ﻫﻭ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻝﺼﺭﻴﺢ ﺒﺄﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ '' .)5(''ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ
    .)6(''ﻝﻰ ﺤﺼﻭل ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺩﻭﻝﻲﺍﻝﺘﻔﺎﻭﺽ ﺃﻓﻀﺕ ﺒﺎﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺇ
ﺩﻭل ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻫﻭ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﺍﻝﺼﺭﻴﺢ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻭﻤﻨﻪ ﻤﺎ ﻴﺘﻭﻝﺩ ﻋﻥ ﻤﺭﺤﻠﺘﻲ ﺍﻝﺘﻔﺎﻭﺽ ﻭﺍﻝ         
ﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺘﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩﻫﺎ ﺒﺼﻔﺔ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻋﻥ ﺃ
 ﺍﻝﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﺍﻝﻭﺠﻪ ﺍﻝﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺩﻭﻝﻲ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺈﺒﺭﺍﻡ
                                                 
  .994نفس المرجع، ص   )1(
)2(
  .005، 994: ص ص،المرجع السابق، القانون الدولي المعاصر والقانون الدستوريعبد ﷲ بوقفة،   
)3(
  .205نفس المرجع السابق، ص   
)4(
  .نفس المرجع السابق، نفس الصفحة  
)5(
  .نفس المرجع السابق، نفس الصفحة  
)6(
  .نفس المرجع السابق، نفس الصفحة  
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ﻰ ﺍﻝﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻠﺍﻝﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻝﻤﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭ، ﻭﻤﻨﻪ ﻴﺼﺒﺢ 
ﺍﻋﺘﻤﺩ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺘﻭﻗﻴﻊ  3691ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ '' .)1(ﺍﻝﺼﺭﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺨﺎﺘﻤﺔ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻹﺒﺭﺍﻡ ﺍﻝﻤﻌﺎﻫﺩﺓ
ﻴﻘﻭﻡ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ :"ﻤﻨﻪ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻭل 24ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺒﺩﻻﻝﺔ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
، "ﺒﺎﻝﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎﺒﺈﻤﻀﺎﺀ ﺍﻝﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ، ﻭ
ﺨﻭﻝﺕ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ  6991، 9891، 6791:ﻝﻜﻥ ﺍﻝﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻭﺍﻝﻲ
ﻭﻓﻕ ( ﻭﺍﻷﺼﺢ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺒﺎﻝﻨﻅﺭ ﺇﻝﻰ ﺤﺎﻝﺔ ﺸﻐﻭﺭ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻭﺍل)
ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺼﻭﺭﺓ ﻀﻤﻨﻴﺔ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻝﺘﻭﻗﻴﻊ، ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﻤﻌﻨﻰ ﺴﻭﺍﺀ ﻨﺹ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ ﺃﻭ ﻝﻡ ﻴﻨﺹ 
ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺨﺘﺘﻡ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﺘﻭﻗﻴﻊ ﺒﺤﻜﻡ ﻭﺍﻗﻊ ﺤﺎل  ﻰﻋﻠ
    .ﻤﻌﻘﻭﺩ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ )2(''ﺍﻝﺘﻌﺎﻗﺩ ﻓﻬﻭ ﺘﺤﺼﻴل ﺤﺎﺼل
ﻴﺠﺴﺩ ﺭﺌﻴﺱ "ﺍﻝﺼﻴﻐﺔ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻜﺭﺴﺕ ﻜﻤﺒﺩﺃ ﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻔﺼﺢ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ  3         
ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ  07ﺒﺩﻻﻝﺔ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ " ﻠﻴﺎ ﻭﺨﺎﺭﺠﻴﺎﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺩﺍﺨ
ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻝﻸﻤﺔ '':، ﻭﻤﻨﻪ ﻴﻔﺘﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﻝﻠﻘﻭل6991
ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﻴﺼﺩﻕ ﺍﻝﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﺘﻨﺼﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﺎﻫﺩﺓ . ﻭﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ
ﻝﻤﺤﺼﻠﺔ ﺍﻝﺘﺼﺩﻴﻕ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻲ ﻴﻔﺼﺢ ﻋﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﻌﻘﻭﺩﺓ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻓﺼﺢ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ، ﻭﺒﺎ
  . )3(''ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ
ﻤﻨﻁﻕ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻝﻤﺒﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ          
ﺃﺒﺭﻤﺘﻬﺎ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻗﺒل ﺃﻥ ﺘﺼﺒﺢ ﻤﺤل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺃﻥ ﺘﻨﺎل ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻝﻤﺴﺒﻘﺔ ﻤﻥ ﻫﻴﺌﺔ 
ﻝﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻷﻭل ﺍﺭﺘﺄﻯ ﻁﻠﺏ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻻ ﻏﻴﺭ  ﻭﻤﺼﺩﺍﻗﺎ .ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ
ﺍﻝﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﻤﻨﻪ ﻝﻜﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﺎﻹﻤﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﺘﺼﺩﻴﻕ ﻋﻠﻰ  24ﺒﺩﻻﻝﺔ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﺠﻌﻠﻬﺎ ﻤﺤل ﺘﻁﺒﻴﻕ، ﻝﻜﻥ ﺍﻝﻤﻠﻔﺕ ﻝﻼﻨﺘﺒﺎﻩ ﻫﻭ ﺃﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ 
ﻤﻨﻪ، ﻭﻁﺒﻌﺎ ﻴﺩﻕ ﺍﻝﻔﺭﻕ  44ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺒﺩﻻﻝﺔ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺨﺹ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺍﻝﺴﻠﻡ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ  36991
ﻭﺒﺎﺴﺘﻘﺭﺍﺀ . ﺒﻴﻥ ﻁﻠﺏ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻭﻁﻠﺏ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ
 421ﻨﻰ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﻬﺩﻨﺔ ﻭﺍﻝﺴﻠﻡ، ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﻤﻌ: ﺤﺎﻝﺘﻴﻥﺘﻭﺠﺩ ﻤﺎﺩﺓ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ  6791ﺩﺴﺘﻭﺭ 
ﻝﻬﺩﻨﺔ ﻭﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻝﺴﻠﻡ ﻓﻭﺭﺍ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻴﻭﺍﻓﻕ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍ:"ﻤﻨﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﻴﺔ ﻝﻠﺤﺯﺏ، ﻁﺒﻘﺎ ﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ، ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ  ﺍﻝﺼﺭﻴﺤﺔ ﻝﻠﻬﻴﺌﺔ
                                                 
)1(
  .305نفس المرجع السابق ، ص   
)2(
  .405لسابق، ص،المرجع االقانون الدولي المعاصر والقانون الدستوريعبد ﷲ بوقفة،   
)3(
  .015، 905: نفس المرجع السابق، ص ص  
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ﻫﻲ 6991ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ  131ﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  .)1("ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ 851ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻁﺒﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻴﻥ ﺍﺭﺘﺄﻯ ﺍﻝﻤﺅﺴ 9891ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ  221ﻤﻜﺭﺴﺔ ﻨﺼﺎ ﻭﺭﻭﺤﺎ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻝﻤﺴﺒﻘﺔ ﺍﻝﺼﺭﻴﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺘﻔﻌﻴل ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻝﺘﺼﺩﻴﻕ 
، ﻭﻤﻨﻪ ﻻ ﻴﺼﺎﺩﻕ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ
    .)2(ﻗﺒل ﺃﻥ ﺘﺤﻅﻰ ﺒﺎﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻝﻤﺴﺒﻘﺔ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻨﻴﺔ
     )3(:ﺍﻝﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﺃﻋﻼﻩ ﻨﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ         
ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻫﻲ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺃﻭﻝﻴﺔ ﻝﻠﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ  1
  .ﻤﺒﺩﺃ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﺠﻭﻫﺭﻩ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻤﻬﻴﺩﻱ
ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺒﻘﺔ ﺍﻝﺼﺭﻴﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺘﻨﺴﺤﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺼﺒﻐﺔ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﺩ  2
  .ﺘﺼﻭﻴﺕ ﻜل ﻏﺭﻓﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔﻝﻠﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ 
 ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﺼﺭﻴﺤﺔ ﻤﺠﺭﺩ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺸﻜﻠﻲ ﻴﻨﺼﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﻴﻠﻤﺱ ﺫﻝﻙ 3
ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ، ﺃﻭ ﺇﺩﺨﺎل ﺘﻌﺩﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺹ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻝﻠﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻤﺜﻠﻬﺎ ﻋﻥ ﺫﻝﻙ ﺍﻷﻤﺭ 
ﻋﻠﻰ ﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺘﺼﻭﻴﺕ ﺍﻝﺴﻠﺒﻲ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻲ، ﺇﺫ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻝﻡ ﺘﻌﺘﺭﺽ ﻤ
   .ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺒﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺩﻭﻝﻴﺔ ﺃﺒﺭﻤﻬﺎ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ
ﻌﺩ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭل ﺩﻭﻥ ﻤﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﺨﺘﺎﻤﺎ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﻌﻨﺼﺭ ﻴ         
ﺒﺭﺴﻡ  ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻨﺎﻫﻴﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﺘﻭﻝﻰ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﻗﻴﺎﻤﻪ
ﺨﻴﺭﺓ ﺘﻤﺎﺸﻴﺎ ﻭﻭﺍﻗﻊ ﺤﺎل ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭﺘﻨﺴﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷ ﻤﻌﺎﻝﻤﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﻴﻨﻬﺽ ﺭﺌﻴﺱ
ﻭﻓﻘﻪ ﻤﺭﺍﻋﻴﺎ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻔﺼﺢ ﻋﻨﻪ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻨﺘﺨﺏ 
ﺍﺤﺘﻜﺎﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻝﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺇﺒﻌﺎﺩ ''ﻜﻤﺎ ﺃﻥ . )4(ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ
ﻭل ﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﻫﺸﺎﺸﺔ ﻤﺭﻜﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻭﻤﻅﻬﺭ ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ ﺍﻷ
ﻭﺃﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺘﻜﺘﺴﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻝﻠﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ، ﺨﺎﺼﺔ 
ﺍﻝﺘﻲ " ﻓﻴﻨﺎ" ﺎﻫﺩﺓﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻤﻌﻭﻝﻡ ﻴﻤﻨﺢ ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ ﺍﻷﻭل ﺼﻼﺤﻴﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍ
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻜل ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﻭﺯﻴﺭ ﺍﻝﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺼﺎﺩﻗﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، 
   .)5(ﻤﻨﺎﺼﺒﻬﻤﺎ ﻤﻤﺜﻠﻴﻥ ﻝﺩﻭﻝﺘﻬﻤﺎ
                                                 
)1(
  .115نفس المرجع السابق، ص   
)2(
  .315، 115: ، المرجع السابق ، ص صالقانون الدولي المعاصر والقانون الدستوريعبد ﷲ بوقفة،   
)3(
  .415، 315: نفس المرجع السابق، ص ص  
)4(
  .015، 905: نفس المرجع السابق، ص ص  
)5(
  .33، 23: براھيم أفطوش، المرجع السابق، ص ص  
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 8002ﺴﻨﺔ  6991ﻭﺨﺘﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺫﻱ ﻁﺭﺃ ﻋﻠﻰ ﺩﺴﺘﻭﺭ           
  : ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻤﻜﺭﺴﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ
  .ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺒﻴﺩ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ -
ﻡ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭﻤﻬﺎﻡ ﻭﺱ ﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ ﺍﻷﻭل ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺎ ﻴﻘﺘﻜﺭﻴ -
ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻓﻲ ﻜل ﺸﻲﺀ ﺃﻭ ﺒﺘﻔﻭﻴﺽ ﻋﻨﻪ، ﻭﻜﺄﻥ 
ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ ﺍﻷﻭل ﻝﻡ ﺘﻌﺩ ﻝﻪ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺃﺼﻠﻴﺔ، ﺒل ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻷﺼﻴل ﻫﻭ ﺭﺌﻴﺱ 
ﺯﻴﺭ ﺍﻷﻭل ﻝﻡ ﻴﻌﺩ ﻴﺭﻗﻰ ﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺭﺃﺱ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺃﻥ ﺍﻝﻭ
ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﺸﻜﻠﻴﺔ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻴﻤﺜل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻴﺜﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ 
   .)1(ﻴﻜﻠﻔﻬﺎ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﺭﻨﺎﻤﺠﻪ
ﺃﻴﻥ ﺃﺼﺒﺢ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻵﻤﺭ ﻭﺍﻝﻨﺎﻫﻲ ﻭﺍﻝﻘﺎﺌﺩ ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ، ﺭﻏﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ          
ﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻅﻴﻤﻪ ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺨﺭﺠﻨﺎ ﺒﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﺤﻭل ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻝﻠﺜ
ﻤﺎ ﺠﻌل ﺃﺤﺩ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻷﻭﻝﻴﻥ ﻓﻲ ''ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ( ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ ﺍﻷﻭل)ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻱ 
ﻝﻨﻔﺴﻪ ﺒﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ  8591ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﺤﺘﻔﻅ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺩﻴﻐﻭل ﻭﻓﻘﺎ ﻝﺩﺴﺘﻭﺭ 
ﺃﻥ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﺤﺘﻔﻅ ﻝﻨﻔﺴﻪ ﺒﺎﻝﻤﺠﺎﻻﺕ : "ﺎﻗﻴﺔ ﻝﻠﻭﺯﻴﺭ ﺍﻷﻭل ﻴﻌﻠﻕﻭﺘﺭﻙ ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﺒﻭﺍﻝﺩﻓﺎﻋﻴﺔ 
ﻝﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻘﻴﺩﺓ  )2(''"ﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔﺎﻻﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻝﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻹﻭﺘﺭﻙ ﺍﻝﻤﺠﺍﻝﻨﺒﻴﻠﺔ 
ﻋﻤﻠﻴﺎ ﺘﺤﻭل ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﺠﺭﺩ ﻤﻨﺴﻕ ''ﻭﻤﻨﻪ  .ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻭﻤﺸﻭﺭﺓ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ
   .)3(''ﻌﺘﺭﻑ ﺇﻻ ﺒﻘﺎﺌﺩ ﻭﺍﺤﺩ، ﻓﻘﺩ ﺼﺭﺡ ﺒﺄﻨﻪ ﻻ ﻴ9991ﺒﻤﺠﺊ ﺒﻭﺘﻔﻠﻴﻘﺔ ﺴﻨﺔ 
  
   ﺸﺭﻴﻌﻴﺔﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭﺴﻠﻁﺎﺕ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘ ﺘﻌﺩﻱ: ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ      
ﺒﺩﺃ ﺒﺎﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺤﻠﻴل ﻋﻼﻗﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﺎﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻨﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻨ     
ﺃﻁﻴﺢ ﺒﺎﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻁﻠﻕ، ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻤﻜﺎﻨﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﺃﻥ  ُ''ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻜﺎﻨﺕ 
ﺕ ﺘﻀﻤﺤل ﺒﺎﻝﺘﺩﺭﻴﺞ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻤﻬﺎﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﻁﻠﺒﻪ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻜﺎﻨﺔ ﺒﺩﺃ
ﺘﺩﺨل ﺴﺭﻴﻊ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻝﻠﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬﺎ ﻝﺘﻌﻘﺩ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻋﻤﻠﻪ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﺩﻋﻰ ﺍﺴﻨﺎﺩ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ 
ﺍﻀﻤﺤﻠﺕ  ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻬﺎﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺤﻜﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ، ﻭﺒﺎﻝﻨﺘﻴﺠﺔ
  ﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﻝﻘﻴﻭﺩ ﺍﻝﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺎ ﻓﻲ
                                                 
)1(
  .94ميلود حمامي، المرجع السابق، ص   
)2(
  .97، 87: فايزة خير الدين، المرجع السابق، ص ص  
 
)3(
  79ق، ص ، الجزء الثالث، المرجع الساب6991النظام السياسي الجزائري دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور  سعيد بوالشعير، 
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ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻝﻲ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ ﻭﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ، ﻭﺒﺫﻝﻙ ﻓﻘﺩﺕ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻨﺎﺕ 
ﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻝﻴﺱ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﺃﻤﺎ  .)1(''ﺍﻝﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺘﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ
ﻴﺎﻡ ﺒﺩﻭﺭ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ، ﻭﻤﻊ ﺫﻝﻙ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻨﻪ ﻭﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻪ ﻭﺍﻝﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﻴﻌﻭﺩ ﺍﻝﻘ
ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻴﻭﻗﻊ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﻓﻲ ﻋﺯﻝﺔ ﻭﻴﻨﺸﺄ ﻋﻨﻪ : ﺍﻷﻭل'' :)2(ﻷﻤﻭﺭ ﻋﺩﺓ ﻝﻌل ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺜﻼﺜﺔ
ﻓﻤﺎ ﺒﺎﻝﻙ ﺒﺄﻴﺎﻡ ﺍﻝﺘﻌﺩﺩﻴﺔ، ﻭﺩﻝﻴل ﻓﺠﻭﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﻫﺫﺍ ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﺯﻤﻥ ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺔ، 
  .7991ﺇﻝﻰ  2991، ﻭﻤﻥ 5691ﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﻝﻙ ﺫ
ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻀﺭﻭﺭﻱ ﻝﻤﻨﺢ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺘﺨﺫﺓ ﺼﻔﺔ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ : ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
ﻝﻠﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﺎﻝﺘﺼﻭﻴﺕ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻨﻲ، ﻜﻭﻥ ﺒﺘﺄﺸﻴﺭﺓ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﺘﺼﺒﺢ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻤﻥ  ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ
  .ﺼﻨﻊ ﻨﻭﺍﺏ ﺍﻷﻤﺔ ﻭﺘﻌﻠﻭ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﻨﺘﻴﺠﺔ
ﻓﻴﺒﺭﺯ ﺃﻨﻪ ﺨﺎﺭﺠﻲ ﻭﻤﻬﻡ ﻝﻠﻐﺎﻴﺔ؛ ﺫﻝﻙ ﺃﻨﻨﺎ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﺼﺎﺭ ﻓﻴﻪ ﺼﻌﺒﺎ ﺇﻥ ﻝﻡ : ﺍﻝﺜﺎﻝﺙﺃﻤﺎ ﺍﻷﻤﺭ 
ﻭﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ . ﻴﻜﻥ ﻤﺘﻌﺫﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺤﻜﻡ ﺒﺴﻠﻁﻭﻴﺔ ﺴﺎﻓﺭﺓ
ﺒﻨﻅﺭ ﺍﻝﺨﺎﺭﺝ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﻨﻑ ﺍﻝﺴﻠﻁﻭﻱ ﺍﻝﺨﺸﻥ ﻴﺴﻲﺀ ﺇﻝﻰ ﺴﻤﻌﺘﻪ ﻓﻲ  ﺎﻡﻭﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻴﺠﻌل ﺍﻝﻨﻅ
ﻤﻥ ﻋﺯﻝﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﺎﺤﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ، ﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﻭﻴﺯﻴﺩ ﺍﻝﺨﺎﺭﺝ ﻭﻴﺤﻁ ﻤﻥ ﻤﻨﺯﻝﺘﻪ، ﻴﻌﻘﺩ ﻋﻼﻗﺎﺘﻪ ﺍ
ﻭﻴﺤﺭﻤﻪ ﻤﻤﺎ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻝﻴﻪ ﻤﻥ ﺩﻋﻡ ﺨﺎﺭﺠﻲ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺯﻤﻥ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ، ﻭﺘﺯﺍﻴﺩ 
  .''ﺍﻝﺘﺩﺍﺨل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺘﺒﻌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻀﻌﻴﻑ ﻭﺍﻝﻘﻭﻱ
ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ  ﺍ ﺍﻝﻁﺭﺡ ﺍﻝﻤﻘﺩﻡ ﺃﻋﻼﻩ ﻝﻡ ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺴﻠﻁﺔﺃﻤﺎﻡ ﻫﺫ''         
ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻻﺴﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻭﻫﻭ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺍﻝﺘﺄﺴﻴﺴﻲ ﺜﻡ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ 
ﻁﻨﻲ، ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻼﻤﺤﻪ ﻤﺎ ﻴﺸﺒﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻓﻲ ﺯﻤﻥ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ  ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﻭ
ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻗﺭﺏ ﻤﻨﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ، ﻭﻤﻥ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻋﻬﺩ  1991ﺇﻝﻰ 7791
ﺭﺌﻴﺱ )ﺇﻝﻰ ﻨﻬﺎﻴﺘﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺔ 
 5691، ﺜﻡ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺜﻭﺭﺓ ﻤﻥ 5691ﺇﻝﻰ  3691، ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻝﻤﻤﺘﺩﺓ ﻤﻥ (ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ
ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻔﺘﺭﺍﺕ ﻜﻠﻬﺎ ، ﺃﺜﻨﺎﺀ 9891ﺇﻝﻰ  7791ﻭﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﻥ  ،6791ﺇﻝﻰ 
ﻁﻴﺭ ﺍﻝﺸﺭﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺍﻝﺘﺄﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻀﻔﺎﺀ ﻫﻤﺕ ﺴﺎ
  .)3(''ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
                                                 
 
)1(
، الجزء الرابع،الطبعة الثانية، ديوان 6991النظام السياسي الجزائري دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور  سعيد بوالشعير، 
  .3، ص 3102المطبوعات الجامعية،الجزائر، 
)2(
، 01: ، ص ص1102لثانية، مؤسسة الطباعة الشعبية للجيش، ، الطبعة االسلطة التشريعية ومكانتھا في النظام السياسي الجزائريصالح بلحاج،   
  .11
)3(
  .641نفس المرجع السابق، ص   
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 ﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔﺭﺌﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﻜﺭﺴﺕ ﻭﻋﺯﺯﺕ ﺍﻝﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﻋﺭﻓﺘﻬﺎ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺴﻠﻁﺎﺕ          
ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺘﻌﺩﻱ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤﻥ 
ﻝﻴﻜﻭﻥ ﺍﻷﻭل ﺤﻭل ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻭﻋﻤل ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ، : ﺘﻪ، ﻭﻓﻕ ﺍﻝﻔﺭﻭﻉ ﺍﻝﻤﻭﺍﻝﻴﺔﺨﻼل ﻋﻤﻠﻪ ﻭﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎ
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻋﻥ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻭﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ، ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻋﻥ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ 
ﻭﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ، ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﻤﺨﺼﺹ ﻝﻌﻼﻗﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﺎﻝﺸﻌﺏ ﻤﻥ ﺨﻼل 
  .       ﺁﻝﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻔﺘﺎﺀ
  ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻭﻋﻤل ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ: ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻔﺭﻉ          
ﻜل ﻭﻫﻭ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﻭﻝﻴﺱ ﺸﺎﻏﺭﺍ، ﺇﻻ ﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺸﹸﻝﻴﻘﻭﻡ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﺒﺄﻋﻤﺎﻝﻪ ﻴﺠ         
ﺃﻥ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻴﺘﻌﺩﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺸﻜﻴﻠﺘﻪ ﻭﺍﻨﻌﻘﺎﺩﻩ، ﻭﺤﻠﻪ ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ ﺨﻁﺎﺏ 
ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺃﺴﺎﺴﺎ  ﺸﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻻ ﻴﺯﺍل ﻤﻬﻤ''ﻭﺃﻥ  ﻝﻜﻥ .ﻝﻪ
ﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﺴﺘﺤﻭﺍﺫﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻵﻝﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻴﻜﺎﻨﻴﺯﻤﺎﺕ ﺍﻝﻬﺎﻤﺔ ﺨﺎﺼ ﻓﻲ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ،
  .، ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﺫﻝﻙ)1(''ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻋﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺤﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺭﻏﺏ ﻓﻴﻪﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﻝﻪ ﺒﺘﻭﺠﻴﻪ 
ﻫﻤﺎ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ  ﻥ ﻏﺭﻓﺘﻴﻥﻴﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤ: ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻭﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ: ﺃﻭﻻ         
ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻭﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ، ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻴﻤﺜل ﺍﻝﻐﺭﻓﺔ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻝﻠﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﺃﻴﻥ ﺘﻡ 
ﺇﻝﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻓﻲ  6991ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ  82ﺠﻌﺔ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻨﺸﺎﺅﻩ ﺇﺜﺭ ﺍﻝﻤﺭﺍ
ﻌﺎ ﺒﺘﻨﺼﻴﺹ ﻤﻥ ﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﺒﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﻭﺍﻷﻤﺔ ﻤ
ﻭﺘﻌﻭﺩ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻨﺸﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﻜﻐﺭﻓﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ . )2(ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ 89ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﻨﻔﺴﻪ ﻏﺩﺍﺓ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ  .)4(ﻭﺃﺨﺭﻯ ﺨﺎﺼﺔ )3(ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺇﻝﻰ ﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﻋﺎﻤﺔ
ﻤﻥ ﻝﺘﺠﻨﻴﺏ ﺍﻝﺒﻼﺩ '' :ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﻌﻬﺩﺓ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻝﻠﻐﺭﻓﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻨﺸﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﺠﺎﺀ
ﺎﻉ ﻭﺠﻤﻭﺡ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﻅﺭﻓﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩ ﻤﻥ ﺍﻨﺩﻓﻭﺍﻝﺘﻘﻠﻴل ...ﻤﺎﻻﺕ ﺍﻻﻨﺯﻻﻕ ﺍﻝﻤﻔﺎﺠﺊﺍﺤﺘ
، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﺼﻭﺭ ﺍﻝﻌﻘﺎﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺤﺩﺙ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺤﻴﻥ ﻭﺍﻵﺨﺭ ﺎﺕ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕﺘﺄﺘﻲ ﻋﻘﺏ ﻋﻤﻠﻴ
ﺎﺕ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺭﻴﺦ ﺍﻝﺸﻌﻭﺏ ﻭﺍﻷﻤﻡ ﻴﺒﺩﺃ ﻓﻘﻁ ﻤﻥ ﻴﻭﻡ ﻓﻭﺯﻫﻡ ﺍﻝﻤﻔﺘﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺍﻝﻔﺎﺌﺯﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﺎ
ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺜﻠﺙ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ، ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺜﻠﺙ  ﺎﻓﻴﻬ ﺍﻨﺸﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﺒﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﻴﻌﻴﻥﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ 
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﻴﻜﻭﻥ  ﻴﻔﺘﺭﺽ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﻨﺼﺎﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﻷﻥ ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﻗﺔ
                                                 
)1(
، مذكرة ماجستير من جامعة تيزي (دراسة مقارنة)عن واقع الازدواجية التشريعية والعمل التشلايعي في النظام السياسي الجزائري حميد مزياني،   
  .651، ص 1102وزو، 
)2(
  .21 ، ص9002التوزيع، الجزائر، ، دار الھدى للطباعة والنشر والوظيفة التشريعية لمجلس الأمة الجزائريسعاد عمير،   
)3(
  .42انظر نفس المرجع ص   
)4(
ديسمبر )، مجلة تصدر عن مجلس الأمة، عدد خاص، مجلة الفكر البرلماني، (... وتجربة... مجلس الأمة عھدة )رسالة مجلس الأمة، انظر   
  .31 – 01: ص ص، (3002
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، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻝﺜﻠﺙ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻲ ﻝﻪ ﺩﻭﺭ ﺤﺎﺴﻡ ﻓﻲ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ (4/3)ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺭﺒﺎﻉ  ﺒﺄﻏﻠﺒﻴﺔ
  .)1(''ﻭﻝﻰﺍﻝﻤﺼﻭﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﻐﺭﻓﺔ ﺍﻷ
ﻤﺔ ﺃﻨﺸﺊ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻔﻭﻕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷ''ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ         
ﺍﻝﻤﻤﺜل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻭﻫﻭ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺒﻌﺩ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﺩﺨل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ 
ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻤﻤﺜﻠﻲ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﺼﻤﺎﻡ ﺃﻤﺎﻥ ﺒل ﻭﻀﺎﻤﻥ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻤﺎﻥ، ﻓﻬﻭ ﻴﺴﺘﻌﻤل ﻜﻭﺍﺠﻬﺔ ﻝﻜﺒﺢ ﺤﻤﺎﺱ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻭﻤﻥ ﺍﻝﺒﺭﻝ
ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﻓﺭﺽ ﺘﻭﺠﻬﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻬﺎ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﻤﻥ ﺨﻼل 
   . )2(''ﻓﺭﺽ ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻴﻥ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺩﻭل ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻻ ﻴﺯﺍل ﺍﻝﺤﺎﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﻌﻴﻤﻌﻅﻡ '': ﻜﻭﻴﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔﺘ         
 101ﻭل ﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻷ 6991ﻪ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻝﺴﻨﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻜﺭﺴ
ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻌﻴﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺜﻠﺙ ﻤﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﺍﻝﻐﺭﻓﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﺩﺜﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ 
ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
ﻋﻴﺔ، ﻓﺎﻷﻤﺭ ﻤﺘﺭﻭﻙ ﻝﻤﻁﻠﻕ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﻭﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎ
  . )3(''ﺍﻝﺘﻌﻴﻴﻥ
ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ، ﻭﻝﻴﺱ ﻤﺠﺭﺩ ''         
ﻤﻴﺯﺓ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻝﻠﺤﺎﻜﻡ ﺤﻴﺙ ﻴﺴﻌﻰ ﺇﻝﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺴﻠﻁﺘﻪ ﺘﻠﻙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﺘﺎﺤﺔ ﻓﺭﺼﺔ ﻤﻌﻘﻭﻝﺔ 
ﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺃﻭ ﻝﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻝﺭﻤﻭﺯ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻝﺘﻤﺜﻴل ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻔﺌﺎ
ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ''ﻭﻓﻲ . )4(''ﻭﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﻹﺜﺭﺍﺀ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻨﻲ ﺫﺍﺘﻪ
ﺍﻝﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺫﻫﺒﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺁﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﻴﻴﻥ ﺘﻤﻜﻥ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﺒﺄﺨﺭﻯ 
ﺍﻝﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺒﺔ ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﺼﺒﺢ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ( ﻤﻬﻭﺭﻴﺔﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠ)ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ 
ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻝﻀﻤﺎﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻓﺈﺫﺍ ﺃﻀﻴﻑ ﺇﻝﻰ ﺫﻝﻙ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ 
ﻝﻠﺘﺼﻭﻴﺕ ﻭﺍﻝﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻤﺎ ¾ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﻭﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ 
 ﻝﻠﺜﻠﺙ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽﻴﻤﺜل ﻀﻤﺎﻨﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺇﺫ ﺘﻀ
                                                 
)1(
، مجلة تصدر عن جامعة بسكرة، عدد مجلة المنتدى القانوني، (الازدواجية البرلمانية بين القبول والرفضعبد الحليم بن مشري، حسينة شرون،   
  . 641، ص (7002جوان )الرابع، 
 
)2(
  .32، 22: ص ، الجزء الرابع، ص6991ء دستور نظام الحكم في ضوالنظام السياسي الجزائري دراسة تحليلية لطبيعة  سعيد بوالشعير، 
)3(
  .711، المرجع سابق، ص  آليات الرقابة المتبادلة بين السلطات وانعكاساتھا في ظل التعددية السياسية في الجزائرعبد الجليل مفتاح،   
)4(
  .، نفس الصفحة نفس المرجع السابق  
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ﻭﻤﻨﻪ ﻴﻜﻔل ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻝﻔﻌﺎﻝﺔ، ﻭﺁﻝﻴﺔ  ،)1(''ﻜﻤﺎ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻲ
ﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻝﻠﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺭ ﺍﻝﻐﺭﻓﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺍﻝﻌﻤل 
ﻉ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻻﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻨﻲ ﻜﻜل ﺒﺎﺸﺘﺭﺍﻁﻪ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺭﺒﺎ
  .  )2(ﺍﻝﺜﻠﺙ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻲ ﻜﺎﺒﺤﺎ ﻝﻠﺜﻠﺜﻴﻥ ﺍﻝﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻥ
ﻤﻨﺢ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺩﺨل ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﺃﻋﻀﺎﺀ  6791ﻭﺍﻝﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻝﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ          
ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﻴﺎﻡ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﺘﺭﺸﻴﺢ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ 
، ﻋﻠﻰ )3(ﻴﺘﻡ ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺒﻨﺎﺀ ﺘﺭﺸﻴﺢ ﻋﻥ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺤﺯﺏ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ، ﺃﻴﻥ
ﺃﻥ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺤﺯﺏ ﺘﻌﻭﺩ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻨﺘﻘﺎﺀ ﺍﻝﻤﺭﺸﺤﻴﻥ 
ﻴﺘﻡ  3691ﻜﺫﻝﻙ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺤﺴﺏ ﺩﺴﺘﻭﺭ  .ﻝﻌﻀﻭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ
ﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﻭﻴﻌﻴﻥ ﺍﻝﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎﺀ ﻨﻭﺍﺏ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺭﻓﺩﺕ ﺒﺭﺍﻓﺩ ﻤﺅﺩﺍﻩ ﺃ''
ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ  ﺔ، ﻫﻜﺫﺍ ﺨﺹ ﺭﺌﻴﺱـﺔ ﺸﻌﺒﻴـﺒل ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺯﻜﻴﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻗ
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻘﺎﻡ ﻴﻜﻭﻥ '' .)4(''ﺍﻝﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺘﻔﺭﺩ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺤﺯﺏ ﻭﺍﻝﺩﻭﻝﺔ
ﻤﺒﺎﺩﺌﻪ، ﻝﻜﻲ ﻴﻌﻴﻨﻪ ﺍﻝﺤﺯﺏ ﻨﺎﺌﺒﺎ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻨﻲ ﺒﺎﻝﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﻨﺎﻀﻼ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺯﺏ ﻭﻤﻠﺘﺯﻤﺎ ﺒﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺘﻪ ﻭ
ﺒﺎﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ، ﻭﺒﺘﺎﻝﻲ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺒﺎﻷﺴﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻨﻲ ﺃﻥ ﻴﻅل ﻤﻨﺎﻀﻼ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﺼﺒﺢ 
ﻜﻤﺎ ﻤﻨﺢ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ . )5(''ﻋﻀﻭﺍ ﺒﺎﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ، ﻨﺎﻫﻴﻙ ﻋﻥ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻝﻭﻻﺀ ﻝﻠﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺴﺎﺴﻴﺔ
  :)6(ﻤﻥ ﺨﻼلﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺩﺨل ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻀﻊ ﺃﺨﺭﻯ 
ﺤﻕ ﺍﺴﺘﺩﻋﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﺭﺴﻭﻡ ﺭﺌﺎﺴﻲ ﻴﺘﻀﻤﻥ  1
  .ﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﻏﻀﻭﻥ ﺍﻝﺸﻬﻭﺭ ﺍﻝﺜﻼﺜﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺒﻕ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﺠﺭﺍﺀ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ
ِﺇﻤﺭﺓ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻴﻘﻭﻡ  ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻬﺎ ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﻤل ﺘﺤﺕ 2
   .ﻓﻘﺎ ﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕﺒﺘﺤﻀﻴﺭ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻭ
ﻴﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻓﻲ  :ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻴﺩﻋﻭ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻝﻼﻨﻌﻘﺎﺩ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ: ﺜﺎﻨﻴﺎ         
ﺭﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭﺘﻴﻥ ﻋﺎﺩﻴﺘﻴﻥ ﻜل ﺴﻨﺔ، ﻝﻜﻥ ﻗﺩ ﻴﺠﺘﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﻋﺎﺩﻴﺔ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬ
  :ﺎ ﻴﻠﻲﻨﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﻤ 6991ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ  811ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  ﺀﻭﺒﺎﺴﺘﻘﺭﺍ. )7(ﻴﺩ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ
                                                 
)1(
  .811نفس المرجع السابق، ص   
)2(
  .911، 811: ابق، ص صنفس المرجع الس  
)3(
  .6791من دستور  821انظر المادة   
)4(
   .411، 311:، المرجع السابق، ص صتشريعا –فقھا  –الوجيز في القانون الدستوري الدستور الجزائري نشأة عبد ﷲ بوقفة،   
)5(
  .411نفس المرجع السابق، ص   
)6(
  .211، المرجع السابق، ص  لسلطات وانعكاساتھا في ظل التعددية السياسية في الجزائرآليات الرقابة المتبادلة بين اعبد الجليل مفتاح،   
)7(
  .6991من دستور  811انظر إلى أحكام المادة   
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ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻴﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺘﻴﻥ ﻋﺎﺩﻴﺘﻴﻥ ﻫﻤﺎ ﺩﻭﺭﺘﻲ ﺍﻝﺭﺒﻴﻊ ﻭﺍﻝﺨﺭﻴﻑ، ﻭﺘﺩﻭﻡ ﻜل  1
  .)1(ﺩﻭﺭﺓ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻭﺨﻤﺴﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻓﺘﺎﺤﻬﺎ
ﻋﺕ ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻝﻤﻠﺤﺔ ﻝﺫﻝﻙ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻥ ﻴﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﻋﺎﺩﻴﺔ ﻜﻠﻤﺎ ﺩﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻝﻠﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﺃ 2
ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﻐﺭﺽ، ﻭﻤﻨﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻗﺩ ﺃﺠﺒﺭ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ  ﺭﺌﺎﺴﻲ ﻴﺼﺩﺭ ﻤﺭﺴﻭﻡ
   .)2(ﺍﺴﺘﺩﻋﻲ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻪﺍﻻﻨﻌﻘﺎﺩ ﺤﻭل ﺠﺩﻭل ﺃﻋﻤﺎل 
ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺍﻝﻤﺩﺓ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻝﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﺎﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻝﺩﻭﺭﺓ  3
  .ﺍﻝﺘﻲ ﻋﻘﺩﺕ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻬﺎ
ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ : ﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔﻝﻠﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻫﻲ ﺤﻕ ﻝﻠﻏﻴﺭ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻝﺩﻭﺭﺓ  4
ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﻝﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ( 3/2)ﺍﻷﻭل، ﺜﻠﺜﻲ 
ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ ﺘﻨﻌﻘﺩ ﺒﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﺓ ﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﺍﻝﺩﻭﺭ 6991ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ   811
ﻝﻙ، ﻓﺈﻥ ﺍﻻﻨﻌﻘﺎﺩ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺫﻭﺇﺫﺍ ﻁﻠﺏ ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ ﺍﻷﻭل، ﺃﻭ ﺜﻠﺜﻲ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ 
  .ﺇﻻ ﺒﺎﺴﺘﺩﻋﺎﺀ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﻤﺭﺴﻭﻡ ﺭﺌﺎﺴﻲ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﻋﻭﺓ
ﻝﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺨﺎﺼﺔ ﻌﻘﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺤﺎﻻﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﻨ 5
ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ، ﺤﺎﻝﺔ : ﺔ ﻭﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺩﺨل ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻫﻲﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﺠﺭﻴﺎﺘﻬﺎ، ﻭﻫﻲ ﻭﺠﻭﺒﻴ
  .)3(ﺸﻐﻭﺭ ﻤﻨﺼﺏ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﺔ ﺎﻝﺔﺍﻝﺤﺭﺏ، ﺤ
ﻴﻤﻜﻥ '' 6991ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ  821ﺘﻘﻭل ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  :ﻝﻠﺒﺭﻝﻤﺎﻥﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻴﻭﺠﻪ ﺨﻁﺎﺏ  ﺭﺌﻴﺱ: ﺎﺜﺎﻝﺜ         
ﻤﻥ ﺍﻝﺨﻁﺎﺏ ﻗﻴﺎﻡ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ''، ﻭﺍﻝﻘﺼﺩ ''ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﻭﺠﻪ ﺨﻁﺎﺒﺎ ﻝﻠﺒﺭﻝﻤﺎﻥ
ﻬﺎ، ﻓﻴﺘﻡ ﺫﻝﻙ ﻋﻥ ﺒﺔ ﻝﺒﺈﻁﻼﻉ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺭﻏﺒﺎﺕ ﻴﺘﻤﻨﻰ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﺒﺎﻻﺴﺘﺠﺎ
ﻷﻥ ﺍﻝﺘﻘﺎﻝﻴﺩ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺘﺤﻅﺭ ﻋﻠﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺃﻥ  egassaM ﺔﺨﻁﺎﺏ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺭﺴﺎﻝ
ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺨﻁﻁ )، ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ ﺍﻷﻭل ﻴﺫﻫﺏ ﺇﻝﻴﻪ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﻤﺘﻌﺩﺩﺓ )3(''ﻴﺫﻫﺏ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ
 ﺃﻤﺎ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻼ ،(ﺍﻻﺴﺘﺠﻭﺍﺏﻋﻤل ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ، ﻋﺭﺽ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ، ﺤﺎﻻﺕ 
  .)4(ﻴﻌﻘل ﺫﻝﻙ ﻓﻘﻁ ﻴﺭﺴل ﺨﻁﺎﺒﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ
  ﻏﻴﺭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺘﻔﺼﺢ ﻋﻥ''ﺍﻝﺨﻁﺎﺏ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻭﺠﻬﻪ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻝﻠﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻫﻲ 
                                                 
)1(
توزيع، ، الطبعة الأولى، دار الخلدونية للنشر والالعلاقة بين السلطات في الأنظمة السياسية المعاصرة وفي النظام السياسي الجزائريعمار عباس،   
  .441، ص 0102الجزائر، 
)2(
  .811،  المرجع السابق، ص تشريعا –فقھا  –الوجيز في القانون الدستوري الدستور الجزائري نشأة عبد ﷲ بوقفة،   
)3(
  .462، المرجع السابق، ص المؤسسات السياسية والقانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال إلى اليومصالح بلحاج،   
)3(
  .202ص  س المرجع السابق،نف  
)4(
  .نفس المرجع السابق، نفس الصفحة  
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ﻥ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻨﻪ ﻝﻴﺱ ﺒﻭﺴﻊ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺃﻥ ﺒﻴﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ، ﻷﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ 
ﺃ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺭﺌﻴﺴﻲ ﺍﻝﻐﺭﻓﺘﻴﻥ، ﻭﻓﻲ ﻜل ﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﺘﻨﻘل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ، ﻭﺒﺘﺎﻝﻲ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﺘﻘﺭ
ﻴﺘﻭﺝ ﺍﻝﺒﻴﺎﻥ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺒﺈﺜﺎﺭﺓ ﺍﻝﻨﻘﺎﺵ ﺤﻭﻝﻪ، ﻷﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺅﻭل ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ ﺃﻤﺎﻡ 
ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ )ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﻻ ﻴﻠﺠﺄ ﺇﻝﻴﻪ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻏﺎﻝﺒﺎ ﺇﻻ ﻓﻲ ﻅﺭﻑ ﺘﺸﺭﻴﻌﻲ 
  .)1(''(ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺤﺭﺏ)ﺃﻭ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ( ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ
ﻭ  6791ﻝﻡ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻓﻲ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﻕ ﻓﺈﻥ ﺩﺴﺎﺘﻴﺭ  3691ﻝﺌﻥ ﻜﺎﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ ''         
ﻋﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﻥ  6791ﻗﺩ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻪ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﺩﺴﺘﻭﺭ  6991ﻭ 9891
ﻴﻭﺠﻪ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺨﻁﺎﺒﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ " 651ﺍﻝﻼﺤﻘﻴﻥ، ﻓﻘﺩ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﻋﻠﻰ ﻤﺎ  911ﻓﻘﺩ ﻨﺹ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺘﻪ  9891، ﺃﻤﺎ ﺩﺴﺘﻭﺭ "ﻭﻀﻊ ﺍﻷﻤﺔﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺤﻭل 
، ﻭﻫﻲ ﺫﺍﺕ "ﻴﻤﻜﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﻭﺠﻪ ﺨﻁﺎﺒﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ:"ﻴﻠﻲ
ﻤﻊ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍل ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ  6991ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ  821ﺍﻝﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
  .)2(''ﻨﻲ ﻭﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔﺒﺎﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻜﻭﻨﻪ ﻤﺸﻜل ﻤﻥ ﻏﺭﻓﺘﻴﻥ ﻫﻤﺎ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁ
ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻡ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﻴﺠﺩ ﻤﺼﺩﺭﻩ ﻓﻲ ''         
ﻭﺍﻵﺨﺭ ﺒﺎﻋﻼﻡ ﺍﻝﻜﻭﻨﻐﺭﺱ ﻋﻥ ﻭﻀﻌﻴﺔ  ﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺤﻴﻥﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷ
 ﻋﻠﻰ 81ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺘﻪ  8591ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ، ﻜﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﻭﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻨﺹ ﺩﺴﺘﻭﺭ 
ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﻕ ﺒﻀﻭﺍﺒﻁ، ﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺨﻁﺎﺏ ﻤﺤل ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻭﻻ ﺭﺩ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ، ﺇﻝﻰ 
ﺤﺩﺩﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ، ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻭﺩ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻨﺼﻑ ﺠﺎﻨﺏ ﺸﺭﻭﻁ ﺃﺨﺭﻯ 
، ﺃﻴﻥ ﻴﻭﺠﻪ ﺍﻝﺨﻁﺎﺏ ﺇﻝﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻐﺭﻓﺘﻴﻥ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻭﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ 91ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺭﻥ 
ﻭﺍﻗﻔﻴﻥ ﻭﻻ ﻴﺤﻀﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﻘﺭﺃ ﺍﻝﺨﻁﺎﺏ ﻏﻴﺭﻩ ﻭﻻ  ﻴﺴﺘﻤﻌﻭﻥ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺨﻁﺎﺏ
  .)3(''ﻴﺘﺒﻊ ﺫﻝﻙ ﻻ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭﻻ ﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ
ﻝﻭﺍﺤﺩﺓ ﺃﻭ ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﺈﻥ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺨﻁﺎﺏ ﻝﻠﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﻅل ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻐﺭﻓﺔ ﺍ''         
ﺘﺼﺭﻑ ﻫﻭ ﺃﻨﻪ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ  6791ﻝﻤﻌﻨﻰ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺩ ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍ: ﺍﻝﻐﺭﻓﺘﻴﻥ ﻴﺄﺨﺫ ﻤﻌﻨﻴﻴﻥ
ﺫﻱ ﻴﻌﺩ ﺸﺄﻨﻪ ﺸﺄﻥ ﺍﻝﻤﻴﻜﺎﻨﻴﺯﻤﺎﺕ ﺸﻜﻠﻲ ﺭﻤﺯﻱ ﺍﻗﺘﺩﺍﺀ ﺒﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻌﻤﻭل ﺒﻪ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺤﺭﺓ ﻭﺍﻝ
، ﻤﻊ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺨﺭﻯ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ، ﺘﻅﺎﻫﺭﺍ ﻤﻔﺭﻁﺎ ﺒﺎﻝﺘﻘﺭﺏ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔﺍﻷ
  ﺍﻝﻤﻴﻜﺎﻨﻴﺯﻤﺎﺕ ﻻ ﺘﻌﺒﺭ ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﻔﺎﻑ ﺒﺎﻝﺸﻌﺏ، ﺇﺫ ﻤﺎ ﺍﻝﻔـﺎﺌﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ
                                                 
)1(
  .152، المرجع سابق، ص السلطة التنفيذية بين التعسف والقيدعبد ﷲ بوقفة،   
 
)2(
  .592ابق، ص ، الجزء الثالث، المرجع الس6991النظام السياسي الجزائري دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور  سعيد بوالشعير، 
)3(
  .692، 592: نفس المرجع السابق، ص ص  
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ﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻭﺍﻝﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺤل ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻅل ﻨﻅﺎﻡ ﻗﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻤﺨﺎﻁﺒﺔ ﺍ
ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻭﻭﺤﺩﺘﻬﺎ ﻭﺘﺴﻠﺴﻠﻬﺎ ﻫﺭﻤﻴﺎ ﻓﻲ ﻗﻤﺘﻬﺎ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝﻠﺤﺯﺏ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩ 
ﻭﻤﻥ ﺜﻤﺔ ﻤﺎ ﻤﻌﻨﻰ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺨﻁﺎﺏ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺤﻭل ﻭﻀﻊ ﺍﻷﻤﺔ، . ﺍﻝﺤﺎﻜﻡ
ﻡ ﻻ ﺘﺘﻭﻗﻑ ﻋﻥ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ ﻝﻠﺜﻭﺭﺓ ﻭﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻭﺍﻝﺤﺯﺏ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼ
ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻲ  .ﺒﻘﻴﺎﺩﺓ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝﻠﺤﺯﺏ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺘﻁﺭﻕ ﻭﻝﻭ ﺒﺎﻻﺸﺎﺭﺓ ﻝﻼﺨﻔﺎﻗﺎﺕ
ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺫﻝﻙ ﻨﺠﺩ ﺍﻗﺭﺍﺭ ﺤﻕ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺨﻁﺎﺏ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺃﻭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ 
ﺘﻜﻭﻥ ﺁﻨﻴﺔ ﻨﻅﺭﺍ ﻝﻠﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﻝﻪ ﻤﻌﻨﻰ ﻭﺃﻫﺩﺍﻑ ﻗﺩ ﻻ  6991ﻭ 9891ﻓﻲ ﻅل ﺩﺴﺘﻭﺭﻱ 
ﺘﺯﺍل ﺘﻁﺒﻊ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻭﻝﻜﻨﻬﺎ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺫﺍﺕ ﺠﺩﻭﻯ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻋﺭﻑ 
ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺘﺤﻭﻻﺕ ﺘﺠﻌﻠﻪ ﻴﺸﺒﻪ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﻤﻊ ﺫﻝﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻨﺹ ﺠﺎﺀ ﻋﺎﻤﺎ ﻷﻨﻪ ﻻ ﻴﺤﺩﺩ 
ﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺫﻝﻙ ﻭﻤﻥ ﻴﻘﺩﻤﻪ ﻭﻫل ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺘﺒﻭﻋﺎ ﺒﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺃﻭ ﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺃﻭ 
ﺍﻝﺨﻁﺎﺏ؟ ﻭﻤﻊ ﺫﻝﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﻴﻭﺠﻬﻬﺎ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ 
  .ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﻷﻫﻤﻴﺘﻪﻝﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﺒﺭﻨﺎﻨﺠﻪ ﻭﺤﻜﻭﻤﺘﻪ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻤﻨﺤﻪ 
ﻭﻴﺒﺩﻭ ﺃﻥ ﺍﻝﺨﻁﺎﺏ ﻝﻥ ﻴﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﺘﺒﻴﺎﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﺍﺘﻪ ﻭﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻩ ﺤﻭل ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﻬﺎﻤﺔ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ 
ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺘﺨﺫﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺸﺄﻥ، ﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﻭﻜﺫﺍ  ﻴﺔ،ﻭﺍﻝﺨﺎﺭﺠ
ﺍﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺘﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻝﺨﻁﺎﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ  59ﺍﻁﺎﺭ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﻌﺘﻘﺩ ﺒﺄﻥ ﺍﻝﺨﻁﺎﺏ ﺍﻝﻤﻭﺠﻪ ﻭﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻋﻼﻥ ﺍﻝﺤﺭﺏ، ﻝﺫﻝﻙ ﻨ، ﻝﻜﻥ ﻝﻸﻤﺔ ﻭﻝﻴﺱ ﻝﻠﺒﺭﻝﻤﺎﻥ
ﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﺘﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﺒﻼﺩ ﺃﻭ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺃﺯﻤﺔ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺍﻝﺤﺎل ﻝﻠﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻝﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻻ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﺴﺒ
ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﺘﻀﺎﻤﻥ ﻭﺭﺹ ﺍﻝﺼﻑ ﻝﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻝﺘﻀﺎﻤﻥ ﺍﻝﻠﺫﻴﻥ ﺘﺘﻁﻠﺒﺎﻨﻬﺎ، ﻭﺃﻨﻬﺎ 
ﺃﻴﻥ ﻭﺠﻪ  8002ﻻ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺭﺩ ﻤﺭﺍﺴﻼﺕ ﺸﻜل ﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻝﺴﻨﺔ 
ﺭﺴﺎﻝﺔ ﺸﻜﺭ ﻴﺤﻴﻴﻬﻡ ﻜﻭﻨﻬﻡ ﺒﺭﻫﻨﻭﺍ ( ﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥﻭﻝﻴﺱ ﺍ)ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ 
ﻝﻪ ﺍﻝﺘﺭﺸﺢ ﺤﻴﻥ ﻁﺎﻝﺒﻭﺍ ﺒﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺒﻤﺎ ﻴﻀﻤﻥ  !ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻁﻠﻌﺎﺕ ﺍﻝﺸﻌﺏ
      .)1(''!ﻝﻌﻬﺩﺓ ﺜﺎﻝﺜﺔ
ﺘﻔﺴﺭ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺤل ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻲ ﻋﻠﻰ  ﺍﻝﻨﻅﺭﺓ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ'': ﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥﺍﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﺤل : ﺭﺍﺒﻌﺎ         
ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻤﺴﺒﻘﺔ،  ﻴﺔ ﻝﻌﻬﺩﺓ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻭل ﻭﺘﻔﻌل ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕﺃﻨﻬﺎ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺘﻀﻊ ﻨﻬﺎ
ﺘﺠﺩﻴﺩ ﻋﻠﻰ  ، ﻭﺃﻥ ﺘﻅل ﻤﺤلﻭﺤﺴﺏ ﺍﻝﺘﻘﺎﻝﻴﺩ ﻻ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻐﺭﻓﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻭﻀﻊ ﺤل ﺭﺌﺎﺴﻲ
                                                 
 
)1(
: ، الجزء الثالث، المرجع السابق، ص ص6991النظام السياسي الجزائري دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور  سعيد بوالشعير، 
  .792، 692
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ﺍﻝﺘﻲ " ﺴﻠﻁﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ"ﻭﻤﻨﻪ ﻴﺘﺒﺩﻯ ﺍﻝﺤل ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺼﻭﺭﺓ . )1(''ﺍﻝﺩﻭﺍﻡ
ﻐﺩﻭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺤل ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﺍﻝﺴﻴﺩ ﻗﺩ ﺘﺄﺜﺭ ﺃﻋﻤﻕ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻔﻌﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ، ﻭﺒﺎﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﻴ
ﺒﺎﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﻝﻰ ﺸﺨﺼﻴﺎ ﺃﻤﺭ ﺤل ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ، 
ﻭﺒﺎﻝﻨﻬﺎﻴﺔ ﺼﺎﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺴﻼﺡ ﻗﺎﻁﻊ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ 
   .)2(ﺍﻝﻤﻨﺘﺨﺏ
ﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺤل ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ، ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺨﻭل ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠ         
ﺠﺭﻯ ﺘﻌﺭﻴﻑ '': ﺍﻋﻁﺎﺀ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ ﻝﻠﺤلﻴﻤﻜﻥ . )3(ﺃﻭ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻗﺒل ﺃﻭﺍﻨﻬﺎ
ﻓﻲ ﺍﻝﻔﻘﻪ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﺤﺴﺏ ﺃﺼﻠﻪ ﻭﻨﺸﺄﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻨﺠﻠﺘﺭﺍ ﻋﻠﻰ  noitulossiDﺤـﻕ ﺍﻝﺤل
  .)4(''ﺘﺸﺭﺭﻴﻌﻴﺔﺃﻨﻪ ﺍﻨﻬﺎﺀ ﻤﺩﺓ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﻗﺒل ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﻭﻻﻴﺘﻪ ﺍﻝ
ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻝﺤﺎل ﻓﻲ  ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻝﺤل، ﻭﻝﻴﺱ 8591ﻝﻌﺎﻡ  ﻭﻝﻺﺸﺎﺭﺓ ﺃﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻲ         
ﻥ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﺎ ﺤﻕ ﺍﻝﺤل، ﻭﻝﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻝﻐﺭﻴﺏ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ، ﻭﻝﻜ
 ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻤﺒﻜﺭﺓ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻓﻭﺯ ﺍﻝﻤﺭﺸﺤﻴﻥ ﻝﺩﻋﻡ ﺴﻴﺎﺴﺘﻪ
ﻕ ﻭﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻜﺱ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺨﺎﺴﺭ ﺘﻔ( 8891، 1891، 8691، 2691ﺍﻝﺤل ﺍﻝﺫﻱ ﺤﺩﺙ ﻓﻲ )
ﻴﻌﺩ ﺤﻕ ﺍﻝﺤل ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻤﻠﻜﻪ ''ﻭﻤﻨﻪ  . )5((7791ﺍﻝﺤل ﺍﻝﺫﻱ ﺤﺩﺙ ﻋﺎﻡ )ﻤﺭﺸﺤﻲ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻀﺔ 
ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻝﺤل ﺍﻝﻤﻘﺎﺒل ﻝﺤﻕ ﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﻴﺔ 
ﺔ، ﻓﻬﻭ ﻴﻌﺩ ﺒﺤﻕ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ، ﻓﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﻤﻜﻠﻪ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴ
ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺓ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺴﺅﻭﻝﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻭﻴﻤﻠﻙ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺃﻥ ﻴﺤﺠﺏ ﺍﻝﺜﻘﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ 
ﻥ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﻘﺼﺩ ﻝﻠﻭﺯﺍﺭﺓ ﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺒل ﺤﻕ ﻓﻲ ﺤل ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻓﻴﺴﻘﻁﻬﺎ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻜﻭﻥ 
   .)6(''ﻑ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥﺍﻻﺤﺘﻜﺎﻡ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻨﺸﺏ ﻤﻥ ﺨﻼ
ﻴﺤل ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺒﻁﺭﻴﻘﺘﻴﻥ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻭﺠﻭﺒﻴﺔ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺔ، ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﺈﺭﺍﺩﺓ ﺭﺌﻴﺱ         
ﻤﻥ  921ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻤﺘﻠﻙ ﺴﻠﻁﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻝﻠﺠﻭﺀ ﺇﻝﻰ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺤل ﺘﻁﺒﻴﻘﺎ ﻝﻠﻤﺎﺩﺓ 
  :)7(6991ﺩﺴﺘﻭﺭ 
                                                 
)1(
  .352سابق، ص ، المرجع الالسلطة التنفيذية بين التعسف والقيدعبد ﷲ بوقفة،   
)2(
  .نفس المرجع السابق، نفس الصفحة  
)3(
  .6991من دستور  921انظر أحكام المادة   
)4(
لبنان، : ، الطبعة الأولى، المؤسسة الحديثة للكتاب، بيروتحل البرلمان وآثاره القانونية عى مبدأ استمرارية أعمال الدولةدانا عبد الكريم سعيد،   
  .15، 05: ، ص ص0102
)5(
 ,521 p ,9002 ,zollaD ,noitidé e7 ,lennoitutitsnoc tiord ud eriannoitciD ,celleviD eL lemrA ,sreilliV ed lehciM 
 .621
)6(
مصر، : ، منشأة المعارف، الاسكندريةفي الأنظمة السياسية المعاصرة(( الوزارة-رئيس الدولة))وضع السلطة التنفيذيةابراھيم عبد العزيز شيحا،   
  .57ص  ،6002
)7(
  .271عمار عباس، المرجع السابق، ص   
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ﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﻓﻲ ﺤﻠﻘﺔ ﻤﻔﺭﻏﺔ، ﻭﻀﻊ ﺍﻝﻤﺅﺴﺱ ﺘﺠﻨﺒﺎ ﻝﺩﺨﻭل ﺍﻝ'' :ﺍﻝﺤل ﺍﻝﻭﺠﻭﺒﻲ ﺃ         
ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﺴﻑ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ  ﺔﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺁﻝﻴ
ﻝﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺭﻓﺽ ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﻁﻁ ﻋﻤل ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻝﻤﻌﺭﻭﺽ ﻋﻠﻴﻪ، ﺘﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻝﻴﺔ 
  .)1(''ﻭﻀﺔ ﻋﻠﻴﻪﻓﻲ ﺘﻌﺭﻀﻪ ﻝﻠﺤل ﺍﻝﻭﺠﻭﺒﻲ ﻤﺘﻰ ﺘﻤﺎﺩﻯ ﻓﻲ ﺭﻓﺽ ﺍﻝﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺭ
ﺃﻴﻥ ﺨﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻝﻠﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺁﻨﺫﺍﻙ ﺒﺎﻴﺩﺍﻉ  3691ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻝﻴﺔ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺩﺴﺘﻭﺭ 
ﻻﺌﺤﺔ ﺴﺤﺏ ﺍﻝﺜﻘﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﻴﻭﺠﺏ ﺍﻝﺘﺼﻭﻴﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺴﺘﻘﺎﻝﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺍﻝﺤل 
ﻲ ﺠﺭﺍﺀ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺴﻘﻭﻁ ﺃﻫﻡ ﻤﺅﺴﺴﺘﻴﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺘﻴﻥ ﻓﻭﻨﻅﺭﺍ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹ''. )2(ﺍﻝﺘﻠﻘﺎﺌﻲ ﻝﻠﻤﺠﻠﺱ
، ﻜﻤﺎ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺫﻝﻙ 3691ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻓﻲ ﺁﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻘﺩ ﻭﺠﻬﺕ ﺍﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻝﻭﺍﻀﻌﻲ ﺩﺴﺘﻭﺭ 
ل ﺍﻝﺘﻠﻘﺎﺌﻲ ﻝﻠﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺇﺩﺍﻨﺘﻪ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺃﻥ ﺍﻝﺤ''ﻜﻤﺎ  .)3(''ﺍﺌﺭﻴﺔﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺠﺯ
ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺤﺎﻝﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﻴل ﻭﻗﻭﻋﻬﺎ، ﻨﻅﺭﺍ ﻝﺘﺭﺩﺩ ﺍﻝﻨﻭﺍﺏ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﺩﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ، ﺨﻭﻓﺎ ﻤﻥ 
ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺴﻴﺩ ﺒﻭﻗﻔﺔ ﺃﻨﻪ ﺒﺎﻝﺭﺠﻭﻉ "ﻭﻴﺭﻯ  ﺍﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ،ﺒﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﺘﺠﻠﺒﻪ ﻤﻥ ﻭﻀﻊ ﺤﺩ ﻝﻌﻬﺩﺘﻬﻡ ﺍﻝﻨﻴﺎ
ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻻﺤﻅ ﺃﻥ ﺠل ﺍﻝﻨﻭﺍﺏ ﺍﻝﻤﺘﺩﺨﻠﻴﻥ ﺭﺃﻭ ﺒﺄﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻭﻗﻭﻉ ﺨﻼﻑ ﺒﻴﻥ 
ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺤﺯﺏ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺍﻝﻨﻭﺍﺏ ﺒﺘﺤﺭﻴﻙ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ  ﻴﺄﻤﺭ ﻫﺫﺍﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ 
 ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﻤﺨﺘﻠﻔﻭﻥﺍﻝﺤﺯﺏ ﻡ ﻜﺸﻑ ﻝﻠﺭﺃﻱ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺒﺄﻥ ﻨﻭﺍﺏ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺍﻝﺤل ﺍﻝﺘﻠﻘﺎﺌﻲ ﻝﻠﻤﺠﻠﺱ ﺇﻝﻰ ﻋﺩ
ﺘﻭﻥ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺤﺯﺏ ﺤﻭل ﺃﻤﺭ ﺠﻭﻫﺭﻱ، ﻝﻬﺫﺍ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﺤﺯﺏ ﻨﻭﺍﺒﺎ ﻴﺼﻭ
ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ﻀﺩﻩ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺍﻝﺤل ﺍﻝﺘﻠﻘﺎﺌﻲ ﻝﻠﻤﺠﻠﺱ ﺍﺨﺭﺍﺝ ﻝﻠﺤﺯﺏ ﻤﻥ ﺃﺯﻤﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ 
  .)4(''ﺘﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ
  . )5(''ﻤﻨﻪ 361ﻨﺼﺎ ﻴﻘﺭﺭ ﺤﻕ ﺍﻝﺤل ﺒﺎﻝﻤﺎﺩﺓ  6791ﺘﻀﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﻗﺩ ''         
ﻓﻘﺩ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻤﻌﺭﻀﺎ ﻝﻠﺤل  6991ﻭ 9891ﺃﻤﺎ ﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ''         
ﺍﻝﻭﺠﻭﺒﻲ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻋﺩﻡ ﻤﻭﺍﻓﻘﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﻁﻁ ﻋﻤل ﺜﺎﻨﻲ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﻴﻌﻴﻨﻬﺎ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﺒﻌﺩ 
ﻝﺘﻲ ﻗﺩﻡ ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ ﺍﻷﻭل ﺍﺴﺘﻘﺎﻝﺘﻪ ﺍﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺭﻓﺽ ﻤﺨﻁﻁ ﻋﻤل ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺴﺒﻘﺘﻬﺎ، ﻭ
ﻋﻠﻰ ﻭ ،)6(ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﺩﻡ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﻁﻁ ﻋﻤﻠﻪﻝ
ﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻴﺘﻴﺢ ﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﺍﻝﻨﻭﺍﺏ، ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻤﻥ ﺃ ﺍﻝﺭﻏﻡ
                                                 
)1(
  .نفس المرحع السابق، نفس الصفحة  
)2(
  .3691من دستور  65انظر المادة   
)3(
  .371، 271: عمار عباس، المرجع السابق، ص ص  
)4(
  .371نفس المرجع السابق، ص   
)5(
  .931، المرجع السابق، ص  كاساتھا في ظل التعددية السياسية في الجزائرآليات الرقابة المتبادلة بين السلطات وانععبد الجليل مفتاح،   
)6(
  .9891من دستور  77و  67ـ : انظر المواد  
  .  6991من دستور  28و  18، 08ـ                       
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ﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ، ﻝﻠﺤل ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﺎﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍ
ﺇﺫ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﻕ ﺍﻝﻌﻨﺎﻥ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻭﺘﺭﻜﻪ ﻴﺭﻓﺽ ﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﻝﻪ 
ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ، ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﻋﻤﻠﻬﺎ  ﺎﻝﻠﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬ
ﻭﺍﻨﺘﻤﺎﺌﻬﺎ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻤﻥ ﺴﻼﺡ ﺭﺍﺩﻉ، ﻷﻥ ﺍﻝﺭﻓﺽ ﻏﻴﺭﺍﻝﻤﺤﺩﻭﺩ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺠﻌل  ﻭﺘﺸﻜﻴﻠﺘﻬﺎ
  .)1(''ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻴﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺤﻠﻘﺔ ﻤﻔﺭﻏﺔﺍﻝﻨﻅﺎﻡ 
ﻴﻤﺘﻠﻙ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺤل ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ، ﻤﺘﻰ '': ﺍﻝﺤل ﺍﻹﺭﺍﺩﻱ ﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭﻱ ﺏ         
ﺭﺃﻯ ﺫﻝﻙ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ، ﻭﺒﺈﻗﺩﺍﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﺨﻁﻴﺭ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺤﺩﺩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻤﺘﻭﺨﺎﺓ ﻤﻥ 
ﻫﺩﻑ ﻴﻜﻤﻥ ﺘﺼﻭﺭﻩ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﺤل ﻭﺃﻫﻡ . ﻝﻠﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻭﻝﻰﻭﻀﻊ ﺤﺩ ﻝﻠﻌﻬﺩﺓ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻝﻠﻐﺭﻓﺔ ﺍﻷ
ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﻭﻫﻭ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻤﻥ 
ﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﻷﻨﻪ ﻻ ﻴﺘﺼﻭﺭ ﺃﻥ ﻴﻐﺎﻤﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺠﻠﺏ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﻨﻴﺎﺒﻴﺔ 
   .)2(''ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﻨﻭﺍﺏ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﺤل ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺩﺭﻙ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ
ﺃﻤﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﻨﺘﺴﺎﺀل ﻋﻥ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻝﻠﺤل؟ ﻨﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺴﺎﺀل ﻋﻥ ﺍﻝﺘﻜﻴﻴﻑ          
ﻭﺘﻌﺩ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ''ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻝﻠﺤل ﺍﻹﺭﺍﺩﻱ ﺍﻝﺘﻠﻘﺎﺌﻲ، ﺇﺫ ﻴﻌﺩ ﺍﻝﺤل ﺴﻠﻁﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ 
ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺤل ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻲ، ﻭﻫﻲ ﻤﻜﺭﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  6991ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ  921
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻘﺩ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺴﻭﺍﻩ ﺴﻠﻁﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻴﻠﺠﺄ ﺇﻝﻰ  6791ﺘﻭﺭ ﻤﻥ ﺩﺴ 361
ﺒﺎﻝﻌﺯل )ﺘﺴﺘﺩﻋﻲ ﺘﻔﻌﻴﻠﻬﺎ، ﻓﻴﺩﻤﻎ ﺍﻝﻐﺭﻓﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ ﻤﺘﻰ ﺘﺒﻴﻥ ﻝﻪ ﺃﻥ ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ 
  .، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﺤﺭﻙ ﺴﻠﻁﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻝﺤل ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻲ(ﺃﻭ ﺍﻹﻗﺎﻝﺔ
ﺤﻭل ﺤل ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻤﻌﻨﻲ ﺭﺌﺎﺴﻴﺎ،  ﻭﺤﺴﺒﻨﺎ ﺩﻝﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ، ﺘﻨﻌﻘﺩ ﺠﻠﺴﺔ ﻝﻠﺘﺸﺎﻭﺭ         
ﻭﻴﻔﺴﺭ ﺒﺨﻼﻑ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺃﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﻠﺯﻡ ﺒﺄﻥ ﻴﺘﻘﻴﺩ ﺒﻤﺎ ﻴﻔﻀﻲ ﺇﻝﻴﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻤﻥ 
ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺘﻨﻔﺫ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﻬﻡ ﺍﻝﺼﺤﻴﺢ  ﺍﻝﻁﺭﺡ ﻤﺅﺴﺱ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺭﺓ ﺴﻁﺤﻴﺔ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ، ﻷﻥ ﻫﺫﺍ
ﻘﺔ ﻤﻤﻴﺯﺓ، ﺍﻝﺘﺸﺎﻭﺭ ﻝﻡ ﻴﻌﺎﻝﺞ ﺍﻝﻤﺅﺴﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺍﻝﺤل ﺒﻁﺭﻴﻝﻤﺩﻝﻭل ﻋﺒﺎﺭﺓ 
ﻜﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﺤﺎل ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﻤﺼﺭﻱ، ﻝﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﻀﺎﺒﻁ ﻴﻘﻴﺩ ﺇﻝﻰ ﺤﺩ ﻤﺎ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ 
. ﺨﺹ ﺒﻬﺎ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻻ ﻏﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺠـﺎل، ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺒـﺎﺕ ﺍﻝﺤل ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻲ ﺃﺩﺍﺓ ﺘﻔﻭﻕ
ﻭﻝﻌل  ﺩ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺤﻭل ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺍﻝﺤل ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻲ،ﻭﻴﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﺒﻨﺹ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺏ ﻋﻘ
 ﻨﻪ ﺍﺘﺨﺫ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻝﺤل ﺩﻭﻥ ﻁﻠﺏﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﻴﺘﻬﻡ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺘﻭﺭﻱ ﺃﺭﺍﺩ ﺒﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻝﺩﺴ
                                                 
)1(
  .471، 371: عمار عباس، المرجع السابق، ص ص  
)2(
  .571، 471: نفس المرجع السابق، ص ص  
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ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﺒﺎﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﻴﻌﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﺎﻤل ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻴﺩﻋﻡ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻷﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ .ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ
ﻊ، ﻭﺤﺘﻰ ﺇﻥ ﻝﻡ ﻴﺤﺼل ﻴﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﺸﻜﻠﻴﺔ ﻜﺄﻨﻪ ﺘﻡ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻝﺠﻤ
   .)1(''ﺎﺴﻲﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺤﻭل ﻨﻔﺎﺫ ﺍﻝﺤل ﺍﻝﺭﺌ
  :ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻼﺤﻅﺎﺕ 6991ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ  921ﻨﺒﺩﻱ ﺤﻭل ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ          
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﺎﻤل ﺘﺩﻋﻴﻡ ﻝﻠﺭﺌﻴﺱ ﺤﻴﺙ ﻜﺭﺱ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻤﺒﺩﺃ ﻁﻠﺏ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ '' 1
ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻲ، ﻝﻜﻨﻪ ﻻ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﺎﻹﺠﻤﺎﻉ ﺤﻭل ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻝﻌﺯل ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻲ ﻝﻠﻨﻭﺍﺏ،  ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻝﺤل
ﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤل ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﻋﻘﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻭﺃﺨﺫ ﺭﺃﻱ ﺒل ﻴﻔﺘﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻻ ﻴﻘﺩ
  .)3(''ﻝﻜﻲ ﻴﻀﻔﻲ ﻁﺎﺒﻊ ﺍﻻﺠﻤﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﺤل ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻲ )2((ﺍﻝﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻝﺜﻼﺙ)
ﻻ ﺭﻴﺏ ﺃﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻝﻪ ﻁﺎﺒﻊ ﺸﻜﻠﻲ ﺃﺭﻴﺩ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻪ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺴﺘﺎﺭ : ﺍﻝﻐﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ 2
 ﻴﺸﺎﺭﻜﻪ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻋﻥ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺃﺼﺎﺒﻊ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ ﻝﻬﺎ، ﻷﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻻ
ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻝﺤل ﺃﻱ ﻁﺭﻴﻕ ﺁﺨﺭ، ﻝﻬﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﺠﺩﺭ ﺒﺎﻝﻤﺅﺴﺱ ﻷﻥ ﻴﺭﺩ ﺍﻷﻤﺭ ﻜﻠﻪ ﺇﻝﻰ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺸﻌﺒﻪ 
ﺘﻌﺭﻑ ﺒﺎﻻﺴﺘﻔﺘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤل، ﻭﺍﻝﺜﺎﺒﺕ ﺃﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﺒﻨﺎﺕ 
ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ  ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻨﻁﻠﻕ ﻓﺈﻥ ﻝﻔﻅ. ﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻲ ﻭﻓﻕ ﺍﻝﺼﻭﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﺒﺩﻯ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺠﺎﺀ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻲ، ﻓﺎﻋﺘﻤﺩﻫﺎ ﺍﻝﻤﺅﺴﺱ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻜﻤﺒﺩﺃ ﺩﺴﺘﻭﺭﻱ،  noitatlusnoc al
ﻭﺇﻥ ﻅﻠﺕ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺤل ﻁﻠﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺫﻜﻭﺭﻴﻥ، ﻓﺎﻝﻤﺅﻜﺩ ﺃﻥ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ 
ﻋﻤﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺤل ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻲ، ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﺸﺎﻭﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﺩ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺤﻀﺎﺭﻴﺔ ﻤﺅﺩﺍﻫﺎ 
ﺃﻥ ﻴﻨﻔﺭﺩ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺸﺨﺼﻴﺎ ﺒﺎﺼﺩﺍﺭ ﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﺤل ﺩﻭﻥ  921ﺩﺓ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻤﺎ
    .  )4(''ﺘﺼﺩﻴﻕ
ﻲ ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻓ''ﺨﻼﺼﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻌﻨﺼﺭ ﺃﻥ ﺤﻕ ﺤل ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ          
ﺴﻼﺡ ﺫﻭ ﺤﺩﻴﻥ، ﻓﺈﺫﺍ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻁﺎﺭﻩ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ، ﻭﻓﻲ ﺍﻁﺎﺭ ﺍﻝﻐﺎﻴﺔ  ﻭﺍﻝﺨﻁﻭﺭﺓ، ﻓﻬﻲ
ﺔ ﻝﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺸﺭﻉ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻬﺎ ﻜﺎﻥ ﻭﺴﻴﻠ
ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ، ﻜﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺼﺒﺢ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻝﻬﻴﻤﻨﺔ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﺴﺎﺀﺓ 
   .)5(''ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ، ﻜﻤﺎ ﻴﺨﻠﻕ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺜﻘﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ
  
                                                 
)1(
  .322 - 122: ، المرجع السابق، ص صآليات تنظيم السلطة في النظام السياسي الجزائري دراسة مقارنةﷲ بوقفة،  عبد  
)2(
  .رئيس المجلس الشعبي الوطني، رئيس مجلس الأمة، الوزير الاول: وھم  
)3(
  .422عبد ﷲ بوقفة، نفس المرجع السابق، ص   
)4(
  .522، 422: نفس المرجع السابق، ص ص  
)5(
، ص (2102جوان )، 62، مجلة تصدر عن جامعة بسكرة، عدد محلة العلوم الانسانية، (حق رئيس الدولة في حل البرلمان)عبد الحليم مرزوقي،   
  .101
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  ﺭﻝﻤﺎﻥﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻭﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻝﺒ: ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ         
ﻝﻤﺎﻥ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﻝﻠﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻫﻭ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ، ﺒﻴﺩ ﺃﻥ ﺫﻝﻙ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻝﺒﺭﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻷﻭل ''         
ﺎل ﺩﻭﺭ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺠﻨﺎﻙ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﺒل ﻫ
، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ )1(''ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺩﺨﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻴﺘﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ
    :ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻵﺘﻲ ﺒﻠﺠﻭﺀ
ﺍﺩﺭﺍﺝ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻌﻨﺼﺭ ﻫﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ ﻜﻭﻥ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺍﻝﻭﺯﻴﺭ : ﺤﻕ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺒﺎﻝﺘﺸﺭﻴﻊ: ﺃﻭﻻ         
ﺍﻷﻭل ﻤﺎﻫﻲ ﺇﻻ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺠﻬﺎﺯ ﺘﺎﺒﻊ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﻭﻻ ﻴﻘﻭﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺒﺄﻱ ﻋﻤل ﺇﻻ 
ﺹ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺒﺎﻝﻭﺯﻴﺭ ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﻭﻀﻴﺤﻪ ﺃﻋﻼﻩ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨ ﻭﻜﺎﻥ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺩﺨل ﻓﻴﻪ
  . ﺍﻷﻭل
ﺤﻕ ﺍﻴﺩﺍﻉ ﻨﺹ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻻﺌﺤﺔ، ﻤﻥ '' : ﻭﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺒﺎﻝﺘﺸﺭﻴﻊ ﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ
ﺃﺠل ﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﻭﺍﻝﺘﺼﻭﻴﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻭﻫﻲ ﺤﻕ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ، ﻏﻴﺭ 
، ﻭﻤﺎ ﻴﻘﺩﻡ iol ed tejorpﺃﻥ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻝﻨﺹ ﺍﻝﻤﻘﺩﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺘﻴﻥ ﻴﺴﻤﻰ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ 
  . )2('' iol ed noitisoporpﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻴﺴﻤﻰ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﻗﺎﻨﻭﻥ 
ﻤﺒﺩﺃ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﺃﺤﺩ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻱ، ﻓﺎﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ''ﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻭﻓ         
ﺒﺎﺘﺨﺎﺫ ﻴﺤﺘﻔﻅ ﺒﺎﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﻤﺜل ﺍﻻﺭﺍﺩﺓ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ، ﻭﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻻ ﺘﻘﻭﻡ ﺇﻻ 
ﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻋﺭﻓﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ، ﻝﻜﻥ ﺍﻝﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻝﻌﻤﻴﻘﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻝﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ
، )3(''ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﻋﻬﺩ ﺍﺤﺘﻜﺎﺭ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊﻨ ﺒﺩﺍﻴﺔﻤﻥ
ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ  –ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ –ﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺒل ﺘﺼﺎﻋﺩ ﺘﺩﺨل ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ 
ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺭﺓ  .)4(''ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻨﺸﻁ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ''ﺔ ﺍﺜﺭ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔ
ﺒﺎﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻫﻲ ﺃﻭﻝﻰ ﺍﻝﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺠﻬﺩﺍ ﻭﻜﻔﺎﺀﺓ ﻤﻥ ﺃﺠل 
ﺇﺫ ﻨﻅﻡ ﺍﻝﻤﺅﺴﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺤﻕ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ . )5(ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺃﻭ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﻭﺍﻀﺢ ﻭﺘﻘﻨﻲ
ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺤﻕ ﻝﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻝﻨﻭﺍﺏ، ﻓﺎﻝﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ  911ﻀﻤﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﺤﻭ ﺘﻌﺩ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺤﻕ ﻝﻠﺴﻠﻁﺘﻴﻥ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻤﺎ ﻴﻘﺩﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ 
   .)6("ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ"ﻭﻤﺎ ﻴﻘﺩﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ " ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﻗﺎﻨﻭﻥ"ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻫﻭ 
                                                 
)1(
  .202، المرجع السابق، ص المؤسسات السياسية والقانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال إلى اليومصالح بلحاج،   
)2(
  .612، المرجع السابق، ص علاقة المؤسسة التشريعية بالمؤسسة التنفيذية في النظام القانوني الجزائريوالشعير، سعيد ب  
 
)3(
  .22، المرجع السابق، ص 6991نوفمبر  82العلاقة الوظيفية بين الحكومة والبرلمان بعد التعديل الدستوري لـ عقيلة خرباشي،  
)4(
  .نفس المرجع السابق، نفس الصفحة  
)5(
  .09سعاد عمير، المرجع السابق، ص   
)6(
  .19نفس المرجع السابق،   
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  '')1(:ﻭل ﺤﻕ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺒﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻝﻌﺩﺓ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺃﻫﻤﻬﺎﻤﻨﺢ ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ ﺍﻷ         
ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺘﻘﻨﻴﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﻝﻬﺎ ﺒﺎﻝﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﺠﺎل ﺤﺴﺏ ﻤﺨﻁﻁ  1
  .ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻭﺃﻭﻝﻭﻴﺘﻬﺎ
ﻜﻭﻥ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺩﻓﻊ ﺍﻝﻠﺠﺎﻥ  2
  .ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭﺇﻝﻰ ﺃﺨﺫ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺇﻝﻰ 
ﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﻨﻭﺍﺏ ﺘﻨﺼﺏ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ ﺍﻝﺴﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﻔﻌﻭل، ﻭﻨﺎﺩﺭﺍ ﻤﺎ  3
  .''ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﻨﺼﻭﺹ ﺠﺩﻴﺩﺓ
ﺍﻝﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ، ﺍﻋﺘﺭﻓﺕ ﺒﺤﻕ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﻜﻭﻥ          
ﻌﺩﻡ ﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﺜﺒﺘﺕ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻫﻲ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﻤﻥ ﺃﺼل ﺤﻜﻭﻤﻲ، ﻓﺘﻨ
ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺒﺎﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺤﻘﺎ ﻤﺸﺘﺭﻜﺎ ﺒﻴﻥ  3691ﻭﻗﺩ ﺠﻌل ﺩﺴﺘﻭﺭ  .)2(ﺍﻝﻨﻴﺎﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ
ﻗﻴﺎﺩﺓ ﻤﻨﻪ  93ﻤﻨﻪ، ﺃﻴﻥ ﺨﻭﻝﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  63ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺼﺭﻴﺢ 
ﺎﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺨﺹ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻜﻭﻥ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﻤﺒﺩﺃ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺒ
 6791ﻭﺍﻨﺘﻬﺞ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻝﺴﻨﺔ  .)3(ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺸﺨﺼﻴﺎ ﺒﺎﻝﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺒﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ
ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﺍﻋﺘﻤﺩ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ  841ﻨﻔﺱ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﺹ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﺍﻝﻨﻭﺍﺏ، ﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﻤﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﻡ ﺍﻷﺼﻴل، ﺘﻔﻀﻴﻼ ﻷﻭﻝﻭﻴﺔ ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ 
ﺴﺎﺏ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ، ﻭﺫﻝﻙ ﻝﺘﻌﻘﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ ﻭﻤﺎ ﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻋﻠﻰ ﺤﺍﻝﻤﻘﺩ
  . )4(ﺘﺘﻁﻠﺒﻪ ﻤﻥ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
 1/311ﺒﺼﺭﻴﺢ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  8002ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﺘﻌﺩﻴل  6991ﻭﺩﺴﺘﻭﺭ  9891ﺃﻤﺎ ﺩﺴﺘﻭﺭ          
ﻴﺱ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻗﺒل ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻭﺍﻝﻲ ﺃﻥ ﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺭﺌ 911ﻭ
ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ، ﻝﻜﻥ ﻨﺘﺴﺎﺀل ﺃﻥ ﺍﺴﺘﺒﻌﺩ ﺭﺌﻴﺱ  ﻴﺎ ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ ﺍﻷﻭل ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱﺤﺎﻝ
   ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ؟
  :ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ
ﺘﻌﺭﺽ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻋﻠﻰ "ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ  9891ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ  311ﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜ 1
  ."ﺘﺏ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ، ﺜﻡ ﻴﻭﺩﻋﻬﺎ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﻜ
                                                 
)1(
  .49، 39: نفس المرجع السابق، ص ص  
)2(
  .621، المرجع السابق، ص الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائريفوزي أوصديق،   
)3(
  .48، المرجع السابق، ص تشريعا –فقھا  –الوجيز في القانون الدستوري الدستور الجزائري نشأة عبد ﷲ بوقفة،   
)4(
  .721المرجع السابق، ص  نفسفوزي أوصديق،   
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ﺘﻌﺭﺽ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻋﻠﻰ " ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ  6991ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ  911ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  2
ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﺒﻌﺩ ﺃﺨﺫ ﺭﺃﻱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ، ﺜﻡ ﻴﻭﺩﻋﻬﺎ ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ ﺍﻷﻭل ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ 
  ".ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ
ﺃﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻭﺍﻝﻲ  6991ﻭ 9891ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭﻱ  4/77ﻭ 4/47ﻤﻥ ﺼﺭﻴﺢ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ  3
  .ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻴﺘﺭﺃﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ
ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ ﺍﻷﻭل ﻤﺠﺭﺩ ﻤﺴﺎﻋﺩ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ  8002ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻝﺴﻨﺔ  4
ﻭﻤﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺒﺎﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺤﻕ ﻝﺭﺌﻴﺱ . ﻭﻤﻨﻔﺫ ﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺠﻪ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻨﺘﺨﺏ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻪ
  .ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ
ﻴﺠﻭﺯ "ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ  051ﺤﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  ﺃﻓﺭﺩ 6791ﺃﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ  ﺜﺭﺍﺀﻭﺍﻹﻝﻠﻤﻼﺤﻅﺔ          
ﻝﻠﻤﺠﺎﻝﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺠﺎﻝﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻝﻭﻻﺌﻴﺔ، ﺃﻥ ﺘﺭﻓﻊ ﺍﻝﺘﻤﺎﺴﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻌﻭﺩ 
، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺫﻜﺭ ﺒﻔﻜﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺡ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻓﻲ "ﺇﻝﻴﻬﺎ ﺍﻝﻨﺹ ﻝﺼﻴﺎﻏﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ
ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺸﺭﻭﻁ  ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺸﺒﻪ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ، ﺃﻤﺎ ﺤﻕ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ
، ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ ﻝﻠﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ 121ﻭ 021ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻀﻤﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺘﻴﻥ ﻭﻗﻴﻭﺩ 
، 82ﻭ 72ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ، ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻌﻀﻭﻱ ﺍﻝﻤﻨﻅﻡ ﻝﻠﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺘﻴﻥ 
ﻥ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻭﺍﻹﺼﺩﺍﺭ ﻭﻓﻲ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺘﺸﺩﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ، ﻜﻭﻥ ﺭﺤﻠﺔ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭ
ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ  ﺕ ﺍﻝﺸﻜﻠﻴﺔ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺤﻅﻭﺍﻝﻨﺸﺭ ﺸﺎﻗﺔ ﻭﻤﻠﻴﺌﺔ ﺒﺎﻝﻌﻘﺒﺎ
ﺍﻝﻤﺠﺎل ﻀﺌﻴل، ﺍﻝﺸﻲﺀ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻔﺴﺭ ﺤﺎﻝﺔ ﺭﻜﻭﺩ ﻭﺠﻤﻭﺩ ﻭﺍﻀﻤﺤﻼل ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻨﻴﺔ، ﺭﻏﻡ ﺃﻨﻪ 
ﺘﻰ ﺩﻭﻥ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﺎ ﻴﻤﻨﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﺤ
  . )1(ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ
ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺭﺓ  6791ﻭ 3691ﻁﺒﻘﺎ ﻝﺩﺴﺘﻭﺭ '': ﺨﺘﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻌﻨﺼﺭ ﻨﺨﺭﺝ ﺒﺎﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ         
ﺃﻴﻥ ﺘﻡ ﻨﻘل ﻫﺫﺍ  6991ﻭ 9891ﺤﻕ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺒﺎﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ 
ﺫﻝﻙ ﻭﻤﻊ  -8002ﺴﻨﺔ  6991ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ ﺍﻷﻭل ﺒﻌﺩ ﺘﻌﺩﻴل ﺩﺴﺘﻭﺭ –ﺍﻝﺤﻕ ﺇﻝﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ 
ﺒﺼﻤﺎﺕ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺤﺎﻀﺭﺓ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺭﺓ، ﺤﻴﺙ ﺍﺸﺘﺭﻁ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﺘﻤﺭ 
ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﺃﻴﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﻜﻠﻤﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻭﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ 
ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﻭﻴﺩﻴﺭﻩ ﻭﻴﻀﺒﻁ ﺠﺩﻭل ﺃﻋﻤﺎﻝﻪ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﺭﻭﺭ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ 
                                                 
)1(
  .861، 761: ، ص ص7002، دار الھدى للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، الفصل بين السلطات في التجربة الدستورية الجزائريةميلود ذبيح،   
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ﺤﺘﻰ ﺘﺤﻭﺯ ﻋﻠﻰ ﺭﻀﺎ ﻭﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺭﺌﻴﺱ " ﻤﺭﻭﺭﺍ ﺇﺠﺒﺎﺭﻴﺎ"ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ 
     . )1(''ﺃﻥ ﺘﺒﺩﺃﻙ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺍﻨﻬﺎﺀﻫﺎ ﻗﺒل ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺫﻱ ﻝﻪ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺭﻓﺽ ﺘﻠ
  : ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ: ﺜﺎﻨﻴﺎ         
ﻗﺒل، ﺃﻭ  ﺍﻝﺜﺎﺒﺕ ﻭﺍﻝﺼﺤﻴﺢ ﺃﻥ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﺒﻤﺠﻠﺴﻪ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﺸﺄﻥ ﻤﻥ''         
ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻫﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻤﺎﺭﺱ  - 6991ﺒﻌﺩ ﺼﺩﻭﺭ ﺩﺴﺘﻭﺭ –ﺒﻐﺭﻓﺘﻴﻪ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻵﻥ 
 911، 89ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﻝﻪ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻝﺘﺼﻭﻴﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻁﺒﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻤﺎﺩﺘﻴﻥ 
ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺹ  20/99ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻌﻀﻭﻱ  54ﺇﻝﻰ  11 ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ
ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ، ﻭﻁﺒﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ ﻝﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ  511ﺩﺓ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎ
ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ، ﻝﻡ ﺘﻌﺩ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻭﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻝﺼﺤﻴﺢ ﺃﻴﻀﺎ، ﻫﻭ ﺃﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ 
ﻜﻤﺎ ﺍﻝﺸﺄﻥ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺒﻌﺽ ﺍﻝﺩﻭل، ﺒل ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎ ﺍﺤﺘﻜﺎﺭﻴﺎ ﻤﻨﻭﻁﺎ ﺒﺎﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻭﺤﺩﻩ ﺩﻭﻥ ﺴﻭﺍﻩ، 
ﺽ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻜﺎﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻭﻤﺠﻠﺱ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﻬﻤﺔ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺒﻌ
ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ، ﺇﻝﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺘﻡ ﺒﺂﻝﻴﺎﺕ ﻭﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻷﺴﺒﺎﺏ 
  :ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻭﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻝﻌل ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯﻫﺎ ﻤﺎﻴﻠﻲ
ﺩﺓ ﺒﻨﺹ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺸﺭﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻤﻘﻴﺩﺓ ﻤﻀﺒﻭﻁﺔ ﻭﻤﺤﺩ -
  .321ﻭ 221ﺼﺭﻴﺢ ﻭﻭﺍﻀﺢ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ، ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﺎﺩﺘﻴﻥ 
ﺃﻥ ﻴﺸﺭﻉ ﻓﻴﻬﺎ  -ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ–ﻥ ﺍﻝﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻝﻠﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺴﺎﻤﻲ ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺃ -
  .ﺒﺄﻭﺍﻤﺭ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻘﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﺯﻤﺎﻥ
 ﺃﻀﺤﺕ ﻤﻀﺒﻭﻁﺔ ﻭﻤﺤﺼﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕﻭﺍﻝﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﻭﻝﺔ ﻝﻠﺒﺭﻝﻤﺎﻥ  -
ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﺤﺼﺭ ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭﻨﺎ، ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﻀﺎﻑ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻗﻭل ﺁﺨﺭ ﻭﻫﻭ 
ﺃﻨﻪ ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺓ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻝﻠﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻊ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ 
ﻓﻲ ﺴﻥ ﺃﻱ ﻗﺎﻨﻭﻥ،  ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺘﻁﺭﻕ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻔﺎﺼﻴل ﺃﻭ ﺍﻝﺠﺯﺌﻴﺎﺕ ﻁﺒﻘﺎ ﻝﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻌﻤﻭل ﺒﻪ
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﻔﺴﺢ ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻥ ﻭﺍﺴﻌﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻝﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ ﻤﻥ 
ﺘﺒﻴﻥ ﻭﺘﻭﻀﺢ ﻓﻴﻬﺎ ( ﻤﺭﺍﺴﻴﻡ، ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ)ﺨﻼل ﻤﺎ ﺘﺼﺩﺭﻩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻀﻤﺎﺭ ﻤﻥ ﻨﺼﻭﺹ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ 
ﻴﻤﻲ ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﻜﻴﻔﻴﺎﺕ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺴﻨﻬﺎ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ، ﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﺘﻨﻅ
  .ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ 521ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﺤﻜﻭﻤﺘﻪ ﺒﻘﻭﺓ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
                                                 
)1(
  .32، ص 4002، مجلة تصدر عن المجلس الشعبي الوطني، العدد الرابع، مجلة النائب، (ادرةالتشريع عن طريق المب)نصر الدين معمري،   
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ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ )ﻭﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ( ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ)ﺎﻤﻲ ﺭﻙ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺒﺭﺌﻴﺴﻴﻬﺎ ﺍﻝﺴﻭﻫﻜﺫﺍ ﺘﺸﺎ
   . )1(''ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ ﺒﺴﻥ ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ( ﺍﻷﻭل
ﺘﻐﻴﻴﺭﺍ ﺠﻭﻫﺭﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ  6991ﺘﻭﺭ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﺃﻋﻼﻩ ﺃﺤﺩﺙ ﺩﺴ         
ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺍﻫﺘﺯﺕ ﺃﺴﺱ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﺴﻠﻁﺘﻴﻥ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ 
ﺘﻘﺎﺴﻡ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻋﻥ ﻴ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺇﺫ ﺃﺼﺒﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ
ﻷﺩﺍﺓ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻠﻜﻬﺎ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺘﻠﻙ ﺍ'': ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻷﻭﺍﻤﺭ. )2(ﻁﺭﻴﻕ ﺁﻝﻴﺔ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ
ﻝﻠﺒﺭﻝﻤﺎﻥ، ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺓ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺎ ﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻭﺩ ﺃﺼﻼ 
ﻝﻪ، ﺃﻱ ﺃﻨﻪ ﺒﻭﺍﺴﻁﺘﻬﺎ ﺒﺘﻘﺎﺴﻡ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ ﺒﺄﺘﻡ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻝﻜﻠﻤﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ، 
ﻫﻭ ﺍﻝﺤﺎل ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺩﺴﺎﺘﻴﺭ  ﺎﻥ ﻤﺜﻠﻤﺎﻭﺍﻝﺜﺎﺒﺕ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺇﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻔﻭﻀﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤ
ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ  ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ، ﺇﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺃﺼﻠﻴﺔ ﻴﺴﺘﻤﺩﻫﺎ ﻤﻥ
  . )3(''ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﻔﻭﻴﺽ
ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺎﺘﻴﺭ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺒﺸﺄﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺼﻼﺤﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺍﻝﺩﺴ         
ﻔﺘﺭﺓ ﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺃﻥ ﻴﻔﻭﺽ ﻝﻪ ﻝﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﻁﻋﻠﻰ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ 3691
ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ، ﻭﺘﻌﺭﺽ  ﺎﺫ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺼﺒﻐﺔ ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺤﻕ ﺍﺘﺨ
ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻔﻭﻴﺽ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻤﻘﻴﺩ ﺒﺎﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ '' .)4(ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﻓﻲ ﺃﺠل ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ
ﺓ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺍﻝﺯﻤﻥ، ﺍﻝﺘﻔﻭﻴﺽ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ، ﻀﺭﻭﺭ: ﺍﻝﻀﻭﺍﺒﻁ ﺃﻫﻤﻬﺎ
ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺃﻋﺎﺩ ﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﻤﻊ  6791ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺃﻤﺎ  .)5(''ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻝﺘﻔﻭﻴﺽ
ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ "ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ  251ﺠﻭﻫﺭﻱ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻤﻬﺎ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ، ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻨﺎﻭﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﺃﻥ ﻴﺸﺭﻉ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺩﻭﺭﺓ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﻝﻠﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ، ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﺼﺩﺍﺭ ﺃﻭﺍﻤﺭ ﺘﻌﺭﺽ 
  ".ﺔ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻓﻲ ﺃﻭل ﺩﻭﺭﺓ ﻤﻘﺒﻠﺔﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘ
ﻜﺎﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﺫﻱ ﺴﺤﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ  9891ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺇﻻ ﺃﻥ ''         
ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﻴﺒﺩﻭ ﺃﻥ ﺫﻝﻙ ﻜﺎﻥ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍ ﻋﻥ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ  ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ
ﻝﻠﺒﺭﻝﻤﺎﻥ  ﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ ﺒﻜﺎﻤﻠﻬﺎﺴﻠﻁ ﺘﻜﻭﻥ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺃﻥ ﺍﻝﺫﻱﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺠﺎﻤﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ 
 ﺒﺤﺴﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﻭﻗﻑﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺘﺴﺭﻉ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ  ﻭﺤﺩﻩ، ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻴﻀﺎ
                                                 
)1(
  .63، 53: موسى بودھان، المرجع السابق، ص ص  
)2(
  .70نوالدين ردادة، المرجع السابق، ص   
)3(
  .نفس المرجع السابق، نفس الصفحة  
)4(
  .3691من دستور  85المادة   
)5(
  .031، المرجع السابق ، ص في في شرح القانون الدستوري الجزائريالوافوزي أوصديق،   
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ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ ﻁﻴﻠﺔ ﺍﻝﻤﺩﺓ ﺍﻝﻔﺎﺼﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻨﻴﺔ 
   .)1(''ﻭﻁﻴﻠﺔ ﺸﻐﻭﺭ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺤل
ﺠﺎﻨﻔﻲ  41، ﺒﻌﺩ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ، ﺘﻘﺭﺭ ﻓﻲ 2991ﻔﻲ ﺠﺎﻨ 41''ﻭﺒﻌﺩ          
ﻁﺎﺒﻊ ﺘﺸﺭﻴﻌﻲ، ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ، ﺍﻝﺭﺠﻭﻉ ﺇﻝﻰ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻤﺭﺍﺴﻴﻡ ﺫﺍﺕ 2991
، ﻓﺈﻥ ﺫﻝﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺨﺭﻕ ﺼﺭﻴﺢ ﻭﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﺨﻁﻴﺭ 4991ﺠﺎﻨﻔﻲ  52ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻝﻴﺔ ﺃﻱ ﺒﻌﺩ 
      .)2(''9891ﻓﻴﻔﺭﻱ  32ﻋﻥ ﺭﻭﺡ ﻭﻤﻨﻁﻭﻕ ﺩﺴﺘﻭﺭ 
ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ  ﻝﻴﻜﺭﺱ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ 6991ﺘﻌﺩﻴل ﻝﻴﺄﺘﻲ          
ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺃﻥ "ﻤﻨﻪ ﻗﺎﺌﻠﺔ  421ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﻜﺎﺨﺘﺼﺎﺹ ﺃﺼﻠﻲ ﺒﻨﺹ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﻭﻴﻌﺭﺽ . ﻴﺸﺭﻉ ﺒﺄﻭﺍﻤﺭ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺸﻐﻭﺭ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ، ﺃﻭ ﺒﻴﻥ ﺩﻭﺭﺘﻲ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ
ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﺘﺨﺫﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻏﺭﻓﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺃﻭل ﺩﻭﺭﺓ ﻝﻪ ﻝﺘﻭﺍﻓﻕ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝ
ﺘﺒﻴﻥ  6991ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺩﺴﺘﻭﺭ ''. )3(''ﺘﻌﺩ ﻻﻏﻴﺔ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﻴﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ. ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺒﻭﻀﻭﺡ ﺃﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻴﺸﺭﻉ ﺒﺼﻔﺔ ﺼﺭﻴﺤﺔ ﻭﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺒﺩﻭﻥ ﺍﻝﺭﺠﻭﻉ ﺇﻝﻰ 
ﺘﺸﺭﻴﻊ ﺒﺄﻭﺍﻤﺭ ﺜﺎﺒﺕ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﺤﺩﻩ ﻭﺒﺼﻔﺔ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻝﻠﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺒﺘﻔﻭﻴﺽ ﻝﻪ، ﻓﺤﻕ ﺍﻝ
   .)4(''ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻴﺘﺤﻜﻡ ﻓﻴﻪ ﻜﻴﻔﻤﺎ ﻴﺸﺎﺀ، ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻝﻐﻴﺭﻩ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻪ ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﻔﻭﻴﻀﻪ
ﻭﺍﻝﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻝﻤﺩﻗﻘﺔ ﻝﻤﺠﻤل ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﺤﺘﻭﻯ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺎﺏ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ''         
ﺎﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻴﺒﻴﻥ ﻝﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒ( 731ﺇﻝﻰ  89ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ )ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ 
ﻴﺘﻘﺎﺴﻤﻬﺎ ﻭﻴﺸﺘﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻭﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﺒﻭﺼﻑ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻴﻤﺜل 
ﺠﻬﺎﺯﺍ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻴﺯﺍﺤﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻷﺼﻴل ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ، ﺒل 
ﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﻓﻲ ﻭﻴﺘﺤﻜﻡ ﻓﻴﻪ ﺃﻱ ﺘﺤﻜﻡ، ﻭﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﻝﻪ ﺍﻝﻌﺩ
ﻓﻲ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﻔﺼل ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ  6991ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺤﺭﺝ، ﻷﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ 
ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﻓﻲ ﻅل ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻓﻲ ﻴﺩ ﺭﺌﻴﺱ 
ﻱ ﻭﻋﺯﺯ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ،)5(''ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﺒﻭﺼﻔﻪ ﻤﺠﺴﺩ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺔ ﻭﺤﺎﻤﻲ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ
 ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﺒﺎﻝﻎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﻤﻥ  .8002ﻝﺴﻨﺔ 
                                                 
)1(
  .502، المرجع السابق، ص المؤسسات السياسية والقانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال إلى اليومصالح بلحاج،   
)2(
  .131، المرجع السابق ، ص الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائريفوزي أوصديق،   
)3(
  .6991من دستور  421المادة   
)4(
  .80نوالدين ردادة، المرجع السابق، ص   
)5(
  .90نفس المرجع السابق، ص   
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ﻗﻴﺎﻡ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﺎﻝﺘﺸﺭﻴﻊ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺃﻭﺍﻤﺭ ﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻭﻜﺄﻨﻪ ﻗﺎﻡ ''ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ . ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ
  .)1(''ﺒﺎﻝﺤﻠﻭل ﻤﺤل ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ
ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ  :ﻭﺍﻤﺭﺍﻨﻔﺭﺍﺩ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻷ         
ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ  421ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ ﺒﺄﻭﺍﻤﺭ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻀﻭﺍﺒﻁ ﺤﺩﺩﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
   :ﻓﻲ ﻓﻘﺭﺘﻬﺎ ﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﻭﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ 021ﻭﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  6991
ﻓﻲ ﻓﻘﺭﺘﻴﻬﺎ  021ﻭﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  421ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ : ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺸﺭﻉ ﺒﻬﺎ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﺄﻭﺍﻤﺭ 1         
ﺒﻴﻨﺎﻥ ﺒﺼﻔﺔ ﺼﺭﻴﺤﺔ ﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﺘ
ﺤﺎﻝﺔ ﺸﻐﻭﺭ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ، ﺒﻴﻥ ﺩﻭﺭﺘﻲ : ﺍﺼﺩﺍﺭ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻫﻲ
ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺒﺼﻔﺔ . ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ، ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ، ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
ﻭﺨﻼل ﺍﻝﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻝﻔﺎﺼﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺩﻭﺭﺘﻲ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻭﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ، 
ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻋﺩﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ،  39ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻭﻓﻲ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻝﻬﺫﺍ . ﺍﻷﺠل ﺍﻝﻤﺤﺩﺩ ﻝﻪ ﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤ
، ﺍﻗﺘﺒﺱ 6991ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ  421ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
 ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻲ ﻝﻌﺎﻡ 83ﻭﺍﻤﺭ ﻤﻥ ﻨﺹ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻤﺸﺭﻉ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻷﺍﻝ
   : )2(ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ لﺤﺼ، ﻭﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺘﻴﻥ ﻨ8591
ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻝﺘﻲ  6991ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ  421ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  1''
، ﺒل ﺃﻨﻬﺎ ﺃﻭﺍﻤﺭ ﺘﻜﻭﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﻴﺘﻤﻴﺯ 83ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺘﻪ  8591ﻔﺭﻨﺴﻲ ﻝﻌﺎﻡ ﻴﻌﺭﻓﻬﺎ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝ
  .ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ
ﻏﻴﺭ ﻤﻔﻭﺽ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻪ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ  6991ﺃﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺩﺴﺘﻭﺭ  2
ﺼﻴﻼ ﻤﻤﻨﻭﺤﺎ ﻝﻪ ﺒﺸﻜل ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻭﻫﻭ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎ ﺃ
  .ﺩﺍﺌﻡ ﻻ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﻓﻴﻪ ﺃﻱ ﺘﻔﻭﻴﺽ
ﻫﻲ ﺃﻭﺍﻤﺭ ﺃﻭﻝﻴﺔ ﻭﺃﺼﻠﻴﺔ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺼﺭﻴﺤﺔ  421ﺃﻭﺍﻤﺭ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  3
  .ﻭﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ
ﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﺠﻭﻥ ﺘﻔﻭﻴﺽ، ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﻕ ﺍﻝﺫﻱ ﺼﺃﻋﻁﺕ ﺭﺨ 421ﺃﻭﺍﻤﺭ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  4
  .ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻴﺴﺘﻤﺩﻩ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ
                                                 
)1(
  .861، المرجع السابق، ص  آليات الرقابة المتبادلة بين السلطات وانعكاساتھا في ظل التعددية السياسية في الجزائرعبد الجليل مفتاح،   
)2(
  .23السابق، ص نوالدين ردادة،  المرجع   
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ﺤﻴﺔ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺒﻜل ﻫﻲ ﺼﻼ 421ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  5
ﺤﺭﻴﺔ ﻭﺒﺩﻭﻥ ﻗﻴﺩ ﺇﻻ ﺍﻝﻘﻴﺩ ﺍﻝﺸﻜﻠﻲ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ 
  .ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ
ﻤﻥ  78ﻫﻲ ﺤﻕ ﺸﺨﺼﻲ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﻔﻭﻴﻀﻪ ﻁﺒﻘﺎ ﻝﻠﻤﺎﺩﺓ  421ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  6
  .)1(''ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ
ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ  :ﺒﺄﻭﺍﻤﺭ ﺍﻝﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺨﻀﻊ ﻝﻬﺎ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ 2         
ﻭﻫﻲ  6991ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ  021ﻭ 421ﺒﺄﻭﺍﻤﺭ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻀﻭﺍﺒﻁ ﺤﺩﺩﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
  :ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺸﺭﻴﻊ ﺭﺌﻴﺱ  6991ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻝﺴﻨﺔ  421ﻭ 021ﻗﻴﺩﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  ﺃ         
ﻭﺭﻴﺔ ﺒﺄﻭﺍﻤﺭ ﻭﺤﺼﺭﺘﻬﺎ  ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺸﻐﻭﺭ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ، ﺃﻭ ﺒﻴﻥ ﺩﻭﺭﺘﻲ ﺍﻝﺠﻤﻬ
ﻤﻨﻪ، ﺇﺼﺩﺍﺭ  39ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻤﻊ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
  :ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ. ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ 021ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺹ ﻭﻓﻕ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﺍﻨﺤﻼﻝﻪ ﺍﻝﺘﻠﻘﺎﺌﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﺩﻡ ﻤﻭﺍﻓﻘﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﻘﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺴﺒﺏ : ﺸﻐﻭﺭ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ 1ﺃ
ﻤﺨﻁﻁ ﻋﻤل ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ ﺍﻷﻭل ﻝﻠﻤﺭﺓ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ، ﺃﻭ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻝﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺤل 
ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ، ﺃﻭ ﺒﻔﻌل ﺍﺠﺭﺍﺀ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻤﺴﺒﻘﺔ، ﻭﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﺯﻤﻨﻲ ﺍﻝﺫﻱ 
ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺸﺭﻉ ﻓﻴﻪ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﺄﻭﺍﻤﺭ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺸﻐﻭﺭ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ 
ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﺩﺓ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ، ﻭﻫﻭ ﺍﻷﺠل ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺠﺭﻯ ﻓﻴﻪ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ 
ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺤل ﺍﻝﻭﺠﻭﺒﻲ ﺃﻭ ﺍﻹﺭﺍﺩﻱ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﺃﻭ ﻋﻨﺩ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ 
ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﻝﺘﻨﻅﻴﻡ  ﻭﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ .ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻤﺴﺒﻘﺔ
ﺒﻭﺠﻭﺩ  ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻭﺩ ﻁﺒﻘﺎ ﻝﻠﺩﺴﺘﻭﺭ ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ، ﻭﻝﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﻤﺱ
ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ، ﻷﻥ ﺸﻐﻭﺭ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻻ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻨﻪ ﺸﻐﻭﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ، ﻭﻤﻨﻪ 
    ﻤﺎ ﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ؟ 
ﺍﻷﻜﺜﺭ، ﻭﻫﻭ  ﻓﺎﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﺯﻤﻨﻲ ﻝﻪ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﺍﻝﺸﻬﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ: ﺭﻴﻊ ﺒﺄﻭﺍﻤﺭ ﺒﻴﻥ ﺩﻭﺭﺘﻲ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥﺸﺍﻝﺘ 2ﺃ
ﺒﻤﺩﺓ ﺍﻝﺩﻭﺭﺓ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ، ﺃﻴﻥ ﺍﻷﺠل ﺍﻝﻔﺎﺼل ﺒﻴﻥ ﺩﻭﺭﺓ ﻭﺃﺨﺭﻯ، ﻭﻫﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﻠﻴﺼﻪ 
                                                 
)1(
  .، نفس الصفحة نفس المرجع السابق  
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ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ  9891ﺃﻓﻀل ﻤﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﺴﺘﻭﺭ  6991ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺒﻌﺩ ﺩﺴﺘﻭﺭ 
     .)1(ﻴﺘﻘﺎﺴﻡ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺯﻤﻥ ﻜل ﺩﻭﺭﺓ ﻫﻭ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ
ﻋﺩﻡ ﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ  ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ: ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ  3ﺃ
ﻴﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻴﺩﺍﻋﻪ ﻴﺘﺩﺨل ﺭﺌﻴﺱ ( 57)ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﺓ ﺃﻗﺼﺎﻫﺎ ﺨﻤﺴﺔ ﻭﺴﺒﻌﻭﻥ 
ﻓﺎﻝﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﺒﺄﻭﺍﻤﺭ ﻴﻨﺤﺼﺭ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻋﺩﻡ '' .)2(ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭﻩ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺃﻤﺭ
ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺈﻨﻪ ﻝﻴﺱ ﺇﺨﺘﺼﺎﺼﺎ ﻤﻁﻠﻘﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻝﺸﻐﻭﺭ ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻷﺠل ﺍﻝﻤﺤﺩﺩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﻭ
، ﻻ )3( ﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺼﺩﺭﻩ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻺﺠﺭﺍﺀﺍﺕﺩﻭﺭﺘﻲ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭﺃﻥ ﺍﻷ
ﻡ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ـﻴﻌﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺃﻭل ﺩﻭﺭﺓ ﻤﻘﺒﻠﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺒل ﻴﻜﺘﺴﺏ ﺼﻔﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺤﻜ
ﺍﻝﺤﺎل ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻐﻴﺭﻩ ﻤﻥ  ﻫﻭ ، ﻭﻝﻴﺱ ﺒﺤﻜﻡ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ، ﻜﻤﺎ)4(ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻌﻀﻭﻱ
ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻝﻡ ﺘﺘﺠﻪ ﻨﻴﺘﻪ ﺒﺘﺎﺘﺎ ﺇﻝﻰ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺤﻕ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ''ﻭﻤﻨﻪ  .)5(''ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ
ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، ﻷﻥ ﺍﻝﻘﻭل ﺒﺫﻝﻙ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻴﻤﻜﻨﻪ 
، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﺤﺭﻡ (ﻝﻔﻘﺭﺓ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔﺍ 421ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ )ﺃﻥ ﻴﺭﻓﺽ ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﻓﺘﺼﺒﺢ ﻻﻏﻴﺔ 
ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻤﻥ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺘﻬﺎ ﻭﺘﻔﺘﻘﺩ ﻝﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺒﻬﺎ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺤﺴﻥ ﺴﻴﺭﻫﺎ، ﺫﻝﻙ ﺃﻥ 
ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻝﻡ ﻴﺤﺩﺩ ﻜﻴﻔﻴﺎﺕ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺭﻓﺽ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ 
ﻜل ﺃﻭﺍﻤﺭ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺼﺩﺭ ﻓﻲ ﺸﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺇﺩﺭﺍﺝ 
    .)6''421ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺁﺨﺭ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ : ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ'' ﺏ         
ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ ﺒﺄﻭﺍﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ، ﻝﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻨﻪ ﻴﻁﺒﻕ ﻓﻲ  421
ﻴﻪ ﻗﺒل ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﻌﺭﺽ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ، ﻭﻋﻠ  39ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﻌﺎﺩ ﺃﺨﺫ ﺭﺃﻱ ﻜﻤﺸﺭﻭﻉ ﺃﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻝﺸﺄﻥ ﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻤﻊ ﺍﺴﺘﺒ
ﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻻ ﻴﻤﺜل ﺇﻻ ﺠﻬﺎﺯﺍ ﺘﺤﺕ ﺃ ﻋﻠﻤﺎ. )7(''ﻀﻭﻉﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺤﻭل ﺍﻝﻤﻭ
ﺴﻠﻁﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻜﻭﻨﻪ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺭﺃﺴﻪ ﻭﻴﻌﻴﻥ ﺃﻋﻀﺎﺌﻪ ﻭﻴﻨﻬﻲ ﻤﻬﺎﻤﻬﻡ، ﻭﻝﻥ ﻴﺠﺩ ﺭﺌﻴﺱ 
  .ﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺸﺭﻁﺍ
                                                 
)1(
  .55، 45: عقيلة خرباشي، المرجع السابق، ص ص  
)2(
  .6991في فقرتھا الرابعة والخامسة من دستور  421المادة   
)3(
  .المنصوص عيھا في نفس المادة   
)4(
  .20- 99من القانون العضوي  44والمادة  6991من دستور  421انظر الفقرة الأخيرة من نفس المادة   
 
)5(
: ، الجزء الثالث، المرجع السابق، ص ص6991النظام السياسي الجزائري دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور سعيد بوالشعير،  
  .691، 591
)6
  .791نفس المرجع السابق، ص   
)7(
  .55عقيلة خرباشي، نفس المرجع السابق، ص   
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ُﺃﻝﺯﻡ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﻌﺭﺽ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻝﺘﻲ '': ﺏ ﻋﺭﺽ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥﻴﺠ ﺝ         
ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﻤﻨﻊ ﺘﻬﺎﻭﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻤﺜﻠﻲ ﺍﻝﺸﻌﺏ، ﻭﺤﺒﺫﺍ ﻝﻭ ﺃﺭﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﺘﺨﺫﻫﺎ 
ﺇﻤﺎ ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺸﺭﻁ ﺒﺠﺯﺍﺀ ﺍﻝﺘﺨﻠﻑ ﻋﻨﻪ، ﻭﺭﺠﻭﻋﺎ ﻝﻠﻨﺼﻭﺹ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﺎﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻴﻤﻜﻨﻪ 
ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻋﺭﺽ ﻨﺹ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﻜﺎﻤﻠﻪ  20/99ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻌﻀﻭﻱ  83ﺍﻝﺭﻓﺽ، ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﻝﻠﺘﺼﻭﻴﺕ ﻭﺍﻝﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻭﻥ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭﻻ ﺘﻌﺩﻴل، ﻭﺘﻌﺩ ﻻﻏﻴﺔ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﺤﻭﺯ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ 
ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺃﻱ ﻭﻜﺄﻨﻬﺎ ﻝﻡ ﺘﻭﺠﺩ ﺃﺼﻼ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﺴﺘﺒﻌﺩ ﻭﻗﻭﻑ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﺍﻝﺤﺎﻝﻲ ﺃﻤﺎﻡ 
ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻅﻰ ﺒﺂﻝﻴﺎﺕ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺼﻠﺒﺔ ﺠﺩﺍ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺤﻕ ﺍﻝﺤل ﻭﺤﻕ ﺍﻝﻠﺠﻭﺀ ﺇﺭﺍﺩﺓ 
ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻓﺈﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻴﺘﺼﺭﻓﻭﻥ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﺨﺫﻫﺎ ﺭﺌﻴﺱ ''. )1(ﻝﻼﺴﺘﻔﺘﺎﺀ
         . )2(''ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺇﻤﺎ ﺒﻘﺒﻭﻝﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﺭﻓﻀﻬﺎ، ﺩﻭﻥ ﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻭﺘﻌﺩﻴﻠﻬﺎ
ﺇﻝﻰ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﺘﺼﻭﻴﺕ ﺩﻭﻥ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ، ﺘﻭﺭﻱ ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺩﺴ''         
ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻴﻔﻀﻲ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻓﻌﺎﻝﺔ ﻝﻠﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺩﺨﻼﺕ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎل 
ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ، ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻓﺘﺭﺽ ﺍﻝﻤﺅﺴﺱ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﻤﺴﺎﺱ ﺒﺄﺼل ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻲ 
ﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺄﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺱ ﺍﺼﻴﻼ، ﻭﻜﺘﻔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻻ ﻴﺼﺢ ﻤﻌﻬﺎ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺭ
ﺤﻴﺙ ﻴﺒﻘﻰ ﺍﻷﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﺼﻭﺭﺘﻪ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ  ﺎﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ،ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻻ ﻴﺘﺨﻁﻰ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤ
   .)3(''ﺼﺩﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻤﻥ ﺜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻤل ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺸﺄﻥ
ﻤﻥ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ، ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ  ﺘﻅﻬﺭ ﺸﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﻓﻲ ﻜﻭﻨﻬﺎ''         
  :ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﺎ ﻴﻤﻨﻊ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺭﻓﺽ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺸﻜل
ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺘﺒﺩﻭ ﻤﺴﺘﺒﻌﺩﺓ ﺇﻥ ﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﻴﻁﺭﺡ ﺒﺸﺄﻥ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻝﺭﻓﺽ، ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺃﻭﻻ  -
ﺤﻴﻠﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻝﺤﺯﺒﻴﺔ ﻝﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ، ﻭﻝﻌل ﺃﻫﻡ ﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﻫﻭ ﻤﺴﺘ
ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻨﻘﺩ ﻭﺍﻝﻘﺭﺽ ﺒﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﻋﻀﺎﺌﻪ ﺭﻏﻡ ﻋﺩﻡ  10/10ﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﺭ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤ
  .ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺘﻪ
ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ، ﻓﺈﻥ ﺫﻝﻙ  ﺭﻏﻡ ﻤﻨﺢ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻝﺭﺌﻴﺴﻲ ﻏﺭﻓﺘﻲ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﺤﻕ ﺇﺨﻁﺎﺭ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺜﺎﻨﻴﺎ -
ﻨﻔﺱ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺴﺎﻝﻔﺔ، ﻭﺤﺘﻰ ﻭﻝﻭ ﻓﺭﻀﻨﺎ ﺃﻨﻪ ﺘﻡ ﺇﺜﺎﺭﺓ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﺴﺘﺒﻌﺩ ﻝ
 ﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﺴﻠﻁﺔ. )4(''ﻓﻘﺔ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱﺴﻴﺼﻁﺩﻡ ﺒﻌﺩﻡ ﻤﻭﺍ
                                                 
)1(
  .65السابق، ص نفس المرجع   
)2(
  .102لوناس مزياني، المرجع السابق، ص   
)3(
  .202نفس المرجع السابق، ص   
)4(
  .302، 202: نفس المرجع السابق، ص ص  
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ﺭﺍﺩﺓ ﻴﻔﻠﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻹ 6991ﺴﺘﻭﺭ ﻤﻥ ﺩ )1(89ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﻭﺭﻏﻡ ﻨﺹ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻭﻝﻲ ﻋﻠﻰ ''ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻝﺘﺒﺭﺯ ﺒﺫﻝﻙ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻴﺘﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ 
     .)2(''ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ
   :ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻝﻺﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻼﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ: ﺜﺎﻝﺜﺎ         
ﺍﻷﺼل ﺃﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﺼﺒﺢ ﻤﻜﺘﻤﻼ ﻗﺎﺒل ﻝﻠﺩﺨﻭل ﺤﻴﺯ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ''         
ﺤﺘﻰ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺒﻌﺽ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻓﻕ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﺍﻝﻤﺘﻁﻠﺒﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﻗﺩ ﻴﺘﺄﺠل 
ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﻌﺘﺭﺽ ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻁﻠﺏ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﺩﺍﻭﻝﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ  ﺔ، ﺇﺫ ﻴﻤﻜﻥﺍﻝﻤﻬﻤ
ﺍﻝﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﻭﻝﺔ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺎ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻝﻠﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻤﺩﻯ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺒﺸﺄﻨﻪ، ﺃﻭ ﻴﺨﻁﺭ ﺍﺤﺩﻯ 
ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻴﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺨﻀﻭﻉ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻹﺠﺭﺍﺌﻲ ﺍﻹﺼﺩﺍﺭ ﻭﺍﻝﻨﺸﺭ ﺍﻝﻤﻭﻜﻠﻴﻥ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ 
ﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺅﻫل ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻝﻠﺩﺨﻭل ﺤﻴﺯ ﺩﻭﻥ ﺴﻭﺍﻩ، ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﺩ ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ ﺍﻝﺭﺌ
  .)3(''ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ
ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻲ  :ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻌﻁﻴل ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻁﻠﺏ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺜﺎﻨﻴﺔ 1         
ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ، ﻭﻜﺄﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻴﺭﺍﺩ ﻤﻨﻪ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺴﻠﻁﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺇﺭﺍﺩﺘﻪ 
ﻓﻲ ﺍﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﻀﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻪ، ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻨﻁﻠﻕ ﺃﻥ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ  ﻝﻪ ﻤﺎ
ﺤﺭﻯ ﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃﻭ ﺒﺎﻷﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﺒﺤﻀﺍﻝﻨﺹ ﺍ
ﺒﻌﺩ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻓﻲ  ﻴﻐﺩﻭ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒل ﻝﻺﺼﺩﺍﺭ ﺴﻭﺍﺀ -ﻬﻭﺭﻴﺔﻴل ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﺒﺘﺨﻭ–ﺇﻋﺩﺍﺩﻩ 
ﺘﺭﺍﺽ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﺄﺘﻰ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻀﻤﻭﻨﻪ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻋ
ﻁﻠﺏ ﻤﺩﺍﻭﻝﺔ ﺃﻭ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻝﻨﺹ، ﻓﻌﻠﻰ ﻤـﺎ '' .)4(ﻁﻠﺏ ﻤﺩﺍﻭﻝﺔ ﺃﻭ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺜﺎﻨﻴﺔ
ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻝﺭﺌﻴﺱ  ﻴﺒﺩﻭ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﻗﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺨﺩﻴﻌـﺔ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ
ﻭﺍﻝﺘﻲ  .)5(''ﺭﺌﻴﺱﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻴﺘﻭﺠﺏ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺹ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻭﻓﻕ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻝ
  .ﺘﺨﺩﻡ ﻭﺘﺩﻋﻡ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻭﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ
ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ "ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺫﻫﻥ ﺃﻥ ﺇﺼﻁﻼﺡ '': ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﺍﻭﻝﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺃ          
  ﻗﺩ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻴﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥ، ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺩﻻﻝﺘﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﻭﺍﺤﺩ، ﻤﻥ ﺠﻬﺔ  ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻲ
                                                 
)1(
دة ولھما السيا. يمارس السلطة التشريعية برلمان يتكون من غرفتين، وھما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة:"6991من دستور  89تقول المادة  
  ".في إعداد القانون والتصويت عليه
)2(
  .841لوناس مزياني، المرجع السابق، ص   
)3(
  .95عقيلة خرباشي، المرجع السابق، ص   
)4(
، مذكرة ماجستير من جامعة (دراسة مقارنة)حق رئيس الجمھورية في الاعتراض على القوانين في النظام الدستوري الجزائريباديس سعودي،   
  .13، ص 6002 -5002باتنة، 
)5(
  .نفس المرجع السابق، نفس الصفحة  
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ﻌﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﺒﻐﺭﻓﺘﻴﻪ، ﻭﻝﻜﻨﻪ ﻝﻡ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻠﻔﻅﺔ ﻝﻺﺸﺎﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻨﺹ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴ
ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﻭﺼﻔﺎ ﻝﻁﻠﺏ ﻴﻭﺠﻬﻪ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ : ﻴﺼﺩﺭ ﻭﻴﻨﺸﺭ، ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ
ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﺒﻐﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﻌﻴﺩ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﻨﺹ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺍﻝﻤﺤﺎل 
   .)1(''ﻋﻠﻴﻪ
ﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺭﺍﻗﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺘﻔﺴﺭ ﻋ''ﻭﺍﻝﻨﻅﺭﺓ ﻝﻼﻋﺘﺭﺍﺽ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻲ          
ﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻴﻪ  ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﺤﺎﻤﻲ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﻜل ﻨﺹ ﺘﺸﺭﻴﻌﻲ
ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ، ﻤﻨﻪ ﻴﺘﻠﺨﺹ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﺍﻝﺘﺯﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل 
ﻭﺍﻝﺘﺄﻭﻴل . )2(''ﻥﻤﻀﻤﻭﻥ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﻨﺹ ﺒﺎﻝﻤﺒﺘﻐﻰ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻘﺭﺭ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻪ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭ
   )3(:ﺍﻝﺤﺼﺭﻱ ﻝﻠﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻤﺅﺩﺍﻩ ﺃﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻲ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﻤﻌﻨﻴﻴﻥ ﻭﻫﻤﺎ
ﻴﻌﺩ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺎ ﻝﻪ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻔﻜﺭﺓ ﻋﺭﻗﻠﺔ ﻨﻔﺎﺫ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﻤﺭﺩ ﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﻤﻭﺍﺩ : ﺍﻷﻭل''
  .ﺍﻝﻨﺹ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻻ ﺘﺴﺎﻴﺭ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﻤﺤل ﺘﻐﺎﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻭﺍﻡ
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻻﺼﺩﺍﺭ ﻭﺍﻝﻨﺸﺭ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺎ ﻤﻠﺯﻤﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ : ﺍﻝﺜﺎﻨﻲﻭ
     . ''ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻲ ﻤﺎﻨﻌﺎ ﻴﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﻨﻔﺎﺫ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ
ﺘﻀﻤﻥ ﺃﻭل ﺩﺴﺘﻭﺭ ﻝﻠﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ  :ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻝﻤﺩﺍﻭﻝﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺏ         
ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﺹ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ﺤﻕ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ 
ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﻁﻠﺏ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺭﺴﺎﻝﺔ ﻤﺒﻴﻨﺔ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ '' 3691ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ  05
ﻝﻠﺘﺩﺍﻭل ﻓﻲ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﻤﺭﺓ ﺜﺎﻨﻴﺔ، ﻭﻻ  -ﻭﻫﻲ ﻋﺸﺭﺓ ﺃﻴﺎﻡ– ل ﺍﻷﺠل ﺍﻝﻤﺤﺩﺩ ﻹﺼﺩﺍﺭ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥﺨﻼ
ﻋﺩﻡ ﺭﻓﻀﻪ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻴﻤﻜﻥ ﺭﻓﺽ ﻁﻠﺒﻪ، ﻭﺍﻝﻤﻼﺤﻅﺔ ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ، ﺘﺴﺒﻴﺏ ﺍﻝﻁﻠﺏ، ﻭ
ﺍﻝﻨﻭﺍﺏ، ﻭﻋﺩﻡ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁﻪ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﻤﺸﺩﺩﺓ، ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﺘﺼﻭﻴﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﻭﺤﻲ 
ﻝﻠﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ، ﺒل ﻴﻭﻀﺢ ﺘﻔﻭﻕ ( ellemrofni)ﺒﺎﻝﻁﺎﺒﻊ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻲ ﺍﻝﺸﻜﻠﻲ 
  . )4(''ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ
ﻤﻨﻪ،  811ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  9891ﻨﻪ، ﻭﺩﺴﺘﻭﺭ ﻤ 551ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  ﻤﻥ ﺨﻼل 6791ﺃﻤﺎ ﺩﺴﺘﻭﺭ 
: ﻤﻨﻪ ﻗﺭﺭ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻓﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 721ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  6991ﻭﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻝﺴﻨﺔ 
 ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﺩﺍﻭﻝﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻡ ﺍﻝﺘﺼﻭﻴﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ"
                                                 
)1(
  .702، المرجع السابق، ص أساليب ممارسة السلطة في النظام السياسي الجزائريعبد ﷲ بوقفة،   
)2(
  .802نفس المرجع السابق، ص   
)3(
  .902نفس المرجع السابق، ص   
)4(
  .821، المرجع السابق ، ص ائريالوافي في شرح القانون الدستوري الجزفوزي أوصديق،   
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ﻴﺘﻡ ﺍﻗﺭﺍﺭ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﻻ ﺒﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﻻ  .ﻏﻀﻭﻥ ﺍﻝﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﺍﻝﻤﻭﺍﻝﻴﺔ ﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻗﺭﺍﺭﻩ
  .ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ( 3/2)ﺜﻠﺜﻲ 
ﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ، ﻓﺎﻝﻘﺭﺍﺀﺓ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺍﻗﺭﺍﺭ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﻻ ﺒﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺜﻠﺜﻲ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸ''         
ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﻨﺹ ﺍﻝﻤﺼﻭﺕ ﻋﻠﻴﻪ، ﻹﺨﻼﻝﻪ ﺒﺭﻭﺡ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ، ﻓﻴﻠﻔﺕ ﺍﻨﺘﺒﺎﻩ ﺭﺌﻴﺱ  ﻲﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ، ﻫ
  .ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺘﺩﺍﺭﻙ ﺍﻝﻤﻭﻗﻑﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﺈﺩﺭﺍﺝ 
، ﺃﻭ ﺍﻋﺘﺭﺍﺽ ﺒﺎﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﻜﻴﺔﻴﻭﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻓﻲ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ، ﺇﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻷﻤﺭ
   !ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻴﺔ، ﻓﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻫﺘﺩﻯ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ؟
ﺘﻘﺭﺭ ﺃﻨﻪ ﻴﺤﻕ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺤﻕ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ، ﻭﻝﻜﻨﻪ : ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ
ﻝﻠﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﺍﻝﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻴﻪ، ﺇﺫﺍ ُﺃﻗﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﺒﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﺜﻠﺜﻴﻥ ﻴﻤﻜﻥ 
  .ﻝﻸﻋﻀﺎﺀ
ﺤﻕ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ  5781ﺤﻴﺙ ﻗﺭﺭﺕ ﻓﻲ ﺩﺴﺘﻭﺭ : ﻭﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻴﺔ
ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﻗﺭﺭﻫﺎ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻝﻜﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻤﻨﺢ ﺴﻠﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﻕ 
( 1+  2/1)ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺒﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ، ﺃﻱ ﺍﻝﻨﺼﻑ ﺯﺍﺌﺩ ﻭﺍﺤﺩ  ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﺇﺫﺍ ُﺃﻋﺩ ﺍﻝﻨﺹ ﻓﺄﻗﺭ
   .)1(''(ﺍﻝﺸﻴﻭﺥ ﻭﺍﻝﻨﻭﺍﺏ)ﻓﻲ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﻝﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺠﻠﺴﻴﻥ 
ﻥ ﻋﻥ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺸﺄ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻻ ﻴﺨﺘﻠﻑ''ﻭﻤﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﺃﻋﻼﻩ ﻴﻼﺤﻅ          
ﻠﺏ ﺍﻝﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻴﻠﺒﻲ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻐﺎﻝﺏ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻋﻨﺩ ﻁ: ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻲ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺇﻻ ﻓﻲ
ﻓﻴﺘﻭ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ  2441ﺒﺈﻝﻐﺎﺀ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺘﻌﺩﻴﻠﻪ، ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻲ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻓﺈﻥ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ 
ﻤﻨﻬﺎ  301ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻭﺍﺸﻨﻁﻥ ﺤﺘﻰ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺒﻭﺵ ﺍﻷﺏ، ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻝﻜﻭﻨﺠﺭﺱ ﻤﻥ ﺍﺒﻁﺎل 
ﺔ ﻓﺈﻥ ﻁﻠﺏ ﺍﻝﻤﺩﺍﻭﻝﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴ''ﻭﻤﻨﻪ ﻋﻨﺩ . )2(''ﺒﻁﺎل ﺍﻝﻔﻴﺘﻭ ﻭﻝﻴﺱ ﺍﺒﻁﺎل ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉﻭﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﻫﻨﺎ ﺇ
ﻅ ﺃﻨﻪ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺘﻌﺩﻴﻠﻪ، ﻭﻝﻭﺤ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺒﺈﻋﺩﺍﻡﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﻴﺼﻌﺏ 
ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺘﺠﻬﺽ ﺃﻭ  % 09ﻗﻠﻤﺎ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻭﺃﻨﻪ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
  .)3(''ﺘﻌﺩل ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ
ﻝﻠﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻭﻫﻭ  ﻁﻠﺏ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﺩﺍﻭﻝﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﻴﺩ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ         
ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ، ﻭﻫﻭ ﻤﻥ ﺃﺴﺱ ﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ''ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ 
 ﻭﻫﻭ ﻓﻲ، (ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ)ﺃﻥ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ  ﻭﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ، ﻭﻫﻭ ﺤﻕ ﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻤﻥ ﻁﺒﻴﻌﺘﻪ
                                                 
)1(
  .921، 821: ، ص ص المرجع السابق نفس  
)2(
  .661ميلود ذبيح، المرجع السابق، ص   
)3(
  .561نفس المرجع السابق، ص   
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ﻴﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﻭﺭﺘﻪ ﺍﻝﻤﻜﺒﺭﺓ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﻹﻝﻐﺎﺀ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺘﻪ ﺍﻝﻤﺼﻐﺭﺓ ﺍﺠﺒﺎﺭ ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭ
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻓﺤﺹ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻓﻜﺄﻥ ﻤﺎ ﻴﻔﻌﻠﻪ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺃﻨﻪ ﻴﺴﻥ ﻝﻠﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﺍﻝﻤﺼﺎﻋﺏ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ 
ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﻴﺸﻜل ﺴﻠﻁﺔ ﺘﻭﻗﻴﻔﻴﺔ ﺘﻭﻗﻑ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻝﺒﻌﺽ 
، ﺇﺫ ﺃﻥ ﻝﻠﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺒﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﻭﻗﺕ، ﻭﻝﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﻓﻲ ﻗﻭﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ
ﺜﻲ ﺃﻋﻀﺎﺌﻪ ﺍﻗﺭﺍﺭ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﻁﻠﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﺠﺭﺍﺀ ﻤﺩﺍﻭﻝﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻴﻪ، ﻓﺈﺫﺍ ﻝﻡ ﺜﻠ
ﻓﻘﺭﺓ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ  54ﻴﺤﺼل ﺫﻝﻙ ﻴﺼﺒﺢ ﻨﺹ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻻﻏﻴﺎ ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﻗﻀﺕ ﺒﻪ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
  .)1(''20/99ﺍﻝﻌﻀﻭﻱ 
ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺃﻥ ﻁﻠﺏ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﺩﺍﻭﻝﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺤﻕ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﺍﻝﺘﻭﻗﻴﻔﻲ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻪ ﺭﺌﻴﺱ ''ﻜﻤﺎ          
ﻭﻴﺸﻤل ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ... ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻜﻌﺩﻡ ﺍﻝﻤﻼﺀﻤﺔ، ﺃﻭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻜﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ  ﻷﺴﺒﺎﺏ
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﺅﻜﺩﻩ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ؛ ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺫﻱ  ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﻨﻪ، ﻜﻜل ﺃﻭ ﻨﺼﻭﺹ
ﻴﻘﻑ ﻋﻨﺩ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻋﺩﺩ ﻤﺭﺍﺕ ﻤﺒﺎﺸﺭﺘﻬﺎ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺸﻤل ﺘﻭﺴﻌﺎ ﻓﻲ  ﻤﺭﺕ ﺒﻪ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻝﻡ
  . )2(''ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻤﺒﺎﺸﺭﺘﻬﺎ
ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻋﻤل ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ : ﺍﻝﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻝﻠﻘﻭﺍﻨﻴﻥ 2         
ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻤﺎﺭﺴﻪ ﺠﻬﺎﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ 
، ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻴﺒﻘﻰ ﻋﺎﺠﺯﺍ ﻋﻥ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻤﺩﻯ )3(ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ، ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ
ﺒﻨﺎﺀ . ﻝﻙﻝﺔ ﺒﺫﻤﻥ ﺍﻝﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﻭﻨﺼﻭﺹ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﺨﻁﺎﺭﻩ ﺒﺫﻝﻙ ﺘﻁﺎﺒﻕ ﺍﻝ
ﻋﻠﻰ  ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻁﻠﺏ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻋﺘﺭﺍﻀﻪ
ﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺍﻝﺘﻲ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺘﻌﻁﻴل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺃﻗﺭﻩ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ، ﻫﻨﺎﻙ ﺍ
ﺒﺤﺠﺔ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﺹ ﻤﺨﺎﻝﻑ ﻝﻠﺩﺴﺘﻭﺭ، ''ﻋﻥ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺎﻻﻋﺘﺭﺍﺽ  ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ
ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺈﺤﺎﻝﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻤﺩﻯ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺘﻪ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ 
ﻲ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻷﻥ ﺍﻻﺨﻁﺎﺭ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﻔﺭ ﻋﻥ ﺭﺃﻱ ﻤﻥ ﺒﺤﻕ ﺍﻻﺨﻁﺎﺭ، ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﺩﺨﻼ ﻓ
ﺍﻻﺨﻁﺎﺭ ﻤﺨﺎﻝﻑ ﻝﻠﺩﺴﺘﻭﺭ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻤﻔﺎﺩﻩ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﺹ ﻤﻭﻀﻭﻉ 
ﺍﺼﺩﺍﺭﻩ ﻜﻠﻴﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺒﻌﻤﻭﻤﻴﺘﻪ ﻤﺨﺎﻝﻔﺎ ﻝﻠﺩﺴﺘﻭﺭ، ﺃﻭ ﺍﺼﺩﺍﺭﻩ ﺒﻌﺩ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻼﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ 
    . )4(''ﻓﻴﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﻌﺽ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ ﻓﻘﻁ ﻏﻴﺭ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻝﻠﺩﺴﺘﻭﺭ
                                                 
)1(
  .821ابق، ص  ، المرجع السآليات الرقابة المتبادلة بين السلطات وانعكاساتھا في ظل التعددية السياسية في الجزائرعبد الجليل مفتاح،   
)2(
  .نفس المرجع السابق، نفس الصفحة   
)3(
  .6991من دستور  661المادة   
)4(
  .502، 402: ، المرجع السابق، ص صالمؤسسات السياسية والقانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال إلى اليومصالح بلحاج،   
  ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺁﺜﺎﺭ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ: ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
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ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ''ﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺃ: ﺍﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﺼﺩﺍﺭ ﻭﻨﺸﺭ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ 3         
ﺩ ﻭﺍﻝﺘﺼﻭﻴﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ، ﺒﻴﺩ ﺃﻥ ﺍﻻﺼﺩﺍﺭ ﻴﺠﻌل ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﺘﻭﻝﻰ ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻻﻋﺩﺍ
ﻭﺍﻝﺩﻝﻴل ﺍﻝﻘﺎﻁﻊ . )1(''ﻨﺎﻓﺫﺍ، ﻝﻜﻨﻪ ﻴﺘﻭﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﺒﻊ ﺒﺎﻝﻨﺸﺭ ﻝﻜﻲ ﻴﻐﺩﻭ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ
ﻠﻴﻪ ﻨﺩﺭﺱ ، ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋ''ﻴﺼﺩﺭ ﻭﻴﻨﺸﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ'': ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﻫﻭ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
ﺍﻝﻭﺴﻴﻠﺘﻴﻥ ﺍﻝﻠﺘﻴﻥ ﻴﻌﺩ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﻝﻬﻤﺎ ﻝﻜﻲ ﻴﺼﺒﺢ ﻤﺤل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻭﻫﻤﺎ ﺍﻻﺼﺩﺍﺭ ﻭﺍﻝﻨﺸﺭ ﻓﻲ 
  :ﺍﻵﺘﻲ
  :ﻋﺭﻑ ﺠﻭﺭﺝ ﺒﻴﺭﺩﻭ ﺍﻻﺼﺩﺍﺭ ﺒﻘﻭﻝﻪ: ﺍﻻﺼﺩﺍﺭ ﺃ         
 euqilbupér al ed tnedisérp el leuqel rap etca’l tse’c noitaglumorp aL''
 al te noitpoda nos ed étiralugér al etatsnoc iol al ed etxet el eifitnehtua
 )2('' elbalav eralcéd
ﻴﻌﺩ ﺍﻻﺼﺩﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﻭﻫﻭ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻤﻴﻼﺩ ''
ﻨﻪ ﺃﺼﺒﺢ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ، ﻜﻤﺎ ﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻗﺭﺍﺭﻩ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ، ﻭﺃﺇﻋﻼﻥ ﺒﺈﺘﻤﺎﻡ ﺇﺠﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ ﺃﻱ 
ﻴﺠﺔ ﻴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻭﺒﺎﻝﻨﺘ. )3(''ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻨﺎﻓﺫﺓﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺃﻤﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﻜ
 ﻻ ﻴﻀﻴﻑ ﺸﻴﺌﺎ ﻴﺫﻜﺭ ﻝﻠﻨﺹ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻝﻜـﻲ ﻴﺼﺩﺭ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻴﻨﺸﺭ''ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺃﻥ 
ﺍﻻﺼﺩﺍﺭ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺘﺘﻠﺨﺹ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺄﻥ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ  ﺔﻭﻓﻕ ﻤﺎ ﺃﻗﺭﻩ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ، ﻷﻥ ﻤﺎﻫﻴ
ﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ، ﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻔﺼﺢ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻫﻭ ﺍﻝﺴﻴﺩ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﻭﺍﻝﺘﺼﻭﻴ
ﻥ ﻝﺔ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺃﺍﻝﺩﻭ ﻋﻥ ﺍﺼﺩﺍﺭ ﺃﻤﺭ ﺘﻜﻠﻴﻑ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻷﻋﻭﺍﻥ
  .)4(''ﻴﺼﺒﺢ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎ ﻝﺩﻯ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ
ﻴﺼﺩﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ : " ﻤﺎﻴﻠﻲ 6991ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ  621ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ          
 )5(9891ﻭﻫﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺩﺓ ﺍﻝﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻓﻲ ﺩﺴﺘﻭﺭ " ﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺘﺴﻠﻤﻪ ﺇﻴﺎﻩﺃﺠل ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ، ﺍﺒﺘ
ﺤﺩﺩﻫﺎ ﺒﻌﺸﺭﺓ ﺃﻴﺎﻡ ﻓﻘﻁ ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﺠﺎل ﻴﻤﻜﻥ  3691، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ )6(6791ﻭﺩﺴﺘﻭﺭ 
ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﻋﺭﻓﺘﻬﺎ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ . )7(ﺘﺨﻔﻴﻀﻬﺎ
 ﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻻ ﻴﺘﺭﺘﺏﺍﻝ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﺼﺩﺍﺭ ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ''ﺍﻻﺼﺩﺍﺭ 
                                                 
)1(
  .132، المرجع السابق، ص سي الجزائريأساليب ممارسة السلطة في النظام السياعبد ﷲ بوقفة،   
)2(
  .031، المرجع السابق، ص آليات الرقابة المتبادلة بين السلطات وانعكاساتھا في ظل التعددية السياسية في الجزائرعبد الجليل مفتاح،   
)3(
  .46عقيلة خرباشي، المرجع السابق، ص   
)4(
  .701، المرجع السابق، ص تشريعا –فقھا  –تور الجزائري نشأة الوجيز في القانون الدستوري الدسعبد ﷲ بوقفة،   
)5(
  .9891من دستور  711انظر المادة  
)6(
  .6791من دستور  451انظر المادة   
)7(
  .3691من دستور  94انظر المادة   
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ﻗﺩ ﻴﻨﻘل ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  3691ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺩﺴﺘﻭﺭ  9891ﻭ 6791ﺠﺯﺍﺀ ﻓﻲ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﻋﻠﻴﻪ 
،  6991ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺃﻤﺎ . )1(''ﻤﻨﻪ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ 15
ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﻨﻪ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺩﺓ ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﻹﺼﺩﺍﺭ  621ﻓﻘﺩ ﻤﻨﺤﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﺃﻭ ﺭﺌﻴﺱ ﺎﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭﻗﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻴﻌﺎﺩ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﺨﻁﻤﻊ ''ﺘﺴﻠﻤﻪ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ، 
ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻝﻠﻔﺼل ﻓﻲ ﻤﺩﻯ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ  ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ، ﺃﻭ
ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻓﺈﻥ ﻤﻥ ﻭﺍﺠﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﻤﺘﻨﻊ ﻋﻥ ﺍﺼﺩﺍﺭ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺫﻝﻙ 
ﺒﻼ ﻨﻔﺎﺫ، ﻷﻥ ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ( ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﻋﻨﻕ ﺯﺠﺎﺠﺔ)ﻤﺩﺓ ﻤﻌﻘﻭﻝﺔ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﺒﻘﻰ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺨﺎﻤﻼ 
ﺩﻭﻥ ﺍﺼﺩﺭﺍ ﻴﺸﻜل ﺍﻋﺘﺩﺍﺀ ﺠﺴﻴﻤﺎ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﺘﻌﺘﺒﺭﻩ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ 
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﻤﺴﺎﺀﻝﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻋﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻝﺨﻴﺎﻨﺔ ﺍﻝﻌﻅﻤﻰ ﻓﺄﻏﻠﺏ . ﺨﻴﺎﻨﺔ ﻋﻅﻤﻰ
ﻓﻲ  6991ﺌﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻝﻡ ﺘﻌﺭﻓﻬﺎ ﻋﺩﺍ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﺍﻝﺠﺯﺍ
           .)2(''ﻤﻨﻪ 851ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﺘﻌﻘﺏ ﺍﻻﺼﺩﺍﺭ، ﻭﻴﺘﻤﺜل ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻝﻪ ''ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﻨﺸﺭ ﻫﻲ : ﺍﻝﻨﺸـﺭ ﺏ         
ﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻜﺎﻓﺔ ﺒﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﻭﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﻝﻠﻘ
ﻭﻗﺩ ﺫﻫﺏ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ . )3(''ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻨﺸﺭ ﺘﹸﺒﻁل ﻜل ﻋﺫﺭ ﺒﺠﻬل ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ" ﻻ ﺘﻜﻠﻴﻑ ﺇﻻ ﺒﻤﻌﻠﻭﻡ"ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ 
ﻤﻨﻪ ﺇﻝﻰ ﺘﻜﻠﻴﻑ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﺄﻥ ﻴﺘﻭﻝﻰ ﺃﻤﺭ ﻨﺸﺭ  94ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  3691ﺍﻷﻭل ﻝﺴﻨﺔ 
 ﺍﻻﺼﺩﺍﺭ ﻭﺍﻝﻨﺸﺭ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻝﻜﻥ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺃﻏﻔل: ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ، ﻭﺒﺫﻝﻙ ﺤﺴﻡ ﺃﻤﺭﻴﻥ ﻤﻌﺎ ﻫﻤﺎ
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻻﺼﺩﺍﺭ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺒﺎﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﻨﺸﺭ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻝﻜﻲ ﺘﺼﺒﺢ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ " ﺘﻨﺸﺭ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ"ﻋﺒﺎﺭﺓ 
  .)4(ﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﻭﻨﺎﻓﺫﺓ
ﻭﻋﻘﺏ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﻨﺸﺭ ﻴﺩﺨل ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺤﻴﺯ ﺍﻝﻨﻔﺎﺫ ﺒﺎﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻝﻌﺎﺼﻤﺔ ﺒﻌﺩ ﻤﻀﻲ ﻴﻭﻡ ﻜﺎﻤل          
ﻀﻲ ﻴﻭﻡ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴـﺦ ﻨﺸﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ، ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨـﺎﻁﻕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺒﻌﺩ ﻤ
  .)5(ﻭﺼﻭل ﺍﻝﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﻝﻤﻘﺭ ﺍﻝﺩﺍﺌﺭﺓ ﻜـﺎﻤل ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ
ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﺫﺍ ﺼﺒﻐﺔ ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ، ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻻﺼﺩﺍﺭ ﻋﻤﻼ ﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺎ، ''ﻭﻤﻨﻪ ﻴﻌﺘﺒﺭ         
  . )6(''ﻭﻴﻅل ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻝﻨﺸﺭ ﻋﻤﻼ ﻤﺎﺩﻴﺎ ﺒﺤﺘﺎ ﻤﺘﻤﻤﺎ ﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻹﺼﺩﺍﺭ
                                                 
)1(
  .031، 921: ، المرجع السابق ، ص صالوافي في شرح القانون الدستوري الجزائريفوزي اوصديق،   
)2(
  .عقيلة خرباشي، المرجع السابق، الصفحة السابقة  
)3(
  .66نفس المرجع السابق، ص   
)4(
  .342، المرجع السابق، ص أساليب ممارسة السلطة في النظام السياسي الجزائريعبد ﷲ بوقفة،   
)5(
  .دل والمتمم الجزائريالمتضمن القانون المدني المع 5791سبتمبر  62المؤرخ في  85- 57المادة الرابعة من الأمر   
)6(
  .642، المرجع السابق، ص آليات تنظيم السلطة في النظام السياسي الجزائري دراسة مقارنةعبد ﷲ بوقفة،   
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ﻻ ﺃﻨﻪ ﻤﻊ ﺫﻝﻙ ﻴﺘﺼﻑ ﺒﺎﻝﺼﻔﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ، ﺇﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻨﺸﺭ ﻋﻤﻼ ﻤﺎﺩﻴﺎ ﻭﺸﻜﻠﻴﺎ ﻓﻘﻁ ﻻ ''         
ﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻪ ﻭﻤﺴﺎﻴﺭﺘﻪ ﺡ ﻓﻲ ﻴﺩ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺘﻨﻪ ﺴﻼﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻴﻑ ﻋﻠﻰ ﺃ
ﺒﺈﺭﺍﺩﺓ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ، ﻓﻘﻴﺎﻤﻪ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻨﺸﺭﻩ ﻴﺒﻌﺩ ﻋﻨﻪ ﺘﻬﻤﺔ ﻋﺭﻗﻠﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ  ﺒل ﻭﺍﻝﺘﻘﻴﺩ
ﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﻤﻭ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ، ﻭﻓﻲ ﺃﺭﺍﺩﺓ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻴﺒﻘﻰ ﻤﻊ ﺫﻝﻙ ﻤﺤﺎﻓﻅ
ﻅل ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺤﺼﺭﺕ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﺃﻭ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ، 
ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﺼﺩﺍﺭ ﻨﺼﻭﺹ ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺘﻔﺴﺭ ﺃﻭ ﺘﺒﻴﻥ ﻜﻴﻔﻴﺔ 
ﻕ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺘﻠﻙ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ ﺍﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻝﻠﻤﺒﺎﺩﺉ ﺃﻭ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺘﻌﻠﻴ
ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ ﺭﻏﻡ ﺍﺼﺩﺍﺭﻫﺎ ﻭﻨﺸﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺼﺩﻭﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ 
ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺄﻤﻥ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﺼﺩﺍﺭ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩ، ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻭﻗﺕ 
ﺘﻀﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻝﺘﻌﻠﻴﻕ ﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﺼﺩﻭﺭ ﻨﺼﻭﺹ ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﺄﺘﻲ ﺃﻭ 
   .)1(''ﺍﻝﺘﺄﺠﻴل
  ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻭﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ: ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ         
ﻭﺍﻷﻗﻭﻯ ﻭﺍﻋﺘﺭﺍﻓﺎ ﻝﻤﺒﺩﺃ ﺴﻤﻭ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ، ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﻤﻰ          
ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺃﺴﺱ ﺘﻨﻅﻴﻡ ''ﺍﻝﺫﻱ 
ﻭﺍﻝﺘﻭﺍﻓﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺤﺭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻝﺴﻠﻁﺔ، ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ، ﻭﻀﺒﻁ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ 
ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﻫﻭ ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻓﻲ ﺘﻘﻨﻴﻨﻪ ﻭﺭﻭﺤﻪ ﻓﻠﺴﻔﺔ  ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻭﺁﻝﻴﺎﺘﻪ
ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﻤﺩﻝﻭل ﻭﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺃﻭﺍﺨﺭ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﺜﺎﻤﻥ ﻋﺸﺭ ﺘﻭﺍﻝﺕ ﺃﻜﺒﺭ . )2(''ﻭﺭﺅﻴﺔ ﺍﻝﻤﺠﻤﺘﻤﻊ ﺍﻝﺸﺎﻤﻠﺔ
ﻤﻥ ﺼﻠﺏ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﻭﺜﻭﺭﺍﺕ ﻜﺒﺭﻯ ﻤﺜل  ﺒﺜﻘﺕﻲ ﺍﻨﻭﺍﻝﺘ ﺎﻝﻡ،ﻜﺎﺕ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺍﻝﺤﺭ
، ﻭﺍﻝﺜﻭﺭﺓ ﺍﻝﺭﻭﺴﻴﺔ ﺍﻹﺸﺘﺭﺍﻜﻴﺔ 9871، ﻭﺍﻝﺜﻭﺭﺓ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺴﻨﺔ 7871ﺍﻝﺜﻭﺭﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻝﻌﺎﻡ 
ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ، ﻭﻗﺩ ﻋﺭﻓﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ "4591ﺜﻭﺭﺓ ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ "، ﻭﺍﻝﺜﻭﺭﺓ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ 7191ﻝﻌﺎﻡ 
ﺔ ﺘﺠﺴﺩﺕ ﻓﻲ ﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺤﺭﻜﺎﺕ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻭﺠﻭﻫﺭﻴ
ﺃﻴﻥ ﺠﺎﺀﺕ ﻜل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻤﻠﺤﺔ ﻭﺃﻤﻨﻴﺔ  6991، 9891، 6791، 3691
ﺕ ﻜل ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺩﻤﻐ ﻝﻌﻭﺍﻤل ﻭﺃﻭﻀﺎﻉ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻭﺠﺩﻴﺩﺓ
   .)3(ﻭﺩﻭﺍﻋﻴﻬﺎ ﻭﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﻪ ﻤﻥ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺃﺴﺱ ﻭﺃﺤﻜﺎﻡ
                                                 
)1(
  .103، المرجع السابق، ص علاقة المؤسسة التشريعية بالمؤسسة التنفيذية في النظام القانوني الجزائريسعيد بوالشعير،   
)2(
، مجلة تصدر عن مجلس الأمة، مجلة الفكر البرلماني، (النظرية العلمية والقانونية لعملية تعديل الدستور وتطبيقاتھا في الجزائر)وسيلة وزاني،   
  .19، ص (7002ماي )، 61عدد 
)3(
  .29، 19: نفس المرجع السابق، ص ص  
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ﻝﻌﻭﺍﻤل ﻭﺩﻭﺍﻋﻲ ﻭﺃﺒﻌﺎﺩ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﻨﺒﺜﻕ ﻤﻥ  3691ﺘﻭﺭ ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺼﺩﺭ ﺩﺴ         
ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺍﻝﺸﻌﺒﻴﺔ، ﻭﺘﻤﺕ  4591ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺜﻭﺭﺓ ﺃﻭل ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ 
ﺍﻝﺫﻱ ﺭﺴﺦ ﻤﻼﻤﺢ  6791ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﺍﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺁﻝﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻔﺘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺩﺴﺘﻭﺭ 
ﺒﻔﻌل ﻋﻭﺍﻤل  9891ﺸﻌﺒﻲ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺼﺩﺭ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻲ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺍﻝ
ﺓ ﻤﻠﺤﺔ، ﺠﻌﻠﺕ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻴﺩﺩﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺠﻭﺃﻭﻀﺎﻉ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍ
 )1(ﻕ ﻓﻲ ﻅل ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻨﺒﺜﺍﻝﺘﻌﺩﺩﻴﺔﻤﺒﺩﺃ ﻴﺅﺴﺱ ﻝﻨﻅﺎﻡ ﻝﻴﺒﺭﺍﻝﻲ ﺠﺩﻴﺩ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ 
ﺠﺏ ﻭﺒﻤ 2002 ﻋﺩل ﺴﻨﺔﺍﻷﺨﻴﺭ ، ﻫﺫﺍ )2(6991ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﺨﻁﻴﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻭﻓﺔ، ﺩﺴﺘﻭﺭ 
   .91-80 ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ 8002 ﻭﺴﻨﺔ 30-20ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ 
ﺤﻭ ﺍﻝﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻫﻭ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﺤﻭل ﻨ''ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻨﻪ          
ﺠﺎﺀﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺨﺒﺔ ﺍﻝﺤﺎﻜﻤﺔ ﻭﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﺔ ﻹﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻭﺍﻻﺼﻼﺡ 
  )3(''ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ
ﺩﺴﺘﻭﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻴﺤﺩﺩ ﻭﻴﻀﺒﻁ ﺴﻠﻁﺔ ﻭﺸﺭﻭﻁ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ، ﻭﻝﻠ''         
ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﻫﻭ ﺘﻐﻴﻴﺭ ''، ﻭﻤﻨﻪ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ )4(''ﻭﺃﺴﺒﺎﺏ ﻭﻜﻴﻔﻴﺎﺕ ﺘﻌﺩﻴﻠﻪ ﻭﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻨﺘﻬﺎﺌﻪ
ﺠﺯﺌﻲ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺈﻝﻐﺎﺀ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﺈﻀﺎﻓﺔ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﺒﺘﻐﻴﻴﺭ 
ﻴﻔﺭﺽ ﻨﻔﺴﻪ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ، ﻷﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﺴﺎﻤﻴﺎ، ﻓﻬﺫﺍ  ﺃﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﻩ''، ﺃﻤﺎ )5(''ﻤﻀﻤﻭﻨﻬﺎ
ﻻ ﻴﻌﻨﻲ  ﺃﻨﻪ ﺨﺎﻝﺩ ﻭﺜﺎﺒﺕ ﻻ ﻴﺘﻐﻴﺭ، ﺒل ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﻭﺘﻐﻴﺭ ﻭﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁﺔ 
  .)6(''ﺒﺎﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺘﻘﻀﻲ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻜﻴﻴﻔﻪ ﻭﻤﻼﺀﻤﺘﻪ ﻤﻊ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﻭﺍﻝﻅﺭﻭﻑ
ﺃﻴﻥ : 3691ﺒﺩﺴﺘﻭﺭﺒﺩﺀﺍ : ﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﻋﺭﻓﺘﻬﺎ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻭﻓﻕ ﺍﻝ: ﺃﻭﻻ         
ﻓﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﺘﻲ  ،47ﺇﻝﻰ  17ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ ﻓﻲ ﺎﻡ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺘﻀﻤﻥ ﺃﺤﻜ
ﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﻁﻠﻘﺔ ﺒﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ، ﻓﻬﺎﺩﺭﺓ ﻝﻬﺎ ﺤﻕ ﺍﻝﻤﺒ
ﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻁﺭﻓﻴﻥ، ﻭﻝﻌل ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻤﻌﺎ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻤﺸﺘ
  '')7(:ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺘﺭﺠﻊ ﺇﻝﻰ ﻤﺎﻴﻠﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺩﻓﻌﺕ ﺒﺎﻝﻤﺅﺴﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺇﻝﻰ ﺘﺒﻨﻲ
                                                 
)1(
  .ھورية، واستقالة ھذا الأخيراقتران شغور المجلس الشعبي الوطني بسبب حله من طرف رئيس الجم: تتمثل في  
)2(
  .29وسيلة وزاني، المرجع السابق، ص   
)3(
  . 261، المرجع السابق، ص النظام السياسي الجزائري من الأحادية إلى التعددية السايسيةعبد النور ناجي،   
)4(
  .39وسيلة وزاني ، نفس المرجع السابق، ص   
)5(
، ص 1002، الطبعة السابعة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ري والمؤسسات السياسية المقارنةالوجيز في القانون الدستوالأمين شريط،   
  .821
)6(
  .نفس المرجع السابق، نفس الصفحة  
)7(
لية  جوي)، 32، مجلة تصدر عن مجلس الأمة، عدد مجلة الفكر البرلماني، (8002قراءة قانونية في التعديل الدستوري لسنة )ميلود حمامي،   
  .53، ص (7002
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ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻭﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻭﺫﻝﻙ  ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﻲ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺒﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ 1
ﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻝﻁﺭﻓﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﺯﺏ ﺍﻝﻁﻼﺌﻌﻲ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩ ﺁﻨﺫﺍﻙ ﻭﻫﻭ ﺤﺯﺏ ﺠﺒﻬﺔ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ، 
  .ﻪ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﺃﻱ ﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻝﻥ ﺘﺨﺭﺝ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺃﺤﻀﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﺯﺏ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻪﻭﻋﻠﻴ
ﺒﺤﺙ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺤﻘﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺩﻴﺒﺎﺠﺔ  2
ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻔﺭﻍ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﺃﺠﻬﺯﺘﻬﺎ ﻝﻤﻬﻤﺔ ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻝﺘﺸﻴﻴﺩ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻝﺸﻌﺏ  3691ﺩﺴﺘﻭﺭ 
  .ﺓ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﻐﺎﺸﻤﺔ، ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻝﻥ ﻴﺘﺄﺘﻰ ﺇﻻ ﺒﺎﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻋﻤﺎ ﻗﺎﺴﺎﻩ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﻔﺘﺭ
ﺍﻝﻤﺴﺎﺌل ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ ﻜﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺒﻤﺎ ﻴﻌﺯﺯ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺠﻤﺎﻉ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻓﻲ  3
     .''ﺍﻝﺒﻼﺩ ﻭﺘﻤﺎﺴﻜﻬﺎ
ﻓﻲ ﻋﺭﺽ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ،  3691ﻭﺍﻝﻤﻬﻡ ﻭﺍﻝﻤﻠﻔﺕ ﻝﻼﻨﺘﺒﺎﻩ ﻓﻲ ﺩﺴﺘﻭﺭ          
ﻴﻜﻔﻲ ﺍﺸﺘﺭﺍﻙ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﻁﻠﻘﺔ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻁﻼﻕ  ﻻ''ﺃﻴﻥ 
ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻭﻻ ﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﻁﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﺒﻴﻥ ﺘﻼﻭﺘﻴﻥ ﻭﺘﺼﻭﻴﺘﻴﻥ ﺒل ﻴﺠﺏ ﻭﻗﻑ 
ﺭﺃﻱ ﺍﻝﻤﺅﺴﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻭﺍﻝﺭﺠﻭﻉ ﺇﻝﻰ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﺄﺴﻴﺴﻴﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺃﻻ ﻭﻫﻭ ﺍﻝﺸﻌﺏ، 
ﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭﻩ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺎ ﺨﻼل ﺍﻷﻴﺎﻡ ﺍﻝﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﺠ ﺱﻓﺈﻥ ﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﻘﻭﻡ ﺭﺌﻴ
    .)1(''ﺍﻻﺴﺘﻔﺘﺎﺀﺍﻝﻤﻭﺍﻝﻴﺔ ﻝﺘﺎﺭﻴﺦ 
 191ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ''ﺃﻴﻥ ﺘﻀﻤﻥ : 6791ﺒﺩﺴﺘﻭﺭ ﺴﻨﺔ ﻤﺭﻭﺭﺍ          
ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﺘﺄﺴﻴﺴﻴﺔ، ﻓﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺒﺘﻌﺩﻴل  691ﺇﻝﻰ 
ﻭﻤﻥ ﺤﻴﺙ  .ﻭﺭﻱ، ﻓﻬﻲ ﻤﺤﺼﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺸﺨﺹ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻘﻁ ﻻ ﻴﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺤﺩﺩﺴﺘ
ﺍﻻﻗﺭﺍﺭ ﻓﻼ ﻴﻭﺠﺩ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺃﻭﻝﻲ ﺜﻡ ﻨﻬﺎﺌﻲ، ﺒل ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل 
ﻭﻫﻨﺎ ﻤﻴﺯ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻝﻌﺎﻡ  .)2(''ﺒﻌﺭﻀﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻹﻗﺭﺍﺭﻩ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ
ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﻴﻤﺱ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ : ﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰﺍ'')3(:ﺒﻴﻥ ﺤﺎﻝﺘﻴﻥ 6791
ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺃﻤﺎ . ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺘﻌﺩﻴل ﺫﺍﺘﻪ، ﻓﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻘﺭﻫﺎ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﺒﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺭﺒﺎﻉ  ﺃﻋﻀﺎﺌﻪ
ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﻤﺘﻌﻠﻘﺎ ﺒﺎﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻴﺸﺘﺭﻁ ﻨﺼﺎﺏ ﺜﻠﺜﻴﻥ ﻤﻥ : ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ
   .''ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻝﻴﻘﺭﻫﺎ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ
ﻴﻘﻭﻡ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﻓﻕ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ''
   ﺒﺎﺼﺩﺍﺭﻩ ﻓﻲ ﺸﻜل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺭﺠﻭﻉ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺸﻌﺏ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺤﺫﻓﺕ ﺁﻝﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻔﺘﺎﺀ 
                                                 
)1(
  .63نفس المرجع السابق ، ص   
)2(
  .نفس المرجع السابق، نفس الصفحة  
)3(
  .73نفس المرجع السابق، ص   
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 9791ﻋﺩﺓ ﻤﺭﺍﺕ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺴﻨﺔ  6791ﻝﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ، ﻭﺒﺎﻝﻔﻌل ﻋﺩل ﺩﺴﺘﻭﺭ  ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﻜﺄﺴﻠﻭﺏ
ﻝﻼﺴﺘﻔﺘﺎﺀ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺼل  6791ﺭﻏﻡ ﻋﺩﻡ ﺫﻜﺭ ﺩﺴﺘﻭﺭ  8891ﺃﺨﻴﺭﺍ  6891، 0891ﺜﻡ 
ﺤﻴﺙ ﻋﻤﺩ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺁﻨﺫﺍﻙ ﺇﻝﻰ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻤﻭﺍﺩ  ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﺘﺄﺴﻴﺴﻴﺔ
ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺼﻼﺤﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺭﺠﻭﻉ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺘﺘﻤﺜل ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
   . )1(''ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ 51/111ﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﻀﻌﻑ ''ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ  6791ﺨﺹ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﻓﻕ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﺍﻝﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻝﻤﻼﺤﻅﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴ         
ﻭﺒﺎﻝﺭﺠﻭﻉ ﺇﻝﻰ ﻨﺹ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﻤﻥ ''، )2(''ﻓﻲ ﺘﺩﺨل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ
ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻤﻠﻙ ﻝﻠﺸﻌﺏ ﻴﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﻔﺘﺎﺀ ﺃﻭ "ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﺄﻥ 
ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻝﻘﻭل ﺒﺎﻥ ﻤﺴﺎﻝﺔ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻴﻨﻅﻡ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ " ﻪ ﺍﻝﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻥﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻤﻤﺜﻠﻴ
ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﺓ، ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﺭﻓﻴﻥ ﺍﻝﻤﺫﻜﻭﺭﻴﻥ، ﺍﻷﻭل ﻫﻭ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﺓ، ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻲ 
 191ﻤﻤﺜﻠﻴﻪ ﺍﻝﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ، ﺇﻻ ﺃﻨﻨﺎ ﻋﻨﺩ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺭ ﺤﻕ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻤﺜل ﻭﺍﺤﺩ ﻫﻭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﻭﺇﺒﻌﺎﺩ  ﻨﻨﺩﻫﺵ ﻝﻤﺎ ﻭﺭﺩ
ﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻫﻭ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ، ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻤﻤﺜل ﺍﻝﺜﺎﻨ
  .)3(''ﺘﺄﺘﻲ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﺍﻝﺤﺎﺘﻴﻥ ﺍﻝﻤﺫﻜﻭﺭﺘﻴﻥ ﺃﻋﻼﻩ
ﺇﻝﻰ  361ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ  ﺤﻴﺙ ﺘﻀﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ: 9891ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺘﻭﻗﻔﺎ ﻋﻨﺩ          
    )4(:، ﺃﻴﻥ ﺘﺒﻨﺕ ﻁﺭﻴﻘﺘﻴﻥ ﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﻭﻫﻤﺎ761
ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺃﻴﻥ ﻴﻌﺭﺽ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺒﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ : ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﻔﺘﺎﺀ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ 1
ﻝﻺﻗﺭﺍﺭ ﺍﻷﻭﻝﻲ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻝﺼﻴﻐﺔ ﻭﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ 
ﻠﻰ ﺃﻱ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻋﺎﺩﻱ، ﻭﺒﻌﺩ ﺨﻤﺴﺔ ﻭﺃﺭﺒﻌﻭﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻗﺭﺍﺭ ﻴﻌﺭﺽ ﻴﺼﻭﺕ ﺒﻬﺎ ﻋ
ﺒﻤﺼﻴﺭ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﻝﻼﺴﺘﻔﺘﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﺸﻌﺏ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻘﺎﻡ ﺃﻭﺭﺩ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺤﻜﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ 
ﺇﺫﺍ ﺭﻓﻀﻪ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻻﻏﻴﺎ، ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻋﺭﻀﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﺨﻼل ﻨﻔﺱ 
  .ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ
 ﻭﻴﻘﻭﻡ ﻪ ﺒﺈﻤﻜﺎﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﺒﺎﺩﺭ ﺒﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱﺃﻨ: ﺍﻝﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻨﻲ 2
  ﺒﺎﺼﺩﺍﺭﻩ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺭﺠﻭﻉ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﻤﺘﻰ ﺃﺤﺭﺯ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺭﺒﺎﻉ ﺃﺼﻭﺍﺕ ﺃﻋﻀـﺎﺀ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ 
                                                 
)1(
  .نفس المرجع السابق، نفس الصفحة السابقة  
)2(
  .732ع السابق، ص ، المرجعلاقة المؤسسة التشريعية بالمؤسسة التنفيذية في النظام القانوني الجزائريسعيد بوالشعير،   
)3(
  .نفس المرجع السابق، نفس الصفحة  
)4(
  .ميلود حمامي، المرجع السابق، الصفحة السابقة  
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  .ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺸﺭﻁ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺒﺭﺃﻴﻪ
ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﻔﺘﺎﺀ  6991ﻓﻲ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕ ﻋﺩﺓ ﺃﻭﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ  9891ﻋﺩل ﺩﺴﺘﻭﺭ          
ﺒﻤﺒﺎﺩﺭﺓ  2002، ﺜﻡ ﺒﻌﺩ ﺫﻝﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﺴﻨﺔ 6991ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ  82ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﺤﺎﺼل ﻓﻲ 
ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺘﻀﻤﻥ ﺩﺴﺘﺭﺓ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻷﻤﺎﺯﻴﻐﻴﺔ ﻜﻠﻐﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ، ﺜﻡ ﺠﺎﺀ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺭﺌﺎﺴﻴﺔ 
  .)1(8002ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ  21ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻓﻲ 
ﻱ ﻌﺩﻴل ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻜﺎﻡ ﺍﻝﺘﺨﺹ ﺃﺤﺍﻝﺫﻱ : 6991ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻝﻌﺎﻡ ﻭﺼﻭﻻ ﺇﻝﻰ          
، ﺤﻴﺙ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺙ ﻁﺭﻕ ﻝﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﻝﺭﺌﻴﺱ 871ﺇﻝﻰ  471ﺒﺎﻝﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ 
ﺘﺄﺘﻲ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺒﺎﻝﺘﻌﺩﻴل ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ : ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ'': ﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻴﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲﺍﻝﺠ
ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﻭﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻴﺼﻭﺕ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﺤﺴﺏ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺍﻝﻤﺘﺒﻌﺔ 
ﻋﻠﻰ ﻨﺹ ﺘﺸﺭﻴﻌﻲ، ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﻴﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻭﺍﻝﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﺘﺼﻭﻴﺕ 
ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺜﻡ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ، ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺘﺼﻭﻴﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ، ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ 
، ﺇﺫﺍ ﺤﺼل ﺍﻷﻭل، ﻭﺒﺜﻼﺜﺔ ﺃﺭﺒﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ، ﻴﻁﺭﺡ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﻝﻼﺴﺘﻔﺘﺎﺀ
ﻴل ﻤﺤﻘﻘﺎ ﻓﻴﺼﺩﺭﻩ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﻴﺩﺨل ﺤﻴﺯ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺍﻝﺘﻌﺩ
، ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻋﺩﻡ ﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﻠﻐﻰ ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﺭﺽ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕ
  .ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻝﺠﺎﺭﻴﺔ
ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺭ ﺍﻝﻁﺭﻴﻕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﺴﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻔﺘﺎﺀ، ﻭﺘﺘﻡ ﺒﻤﺒﺎﺩﺭﺓ : ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ
ﻭﻴﻌﺭﻀﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ، ﺇﺫﺍ ﺍﺭﺘﺄﻯ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ  ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل
ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻝﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﻻ ﺘﻤﺱ ﺒﺎﻝﺘﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ، ﻭﻻ ﺒﺎﻝﻤﺒﺎﺩﺉ 
ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻝﺩﻭﻝﺔ، ﻭﻻ ﺒﺎﻝﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ؛ ﺒﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ 
ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺁﺜﺎﺭ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺘﺄﺴﻴﺴﻴﺔ  ﻝﻥ ﻭﻉ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴلﺃﻥ ﻤﺸﺭﺇﺫﺍ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ 
ﻜﺒﻴﺭﺓ، ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﻌﺭﻀﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻔﺘﺎﺀ ﺸﺭﻴﻁﺔ ﺃﻥ ﻴﺤﺼل 
  .ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺭﺒﺎﻉ ﻤﻥ ﺃﺼﻭﺍﺕ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻏﺭﻓﺘﻲ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺘﻴﻥ ﻤﻌﺎ
ﺇﻝﺯﺍﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺭﺍﺩ ﺭﺌﻴﺱ ﻭﺍﻝﻤﻼﺤﻅ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ، ﻻ ﺘﺴﺘﺒﻌﺩ ﺍﻝﻠﺠﻭﺀ ﺇﻝﻰ ﺍﻻﺴﺘﻔﺘﺎﺀ 
ﺇﺫﺍ ﺍﺭﺘﺄﻯ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ :"691ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺫﻝﻙ ﻷﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻜﺘﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﻥ ﻴﻌﺭﻀﻪ ﻝﺫﻱ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺩﻭﻥ ﺃﺃﻤﻜﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻴﺼﺩﺭ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍ... 
 ﺃﻨﻪﻝﻙ ﻤﻌﻨﻰ ﺫ. "ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻔﺘﺎﺀ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﻤﺘﻰ ﺃﺤﺭﺯ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺭﺒﺎﻉ ﺃﺼﻭﺍﺕ ﻏﺭﻓﺘﻲ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ
                                                 
)1(
  .83نفس المرجع السابق، ص   
  ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺁﺜﺎﺭ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ: ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
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ﺒﺈﻤﻜﺎﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﻌﺭﻀﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻔﺘﺎﺀ ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺤﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺭﺒﺎﻉ ﺃﺼﻭﺍﺕ ﺍﻝﻐﺭﻓﺘﻴﻥ، ﻜﻤﺎ ﺒﺎﺴﺘﻁﺎﻋﺘﻪ ﺃﻥ ﻴﻤﺭﺭ ﻤﺸﺭﻭﻋﻪ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﻔﺘﺎﺀ 
ﺇﺫﺍ ﺃﺨﻔﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺭﺒﺎﻉ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ، ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭ، ﺩﻭﺭ ﺭﺌﻴﺱ 
 6991ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ  82ﻤﻨﺫ . ﺍﻝﺤﺎﺴﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺭﺍﻫﻥ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻫﻭ
، 2002ﻲ ﺃﻓﺭﻴل ﻋﺩل ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﺤﺎﻝﻲ ﻤﺭﺘﻴﻥ، ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻭﻓﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓ
  .8002ﻭﻓﻲ ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ 
ﻨﻪ ﻕ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻭﺘﺫﻫﺏ ﺇﻝﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﻤﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺘﻨﻁﻠ: ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ
   .)1(''ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺸﻌﺏ
ﺘﺼﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﺒﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻜﺎﻥ ﺤﻘﺎ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺎ ﻤﻘﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺭﺓ          
ﻴﻤﻜﻥ " ﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻨ 771ﻝﻜﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﺤﺎﻝﻲ ﻨﺹ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺘﻪ  6791ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﺩﺴﺘﻭﺭ 
ﻠﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺘﻴﻥ ﻤﻌﺎ ﺃﻥ ﻴﺒﺎﺩﺭﻭﺍ ﺒﺎﻗﺘﺭﺍﺡ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻋ ﺎﻉﺜﻼﺜﺔ ﺃﺭﺒ
، ﺇﺫﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ "ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﻋﺭﻀﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻔﺘﺎﺀ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺠﺎل، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻝﺨﻁﻭﺓ ﺘﻤﺕ ﺒﺎﺤﺘﺸﺎﻡ ﻜﻭﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻝﻡ ﻴﻠﺯﻡ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﻁﺭﺡ 
ﺠﺯﺍﺀ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻤﺘﻨﺎﻋﻪ ﻋﻥ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﺫﻝﻙ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﻅل ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﻭﻝﻭﺠﻭﺩ 
ﻌﺩﻴل ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺘ. ﺍﻝﻘﻭل ﻭﺍﻝﻔﺼل ﻓﻲ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺼﺎﺤﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝ
  .  )2(ﻤﺒﺎﺩﺭﺘﻪ ﺃﻭ ﻤﻭﺍﻓﻘﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺒﺭﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ
ﺃﻋﻠﻥ ﻓﺨﺎﻤﺔ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ''ﺃﻤﺎﻡ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺒﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ          
ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﻝﻸﻤﺔ ﻴﻭﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻌﺯﻴﺯ ﺒﻭﺘﻔﻠﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺨﻁﺎﺏ ﻭﻤﺅﺜﺭ ﻴﻌﺩ ﻤﺭﺠﻌﻴﺔ 
، ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻝﺫﻜﺭﻯ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭﺍﻷﺭﺒﻌﻴﻥ ﻝﻌﻴﺩ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل 6002ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ ﺴﻨﺔ  4ﺍﻝﺜﻼﺜﺎﺀ 
ﻭﺍﻝﺸﺒﺎﺏ، ﺃﻋﻥ ﻓﻴﻪ ﻋﻥ ﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺒﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻝﺩﻭﺍﻋﻲ ﻭﻋﻭﺍﻤل ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻴﺔ 
ﺠﻴﺔ ﻜﺒﺭﻯ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻭﻫﺎﺩﻓﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ
ﻁﻴﺭ ﺍﻝﺸﺎﻤل ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻓﻲ ﺄﻤﻀﻤﻭﻨﻬﺎ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﺘﺠﺩﻴﺩ، ﻭﺍﻝﺘ
   .)3(''ﻅل ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﻭﺭﻭﺡ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺭﺍﺸﺩ ﻭﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ
  0280ﻝﻌﺎﻡ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ : 8002ﺍﺒﺩﺍﺀ ﺘﻌﻠﻴﻕ ﺤﻭل ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻝﺴﻨﺔ : ﺜﺎﻨﻴﺎ       
                                                 
)1(
  .802، 702: ، المرجع السابق، ص صالمؤسسات السياسية والقانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال إلى اليومصالح بلحاج،   
)2(
  .802فس المرجع السابق، ص ن  
)3(
، مجلة تصدر عن مجلس مجلة الفكر البرلماني، ... (وأبعاد استراتيجية ... دواعي مؤسساتية )... مبادرة تعديل الدستور )رسالة مجلس الأمة،   
  .5، ص (6002جوان )، 31الأمة ، عدد 
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ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻭﺍﺼل ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ﻋﺒﺭ  ﺒﺎﻝﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ،
ﺍﻝﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﻭﺍﻝﻨﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻤﻬﺭﺠﺎﻨﺎﺕ، ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻜﺎﻓﺔ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻝﺘﺒﻠﻴﻎ 
ﻭﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻜﺭﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﺠﺩﺩﺓ ﻝﺩﺭﺠﺔ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﺸﻜل ﺘﻅﺎﻫﺭﺓ ﺸﻌﺒﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺸﺎﻤﻠﺔ ﺘﺒﻠﻭﺭ 
 ﻭﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﻌﻤﻴﻕ ﺔ ﻝﻸﻤﺔ ﺍﻝﺤﺭﺓ ﻭﺍﻝﺴﻴﺩﺓ ﻭﺍﻝﺒﺎﻝﻐﺔ ﺍﻝﺩﻻﻻﺕ ﻭﺍﻹﺩﺭﺍﻙـﺍﻝﻌﺎﻤ ﻭﺘﺠﺴﺩ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ
ﻭﺍﻝﺒﻌﻴﺩ ﺍﻵﻓﺎﻕ، ﻭﺃﻓﺭﺯ ﺫﻝﻙ ﺭﻏﺒﺔ ﺸﻌﺒﻴﺔ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻤﻭﻗﻑ ﻭﻁﻨﻲ ﻋﺎﻡ ﻭﻏﻼﺏ ﻴﺘﺠﻪ ﻜﻠﻪ ﺒﺎﻝﺼﺏ 
ﺍﻻﻝﺘﻤﺎﺱ ﻤﻥ ﻓﺨﺎﻤﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺒﺎﻝﺘﻌﺩﻴل ﻭﺩﻋﻭﺘﻪ ﻝﻠﺘﺭﺸﺢ ﻝﻌﻬﺩﺓ  ﻓﻲ ﺨﺎﻨﺔ
   . )1(ﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ
ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺩﻋﻭﺓ ﻝﻠﺘﻌﺩﻴل ﻜﺎﻨﺕ ﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻝﺩﻭﺍﻓﻊ ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺃﻴﻀﺎ ﺸﻌﺒﻴﺔ، ﻫﺫﺍ ﺇﻥ ﺩل          
ﻋﻠﻰ ﺸﻲﺀ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻴﺴﺘﻤﺩ ﻗﻭﺓ ﻤﺭﻜﺯﻩ ﻭﻴﻌﺯﺯﻩ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻋﻡ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ 
   )2(:ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﻝﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔﺃﻴﻥ ﺘﻅﻬﺭ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﻭﺃﺒﻌﺎﺩ 
ﻫﺭﺓ ﺍﻝﺘﺤﻜﻡ ﻭﺍﻝﻀﺒﻁ ﻭﺍﻝﺘﻔﻌﻴل ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺭﻏﻡ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻅﺎ 1
ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ، ﺃﺩﺍﺀ ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻁﺎﺭ ﺴﻴﺎﺴﺔ 
ﺍﻻﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻝﺸﺎﻤﻠﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻤﻨﻁﻕ ﻭﻭﺍﻗﻊ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﻭﺍﻝﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻌﻭﺍﻤل 
ﻭﻤﻼﺀﻤﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺭﺸﻴﺩ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻝﻜﻔﺎﻴﺔ  ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺤﺭﻜﺔ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻜﻴﻴﻑ
  .ﻭﺍﻝﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺭﺸﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀ
ﺍﻝﻐﻤﻭﺽ ﻭﺍﻝﺘﺄﺭﺠﺢ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺤﻭﻡ ﺤﻭل ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﺤﺎﻝﻲ  2
، ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻗﺩ ﺘﺜﻴﺭ ﺘﺸﻭﺸﺎ ﻭﻀﺒﺎﺒﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻫل ﻫﻭ ﻨﻅﺎﻡ ﺭﺌﺎﺴﻲ ﺃﻭ ﻨﻅﺎﻡ ﺒﺭﻝﻤﺎﻨﻲ ﻭﻫﻭﻴﺘﻪ ﻤﻥ
ﺀ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻭﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﺒﺩﺃ ﻋﻠﻰ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻝﺭﺅﻴﺎ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻷﺩﺍ
 .ﺍﻝﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﻨﻪ ﺍﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭﺍﻝﻭﺍﻀﺤﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﻝﻡ
ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﻨﺴﺘﺸﻑ ﺃﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻌﺯﻴﺯ ﺒﻭﺘﻔﻠﻴﻘﺔ ﻤﺘﺄﺜﺭ ﺒﺭﻓﻴﻘﻪ ﺒﻭﻤﺩﻴﻥ ﺃﻴﻥ ﻜﺎﻥ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺁﻨﺫﺍﻙ 
ﺴﻲ ﺤﻴﺙ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻝﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺒﻭﻤﺩﻴﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻝﻪ ﻜﺎﻥ ﺫﻭ ﻁﺎﺒﻊ ﺭﺌﺎ 6791ﺃﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ ''
ﻫﻨﺎ ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻝﺭﻏﺒﺔ ﺍﻝﺸﺩﻴﺩﺓ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ  .)3('' ocnarRﺴﻠﻁﺎﺕ ﻓﺭﺍﻨﻜﻭ 
  .ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺤﺎﻭﻝﺘﻪ ﻭﻀﻊ ﻫﻭﻴﺔ ﻝﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ
  ﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥﺴﻨﺔ ﻤﻨﻪ ﻜﺸﻑ ﻋ 21ﻝﻤﺩﺓ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻥ  6991ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻝﺩﺴﺘﻭﺭ  3
                                                 
)1(
، 91، مجلة تصدر عن مجلس الامة ، عدد مجلة الفكر البرلماني، ...(رة وطنية وضرو... مبادرة شعبية ... تعديل الدستور )رسالة مجلس الأمة،   
  .5، ص (8002مارس )
)2(
  .11، 01: نفس المرجع السابق، ص ص  
 
)3(
الجزء الأول، المرجع السابق ص ،6791و 3691النظام السايسي الجزائري دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستوري سعيد بوالشعير،  
  .542
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ﺘﻲ ﻋﺭﻓﺘﻬﺎ ﺍﻝﺒﻼﺩ ﺍﻝﺜﻐﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻨﻘﺎﺌﺹ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺘﻌﻭﺩ ﺇﻝﻰ ﺤﺠﻡ ﻭﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝ
ﻀﻐﻭﻁ ﻭﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻅﺭﻭﻑ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺩﺓ، ﻜﻭﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻭﺇﺼﺩﺍﺭﻩ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻅل 
ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﺒﺴﺩ ﺍﻝﺜﻐﺭﺍﺕ ﻭﺘﻜﻤﻠﺔ ﺍﻝﻨﻘﺎﺌﺹ ﻓﻲ  ﺍﻻﺴﺘﻌﺠﺎل ﻝﺫﻝﻙ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﺩﺍﺭﻙ ﻫﺫﺍ
  .ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ
ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻻﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻝﺸﺎﻤﻠﺔ ﺘﺭﻤﻲ ﺇﻝﻰ ﻋﺼﺭﻨﺔ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  4
ﻭﺁﻝﻴﺎﺕ ﻭﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻝﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺇﻝﻰ ﺤﻴﺎﺓ ﺃﻓﻀل ﻤﺘﻔﺘﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭﺍﺕ 
  .ﻭﺍﻝﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ
ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ  ﻭﻓﻲ ﺃﺨﻴﺭ ﺤﻕ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺒﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﺩﻯ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺤﺭﻜﺔ 5
ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻝﻰ ﺴﻠﻁﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﺤﺩﻩ، ﻓﻬﻭ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻷﺼﻴل 
ﻭﺍﻝﻭﺤﻴﺩ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺫﻝﻙ، ﻜﻤﺎ ﺘﺭﺠﻊ ﻝﻪ ﺴﻠﻁﺔ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﺩﻯ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻝﺫﻝﻙ ﻜﻭﻨﻪ 
  .ﺨﺘﻠﻔﺔﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻝﻤ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻗﺩﺭﺓ ﻭﺩﺭﺍﻴﺔ ﺒﺒﻭﺍﻁﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ
ﺸﻤل ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﺘﻨﻅﻴﻡ ''ﺤﻴﺙ  8002ﺘﻘﺩﻡ ﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻝﻠﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻝﻌﺎﻡ  ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺎ         
ﺨﻔﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺒﻔﺭﻋﻴﻬﺎ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺇﻝﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻨﻘﺎﻁ ﺃﺨﺭﻯ 
ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻫﻲ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺘﺠﺩﻴﺩ : ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ، ﻭﺘﻨﺎﻭل ﻤﺴﺄﻝﺘﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻭﺍﻷﻭﻝﻭﻴﺔ
ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ، ﻭﻤﻭﻗﻊ  ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ، ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ
ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻝﻤﺴﺄﻝﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻭﻫﻲ ﺍﻷﻫﻡ ﺒﻨﻅﺭ . ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ
ﺠﻠﺔ ﻭﻤﻠﺤﺔ ﻻ ﺘﺤﺘﻤل ﺍﻝﺩﺍﻓﻊ ﺍﻷﻭل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﻭﻫﻲ ﻋﺎ ﻨﻬﺎﻭﻝﻴﺱ ﻷﺤﺩ ﺃﻥ ﻴﺸﻙ ﻓﻲ ﺃﺍﻝﻨﻅﺎﻡ 
ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺭﻫﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻬﺎ، ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺍﻝﺘﺄﺠﻴل ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻗﺘﺭﺍﺏ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ 
ﺒﺎﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻠﻴﺴﺕ ﻝﻬﺎ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻭﻻ ﺨﻁﻭﺭﺘﻬﺎ ﻭﻝﻴﺴﺕ ﻋﺎﺠﻠﺔ ﻷﻥ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺒﺨﻼﻑ 
  .)1(''ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ
ﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍ 8002ﻭ 2002ﺘﻌﺩﻴﻠﻲ ﺴﻨﺔ ''ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ         
ﻥ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺘﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻭﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎ ﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲﻝﻤﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺭﺓ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍ
ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﺸﺘﺭﻁ ﺍﻝﻠﺠﻭﺀ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺓ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺘﺤﺕ ﻤﻥ ﺍﻝـ 671ﻁﺒﻘﺎ ﻝﻠﻤﺎﺩ 
ﻭﻋﻠﻰ ﺇﺜﺭ ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﺒﻌﺙ .)2(''ﻫﺩﺍﻑ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻭﺍﻝﻀﻐﻅ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻷﺍ
ﺘﻁﻠﻌﺎﺕ ﺍﻝﻠﺫﻴﻥ ﺒﺭﻫﻨﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ  ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ
                                                 
)1(
  .24: السابق، ص ص المرجع، بالجزائر أبحاث وآراء في مسألة التحول الديمقراطيصالح بلحاج،   
 
)2(
  .162، المرجع السابق، ص الجزء الثالث، 6991النظام السياسي الجزائري دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في دستور  سعيد بوالشعير،  
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ﺴﺎﻴﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺘﺤﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺇﻝﻰ ﺼﻤﺎﻡ ﺃﻤﺎﻥ ﺇﻤﺎ ﺃﻥ ﻴ''، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ )1(''!!ﺍﻝﺸﻌﺏ
ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻴﺤل، ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻬﻲ ﺤﻜﻭﻤﺘﻪ ﻭﺼﻤﺎﻡ ﺍﻷﻤﺎﻥ ﻝﻪ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻜﻭﻨﻬﺎ 
ﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻝﻬﺎ ﺘﺘﺤﻤل ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍ
     .)2(''ﺴﻠﻁﺔ
ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻤﻁﻠﻘﺔ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ  : ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ: ﺜﺎﻝﺜﺎ        
ﺇﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺴﺎﺅل ﻫﻨﺎﻙ . ﻨﺘﺴﺎﺀل ﻋﻤﺎ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﻴﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺃﻭ ﻻ؟
  .ﻋﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴلﺍﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﻤﻥ ﺤﻅﺭ ﺯﻤﻨﻲ ﻭﺤﻅﺭ ﻤﻭﻀﻭ
ﻝﻀﻤﺎﻥ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻩ، ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﻠﺠﺄ '': ﺍﻝﺤﻅﺭ ﺍﻝﺯﻤﻨﻲ ﻝﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ 1         
ﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﻤﺩﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻭﻴﺤﺩﺙ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻝﻐﺎﻝﺏ ﻋﻨﺩ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﺘﻌﺩ ﻨﻊﺇﻝﻰ ﻤ ﺍﻝﺩﺴﺎﺘﻴﺭ
ﺎل ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺜﻭﺍﻝﻤ .ﺃﻭ ﻝﻠﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ ﺤﺩﺓ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﻘﺒﻠﻪ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻭﻥ،
، ﻭﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ 8081ﺍﻝﺫﻱ ﻤﻨﻊ ﺘﻌﺩﻴل ﻗﻭﺍﻋﺩﻩ ﻗﺒل   7871ﻝﻌﺎﻡ  ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ
، ﺍﻝﺫﻱ ﻤﻨﻊ ﺘﻌﺩﻴل ﻗﻭﺍﻋﺩﻩ ﻗﺒل ﻤﻀﻲ ﺃﺭﺒﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﻭﻀﻌﻪ، ﻭﻜﺫﺍ 1971ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻲ ﻝﻌﺎﻡ 
ﺍﻝﺫﻱ ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺘﻌﺩﻴﻠﻪ ﻗﺒل ﻤﻀﻲ ﻋﺸﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ  0391ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﻤﺼﺭﻱ ﻝﻌﺎﻡ 
ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻋﻨﺩ ﺘﻭﻝﻲ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ  6991ﻭﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻴﺤﻅﺭ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﺤﺎﻝﻲ  ﻭﻀﻌﻪ،
   .  )3('' 98ﻭ  88ﺒﺎﻝﻨﻴﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺘﺭﺘﻴﻥ ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺘﻴﻥ 
ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل : ﺍﻝﺤﻅﺭ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﻲ 2          
ﺍﻝﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل، ﻭﻁﺒﻘﺎ ﻝﻠﻁﺭﻕ  ﺘﺘﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ''ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ، ﻭﺃﻥ 
ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭﺓ ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ، ﻭﻓﻲ ﻅل ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻝﻴﻘﻅﺔ ﻭﺍﻝﺼﺎﺭﻤﺔ 
  . )4(''ﻝﻠﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻫﺫﻩ
ﺩﻗﺔ  ﺤﺩﻭﺩ ﻭﻗﻴﻭﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺒﻜل )5(871ﺃﻴﻥ ﺤﺩﺩﺕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ          
ﻫﻲ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﻲ ﻭﺍﻝﻤﺠﺎل  871ﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻭﻭﻀﻭﺡ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷ
ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ .ﺍﻝﻤﺤﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﺤﺼﺭ، ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻝﻨﺹ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل
 ﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﺘﺘﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﻭﺸﺭﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻁﺎﺒﻘﺘﻬﺎ ﻝﻠﻁﺭﻕ
                                                 
)1(
  .862نفس المرجع السابق، ص   
)2(
  .نفس المرجع السابق، نفس الصفحة  
)3(
  .161، 061: ص ص، 6002، طبعة منقحة، دار الخلدونية، الجزائر، دروس في الفقه الدستوري والنظم السياسيةقزو، محمد أكلي   
)4(
  .79ص المرجع السابق، ،(النظرية العلمية والقانونية لعملية تعديل الدستور وتطبيقاتھا في الجزائر)وسيلة وزاني،   
)5(
النظام الديمقراطي القائم على  - 2. الطابع الجمھوري للدولة - 1:لا يمكن أي تعديل دستوري أن يمس: "على أن 6991من دستور  871تقول المادة   
 -6. حقوق الإنسان والمواطنالحريات الأساسية و -5. العربية باعتبارھا اللغة الوطنية والرسمية - 4. الإسلام باعتباره دين الدولة - 3. التعددية الجزبية
  ". العلم الوطني والنشيد الوطني باعتبارھما من رموز الثورة والجمھورية - 7. سلامة التراب الوطني ووحدته
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ﻤﻨﻪ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺘﺤﺕ 771ﻭ 471ﻭ 8/77ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ  ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ 
ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ،  671، 471ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻝﻭﺠﻭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﻴﻘﻅﺔ ﻁﺒﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ 
  .)1(ﺤﻜﺎﻤﻪﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻭﺃﻤﻥ ﺍﻝﻘ 171، 861ﻭ
ﺤﻅﺭ ﺍﻝﻤﻁﻠﻕ ﻝﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺍﻝﻐﺎﻝﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﻘﻪ ﺍﻝﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝ''ﺭﻏﻡ          
ﻭﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﻅﺭ ﺍﻷﺒﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﻤﻭﺩ ﺍﻝﻤﻁﻠﻕ ﻝﻠﺩﺴﺘﻭﺭ ﻻ ﻗﻴﻤﺔ ﻝﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﻷﻨﻪ 
ﻴﺘﻨﺎﻗﺽ ﻭﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﻓﻲ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﻭﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﻝﻠﺩﺴﺘﻭﺭ، ﻓﺈﻨﻪ ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺍﻝﺤﻅﺭ ﺍﻝﻨﺴﺒﻲ 
ﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﺯﻤﻨﻲ ﻤﻨﻪ ﻭﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺒﺼﺩﺩﻩ  ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺤﺼﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍ
   )2(:ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
ﻴﺫﻫﺏ ﺇﻝﻰ ﺒﻁﻼﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﻨﻊ ﺃﻭ ﺘﺤﻅﺭ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ، '': ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻷﻭل         
ﻓﻬﻲ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻤﺠﺭﺩ ﺭﻏﺒﺎﺕ ﻭﺃﻤﺎﻨﻲ ﻻ ﻗﻴﻤﺔ ﻝﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ 
ﻝﺩﺍﺌﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل، ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻷﻥ ﺤﻅﺭ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﻴﺘﻨﺎﻓﻰ ﻭﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﻤﺔ ﻭﺤﻘﻬﺎ ﺍ
ﺭ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﻁﻠﻘﺔ، ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﺄﺴﻴﺴﻴﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻤﻨﻊ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻝﻤﻘﺒﻠﺔ ﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴ
ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻝﺤﺭﻴﺎﺕ، ﻁﺒﻘﺎ ﻵﺭﺍﺀ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻝﻤﺸﻬﻭﺭﻴﻥ  ﻭﻫﺫﺍ ﻁﺒﻘﺎ ﻝﻤﺎ ﻨﺼﺕ
  . )3(''ﻤﻥ ﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴلﺍﻝﻠﺫﻴﻥ ﻨﺎﺩﻭﺍ ﺒﻌﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﻨﺹ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻊ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻝﻤﻘﺒﻠﺔ 
ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﻝﺫﻝﻙ ﻓﻬﻭ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ  ﻴﻤﻴﺯ'': ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ         
ﻌﺩﻴل ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻤﻥ ﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺤﻅﺭ ﺘـﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻷﻭل ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻴﻪ ﻗﻴﻤﺔ ﻝﻠﻨﺼﻭﺹ ﺍﻝﺘ
ﻭﺤﺩﻩ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻭﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ، ﻷﻥ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﻫﻭ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﺓ، ﻓﻠﻪ ﺍﻝﺤﻕ  ﺔﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴ
ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺘﻌﺩﻴﻼ ﺃﻭ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺃﻭ ﻻ، ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ 
ﺍﻝﺘﺄﺴﻴﺴﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻤﻨﻊ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺄﺘﻲ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ، ﺤﻴﺙ ﻜل ﺠﻴل ﻝﻪ ﻅﺭﻭﻓﻪ 
ﺠﻭﺯ ﺃﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ ﻝﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﻤﻠﺯﻤﺔ، ﻭﻻ ﻴ. ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ
ﺴﺘﻭﺭﻨﻔﺴﻪ، ﻷﻥ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺇﻻ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻺﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺩ
ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﺓ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻴﺯﺍﻭل ﺤﻘﻪ ﺇﻻ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻭﺠﺩﻫﺎ  ﺼﺎﺤﺏ
ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ، ﻭﻻ ﻴﻘﺒل ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﻱ ﻋﻤل ﻴﺨﺎﻝﻑ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻌﻤل ﻴﺴﺘﻬﺩﻑ 
   .  )4(''ﺍﻨﻘﻼﺏ ﺃﻭ ﺜﻭﺭﺓ ﺍﺤﺩﺍﺙ
                                                 
)1(
  .99، 89: نفس المرجع السابق، ص ص ،(النظرية العلمية والقانونية لعملية تعديل الدستور وتطبيقاتھا في الجزائر)وسيلة وزاني،   
)2(
  .161، المرجع السابق، ص  قزود أكلي محم  
)3(
  .261نفس المرجع السابق، ص   
)4(
  نفس المرجع السابق، نفس الصفحة   
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ﻭﻤﺎﺩﺍﻤﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺘﺄﺨﺫ ﺒﻤﺒﺩﺃ ﺴﻤﻭ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻫﻭ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ          
ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻨﻅﻡ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﻴﺤﺩﺩ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﺎ، ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻝﺨﺭﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺘﻀﻤﻨﻪ 
ﻓﻲ ﻥ ﻜل ﺨﺭﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻅﺭ ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻨﺼﻭﺹ، ﻜﻭﻥ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﺄﻤﻥ 
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺨﺭﻭﺠﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﻬﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ، ﻭﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ  ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ
ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺫﻝﻙ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﺠﻤﻌﺕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻭﺠﺩﻫﺎ 
ﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﺤﻅﺭ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻌﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﻌﺏ  ﻲﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ ﺍﻝﺘ
   .)1(ﺎﺭﻩ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﺼﻴلﻻﺴﺘﻔﺘﺎﺌﻪ ﻓﻴﻪ ﺒﺎﻋﺘﺒ
   
  ﻋﻼﻗﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﺎﻝﺸﻌﺏ : ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ         
ﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﻤﺜل ﻋﻥ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻝﺸﻌﺏ، ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻤﻤﺜﻼ ﻋﻥ ﺍﻝﺸﻌﺏ، ﻜﺫﻝﻙ ﺭﺌﻴ         
ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻴﻤﺜل ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻜﺘﻠﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﺍﻝﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﺸﻌﺏ 
ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﺃﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺠﺴﺩ ﻝﻭﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺔ ﻓﺈﻨﻪ . ﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﻜﺘﻠﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﺠ
ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺍﻝﻠﺠﻭﺀ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﻔﺘﺎﺀ، ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﺩ ﺴﻠﻁﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ 
ﻤﺤﺼﻭﺭﺓ ﺒﻴﺩﻩ ﺩﻭﻥ ﺴﻭﺍﻩ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﻤﺘﻰ ﻭﻜﻴﻔﻤﺎ ﻴﺸﺎﺀ ﺤﺘﻰ ﻝﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﻤﻜﺭﺴﺔ ﻓﻲ 
  .  )2(ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺴﺭﻴﻌﺔ ﺍﻝﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺔﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ 
ﻭﻤﻨﻪ ﻓﺈﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﺎﻝﺸﻌﺏ ﺘﺘﺄﺘﻰ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﻔﺘﺎﺀ، ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﺩ ﺃﻜﺜﺭ          
ﺍﻝﻁﺭﻕ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻝﻠﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ، ﻭﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ 
ﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ، ﺃﻭ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺸﻌﺏ ﺇﺯﺍﺀ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﻨﺼﻭﺹ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻫﺎﻤ
     .)3(ﻤﻭﻗﻑ ﺘﺤﻜﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ
  :ﺃﻋﻼﻩ ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡﻤﻭ         
ﻓﺈﻨﻪ ﻻ . ﺍﻻﺴﺘﻔﺘﺎﺀ ﺤﻕ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﺤﺩﻩ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻔﻭﻀﻪ ﻷﻴﺔ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ'' 1
  . )4(''ﻴﻤﻜﻥ ﻷﻴﺔ ﺴﻠﻁﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻥ ﺘﻠﺠﺄ ﺇﻝﻴﻪ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺒﻪ
ﺘﺭﺍﻉ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﺍﻝﺴﺭﻱ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻴﺘﻔﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﻗ 2
ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﺤﻅﻰ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺭﻋﻴﺔ ﻝﻜﻭﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺨﺘﺎﺭ 
                                                 
)1(
  .361نفس المرجع السابق، ص   
)2(
  .76عقيلة خرباشي، المرجع السابق، ص   
)3(
  .87، المرجع السابق، ص (الاستفتاء طريق الديمقراطية في الجزائر)وسيلة وزاني،   
)4(
  .عقيلة خرباشي، نفس المرجع السابق، نفس الصفحة  
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 ﻭﻫﺫﻩ، ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻏﺎﻝﺒﻴﺔ ﺍﻝﺸﻌﺏ، ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻨﻭﺍﺏ ﻓﻼ ﻴﺨﺘﺎﺭﻭﻥ ﺇﻻ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻨﺎﺨﺒﻲ ﺩﺍﺌﺭﺘﻬﻡ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ
ﺔ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﻨﺯﺍﻉ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﻭﻀﻌﻴﺔ ﺘﺅﻫل ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻝﻌﺎﻤ
ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺩﻭﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻨﻔﺭﺍﺩﻱ ﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﺨﻁﺎﺭ
   .)1(ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺸﻌﺒﻲ ﺴﻴﺩ ﻭﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﻝﻪ ﺘﻤﻜﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ
ﻴﺸﻜل ﺍﻻﺴﺘﻔﺘﺎﺀ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺭﺃﻱ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻓﻴﺘﻤﻜﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ '' 3
ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺭﺃﻴﻪ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻓﻴﺘﻤﻜﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ ﻤﻥ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺭﺃﻴﻪ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻝﻤﺴﺄﻝﺔ  ﻤﻥ
، ﻭﺒﺼﻔﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻴﻘﺭﺭ ﻤﺩﻯ ﺘﺩﻋﻴﻤﻪ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﻤﺩﻯ ﺜﻘﺘﻪ ﺍﻝﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﻷﻥ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺨﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﻴﻘﻭل ﻤﺎﻝﻙ ﺒﻥ ﻨﺒﻲ ﺒﺄﻥ  .)2(''ﻓﻴﻪ
   .)3(''ﺭ ﺤﻭل ﺸﺨﺹ ﺍﻝﺯﻋﻴﻡ ﻓﻴﺠﻌل ﻤﻨﻪ ﻭﺜﻨﺎ ﻴﻌﺒﺩﺤﺎﻝﻪ ﻤﻊ ﻋﺎﻝﻡ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻴﺩﻭ''
ﺍﻻﺴﺘﻔﺘﺎﺀ ﺤﻕ ﻤﺤﻔﻭﻅ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻪ ﻝﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺴﻴﺩ ﻗﺩ ﻴﺩﻋﻡ  4
ﺇﻝﻴﻪ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﺼﻔﺘﻪ ﺤﺎﻤﻲ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﺍﻝﺴﺎﻫﺭ  ﻭﻥ ﻫﻴﻨﺎ ﻝﻤﺎ ﻴﻠﺠﺄﻤﺭﻜﺯﻩ، ﻭﺍﻷﻤﺭ ﺴﻴﻜ
ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﻨﺯﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﻥ ﺴﻴﺭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ 
ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ، ﻝﻜﻥ ﻝﻤﺎ ﻴﺨﻠﻕ ﺍﻻﺴﺘﻔﺘﺎﺀ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﻓﻬﺫﺍ ﺴﻴﺨﻠﻕ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎ ﻤﻭﺍﺯﻴﺎ ﻝﺫﻝﻙ 
  .)4(ﺍﻝﻤﻘﺭﺭ ﻓﻲ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻤﻤﺎ ﺴﻴﺩﻋﻡ ﻤﺭﻜﺯ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ
ل ﻤﻥ ﺨﻼﻭﺨﻼﺼﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ          
ﺇﻝﻰ  ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻲ ﺍﻝﺒﺎﻝﻎ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻜل ﺍﻝﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﻋﺭﻓﺘﻬﺎ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘﺸﻴﺭ ﺒﻭﻀﻭﺡ
ﻨﻤﻭ ﻭﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﺃﻴﻥ ﻝﻤﺴﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل ﻝﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ 
ﻭﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ، ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻨﺢ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺭﻜﺯﺍ ﻤﻤﺘﺎﺯﺍ ﻭﻤﺭﻤﻭﻗﺎ، 
ﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻝﻠﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻭﻓﻕ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺘﺄﺘﻰ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺃﻴﻥ ﻴﺴ
ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺒﺎﻝﺘﺸﺭﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎﻝﻴﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺍﻝﻤﺎﻝﻲ، ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺃﻭﺍﻤﺭ ﺭﺌﺎﺴﻴﺔ 
ﻁﻠﺏ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ، ﺩﻭﻥ ﺘﻔﻭﻴﺽ ﺒﺭﻝﻤﺎﻨﻲ، ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻴﺔ 
ﻁﺭﻑ ﻝﺘﻲ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺭﺍﻀﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺹ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍ
    .ﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ، ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺤل ﻫﺫﺍ ﺍﻷ
  
  
                                                 
)1(
  .96، 86: نفس المرجع السابق، ص ص  
)2(
  .07نفس المرجع السابق، ص   
)3(
  .11، ص 3102، دار ھومة للطباعة والنشر، الجزائر، الدستور الجزائريوإشكالية ممارسة السلطة في المرحلة الانتقاليةأحمد بولودنين،   
)4(
  .اشي، نفس المرجع السابق ، نفس الصفحة عقيلة خرب  




  ﻘﻀﺎﺌﻴﺔﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭﺴﻠﻁﺎﺕ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝ ﺘﻌﺩﻱ: ﺎﻝﺙﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜ
ﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺘﻴﻥ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻴﻔﻴﺽ ﻓﻘﻪ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺒﺎﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴ''         
ﻭﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ، ﻭﺒﺎﻝﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻵﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺒﺎﺩﻝﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ ﻭﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﻲ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، 
ﺒل ﺃﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻜﻜل ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻨﻭﻉ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺠﻤﻊ 
ﻝﺔ ﻤﻔﺭﻭﻍ ﺩ ﺘﻭﺍﻓﺭﻩ ﻤﺴﺄﻤﺭ ﻴﻌﺃﻤﺎ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﺴﺘﻘﻼﻝﻬﺎ ﻓﻬﻭ ﺃ. ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺘﻴﻥ
  . )1(''ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﻤﻔﺘﺭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻨﻅﺭﻱ ﻭﺍﻝﻔﻘﻬﻲ
ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺎﺕ '')2(:ﺃﻨﻪ (yrotS)ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺼﺩﺩ ﻴﻘﻭل ﺃﺤﺩ ﺍﻝﻘﻀﺎﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﻴﻥ          
ﻭﻗﻭﺓ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ، ﻭﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻝﻡ ﻴﺘﻭﻝﻰ ﻗﻭﺓ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ -ﻗﻭﺓ ﺍﻝﺴﻼﺡ -: ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ ﺴﻭﻯ ﻗﻭﺘﻴﻥ ﻀﺎﺒﻁﺘﻴﻥ
ﻓﺈﻥ ﻗﻭﺓ ﺍﻝﺴﻼﺡ ﻫﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺴﺘﺴﻭﺩ ﺤﺘﻤﺎ ﻭﺫﻝﻙ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻝﻨﻅﻡ  ...ﻓﻭﻕ ﺍﻝﺨﻭﻑ ﻗﻀﺎﺓ 
  .''ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ
  :ﺃﻤﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻁﺭﺡ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻋﻼﻗﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﺎﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻴﺜﻴﺭ ﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﻋﻥ     
ﺍﻝﻔﻌﻠﻲ ﻯ ﺘﻜﺭﻴﺱ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻋﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻤﺩ -
  ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ؟
   ﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻲ؟ﺭﻴﺔ ﻓﻭﺇﻝﻰ ﺃﻱ ﻤﺩﻯ ﻴﺘﺩﺨل ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭ -
ﺍﻷﻭل ﻤﺨﺼﺹ ﻝﻠﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻌﻀﻭﻱ : ﺠﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﻭﻓﻕ ﻓﺭﻭﻉ ﺜﻼﺜﺔﻨ         
ﻝﻠﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﻲ ﻝﻌﻼﻗﺔ ﺭﺌﻴﺱ : ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﺎﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻝﻌﻼﻗﺔ ﺭﺌﻴﺱ
ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ، ﻝﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﻝﻌﻼﻗﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ 
  .ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ
  ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻌﻀﻭﻱ ﻝﻌﻼﻗﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﺎﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ : ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل         
ﺭﻏﻡ ﻤﺎ ﻜﺭﺴﻪ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﺤﺎﻝﻲ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﺘﻤﺎﺭﺱ ﻓﻲ ﺍﻁﺎﺭ          
، ﻤﻊ ﺫﻝﻙ ﺨﻭل ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ )4(ﺇﻻ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﻻ ﻴﺨﻀﻊ)3(ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ
، ﻭﻫﻲ ﻓﻲ )5(ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ
  :ﺍﻵﺘﻲ
                                                 
)1(
  .041حنان مفتاح، المرجع السابق، ص   
)2(
  .نفس المرجع السابق، نفس الصفحة  
)3(
  .6991من دستور  831المادة   
)4(
  .من نفس الدستور 741المادة   
)5(
  .141حنان مفتاح، نفس المرجع السابق، ص   
  ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺁﺜﺎﺭ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ: ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
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   ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻓﻲ ﻓﻘﺭﺘﻬﺎ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭﺍﻝﺴﺎﺒﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ 87ﺘﻨﺹ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  :ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻝﻘﻀﺎﺓ: ﺃﻭﻻ         
ﻭﺘﺘﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ''". ﺍﻝﻘﻀﺎﺓ –ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ  -: ﺍﻵﺘﻴﺔﻴﻌﻴﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻬﺎﻡ "
ﺍﻝﺘﻌﻴﻴﻥ ﻝﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﻭﺍﻝﻤﺅﻫﻼﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺸﺤﻴﻥ ﻝﻤﻨﺼﺏ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ، ﻭﻫﺫﺍ 
، ﺤﻴﺙ ﻨﺼﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 11-40ﻤﺎ ﻓﻌﻠﻪ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻌﻀﻭﻱ ﺍﻝﻤﺘﻀﻤﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻝﻠﻘﻀﺎﺀ ﺭﻗﻡ 
ﻤﺭﺴﻭﻡ ﺭﺌﺎﺴﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﻤﻥ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻝﻘﻀﺎﺓ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻤﻭﺠﺏ 
  .ﺍﻝﻌﺩل، ﻭﺒﻌﺩ ﻤﺩﺍﻭﻝﺔ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﻘﻀﺎﺀ
ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻌﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ  94ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﺴﻴﺎﻕ ﺘﻨﺹ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
  :ﺍﻝﻨﻭﻋﻴﺔ ﻴﺘﻡ ﻫﻭ ﺍﻷﺨﺭ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻤﺭﺴﻭﻡ ﺭﺌﺎﺴﻲ ﻭﺤﺩﺩﺕ ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻝﻨﻭﻋﻴﺔ ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ
 .ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ -     .  ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻷﻭل ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ -
 .ﻤﺤﺎﻓﻅ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻝﺩﻯ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ -.    ﺍﻝﻨﺎﺌﺏ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ -
 .ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ -.           ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻲ -
 .ﻤﺤﺎﻓﻅ ﻝﺩﻯ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ –.     ﻨﺎﺌﺏ ﻋﺎﻡ ﻝﺩﻯ ﻤﺠﻠﺱ ﻗﻀﺎﺌﻲ -
ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ  8991ﺔ ﻝﺴﻨ 30-89ﻭﻨﻔﺱ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻭﺭﺩ ﺍﻝﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻌﻀﻭﻱ ﺭﻗﻡ 
ﻭﻋﻤﻠﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﻗﻀﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺴﺎﺒﻌﺔ ﺒﺄﻥ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻨﺎﺯﻉ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ 
ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻨﺎﺯﻉ ﻝﻤﺩﺓ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺒﺎﻝﺘﻨﺎﻭﺏ ﺒﻴﻥ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل 
ﺨﺫ ﺒﺎﻝﺭﺃﻱ ﺍﻝﻤﻁﺎﺒﻕ ﻝﻠﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺒﺎﻗﺘﺭﺍﺡ ﻤﻥ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻝﻌﺩل، ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻷ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻬﻭﺭﻴﺔ
ﻠﻘﻀﺎﺀ، ﻭﺘﻀﻴﻑ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺜﺎﻤﻨﺔ ﻤﻨﻪ ﺤﻜﻤﺎ ﻤﻤﺎﺜﻼ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻌﻴﻴﻥ ﻗﻀﺎﺓ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻨﺎﺯﻉ، ﺃﻤﺎ ﻝ
ﻤﺤﺎﻓﻅ ﺩﻭﻝﺔ ﻝﻤﺩﺓ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ، ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﺎﺴﻌﺔ ﻓﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻌﻴﻴﻥ ﻗﺎﺽ ﺒﺼﻔﺔ 
  .ﻭﺍﻝﻜﻴﻔﻴﺎﺕ ﻴﺘﻡ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻤﺤﺎﻓﻅ ﺩﻭﻝﺔ ﻤﺴﺎﻋﺩ
ﺍﻝﻤﻌﺩل  1002ﺴﻨﺔ ﻝ 80-10ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ  93ﻭﺒﺨﺼﻭﺹ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻘﺩ ﻨﺼﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﺍﻝﻤﺘﻀﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻌﻴﻥ ﻗﺎﻀﻲ  551-66ﻭﺍﻝﻤﺘﻤﻡ ﻝﻸﻤﺭ ﺭﻗﻡ 
   .)1(''ﺍﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﻤﺭﺴﻭﻡ ﺭﺌﺎﺴﻲ ﻭﺘﻨﺘﻬﻲ ﻤﻬﺎﻤﻪ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻷﺸﻜﺎل
ﺒﻨـﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻴﺘﻀﺢ ﻝﻨـﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻻ ﺘﺩﻉ ﺃﻱ ﻤﺠـﺎل ﻝﻠﺸﻙ ''         
، ﺎﺩ ﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﻌﻀﻭﻴﺔﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻴﺴﻴﻁﺭ ﺒﺼﻔﺔ ﺘﻜ ﺒﺄﻥ ﺭﺌﻴﺱ
ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺘﻌﻴﻴﻨﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺘﺘﻡ ﺒﺎﻗﺘﺭﺍﺡ ﻤﻥ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻝﻌﺩل ﺤﺎﻓﻅ ﺍﻷﺨﺘﺎﻡ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤﻌﻴﻥ 
                                                 
)1(
  .841، 741:، المرجع السابق، ص صالمتبادلة بين السلطات وانعكاساتھا في ظل التعددية السياسية في الجزائرآليات الرقابة عبد الجليل مفتاح،   
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ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ  .)1(''ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺫﻱ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻪ ﻋﺯﻝﻪ ﻭﻗﺕ ﻤﺎ ﻴﺸﺎﺀ
ﺨﻴﺭ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﺘﺎﺒﻊ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﺘﺘﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﻘﻀﺎﺀ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷ ﺍﻝﺘﻌﻴﻴﻨﺎﺕ
  . ﻤﺎ ﺴﺘﻭﻀﺤﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻨﺼﺭ ﺍﻝﻤﻭﺍﻝﻲ
ﻋﺒﺎﺭﺓ ''ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﻘﻀﺎﺀ : ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻴﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﻘﻀﺎﺀ: ﺜﺎﻨﻴﺎ         
ﺍﻝﺘﻲ ﻗﻀﺕ ﺒﺄﻥ  9891ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ  041ﻋﻥ ﻫﻴﺌﺔ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﻝﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻥ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻗﻴﺎﻤﻪ ﺒﻤﻬﻤﺘﻪ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﺸﻜﺎل  ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻡﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﻤﺴﺅﻭل ﺃﻤﺎ
ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﺄﻝﻴﻑ ﻤﻨﻪ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ  841ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﺃﺤﺎﻝﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﻤﻨﻪ ﻤﺎ  941ﻓﻘﺩ ﻜﺭﺭﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  6991ﺃﻤﺎ ﺩﺴﺘﻭﺭ . ﺭﻩ ﻭﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻪ ﺍﻷﺨﺭﻯﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﻭﻁﺭﻕ ﺴﻴ
ﺘﻠﻔﺎ ﻗﻠﻴﻼ ﺇﺫ ﺠﻌل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺨ 751ﻤﻥ ﺴﺎﺒﻘﻪ ﺤﺭﻓﻴﺎ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺠﺎﺀ ﻨﺹ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  841ﻭﺭﺩ ﺒﺎﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﻘﻀﺎﺀ ﻭﻋﻤﻠﻪ ﻭﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻪ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﻤﺨﺼﺼﺔ ﻝﻠﺘﺸﺭﻴﻊ 
ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ﺇﺫ  60، ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﻓﻲ 4002ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻋﻀﻭﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺤﺼل ﻓﻌﻼ ﺴﻨﺔ 
ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺸﻜﻴل ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﻘﻀﺎﺀ ﻭﻋﻤﻠﻪ  21-40ﺼﺩﺭ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻌﻀﻭﻱ 
   .)2(''ﻭﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻪ
ﻭﻫﻲ  ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﻴﺘﺭﺃﺴﻬﺎ ﺸﺨﺹ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﻋﺭﻓﺘﻬﺎ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ         
، 6791، 3691: ، ﻤﻥ ﻜل ﺩﺴﺘﻭﺭ451، 541، 181، 54: ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻭﺍﻝﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
ﺍﻝﺸﺨﺹ  ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ21-40ﻨﻭﻥ ﺍﻝﻌﻀﻭﻱ ﺭﻗﻡ ، ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺎ6991، 9891
ﺃﻤﺎ ﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ . ﻰ ﻝﻠﻘﻀﺎﺀ ﻫﻭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔﺍﻝﺫﻱ ﻴﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠ
ﻝﻠﻘﻀﺎﺀ ﻓﻘﺩ ﺤﺩﺩﺘﻬﺎ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻌﻀﻭﻱ ﺃﻋﻼﻩ ﻓﻲ ﺨﻤﺴﺔ 
    '')3(:ﺒﻨﻭﺩ
  .ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻷﻭل ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ 2ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻝﻌﺩل ﻨﺎﺌﺒﺎ ﻝﻠﺭﺌﻴﺱ         1
  .ﺍﻝﻨﺎﺌﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ 3
ﻴﻨﺘﺨﺒﻭﻥ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺯﻤﻼﺌﻬﻡ ﻤﻭﺯﻋﻴﻥ ﻤﻨﺎﺼﻔﺔ ﺒﻥ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻭﻗﻀﺎﺓ ﺍﻝﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﻗﻀﺎﺓ  4
ﺒﺎﻝﺠﻬﺎﺕ  ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﻌﺎﺩﻱ، ﻭﺒﻴﻥ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻭﻤﺤﺎﻓﻅﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ
  .ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺭﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻹﺩﺭﺍﻴﺔ ﻏﻴ
  .ﻴﺔ ﺒﺤﻜﻡ ﻜﻔﺎﺀﺘﻬﻡ ﺨﺎﺭﺝ ﺴﻠﻙ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀﻴﺨﺘﺎﺭﻫﻡ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺴﺕ ﺸﺨﺼﻴﺎﺕ 5
                                                 
)1(
  .241حنان مفتاح، المرجع السابق، ص   
)2(
  .251بق، ص ، المرجع الساآليات الرقابة المتبادلة بين السلطات وانعكاساتھا في ظل التعددية السياسية في الجزائرعبد الجليل مفتاح،   
)3(
  .نفس المرجع السابق، نفس الصفحة  
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ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻌﻀﻭﻱ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺸﺎﺭﻙ ﻜﻤﺎ ﻨﺼﺕ  6
 ﺎل ﺍﻝﻤﺠﻠﺱﺭﺓ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻝﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﺩل ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺍﻝﻤﺩﻴﺭ ﺍﻝﻤﻜﻠﻑ ﺒﺘﺴﻴﻴﺭ ﺴﻠﻙ ﺍﻝﻘﻀﺎﺓ ﺒﺎﻹﺩﺍ
  . ''ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺩﺍﻭﻻﺕ ﻝﻠﻘﻀﺎﺀ، ﻭﻝﻜﻨﻬﺎ ﻤﻨﻌﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻠﻰ
ﻀﺎﺓ ﻭﻨﻘﻠﻬﻡ ﻭﺴﻴﺭ ﺴﻠﻤﻬﻡ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﻲ، ﻓﺈﻥ ﻭﻷﻥ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﻘﻀﺎﺀ ﻴﻘﺭﺭ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻝﻘ         
، )1(ﺫﻝﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻘﻴﺎﺩﺓ ﺭﺌﻴﺴﻪ ﺍﻝﺫﻱ ﻫﻭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻓﻲ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻝﻘﻀﺎﺓ
ﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﺃﻋﻁﻰ ﺍﻝﻨﻴﺎﺒﺔ ﻀﻑ ﻝﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﻤﻨﺢ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﻘﻀﺎﺀ ﻝﺭﺌﻴ
ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ  ﻴﻜﺘﻑ ﺒﺫﻝﻙ ﺒل ﺨﺹﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻝﻌﺩل، ﻭﻝﻡ ﻷﺤﺩ ﺃ
ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺴﺘﺔ ﻤﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﻤﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺴﻠﻙ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭﻫﻡ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻝﻰ ﺒ
   .)2(ﻜﻔﺎﺀﺘﻬﻡ
ﺘﻌﻭﺩ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻗﺩﻤﻨﺎ ﺃﻋﻼﻩ ﻭﻴﻨﻭﺒﻪ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻝﻌﺩل ﻁﺒﻘﺎ          
ﺴﺕ ﺸﺭﻓﻴﺔ ﺒل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﺔ ﻝﻴ''ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻌﻀﻭﻱ ﺍﻝﻤﺫﻜﻭﺭ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﻭ
ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻴﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﺼﻔﺔ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺘﹸﻤﻨﺢ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﻘﻀﺎﺀ ﺴﻠﻁﺎﺕ 
   '')3(:ﻤﻨﻬﺎ
ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻻﺴﺘﺩﻋﺎﺀﺍﺕ ﻝﻸﻋﻀﺎﺀ ﻝﺤﻀﻭﺭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﻤﺎ  1
  .ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻌﻀﻭﻱ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﻘﻀﺎﺀ 21ﺘﻨﺹ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﻭﺠﻠﺴﺎﺘﻪ ﺒﺎﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﻜﺘﺏ ﺍﻝﺩﺍﺌﻡ ﻝﻠﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﻘﻀﺎﺀ، ﻜﻤﺎ ﺃﻋﻤﺎل  ﻀﺒﻁ 2
ﻤﻥ ﻨﻔﺱ  31ﻫﻭ ﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﻌﺎﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﺫﻝﻙ ﻁﺒﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
  .ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ
ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺴﺎﻝﻑ  51ﻝﻪ ﺼﻭﺕ ﻤﺭﺠﺢ ﻋﻨﺩ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺤﺴﺏ ﻨﺹ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  3
  .''ﺍﻝﺫﻜﺭ
ﺩ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﻘﻀﺎﺀ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﻤﻨﺎﻑ ﻭﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﺴﻨﺎ         
ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ  6991ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻝﻤﺒﺩﺃ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ، ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﺤﺎﻝﻲ 
  '')4(:ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺅﻜﺩ ﺍﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﻭﺤﻤﺎﻴﺘﻪ ﻤﻨﻬﺎ
  ".ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ، ﻭﺘﻤﺎﺭﺱ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ:"831ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  -
                                                 
)1(
  .252، المرجع السابق، ص النظام السياسي الجزائريسعيد بوالشعير،   
)2(
  .351، المرجع السابق، ص آليات الرقابة المتبادلة بين السلطات وانعكاساتھا في ظل التعددية السياسية في الجزائرعبد الجليل مفتاح،   
)3(
  .551، 451: جع السابق، ص صنفس المر  
)4(
  .341، 241: حنان مفتاح، المرجع السابق، ص ص  
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  ".ﻻ ﻴﺨﻀﻊ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﺇﻻ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ:"741ﺓ ﺍﻝﻤﺎﺩ -
ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﻤﺤﻤﻲ ﻤﻥ ﻜل ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻝﻀﻐﻭﻁ ﻭﺍﻝﺘﺩﺨﻼﺕ ﻭﺍﻝﻤﻨﺎﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻀﺭ :"841ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  -
  ".ﺒﺄﺩﺍﺀ ﻤﻬﻤﺘﻪ، ﺃﻭ ﺘﻤﺱ ﻨﺯﺍﻫﺔ ﺤﻜﻤﻪ
ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﻤﺴﺅﻭل ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻥ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻗﻴﺎﻤﻪ ﺒﻤﻬﻤﺘﻪ ﺤﺴﺏ :"941ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  -
  ."ﻭﻥﺍﻷﺸﻜﺎل ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨ
ﻴﻘﺭﺭ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﻘﻀﺎﺀ ﻁﺒﻘﺎ ﻝﻠﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻝﻘﻀﺎﺓ :"551ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  -
ﻭﻨﻘﻠﻬﻡ ﻭﺴﻴﺭ ﺴﻠﻤﻬﻡ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﻲ، ﻭﻴﺴﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻝﻠﻘﻀﺎﺀ، ﻭﻋﻠﻰ 
  ".ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻨﻀﺒﺎﻁ ﺍﻝﻘﻀﺎﺓ ﺘﺤﺕ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻷﻭل ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ
  ".ﻴﺭﺃﺱ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﻘﻀﺎﺀ:"451ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  -
ﺃﻤﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﻀﻤﺎﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﺤﻴﺯ ﺍﻝﻘﻀﺎﺓ ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻤﻨﻌﺩﻡ، ﻷﻥ          
ﻤﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻓﻌﻼ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺃﻋﻀﺎﺌﻪ ﻋﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻋﻴﻨﺘﻬﻡ، ﺒﺤﻴﺙ ﻻ 
ﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ، ﻓﻜﻴﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﻝﻠﻘﺎﻀﻲ ﺃﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﻴﺨﻀﻌﻭﻥ ﻷﻱ ﺴﻠﻁﺔ ﺃﻭ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﻨﻁﺎﻕ ﺍ
ﻤﺴﺅﻭل  ﻤﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﻤﻌﻨﻭﻱ ﻁﺎﻝﻤﺎ ﺃﻨﻪﻭﺩﻭﻥ ﺨﺸﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻱ ﻀﺭﺭ ﺃﻭ ﻀﻐﻁ  ﺤﻜﻤﻪ ﺒﻜل ﻁﻤﺄﻨﻴﻨﺔ
ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ "ﻓﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﻌﻘﻭل ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ . ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺠﻠﺱ ﺃﻋﻠﻰ ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﺭﺌﻴﺱ
ﻭﺩﻭﺭﻩ ﻻ ﻴﻌﺒﺭﺍﻥ ﻋﻥ ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺘﺎﺒﻊ ﻴﺸﻜﻭ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺸﻜﻠﺔ، ﻷﻥ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﻘﻀﺎﺀ 
ﺯﺍﺭﻱ ﺍﻝﺫﻱ ﻭﺠﻭﺩ ﺴﻠﻁﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔﹼ، ﻭﻻ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﻋﻀﻭﻱ ﻝﻠﻘﻀﺎﺓ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﻭ
  .''ﻋﻠﻰ ﻝﻠﻘﻀﺎﺀ ﺘﺎﺒﻊ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔﻷﻥ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷ" ﻴﺘﺒﻌﻪ ﻜﺄﻱ ﻤﺭﻓﻕ ﻋﺎﻡ
ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻫﻭ ﻤﻥ ﻴﺘﻭﻝﻰ ﻤﻬﻤﺔ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ          
ﺠﻬﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﻤﻘﻭﻤﺔ ﻷﻋﻤﺎل ﺍﻝﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ، ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻡ ﺃﻥ ﺒﺎﻋ
ﻫﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻭﻝﻰ ﺍﻝﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻁﺭﻓﺎ ﻓﻴﻬﺎ، ﺒﺫﻝﻙ ﻨﻜﻭﻥ ﻗﺩ 
   .)1(ﺭﺠﻌﻨﺎ ﺇﻝﻰ ﻋﻬﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻘﺎﻀﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻫﻲ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﻭﺍﻝﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻭﻗﺕ
، ﻓﺎﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻏﻴﺏ ﺃﻫﻡ ﻀﻤﺎﻨﺔ ﻤﻥ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺓ ﻝﻠﻘﻀﺎﺓﻝﹼﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ ﻤﺤﺩﻭﺩﻭ''ﻭﻋﻠﻴﻪ          
ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ ﻫﻲ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﻘﺎﺒﻠﻴﺔ ﻝﻠﻌﺯل ﻭﺍﻝﻨﻘل، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻀﻤﺎﻨﺔ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺃﻓﺭﻏﻬﺎ ﻤﻥ 
  .)2(ﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺘﻬﺎ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﺭﺒﻁﻬﺎ ﺒﺎﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ
    ﺤﺏ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺴﺎﻤﻴـﺔ ﻭﻤﻤﺜلﻭﻤﻥ ﻤﻨﻁﻠﻕ ﺃﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺤﺎﻤﻲ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﺼﺎ       
                                                 
)1(
  .341حنان مفتاح، المرجع السابق، ص   
)2(
  .071ميلود ذبيح، المرجع  السابق، ص   
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ﺍﻷﻤﺔ ﺠﻤﻌﺎﺀ ﻭﺍﻝﻤﺘﻜﻠﻡ ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺘﺅﺩﻯ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﺠﻪ ﺍﻝﻤﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ، 
ﻓﺎﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﻴﻌﺩ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﺍﻷﻭل ﻓﻲ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﺒﺩﻯ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺭﺌﺎﺴﺔ 
  .)1(ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻝﻠﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﻘﻀﺎﺀ ﻭﺘﻌﻴﻴﻨﻪ ﻝﻠﻘﻀﺎﺓ
    
    ﻝﻌﻼﻗﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﺎﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻔﻲﻴﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻭﻀ: ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ         
ﻴﺘﺄﺘﻰ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﻲ ﻝﻌﻼﻗﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل          
ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺨﻭﻝﻬﺎ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﻭﻤﺩﻯ 
ﺔ، ﻭﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺒل ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺨﻭﻝﻬﺎ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴ
  .ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ
ﺍﻝﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩﺓ ﺍﻝﻤﺨﻭﻝﺔ '': ﻭﺴﺎﺌل ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ: ﺃﻭﻻ         
ﻲ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻋﻥ ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓ
ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ، ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﻋﺩﻡ ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ  851ﺍﻝﺨﻴﺎﻨﺔ ﺍﻝﻌﻅﻤﻰ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
  . )2(ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻝﻠﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ
ﺃﻴﻥ ﺘﺤﺩﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﻀﻴﻴﻕ ﻋﻠﻰ  :ﻭﺴﺎﺌل ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ: ﺜﺎﻨﻴﺎ         
  .، ﻭﺍﻝﺤﻠﻭل ﻤﺤل ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ  ﻭﺴﻠﺏ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ
 ﺎﻉ ﻋﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻭﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕﻋﺒﺭ ﺍﻻﻤﺘﻨ''ﻭﻴﺤﺩﺙ ﺫﻝﻙ : ﺍﻝﺘﻀﻴﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ 1
ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺃﻭﺍﻤﺭ ﻝﻺﺩﺍﺭﺓ، ﻭﻋﺭﻗﻠﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، ﺭﻏﻡ ﺃﻥ  ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ
، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻨﻔﻭﺫ ﻫﺫﻩ "ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻴﻨﻅﺭ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﻁﻌﻥ"ﺘﻨﺹ  341ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻭﺴﻤﻭﻫﺎ ﻴﺅﻫﻠﻬﺎ ﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺴﻠﻁﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺍﻝﺤﺩﻭﺩ ﻭﺍﻝﻔﻭﺍﺼل ﺍﻝﺘﻲ ﻻ 
ﺔ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺒﺎﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻭﺯﻫﺎ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺭﻗﺎﺒﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﻤﺘﺴﻠﺤﻴﺘﻌﺩﺍﻫﺎ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ 
ﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﻜﻭﺍﺭﺙ، ﻜﺈﺩﺍﺭﺓ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﻭﺠﺴﺎﻤﺔ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺤﻤ
   . )3(ﻓﻴﺘﺤﻭل ﺒﺫﻝﻙ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻨﻔﺫ ﻭﺍﻝﻤﺭﺍﻗﺏ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻭﻗﺕﻭﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﺭﻭﺏ، ﻭﺍﻝﻅﺭ
ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ  ﺭﺌﻴﺱ ﺘﺘﺤﺩﺩ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺤﻠﻭل: ﺍﻝﺤﻠﻭل ﻤﺤل ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﺴﻠﺏ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻤﻨﻬﺎ 2
  .ﻬﺎﻤﺤل ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺤﻕ ﺍﺼﺩﺍﺭ ﺍﻝﻌﻔﻭ، ﻭﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍﻝ
                                                 
)1(
  .27، المرجع السابق، ص تشريعا –فقھا  –الوجيز في القانون الدستوري الدستور الجزائري نشأة عبد ﷲ بوقفة،   
)2(
  .من المبحث الثاني للفصل الأول من ھذه الدراسة 321 إلى  911من : انظر الصفحات  
)3(
  .171ميلود ذبيح، المرجع السابق، ص   
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ﺍﻝﻌﻔﻭ ﺍﻝﺸﺎﻤل ﻫﻭ ﺘﻌﻁﻴل ﻝﻠﻌﻤل ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻓﻬﻭ ﻤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻝﻘﻭﺓ ''ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻭﻝﻠﻌﻠﻡ ﺃﻥ          
  .)1(''ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻝﻠﻨﺹ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻻ ﻴﻤﻠﻙ ﺍﺼﺩﺍﺭﻩ ﺇﻻ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻤﺨﻭﻝﺔ ﻝﻬﺎ ﺍﺼﺩﺍﺭ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ
ﺴﻨﺩ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺤﻕ ﺃ: ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﺍﻝﻌﻔﻭ ﺃ         
ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻝﻘﻀﺎﺓ، ﻭﻫﻲ ﺍﻝﺼﻔﺔ ﺍﻝﺘﻲ ''ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍﻝﻬﺎ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻌﻔﻭ ﻭﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﺼ
ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺸﺨﺹ ﺍﻝﻤﻠﻙ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺒﺎ، ﺜﻡ ﺍﻨﺘﻘﻠﺕ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﺍﻷﻭل ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ 
  (.ﻤﻠﻙ، ﺇﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭ، ﺃﻤﻴﺭ، ﺭﺌﻴﺱ ﺩﻭﻝﺔ ﺃﻭ ﺭﺌﻴﺱ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ)ﺍﻝﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺤﻤﻠﻬﺎ 
ﺤﻕ ﺍﻝﻌﻔﻭ ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﻘﻀﺎﺀ،  64ﺓ ﺨﻭﻝﻪ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻝﻤﺎﺩ 3691ﻓﺩﺴﺘﻭﺭ 
ﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺔ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﺴﺎﺘﻴﺭﻫﺎ، ﺇﻻ ﺃﻭﻫﻲ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺩﺘﻬﺎ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﻨﻅﻤ
، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺤﻕ ﺇﺯﺍﻝﺔ ﻜل ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ "ﺤﻕ ﺇﻝﻐﺎﺀ ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﺘﺨﻔﻴﻀﻬﺎ"ﺃﻀﺎﻑ ﺇﻝﻰ ﺤﻕ ﺍﻝﻌﻔﻭ  6791
ﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺩ ﺘﺩﻋﻴﻤﺎ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺃﻴﺎ ﻜﺎﻤﻥ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ، ﻭﺍﻝﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋ
ﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻔﻭ ﺒﺸﺄﻥ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﺸﻤل ﻜل 
ﻭﻗﺩ ﺴﻠﻙ ﺩﺴﺘﻭﺭ . ﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ 
ﺒﺎﺕ ﻭﺤﻕ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍﻝﻬﺎ، ﻝﻜﻨﻪ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺴﻠﻙ ﺒﻨﺼﻪ ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺍﻝﻌﻔﻭ ﻭﺤﻕ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻝﻌﻘﻭ 9891
ﺤﻕ ﺇﺯﺍﻝﺔ ﻜل ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺃﻴﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ، ﻭﺍﻝﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ "ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻋﻥ ﻤﺴﺄﻝﺔ 
، ﻭﻫﻭ ﻤﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻜﻭﻨﻪ ﻴﺘﻌﺩﻯ ﺤﻕ ﺍﻝﻌﻔﻭ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ "ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ
  .)2(''"ﻤﻊ ﺍﻝﺼﻔﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺤﻤﻠﻬﺎ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻝﻘﻀﺎﺓ
ﻴﻀﻁﻠﻊ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، '': ﻗﺎﺌﻼ 6991ﻜﺭﺴﻪ ﺩﺴﺘﻭﺭ  9891ﻭﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺒﻪ ﺩﺴﺘﻭﺭ          
ﻝﻪ ﺤﻕ  -9... ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺨﻭﻝﻬﺎ ﺇﻴﺎﻩ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ 
ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺱ  ، ﻭﺍﻝﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻝﻤﻼﺤﻅﺔ)3(''ﺍﺼﺩﺍﺭ ﺍﻝﻌﻔﻭ ﻭﺤﻕ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍﻝﻬﺎ
ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﺼﺩﺍﺭ ﺍﻝﻌﻔﻭ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﻁﻠﻘﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﻗﻴﻭﺩ ﺘﺤﻭل ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻗﺩ ﻤﻨﺢ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝ
ﺩﻭﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﻕ ﺒﺸﻜل ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻨﺎﻓﻴﺔ ﻝﻠﻐﺭﺽ ﺍﻝﺫﻱ ُﺃﻗﺭ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻪ، ﻭﺍﻝﺤﻔﺎﻅ 
ﻝﻌﻔﻭ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﺼﺩﺍﺭ ﻤﺭﺴﻭﻡ ﺤﻕ ﺍ ، ﻭﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ)4(ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻜﻴﻨﺔ ﻭﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
  .ﻭﻗﻴﻊ ﻤﺭﺴﻭﻡ ﺤﻕ ﺍﻝﻌﻔﻭﻋﻠﻰ ﻝﻠﻘﻀﺎﺀ، ﺜﻡ ﺘﻷﺍ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ
                                                 
)1(
، مجلة تصدر عن جامعة بسكرة، عدد مجلة المفكر، (العفو الشامل والحق التشريعي لرئيس الجمھورية في القانوني الجزائري)فريدة بن يونس،   
  . 012، ص (1102نوفمبر )، 70
)2(
  .052، المرجع السابق، ص النظام السياسي الجزائريسعيد بوالشعير،   
)3(
  .6991في فقرتھا التاسعة  77المادة   
)4(
  .941حنان مفتاح، المرجع السابق، ص   
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ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺨﺹ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ : ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﻘﻀﺎﺀ 1ﺃ         
، ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻴﺒﺩﻱ ﺭﺃﻴﺎ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺎ ﻗﺒﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ )1(ﻝﻠﻘﻀﺎﺀ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ
ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺴﻭﻡ ﺍﻝﻌﻔﻭ ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻻ ﻴﺘﺨﺫ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﺼﺩﺍﺭ ﻤﺭ)2(ﺤﻕ ﺍﻝﻌﻔﻭ
ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﻘﻀﺎﺀ، ﻭﺭﺃﻱ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻠﺯﻡ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﺤﻴﺙ  ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ
ﺍﻋﻼﻤﻪ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﺃﻨﻪ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺸﻜﻠﻲ ﻀﺭﻭﺭﻱ ﺍﻝﻬﺩﻑ ﻤﻨﻪ  ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻪ ﺃﻭ ﺘﺭﻜﻪ، ﻜﻭﻨﻪ ﻻ ﻴﺘﻌﺩﻯ
   .)3(ﻔﻭﺍﻝﻌ
ﻝﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻤﻭﻡ ﻓﺈﻥ ﺭﺃﻱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﻝﻴﺱ ﻝﻪ ﺃﻱ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻁﺎ         
ﺃﻨﻪ ﻤﺠﺭﺩ ﺭﺃﻱ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﻱ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭﻷﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻫﻭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ 
 ﻲﻜﺎﻥ ﺍﻷﺠﺩﺭ ﺒﺎﻝﻤﺅﺴﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﻴﻀﻊ ﺍﻵﻝﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺘ. ﻝﻠﻘﻀﺎﺀ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ
ﻀﺎﺀ ﺘﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻪ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺩﻴﻤﺎﻏﻭﺠﻴﺔ ﻭﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻓﻴﻪ ﻤﺴﺎﺱ ﺒﺩﻭﺭ ﺍﻝﻘ
ﻓﻲ ﺩﻭل ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺃﻨﻪ ﻜﻠﻤﺎ ﺍﻗﺘﺭﺒﺕ ﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ  ﻅﻓﻲ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻝﺠﺭﻴﻤﺔ، ﺃﻴﻥ ﻴﻼﺤ
ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺜﺭﺕ ﻤﺭﺍﺴﻴﻡ ﺍﻝﻌﻔﻭ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺼﺒﺢ ﺘﻭﻗﻴﻌﻬﺎ ﻴﻜﺎﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺼﻔﺔ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ 
ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻨﺎﻓﻴﺔ ﻝﻠﻐﺭﺽ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﻗﺭ 
    .)4(ﺤﻕ ﺍﻝﻌﻔﻭ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻪ
ﺍﺴﻨﺩ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺤﻕ ﺍﺼﺩﺍﺭ ﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻌﻔﻭ : ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻤﺭﺴﻭﻡ ﺤﻕ ﺍﻝﻌﻔﻭ 2ﺃ         
ﻓﻲ ﻓﻘﺭﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﺎﺴﻌﺔ ﺃﻥ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺤﻕ ﺍﺼﺩﺍﺭ ﺍﻝﻌﻔﻭ ﻭﺤﻕ  77ﺒﺘﻨﺼﻴﺹ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﻭﻗﺩ ﺍﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻲ ﺃﻤﺭ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﻬﺫﺍ . ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍﻝﻬﺎ
ﺍﺨﺘﻠﻑ ﻭ، )5(ﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﺒﺎﺸﺭ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻪ ﻫﺫﺍ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ؟ﺍﻝﺤﻕ ﻭﺍﻨﻔﺭﺍﺩﻩ ﺒﻪ، ﺃﻡ ﺃﻥ ﻫﻨ
    '':ﻴﺙﺍﻝﻔﻘﻪ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﺸﺄﻥ ﺤ
 ﺫﻫﺏ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﺇﻝﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺤﻕ ﺍﻝﻌﻔﻭ ﺍﻝﺒﺴﻴﻁ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺸﺨﺹ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ 1
ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻌﻔﻭ ﻤﻭﻗﻌﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ ﻻ ﺃﻥ  ، ﺃﻱﺓ ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ ﺍﻝﻤﺨﺘﺹﺍﺩﺭﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻘﻴﺩﺍ ﺒﺈ
  ".gniesertnoc"ﻰ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻝﻤﺠﺎﻭﺭ ﺍﻝﻤﺨﺘﺹ، ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻝ
                                                 
)1(
  .6991من دستور  451المادة   
)2(
  .من نفس الدستور 651المادة   
 
)3(
 -3002، مذكرة ماجستير من جامعة باتنة، 6991وزيع السلطة بين رئيس الجمھورية ورئيس الحكومة في ظل دستور تزينب عبد اللاوي،  
  .05، ص 4002
)4(
  .051، 941: حنان مفتاح، المرجع السابق، ص ص  
)5(
  .زينب عبد اللاوي، نفس المرجع السابق، نفس الصفحة  
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ﻭﺫﻫﺏ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻴﺴﺘﻌﻤل ﺤﻘﻪ ﻫﺫﺍ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ ﺍﻝﻤﺨﺘﺹ  2
ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﺤﻤل ﻫﻭ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺘﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻨﻭﺍﺏ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺃﻥ 
  :ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻝﺭﺃﻴﻴﻥ ﺃﻋﻼﻩ ﺍﻨﺘﻘﺩﺍ. )1(''ﻴﻤﻨﺢ ﺍﻝﻌﻔﻭ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﺭﻥ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ ﺍﻷﻭل
ﻻ ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ ﻭﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻨﻴﺔ، ﻷﻥ ﺘﻭﻗﻴﻊ  ''ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ : ﺍﻨﺘﻘﺩ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺍﻷﻭل ﺃ         
ﺍﻝﻤﺨﺘﺹ ﻻ ﻴﻨﺯﻉ ﻋﻥ ﺤﻕ ﺍﻝﻌﻔﻭ ﺼﻔﺔ ﺍﻝﺤﻕ ﺍﻝﺸﺨﺼﻲ، ﺒﺫﻝﻙ ﻴﻨﻘل ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻔﻌﻠﻴﺔ  ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ
   .)2(''ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﻤﻴﺔ ﻝﻠﻭﺯﻴﺭ ﺍﻝﻤﺨﺘﺹ
ﻫﻭ ﺍﻷﻗﺭﺏ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻨﻲ، ﻜﻭﻥ ﺭﺌﻴﺱ ''ﺃﻥ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ  ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺏ         
ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻴﺒﺎﺸﺭ ﺤﻕ ﺍﻝﻌﻔﻭ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻭﺯﺭﺍﺌﻪ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﺍﻝﻠﺫﻴﻥ ﻝﻬﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ 
 eppilihPﻭﻫﻭ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺍﺘﺒﻌﻪ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻲ ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭل . ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺤﻤل ﺒﺎﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ
ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﻁﺎﺒﻌﻬﺎ ﺍﻝﺸﺨﺼﻲ ﺘﺨﻀﻊ  ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻫﺎﺘﻪ"...  tnedrA
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺫﻝﻙ ﻴﻘﻭﻤﺎﻥ ﺒﻌﻤل  ﻭل ﻭﻝﺤﺎﻓﻅ ﺍﻷﺨﺘﺎﻡ، ﻴﺒﺩﻭ ﺇﺫﻥ ﻜﺄﻥﻝﻠﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻝﻤﺠﺎﻭﺭ ﻝﻠﻭﺯﻴﺭ ﺍﻷ
ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺠﺭ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ، ﻭﻫﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺠﺢ ﻤﺎ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻝﻴﻪ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ، ﻝﻜﻥ 
ﺍﻝﺘﻭﻗﻴﻊ  ﺎﻥ،ﺎﻡ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﻕ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻨﻘﺎﺵ ﺃﻤﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻨﻲ ﻴﺭﻓﺽ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل 
ﻋﻔﻭ  0001ﺴﻨﺔ ﺃﻗل ﻤﻥ  ﺒﺎﻝﻌﻔﻭ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﺘﻭﻗﻊ ﻜل ﻠﺏﻁ 000.52: ﺁﻝﻴﺔﺍﻝﻤﺠﺎﻭﺭ ﻝﻪ ﻨﺘﻴﺠﺔ 
  . )3(''"ﺘﻘﺒل
ﺃﻋﻁﻰ ﺤﻕ ﺍﺼﺩﺍﺭ ﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻌﻔﻭ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﺼﺭﻴﺢ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  6991ﺃﻤﺎ ﺩﺴﺘﻭﺭ          
ﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻘﺭﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﺎﺴﻌﺔ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺸﻜل ﻤﺭﺴﻭﻡ ﺭﺌﺎﺴﻲ ﻴﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺭﺌﻴﺱ ﺍ 77
  ".ﻴﻭﻗﻊ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺍﺴﻴﻡ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ:"ﻋﻠﻰ 8/77ﻭﺤﺩﻩ، ﺤﻴﺙ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﻫﻭ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ  6991ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺤﻕ ﺍﻝﻌﻔﻭ ﻓﻲ ﻅل ﺩﺴﺘﻭﺭ ''ﻨﺨﻠﺹ ﺇﻝﻰ          
ﺤﺼﺭﻱ ﺨﺎﺹ ﺒﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻴﻤﺎﺭﺴﻪ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺴﺎﻤﻴﺔ، ﺩﻭﻥ ﺍﺸﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ 
  .)4(''ﻴﺫﻴﺔﻝﻠﻘﻁﺏ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔ
ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺤﻕ ﺍﻝﻌﻔﻭ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻋﺎﺩ ﺒﺎﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ''ﺇﻻ ﺃﻥ          
  :ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻜﺫﺍ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﻤﺜﺎل
  .ﺘﻔﺸﻲ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﺠﺭﺍﻡ ﻓﻲ ﺃﻭﺴﺎﻁ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻷﻁﻔﺎل -
                                                 
)1(
  .15، 05: نفس المرجع السابق، ص ص  
)2(
  .15المرجع السابق، ص  نفس  
)3(
  .نفس المرجع السابق، نفس الصفحة   
)4(
  .25نفس المرجع السابق، ص   
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  .ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﻭﺍﻷﻤﻴﺔ، ﻭﺘﺄﺜﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺒﺫﻝﻙ -
   .)1(''ﺯﺍﺯ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻭﻫﻴﺒﺔ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ، ﻭﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊﺍﻫﺘ -
ﺜﺎﺭ ﺍﻝﺘﺴﺎﺅل ﺤﻭل ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻝﻺﺠﺭﺍﺀ : ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻝﻤﺭﺴﻭﻡ ﺤﻕ ﺍﻝﻌﻔﻭ ﺏ          
ﺍﻝﺸﻜﻠﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻡ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺤﻕ ﺍﻝﻌﻔﻭ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﻓﻬل ﻴﻌﺩ ﺍﻝﻤﺭﺴﻭﻡ 
    )2(ﺃﻡ ﻗﻀﺎﺌﻴﺎ، ﺃﻭ ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺎ؟ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﺒﺫﻝﻙ ﺍﻝﺸﺄﻥ ﻋﻤﻼ ﺇﺩﺍﺭﻴﺎ 
ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺴﺎﺅل ﻨﺴﺒﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺠﺩل ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ          
  '':ﻝﻺﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﺸﻜﻠﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﺨﺫﻩ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻝﻌﻔﻭ
 ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﻋﻤﻼ ﺇﺩﺍﺭﻴﺎ ﻋﺩ ﺸﺒﻴﻬﺎ ﺒﺎﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﺨﺫﻩ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫﺍ ﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻔﻭ 1
  .ﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻗﺎﺒﻼ ﻝﻠﻁﻌﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﺎﻹﻝﻐﺎﺀ eitsinma’d iol
ﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻝﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺘﺨﺫ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﻻ ﻴﺼﺩﺭ ﺘﻨﻔﻴﺫﺍ  ecarGﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻌﻔﻭ  2
ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ، ﻤﻤﺎ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺴﺘﻤﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻋﺎﺩﻱ 
ﻗﺎﺒل ﻝﻠﻁﻌﻥ ﻷﻨﻪ ﻻ ﻴﺩﺨل ﻀﻤﻥ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ، ﻓﻀﻼ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺘﺨﺫ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻏﻴﺭ 
ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﻘﻀﺎﺀ ﻗﺒﻠﻴﺎ، ﻓﻤﻭﻀﻭﻋﻪ ﻫﻭ ﺍﻝﻌﻔﻭ ﺍﻝﻜﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﺯﺌﻲ ﻤﻥ ﻋﻘﻭﺒﺔ 
  .ﺸﺭﻋﻴﺔ
ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻘﻭل ﺒﺄﻨﻪ ﺘﺼﺭﻑ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﻴﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻝﻘﻀﺎﺓ، ﺍﻝﻬﺩﻑ  3
ﻡ، ﻓﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻭﻑ ﺃﻥ ﻁﺭﻕ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻤﺤﺩﺩﺓ، ﻭﺃﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﻨﻪ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻝﺤﻜ
ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻝﻴﺱ ﺍﻝﻐﺭﺽ ﻤﻨﻪ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﻤﺩﻯ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺭﺃﻓﺔ ﻭﺭﺤﻤﺔ ﺒﺎﻝﻤﺤﻜﻭﻡ 
  .ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺴﻠﻁﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﻌﻔﻭ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻘﻴﺩ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ. ﻋﻠﻴﻪ
ﻠل ﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺼﺭﺍﻤﺔ ﻴﺤ ﻭﺍﻝﺭﺃﻱ ﺍﻝﺭﺍﺠﺢ ﺃﻨﻪ ﻋﻤل ﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺫﻭ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﻝﻜﻭﻨﻪ 4
ﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﻋﻭﻗﺏ، ﻤﻤﺎ ﻴﺤﻭل ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺇﻝﻰ ﻋﻤل ﻤﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻘ
  . )3(''ﻗﺎﺒل ﻝﻠﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻭﺍﻝﻁﻌﻥ
   
  ﻋﻼﻗﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ: ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ         
ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ  ، ﻭﻷﻥ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ)4(ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺤﺎﻤﻲ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ        
     ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻝﻰ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻭﺇﻻ ﺒﻘﻲ ﺤﺒﺭﺍ ﻋﻠـﻰ  ﻭﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﻫﻲ ﺭﻤﺯ ﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻷﻥ
                                                 
)1(
  .نفس المرجع السابق، نفس الصفحة  
)2(
  .152، المرجع السابق، ص النظام السياسي الجزائريسعيد بوالشعير،   
)3(
  .نفس المرجع السابق، نفس الصفحة  
)4(
  .6991من دستور  07ة الفقرة الثانية من الماد  
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ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻝﻬﺫﺍ ﺃﺴﺱ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤﺠﻠﺱ ﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻜﻠﻔﻪ ﺒﺎﻝﺴﻬﺭ ﻋﻠﻰ . )1(ﻭﺭﻕ
  . )2(ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ
ﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺃﻤﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻁﺭﺡ ﺴﻭﻑ ﻨﻘﻭﻡ ﺒﺘﺤﻠﻴل ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻌ         
ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻝﺩﺴﺘﻭﺭ، ﺍﻷﻭل ﻫﻭ ﺍﻝﺤﺎﻤﻲ، ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﺴﺎﻫﺭ ﻋﻠﻰ 
ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺒﻔﻜﺭﺓ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ''ﻭ. ﺍﺤﺘﺭﺍﻤﻪ
ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ،  ﻋﻨﺼﺭﺍ ﻤﻤﻴﺯﺍ، ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺒﻨﻔﺱ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﻔﺼل ﺒﻴﻥ
  .)3(''ﻭﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ، ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺏ، ﻭﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ
ﻁﻠﻊ ﺒﻤﻬﻤﺔ ﺍﻝﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻭﺍﻝﺴﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻫﻴﺌﺔ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺘﻀﻭﺍﻝﻤﺠﻠﺱ          
 ، ﺼﺤﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻔﺘﺎﺀ، ﻭﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ، ﻭﻴﻌﻠﻥﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ
ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ، ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ 
ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻝﻠﻤﺠﻠﺱ  ﺒﻐﺽ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻋﻥﻭ. ﺤﺎﻻﺕ ﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ
ﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻨﻪ ﺫﺍ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺴﺍﺨﺘﻼﻓﺎ ﻓﻲ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻝﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻤﻨﻬﻡ ﻤﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺭﺃﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ 
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺫﻫﺏ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺜﺎﻝﺙ ﺇﻝﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻤﻥ  ﻌﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ،ﺃﻀﻔﻭﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﻁﺒﻴ
  .)4(ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻤﺨﺘﻠﻁﺔ
ﻓﻲ  ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱﺼﻼﺤﻴﺎﺕ : ﺍﻝﺘﻘﺩﻴﻡ ﻨﺒﺭﺯ ﻭﻓﻕ ﺍﻝﻨﻘﺎﻁ ﺍﻝﻤﻭﺍﻝﻴﺔ ﻭﺃﻤﺎﻡ ﻫﺫﺍ         
   .ﻋﻼﻗﺘﻪ ﻤﻊ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﻭﺘﺸﻜﻴﻠﺘﻪ ﻭﺇﺨﻁﺎﺭﻩ
ﻝﻠﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ : ﻤﻊ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻪ : ﺃﻭﻻ         
ﻭﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻴﺸﻜل ﻤﺒﺭﺭ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻭﻫﻭ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ''ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ 
ﻭﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻬﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ   .)5(''ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ
ﺎﺀ ﻭﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻝﻤﺘﺼل ﺒﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺘ: ﺘﺠﺎﻩ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﻫﻲ
ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﻭﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، 
ﻭﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺸﻐﻭﺭ ﻓﻲ ﻤﻨﺼﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﻨﺘﻁﺭﻕ ﺇﻝﻴﻬﺎ 
  :ﺘﺒﺎﻋﺎ ﻓﻲ ﺍﻵﺘﻲ
                                                 
)1(
  .111مولود منصور، المرجع السابق، ص   
)2(
  .6991من دستور  361الفقرة الأولى من المادة   
)3(
  .10رابح بوسالم، المرجع السابق ص   
)4(
جامعة بسكرة، عدد ، مجلة تصدر عن مجلة المفكر، (اختصاص المجلس الدستوري الجزائري بالفصل في الطعون الانتخابية)شوقي يعيش تمام،   
  .702، ص (1102نوفمبر )، 70
)5(
  .413، المرجع السابق، ص المؤسسات السياسية والقانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال إلى اليومصالح بلحاج،   
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ﻤﺠﻠﺱ ﻴﺴﻬﺭ ﺍﻝ :ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻝﻤﺘﺼل ﺒﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻔﺘﺎﺀ ﻭﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ 1         
ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻔﺘﺎﺀ ﻭﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ 
   .)1(ﻭﻴﻌﻠﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ
  '':ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻤل ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ: ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﺃ         
  .ﻴﺘﻠﻘﻰ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﺼﺭﻴﺢ ﺒﺎﻝﺘﺭﺸﺢ 1
ﺒﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﺴﺘﻔﺎﺀ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻝﺒﺕ ﻓﻲ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺔ ﻴﺩﺭﺱ ﺍﻝﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘ 2
  .ﺍﻝﺘﺭﺸﻴﺤﺎﺕ
ﻴﺒﻠﻎ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﺸﺄﻥ ﻝﻠﻤﻌﻨﻴﻴﻥ ﻭﻝﻸﻤﻴﻥ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻨﺸﺭﻫﺎ ﻓﻲ  3
  .ﺍﻝﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ
ﻴﻌﻠﻥ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻷﻭل، ﻭﻴﻌﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﺭﺸﺤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ  4
ﻓﺎﺓ ﺃﺤﺩ ﻴﺠﺭﻯ ﺒﻌﺩ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺇﻋﻼﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻷﻭل، ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻭﺍﻝﺫﻱ 
ﻭ ﺤﺩﻭﺙ ﻤﺎﻨﻊ ﻝﻪ، ﻴﻌﻠﻥ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﺘﺭﺸﺤﻴﻥ ﻝﻠﺩﻭﺭ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻨﺴﺤﺎﺒﻪ ﺃ
  .ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ
ﺎﻝﻴﺔ ﻴﻌﻠﻥ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻝﻼﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻷﻴﺎﻡ ﺍﻝﻌﺸﺭﺓ ﺍﻝﺘ 5
ﻭﻴﺘﻠﻘﻰ ﺍﺤﺘﺠﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺭﺸﺤﻴﻥ ﻝﻼﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ . ﻻﺴﺘﻼﻤﻪ ﻤﺤﺎﻀﺭ ﺍﻝﻠﺠﺎﻥ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ
   .)2(''ﻤﻤﺜﻠﻴﻬﻡ ﺤﻭل ﺼﺤﺔ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ، ﻭﻴﻨﻅﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻴﺸﻌﺭ ﺃﺼﺤﺎﺒﻬﺎ ﺒﻘﺭﺍﺭﻩ
ﻜﺫﻝﻙ ﻴﺭﺍﻗﺏ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺤﻤﻠﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﺘﺭﺸﺢ '' 6
ﺤﺴﺎﺏ ﺤﻤﻠﺘﻪ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻓﻲ ﺃﺠل ﺃﻗﺼﺎﻩ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻝﻠﺭﺌﺎﺴﻴﺎﺕ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ 
  : ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﺸﺭ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ، ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻝﺤﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ
  .ﺼﺩﺭ ﺍﻻﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻤﺒﺭﺭﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎﻤﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭ -                                               
   .)3(''ﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ ﻤﺩﻋﻤﺔ ﺒﻭﺜﺎﺌﻕ ﺜﺒﻭﺘﻴﺔ -                                               
ﺼﺤﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻔﺘﺎﺀ ﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻝﺘﺘ: ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻔﺘﺎﺀ ﺏ         
  '':ﺒﻌﺩ ﺇﺠﺭﺍﺌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺤﻭ ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ
                                                 
)1(
  .6991من دستور  361الفقرة الثانية من المادة   
)2(
  .613، 513: ، المرجع السابق، ص صي الجزائر من الاستقلال إلى اليومالمؤسسات السياسية والقانون الدستوري فصالح بلحاج،   
)3(
مارس )، 50، مجلة تصدر عن جامعة بسكرة، عدد مجلة المنتدى القانوني، (التنظيم والاختصاصات: المجلس الدستوري الجزائري)فريد علواش،   
  .511، ص (8002
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ﺘﻠﻘﻲ ﻤﺤﺎﻀﺭ ﺍﻝﻠﺠﺎﻥ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻝﻭﻻﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﺒﺎﻝﺨﺎﺭﺝ ﻭﻓﻕ  1ﺏ
  :ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﻤﺤﺎﻀﺭ  ﺘﺭﺴل( 21)ﺍﻝﺴﺎﻋﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﺸﺭ  ﻰ ﺃﻗﺼﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭﻓﻲ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﻝﻲ ﻝﻼﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻋﻠ 1
  .ﺍﻝﺘﺼﻭﻴﺕ ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﻤﺨﺘﻭﻤﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ
ﻓﻲ ﺜﻼﺙ ﻨﺴﺦ ﺘﻭﺠﻪ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻌﻀﻭ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭ، ﻭﻴﻭﺠﻪ ﻤﺤﻀﺭ ﺁﺨﺭ ﺘﻁﺒﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭ  2
ﻝﻰ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻵﻝﻲ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺤﻔﻅ ﺇﻝﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ، ﻭﺍﻝﻨﺴﺨﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺘﻭﺠﻪ ﺇ
  .ﺍﻝﻨﺴﺨﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺸﻴﻑ
ﺒﻌﺩ ﺘﻠﻘﻲ ﺍﻝﻌﻀﻭ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭ ﻝﻨﺴﺦ ﻤﺤﺎﻀﺭ ﺍﻝﺘﺼﻭﻴﺕ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻗﻀﺎﺓ ﺒﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ  3
ﺍﻻﺴﺘﻔﺘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﻠﻔﺕ ﺒﻤﺭﺍﺠﻌﻪ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻻﺴﺘﻔﺘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ 
  .ﺎﺍﻝﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﻠﻔﺕ ﺒﺩﺭﺍﺴﺘﻬ
ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﺩﺍﻭل ﺨﺎﺼﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ  ﺘﻀﺒﻁ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ 4
    .ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﻌﻀﻭ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭ
  :ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻁﻌﻭﻥ ﻭﺍﻝﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ 2ﺏ
ﻝﻺﺸﺎﺭﺓ ﺃﻥ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻁﻌﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻔﺘﺎﺀ ﻫﻲ ﻨﻔﺴﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻁﺒﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﻁﻌﻭﻥ  1
ﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﺭﻕ ﺠﻭﻫﺭﻱ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺃﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻔﺘﺎﺀ ﻴﺤﻕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻻﻨﺘ
ﻴﺤﻕ ﻝﻜل ﻨﺎﺨﺏ ﺃﻥ ﻴﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺼﺤﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺼﻭﻴﺕ ﺒﺎﺩﺭﺍﺝ ﺍﺤﺘﺠﺎﺠﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺤﻀﺭ 
ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ  1/661ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩ ﺩﺍﺨل ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻝﺘﺼﻭﻴﺕ ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﻰ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺼﺎﺤﺏ ﺃﻭ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺍﻝﻤﻌﺩل ﻭﺍﻝﻤﺘﻤﻡ، ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺤﻭﻱ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻁﻌﻭﻥ ﻋﻠ
ﺍﻝﻠﻘﺏ ﻭﺍﻻﺴﻡ، ﻭﺍﻝﻌﻨﻭﺍﻥ، ﻭﺍﻝﺼﻔﺔ، ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻝﻭﻗﺎﺌﻊ ﻭﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺒﺭﺭ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ، 
  .)1(ﻭﻴﺘﻡ ﺘﺴﺠﻴل ﻜل ﺍﺤﺘﺠﺎﺝ ﻝﺩﻯ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ
ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻤﻥ ﻓﺤﺹ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻔﺘﺎﺀ، ﻭﺇﻋﻼﻥ ﺫﻝﻙ ﺘﺼﺩﺭ ﻨﺘﻴﺠﺔ  2
    .)2(''ﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﻁﺒﻘﺎ ﻝﻠﻨﺼﻭﺹ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﺴﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﻔﻌﻭلﺍﻻﺴﺘﻔﺘﺎ
ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ  :ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ 2         
ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ﻷﺠل ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻨﺼﺢ 
ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻲ، ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻴﻘﺭﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺤﺎﻝﺔ  ﻭﺍﻝﻤﺸﻭﺭﺓ ﻝﻪ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻝﻅﺭﻑ
                                                 
)1(
  ..84الصادر بالجريدة الرسمية عدد  0002أوت  60المؤرخ في  لمجلس الدستوريقواعد عمل االمحددرلنظام المن  54انظر المادة   
)2(
  .68، 58: ، المرجع السابق، ص ص(الاستفتاء طريق الديمقراطية في الجزائر)وسيلة وزاني، وسيلة وزاني،   
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ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ، ﻓﻲ  ﺍﻝﻁﻭﺍﺭﺉ ﺃﻭ ﺍﻝﺤﺼﺎﺭ ﺒﻌﺩ
ﺤﻴﻥ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻨﻬﺎ 
ﻤﺎ ﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺇﺘﻭﺭﻱ ﻝﺭﻭﺒﺘﻌﺒﻴﺭ ﺃﺩﻕ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴ .)1(ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ
ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺃﻭ ﻋﻥ ﺭﺌﻴﺴﻪ ﻫﻭ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺭﺃﻴﺎ  ﺭﺃﻱﻪ ﺃﻭ ﺒﺭﺌﻴﺴﻪ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺒﻜﺎﻤﻠ
ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺎ، ﺃﻱ ﻏﻴﺭ ﻤﻠﺯﻡ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻅل ﻝﻪ ﺤﻕ ﺃﻥ ﻴﺄﺨﺫ ﺒﻪ ﻓﻲ ﻋﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ 
  . )2(ﺃﻭ ﻴﺘﺠﺎﻫﻠﻪ
ﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ  :ﺘﻭﺭﻱﺘﺩﺨل ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺩﺴ 3         
ﻴﻤﺱ ﺒﺎﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ ﻭﺤﺭﻴﺎﺘﻬﻤﺎ، 
ﻭﻻ ﻴﻤﺱ ﺒﺄﻱ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ، ﻴﺘﺩﺨل ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ 
ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﺼﺩﺭ  ﺱﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺒﻌﺩ ﺍﺨﻁﺎﺭﻩ ﻝﺘﻘﺭﻴﺭ ﺫﻝﻙ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺃﻤﻜﻥ ﺭﺌﻴ
  . )3(ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻔﺘﺎﺀ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺩﻭﻥ ﻋﺭﻀﻪ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل
ﺤﻜﺎﻡ ﺘﻔﻌﻴل ﺃ :ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻤﺎﻨﻊ ﻭﺍﻝﺸﻐﻭﺭ ﻝﻤﻨﺼﺏ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﺔ 4         
ﺘﺠﻌل ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻴﺠﺘﻤﻊ ﻭﺠﻭﺒﺎ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺤﺎﻻﺕ  6991ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ  88ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻤﺎﻨﻊ ﺍﻝﻤﺅﻗﺕ، ﺍﻝﻭﻓﺎﺓ، ﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻝﺔ، ﺍﻝﺸﻐﻭﺭ ﺍﻝﻤﺯﺩﻭﺝ ﺒﻭﻓﺎﺓ ﺭﺌ: ﻤﻥ ﺍﻝﺸﻐﻭﺭ
ﻤﻊ ﺤﺩﻭﺙ ﺸﻐﻭﺭ ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ، ﻫﻨﺎ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ 
  )4(:ﻗﻠﻴﻼ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻝﺸﻐﻭﺭ ﻫﺫﻩ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻤﻥ ﺜﺒﻭﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺎﻨﻊ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻤﺎﻨﻊ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﺭﺽ ﺨﻁﻴﺭ ﻤﺯﻤﻥ، ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍ 1
  .ﺒﻜل ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻤﻼﺌﻤﺔ، ﻭﻴﻘﺘﺭﺡ ﺒﺎﺠﺘﻤﺎﻉ ﺃﻋﻀﺎﺌﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﺃﻥ ﻴﺼﺭﺡ ﺒﺜﺒﻭﺕ ﺍﻝﻤﺎﻨﻊ
ﺍﻝﺸﻐﻭﺭ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﻝﺭﺌﺎﺴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺸﻐﻭﺭ ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﺎﻝﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻭﻓﺎﺓ ﻴﺜﺒﺕ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ  2
  .ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﺘﺒﻠﻎ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﺼﺭﻴﺢ ﺒﺎﻝﺸﻐﻭﺭ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ
ﺍﻝﺸﻐﻭﺭ ﺍﻝﻤﺯﺩﻭﺝ، ﻴﺜﺒﺕ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺒﺎﻹﺠﻤﺎﻉ ﺍﻝﺸﻐﻭﺭ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺭﺌﺎﺴﺔ  ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ 3
ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﻭﺤﺼﻭل ﺍﻝﻤﺎﻨﻊ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎل ﻴﻜﻭﻥ ﻝﻠﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ 
ﺩﻭﺭ ﺃﻜﺒﺭ ﻷﻥ ﺭﺌﻴﺴﻪ ﻫﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺼﺒﺢ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻝﻤﺩﺓ ﺃﻗﺼﺎﻫﺎ ﺴﺘﻭﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﺘﻨﻅﻡ ﺃﺜﻨﺎﺌﻬﺎ 
  .ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ ﺒﻤﻬﺎﻡ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻻ ﻴﺘﺭﺸﺢ ﻝﻬﺎ 
                                                 
)1(
  .945أحسن رابحي، المرجع السابق، ص  
)2(
  .513، المرجع السابق، ص توري في الجزائر من الاستقلال إلى اليومالمؤسسات السياسية والقانون الدسصالح بلحاج،   
)3(
  .6991من دستور  671المادة   
)4(
  .413صالح بلحاج، نفس المرجع السابق، ص   
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ﻴﺴﺘﺤﻭﺫ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﺼﺔ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻓﻲ '': ﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ: ﺜﺎﻨﻴﺎ         
ﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻭﺍﻷﻫﻡ ﻜﺫﻝﻙ، ﻴﻌﻴﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺴﻌﺔ ﺍﻝﻤﻜﻭﻨﻴﻥ ﻝﻠﻤﺠﻠﺱ 
ﺔ ﺘﻌﺎﺩل ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﻴﺭﺠﺢ ﺼﻭﺘﻪ ﺍﻝﻜﻔﺔ ، ﺍﻝﺫﻱ ﻓﻲ ﺤﺎﻝ)1(ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ
، ﻓﻬل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻌﻴﻴﻥ ﻻ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻪ؟ ﻝﻤﺎ ﻝﺭﺃﻱ ﺩﻭﻥ ﺍﻵﺨﺭ
ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻭﻤﻜﺎﻨﺔ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺴﺘﺸﺎﺭ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻗﺒل 
 ﻝﺫﻱ ﻴﻌﻴﻥ ﻤﻘﺭﺭﺍ، ﻭﻫﻭ ﺍﺍﻗﺭﺍﺭ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺤﺼﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻝﻁﻭﺍﺭﺉ، ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻠﻘﻰ ﺭﺴﺎﻝﺔ ﺍﻻﺨﻁﺎﺭ
ﻝﻴﺘﻭﻝﻰ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻓﻴﻪ، ﻭﻝﻜﻭﻨﻪ ﺍﻵﻤﺭ ﺒﺎﻝﺼﺭﻑ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻝﻪ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﺍﻝﻤﺭﺠﺢ ﻋﻨﺩ ﺘﻌﺎﺩل 
  . )2(''ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ
ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻝﻠﺜﻠﺙ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ          
ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺤﺭﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﺎ، ﻓﺈﻥ 
ﺔ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﻨﺎﺴﺏ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻭﻤﻴﻭﻝﻪ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴ ﺍﻝﺘﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﻥ ﻴﺭﺍﻩ ﺍﻷﺠﺩﺭ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻝﺜﻼﺙ
ﻨﺸﺎﺀ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﻜﻥ ﻝﻪ ﺍﻝﻭﻻﺀ، ﻭﻤﻨﺫ ﺇ
 ﻓﻲ ﻋﻀﻭﻴﻥ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﻤﻤﺜﻼ. )3(ﺘﻤﺘﺎﺯ ﺒﺘﻜﻭﻴﻥ ﻋﻠﻤﻲ ﻤﺘﺨﺼﺹ ﻋﺎل
 ﺔﻓﻘﻁ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻤﻨﺘﺨﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ، ﻭﺍﻷﺨﺭ ﻤﻨﺘﺨﺏ ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴﻠ
ﺘﺩﺨل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ، ﻭﻝﻡ ﻴﻐﻴﺏ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ 
ﻭﺍﻥ ﻤﻨﺘﺨﺒﺎﻥ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻜل ﻏﺭﻓﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻯ، ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻀ
ﻬﻭﺭﻴﺔ ﻴﺤﻭﺯ ﺤﺼﺔ ﺍﻷﺴﺩ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺒﺜﻼﺜﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺒﻤﺎ ﻝﻴﺒﻘﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤ
  .)4(ﻓﻴﻬﻡ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ
ﺫﻝﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﻤﺨﻭﻝﺔ ''ﺨﻁﺎﺭ ﻫﻭﺍﻻ: ﺍﺨﻁﺎﺭ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ: ﺜﺎﻝﺜﺎ         
ﺩﺴﺘﻭﺭﺍ ﺒﻁﻠﺏ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺤﻭل ﻤﺩﻯ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻨﺹ ﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺍﻭ ﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﺃﻭ 
ﻌﺎﻫﺩﺓ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺫﻝﻙ ﺒﺘﻭﺠﻴﻪ ﺭﺴﺎﻝﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﻤﺨﻭﻝﺔ ﺒﺎﻹﺨﻁﺎﺭ ﺇﻝﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﻤ
ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ، ﺒﻐﺭﺽ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻝﺭﺃﻴﻪ ﺃﻭ ﻗﺭﺍﺭﻩ ﺒﺸﺄﻥ ﻤﺩﻯ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﺃﻭ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ 
  .)5(''ﺍﻝﻨﺹ ﺍﻝﻤﻌﺭﻭﺽ ﻝﻠﺩﺴﺘﻭﺭ ﻜﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﺠﺯﺌﻴﺎ
                                                 
)1(
  .6991في فقرتھا الأولى من دستور  461المادة   
)2(
  .821، المرجع السابق، ص المجلس الدستوري الجزائريرشيدة العام،   
)3(
  .921، 821: فس المرجع السابق، ص صن  
)4(
، ص (9002أفريل )، 40، مجلة تصدر عن جامعة بسكرة، عدد مجلة المفكر، (الدستوري ومبدأ الرقابة على القوانين المجلس)حسين فريجة،   
  .711
)5(
  .36، 26: ، المرجع السابق، ص صالدستوري في الجزائرالمجلس سعيد بوالشعير،   
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ﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺤﻕ ﺍﻻﺨﻁﺎﺭ ﻴﺨﺘﺹ ﺒﻪ ﺤﺼﺭﺍ ﻜل ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻤﺠ         
ﺨﻁﺎﺭ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﻌﻀﻭﻴﺔ، ﻭﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ ﻝﻜل ﻤﻥ ﻭﻁﻨﻲ ﻭﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ، ﻭﻴﺸﻤل ﺍﻹﺍﻝ
، ﻭﺍﻝﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﻭﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ، (ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻭﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ)ﻏﺭﻓﺘﻲ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ 
  . )1(ﻭﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ
ﺱ ﺤﻕ ﺭﺌﻴ 6991ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ  661ﺘﻘﺭﺭ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ : ﺤﻕ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺨﻁﺎﺭ 1         
ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﺎﺨﻁﺎﺭ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻨﻪ ﺤﺎﻤﻲ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺭﺌﻴﺱ 
ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜل ﻀﻤﺎﻥ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﺤﻤﺎﻴﺘﻪ ﻤﻥ ﺃﻱ ﺨﺭﻕ ﺃﻭ ﺘﺠﺎﻭﺯﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ 
ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺁﻝﻴﺔ '' .)2(ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺨﻁﺎﺭﺁﻝﻴﺔ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍ
ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ، ﻭﻤﻨﻊ ﺃﻱ ﻨﺹ ﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻴﺨﺎﻝﻑ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻫﻲ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻬﺎ 
  .)3(''6991ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ  721ﻁﻠﺏ ﻤﺩﺍﻭﻝﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﻭﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻭﺇﺨﻁﺎﺭ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ''
  :)4(''ﺴﺒﻴﻠﻴﻥ
، 6991ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ  2ﻓﻘﺭﺓ  561ﺎ ﻝﻨﺹ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻁﺒﻘ'': ﺍﻝﺤﻕ ﺍﻻﻨﻔﺭﺍﺩﻱ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺃ         
ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﺨﻁﺎﺭ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻭﺠﻭﺒﺎ ﻝﻔﺤﺹ  ﻓﺈﻥ
 ﻭﺍﻨﻴﻥﺭﻗﺎﺒﺔ ﺴﺎﺒﻘﺔ، ﺃﻱ ﻗﺒل ﺩﺨﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘ ﻤﺔ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻝﻐﺭﻓﺘﻲ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ، ﻭﻫﻲﻭﺍﻷﻨﻅ ﺍﻝﻌﻀﻭﻴﺔ
ﻗﻴﺎﺕ ﺍﻝﻬﺩﻨﺔ ﻭﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻝﺴﻠﻡ ﻭﻓﻘﺎ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺤﻴﺯ ﺍﻝﻨﻔﺎﺫ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻻﺘﻔﺎ
ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ، ﻭﻫﻭ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﺤﻕ ﺒﺼﻔﺔ ﺍﻨﻔﺭﺍﺩﻴﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﺤﻕ ﻝﺭﺌﻴﺴﻲ  79ﻝﻨﺹ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
، ﻝﻜﻥ ﺍﻝﺘﺴﺎﺅل ﻴﻁﺭﺡ ﻝﻤﺎﺫﺍ ﻴﺨﻭل ﺍﻝﻤﺅﺴﺱ ﻏﺭﻓﺘﻲ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺠﺎل
ﺓ ﺃﻋﻼﻩ، ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺤﻕ ﺍﻻﺨﻁﺎﺭ ﺍﻝﻭﺠﻭﺒﻲ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻝﻤﺫﻜﻭﺭ
ﺩﻭﻥ ﺍﻝﻬﻴﺌﺘﻴﻥ ﺍﻷﺨﺭﻴﻴﻥ؟ ﻭﺭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ، ﻴﻜﻤﻥ ﺍﻝﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻷﻭل ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺭﺌﻴﺱ 
ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻫﻭ ﺤﺎﻤﻲ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ، ﺃﻤﺎ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻨﺠﺩﻩ ﻓﻲ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﻜل ﻤﺠﺎل ﻤﻥ ﻤﺠﺎﻻﺕ 
   .)5(''ﺍﻻﺨﻁﺎﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻝﻭﺠﻭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻥ ﺩﺨﻭل ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺤﻴﺯ ﺍﻝﻨﻔﺎﺫ
 ﻝﻔﺤﺹ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡﻤﻨﺢ ﺍﻻﺨﻁﺎﺭ ﺍﻝﻭﺠﻭﺒﻲ '': ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ ﻝﻐﺭﻓﺘﻲ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ 1ﺃ         
 ﻻ ﻴﻤﻜﻥ، ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻠﻲ ﻝﻐﺭﻓﺘﻲ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ، ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔﺍﻝﺩﺍﺨ
                                                 
)1(
  .6991من دستور  661 انظر المادة  
)2(
  .46، ص 2102، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، نظام الرقابة على دستورية القوانين في الجزائرسليمة مسراتي،   
)3(
  .نفس المرجع السابق، نفس الصفحة  
)4(
  .56نفس المرجع السابق، ص   
)5(
  .نفس المرجع السابق، نفس الصفحة  
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ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺘﺩﺨﻼ ﻓﻲ ﻋﻤل ﺃﻭ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﻻ ﺇﻫﺩﺍﺭ ﻝﻤﺒﺩﺍ ﺍﻝﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ، ﺒل 
ل ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻝﻜل ﺴﻠﻁﺔ، ﺤﺘﻰ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﻤﻥ ﻗﺒﻴ
ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﻫﻲ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﻭﻝﺔ ﻝﻬﺎ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺘﻨﻅﻴﻡ 
ﻋﻤل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻻ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺨﺎﻝﻔﺎ ﻝﻠﺩﺴﺘﻭﺭ، ﻭﺇﻻ ﻭﻗﻊ 
  .)1(''ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔﺨﻠل ﻓﻲ ﺴﻴﺭ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﻌﻀﻭﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﻝﻠﺩﺴﺘﻭﺭ '' :ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﻌﻀﻭﻴﺔ 2ﺃ         
ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ، ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﺍﻝﻨﺹ ﻓﺈﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﻜﻠﻑ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ 
ﺍﻻﺨﻁﺎﺭ ﺘﺭﻙ ﺃﻤﺭ ''، ﻭﻝﻭ )2(''ﻝﻠﺩﺴﺘﻭﺭ ﻗﺒل ﺍﺼﺩﺍﺭﻩ، ﺒﻁﻠﺏ ﺭﺃﻱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ
ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺎ ﻝﺭﺌﻴﺴﻲ ﻏﺭﻓﺘﻲ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻗﺩ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺫﻝﻙ، ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺘﺘﻤﺎﺸﻰ 
ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺃﺤﺯﺍﺏ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺒﺎﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ، ﻭﺇﻥ ﺘﺭﻙ ﺃﻤﺭ ﺍﻻﺨﻁﺎﺭ ﻻﺤﻘﺎ ﻋﻥ ﺩﺨﻭﻝﻬﻤﺎ 
ﺤﻴﺯ ﺍﻝﻨﻔﺎﺫ، ﻓﺈﻨﻪ ﺴﻴﺅﺩﻱ ﺤﺘﻤﺎ ﺇﻝﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺒﺎﻝﺨﺼﻭﺹ ﺃﻥ 
ﻨﻅﺎﻡ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﻋﻤﻠﻬﺎ، )ﻻﺕ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﻫﺎﻤﺔ ﺎﻤل ﻤﺠﻤﻭﺍﻀﻴﻌﻬﺎ ﺘﺸ
    .)3(''(ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ، ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﻌﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻝﻴﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺇﻻ ﻻ ﺘ' ': ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻝﻬﺩﻨﺔ ﻭﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻝﺴﻠﻡ 3ﺃ         
ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﻁﺎﺭ ﻭﺠﻭﺒﻲ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺭﺌﻴﺱ  ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻴﺘﻠﻘﻰ ﺭﺃﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺤﻭﻝﻬﺎ،
ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺤﺭﺹ ﺍﻝﻤﺅﺴﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻭﺭﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ، ﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ 
ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺴﻼﻤﺔ ﺍﻝﺘﺭﺍﺏ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻝﺴﻠﻡ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻝﺤﻔﺎﻅ 
     .)4(''ﻋﻠﻰ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻫﺎ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ
ﺇﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﺅﺴﺱ '':ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻙ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﻊ ﺭﺌﻴﺴﻲ ﻏﺭﻓﺘﻲ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﺍﻝﺤﻕ ﺏ         
ﻝﻬﺎ ﺤﻕ ﺍﺨﻁﺎﺭ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﺜﻠﻬﺎ ﻜل ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ . ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻝﺜﻼﺙ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﻓﻘﻁ
ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﺭﺌﻴﺴﻲ ﻏﺭﻓﺘﻲ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ، ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺫﻝﻙ ﺤﻘﺎ ﻤﺸﺘﺭﻜﺎ ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺎ ﺇﺫﺍ ﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ 
ﻴﻴﺯ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ، ﻴﻘﻭﺩﻨﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﻗﺒل ﺃﻭ ﺒﻌﺩ ﺩﺨﻭﻝﻬﺎ ﺤﺒﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﻭﺍﻝﻘﻭ
ﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺨﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﺃﺤﺩ ﺍﻝﻘﻭل ﺒﺄ
ﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﺤﻭل ﻨﺹ ﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺃﻭ ﺘﻨﻅﻴﻤﻲ، ﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺫﻝﻙ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﺇﺨﻁﺎﺭﻩ ﺍﺭﺌﻴﺴﻲ ﻏﺭﻓﺘﻲ 
                                                 
)1(
  .66ع السابق، ص نفس المرج  
)2(
  .56، المرجع السابق، ص المجلس الدستوري في الجزائرسعيد بوالشعير،   
)3(
  .76سليمة مسراتي، المرجع السابق، ص   
)4(
  .نفس المرجع السابق، نفس الصفحة  
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ﻏﻴﺭ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ،  ﻭ ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔﺕ ﻨﺼﻭﺹ ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺃﻬﺎ ﺇﺒﻌﺎﺩ ﺃﻭ ﺇﻓﻼﻭﻫﺫﻩ ﺍﻝﻭﻀﻌﻴﺔ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨ ﻀﻌﻴﻔﺔ
ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﺨﻁﺭ ﺃﻱ ﻫﻴﺌﺔ ﺒﺫﻝﻙ، ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻝﻴﺱ ﻝﻪ ﺃﻥ ﻴﻔﺼل ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ 
    .)1(''ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺃﻱ ﻨﺹ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻁﺒﻴﻌﺘﻪ
ﻴﻙ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﺨﻁﺎﺭ ﻤﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻁﺭﺡ ﺍﻝﻤﻘﺩﻡ ﺃﻋﻼﻩ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻀﻴﻴﻕ ﻓﻲ ﺘﺤﺭ         
ﻰ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ، ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻷﺠﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﺸﺄ
، ﺃﻭ ﺇﻝﻰ )2(ﺃﻥ ﻴﻭﺴﻊ ﻤﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻻﺨﻁﺎﺭ، ﺒﻤﺩﻩ ﺇﻝﻰ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﺒﻨﺼﺎﺏ ﻤﻌﻴﻥﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ 
ﺃﻓﺭﻴل  72ﻁﺎﺭ ﻤﻨﺫ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹ. ﻝﻰ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔﺃﻭ ﺇ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻨﻔﺴﻪ
ﺕ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﻲ ﻭﻏﻴﺎﺒﻪ ﻋﻥ ﺍﻝﺴﺎﺤﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻭﻋﻜﺔ ﺍﻝﺼﺤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺼﺎﺒ 3102
ﺕ ل ﻤﺤﺩﺩﺓ، ﺩﻋﺕ ﺃﺤﺯﺍﺏ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺸﺨﺼﻴﺎﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﺘﻠﻘﻴﻪ ﺍﻝﻌﻼﺝ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻝﺒﻼﺩ ﺩﻭﻥ ﺃﺠﺎ
ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻗﺒل ﺤﺘﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻭﻋﻜﺔ ﺍﻝﺼﺤﻴﺔ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻨﻘل ﻋﻠﻰ ﺍﺜﺭﻫﺎ ﺇﻝﻰ ﻓﺭﻨﺴﺎ 
ﺭﺴﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻌﺯﻴﺯ ﺒﻭﺘﻔﻠﻴﻘﺔ  ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ، ﻭﻫﻲ ﺍﺴﺘﺤﺎﻝﺔ ﻤﻤﺎ 88ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  ﻝﻠﻌﻼﺝ، ﺇﻝﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ
ﻤﻬﺎﻤﻪ ﻜﺭﺌﻴﺱ ﻝﻠﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﻓﻬل ﺴﺘﺩﻓﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻭﻀﻌﻴﺔ ﺒﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ 
  ﺼﻼﺤﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺸﺄﻥ؟ 
ﺇﺫ ﺃﻀﺤﺕ ﺍﻝﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻝﺼﺤﻴﺔ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺩﺭ ﻗﻠﻕ ﺭﺴﻤﻴﺎ ﻭﺸﻌﺒﻴﺎ، ﻭﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﻋﻠﻰ 
، ﻩ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺍﺨل ﻭﺍﻝﺨﺎﺭﺝﺍﻝﺴﺎﺤﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ، ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻅﻬﻭﺭ
ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻨﺯﻭﺍﺀ ﻭﺍﻝﻌﺯﻭﻑ ﺍﻝﺫﻱ ﺩﺨل ﻓﻴﻪ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺭﺍﺠﻊ ﻝﺤﺎﻝﺘﻪ ﺍﻝﺒﺩﻨﻴﺔ، ﺍﻝﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻭﺭﺍﺀ 
ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻋﻠﻰ ﺭﺌﻴﺱ  88ﺩﻋﻭﺓ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
    .)3(ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻨﻪ ﻝﻡ ﻴﻌﺩ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻤﻬﺎﻤﻪ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﺭﺽ ﺨﻁﻴﺭ ﻭﻤﺯﻤﻥ
ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻴﺠﺘﻤﻊ ﻭﺠﻭﺒﺎ، ﻭﻜﻠﻤﺔ ﻭﺠﻭﺒﺎ  88ﻭﺘﻨﺹ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ''         
ﻭﻥ ، ﻴﻜ"ﺇﺠﺒﺎﺭﻴﺎ"ﻴﻌﺩ  ﺘﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻻ ﻴﻨﺘﻅﺭ ﺃﻱ ﺍﺨﻁﺎﺭ ﻤﻥ ﺃﻱ ﺠﻬﺔ، ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻪ
ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻝﻤﺎﻨﻊ ﺒﻜل ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل "ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﺘﺜﺒﺕ ﻤﻥ  88ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻭﻓﻕ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﻓﻀﻔﺎﻀـﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩﺓ، ﻓﻬل ﻴﻤﻠﻙ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ " ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻤﻼﺌﻤﺔ"، ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻋﺒﺎﺭﺓ "ﺍﻝﻤﻼﺌﻤﺔ
ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻝﻤﻠﻑ ﺍﻝﺼﺤﻲ ﻝﻠﺭﺌﻴﺱ ﺒﻭﺘﻔﻔﻠﻴﻘﺔ، ﺍﻷﻜﻴﺩ ﻻ، ﻭﻗﺩ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻠﻔﻪ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍ ﺤﺘﻰ ﻝﺩﻯ 
ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﻓﻲ  ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴـﺔ ﺍﻝﻁﺒﻴـﺔ، ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻴﻥ ﻴﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ
ﺍﻷﻭل، ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻲ  ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻝﻤﺭﺽ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﺼﺩﺭﺘﻪ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﻥ " ﺍﻝﻤﺎﻨﻊ:"ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻝـ
                                                 
)1(
  .86، 76: نفس المرجع السابق،، ص ص  
)2(
  .711السابق، ص المرجع ، (نينالدستوري ومبدأ الرقابة على القوا المجلس)حسين فريجة،   
 
)3(
  .02:  54على الساعة   3102/80/12بتاريخ  moc.rabahkle.wwwانظر الموقع  
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، ﻝﻜﻥ ﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺫﻝﻙ ﻏﻴﺭ "ﻓﺎل ﺩﻭﻏﺭﺍﺱ"ﺍﻝﺫﻱ ﺃﻋﻠﻥ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﻨﻘﻠﻪ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻲ 
ﻜﺎﻑ ﺤﺴﺏ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻝﻠﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻝﻤﺎﻨﻊ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺤﺴﺒﻪ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ 
    .)1(''ﺨﻼل ﻋﺩﻡ ﻤﺯﺍﻭﻝﺔ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻤﻬﺎﻤﻪ ﺍﻨﺘﻅﺎﺭ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻝﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﻤﺎﻨﻊ ﻤﻥ
ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ  88ﻭﻴﻘﻊ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ          
ﺍﻝﻤﻘﺭﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻌﺯﻴﺯ ﺒﻭﺘﻔﻠﻴﻘﺔ، ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻝﻴﺱ ﺒﺎﻝﺴﻬﻭﻝﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩ ﻴﺘﺼﻭﺭﻫﺎ 
ﺎﺒﺎ ﺠﺒﺎﺭﺓ ﻝﺩﻋﻭﺓ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﻫﻴﺌﺘﻪ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﺒﻌﺽ، ﻷﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻗﺩ ﻴﻨﺘﻅﺭ ﺃﺴﺒ
    .)2(ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﻴﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻘﺎﺌﻪ ﻓﻲ ﺴﺩﺓ ﺍﻝﺤﻜﻡ
ﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﺍﻷﻭل ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻼﺩ، ﻝﻨﺼل ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻤﻁﺎﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺃ         
ﻭﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﻘﻀﺎﺀ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﻨﺎﻓﻰ ﻭﻤﺒﺩﺃ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺭﻏﻡ ﻤﺎ ﻭﻓﺭﻩ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ 
ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻝﺫﻝﻙ ﺤﻠﻭل ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺤل ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ . ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺩ ﺘﺅﻜﺩ ﺍﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﻭﺤﻤﺎﻴﺘﻪ
ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻀﻴﻴﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺼﻑ ﻝﺫﻝﻙ ﺨﺹ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﺘﻌﻴﻴﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﻡ 
  .ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ
ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻌﺩﻱ ﻭ :ﻜﺨﻼﺼﺔ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ         
ﺼﺎﺭﺥ ﻭﻭﺍﻀﺢ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﺜﻼﺙ، ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺇﻝﻰ ﺍﻵﻥ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻫﺩﻑ ﺍﻝﻤﺅﺴﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻝﻴﺱ ﺘﻜﺭﻴﺱ 
ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﺍﻝﺴﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ، ﺒل ﺇﻨﻪ ﺤﺎﻭل ﻭﻀﻊ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺸﺩﻴﺩﺓ 
ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻝﻰ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﻔﻌﺎﻝﺔ ﻝﻠﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﺭﻏﻡ ﺃﻨﻪ ﻴﻘﺭﺭﻫﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ  ﺍﻝﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﻝﺒﻨﺎﺀ ﻨﻅﺎﻡ
  )3(:ﻭﻴﺄﺘﻲ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل
ﻻ ﻴﺠﺏ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻜﻨﻅﺎﻡ ﺸﻤﻭﻝﻲ ﺃﻭ  :ﺁﻝﻴﺎﺕ ﻫﺎﺩﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ 1         
ﺸﻤﻭﻝﻲ؛ ﻜﻭﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻝﺸﻌﺏ، ﻭﻫﺫﺍ ﺇﻥ ﺩل ﻋﻠﻰ  ﺩﻴﻜﺘﺎﺘﻭﺭﻱ
ﻥ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺨﻀﻊ ﻝﻼﺴﺘﻔﺘﺎﺀ، ﻷﻲﺀ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻜﺭﻴﺱ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻓﻲ ﻴﺩ ﺸ
ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻋﺩﻡ ﻋﺭﻀﻪ ﻋﻠﻰ  ﺘﻌﺩﻴﻠﻪﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻝ ﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﻜﺎﻡ
ﺍﻻﺴﺘﻔﺘﺎﺀ ﻭﻤﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻤﺎ ﺩﺍﻤﺕ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻝﻠﺩﺴﺘﻭﺭ؛ 
ﺘﻘﺘﻀﻲ  8002، ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺘﻌﺩﻴل ﺴﻨﺔ 6991ﻨﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻝﺴﻨﺔ ﻝﺫﺍ ﻓﺎﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭ
ﻓﻸﻥ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺃﺭﺍﺩ ﺫﻝﻙ،  ﺒﺄﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺩﺭﺍ ﺭﺴﻤﻴﺎ ﻝﻠﻌﻤل ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ،
                                                 
)1(
  .نفس الموقع  
)2(
  .نفس الموقع  
)3(
  .783، المرجع السابق، ص(-ائريالنظام الجز–المخطط الدستوري لأغراض التنمية السياسية لنظام الحكم )دلال لوشن،   
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ﺃﻥ ﺍﻀﻁﻼﻉ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﺄﻏﻠﺏ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﻭﺍﻝﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ، ﺩﻭﻥ  ﻜﻤﺎ
   .)1(ﻌﺒﻴﺔﺨﻀﻭﻋﻪ ﻝﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﺸﺭﻋﻴﺎ، ﻷﻨﻪ ﺨﻀﻊ ﻝﻠﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻝﺸ
ﻭﺠﻪ ﺍﻝﻤﺅﺴﺱ ﺠﻬﻭﺩﻩ ﻹﺒﻘﺎﺀ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻓﻲ : ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﻴﺩ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ 2         
ﻴﺩ ﻭﺍﺤﺩﺓ، ﻓﺠﻌﻠﻬﺎ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭ ﻭﺍﻝﻤﺭﺍﻗﺏ، ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺒﻴﺩ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴـﺔ، 
ﺍﻵﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﺭﻜﺯﻩ، ﻭﺘﺄﺘﻰ ﺤﺼﺭ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺒﻴﺩ ﺭﺌﻴﺱ  ﻜﻤﺎ ﻜﺭﺱ ﻜل
   )2(:ﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺴﻕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ، ﻭﺘﺒﺩﻭ ﻤﻼﻤﺢ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼلﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻝ
ﺍﻻﺴﺘﻔﺘﺎﺀ، : ﺨﻠﻕ ﺁﻝﻴﺎﺕ ﺘﺴﻤﺢ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﺎﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻭﻀﻭﻋﻬﺎ ﺃ
  ... ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘل، ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ، ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ
ﻘﺭﺍﺀﺓ ﺏ ﺍﻝﻁﻠ: ﺘﺩﺨل ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺤﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺏ
ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ  ﺼﺩﺍﺭ ﻭﺍﻝﻨﺸﺭ، ﺇﺨﻁﺎﺭ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ، ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ، ﺍﻹ-ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ- ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ
ل ﺩﻭﻥ ﺘﻤﺭﻴﺭ ﺤﻜﻭﻤﺘﻪ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻜل ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﺼﻭﻴﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺴﻲ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻤﻤﺎ ﻴﺤﻭ
ﻕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ، ﻜﻭﻥ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻱ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻻ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺍﻝﻨﺴ
ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﻭﺓ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺭﻴﻥ ﻷﻨﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻝﻡ ﺘﻌﺩﻡ ﻓﻲ ﺃﻭل ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺭﺓ، ﺴﺘﺘﻌﺭﺽ ﻻ ﺃﻥ ﺘﻤﺭﺭ ﻤﻬ
ﻭﺩﻝﻴل ﺫﻝﻙ ﻝﻡ ﻴﻭﻀﻊ ﻝﺤﺩ ﺍﻵﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ . ﺌﺎﺴﻲ ﺘﺎﻡﺎﺀ ﺭﻝﻐﺭﺒﻠﺔ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺇﻗﺼﻤﺤﺎل ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ 
  '':ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻁﻭﺍﺭﺉ ﻭﺍﻝﺤﺼﺎﺭ ﻜﻭﻥ
ﺤﺯﺍﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻻ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻝﻨﻭﺍﺏ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻭﻗﻌﺔ ﻤﻥ ﻋﺸﺭﻴﻥ ﻨﺎﺌﺒﺎ، ﻭﺃﻏﻠﺏ ﺍﻷ 1
ﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻜﺘل ﻝﺘﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﻨﺼﻭﺼﻬﺎ، ﻭﻫﻭﺇﺠﺭﺍﺀ ﻴﺘﺴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻘﺎﻋﺩ، ﻓﺘﻀﻁ
  .ﺒﺎﻝﻀﻌﻑ
ﻠﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻭﻝﻭﻴﺔ ﻝﻠﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ل ﻭﺘﻤﻜﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺤﺯﺒﻴﻥ ﺍﻻﺌﺘﻼﻑ ﻝﺇﺫﺍ ﺤﺼ 2
  .ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻗﺩ ﺘﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﻋﺭﺽ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺼﻭﻴﺕ
ﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻗﺩ ﻴﺤﻭل ﺘﻤﺎﻤﺎ ﺩﻭﻥ ﺘﻤﺭﻴﺭ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻝ 3
  .ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﻗﺩ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻝﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺘﻐﻴﺭ ﻓﺤﻭﺍﻩ
ﺍﻋﺘﺭﺍﺽ ﺭﺌﻴﺱ  ﻡﻭﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻨﺎﺩﺭﺓ ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺘﻤﺭﻴﺭ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺼﻤﺩ ﺃﻤﺎ 4
  .ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﻁﻠﺏ ﺍﻝﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ، ﺃﻭ ﺍﻤﺘﻨﺎﻋﻪ ﻋﻥ ﺍﺼﺩﺍﺭﻩ ﻭﺤﺘﻰ ﺇﻝﻐﺎﺌﻪ ﺒﺄﻤﺭ ﺭﺌﺎﺴﻲ
  ﻻ ﺘﻤﺭﺭ ﺇﻻ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ، ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ، -ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ–ﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻭﻋ
                                                 
)1(
  .883، 783: نفس المرجع السابق، ص ص  
)2(
  .883نفس المرجع السابق، ص   
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  .)1(''ﺍﻝﻤﺭﺍﺴﻴﻡ، ﺍﻝﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ
ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ، ﻭﺠﻌل ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺤﻤﻲ ﺭﺌﻴﺱ  ﺝ
ﻥ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﺘﻨﻔﺫ ﺇﺭﺍﺩﺘﻪ ﻭﺘﺘﺤﻤل ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻋﻨﻪ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻭﺴﻴﻁﺔ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ
ﺒﻨﺹ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ  8002ﻭﺘﺄﺘﻰ ﻫﺫﺍ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﺘﻌﺩﻴل 
ﻜﻤﺼﺩﺭ ﻝﻠﻌﻤل ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺍﺭﺘﻘﻰ ﻤﻥ ﻤﺠﺭﺩ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﺇﻝﻰ ﻤﺼﺩﺭ ﺭﺴﻤﻲ ﻝﻜل 
    .ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ
ﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﻌﺎﻝﺔ ﻝﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻋﻤل ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻵﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺃﻴﻥ ﻻ ﻴﻤﻠﻙ ﺍﻝﻀﻌﻑ  ﺩ
ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺤﻜﻭﻤﺘﻪ، ﺇﺫ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻵﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﺤﺭﻴﻙ، ﺃﻭ ﺘﺤﺭﻴﻜﻬﺎ ﻗﺩ 
ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺤل ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻜﻤﻠﺘﻤﺱ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺨﻀﻊ ﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﺍﻝﺘﻌﻘﻴﺩ 
ﻴﻪ، ﺃﻭ ﺍﻝﺘﺼﻭﻴﺕ ﺒﺎﻝﺜﻘﺔ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻤﻠﻙ ﺭﺌﻴﺱ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻁﻠﺒﺔ ﻝﻠﺘﺼﻭﻴﺕ ﻋﻠ
  .)2(ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴـﺔ ﺒﻴﻥ ﻗﺒﻭﻝﻪ ﺃﻭ ﺤل ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ
ﻝﻨﺼل ﺃﻥ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﻴﺩ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺒل ﻻ ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ''         
 ﺃﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺃﺴﻤﻰ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ، ﻭﻴﺴﺘﻨﺩ ﺇﻝﻰ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻤﺘﻴﻨﺔ ﺍﻷﺴﺎﺱ: ﻷﺴﺒﺎﺏ ﻋﺩﺓ ﺃﻫﻤﻬﺎ
ﺍﻝﺸﻌﺏ ﻤﻤﺎ ﻴﻘﺼﻲ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺩﺨل ﺃﻴﻪ ﻫﻴﺌﺔ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻻﺨﻀﺎﻋﻪ ﻝﻠﻤﺴﺎﺌﻠﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻜل  ﻫﻲ
ﺍﻵﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻭﺠﻬﺕ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﺭﻜﺯﻩ ﻻ ﻤﺭﺍﻗﺒﺘﻪ، ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻝﻔﻌﺎﻝﻴﺔ ﻴﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺃﻨﻪ ﻗﺎﺌﺩ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﻘﻀﺎﺀ، ﻭﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﻴﻌﻴﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ، ﺭﺌﻴﺱ : ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ
ﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺍﺴﺘﺜﻨﻰ ﺍﻝﻤﺅﺴﺱ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺃﻭ ﻀﻤﻨﺎ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ، ﺭﺌﻴﺱ ﻤ
ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ، ﻭﺍﻝﺨﻁﻭﺭﺓ ﻻ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍ، ﺒل 
ﻓﻲ ﺃﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺘﺨﺫﻫﺎ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﻤﻌﺎﺩﻝﺔ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ 
    .)3(''"ﻗﺏ ﺍﻝﺠﻤﻴﻊ ﻭﻻ ﻴﺭﺍﻗﺒﻪ ﺃﺤﺩﻴﻘﺭﺭ ﻓﻲ ﻜل ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ، ﻭﻴﺭﺍ"ﺨﻴﺭ ﺍﻷ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﻭﺴﻊ ﻨﻔﻭﺫ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ، ﺍﻻﺴﺘﻔﺘﺎﺀ، ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ، 
ﺍﻝﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ، ﺍﻨﻌﻜﺱ ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻤﻤﺎ ﺠﻌﻠﻨﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺼﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﺓ 
ﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺌﻴﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻌﻴﻴﻥ ﻭﺍﻨﻬﺎﺀ ﺍﻝﻤﻬﺎﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺤﻭﺯﻫﺎ ﺭ .)4(ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻨﻴﺔ
   .ﻝﻠﺘﺄﺜﻴﺭ ﻭﺍﻝﺘﻔﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ
                                                 
)1(
  .983، 883: نفس المرجع السابق، ص ص  
)2(
  .983نفس المرجع السابق، ص   
)3(
  .نفس المرجع السابق، نفس الصفحة  
)4(
  .811لوناس مزياني، المرجع السابق، ص   
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  ﺘﺤﻜﻡ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ: ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ    
ﻓﻲ  ﻅﺭﻭﻓﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﻗﺼﻭﺭ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ ﻗﺩ ﻴﻌﺘﺭﺽ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ''         
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺩﻓﻊ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺇﻝﻰ ﻭﻗﻑ ﺍﻝﻌﻤل ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ، ، ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺎﻡﻷﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﻭﺍ
ﺒﺎﻝﻅﺭﻭﻑ "ﻭﺍﻝﻠﺠﻭﺀ ﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺘﻌﺩ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺄﻝﻭﻓﺔ، ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻝﻔﻘﻬﺎﺀ 
ﺃﻴﻥ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ . )1(''"ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ
ﺭﺍﺩ ﺍﻝﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺎ، ﻓﻴﻘﻴﺩﻫﺎ، ﺃﻭ ﻴﻨﺘﻬﻜﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻫﺫﻩ ﺒﺎﻝﻤﺴﺎﺱ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﻭﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻷﻓ
   .)2(ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ
ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﻭﺍﻀﺢ ﻭﺸﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺃﻭ ''ﺇﺫ          
ﻋﻭﺍﻤل ﺘﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺴﻴﺭ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺴﻴﺭﺍ ﻋﺎﺩﻴﺎ ﻭﻤﻨﺘﻅﻤﺎ، ﺃﻭ ﺘﻬﺩﻴﺩﺍ ﻴﻭﺸﻙ ﺃﻥ ﻴﺼﻴﺏ 
، ﻭﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺭﺌﻴﺱ )3(''ﻭﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﺤﺭﻤﺔ ﺍﻝﺘﺭﺍﺏ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻤﻥ ﺍﻝﺒﻼﺩ
ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﺌﺩ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﻘﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﻠﺤﺔ، ﻭﺘﻭﻝﻴﻪ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ، ﻭﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ 
، ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺍﺤﺘﻔﻅ ﺒﻬﺎ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻝﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﺍﻝﺘﻲ )4(ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻝﻸﻤﺔ
، ﻭﺍﻝﺘﺤﻜﻡ )5(ﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺘﻘﻭﻴﺔ ﻤﺭﻜﺯ ﺭﺌﻴﻋﺭﻓﺘﻬﺎ 
ﻭﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻝﺘﺎﻤﺔ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻼﺩ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ، 
ﻭﺒﺤﺴﺏ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﻘﺭﺭ ﺍﺤﺩﻯ ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ﺍﻝﻤﻌﺒﺭﺓ 
ﺘﻭﺭ ﻭﻫﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻁﻭﺍﺭﺉ ﺃﻭ ﻋﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻋﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﺭﺩﺓ ﺤﺼﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺴ
ﺃﻴﻥ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻤﻥ  ﺍﻝﺤﺼﺎﺭ، ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ، ﺍﻝﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ، ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺤﺭﺏ
ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺀ ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ  ﺤﻴﺙ ﺩﺭﺠﺔ ﺨﻁﻭﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻤل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ
  .)6(ﻤﺔ ﻹﻋﻼﻨﻬﺎﻭﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﻼﺯ ﻭﻁﻴﻠﺔ ﻤﺩﺓ ﺍﻝﻌﻤل ﺒﻬﺎ
ﻝﻴﻜﻭﻥ ﺍﻷﻭل ﺤﻭل : ﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﺃﻋﻼﻩ ﻨﺩﺭﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﻭﻓﻕ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔﺒﻨ         
ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﻤﺒﺭﺭﺍﺘﻬﺎ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﻤﻭﺍﻝﻴﺔ ﺘﺒﺎﻋﺎ ﻝﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ 
ﻋﻼﻗﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ  6991ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﻴﺔ ﺯﻓﻕ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺒﻬﺎ ﺩﺴﺘﻭﺭ 
  .ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﺔ، ﺍﻝﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ، ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﻤﻥ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻁﻭﺍﺭﺉ ﻭﺍﻝﺤﺼﺎﺭ،
                                                 
)1(
  .47خرباشي، المرجع السابق، ص  عقيلة  
)2(
  .231، المرجع السابق ، ص الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائريفوزي أوصديق،   
)3(
  .902، المرجع السابق، ص المؤسسات السياسية والقانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال إلى اليومصالح بلحاج،   
)4(
  .6991من دستور  77الثة من المادة الفقرات الأولى والثانية، والث  
)5(
  .49فايزة خيرالدين، المرجع السابق، ص   
)6(
  . 012صالح بلحاج، نفس المرجع السابق، ص  
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  ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ: ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل         
ﻋﺭﻓﺕ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺨﻼل ﺍﻝﻌﺸﺭﻴﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﻝﻔﻴﺔ ﺍﻝﻌﺸﺭﻴﻥ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ          
ﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻬﺯﺍﺕ ﺃﺩﺕ ﺒﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﻤﻌﺎﻴﺸﺔ ﻤﺭﺍﺤل ﺠﺩ ﻋﺼﻴﺒﺔ ﻫﺯﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺃﺭﻜﺎ
ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ، ﻓﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﻋﺭﻓﺕ ﺍﻝﺒﻼﺩ ﺠﻤﻴﻊ ﺼﻔﺎﺕ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﺔ ﻤﻥ ﺤﺼﺎﺭ 
ﻭﻁﻭﺍﺭﺉ ﻭﺘﻭﺴﻴﻊ ﻝﻠﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﻨﺠﺎﺩ ﺒﻭﺤﺩﺍﺕ 
 ﺍﻷﻭل ﻝﻤﻔﻬﻭﻡ: ﻭﻓﻕ ﺍﻝﻔﺭﻭﻉ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻤﺤل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﺤﻠﻴل .)1(ﺍﻝﺠﻴﺵ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ
ﺤﻭل ﻤﺩﻯ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ  ﻝﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ، ﻭﻤﺒﺭﺭﺍﺘﻬﺎ ﺎﺌﻴﺔﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺴﺸﺘﺜﻨ
  .ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ
  
  ﻭﻤﺒﺭﺭﺍﺘﻬﺎ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﻔﻬﻭﻡ: ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل         
ﻫﻲ   sellennoitpecse secnatsnocric sed eiroéht al:ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ         
ﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻷﻤﻥ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻭﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻼﺩ، ﻭﺘﻌﺭﺽ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﺸﺎﺫﺓ، ﺍﻝﺨﺎﺭﻗﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻬﺩﺩ ﺍﻝﺴﻼﻤ''
ﻜﻴﺎﻥ ﺍﻷﻤﺔ ﻝﻠﺯﻭﺍل، ﻭﻫﻲ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭﺠﺩﻫﺎ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻲ ﻝﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ 
  .)2(''ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ
ﻬﺎﺩ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﻥ ﺼﻨﻊ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻲ، ﺃﻴﻥ ﻋﺭﻑ  ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﻫﻲ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ
، ﺤﻴﺙ ﺍﺘﺨﺫﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻠﻨﻅﺭﻴﺔ، ﻜﺫﻝﻙ ﻝﻠﺘﺸﺭﻴﻊ  ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻝﻓﺭﻨﺴﺎ
، ﻭﻁﺒﻘﻬﺎ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺘﺤﺕ ﻤﺎ (8191 -4191)ﻭﻀﻭﺤﺎ ﻭﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ 
، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ "erreug ed riovuop" ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﺴﻡ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﺤﺭﺏ
ﺱ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺃﻥ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺭﺍﺭﻴﻥ ﺸﻬﻴﺭﻴﻥ ﺃﻋﻠﻥ ﻤﺠﻠ 5191ﺃﻭﺕ  60، ﻓﻔﻲ (5491 -9391)
ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ  ﺭﺍﺏ ﺘﺨﻭل ﻝﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﻅﺒﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﺼﺩﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺤﺭ
ﺘﺘﺤﻠل  ﻨﺎﺀ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥﻭﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﻔﻜﺭﺓ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ﻫﻲ ﺃﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﺜ .ﺍﻝﺴﻠﻡ
ﻗﻭﺍﻋﺩ  ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ، ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻝﺨﺭﻭﺝ ﻋﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻭﺍﺠﺒﺔ
ﻴﻊ ﺨﺭﻕ ﻨﻭﻥ، ﻭﺘﺴﺘﻁﺎﺹ، ﻓﻴﺠﻭﺯ ﻝﻬﺎ ﺍﺼﺩﺍﺭ ﻤﺭﺴﻭﻡ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻝﻘﺎﺍﻻﺨﺘﺼ
ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻀﺒﻁ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﺜﻼ ﺍﻝﻤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻝﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ 
   .)3(ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ
                                                 
)1(
  .46، 36:، ص ص6002، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، النظام الدستوري الجزائري ووسائل التعبير المؤسساتيفوزي أوصديق،  
)2(
  . 64، ص 9002لبنان، :، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروتالحريات العامة في ظل الظروف الاستثنائيةل، محمد حسن دخي  
)3(
  604، 504: ص ص، 9002، الطبعة الأولى، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر، الدولي حقوق الإنسان في القانونعبد العزيز العشاوي،   
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ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻝﻬﺫﻩ  ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻴﻥ ﻅﻬﺭ         
ﻲ ﻭﻓﻲ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺸﻴﺴﺭﻭﻥ، ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺼﺭ ﺍﻝﺭﻭﻤﺎﻨ
ﻓﻲ ﺃﻝﻤﺎﻨﻴﺎ، ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﺘﻌﺘﺭﻑ ﻝﻸﻤﻴﺭ ﺒﺴﻠﻁﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺃﻭﺍﻤﺭ  91ﺃﻭﺍﺨﺭ ﺍﻝﻘﺭﻥ 
ﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ﻝﻬﺎ ﻗﻭﺓ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﻴﺅﻜﺩ ﺍﻝﻔﻘﻪ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺭﻏﻡ ﺍﺨﺘﻼﻓﻬﻡ ﺤﻭل ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﺍﻝﻘﻴﻤﺔ 
ﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺒﺄﻥ ﺘﺘﺨﺫ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻝﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﻝﻬ
  . )1(ﻻ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ
ﻭﺍﻝﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﺓ ﻨﻅﻤﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺒﻊ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤﻥ ''         
، ﺜﻡ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺼﻔﺔ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ، ﻭﺘﻌﺘﺭﻑ ﻜل ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ 91ﺍﻝﻘﺭﻥ 
ﺎﻅﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻴﺎﺕ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻭﻋﺩﻡ ﺇﻁﻼﻕ ﻴﺩ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ، ﻭﻝﻜﻨﻬﺎ ﺤﻔ
 ﻭﻀﻭﻋﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻝﺩﻯﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ، ﻨﺠﺩﻫﺎ ﺘﻀﻊ ﺸﺭﻭﻁﺎ ﺸﻜﻠﻴﺔ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﻤ
        )2(''ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻬﺎ ﺒل ﻭﺍﻝﺘﻘﻴﺩ ﺒﻬﺎﺘﻘﺭﻴﺭ 
  
   ﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻤﺩﻯ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍ: ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ         
ﻋﺭﻓﺕ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻨﺫ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﻝﻠﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻨﻅﺭﺍ          
، ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒل ﻨﺠﺩ )3(ﻅﺎﻤﻬﺎ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲﻭﺍﻝﻔﺭﺍﻏﺎﺕ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺨﻠﻠﺕ ﻨﻝﻸﺯﻤﺎﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، 
ﺘﺅﻜﺩ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ''ﺔ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﺠﺭﺒ
–ﺎ ﻋﺩﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻤﻴﺯﻫﺍﻻﺴﺜﻨﺎﺌﻴﺔ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻴ
 95ﻭ 85ﺍﻜﺘﻔﻰ ﺒﺎﻝﻤﺎﺩﺘﻴﻥ  3691ﻓﺩﺴﺘﻭﺭ . ﻓﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﻤﺴﺒﻘﺎ - ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ
ﺍﻝﻠﺘﺎﻥ ﺘﻤﻜﻨﺎﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺤﺎﻝﺔ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻷﻤﺔ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
ﻓﻘﺩ ﺃﻅﻬﺭ  321ﺇﻝﻰ  911ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ  6791ﺃﻤﺎ ﺩﺴﺘﻭﺭ . ﻙ ﺍﻝﻭﻗﻭﻉﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻝﺨﻁﺭ ﻭﺸﻴ
ﻭﺤﺘﻰ ﺩﺴﺘﻭﺭ . ﺘﺭﻜﻴﺯ ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ ﺒﻴﺩ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻀﻤﺤﻼل ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﻨﻪ ﺍﺨﺘﺼﺭ ﻜل ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﻴﺒﺩﻭ ﺃ 19ﺇﻝﻰ  98ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ  9891
ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل  79ﺇﻝﻰ  19ﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﺨﺹ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﻭﺒﺎﻝﻨﻅﺭ ﻝﻠﻤﻭﺍﺩ ﻤ
ﺍﻝﺘﻲ ﺍﺤﺘﻔﻅ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﺅﺴﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺩﺴﺘﻭﺭ  6991ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻝﻌﺎﻡ 
ﺍﺙ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻜﺈﺸﺘﺭﺍﻙ ﻤﺠﻠﺱ ، ﺇﻻ ﻤﺎ ﺘﻌﻠﻕ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺎﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﺸﻜﻠﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﺤﺩ9891
                                                 
 
)1(
، المرجع الجزء الثالث، 6991النظام السياسي الجزائري دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في دستور  سعيد بوالشعير، ل انظر لأكثر تفصي 
  .203، 103: السابق، ص ص
)2(
  .303نفس المرجع السابق، ص   
)3(
  .17، المرجع السابق، ص النظام الدستوري الجزائري ووسائل التعبير المؤسساتيفوزي أوصديق،  
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ﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ، ﻓﻼ ﻴﺯﺍل ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻴﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﺠﺩﺍ ﻓﻲ ﺍﻷ
   .)1(ﺭﻭﻑ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔﺍﻝﻅ
ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺭﺌﻴﺱ  6991ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ  79ﺇﻝﻰ  19ﺒﺎﻝﻨﻅﺭ ﺇﻝﻰ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ''         
ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺴﻠﻁﺎﺕ ﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﺘﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺩﺨل ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻪ 
ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻝﺭﺌﻴﺱ  .ﺏ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎﺍ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺠﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﺩﺨل ﻓﻴﻪ، ﻭﻜﺫ
ﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﻝﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻜل ﺍﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍ
ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﺎ ﻓﻬﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﻭﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺃﻥ ﺃﻱ ﺘﺼﺭﻑ ﻻ ﻴﺭﻤﻲ ﺇﻝﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻬﺩﻑ ﻴﺨﺭﺝ ﻤﻥ 
ﻭﻝﻤﺎ ﻨﺴﺘﺜﻨﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ . ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ
ﻨﻪ ﻴﻅﻬﺭ ﻋﺩﻡ ﻭﻀﻭﺡ ﺤﺩﻭﺩﻭ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ، ﻓﺈ(79ﺇﻝﻰ  19ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ )
ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻝﻪ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺃﻱ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﺘﻁﻠﺒﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ 
ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﺭﻜﺯ ﺒﺸﻜل ﻨﺴﺒﻲ ﻓﻲ ﻴﺩ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺍﻝﻤﺤﻔﻭﻅ ﻝﻠﺒﺭﻝﻤﺎﻥ 
ﻭﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻴﺘﻨﺎﻓﻰ ﻤﻊ ﺩﻭﺭ ﺭﺌﻴﺱ  ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ، ﻭﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﻁﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﻰ ﺍﻝﺤﺭﺏ،
ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻜﺤﺎﻜﻡ ﻴﺠﺴﺩ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻷﻤﺔ ﻭﻴﺴﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﻀﻤﺎﻥ ﺴﻴﺭ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺇﺫﺍ ﺃﺼﺎﺒﻬﺎ 
ﺍﻨﻪ ﻤﻔﺘﺭﺽ ﻓﻲ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺤﻴﺎﺩ ﻭﻋﺩﻡ " tossaM"ﺍﻨﻘﻁﺎﻉ، ﻭﻜﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ 
   .)2(''ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ
ﻘﻼل ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘﺒﻨﺕ ﻤﻨﺫ ﺍﻻﺴﺘ''ﻫﺫﺍ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ          
ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺎ ﻭﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺴﺒﻘﺔ، ﻝﻀﻤﺎﻥ ﻋﺩﻡ ﺩﺨﻭل ﺍﻝﺒﻼﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﻭﻀﻰ ﻭﺍﻝﻤﺠﻤﻬﻭل ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺨﻁﺔ 
ﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻷﻤﻥ ﺍﺍﻝﺘﺤﻜﻡ ﻝﺭﺩﺀ ﺍﻝﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻝﺠﺴﻴﻤﺔ ﻭﺍﻝﻤﺤﺩﻗﺔ ﺍﻝﻤﻬﺩﺩﺓ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭ
   .)3(''ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ
ﻝﻰ ﺘﻘﻭﻴﺔ ﻜﻔﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺩ ﻋﻤﺩ ﺇ 6991ﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻝﻌﺎﻡ ''         
ﺍﻻﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ، ﻓﺭﻏﻡ ﺍﻝﺯﺍﻡ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﻁﻠﺏ ﺭﺃﻱ ﺒﻌﺽ 
ﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻝﻸﻤﻥ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺃﺭﺍﺀﻫﺎ ﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻜﺎﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ، ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ، ﺍﻝﻤﺍ
 ﺍ ﺩﻭﻥ ﻏﺽﺘﺒﻘﻰ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﻭﺍﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻠﺯﻤﺔ، ﻭﻗﺭﺍﺭ ﺍﻝﻔﺼل ﺒﻴﺩ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﻭﻫﺫ
ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ،  ﺔﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻋﺩﻡ ﺍﻝﻁﺭﻑ ﻋﻥ 
ﺘﺤﻭﺯ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻪ  tiaf ed étirotuAﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺘﺤﻭل ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺴﻠﻁﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ 
                                                 
)1(
  .77عقيلة خرباشي، المرجع السابق، ص   
)2(
  .87، 77: نفس المرجع السابق، ص ص  
)3(
  .84، ص 1102- 0102، مذكرة ماجستير من جامعة قسنطينة، الظروف الاستثنائية والرقابة القضائيةحمزة نقاش،   
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ﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻗﻭﺓ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﺍﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻝﻤﺘﺨﺫﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺘ
ﺏ ﺃﻥ ﺘﺨﺘﻔﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻁﺎﺒﻊ ﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﻝﺼﺔ ﻝﻪ، ﻝﺫﺍ ﻴﺠﺍ
ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻭﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﻋﻭﺩﺓ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﺴﺘﻘﺒل ﻤﻥ ﺃﺠل 
ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻝﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﻋﺎﺼﻡ ﻝﻬﺎ، ﺇﻻ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻨﻔﺴﻪ، ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ 
ﻭﺤﻠﻭل ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻜﻤﺸﺭﻉ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﺍﻝﺫﻱ . ﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺤﺭﺏﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌ
ﺘﻨﻌﺩﻡ ﺴﻠﻁﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﻔﻌﻠﻴﺔ، ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﻠﺌﻴﺔ ﻭﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺤﺭﺏ، ﻴﺘﻔﺭﻉ ﻋﻨﻪ ﻓﺴﺎﺩ 
    .)1(''ﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ
           
   ﺌﻴﺔﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭ: ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ         
ﻝﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ل ﻨﺘﻨﺎﻭل ﺒﺎﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺤﻠﻴﺍﻝﻤﻁﻠﺏ  ﻫﺫﺍ ﻓﻲ        
ﻤﻥ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻁﻭﺍﺭﺉ  79ﺇﻝﻰ  19ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ  6991ﻭﻜﻴﻑ ﺘﻡ ﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺩﺴﺘﻭﺭ 
  :ﻭﺍﻝﺤﺼﺎﺭ، ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ، ﺍﻝﺤﺭﺏ، ﺍﻝﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﻓﻕ ﺍﻝﻔﺭﻭﻉ ﺍﻝﻤﻭﺍﻝﻴﺔ
  
  ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻁﻭﺍﺭﺉ ﻭﺍﻝﺤﺼﺎﺭ: ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل         
ﻫﺎﺘﺎﻥ ﺍﻝﺤﺎﻝﺘﺎﻥ ﻗﺭﻴﺒﺘﺎﻥ ﻤﻥ ﺒﻌﻀﻬﻤﺎ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺘﻀﻤﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ          
ﻭﻤﻥ ﺍﻝﻔﺭﻭﻕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺃﻥ ''، 6991ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ  29ﻭ 19ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﻭﻫﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺘﺎﻥ 
ﺤﻔﻅ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻝﺤﺭﻴﺎﺕ  ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻁﻭﺍﺭﺉ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺘﻭﺴﻴﻊ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﺸﺭﻁﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل
ﻴﺒﻘﻰ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ، ﺃﻤﺎ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺤﺼﺎﺭ ﻓﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻨﺘﻘﺎل ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ، ﻝﻜﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ 
ﺍﻝﺸﺭﻁ . ﺍﻝﺠﻴﺵ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻁﺒﻌﺎ ﺇﻝﻰ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺃﺸﺩ ﻝﻠﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻴﻘﺎﻑ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ
ﻭﺠﻭﺩ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﻠﺤﺔ  ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ 19ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻭﺍﺤﺩ ﻝﻘﻴﺎﻡ ﺍﻝﺤﺎﻝﺘﻴﻥ، ﻭﻫﻭ ﻁﺒﻘﺎ ﻝﻠﻤﺎﺩﺓ 
ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﺤﺩﻯ  ﺘﺩﻋﻭ ﺇﻝﻰ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﺤﺩﻯ ﺍﻝﺤﺎﻝﺘﻴﻥ، ﻴﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤﻥ
ﻩ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﻭﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁ ﻁﺒﻌﺎ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻝﻤﻠﺤﺔ، ﻓﻬﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻘﺩﺭ ﺍﻝﺤﺎﻝﺘﻴﻥ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺭﻴﺭ
ﺃﻥ  ﻋﻠﻤﺎ. )2(''ﺌﻤﺔ ﺘﺴﺘﺩﻋﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻁﻭﺍﺭﺉ ﺃﻡ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺤﺼﺎﺭﺎﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻝﻤﻠﺤﺔ ﺍﻝﻘ
ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ  ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻨﻔﺱ ﻓﻲ  ﺤﺎﻝﺘﻲ ﺍﻝﻁﻭﺍﺭﺉ ﻭﺍﻝﺤﺼﺎﺭﺍﻝﻤﺅﺴﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻨﺹ ﻋﻠﻰ 
  .)3(6991، 9891، 6791
                                                 
)1(
  .97نفس المرجع السابق، ص   
)2(
  .112، نفس المرجع السابق، صالدستوري في الجزائر من الاستقلال إلى اليومالمؤسسات السياسية والقانون صالح بلحاج،   
)3(
  .حمزة نقاش، المرجع السابق، الصفحة سابقة  
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ﺇﻝﻴﻪ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻝﻤﻭﺍﺠﻬﺔ  ﺔ ﺍﻝﻁﻭﺍﺭﺉ ﺃﻭ ﺍﻝﺤﺼﺎﺭ ﻫﻭ ﻁﺭﻴﻕ ﻴﻠﺠﺄﺇﻋﻼﻥ ﺤﺎﻝ         
ﺩ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻁﺎﺭﺌﺔ، ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺘﻤﻨﺢ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﺤ
ﺴﻴﻡ ﺍﺭﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻫﺎﺘﺎﻥ ﺍﻝﺤﺎﻝﺘﻴﻥ ﺒﺎﺼﺩﺍﺭ ﻤﻤﻥ ﺍﻝﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻸﻓﺭﺍﺩ، ﺃﻴﻥ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝ
    .)1(ﺭﺌﺎﺴﻴﺔ
ﻴﻘﺭﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﺩﻋﺕ ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻝﻤﻠﺤﺔ، '': ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻝﻠﺤﺎﻝﺘﻴﻥ: ﺃﻭﻻ         
ﺭﺓ ﺭﺌﻴﺱ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻁﻭﺍﺭﺉ ﺃﻭ ﺍﻝﺤﺼﺎﺭ، ﻝﻤﺩﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻝﻸﻤﻥ، ﻭﺍﺴﺘﺸﺎ
ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ، ﻭﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ، ﻭﺍﻝﻭﺯﻴﺭ ﺍﻷﻭل، ﻭﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ،  ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ
  .ﺴﺘﺘﺒﺎﺏ ﺍﻝﻭﻀﻊﻹل ﺍﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻭﻴﺘﺨﺫ ﻜ
ﻌﻘﺩ ﺒﻐﺭﻓﺘﻴﻪ ﺍﻝﻤﻨ ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻤﺩﻴﺩ ﺤﺎﻝﻰ ﺍﻝﻁﻭﺍﺭﺉ ﺃﻭ ﺍﻝﺤﺼﺎﺭ، ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ
ﻴﺤﺩﺩ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻁﻭﺍﺭﺉ ''ﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺃﻨﻪ ﻨﻔﺱ ﺍ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﻘﻭل ﻤﺎﺩﺓ ﺃﺨﺭﻯ  .)2(''ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺘﻴﻥ ﻤﻌﺎ
  .)3(''ﻭﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺤﺼﺎﺭ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻋﻀﻭﻱ
ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ   29ﻭ 19ﻭﻤﻨﻪ ﻭﺭﺩﺕ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻁﻭﺍﺭﺉ ﻭﺍﻝﺤﺼﺎﺭ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺎﺩﺘﻴﻥ          
  ، ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻨﺘﺴﺎﺀل ﻋﻤﺎ ﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻁﻭﺍﺭﺉ ﻭﺍﻝﺤﺼﺎﺭ ﻤﺘﻁﺎﺒﻘﺘﺎﻥ ﺃﻡ ﻤﺨﺘﻠﻔﺘﺎﻥ؟6991
ﻝﻠﺤﺎﻝﺘﻴﻥ ﻭﺍﺨﻀﺎﻋﻬﻤﺎ ﻝﻨﻔﺱ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﻻ ﻴﺴﻬل  19ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  ﻤﻤﺎ ﻻ ﺸﻙ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﺸﻤﻭﻝﻴﺔ''        
ﻋﻼﻥ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻴﻌﻭﺩ ﻴﻥ ﺒﺴﻬﻭﻝﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﺘﺴﻤﻴﺔ ﻝﺩﻯ ﺍﻹﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﺍﺭﺱ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺤﺎﻝﺘ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﺤﺎﻝﺘﻴﻥ ﺘﺨﺘﻠﻔﺎﻥ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﺘﺭﺘﻴﺏ ﻭﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﺭﻴﺎﺕ ﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ، 
، ﻭﺍﻝﺸﺭﻁﺔ 1991ﺍﻝﺠﻴﺵ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﺴﻨﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺤﺼﺎﺭ ﺇﻝﻰ 
ﻭﺍﻝﺤﺭﻴﺎﺕ ، ﻭﻷﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﻝﻤﻜﻠﻑ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺎ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻁﻭﺍﺭﺉ
ﻭﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻺﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺃﻗﺭ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ 
ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻁﻭﺍﺭﺉ )ﻝﻭﻁﻨﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺨﻭﻝﻪ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻝﺤﺎﻝﺘﻴﻥ ﻝﺘﻜﻭﻥ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻝﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻝﺘﺭﺍﺏ ﺍ
ﻨﻪ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺫﻝﻙ ﻗﻴﺩﻩ ﺒﻤﻨﻌﻪ ، ﻏﻴﺭ ﺃ(1991ﺎﺭ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺤﺼ)ﺃﻭ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻪ ( 2991
    .)5(''، ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺸﻐﻭﺭ)4(2ﻓﻘﺭﺓ  78ﻤﻥ ﺘﻔﻭﻴﻀﻬﺎ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
  
                                                 
)1(
  .121عزالدين بغدادي، المرجع السابق، ص  
)2(
  .6991من دستور  19المادة   
)3(
  .من نفس الدستور 29المادة   
)4(
اللجوء إلى الاستفتاء، الانتخابات الشريعية قبل أوانھا، السلطات الواردة في المادة : في  2فقرة  78وفق المادة  تتمثل السلطات التي لا يجوز تفويضھا  
لعامة، الخاصة بسلطات رئيس الجمھورية، صلاحيات رئيس الجمھورية في التعيين، تقرير حالتي الطوارئ أو الحصار، الحالة الاستثنائية، التعبئة ا 77
  .لعمل بالدستور، توقيع اتفاقيات الھدنة والسلم، التشريع بأوامر، اصدار القوانين وطلب القراءة الثانية، توجيه خطاب للبرلمانالحرب، توقيف ا
 
)5(
، 113: ، المرجع السابق، ص صالجزء الثالث، 6991النظام السياسي الجزائري دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في دستور  سعيد بوالشعير،  
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ﻓﺈﻥ ﺤﺎﻝﺘﻲ ﺍﻝﻁﻭﺍﺭﺉ ﻭﺍﻝﺤﺼﺎﺭﺘﺨﺘﻠﻔﺎﻥ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﺴﺒﺎﺒﻬﻤﺎ ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺨﻁﻭﺭﺘﻬﻤﺎ، ''ﻭﻋﻠﻴﻪ         
ﺙ ﺍﻝﺨﻁﻭﺭﺓ، ﻭﻫﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﻲ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴ ﻓﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻁﻭﺍﺭﺉ
ﻭﻀﺎﻉ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ ﻭﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺤﺼﺎﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﺸﺩ ﺨﻁﺭﻭ ﻤﻥ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻁﻭﺍﺭﺉ ﻫﺫﻩ ﻭﺴﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻷ
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻠﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺨﻁﺭ ﺍﻝﻤﻬﺩﺩ ﻝﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ، ﻭﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﻋﺎﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻝﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺄﺨﺫ ﺒﺤﺴﺏ 
ﻌﺎﻤﺔ ﻜﺎﻝﻔﻴﻀﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻝﺯﻻﺯل ﻭﺴﺎﺌﺭ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻭﺼﻑ ﺍﻝﻜﻭﺍﺭﺙ، ﺃﻭ ﺍﻝﻨﻜﺒﺎﺕ ﺍﻝ
   .)1(''ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺘﻲ ﺍﻝﻁﻭﺍﺭﺉ : ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﻼﺯﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻝﺘﻘﺭﻴﺭ ﺤﺎﻝﺘﻲ ﺍﻝﻁﻭﺍﺭﺉ ﻭﺍﻝﺤﺼﺎﺭ: ﺜﺎﻨﻴﺎ         
ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﻨﺴﺒﻲ ﻝﻠﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﺤﻴﺙ  29ﻭ 19ﻭﺍﻝﺤﺼﺎﺭﺩﺍﺌﻤﺎ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﻝﻠﻤﺎﺩﺘﻴﻥ 
ﻴﻌﻲ ﺒﺎﻝﻨﻅﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻀﻭﺍﺒﻁ، ﺃﻭ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﻴﺘﺤﺩﺩ ﻨﻁﺎﻕ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻪ ﻝﺩﻭﺭﻩ ﺍﻝﺘﺸﺭ
ﺍﻝﺤﺎﻝﺘﻴﻥ، ﻭﻤﺎ ﺘﻤﻨﺤﻪ ﻤﻥ ﺘﺒﺭﻴﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ 
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺘﻜﻤﻥ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻝﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﺤﺎﻝﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﺸﺭﻭﻁ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﺸﻜﻠﻴﺔ . )2(ﻝﺫﻝﻙ
  :ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  :ﻓﻲ ﺸﺭﻁﻲ ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻝﻤﻠﺤﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﺩﺓﻓﻬﻲ ﺘﺘﻤﺜل : ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ 1         
ﻤﺔ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻬﺩﺩ ﺴﻼ ﺭﻭﺘﺘﺠﺴﺩ ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻝﻤﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﻁ: ﺸﺭﻁ ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻝﻤﻠﺤﺔ ﺃ         
ﺠﻠﻪ ٌﺃﻋﺘﺭﻑ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﺎﺘﺨﺎﺫ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭﺍﻝﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻤﻥ ﺃ
ﻭﺭﻴﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻜﺎﻋﻼﻥ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻁﻭﺍﺭﺉ ﺃﻭ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺤﺼﺎﺭ، ﻭﻴﻌﻭﺩ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬ
  . )3(ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﺓ ﺒﻌﺩ ﻋﻘﺩ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺃﻤﻨﻴﺔ
ﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﻨﺢ ﻝﺭﺌﻴ'' 6991ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ  19ﺨﺫﺍ ﺒﺎﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻨﺹ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻭﺃ         
ﻭ ﺍﻝﺤﺼﺎﺭ ﺇﺫﺍ ﺩﻋﺕ ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻝﻤﻠﺤﺔ ﺫﻝﻙ، ﻭﻷﻥ ﻨﺹ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺠﺎﺀ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻁﻭﺍﺭﺉ ﺃ
ﺍﺘﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺴﺘﺘﻔﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﺫﺘﻨﻘﺼﻪ ﺍﻝﺩﻗﺔ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻤﻘﺘﻀﺒﺎ ﻭ
ﻤﺩﻯ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺸﺭﻁ ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻝﻤﻠﺤﺔ، ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﻭﺍﺴﻌﺔ ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ 
ﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻗﺩ ﺃﻫﻤل ﺃ''ﻭﻝﻼﺜﺭﺍﺀ  .)4(''ﺘﺴﺘﻭﻋﺏ ﻜل ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ
 ﺭﺃﺴﻬﺎ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﻭﻑ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻋﻠﻰﺭﺭﺍﻝﻤﻌﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻝﻜﻼﺴﻴﻜﻲ ﺒﻴﻥ ﺤﺎﻝﺘﻲ ﺍﻝﻁﻭﺍﺭﺉ ﻭﺍﻝﺤﺼﺎ
  ، 8591ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ  63ﺜﻡ ﺘﻀﻤﻨﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  9481ﻬﺭﺕ ﻓﻴﻪ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺤﺼﺎﺭ ﻤﻨﺫ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻅ
                                                 
)1(
  .08عقيلة خرباشي، المرجع السابق، ص   
)2(
  .نفس المرجع السابق، نفس الصفحة  
)3(
  .18نفس المرجع السابق، ص   
)4(
  .نفس المرجع السابق، نفس الصفحة  
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ﺃﻓﺭﻴل  3ﺍﻝﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  583-55ﺭﻗﻡ  ﺃﻤﺎ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻁﻭﺍﺭﺉ ﻓﺘﻌﻭﺩ ﻨﺸﺄﺘﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻲ
ﺭﻑ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻝﺫﻱ ﻋ 0691ﺠﺎﻨﻔﻲ  51ﺘﻡ ﺒﺄﻤﺭ  6591ﻤﺎﺭﺱ  61ﺍﻝﻤﻌﺩل ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ  5591
  . )1(''ﻝﻜﺒﺢ ﺍﻝﺤﺭﻴﺎﺕ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻝﻪ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ
ﺠﻌل ﻝﻜل ﻤﻥ ﺤﺎﻝﺘﻲ ﺍﻝﻁﻭﺍﺭﺉ  6991ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ  19ﻨﺹ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ''ﺇﻻ ﺃﻥ          
ﻝﻠﺘﺄﺴﻴﺱ ﻔﺘﻘﺩ ﻴﻨﻤﻬﺎ ﻴﻭﺍﻝﺤﺼﺎﺭﻨﻔﺱ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﻭﻫﻭ ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻝﻤﻠﺤﺔ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺈﻥ ﺃﻱ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒ
ﺍﻝﻌﻀﻭﻱ ﺍﻝﻤﻔﺭﻭﺽ ﺃﻥ ﻴﻨﻅﻡ ﺍﻝﺤﺎﻝﺘﻴﻥ ﻝﻡ ﻴﺼﺩﺭ ﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻝﻤﻘﺒﻭل ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃ
، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻌﻤﻠﻲ ﻝﺤﺎﻝﺘﻲ ﺍﻝﻁﻭﺍﺭﺉ ﻭﺍﻝﺤﺼﺎﺭﺍﻝﺫﻱ ﺘﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﻴﻜﺸﻑ ﻋﻥ )2(ﺒﻌﺩ
  . )3(''ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﻭﻝﻭ ﻤﺒﺩﺌﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻀﻤﻨﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺭﺍﺴﻴﻡ ﺍﻝﻤﻁﺒﻘﺔ ﻝﻠﺤﺎﻝﺘﻴﻥ
ﻝﻁﻭﺍﺭﺉ ﻭﺍﻝﺤﺼﺎﺭ، ﺤﻴﺙ ﻝﻡ ﻠﻰ ﺤﺎﻝﺘﻲ ﺍﻝﻡ ﻴﻨﺹ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻋ 3691ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ          
ﻤﻨﻪ  95، ﻓﻨﺹ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻴﺄﺕ ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ ﺩﻗﻴﻕ ﻭﻤﻀﺒﻭﻁ ﺇﺫ ﺤﻤل ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﺘﺄﻭﻴﻼﺕ
ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺨﻁﺭ ﺍﻝﻭﺸﻴﻙ ﺍﻝﻭﻗﻭﻉ ﻴﻤﻜﻥ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ : "ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ
، "ﺃﻋﻀﺎﺌﻪ ﺒﻘﺼﺩ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻷﻤﺔ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﻭﻴﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺒﻜﺎﻤل
، ﻭﺍﻓﺘﻘﺎﺭ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻝﻠﻀﻤﺎﻨﺎﺕ "ﺍﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ"ﻭﺍﻝﻤﻼﺤﻅ ﻋﻠﻰ ﻨﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﻜﻠﻤﺔ 
ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻨﺹ  911ﻲ ﻤﺎﺩﺘﻪ ﻓ 6791ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺩﺴﺘﻭﺭ . ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﻌﺴﻑ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ
ﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻝﻤﻠﺤﺔ ﻴﻘﺭﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﻓﻲ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﺤﺯﺏ ﻓ"ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 
 ".ﻌﻠﻴﺎ، ﻭﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻁﻭﺍﺭﺉ ﻭﺍﻝﺤﺼﺎﺭ، ﻭﻴﺘﺨﺫ ﻜل ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻻﺴﺘﺘﺒﺎﺏ ﺍﻝﻭﻀﻊﺍﻝ
ﺭ ﻫﺫﻩ ﻓﺘﻜﻴﻴﻑ ﻭﺘﻘﺩﻴ" ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻝﻤﻠﺤﺔ"ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻨﺼﻴﺹ ﻴﻼﺤﻅ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ 
ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ " ﺍﻝﺨﻁﺭ ﺍﻝﻭﺸﻴﻙ ﺍﻝﻭﻗﻭﻉ"ﻬﻭ ﺃﻗل ﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻝﻤﻠﺤﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩ، ﻓ
ﻷﻤﻴﻨﻬﺎ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﺤﺯﺏ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻭﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ، ﻭﻜﻠﻬﺎ ﺨﺎﻀﻌﺔ  ، ﻭﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻫﻭ3691ﺩﺴﺘﻭﺭ 
    .)4(ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻭﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ، ﺃﻱ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻫﻭ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺸﻜﻠﻲ
 6991ﻭﺃﻜﺩﻩ ﺩﺴﺘﻭﺭ  9891ﺍﻝﺸﻲﺀ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﺠﺎﺀ ﺒﻪ ﺩﺴﺘﻭﺭ '':ﺸﺭﻁ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﺩﺓ ﺏ         
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻤﺩﺓ ﻴﻨﻘﺹ ﻤﻥ ﻨﺹ ﻝﻜﻥ ﻨﺴﺠل ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻝ. ﻴﺩ ﺍﻝﻤﺩﺓﻭﻫﻭ ﺘﺤﺩ
ﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ  ﻭﺤﺒﺫﺍ ﻝﻭ ﻨﺼﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺩﺓ ﺍﻝﻘﺼﻭﻯﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺸﺭﻁ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﺎ، 
 6991ﻭ( 68ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ) 9891ﻭﻝﻺﺸﺎﺭﺓ ﺩﺴﺘﻭﺭﻱ . ﻴﺘﺠﺎﻭﺯﻫﺎ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻷﻭل ﻝﻠﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭﺓ
                                                 
)1(
  .نفس المرجع السابق، الصفحة سابقة  
)2(
  ".موجب قانون عضوييحدد تنظيم حالة الطوارئ وحالة الحصار ب" 6991من دستور  29حيث تقول المادة   
)3(
  .28عقيلة خرباشي، المرجع السابق، ص   
)4(
  .331، المرجع السابق ، ص الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائريفوزي أوصديق،   
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ﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﺸﺘﺭﺍﻁ ﻠﻁﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﻼﻥ، ﻭﻴﺘﻌﻠﻗﻴﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺴ ﺃﺤﺩﺜﺎ( 19ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ )
ﺍﻋﻼﻥ ﺤﺎﻝﺘﻲ ﺍﻝﺤﺼﺎﺭ ﻭﺍﻝﻁﻭﺍﺭﺉ ﻝﻤﺩﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻭﺍﺸﺘﺭﻁ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ 
ﺍﻝﺤﺎﻝﺘﻴﻥ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺍﻨﺘﻬﺕ ﺍﻝﻤﺩﺓ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﻼﻥ، ﻭﻴﺒﻘﻰ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ 
ﻝﻡ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻨﻬﺎﺀ  19ﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻤﻭﺍﻝ. ﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻝﻭﺍﺴﻌﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺸﺄﻥ
ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻨﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ  39ﺤﺎﻝﺘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝ
ﺃﻴﻥ ﺘﻘﺭﺭ ﺍﻨﻬﺎﺀ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺤﺼﺎﺭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ . ﻫﻲ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻋﻼﻨﻬﺎ
 92، ﻭﻝﻤﺩﺓ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺭﻓﻊ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﻴﻭﻡ 1991ﺠﻭﺍﻥ  50ﺍﻝﻌﺎﺼﻤﺔ ﻴﻭﻡ 
 633 -19ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﻼﻥ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻝﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻲ  ﻬﺎﺀ ﺍﻝﻤﺩﺓﺴﺒﺘﻤﺒﺭﺃﻱ ﻗﺒل ﺍﻨﺘ
   .)1(''1991ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ  22ﺍﻝﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 
ﻝﻤﺩﺓ ﺃﻭﻝﻰ  2991ﻓﻴﻔﺭﻱ  90ﻋﻼﻨﻬﺎ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻁﻭﺍﺭﺉ ﻓﺈﻨﻪ ﻤﻨﺫ ﺇ ﻝﻜﻥ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ         
ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺇﻝﻐﺎﺅﻫﺎ ﻤﺅﺨﺭﺍ ﺒﻤﻭﺠﺏ  44-29ﺸﻬﺭﺍ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻝﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻲ ﺭﻗﻡ  21ﻗﺩﺭﺕ ﺒـ 
ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﻓﺭﻀﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺤﺎﻝﺔ  .)2(ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻀﻤﻥ ﺭﻓﻊ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻁﻭﺍﺭﺉ 10-11ﻤﺭ ﺍﻷ
ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺒﻼﺩ ﺘﺴﻴﺭ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻨﺼﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﻭﺇﻨﺍﻝﻁﻭﺍﺭﺉ ﻝﻡ ﻴ
ﻭﺘﻡ ﺘﻤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻌﻤل  ﺭﺓ ﺃﻴﻀﺎ ﺤل ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ،ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ، ﻜﻤﺎ ﻋﺭﻓﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺘ
   .)3(ﻝﻤﺩﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ 20-39ﺒﺎﻝﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ  3991ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﺒﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻁﻭﺍﺭﺉ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ 
ﺨﻀﻊ ﺍﻝﻤﺅﺴﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻋﻼﻥ ﺃ: ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﺸﻜﻠﻴﺔ ﻻﻋﻼﻥ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻁﻭﺍﺭﺉ ﺃﻭ ﺍﻝﺤﺼﺎﺭ 2         
، )4(6991ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ  19ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻁﻭﺍﺭﺉ ﻭﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺤﺼﺎﺭﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺘﻀﻤﻨﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺍﺴﺘﺴﻔﺎﺅﻫﺎ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﺔ ﻏﻴﺭ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻤﺜل ﻗﻴﻭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝ''
  :ﻭﻫﻲ. )5(''ﺍﻝﻤﻠﺯﻤﺔ ﻝﻬﺎ ﺘﹸﻌﺩﻡ ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻝﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺒﺭﺭﻫﺎ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ ﻭﻭﺍﻗﻌﻴﺎ
ﻋﻥ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺘﻀﻡ ﻗﻴﺎﺩﻴﻴﻥ ﻤﻥ  ﻋﺒﺎﺭﺓ''ﻭﻫﻭ : ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻝﻸﻤﻥ ﺃ         
ﻭﻭﺯﻴﺭ ﺍﻝﻌﺩل، ﻭﺯﻴﺭ  -ﺎﻝﻴﺎﺍﻝﻭﺯﻴﺭ ﺍﻷﻭل ﺤ-ﺍﻝﺴﻠﻙ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﻭﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻱ، ﻜﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺴﺎﺒﻘﺎ 
ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﻭﺯﻴﺭ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﻭﻭﺯﻴﺭ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻭﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ 
ﻭﺍﻝﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻫﻭ . ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﺍﻷﻤﺔ، ﻭﺭﺌﻴﺱ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻝﺠﻴﺵ
                                                 
)1(
  .093مولود ديدان، المرجع السابق، ص   
)2(
، 51، مجلة تصدر عن جامعة بسكرة، عدد الإنسانية موجلة العلم، (حالة الطوارئ وأثرھا على الحقوق والحريات العامة للمواطنين)فؤاد الشريف،   
  .781، ص (1102جوان )
)3(
  .191، 091: نفس المرجع السابق، ص ص  
)4(
  .58عقيلة خرباشي، المرجع السابق، ص   
)5(
  .16، المرجع السابق، ص التنظيم الإداري في الجزائر بين النظرية والتطبيقعمار بوضياف،   
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ﺴﻤﺎﻉ ﺭﺃﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﺸﺨﻴﺹ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺨﻁﺭ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻻﺘﺒﺎﻉ، ﻭﻗﺩ ﺘﻤﺕ 
ﺍﻝﻤﺘﻀﻤﻥ  44-29ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻲ ﺍﻝﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻝﻸﻤﻥ ﻓﻲ ﺩﻴﺒﺒﺎﺠﺔ ﺸﺎﺭﺓ ﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻻ
 ﻪﻬﺫﻩ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﻭﺯﻨﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻝﺩﻯ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﻜﻭﻨﺃﻥ ﻝﻋﻠﻤﺎ . )1(''ﻓﺭﺽ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻁﻭﺍﺭﺉ
  .  )2(ﻪﻤﻠﻬﺎ ﻭﻋﻭﻫﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺤﺩﺩ ﻜﻴﻔﻴﺎﺕ ﺘﻨﻅﻴﻤﻬ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺭﺌﻴﺱ
ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ '': ﻭﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺏ         
ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻝﺤﺯﺒﻴﺔ، ﻭﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ، ﻓﺭﺌﻴﺴﺎ ﺍﻝﻐﺭﻓﺘﻴﻥ ﻴﻤﺜﻼﻥ 
ﺍﻝﻨﻭﺍﺏ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ، ﻭﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝﻤﻤﺜﻠﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻐﺭﻓﺘﻴﻥ ﻭﺘﻅﻬﺭ 
ﻭﺘﻨﺒﻴﻬﺎ ﻝﻡ  .)3(''ﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻐﺭﻓﺘﻴﻥﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻻ ﻴ
ﺨﻴﺭ ﺘﻡ ﺤﻠﻪ ﻝﻤﺠﺎﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻷﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍ 44-29ﻴﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻲ 
  .)4(ﻤﻭﺠﻭﺩﺍ( 2991)ﺴﺎﻋﺘﻬﺎ  ﻥﻗﺒل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ، ﺃﻤﺎ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﻓﻠﻡ ﻴﻜ
ﻤﻥ، ﻭﺭﻏﻡ ﺫﻝﻙ ﺫﻜﺭﻩ ﻝﻜﻭﻨﻪ ﻋﻀﻭ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻝﻸ :ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺭ ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ ﺍﻷﻭل ﺝ         
ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻀﻤﻥ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻝﻭﺍﺠﺏ ﺃﺨﺫ ﺭﺃﻴﻬﺎ ﻗﺒل ﺍﻋﻼﻥ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻁﻭﺍﺭﺉ ﺃﻭ ﺍﻝﺤﺼﺎﺭ، ﻷﻨﻪ 
  .)5(44-29ﻤﻜﻠﻑ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﺫﻜﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻲ 
ﺔ ﻴﻠﻌﺏ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺩﻭﺭﺍ ﺭﺍﺌﺩﺍ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅ: ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺩ         
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻜﻭﻨﻪ ﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻝﺴﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻝﺤﺭﻴﺎﺕ 
، ﻭﺒﺎﻝﻨﻅﺭ ﻝﻤﺭﻜﺯ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻭﺠﺏ ﺴﻤﺎﻉ ﺭﺃﻱ ﺭﺌﻴﺴﻪ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻻﺸﺎﺭﺓ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ
  . 44-29ﺇﻝﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺴﻭﻡ 
ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻌﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺴﻤﻌﻬﺎ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻤﻥ 
ﺃﻥ ﺍﻨﻬﺎﺀ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻁﻭﺍﺭﺉ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ . )6(ﺘﻌﺯﺯ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﺸﺭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺭﻴﺩ ﺍﺼﺩﺍﺭﻩ
ﺍﻝﻤﺴﺄﻝﺔ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ، ﻝﻜﻥ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﺘﻭﺍﺯﻱ  6991ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ  19ﺘﺭﻜﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  ﺍﻝﺤﺼﺎﺭ
، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻁﻭﺍﺭﺉ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺭﺠﺢ ﺍﻹﻨﻬﺎﺀ ﻴﻌﻘﺩ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔﺍﻷﺸﻜﺎل ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ 
ﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺨﺼﻭﺼﺎ، ﻭﻝﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﺤﺩﻯ ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺨﻭل ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﺃﻭﺍﻝﺤﺼﺎﺭ ﻫﻲ ﺍ
ﺠﻡ ﺭﺤﻕ ﺍﻝﺘﺼﺭﻑ ﺍﻝﺴﺭﻴﻊ ﻝﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﺨﻁﺭ، ﺃﻭ ﺍﻝﻀﺭﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻬﺩﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﺍﻝﺤﺩ ﻤﻨﻪ، ﻤﻤﺎ ﻴﺘ
                                                 
)1(
  .26، 16: لمرجع السابق، ص صنفس ا  
)2(
  .6991من دستور  371انظر المادة   
)3(
  .68، 58: عقيلة خرباشي، المرجع السابق، ص ص  
)4(
  .102، ص 7002، الطبعة الثانية، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، الوجيز في القانون الإداري عمار بوضياف،   
)5(
  .نفس المرجع السابق، نفس الصفحة  
)6(
  .26، المرجع السابق، التنظيم الإداري في الجزائر بين النظرية والتطبيقعمار بوضياف،   
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ﺩ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻭﻝﻭ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺴﺎﺌل ﺍﻝﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻁﻭﺍﺭﺉ ﺃﻭ ﺍﻝﺤﺼﺎﺭ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺎﻌﻋﻨﻪ ﺍﺴﺘﺒ
  . )1(ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻘﻴﻭﺩ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ''ﻴﻤﻜﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ  ﻤﻥ         
ﺍﻝﻠﺫﻴﻥ ﻻ ﻨﺠﺩ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺴﻭﻯ ﻗﻴﻭﺩﺍ 6791ﻭ 3691ﻭﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ ﺨﻼﻓﺎ ﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ 
  .)2(''ﺸﻜﻠﻴﺔ ﺘﺼﺏ ﻓﻲ ﺨﺩﻤﺔ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻓﻲ ﻴﺩ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ
  
  ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭ: ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ         
ﻗﺩ ﻓﺘﺢ ﺼﺩﺭﻩ ﻝﺤﺎﻝﺘﻲ ﺍﻝﻁﻭﺍﺭﺉ ﻭﺍﻝﺤﺼﺎﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل  6991ﻓﻲ ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﻤﺭ ﺃﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ          
  .ﻤﻨﻪ 39ﻥ ﺨﻼل ﻨﺹ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻤﻨﻪ، ﻜﺫﻝﻙ ﻓﻌل ﻤﻊ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤ 29ﻭ 19ﻨﺼﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺘﻴﻥ 
ﻴﻘﺭﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﻠﺌﻴﺔ ﺇﺫﺍ '': ﺎﺌﻴﺔﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻝﻠﺤﺎﻝﺔ ﺍﻹﺴﺘﺜﻨ: ﺃﻭﻻ         
ﻴﻭﺸﻙ ﺃﻥ ﻴﻭﺼﻴﺏ ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻘﻼﻝﻬﺎ ﺃﻭ ﺴﻼﻤﺔ  ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺒﻼﺩ ﻤﻬﺩﺩﺓ ﺒﺨﻁﺭ ﺩﺍﻫﻡ
  .ﺘﺭﺍﺒﻬﺎ
ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻭﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﻭﻻ ﻴﺘﺨﺫ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ 
  .ﻰ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻝﻸﻤﻥ ﻭﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀﺍﻷﻤﺔ ﻭﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ، ﻭﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ ﺇﻝ
ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﺘﺨﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻭﺠﺒﻬﺎ ﺘﺨﻭل ﺍﻝ
ﻭﻴﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ . ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻷﻤﺔ ﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ
  .ﻭﺠﻭﺒﺎ
  .)3(''ﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﺫﻜﺭﺍﻝﺘﻲ ﺃﻭﺠﺒﺕ ﺇﻋﻼﻨﻬﺎﺍﻝﺴﺘﻨﺘﻬﻲ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ، ﺤﺴﺏ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ 
ﻤﻥ  021ﻭﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  3691ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ  95ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻹﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻀﻤﻨﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ''         
ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻋﻼﻨﻬﺎ  6991ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ  39ﻭﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  9891ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ  78ﻭﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  6791ﺩﺴﺘﻭﺭ 
ﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﻥ ﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺭﺇﻻ ﺒﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﻭﺍﻝﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻝﻰ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ 
، ﺫﻝﻙ ﺃﻨﻪ ﻝﻡ ﺘﻌﺩ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﻠﺤﺔ ﻓﺤﺴﺏ ﺒل ﺇﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺨﻁﺭ (ﺍﻝﻁﻭﺍﺭﺉ ﻭﺍﻝﺤﺼﺎﺭ)ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﻴﻥ 
   ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ ،)4(''ﻭﺸﻴﻙ ﺍﻝﻭﻗﻭﻉ ﻴﻬﺩﺩ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺒﻼﺩ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻘﻼﻝﻬﺎ ﺃﻭ ﺴﻼﻤﺔ ﺘﺭﺍﺒﻬﺎ
    
                                                 
)1(
  .68عقيلة خرباشي، المرجع السابق، ص   
 
)2(
  .213، المرجع السابق، ص الجزء الثالث، 6991النظام السياسي الجزائري دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في دستور  سعيد بوالشعير،  
)3(
  .6991من دستور  39مادة ال  
)4(
  .533السعيد بوالشعير، نفس المرجع السابق، ص   
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ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ  ﻠﺤﺎﻝﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺃﻴﻥ ﺘﻨﺎﻭﻝﺘﻬﺎ ﺩﺴﺎﺘﻴﺭﺍﻝﺫﻱ ﺃﻭﻻﻩ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻝ
ﻭﺘﺴﺘﺩﻋﻲ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻓﺭﻀﻬﺎ ﻅﺭﻭﻑ ﺃﺨﻁﺭ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﺩﻋﻲ ﻓﺭﺽ ﺤﺎﻝﺘﻲ  )1(ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ
ﻝﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻴﺭ ﺍﻝﻌﺎﺩﻱ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ، ﺍﻝﺤﺼﺎﺭ ﻭﺍﻝﻁﻭﺍﺭﺉ
 39ﻭﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻝﺤﺭﻴﺎﺕ ﻝﻸﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ، ﺃﻴﻥ ﺃﻗﺭ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
  : ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻨﺼﺭ ﺍﻝﻤﻭﺍﻝﻲﻭﻫﻲ ﻜﻤﺎ  )2(ﻁ ﺍﻝﻭﺍﺠﺏ ﺍﺤﺘﺭﺍﻤﻬﺎﻤﻨﻪ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺭﻭ
ﻨﻅﺭﺍ ﻝﺨﻁﻭﺭﺓ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ : ﻝﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ 39ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻀﻤﻨﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ : ﺜﺎﻨﻴﺎ         
ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻴﺎﺕ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﺸﺘﺭﻁ ﺍﻝﻤﺅﺴﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻝﺘﻘﻴﺩ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ 
ﺭ ﺘﻘﻴﻴﺩﺍ ﻝﺴﻠﻁﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﺸﻜﻠﻴﺔ ﻝﺩﻯ ﺘﻘﺭﻴﺭﻫﺎ ﺃﻜﺜ
  .)3(ﺸﺭﻭﻁ ﺤﺎﻝﺘﻲ ﺍﻝﻁﻭﺍﺭﺉ ﻭﺍﻝﺤﺼﺎﺭ
ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻭﺸﻴﻙ ﺍﻝﻭﻗﻭﻉ  ﻗﻴﺎﻡ ﺨﻁﺭ ﺩﺍﻫﻡ ﻜﻥ ﺍﻋﻼﻥ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻝﺩﻯﻴﻤ: ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﺴﺒﺏ'' 1
ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﻬﺩﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺎﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻘﻼﻝﻬﺎ ﺃﻭ ﺴﻼﻤﺔ ﺘﺭﺍﺒﻬﺎ، ﻭﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺭﺠﻊ ﺘﺤﺩﻴﺩﻩ 
  . )4(''ﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻝﻪ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔﺇﻝﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﺍ
ﻝﺼﺤﺔ ﺍﻋﻼﻥ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻤﺭﺴﻭﻡ ﺭﺌﺎﺴﻲ ﻴﺠﺏ ﺍﻝﺘﻘﻴﺩ : ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ'' 2
  :ﻭﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ، ﻀﻤﺎﻨﺎ ﻝﻠﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ
  .ﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﻭﺍﻝﻤﺠﻠﺌﻴﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻭﺭﺌﻴﺱ ﻤﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﻜل ﻤﻥ ﺭ ﺃ
ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻘﺩ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺘﺤﺕ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ  ﺏ
  .ﻝﻸﻤﻥ، ﻭﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ
   .)5(''ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﺝ
ﺍﻝﻤﺤﺩﺘﻲ ﺍﻝﻤﺩﺓ، ﻓﺎﻷﺼل ﺃﻥ ( ﺍﻝﺤﺼﺎﺭ ﻭﺍﻝﻁﻭﺍﺭﺉ)ﺨﻼﻓﺎ ﻝﻠﺤﺎﺘﻴﻥ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺘﻴﻥ : ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻤﺩﺓ'' 3
 ﻤﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻭﻤﻊ ﺫﻝﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻨﻬﺎﺀﻫﺎ ﻤﺩﺓ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﻔﺘﺭﺓ
                                                 
)1(
في حالة الخطر الوشيك الوقوع يمكن لرئيس الجمھورية اتخاذ اجراءات استثنائية بقصد حماية استقلال :" منه قائلة 95في المادة  3691 بدستوربدءا   
إذا كانت البلاد مھددة بخطر :"بقولھا 021في مادته  6791بدستور ، مرورا "بكامل أعضائهالأمة ومؤسسات الجمھورية، ويجتمع المجلس الوطني 
يتخذ مثل ھذا الاجراء أثناء اجتماع الھيئات . وشيك الوقوع على مؤسساتھا، أو على استقلالھا، أو سلامة ترابھا، يقرر رئيس الجمھورية الحالة الاستثنائية
لة الاستثنائية لرئيس الجمھورية أن يتخذ الإجراءات الخاصة التي تتطلبھا المحافظة على استقلال الأمة ومؤسسات تخول الحا. العليا للحزب والحكومة
تنتھي الحالة الاستثنائية حسب نفس الإشكال وبناء على نفس الاجراءات .يجتمع المجلس الشعبي الوطني، وجوبا، باستدعاء من رئيسه. الجمھورية
يقرر رئيس الجمھورية الحالة الاستثنائية إذا : "منه حيث تنص على 78في المادة  9891دستور وصولا إلى ". إلى تقريرھا المذكورة أعلاه التي أدت
ولا يتخذ مثل ھذا الاجراء إلا بعد استشارة المجلس . كانت البلاد مھددة بخطر داھم يوشك أن يصيب مؤسساتھا الدستورية أو استقلالھا، أو سلامة ترابھا
تخول الحالة الاستثنائية رئيس الجمھورية أن يتخذ الاجراءات الاستثنائية التي . ي والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن، ومجلس الوزراءالدستور
سب تنتھي الحالة الاستثنائية ح. يجتمع المجلس الشعبي الوطني وجوبا. تستوجبھا المحافظة على استقلال الامة والنؤسساتٮالدستورية في الجمھورية
  ". الاشكال والاجراءات السالفة الذكر التي أوجبت إعلانھا
)2(
  .601، 501: كمال شطاب، المرجع السابق، ص ص  
 
)3(
  .، المرجع السابق، الصفحة سابقةالجزء الثالث، 6991النظام السياسي الجزائري دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في دستور  سعيد بوالشعير،  
)4(
  .08، 97: ، المرجع السابق، ص صدروس في المؤسسات الإداريةبعلي، محمد الصغير   
)5(
  .08نفس المرجع السابق، ص   
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ﻭﺭﻓﻌﻬﺎ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻤﺭﺴﻭﻡ ﺭﺌﺎﺴﻲ ﻤﻊ ﺍﻝﻠﺠﻭﺀ ﺇﻝﻰ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺍﻝﻤﺘﺒﻌﺔ ﻝﺩﻯ ﺍﻋﻼﻨﻬﺎ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎ 
  .)1('' semtof sed emsiléllarap ﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﺘﻭﺍﺯﻱ ﺍﻷﺸﻜﺎل
ﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﺃﻋﻼﻩ ﺒﻨﺎﺀ ﻋ: ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻻﻋﻼﻥ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺸﺭﺡ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ: ﺎﺜﺎﻝﺜ         
ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻝﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺸﺭﻭﻁ ﻤﻭﺸﻭﻋﻴﺔ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﺸﻜﻠﻴﺔ 
  :ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  : ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ'': ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ 1         
  .ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺨﻁﺭ ﻤﻬﺩﺩ ﻝﻠﺒﻼﺩ 1                 
  .ﻭﻉﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺨﻁﺭ ﺩﺍﻫﻤﺎ ﻭﺸﻴﻙ ﺍﻝﻭﻗ 2                 
  .  ﺃﻥ ﻴﺼﻴﺏ ﺍﻝﺨﻁﺭ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺃﻭ ﺴﻼﻤﺔ ﺘﺭﺍﺒﻬﺎ 3                 
ﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﺍﻝﺨﻁﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻋﺭﻓﻪ  39ﻁﺎﻝﻤﺎ ﻝﻡ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ : ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻝﺸﺭﻁ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﺍﻷﻭل
ﻜل ﺤﺎﻝﺔ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺘﻨﺫﺭ ﺒﻀﺭﺭ ﻴﺼﻴﺏ ﻤﺼﺎﻝﺢ ﺤﻴﻭﻴﺔ ﻓﻴﻬﺩﺩﻫﺎ "ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻭﺠﺩﻱ ﺜﺎﺒﺕ ﻏﺭﺒﺎل ﺒﺄﻨﻪ 
، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺴﺭﻱ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺨﻁﺭ ﺩﺍﺨﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﺨﺎﺭﺠﻴﺎ ﻷﻥ ﺘﻬﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ "ﺃﻭ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺹﻭﺍل ﺒﺎﻝﺯ
ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ، ﺃﻭ ﺴﻼﻤﺔ ﺘﺭﺍﺒﻬﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻝﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻜﺤﺎﻝﺔ 
ﺃﻤﺎ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻝﺨﻁﺭ ﺍﻝﺩﺍﻫﻡ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ . ﺩﺍﺨﻠﻴﺔﺒﺄﺯﻤﺔ ﺍﻝﺘﻬﺩﻴﺩ ﺒﺎﻝﺤﺭﺏ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺴﺒﺒﻪ ﻤﺘﻌﻠﻘﺎ 
ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﺓ )ﻓﻬﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻓﻀﻔﺎﻀﺔ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻝﻠﺩﻗﺔ ﻤﺜﻠﻬﺎ ﻤﺜل ﻜﻠﻤﺔ : ﻀﻭﻋﻲ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲﺍﻝﺸﺭﻁ ﺍﻝﻤﻭ
، ﻜﻤﺎ ﺭﺃﻴﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﻭﻤﻨﻪ ﻓﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻭﺍﻀﺢ ﻝﺘﺤﺩﻴﺩ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺨﻁﺭ (ﺍﻝﻤﻠﺤﺔ
  . )2(''ﻴﺘﺭﻙ ﺍﻷﻤﺭ ﺨﺎﻀﻌﺎ ﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ
ﺴﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﺩﻗﺔ ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀﺕ ﻭﺍﻝﻤﻼﺨﻁ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﺨﺼﻭﺹ ﺃﻥ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﻔﺭﻨ''         
ﻀﻭﻉ ﺍﻝﺨﻁﺭ ، ﺒﺸﺭﻭﻁ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻭ8591ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻲ ﻝﻌﺎﻡ  61ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﺔ ﻫﻭ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻝﺨﻁﺭ ﺭ ﺤﺎﻻ ﺠﺴﻴﻤﺎ، ﻭﻤﻌﻴﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺠﺴﺎﻤﻭﻥ ﺍﻝﺨﻁﻭﺩﺭﺠﺘﻪ، ﻓﺎﺸﺘﺭﻁﺕ ﺃﻥ ﻴﻜ
ﻝﻠﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ، ﺃﻤﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﻭﻀﻭﻋﻪ ﻓﻬﻭ ﺍﻝﻤﺴﺎﺱ  ﺇﻝﻰ ﺇﻋﺎﻗـﺔ ﺍﻝﺴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻨﺘﻅﻡ
  . )3(''ﺒﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﺒﺎﺴﺘﻘﻼل ﺍﻝﺒﻼﺩ، ﺴﻼﻤﺔ ﺃﺭﺍﻀﻴﻪ، ﺃﻭ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺘﻌﻬﺩﺍﺘﻪ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ
ﺃﻥ ﺍﻝﺨﻁﺭ  ﺴﺘﻁﻴﻊ ﺘﺭﺠﻤﺘﻪ ﺇﻝﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﻋﻤﻠﻲ،ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ ﻭﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻨ         
ﻝﻬﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻝﻭل ﻭﺍﺴﻊ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺼﻴﺏ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻴﻭﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺘﻌﻁﻴل ﺍﻝﺴﻴﺭ ﺍﻝﻌﺎﺩﻱ 
 ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﺭ ﺍﻝﻌﺎﺩﻱ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ، ﻴﺠﺩ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﻨﻪ ﻜﻠﻤﺎ ﻭﺠﺩﺕﺃ ﻝﻬﺎ، ﺤﻴﺙ
                                                 
)1(
  .نفس المرجع السابق، نفس الصفحة  
)2(
  .88، 78: عقيلة خرباشي، المرجع السابق، ص ص  
)3(
  .88نفس المرجع السابق، ص   
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ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺘﺤﺕ ﺴﺘﺎﺭ ﻝﻴﺱ ﻭﺴﻌﻪ ﺃﻥ ﻴﻤﺎﺭﺱ  39ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺒﺭﺭﺍ ﻝﺘﻔﻌﻴل ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  ﺭﺌﻴﺱ
 ﻭﺒﺎﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻘل ﺍﻝﻌﻤﻠﻲ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻌﻘل ﺍﻝﻨﻅﺭﻱ ﻨﻠﻤﺱ ﻤﺩﻯ ﻏﻤﻭﺽ ،ﺴﻠﻁﺎﺘﻪ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻋﺎﺩﻴﺔ
ﻫل " ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ"ﻤﻘﺼﻭﺩ  ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻝﺸﺩﻴﺩ، ﺇﺫﻥ ﻤﺎ ﺍﻝﺎ ﻭﺍﻴﺠﺎﺯﻫ 39ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻴﻌﻨﻲ ﺒﺫﻝﻙ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ؟ ﺃﻭ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ؟ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻻ ﻴﺤﺏ ﺃﻥ ﻴﻐﻴﺏ 
ﺃﻱ ﺃﻥ ﻝﺭﺌﻴﺱ . )1(ﻤﺭﺩﻩ ﺴﻠﻁﺔ ﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺒﺎل ﺃﻥ ﺍﻝﻠﺠﻭﺀ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ
ﻁﺭ ﺍﻝﻭﺸﻴﻙ ﺍﻝﻭﻗﻭﻉ، ﻭﺘﺨﻭل ﻝﻪ ﺴﻠﻁﺔ ﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﺨﺍﻝﺤﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﻁﻠﻘﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻨ'' ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ
ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺤﺠﻡ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺠﺭ ﻋﻥ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻝﺨﻁﺭ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺈﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ 
ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺒﺴﻠﻁﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻀﻤﺎﺭ، ﻭﻻ ﻴﻔﻭﺘﻨﺎ ﺍﻝﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻴﻤﻨﺢ ﻝﺭﺌﻴﺱ 
   .)2(''ﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻨﺔ ﻤﻥ ﻗﺒﻠﻪﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴ ﻴﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻭﺍﻨﻬﺎﺀ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺴﻠﻁﺔ ﺘﻘﺩ
" ﺍﻝﻌﺭﺍﻑ"ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻨﻜﺎﺭ ﺃﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﺎﺕ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺩﻭﺭ ''ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ          
ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﻴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺩﺭﻙ ﻤﺘﻰ ﺍﻝﻠﺠﻭﺀ ﺇﻝﻰ ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭ 
  . )3(''ﺠﺴﺎﻤﺔ ﺍﻝﺨﻁﺭ ﺍﻝﻭﺸﻴﻙ ﺍﻝﻭﻗﻭﻉ
ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ  ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﻓﻲ ﺠﻤﻠﺔ''  :ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﺸﻜﻠﻴﺔ 2         
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺇﻻ ﺸﻜﻠﻴﺔ ﺘﺘﻭﻗﻑ  .)4(''ﻤﺒﺩﺃ ﺇﺠﺭﺍﺌﻬﺎ، ﻭﺍﻹﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻬﺎ
ﻗﺎﻁﻌﺔ  ﻓﻲ ''ﻭﻤﺜﻴﻼﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ  39ﻋﻨﺩ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﻻ ﻏﻴﺭ، ﻭﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﺨﻁﺭ ﻭﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﺤﺩﻩ ﺴﻠﻁﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺼﺩﺩ، ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻌﻘﺩ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤ
  :ﻭﻫﻲ. )5(''ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ
  : ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻭﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﺃ         
ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﻝﻤﺎﻥ ﻝﻠﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺴﺎﻝﻔﺎ، ﻓﹸﺭﺽ ﺴﻤﺎﻉ ﺭﺃﻱ ﺭﺌﻴﺴﻲ ﻏﺭﻓﺘﻲ ﺍﻝﺒﺭ        
، 9891ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ  78ﻨﻬﺎ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺘﺘﻀﻤ ، ﺤﻴﺙ ﻝﻡ 6991ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻝﺴﻨﺔ ﺃﻀﺎﻓﻬﺎ ﺍﻝ
 ﻻ ﺃﻥ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ، ﺇ)6(ﻭﻫﺫﺍ ﺘﺄﻜﻴﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻜﻤﻤﺜل ﺃﻭل ﻭﺃﺼﻴل ﻝﻠﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺸﻌﺒﻴﺔ
ﺍﻝﺼﻭﺭﻱ ﻭﺍﻝﻤﺠﺎﺯﻱ ﺩﻭﺭ ﻴﻀﻔﻲ ﺍﻝﻤﺎ ﻥ ﺩﻭﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﻤﺎﻫﻭ ﺇﻻ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺸﻜﻠﻲ، ﻭﺍﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃ
ﺠﻪ ﺒﻬﺎ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻭﺍ  ، ﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﺴﺄﻝﺔ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲﻝﻠﺒﺭﻝﻤﺎﻥ
  ﻤﻨﻪ ﻲ ﺘﺴﺘﻤﺩـﺎﻭﺯ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﺘﺘﺠ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻭﺴﻊ ﺘﻭﺴﻌﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺒﻬﺎ ﺇﻝﻰ
                                                 
)1(
  .943، 843: ، المرجع السابق، ص صالسياسي الجزائريأساليب ممارسة السلطة في النظام عبد ﷲ بوقفة،   
)2(
  .841، المرجع السابق، ص تشريعا –فقھا  –الوجيز في القانون الدستوري الدستور الجزائري نشأة عبد ﷲ بوقفة،   
)3(
  .843، نفس المرجع السابق، ص أساليب ممارسة السلطة في النظام السياسي الجزائريعبد ﷲ بوقفة،   
)4(
  .98عقيلة خرباشي، المرجع سابق، ص   
)5(
  .941،  المرجع السابق، صتشريعا –فقھا  –الوجيز في القانون الدستوري الدستور الجزائري نشأة عبد ﷲ بوقفة،   
)6(
  .عقيلة خرباشي، نفس المرجع السابق، نفس الصفحة  
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   .)1(ﻝﻨﻜﻭﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﺒﺴﻁﺔ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﺒﺘﺨﻭﻴل ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﺸﺭﻋﻴﺘﻬﺎ، 
ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺭﺌﻴﺱ  39ﻝﻡ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ '': ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺏ         
ﺒل ﺸﻤﻠﺕ ﻜل ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻫﻴﺌﺔ ﻤﻜﻠﻔﺔ  19ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻓﻘﻁ ﻜﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ
ﻴﻀﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ''ﻭ .)2(''ﺒﺎﻝﺴﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻝﺤﺭﻴﺎﺕ
  .)3(''ﺸﺭﻋﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ
ﻫﻨﺎ ﻭﺭﺩ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ ﺒﺩل ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ : ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ ﻝﻠﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻝﻸﻤﻥ ﺝ         
ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺤﺎﻝﺘﻲ ﺍﻝﻁﻭﺍﺭﺉ ﻭﺍﻝﺤﺼﺎﺭ، ﻭﻻ ﻭﺠﻭﺩ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ  19ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  ﺍﻝﺫﻱ
، ﻭﺘﻜﻤﻥ ﺍﻝﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺴﻤﺎﻉ )4(ﺍﻝﻤﺼﻁﻠﺤﻴﻥ ﻜﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻻ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ
ﺭﺃﻱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻝﻸﻤﻥ ﻓﻲ ﺘﺸﺨﻴﺹ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺨﻁﺭ ﺍﻝﻭﺸﻴﻙ ﺘﺸﺨﻴﺼﺎ ﺃﻤﻨﻴﺎ ﺒﺘﺤﻠﻴل ﻤﻭﺍﻁﻨﻪ 
    .)5(ﻘﺎﻭﻤﺔﻭﺃﺴﺒﺎﺒﻪ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺴﺒل ﺍﻝﻤ
ﻫﻭ ﻫﻴﺌﺔ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻴﺘﺭﺃﺴﻬﺎ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻁﺒﻘﺎ ﻝﻠﻤﺎﺩﺓ : ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ ﺇﻝﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﺩ         
ﺃﻥ ﻋﺭﺽ ﺸﻙ ﺫﻴﻥ ﻴﺘﺄﻝﻑ ﻤﻨﻬﻡ ﺍﻝﻁﺎﻗﻡ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ، ﻭﻻ ﻠﻭﻴﺘﺸﻜل ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻝ 4/77
ﺍﻷﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﻴﻤﺜل ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺼﻭﺭ ﺘﻭﺴﻊ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ، ﻭﻴﺠﻌل ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻓﻲ 
  .)6(''ﻌﻴﺔ ﻴﺤﺎﻁ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﺘﺨﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻨﺎﺴﺏ ﺍﻝﻭﻀﻌﻴﺔﻭﻀ
ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺍﺜﺭ ﺍﻋﻼﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻝﻠﺤﺎﻝﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ          
ﻝﻡ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻝﻤﺅﺴﺱ ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ )7(ﻴﺠﺘﻤﻊ ﺒﻘﻭﺓ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﻋﺩﻡ ﺍﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻌﺭﻀﻪ ﻝﻠﺤل
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻭﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﻨﻭﻁ ﺒﻪ، ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ  ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻝﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ
ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻝﺘﻤﻜﻴﻥ ﻨﻭﺍﺏ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﻭﻤﻤﺜﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻭﻋﻥ ﻗﺭﺏ ﻭﻜﺫﺍ 
ﺍﻝﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﺍﻝﺘﻲ  ﺕ ﻋﻨﻪﻭﻫﺫﺍ ﻋﺒﺭ  ،)8(ﻝﺘﺩﻋﻴﻡ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ
  .ﻋﺭﻓﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ
ﺎﺕ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻝﻤﻼﺤﻅﻴﻤﻜﻥ ﻁﺭﺡ ﺍ :ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻻﻗﺭﺍﺭ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ: ﺎﺭﺍﺒﻌ           
  '':)8(ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺭﺌﻴﺱﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻝﺴﻁﻠﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴ
                                                 
)1(
  .243، نفس المرجع السابق، ص جزائريأساليب ممارسة السلطة في النظام السياسي العبد ﷲ بوقفة،   
)2(
  .عقيلة خرباشيي، المرجع السابق، الصفحة سابقة  
)3(
  .46، المرجع السابق، التنظيم الإداري في الجزائر بين النظرية والتطبيقعمار بوضياف،   
)4(
  .عقيلة خرباشي، نفس المرجع السابق، نفس الصفحة السابقة  
)5(
  . السابق، نفس الصفحةعمار بوضياف، نفس المرجع   
)6(
  .نفس المرحع السابق، نفس الصفحة  
)7(
  .6991في فقرتھا الرابعة من دستور  39المادة   
)8(
 ed eriomém , 6791/11/22 ud noitutitsnoc al snad sellennoitpecxe secnatsnocric seL ,zizaledbA afara neB  
 .69 p ,9791 ,regla’deriatisrevinu retsijam
)8(
  .953، 853: صالسابق، ص  المرجع، نفس السلطة في النظام السياسي الجزائريأساليب ممارسة عبد ﷲ بوقفة،   
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ﺍﻝﺘﻭﺴﻊ ﺍﻝﻤﻔﺭﻁ ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺫﻭ ﻤﻨﺸﺄ ﺨﺎﺭﺠﻲ، ﻷﻥ ﻤﺠﻤل  1
، ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺱ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺘﺄﺜﺭ ﺒﺎﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻲ ﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﺍﻝﺩﻭل ﺘﺄﺨﺫ ﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻔﺎﻭﺕ
  .ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻭﺴﻊ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺩﺓ
  .ﻴﻌﻴﻕ ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻨﻴﺔ 2
  .''ﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺩﻜﺘﺎﺘﻭﺭﺍ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺎﺘﺠﻌل ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺭ 3
ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻋﻼﻥ '': ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻝﻠﺤﺎﻝﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺃﺜﺭ ﻝﺠﻭﺀ ﺭﺌﻴﺱ         
ﻴﻜﻭﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻗﺩ ﺤﺼل ﻋﻠﻰ  ﺤﺩﻯ ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻝﺫﻜﺭﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍ
ﺘﺭﺨﻴﺹ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻴﺴﻤﺢ ﻝﻪ ﺒﺎﻝﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺍﻝﻤﺤﺠﻭﺯ ﻝﻠﺒﺭﻝﻤﺎﻥ، 
ﻰ ﺭﺠل ﺍﻹﺩﺭﺍﺓ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻀﻊ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﻭﻴﺘﺤﻭل ﺒﺫﻝﻙ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺇﻝ
ﻭﻴﻨﻔﺫﻫﺎ، ﻭﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩ ﻭﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩ ﺃﻭ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻝﻘﻀﺎﺓ ﻷﻥ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻪ ﺍﻨﺸﺎﺀ ﻤﺤﺎﻜﻡ 
    .)1(''ﺨﺎﺼﺔ
ﺘﺘﺄﺜﺭ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺭﺌﻴﺱ          
 6991ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ  39ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺘﺜﻨﺎﺌﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺠﺩ ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻝﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻻﺴ
ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﺸﺄﻥ، ﺤﻴﺙ ﺘﻌﻁﻲ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ  421ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻴل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻲ ''ﻭﻝﻜﻭﻥ .ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ ﺒﺎﻷﻭﺍﻤﺭ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ
ﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻴﻤﻠﻙ ﺍﻝﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍ ﻷﻻ ﺘﻜﺘﺴﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﺭﻯ، ﻨﻅﺭ 6991ﻓﻲ ﻅل ﺩﺴﺘﻭﺭ 
ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ، ﻭﻝﻭ ﺃﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺘﻤﺎﺭﺱ  421ﻓﻲ ﻅل ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻠﻤﺎﺩﺓ 
ﻭﻓﻕ ﺸﺭﻭﻁ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻌﻘﻴﺩﺍ ﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻁﺎﺭ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ، ﻓﻨﺹ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﺎﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ، ﺃﻭﺍﻤﺭ ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒ 421
، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭ )2(''39ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻀﻤﻨﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
  .)3(''ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﺤﺩﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻝﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ''ﺫﻝﻙ ﻝﻜﻭﻨﻪ 
  ﺘﻌﺭﺽ ﻭﻻ ﺘﻔﻭﺘﻨﺎ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺨﺫ ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻻ        
ﺩﻭﺭﺘﻲ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ، ﺃﻴﻥ ﺘﻌﺭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﺼﺩﺭﺍﻫﺎ ﺨﻼﻓﺎ ﻝﻸﻭﺍﻤﺭ ﺍﻝﻤﺘﺨﺫﺓ ﺒﻴﻥ 
 .)4((3/421ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ )ﻌﺩ ﻻﻏﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻝﻡ ﻴﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺘ
                                                 
)1(
  .622، المرجع السابق، ص  آليات الرقابة المتبادلة بين السلطات وانعكاساتھا في ظل التعددية السياسية في الجزائرعبد الجليل مفتاح،   
)2(
  .86لمرجع السابق، ص نورالدين ردادة، ا  
)3(
  .07نفس المرجع السابق، ص   
)4(
  .402، المرجع السابق، ص الوجيز في القانون الإداري عمار بوضياف،   
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ﺭﻏﻡ ﻤﺎ ﺘﻤﻨﺤﻪ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ          
ﻝﻙ ﻴﻭﺠﺩ ﻗﻴﺩﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻁﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺘﻀﻴﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﻊ ﺫ
  '' )1(:ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﻭﻫﻤﺎ
ﻜﻭﻥ  39ﻴﻤﻨﻊ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻋﻥ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻁﻭﺍل ﻓﺘﺭﺓ ﻋﻤﻠﻪ ﺒﺎﻝﻤﺎﺩﺓ  1
ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻫﻭ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺇﻝﻰ  ﻴﺔ ﺴﻠﻁﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺩﻑﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺨﻭل ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ
ﺘﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﺎ، ﺒﻬﺫﺍ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺩﺴ
ﺤﺩﺍﺙ ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻓﻲ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻤﺭﻴﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺇﻝﻴﺱ ﺒﻭﺴﻊ ﺭ
   .ﺎﺱ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﺎﺍﻝﻤﺴ
ﻻ ﻴﺤﻕ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺤل ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ، ﻭﻤﺭﺩ ﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ  2
ﻴﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ "ﻋﻠﻰ  4/39ﻻﻋﻼﻥ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻨﺹ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﺒﻘﻭﺓ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ 
، ﻫﺫ ﺍﻝﻨﺹ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻜﻔل ﻝﻠﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ "ﻭﺠﻭﺒﺎ
ﻭﺍﻝﺘﺼﺩﻱ ﻝﻬﺎ ﺇﺫﺍﻤﺎ ﺃﺼﺒﺢ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺃﺴﺎﺀ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ، ﺤﻴﺙ  ﺔﺫﻫﺎ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﻴﺘﺨ
ﺎﻡ ﻭﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻝﺘﻘﻑ ﻀﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻴﺜﻴﺭ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺍﻝﻌ
ﻭﺍﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺒﺭﻝﻤﺎﻨﺎﺕ ﺩﻭل ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﺫﻝﻙ، . ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭﺭ
ﺍﻝﺤﺯﺒﻴﺔ ﻝﻬﺸﺎﺸﺘﻬﺎ،  ﻝﺘﻤﻜﻥ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝﻀﻌﻔﻪ، ﻭﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﺩﺩﻴﺔ
ﺃﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺩﺍﺌﻡ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ " "ﻁﺍﻷﻤﻴﻥ ﺸﺭﻴ"ﻭﺭ ﺤﻴﺙ ﻴﺭﻯ ﺍﻝﺩﻜﺘ
ﻋﻼﻥ ﺍﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﺩﻋﺕ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ  ﻝﻴﻪﻓﻴﺭﺠﻊ ﺇ ".ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﺍﻝﻤﺠﺎﻤﻠﺔ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ
ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ، ﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ  49ﺍﻝﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻁﺒﻘﺎ ﻝﻠﻤﺎﺩﺓ 
ﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ ﻴﺩﺨل ﻀﻤﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺎ ﺇﻋﻼﻥ ﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﻤﻤﺜﻠﻲ ﺍﻝﺸﻌﺏ، ﻭ
ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺄﺜﺭ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﻭﺤﺩﻩ ﺃﻭ 
ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻤﻭﺯﻋﺎ ﺠﺩﻴﺩﺍ  لﻻﺕ ﺍﻝﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﺎﺃﻥ ﻴﻜﻠﻑ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﺒﺎﻝﺘﺸﺭﻴﻊ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺠ
  .''ﻝﻼﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ
  ﻥ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﺼﻼﺤﻴﺎﺕﻝﺘﻲ ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻋﻥ ﺫﻝﻙ ﺃﻙ ﺃﻥ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺫﻝ       
ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻜل ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻴﺭﺍﻩ  ﻀﺭﻭﺭﻴﺎ ﻝﻠﺤﻔﺎﻅ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻝﺴﻼﻤﺔ ﺍﻝﺘﺭﺍﺒﻴﺔ 
  ﺎﺭﻩ ـﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﻬﻭ ﻏﻴﺭ ﺨﺎﻀﻊ ﻝﻠﺭﻗﺎﺒﺔ، ﺒل ﻜل ﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒ
  
                                                 
)1(
  .911، 811: محمد فقير، المرجع السابق، ص ص  
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  .)1(ﺔ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﺘﺨﺫﺓ ﻗﺒل ﺍﻗﺭﺍﺭﻫﺎﻭﺘﻨﺘﻬﻲ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴ. ﺃﻋﻤﺎل ﺴﻴﺎﺩﺓ
           
   ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ: ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ         
 9891، 6791ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﻋﺭﻓﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺩﺴﺎﺘﻴﺭ          
: ﻷﺨﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰﺇﺫ ﺘﻨﺹ ﻫﺫﻩ ﺍ 49ﻭ )3(88ﻭ )2(121: ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻭﺍﻝﻲ 6991ﻭ
ﻴﻘﺭﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ''
  .)4(''ﻝﻸﻤﻥ ﻭﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻭﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ
ﻭﺍﻝﺨﺎﺼﺔ، ﻭﻜل ﻤﺎ ﻴﻬﻡ ﺍﻝﻤﺠﻬﻭﺩ ﺠﻌل ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ''ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻝﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ          
ﺭﺍﺩ، ﻭﻋﺘﺎﺩ، ﻭﺃﻤﻭﺍل ﺘﺤﺕ ﻁﻠﺏ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺄﻤﻴﻡ ﻭﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﺍﻝﺤﺭﺒﻲ ﻤﻥ ﺃﻓ
ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻔﻘﻭﺩﺍﺕ ﻭﺍﻝﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺘﺤﺕ ﺸﻌﺎﺭ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﻬﻭﺩ ﺍﻝﺤﺭﺒﻲ، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ 
  .)5(''ﻤﻥ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺇﻝﻰ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻝﺤﺭﺒﻴﺔ
 ﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺘﺄﻜﻴﺩﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻫﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺼﻭﺭﺓ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍ         
 9891ﻭ 6791ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭﻱ  88ﻭ 121ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﺴﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﺫﻜﺭ، ﻝﻜﻥ ﻤﻊ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺘﻴﻥ 
، ﻭﻋﺯﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻭﺍﻝﻲ ﻓﻘﺩ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ
 ﻤﻨﻪ، ﻭﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﺘﺕ ﺒﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻫﻲ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﺒﻌﺽ 49ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  6991ﺫﻝﻙ ﺩﺴﺘﻭﺭ 
ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﺸﺭﻭﻁ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺸﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ  ﻓﻲﻫﻲ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻤﺎ 
  :ﻭﻫﻲ 6991ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ  49ﺘﻀﻤﻨﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﺘﺒﺎﻋﻬﺎ 
  .ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ 1
  .ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻝﻸﻤﻥ 2
  .ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻭﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ 3
      
  ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﺭﺏ :ﻔﺭﻉ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊﺍﻝ         
ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﻋﺩﻭﺍﻥ ﻓﻌﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﻼﺩ ﺃﻭ ﻴﻭﺸﻙ ''ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ  6991ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺫﻜﺭ          
ﺃﻥ ﻴﻘﻊ ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﻼﺌﻤﺔ ﻝﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ، ﻴﻌﻠﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ 
                                                 
)1(
  .47، 37: ، المرجع السابق، ص صالنظام الدستوري الجزائري ووسائل التعبير المؤسساتيفوزي أوصديق،  
)2(
  ".يقرر رئيس الجمھورية التعبئة العامة:"3691من دستور  121تنص المادة   
)3(
  ".التعبئة العامة يقررھا رئيس الجمھورية: "9891من دستور  88تنص المادة   
)4(
  .6991من دستور  49المادة   
)5(
  .831 ، المرجع السابق ، صالوافي في شرح القانون الدستوري الجزائريفوزي أوصديق،   
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ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺤﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻝﻸﻤﻥ ﻭﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺭﺌﻴﺱ  ﺒﻌﺩ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﻭﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ ﺍﻝﺤﺭﺏ،
ﻭﻴﻭﺠﻪ ﺭﺌﻴﺱ . ﻭﻴﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻭﺠﻭﺒﺎ. ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻭﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ
  .)1(''ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺨﻁﺎﺒﺎ ﻝﻸﻤﺔ ﻴﻌﻠﻤﻬﺎ ﺒﺫﻝﻙ
 ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ .)2(ﻭﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺃﺸﺩ ﺨﻁﺭ ﻤﻥ ﺴﺎﺒﻘﺎﺘﻬﺎ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﻤﺱ ﺒﺎﻝﺴﻼﻤﺔ ﺍﻝﺘﺭﺍﺒﻴﺔ         
  : ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﻤﻭﺍﻝﻴﺔﺤﺭﺏ ﻭﻓﻕ ﻨﺘﻨﺎﻭل ﺒﺎﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝ
ﺼﺭﺍﻉ ﻤﺴﻠﺢ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺒﻬﺩﻑ ﻓﺭﺽ ﺍﻝﺘﻭﺠﻬﺎﺕ '':ﺍﻝﺤﺭﺏ ﻫﻲ :ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﺤﺭﺏ: ﺃﻭﻻ         
ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﺘﻡ ﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ، ﻭﺤﺴﺏ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ 
ﻼﻡ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، ، ﻭﺘﻨﺘﻬﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺴﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻗﺈﻥ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﻫﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻋﺩﺍﺀ ﺘﻨﺸﺄ ﺒﻴﻥ ﺩﻭﻝﺘﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ
ﻭﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻘﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﻨﻀﺎل ﻤﺴﻠﺢ، ﺘﺤﺎﻭل ﻜل ﺩﻭﻝﺔ ﺍﺤﺭﺍﺯ ﺍﻝﻨﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﺩﺍﺌﻬﺎ، 
ﻭﺒﺫﻝﻙ ﻓﻤﻔﻬﻭﻡ '' .)3(''ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺭﺽ ﺇﺭﺍﺩﺘﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺇﻤﻼﺀ ﺸﺭﻭﻁﻬﺎ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﺴﻼﻡ
  :ﺍﻝﺤﺭﺏ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺒﺘﻭﺍﻓﺭ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭﻤﻨﻬﺎ
  .ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻻﺸﺘﺒﺎﻙ ﺍﻝﻤﺴﻠﺢ 1
  .ﺤﻜﻭﻤﺘﻴﻥﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻁﺭﻓﺎﻩ  2
  .ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻬﺩﻑ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻝﻠﻁﺭﻑ ﺍﻝﻤﺜﻴﺭ ﻝﻠﺤﺭﺏ 3
  .ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻁﺭﻑ ﻗﺎﺼﺩﺍ ﺇﺜﺎﺭﺓ ﺍﻝﺤﺭﺏ 4
     .)4(''ﻗﻴﺎﻡ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﻭﺯﻭﺍل ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺴﻼﻡ 5
ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﻜل ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺓ ''         
ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻝﻔﺽ ﺍﻝﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ، ﻫﺫﻩ ﻤﻊ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻝﻤﻨﻊ ﻭﻀﻭﺡ ﺇﻝﻰ ﺴﻌﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘ
ﺍﻝﻭﻴﻼﺕ ﻝﻠﺸﻌﻭﺏ ﻭﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﻌﺩل ﻭﺘﻨﺘﻬﻙ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺇﻻ ﻓﻲ  ﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺠﻠﺏﺍﻝﻭﺴﻴﻠ
  .ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻴﺜﺎﻕ )5(15ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  1 :ﺤﺎﻝﺘﻴﻥ ﻫﻤﺎ
   .)7(''ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻴﺜﺎﻕ )6(24ﻥ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺩﺍﻡ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺤﺎﻝﺔ ﺍﺴﺘﺨ 2          
                                                 
)1(
  .6991من دستور  59المادة   
 
)2(
  .312، المرجع السابق، اليوم المؤسسات السياسية والقانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال إلى بلحاج، صالح 
)3(
  .561عمر سعد ﷲ، المرجع السابق، ص   
)4(
  .نفس المرجع السابق، نفس الصفحة  
)5(
ليس ھي ھذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدولة، فرادى أو جماعات في الدفاع عن أنفسھم : "لمتحدةمن ميثاق الأمم ا 15تنص المادة   
وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين، والتدابير التي ( الأمم المتحدة)إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء 
استعمالا لحق الدفاع عن النفس، تبلغ إلى المجلس فورا ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس بمقتضى سلطته ومسؤولياته اتخذتھا الأعضاء 
  ".  المستمدة من أحكام ھذا الميثاقمن الحق في أن يتخذ مايرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدوليين أو إعادته إلى نصابه
)6(
لا تفي بالغرض أو ثبت أنھا لم تف به،  14إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليھا في المادة : "من نفس الميثاق على أنه 24المادة تنص   
ن تتناول ھذه أ جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدوليين أو لإعادته إلى نصابه، ويجوز
  (. الأمم المتحدة)الأعمال المظاھرات والحصار والعمليات الأخرى بطريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة لأعضاء 
)7(
  .661عمر سعد ﷲ، نفس المرجع السابق، ص   
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ﻴﺘﺄﺘﻰ ﻭﻓﻕ ﺘﻔﻌﻴﻠﻪ " ﺤﻕ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﻤﺭﺩﻩ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ"ﺍﻝﻤﺅﺴﺱ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺃﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ          
ﻤﻌﻨﻰ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﻤﻀﻤﻭﻨﻪ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﺇﻝﻰ ﺤﺎﻝﺔ ﻕ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺫﻭ ﺸﺭﻭﻁ ﺩﻗﻴﻘﺔ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺤ
ﺤﺎﻝﺘﺎﻥ "ﺎﻝﻤﺤﺼﻠﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻝﺤﺭﺏ، ﻭﺍﻝﻨﻅﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻷﻭﺍﺼل ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﺜﺔ ﻝﺤﺎﻝﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺭﺏ، ﻭﺒ
ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻝﺩﻓﺎﻋﻴﺔ : ﺘﻁﺭﺤﺎﻥ ﻨﻔﻴﺴﻬﻤﺎ ﻭﻓﻕ ﺼﻭﺭﺘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻓﻲ ﻨﻘﻴﺽ' ﻝﻠﺤﺭﺏ
ﺍﻝﺫﻱ  ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻝﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ''ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﻬﻤﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﻫﻭ . )1(ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻝﻬﺠﻭﻤﻴﺔ
    .)2(''ﻭﻝﺔﻴﺘﻤﺤﻭﺭ ﺤﻭل ﺍﻋﻼﻥ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺴﻤﺔ ﺍﻝﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﻤﻴﻴﺯﺍ ﻝﻠﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺩﺍﺌﻤﺔ ﻝﻠﺩ
ﺍﻝﺤﺭﺏ : ﺤﻕ ﺍﻝﺤﺭﺏ"ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺎ ﻴﺘﻤﺤﻭﺭ ﺤﻭل  ﺍﻋﺘﻤﺩ ﺍﻝﻤﺅﺴﺱ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤﺒﺩﺀﺍ''         
 9891ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ  88، ﻤﺎﺩﺓ ﻤﻜﺭﺴﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 6991ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ  59ﺒﺩﻻﻝﺔ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ " ﺍﻝﺩﻓﺎﻋﻴﺔ
ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ  44ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻠﻬﻡ ﻭﺠﺩﺍﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  6791ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ  221ﺍﻝﻤﻜﺭﺴﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
   .)3(''3691
ﻤﻥ : ﻨﻔﻴﻥ ﻝﺤﺎﻝﺘﻲ ﺍﻝﺤﺭﺏﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺩﻕ ﺍﻝﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺼﺘﻁﻭﺭ ﺍ''ﻓﺒﺎﻝﻤﺤﺼﻠﺔ          
، ﻭﺒﺎﻝﻁﺒﻊ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻝﻬﺠﻭﻤﻴﺔ 59ﻜﺭﺱ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻝﺩﻓﺎﻋﻴﺔ ﺒﺩﻻﻝﺔ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ : ﺠﻬﺔ ﺃﻭﻝﻰ
ﺘﻔﺼﺢ ﻋﻥ ﺤﻕ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﻭﻋﻠﻰ ﻨﻘﻴﺽ ﺫﻝﻙ ﻝﻡ ﻴﺄﺨﺫ ﺒﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻝﻬﺠﻭﻤﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻭﺠﻪ ﺍﻝﻤﺒﻴﻥ 
 ﺭﻱ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺒﻤﺠﻤﻠﻪ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺎﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺩﻭﻝﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺩﻋﻤﺎﻓﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭ
ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺴﻠﻡ ﻭﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ، ﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺒﺩﺃ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻝﻌﻘﻴﺩﺓ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻔﺼﺢ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺤﻤﻴﺔ 
ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﻠﺠﻭﺀ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﻤﻥ ﻨﻊ ﺘﺘﻤ"ﻭﻓﻕ ﺼﻭﺭﺓ ﺘﻌﺒﻴﺭﻴﺔ  6991ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ  62ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﺤﺭﻴﺎﺘﻬﺎ، ﻭﺘﺒﺫل ﺠﻬﺩﻫﺎ ﻝﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻝﺨﻼﻓﺎﺕ  ﺸﺭﻭﻋﺔ ﻝﻠﺸﻌﻭﺏﺠل ﺍﻝﻤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻝﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﺃ
، ﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺫﻝﻙ ﺠﻨﻭﺡ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻝﺸﻌﺒﻴﺔ "ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺒﺎﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺴﻠﻤﻴﺔ
  .)4(''6991ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ  82ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺴﻠﻡ ﻭﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻭﻓﻕ ﺍﻝﻭﺠﻪ ﺍﻝﻤﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﺭﺌﻴﺱ ﻴﻌﻠﻥ : "ﺍﻝﺼﻴﻐﺔ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ :ﻥ ﺍﻝﺤﺭﺏﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻋﻼ: ﺜﺎﻨﻴﺎ         
ﺨﺹ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ  ﻭﺭﻱﻤﻔﺎﺩ ﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺩﺴﺘ" ﺍﻝﺤﺭﺏﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ 
ﺍﻝﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻭﺍﻝﺨﻁﻴﺭﺓ، ﻭﻤﺭﺩ ﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻴﻌﺩ ﺍﻝﻘﺎﺌﺩ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﻘﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﻠﺤﺔ 
ﺍﻝﻤﻜﺭﺴﺔ ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ  77ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  ﻝﻠﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﻭﺒﺎﻝﻤﺤﺼﻠﺔ ﻴﺘﻭﻝﻰ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺒﺩﻻﻝﺔ
  .)5(6991
                                                 
)1(
  .095، المرجع السابق، ص القانون الدولي المعاصر والقانون الدستوريعبد ﷲ بوقفة،   
)2(
  .نفس المرجع السابق، نفس الصفحة  
)3(
  .195نفس المرجع السابق، ص   
)4(
  .395، 295: نفس المرجع السابق، ص ص  
)5(
  .495نفس المرجع السابق، ص   
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ﻭﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻡ ﺃﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻫﻭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ          
ﺍﻝﻤﻌﻘﻭﺩﺓ ﻝﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻝﺩﻭل ﻴﺒﺴﻁ ﻴﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ، ﻫﻭ ﻨﻔﺴﻪ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻱ 
ﺍﻝﻤﺅﺴﺱ : ﺍﻋﻼﻥ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﻤﻌﻨﻰ ﻫﺫﺍﺍﻝﺫﻱ ﻻ ﻴﻔﺘﻘﺭ ﺇﻝﻴﻪ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺒﺸﺄﻥ 
ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ   ﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﺘﺘﻤﺤﻭﺭ ﺤﻭل ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻝﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻋﻘﺩ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺴﻠﻁﺔ
ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﺍﻝﻤﺨﻭل ﻝﺭﺌﻴﺱ ''ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻻﻁﺎﺭ . )1(ﺒﺎﻋﻼﻥ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺤﺭﺏ
ﺠﺔ ﺒﺎﺕ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻫﻭ ﻴﻔﺼﺢ ﻋﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﻌﻘﻭﺩﺓ ﻝﻠﻤﻠﻙ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻋﻼﻥ ﺍﻝﺤﺭﺏ، ﻓﺒﺎﻝﻨﺘﻴ
ﺍﻋﻼﻥ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ، ﻭﻝﻬﺫﺍ ﺨﻭل ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺴﻠﻁﺎﻥ 
ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺴﻠﻁﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻋﻼﻥ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ 
   .)2(''ﺒﻭﺼﻔﻪ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ
 ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺃﺸﺩ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﻏﻴﺭ :ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻋﻼﻥ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺤﺭﺏ: ﺜﺎﻝﺜﺎ         
، ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺸﺭﻭﻁﺎ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻭﺃﺨﺭﻯ 6991ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ  59ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ، ﻭﺒﺎﻝﺭﺠﻭﻉ ﻝﻠﻤﺎﺩﺓ 
ﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜ''ﻻﻋﻼﻥ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺤﺭﺏ : ﻭﻀﻭﻋﻴﺔﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﻤﻭﺘﻜﻤﻥ . ﺸﻜﻠﻴﺔ ﻴﻠﺯﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻹﻋﻼﻨﻬﺎ
ﺍﻝﻭﻗﻭﻉ ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﻼﺌﻤﺔ ﻝﻤﻴﺜﺎﻕ  ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻥ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﺃﻱ ﻭﻗﻊ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻭﺸﻙ
ﻤﺤﺼﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ  ، ﺇﺫ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻥ ﺍﻝﻔﻌﻠﻲ)3(ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ
ﺘﺜﻴﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻐﻤﻭﺽ، ﻭﺘﺘﺭﻙ " ﻭﺸﻴﻙ ﺍﻝﻭﻗﻭﻉ"ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻥ ﺍﻝﻤﺴﻠﺢ، ﺃﻴﻥ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﻱ ﻓﺈﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ 
ﺍﺴﺘﻤﺎﻉ، ﻤﻥ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ،  ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﺸﻜﻠﻴﺔﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﺒﺭﺯ  .)4(ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ
  :ﺔﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴ
ﺍﻝﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻋﻼﻥ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻀﻤﻨﻪ ﺩﺴﺘﻭﺭ '': ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ 1
: ، ﻤﻼﺤﻅﺘﻴﻥ)6(ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ ﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻋﺘﻤﺩﻩ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ )5(ﻗﺎﻨﻭﻥ
ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻷﻭل ﻝﻡ ﻴﻨﺹ ﺒﺼﺭﻴﺢ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﺭﺃﺴﻬﺎ 
ﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻋﻼﻥ ﺍﻝﺤﺭﺏ، ﻭﻤﻊ ﺫﻝﻙ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﻁﺎﻗﻡ ﺭﺌﻴ
ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ، ﻭﻝﺌﻥ ﻜﺎﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻗﻀﻰ ﺒﺎﺠﺘﻤﺎﻉ  ﺔﺘﺤﺼﻴل ﺤﺎﺼل ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﻱ
، ﻓﺈﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﻗﺎل ﺒﺎﺠﺘﻤﺎﻉ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺃﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﺤﻜﻭﻤﺘﻪ
                                                 
)1(
  .نفس المرجع السابق، نفس الصفحة  
)2(
  .نفس المرجع السابق، نفس الصفحة  
)3(
  من ميثاق الأمم المتحدة 15المادة   
)4(
  .19، 09: عقيلة خرباشي، المرجع السابق، ص ص  
)5(
  .6991و 9891دستور قانون يقصد به كلا من دستور   
)6(
   6791و 3691دستور برنامج يقصد به كلا من دستور   
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ﻤﻨﺫ  ، ﻭﻫﻭ ﻗﺎﺌﺩﻫﺎ ﺍﻝﻔﻌﻠﻲ)1(ﻓﻬﻲ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺒﻤﺠﻤﻠﻪ، ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ
ﺃﻭل ﺩﺴﺘﻭﺭ ﻋﺭﻓﺘﻪ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﺇﻝﻰ ﺍﻵﻥ، ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻋﺯﺯﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺓ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻝﻌﺎﻡ 
ﻴﺩﺭﺝ ﺘﻌﺒﻴﺭﺍ ﻋﻥ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﻤﻔﺎﺩﻩ ﺍﺒﻼﻍ  -ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ–، ﻤﻥ ﻜل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻠﻘﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ 8002
ﻔﺼﺢ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﻀﻬﺎﺭ ﺍﻋﻼﻥ ﺤﺎﻝﺔ ﺫﺍ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻴﻭﻫ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺒﺎﻋﻼﻥ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺤﺭﺏ،
ﻗﺕ ﻝﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺍﻝﺫﻱ ﻻ ﻴﻔﺴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ . ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﻝﻠﺸﻌﺏ ﻭﺍﻷﻤﺔ ﻭﻝﻠﺭﺃﻱ ﺍﻝﻌﺎﻡ
ﺭﺌﻴﺱ . ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻋﻼﻥ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﻨﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﻘﻴﺩ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﻁﻠﺏ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺤﻜﻭﻤﺘﻪ
  .)2(''ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺴﻠﻁﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺠﺎل
ﺘﺘﻠﺨﺹ ﻤﻬﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ''ﻭﻫﻭ ﺍﻝﻤﻘﺎﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺃﻴﻥ : ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻝﻸﻤﻥ 2         
، ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ "ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺇﻝﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻷﻤﻥ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ"
ﺍﻝﻤﻜﺭﺴﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  6991ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ  371ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻔﺼﺢ ﻋﻨﻪ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  ﺍﻝﻤﺨﻭل ﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ
ﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻝﻸﻤﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺠ  ﻤﺎ ﻴﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ 6791 ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ 521
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﻴﺘﻭﻝﺩ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻝﺫﻱ . ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺘﺨﻀﻊ ﻝﺭﺌﺎﺴﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ
 (.ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ: ﻻ ﻴﺩﻕ ﺍﻝﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺘﻴﻥ)ﻴﺠﺩ ﻤﺼﺩﺭﻩ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺭﺃﻱ 
ﻴﺩ ﺒﺤﻕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﻭﻝﺔ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﺒﺎﻝﻤﺤﺼﻠﺔ، ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﻻ ﻴﻘ
    .)3(''ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻋﻼﻥ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺤﺭﺏ
ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻷﻭل '': ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻭﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ 3         
ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺭﺨﺼﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻝﺼﺭﻴﺤﺔ 
ﻤﻨﻪ، ﻭﻴﺴﺘﺘﺒﻊ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻴﻘﻭل ﺒﻤﺎ  44ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺒﺩﻻﻝﺔ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻤﺴﺒﻘﺔ 
، "ﺍﻋﻼﻥ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺘﺘﺄﺘﻰ ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺤﺯﺏ ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﻴﺔ: "ﻴﻠﻲ
ﺒﺎﻷﺴﺎﺱ ﻓﻲ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺩﻯ ﺼﺩﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ، ﻭﺴﻴﺎﻗﺎ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺍﻝﻤﻌﻀﻠﺔ ﺍﻝﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺘﻜﻤﻥ 
ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻝﻠﺤﻭﺏ ﻻﺘﺨﺎﺫ : "ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺕ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻤﻥ ﺫﺍ 021ﻝﻬﺫﺍ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
 ، ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻗﺭﺏ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﺄﻜﻴﺩ ﻫﻭ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺱ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ"ﺍﺠﺭﺍﺀ ﺍﻋﻼﻥ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ
 ﻝﻡ ﻴﻀﺒﻁ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ، ﻭﻝﻡ ﻴﺤﺩﺩ ﻤﺩﺍﻫﺎ، ﻓﺒﺎﻝﻤﺤﺼﻠﺔ، ﺨﻭﻝﺕ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺴﻠﻁﺔ
   .)4(''ﺏﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻋﻼﻥ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺤﺭ
                                                 
)1(
  .من ھذه الدراسة  071إلى  461للصفحات من ارجع   
)2(
  .806، 706المرجع السابق، ص ص ، القانون الدولي المعاصر والقانون الدستوريعبد ﷲ بوقفة،   
)3(
  .806نفس المرجع السابق، ص   
)4(
  .706نفس المرجع السابق، ص   
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ﺍﻋﻼﻥ )ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻤﺤﻭﺭ ﺤﻭل  ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺼﻭﺭﺓ ﺒﺎﻝﻁﺒﻊ ﻴﺘﺒﺩﻯ ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝﻠﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ''
ﺍﺠﻤﺎﻝﻴﺔ  ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﻔﺼﺢ ﻋﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻤﺨﻭﻝﺔ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﺒﺼﻭﺭﺓ( ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺤﺭﺏ
ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ( ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺓ، ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ، ﺍﺴﺘﻤﺎﻉ)ﺘﻔﺼﺢ ﺍﻝﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ : ﻴﺔﻭﺘﻘﺭﻴﺒ
ﻝﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻨﻰ، ﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﻴﻀﻔﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻁﺎﺒﻊ ﺼﻭﺭﻱ ﻭﻤﺠﺎﺯﻱ ﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍ
    .)1(''ﻓﺒﺎﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﻻ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ
ﻤﻥ  69ﻭ 59ﻫﺫﻩ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺘﻀﻤﻨﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ : ﻼﻥ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺤﺭﺏﻋﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻋﻥ ﺇ: ﺭﺍﺒﻌﺎ         
  "ﻭﻫﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ 6991ﺩﺴﺘﻭﺭ 
ﺍﻗﻊ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻋﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻱ ﻴﻌﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻤﺎ ﺍﻝﺫ'': ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻭﺠﻭﺒﺎ: ﺃﻭﻻ         
ﺍﻝﻤﺒﺩﺃ  ﺃﻥ: ﻐﺔ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ، ﻓﻼ ﺴﺒﻴل ﻝﻠﻘﻭلﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻝﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻝﺼﻴ؟ "ﻭﻴﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻭﺠﻭﺒﺎ"
ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ " ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺎ"ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻴﻌﺒﺭ ﺒﺤﻕ ﻋﻥ ﺩﻭﺭ ﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻓﺎﻋل ﻤﻥ ﺨﻼل 
ﻴﻨﻁﻭﻱ : ﻙ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ، ﺍﻝﻤﺒﺩﺃﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻔﺼﺢ ﻋﻥ ﺫﻝﺍﻝﻤﺒﺩﺃ  ﺍﺴﺘﻨﻁﺎﻕﻭﻝﻜﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل 
ﻋﻠﻰ ﺩﻻﻝﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻀﻤﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻠﻕ ﺃﻥ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻴﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻌﻠﻴﻕ ﺴﻠﻁﺘﻪ ﺇﻝﻰ ﺤﻴﻥ 
  .)2(''ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻝﺤﺭﺏ
ﺒﻌﻤل ﺘﻘﺘﻀﻴﻪ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺭ ﺒﺎﻝﺒﻼﺩ، ﻭﺃﻥ ﻋﻤﻠﻪ ''ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻤﺩﺓ ﺍﻝﺤﺭﺏ  ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ         
ﻤﺠﻤﺩ، ﻴﻌﻤل ﻜﺎﻝﻌﺎﺩﺓ ﻷﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ  ﻫﺫﺍ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﺘﺤﺕ ﺍﺸﺭﺍﻑ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻭﺭﻴﺔ ﻓﻼ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺃﻥ
ﻭﻝﻜﻭﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻁﺎﺭ ﺍﻝﻌﻤل ﻝﻠﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﺤﺭﺏ، ﻓﻠﻴﺱ ﻤﻨﻁﻘﻴﺎ ﺃﻥ 
ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺤﻕ ﺍﻝﺤل ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ، ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ 
   .)3(ﻭﺠﻭﺒﺎ
ﻥ ﺍﻴﻘﺎﻑ ﺍﻝﻌﻤل ﺒﺎﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻁﻴﻠﺔ ﺤﺎﻝﺔ ﻤ''ﺒﻌﺩ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻭﺠﻭﺒﺎ، ﻭﺒﺎﻝﺭﻏﻡ : ﺜﺎﻨﻴﺎ         
ﻓﻴﻪ ﺒﺩﺨﻭل ﻭﻀﻌﻴﺔ  ﻌﻠﻤﻬﺎﺍﻝﺤﺭﺏ ﻴﻠﺯﻡ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﺘﻭﺠﻴﻪ ﺨﻁﺎﺏ ﺇﻝﻰ ﺍﻷﻤﺔ ﻴ
ﻀﺭﻭﺭﻱ ﻷﻥ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺘﺴﺘﺘﺒﻊ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ  ﺍﻝﺤﺭﺏ، ﻭﻫﻭ ﺘﺼﺭﻑ
ﻝﺘﻘﺩﻴﻡ ﻭﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ، ﻓﻼ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻁﻼﻋﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﻝﻼﻋﻼﻡ، ﻭﺒﺎﻝﻀﺭﻭﺭﺓ 
  .)4(''ﺍﻋﻼﻥ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﻰﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﺍﻝﻠﺠﻭﺀ ﺇﻝ
    ﺍﻝﺘﺒﺴﻴﻁ ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺒﻲ ﻝﻤﺴﺄﻝﺔ ﺘﻌﻠﻴﻕ ﺍﻝﻌﻤل ﺒﺎﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﻘﺎﺌـﻡ'': ﺍﻴﻘﺎﻑ ﺍﻝﻌﻤل ﺒﺎﻝﺩﺴﺘﻭﺭ :ﺜﺎﻝﺜﺎ        
                                                 
)1(
  .806، ص  ، المرجع السابقالقانون الدولي المعاصر والقانون الدستوريعبد ﷲ بوقفة،   
)2(
  .906نفس المرجع السابق، ص   
 
)3(
  .412، المرجع السابق، ص اليوم توري في الجزائر من الاستقلال إلىالمؤسسات السياسية والقانون الدس بلحاج، صالح 
)4(
  .312نفس المرجع السابق، ص   
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ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺫﻫﻥ، ﻫﻭ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ : ﻴﺅﺩﻱ ﺒﻨﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻘﻭل
ﻨﻠﻤﺱ ﻤﻥ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﻭﻤﺩﺍﻫﺎ ﺸﻲﺀ ﻤﺤﺴﻭﺱ  ﻓﻲ ﺸﻲﺀ ﺘﺘﻤﺤﻭﺭ ﺤﻭل ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺍﻝﻌﻤل ﺒﺎﻝﺩﺴﺘﻭﺭ، 
ﻤل ﻠﻕ ﺍﻝﻌﻤل ﺒﺎﻝﺩﺴﺘﻭﺭ، ﻓﺒﺎﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﻴﺘﺤﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﻤﺩﺓ ﺍﻝﺯﻤﻨﻴﺔ ﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺤﺭﺏ، ﻴﻌ: ﺃﻭﻻ: ﻤﻠﻤﻭﺱ
ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺭﺌﻴﺱ : ﺜﺎﻨﻴﺎ. ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻋﺏﺀ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ  ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺠﻌل ﻤﻨﻪ ﺩﻴﻜﺘﺎﺘﻭﺭﺍ ﺸﺭﻋﻴﺎ
. ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺤﺎﻤﻲ ﻝﻠﺩﺴﺘﻭﺭﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﻤﻨﺎﺯﻉ، ﻭﻤﻥ ﻤﻨﻁﻠﻕ ﺃﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ 
ﺘﻌﻠﻴﻕ ﺍﻝﻌﻤل ﺒﺎﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺒﺎﺕ ﻓﻲ ''. )1(''ﻓﺒﺎﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻴﺤل ﻤﺤل ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ
ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ  221ﺍﻝﻤﻜﺭﺴﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  6991ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ  69ﺤﺎﻝﺔ ﺴﺒﺎﺕ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
  . )2(''6791
ﻝﻡ ﻴﻨﺹ ﺼﺭﺍﺤﺔ  3691ﺭ ﺒﺎﻝﺭﺠﻭﻉ ﺇﻝﻰ ﺩﺴﺘﻭ ﻤﺎﺫﺍ ﻋﻥ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺍﺴﺘﻴﻘﺎﻅ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ؟''         
ﻤﻨﻪ ﺍﻝﺘﻲ  421ﺒﺩﻻﻝﺔ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  6791ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺘﻌﻠﻴﻕ ﺍﻝﻌﻤل ﺒﺎﻝﺩﺴﺘﻭﺭ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻓﻌل ﺩﺴﺘﻭﺭ 
ﺘﻘﺩﻡ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻭﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻝﺴﻠﻡ . ﻴﻭﺍﻓﻕ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻬﺫﻨﺔ ﻭﺍﻝﺴﻠﻡ: "ﺘﻘﻭل ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ
 ﺎ ﺘﻌﺭﺽ ﻋﻠﻰﻓﻭﺭﺍ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻝﺼﺭﻴﺤﺔ ﻝﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﻴﺔ ﻝﻠﺤﺯﺏ ﻁﺒﻘﺎ ﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ، ﻜﻤ
، ﻭﺒﺎﻝﻤﺤﺼﻠﺔ ﻜﺭﺱ ﺩﺴﺘﻭﺭ "ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ 851 ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻁﺒﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ
 9891ﻤﺎ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺩﺴﺘﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺼﻭﺭﺓ . ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺒﺩﺃ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ 6991
 79ﻭﺩﻻﻝﺔ ﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  6991ﺒﺼﺩﺩ ﺍﺴﺘﻴﻘﺎﻅ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻤﻥ ﺴﺒﺎﺘﻪ ﺘﻜﺭﺱ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺩﺴﺘﻭﺭ 
ﻫﺩﺍﺕ ﺎﻴﻭﻗﻊ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻝﻬﺩﻨﺔ ﻭﻤﻌ:"ﺘﻔﺼﺢ ﻋﻥ ﻤﺎﻴﻠﻲ 19ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﻜﺭﺴﺔ ﻋﻥ ﺍﻝ
ﺍﻝﺴﻠﻡ، ﻭﻴﺘﻠﻘﻰ ﺭﺃﻱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺎ، ﻭﻴﻌﺭﻀﻬﺎ ﻓﻭﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﻜل 
ﺍﻝﻤﻜﺭﺴﺔ ﻋﻥ  131، ﻭﻴﺴﺘﺘﺒﻊ ﺫﻝﻙ ﺒﻨﺹ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ "ﻝﺘﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻏﺭﻓﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ
ﺒﻌﺩ ... ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻝﻬﺩﻨﺔ ﻭﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻝﺴﻠﻡ  ﻴﺼﺎﺩﻕ ﺭﺌﻴﺱ:"ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ 221ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺘﺤﻤل ﻓﻲ ﺜﻨﺎﻴﺎﻫﺎ ﻤﺎ . "ﺃﻥ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻜل ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﺼﺭﺍﺤﺔ
ﻴﻔﺼﺢ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺇﻻ ﺃﺤﻜﺎﻤﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻝﺼﻴﻐﺔ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ 
   .)3(ﺘﻪ ﻭﺘﻔﻌﻴﻠﻪﺘﺘﻤﺤﻭﺭ ﺤﻭل ﺍﺴﺘﻴﻘﺎﻅ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﻨﺎﺌﻡ ﻤﻥ ﺴﺒﺎ
ﻻ ﺘﺠﺭﻯ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺇﺫﺍ ﺍﻨﺘﻬﺕ ﺍﻝﻤﺩﺓ ''ﻝﻠﺘﻨﺒﻴﻪ ﻭﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ          
، )4(ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﺨﻼل ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﻴﺒﻘﻰ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻌﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﻤﻨﺼﺒﻪ ﻭﺠﻭﺒﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ
                                                 
)1(
  .216،  المرجع السابق، ص القانون الدولي المعاصر والقانون الدستوريعبد ﷲ بوقفة،   
)2(
  نفس المرجع السابق، نفس الصفحة  
)3(
  .316، 216: نفس المرجع السابق ، ص ص  
)4(
  .6991من دستور  69الفقرة الثانية من المادة   
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ﺤﺩﻭﺙ ﻤﺎﻨﻊ ﺁﺨﺭ ﻭﻓﺎﺘﻪ  ﺃﻭ  ﺒﺴﺒﺏ ﺍﺴﺘﻘﺎﻝﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ  ﺃﻭ ﻭﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺸﻐﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺼﺏ
ﻝﻪ، ﺘﻭﻝﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺘﻀﻴﻬﺎ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﺒﻼﺩ 
ﻭﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﻭﺍﻝﻜﻴﻔﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻌﻤل ﺒﻬﺎ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﻭﻴﺼﺩﻕ ﻫﺫﺍ ﺃﻴﻀﺎ 
ﻋﻠﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ، ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﺃﻡ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻜﻤﺎ 
ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ، ﻜﻤﺎ ﻤﻨﺢ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻨﻬﺎﺀ  69ﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻫﻭ ﻤ
  .)2('')1(ﺍﻝﺤﺭﺏ
ﺃﻥ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻘﺎﺌﺩ ﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﺒﻤﻔﻬﻭﻤﻬﺎ '':ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻘﻭل ﻨﺨﻠﺹ        
ﺍﻝﻭﺍﺴﻊ، ﻷﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﺎﺕ ﺼﺎﺤﺏ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻜﻭﻨﻪ ﻴﻤﺴﻙ 
ﻁﺘﻴﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﻴﺠﻤﻊ ﻓﻲ ﺤﻭﺯﺘﻪ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻭﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻲ، ﺒﺯﻤﺎﻡ ﺍﻝﺴﻠ
  .)3(''ﻭﺒﺎﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﻏﺩﺍ ﻤﺠﺴﺩ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ
  
  ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻤﺼﺎﻝﺢ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ: ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ         
ﺔ ﺍﻝﻤﻠﻘﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻘﻪ، ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻝﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻨﺼﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴ         
ﺔ ﺃﻭ ﻭﺍﻝﻤﻬﺎﻡ، ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴ ﺫﻝﻙ ﺃﺴﻨﺩ ﻝﻪ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻭﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﻼﺤﻴﺎﺕ
ﺎﻜل ﻭﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺒﻴﻨﺎﻩ ﺃﻋﻼﻩ، ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺘﻌﺯﻴﺯﻫﺎ ﺒﺎﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻬﻴ
ﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻐﺭﺽ ﺘﻤﻜﻴﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻋﻤﺎﻝﻪ ﺨﺎﺼﻭﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺒ
ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻨﺩﺭﺱ  .)4(ﺒﺎﻝﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻫﻴﺎﻜل ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﻤﺨﺘﻠﻑ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ
  .ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢﻭﻤﺼﺎﻝﺢ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، 
  
  ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﺼﺎﻝﺢ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ: ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل         
ﻭﺍﻝﻤﺭﺴﻭﻡ  )5(231-49ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﻬﺎﻡ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭﺓ ﺍﻝﻤﺴﻨﺩﺓ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺘﻭﻝﻰ ﺍﻝﻤﺭﺴﻭﻡ          
ﻤﻬﻤﺔ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﺼﺎﻝﺢ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ  791-10
ﻤﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺭﺌﺎﺴﺔ  ﻨﺠﺩ ﺃﻨﻪ 231-49ﻭﺒﺎﺴﺘﻘﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻲ  .ﻤﻬﺎﻤﻪ ﻭﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻪ
                                                 
)1(
  .من نفس الدستور 79المادة   
 
)2(
  .512، 412: ، المرجع السابق، ص صاليوم المؤسسات السياسية والقانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال إلى بلحاج، صالح 
)3(
  .943، 843: ، المرجع السابق، ص صلجزائريأساليب ممارسة السلطة في النظام السياسي اعبد ﷲ بوقفة،   
)4(
  .66، المرجع السابق، التنظيم الإداري في الجزائر بين النظرية والتطبيقعمار بوضياف،   
)5(
 93يحدد الأجھزة والھياكل الداخلة لرئاسة الجمھورية الصادر في الجريدة الرسمية رقم  4991ماي  92مؤرخ في  231-49المرسوم الرئاسي   
  .4991يونيو  82ريخ بتا
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، ﻜﻤﺎ )2(، ﻭﻫﻴﺎﻜل ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔﻭﺫﻜﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺩ ﻤﺘﻔﺭﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﺤﺼﺭ )1(ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ
   .)3(ﺔﻥ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺃﻤﺎﻨﺔ ﺨﺎﺼﺃﻗﺎل 
ﺍﻝﻤﺫﻜﻭﺭ  231-49ﺭﻗﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﻝﻐﻰ ﺍﻝﻤﺭﺴﻭﻡ  )4(791-10ﻭﺒﺼﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻲ          
ﻤﺩﻴﺭ ﺩﻴﻭﺍﻥ، ﺃﻤﺎﻨﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻝﺭﺌﺎﺴﺔ '': ﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺤﻭ ﺍﻝﺘﺎﻝﻲﺃﻋﻼﻩ ﻨﺠﺩﻩ ﻗﺴ
  .)5(''ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﺃﻤﺎﻨﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻝﻠﺤﻜﻭﻤﺔ، ﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻭﻥ
ﺠﻬﺎﺯﻴﻥ ﻫﻤﺎ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﻬﻤﺎ ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺇﺫ ﻴﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﻤ         
ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﺤﻀﻴﺭ ﺠﺩﻭل ﺃﻋﻤﺎل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ، ﻭﺘﺄﻤﻴﻥ ﺃﻋﻤﺎل 
ﻤﺤﺎﻀﺭ ﺍﻝﺠﻠﺴﺎﺕ، ﻭﻨﺸﺭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﻴﺔ، ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ 
  . )6(ﻫﺎﻀﻴﺭﺍﻝﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﺒﻌﺩ ﺘﺤ
ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﺃﻀﺎﻓﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺴﺎﺩﺴﺔ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺭﺴﻭﻡ          
ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻫﻴﺎﻜل  ﻴﻭﺍﻥ، ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺨﺎﺼﺔ،ﺭﺌﻴﺱ ﺩ: ﺃﻥ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﻤﺎﻴﺄﺘﻲ''
ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺎﻋﺩ ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻝﺩﻴﻭﺍﻥ ﻭﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝﻴﺴ ﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻬﻴﺎﻜل ﺍﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻬﺎ،ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍ
ﻤﻴﻥ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﻫﻴﺎﻜل ﻭﻤﻜﻠﻔﻭﻥ ﺒﻤﻬﻤﺔ، ﻭﻤﺩﻴﺭﻭ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﻤﺩﻴﺭﻭﻥ ﻤﻜﻠﻔﻭﻥ ﻴﺔ ﻭﺍﻷﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ
ﺒﺎﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﻨﻭﺍﺏ ﻤﺩﻴﺭﻴﻥ، ﻭﻜﺫﺍ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻥ ﺇﺩﺍﺭﻴﻭﻥ ﻭﺘﻘﻨﻴﻭﻥ، ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭ ﺍﻝﻤﺭﺴﻭﻡ ﺃﻥ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ 
  .  )7(ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﻴﺤﻜﻤﻬﺎ ﻨﺹ ﺨﺎﺹ ﻴﺒﻴﻥ ﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ ﻭﻋﻤﻠﻬﺎ
ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻻ ﺘﺘﺄﻝﻑ ﻤﻥ ﺸﺨﺹ ﺭﺌﻴﺱ  ﻓﺈﻥ ﻤﺅﺴﺴﺔ''ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻝﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﺃﻋﻼﻩ          
ﻭﺤﺩﻩ، ﺒل ﺃﻨﻪ ﺘﺘﺄﻝﻑ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻀﺨﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﺘﺤﺕ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ 
ﺴﻠﻁﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﻭﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺘﺘﺄﻝﻑ ﻤﻥ ﺸﻜل ﻤﻭﺤﺩ ﻓﻲ ﻜل 
   .)8(ﻭﺴﻴﺎﺴﻴﺔﺍﻝﺩﻭل، ﺒل ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺸﺨﺹ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﻁﺒﻘﺎ ﻝﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ 
   ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺩﺍﺭﻴﺔ ﻝﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﺭﻏﻡ ﺍﻝﻜﻡ ﺍﻝﻬﺎﺌلﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﺘﻌﺩ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻹ
                                                 
)1(
الأمانة العامة لرئاسة الجمھورية، الأمانة العامة للحكومة، مدير :" أجھزة رئاسة الجمھورية تضمنتھا المادة الثانية من نفس المرسوم أعلاه وھي  
  ".ديوان رئيس الدولة، مستشارو رئيس الدولة
)2(
العامة لأمن الاتصالات والمواصلات السلكية واللاسلكية، مديرية التشريفات، مديرية الأمن  المديرية:"تناولتھا المادة الثالثة من نفس المرسوم وھي  
فني، مديرية الاعلام، الرئاسي، مديرية الوقاية، مديرية الإدارة العامة، مديرية الدعم التقني والنقل والوسائل، مديرية تسيير الإقامات الرسمية والتراث ال
الوطنية، مصلحة المواصلات السلكية واللاسلكية، مصلحة وسائل الإعلام الآلي، مصلحة التحليل والتلخيص والمسائل  مديرية الاطارات والكفاءات
  ".القانونية، مصلحة العلاقات العمومية، مصلحة الترجمة الكتابية الفورية، مصلحة التنظيم العام، مصلحة المحفوظات
)3(
  .المادة الرابعة من نفس المرسوم  
)4(
 04يحدد صلاحيات مصالح رئاسة الجمھورية وتنظيمھا الصادر بالجريدة الرسمية رقم  1002يوليو  22مؤرخ في  791- 10رسوم الرئاسي رقم الم  
  .1002يوليو  52بتاريخ 
)5(
  .المادة الخامسة من نفس المرسوم  
)6(
  .651، ص 0102ة، الجزائر، ، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعيشرح القانون الإداريحسين فريجة،   
)7(
  .76، 66: ص صالمرجع السابق،  ، والتطبيقالتنظيم الإداري في الجزائر بين النظرية عمار بوضياف،   
)8(
  .37، ص 9002، دار الھدى للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، مدخل القانون الإداري التنظيم الإدرايعلاء الدين عشي،  
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ﻴﻘﺘﺼﺭ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ''ﻴﺴﺘﻌﻴﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ  ﺒﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ﺇﺫ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ، 
ﻤﻥ  ﺃﺴﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻫﺎﺌﻠﺔ''ﺃﻴﻥ . )1(''ﻭﺍﻝﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﺘﻘﺎﺭﻴﺭ
... ( ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ، ﺜﻘﺎﻓﻴﺎ )ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ﻴﻨﺎﻁ ﺒﻬﺎ ﻤﺠﺎل ﻤﺤﺩﺩ ﻤﻥ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ 
  :ﻓﻲ ﻭﻝﻌل ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺘﺘﻤﺜل
  .ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ 271ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﻨﺸﺊ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  1
   . ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ 371ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻝﻸﻤﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﻨﺸﺊ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  2
ﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻤﻬﺎﻡ ﺍﻝﻤﺘﻨﻭﻋﺔ، ﻭﻝﻜﻥ ﻴﻨﺎﻁ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍ 3
  .ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺘﻰ ﻤﻌﻴﻨﺔ؛ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ، ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﻘﻀﺎﺀ
ﻴﻤﻜﻥ ( ﻤﺭﺍﺴﻴﻡ ﺭﺌﺎﺴﻴﺔ، ﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ)ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻨﺸﺎﺕ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ  4ٍ
  :ﺫﻜﺭﻫﺎ ﺘﻤﺜﻴﻼ ﻓﻲ
  . 522-39ﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﻤﺤﺩﺙ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻝﻤﺭﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ 1         
  .ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﺘﺭﺒﻴﺔ 2          
  .ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﺸﺒﺎﺏ 3          
  .ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ 4          
  .)2(''ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ﻝﺘﺭﻗﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ 5          
  
  ﻤﺼﺎﻝﺢ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ: ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ         
، 791-10ﺘﻨﺎﻭﻝﻬﺎ ﺍﻝﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻲ  ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺒﻴﻨﺎ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﺼﺎﻝﺢ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ        
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﻭﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻨﺘﻁﺭﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻝﺒﻴﺎﻥ ﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻬﺎ 
ﺘﻜﻠﻑ ﺘﺤﺕ ﺴﺎﻤﻲ ﺍﺸﺭﺍﻑ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻤل ﻭﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ 
  '')3(:ﺍﻝﺨﺼﻭﺹ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﻡ ﺘﺘﺎﺒﻊ ﻭﺘﺸﺎﺭﻙ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺘﻪ ﻭﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻪ ﻭﺘﻘﺩ 1
  .ﺒﺫﻝﻙ ﻝﻪ ﺘﻘﺭﻴﺭﺍ
  .ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺎﺘﻪ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔﻭﺘﺴﺎﻋﺩ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻪ  2
  .ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺘﻨﺴﻴﻕ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ 3
                                                 
)1(
  .67ق، ص نفس المرجع الساب  
)2(
  .نفس المرجع السابق، نفس الصفحة  
)3(
  . 791-10المادة الثانية من المرسوم   
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، ﻭﺘﻌﺩ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﺭﺌﺎﺴﺔ ﺘﺘﺎﺒﻊ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ 4
  .ﻋﺭﻀﺎ ﺒﺫﻝﻙ ﺇﻝﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ،
ﺘﻌﻠﻡ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻝﺒﻼﺩ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ  5
  .ﻭﺒﺘﻁﻭﺭﻫﺎ، ﻭﺘﻤﺩﻩ  ﺒﺎﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻻﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ
ﺕ ﺍﻝﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻝﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﺘﻨﺠﺯ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎ 6
  .  ''ﻭﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻁﺎﻗﺔ، ﻭﺘﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ، ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﺭﻫﺎ
ﺠﻬﺯﺓ ﻭﻫﻴﺎﻜل ﻭﻤﺼﺎﻝﺢ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻷﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ''ﻭﻤﻥ ﺨﻼل          
ﺃﻥ ﺘﺸﻤل ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺘﻤﺘﺩ ﺇﻝﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ، ﻴﻌﻨﻲ 
ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﻗﺩ ﺘﻭﺴﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻤﻨﺫ ﻤﺠﻲﺀ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺒﻭﺘﻔﻠﻴﻘﺔ ﺍﻝﺫﻱ 
ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ، ﺨﻼﻓﺎ ﻝﻤﺎ  ﻓﺭﺽ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﺒﺭﻨﺎﻤﺠﻪ
 ﻝﻠﺩﺴﺘﻭﺭ، ﻭﻝﻡ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﺍﻷﻤﺭ 8002ﻴﻘﻀﻲ ﺒﺫﻝﻙ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻜﹸﺭﺱ ﺫﻝﻙ ﺭﺴﻤﻴﺎ ﻓﻲ ﺘﻌﺩﻴل 
ﻴﺙ ﺍﻝﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻨﺹ ﺫﻭ ﻁﺎﺒﻊ ﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﺤﻋﻨﺩ ﺤﺩ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺒل ﺘﺨﻁﻰ ﺫﻝﻙ ﺇﻝﻰ 
ﻥ ﻤﺼﺎﻝﺢ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﺄ 791-10ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻲ ﺭﻗﻡ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ 
ﻤﺼﺎﻝﺢ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ  .)1(''..."ﺘﺘﺎﺒﻊ ﻭﺘﺸﺎﺭﻙ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ، ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ"
ﻤل ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻭﺘﺴﺎﻋﺩﻩ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﻤﻬﺎﻤﻪ ﺍﻝﺜﻘﻴﻠﺔ ﻤﺎ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺜﻘل ﻤﺭﻜﺯ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺘﻌ
  .ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ
ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ  79ﺇﻝﻰ  19ﻝﻨﺼل ﺇﻝﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ          
ﺘﺸﻜل ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ، ﺃﻭ ﺠﺒل ﺍﻝﺠﻠﻴﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺘﺤﻁﻡ ﻋﻨﺩﻩ ﺒﺎﻗﻲ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ  6991ﻝﻌﺎﻡ 
ﺘﻨﻅﻡ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﺘﻤﻨﺢ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﺍﻝﺘﻲ 
ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﻴﺘﺴﻕ ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺘﻪ  ﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﻫﺫﺍﺘﺅﻫﻠﻪ ﻝﺘﺼﺩﺭ ﻗﻤﺔ ﺍ
ﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻝﻬﺎ ﺩﻭﺭ ﻴﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ''ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ، )2(ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﻝﻴﺴﺕ ﺸﺭﻴﻜﺎ ﺤﻘﻴﻘﻴﺎ ﻤﻊ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻪ،  ﻀﻌﻴﻑ ﺭﻏﻡ ﺘﻌﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭﻫﻲ ﺒﺫﻝﻙ
ﻡ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺃﻋﻤﺎل، ﻭﺒﺫﻝﻙ ﻓﺈﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﻻ ﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻪ ﺒل ﻝﺘﻜﺭﻴﺱ ﻤﺎ ﻴﻘﻫﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺭﺃﻱ 
ﻝﻴﺱ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﺍﻝﻤﺎﺴﺔ  ﻜﺄﻥ ﺘﺩﺨل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭﺍﻝﺸﺨﻀﻴﺎﺕﻴﻨﻔﺭﺩ ﺒﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻪ ﻝﻠﻭﻀﻊ، 
                                                 
 
)1(
  .473، الجزء الثالث، المرجع السابق، ص 6991النظام السياسي الجزائري دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور سعيد بوالشعير،  
)2(
  .151، المرجع السابق، صتشريعا –فقھا  –لدستوري الدستور الجزائري نشأة الوجيز في القانون اعبد ﷲ بوقفة،   
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ﺔ ﺃﻭ ﺭﻏﺒﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻋﻁﺎﺀ ﻁﺎﺒﻊ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻭﺍﻝﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻝﻴﻬﺎ، ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﻤﺤﺎﻭﻝ
   . )1(''ﻝﻠﺘﺼﺭﻑ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻲ
ﻥ ﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺃﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﻝﻠﺤﺎﻻﺕ ﺍﻻ ﻰﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻝ''ﻭﺃﻥ          
ﻴﺘﺨﺫ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﺎ ﻴﺭﻯ ﻝﺯﻭﻤﻪ ﻝﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺨﻁﺭ ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ ﺤﺘﻰ ﻭﻝﻭ ﺃﺩﻯ ﺫﻝﻙ ﺇﻝﻰ ﻭﻗﻑ 
ﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺤﺭﺏ، ﻭﺍﻝﻘﻴﺩ ﻫﻭ ﻓﻘﻁ ﻋﺩﻡ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ، ﻭﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﻤل ﺒﺎﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻜﻤﺎ ﻤﺭ ﺒﻨﺎ ﻓ
ﺘﺘﺭﻜﺯ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﻓﻲ ﻗﺒﻀﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺩﻓﻊ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻔﻘﻪ ﺇﻝﻰ ﻭﺼﻑ ﻫﺫﻩ 
  .ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺒﺎﻝﺩﻴﻜﺘﺎﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ
ﻭﺘﺅﺜﺭ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺤﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺠﻌل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺒﺩﺃ 
ﻱ ﻭﺠﻭﺩ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻥ ﺘﺘﺼﺭﻑ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻏﻴﺭ ﺫ
ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺴﺭﻴﻌﺔ ﻻ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﻤﺤﺩﺩ ﻝﻠﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎﻝﻴﻥ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ 
ﻭﻨﻘﻑ ﻋﻨﺩ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﻔﺎﺩﻩ ﺃﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻴﺤل ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ ﻤﺤل ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ،  .ﻭﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻲ
. )2(''ﺎﺤﺏ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﺓ ﻓﻴﺴﻤﻭ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔﺒل ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﻴﺤل ﻤﺤل ﺼ
ﻭﻤﻥ ﻴﻔﺼﺢ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﻔﻭﻕ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻲ ﻋﻥ " ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ"ﺃﻤﺎﻡ ﺭﺌﻴﺱ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻴﺠﺴﺩ ''ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻨﺤﻥ 
  .)3(''ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﻤﺜﻠﻤﺎ ﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ  ﺕﻭﻋﻠﻴﻪ ﻨﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻁﻠﻴﻌﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎ
  .)4(ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻲ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺘﻘﻭﻴﺔ ﺩﻭﺭ  6991ﻭﻷﻥ ﺍﻝﺘﻭﺠﻪ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝﺩﺴﺘﻭﺭ          
ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻵﻝﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﻭ ،ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻤﻬﺎﻡ ﻭﺍﻝﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﻨﺩﺓ ﺇﻝﻴﻪ ﻭﺍﻝﻤﺘﻨﻭﻋﺔ
ﺔ ﻭﺍﻷﻤﺔ، ﻭﺒﺎﻝﻨﻅﺭ ، ﻜﻭﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺤﺎﻤﻲ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﻤﺠﺴﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩﻩ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ
ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﻴﺯﺕ ﺒﺎﻝﻁﺎﺒﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻲ، ﻫﺫﺍ ﻤﺎ  6991ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﺼﺎﺤﺒﺕ ﻅﻬﻭﺭ ﺩﺴﺘﻭﺭ 
ﺎل ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﻴﻔﺴﺭ ﺍﻝﺼﻼﺤﻴﺎﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺠ
ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ، ﻭﻫﻭ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﺍﻷﻭل ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻼﺩ، ﻭﻴﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ  ﺱﻴﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ، ﻜﻭﻨﻪ ﺭﺌ
ﻠﻰ ﻝﻠﻘﻀﺎﺀ، ﻭﻫﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﺩﺨل ﻝﻠﺘﺸﺭﻴﻊ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺃﻭﺍﻤﺭ ﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺹ ﺍﻷﻋ
                                                 
)1(
  .75حمزة نقاش، المرجع السابق، ص   
)2(
  .522، المرجع السابق، ص  آليات الرقابة المتبادلة بين السلطات وانعكاساتھا في ظل التعددية السياسية في الجزائرعبد الجليل مفتاح،   
)3(
  .616، المرجع السابق، ص القانون الدولي المعاصر والقانون الدستوريعبد ﷲ بوقفة،   
)4(
 -liesnoC .www , ? euqilbupér al ed tnedisérp ua elle -t-edrocca  8591 ed noitutitsnoc al ecalp elleuQ ,tossaM naeJ 
-al /snoitseuq-02-ne-8591-ed-noitutitsnoc-al /noitutitsnoc-al/siacnarf/lennoitutitsnoc-liesnoc /rF .noitutitsnoc
   ..……el étlusnoc /lmth.55371.6-n-noitseuq-snoitseuq-02-ne-noitutitsnoc
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ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ، ﻭﻫﻭ ﺍﻝﻘﺎﺌﺩ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﻘﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﻠﺤﺔ ﻭﻫﻭ ﻭﺯﻴﺭ  421ﻭ 021ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺘﻴﻥ 
ﻭﺘﻘﺭﻴﺭ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺤﺼﺎﺭ ﺃﻭ ﺭﻭﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻅ ﻲﻭﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﻁﻠﻕ ﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭ ﻓﺍﻝﺩﻓﺎﻉ، 
ﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ، ﺃﻴﻥ ﻴﺼﺒﺢ ﻴﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺯﻤﻥ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﻴﺼل ﺒﻪ ﺍﻝﻁﻭﺍﺭﺉ ﺃﻭ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍ
ﻭﺠﺴﺩﻩ  3691ﺃﻴﻥ ﺍﻜﺘﺸﻔﻨﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻁﺭﺡ ﺠﺎﺀ ﺒﻪ ﺩﺴﺘﻭﺭ . ﺍﻷﻤﺭ ﺤﺘﻰ ﻭﻗﻑ ﺍﻝﻌﻤل ﺒﺎﻝﺩﺴﺘﻭﺭ
ﻗﺒل ﺘﻌﺩﻴﻠﻪ ﻭﺒﻌﺩ ﺘﻌﺩﻴﻠﻪ ﺴﻨﺔ  6991ﻭﻋﺯﺯﻩ ﺩﺴﺘﻭﺭ  9891، ﻭﻜﺭﺴﻪ ﺩﺴﺘﻭﺭ 6791ﺩﺴﺘﻭﺭ 
  .8002
ﺃﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﻴﺄﺨﺫ ﻤﻌﻨﻴﻴﻥ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ  ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ: ﻓﻲ ﺨﺘﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺼل         
، ﻭﺍﻵﺨﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ، ﻭﻝﻜﻭﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻴﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺇﺴﺎﺀﺓ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺴﻴﺎﺴﻲ
ﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺍﻝﺘﺸ: ﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﺜﻼﺙﺤﻴﻥ ﻴﻜﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻨﻰ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺍﻝﺴﻠﻁﺔ، ﻓﻲ 
  .ﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻝﻭﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻝﺨﺼﻭﺹ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁ
ﺍﻝﺘﻤﺜﻴل  ﺢ ﻝﻪ ﻫﺫﺍﻤﻥ ﺍﻝﺸﻌﺏ، ﻴﻤﻨ ﻭﻝﻜﻭﻥ ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎ ﻤﺒﺎﺸﺭﺍ         
ﻤﺭﻜﺯ ﺜﻘل ﻓﻴﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻪ ﻴﺴﻭﺩ ﻭﻴﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺁﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﻜﻠﻡ ﻭﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺇﺭﺍﺩﺓ 
ﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ، ﺍﻝﺸﻌﺏ، ﻭﻤﻨﻪ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻴﺘﺨﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺤﻴﻭﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﻹﺭﺍﺩﺘﻪ ﺍﻝﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻝﻌ
ﺤﻭﺭﺍ ﺘﺸﻊ ﻤﻨﻪ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺒﻼﺩ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﻭﻤﻨﻁﻠﻘﺎ ﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﻀﺨﻤﺔ ﺘﺸﻤل ﻤﻝﻴﻤﺜل 
  .)1(ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ
ﺍ ﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﻝﻨﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻭﺍﻀﺢ ﻭﺼﺎﺭﺥ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻭﻫﺫ         
ﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻭﻫﺭﻴﺔ ﺒﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺭﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻘﻭل ﻋﻨﻪ ﺘﻌﺩﻱ 
ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﺜﻼﺙ ﺒﺘﺨﻭﻴل ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ، ﺃﻴﻥ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻫﻭ ﻗﺎﺌﺩﻩ ﻭﺍﻝﻭﺯﻴﺭ 
 ﺔ، ﻭﻤﻨﻔﺫﻴﻥ ﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺠﻪ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﺫﻱﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﻤﻌﺎﻭﻨﻴﻥ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻥ ﻝﺍﻷﻭل ﻭﻁﺎﻗﻤﻪ 
ﻴﻌﻲ ﺘﻌﺩﻱ ﻭﺍﻀﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯﻴﻥ ﺍﻝﺘﺸﺭﺍﻨﺘﺨﺏ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻪ، ﻭﻜﻴﻑ ﻻ ﺃﻥ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ 
ﻭﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺤﻠﻭل ﻤﺤﻠﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﻁﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻁﺭﻗﻨﺎ ﻝﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ 
  .ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺯﺍﺌﺭ ﻭﺼﻭﻻ ﻝﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻋﺭﻓﺘﻬﺎ ﺍﻝﺠﻀﻑ ﺇﻝﻰ ﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﺍ
ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﺤﺎﻝﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺘﺼﺒﺢ ﺒل ﺘﺅﻭل ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺒﻴﺩﻩ ﻫﻭ 
                                                 
)1(
  .142فؤاد الشريف، المرجع السابق، ص   
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ﻴﻥ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺘﻔﻭﻕ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺄﻝﻭﻑ ﻓﻘﻁ، ﺃ
  .)1(ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ، ﺃﻴﻥ ﻨﻜﻭﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺸﺩﻴﺩ ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ ﺒﻴﺩ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ
ﻘﻴﻘﺔ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻝﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﻝﻨﺼل ﺇﻝﻰ ﺤ         
ﻕ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﺩﻝﻴل ﻤﺎ ﺘﻨﺎﻭﻝﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺼل ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﻝﻜﻥ ﺘﻁﺒﻴ
  .ﺃﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻘﻁ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺃﻤﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻴل ﻤﻥ ﻁﺭﻑ          
ﻅﺎﻡ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻲ ﻤﻨﺫ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﺘﺒﻊ ﻨﺤﻭ ﺘﺒﻨﻲ ﺍﻝﻨ -ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ–ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺤﺎﻜﻤﺔ 
ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻜﻭﻥ ﻜل ﻨﻅﺎﻡ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻫﻭ  ﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﻴﻭﻤﻨﺎ ﻫﺫﺍ، ﻭﻝﻜﻥ ﻋﻠﻰﺍﻝﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍ
  :ﻭﻝﻴﺩ ﺒﻴﺌﺘﻪ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﻴﻌﻭﺩ ﻝﻠﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
ﺨﺎﻁﺭ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﻜﻤﺎ ﻥ ﻤﺤﺩﺍﺜﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﻼل ﻭﻤﺎ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﻤ 1''
  .2691ﻤﺔ ﺼﺎﺌﻔﺔ ﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺃﺯ
ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﻴل ﺇﻝﻰ ﺍﻻﻨﻁﻭﺍﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺭﻭﺡ ﺍﻝﻬﻴﻤﻨﺔ  2
ﻭﺍﻻﺒﺘﻌﺎﺩ ﻋﻥ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ، ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﻨﺒﻴﻠﺔ ﻝﻴﺴﺕ ﻏﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ 
  .ﺍﻹﺴﻼﻡ
ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ " ﺍﻷﻨﺎ"ﺘﻪ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ، ﻓﺎﻝﺩﻭﻝﺔ ﻋﻨﺩﻩ ﻫﻲ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻜﺎﺭﻴﺯﻤﺎﺘﻴﺔ ﻝﻠﺤﺎﻜﻡ ﻭﻨﻅﺭ 3
  .)2(''ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﻘﻭل ﻨﺎﺒﻠﻴﻭﻥ "ﻤﺎ ﺃﺭﺍﻩ"ﻫﻲ 
ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻓﻲ ﻜﻠﻤﺘﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻁﺎﺭﺍﺕ          
ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﺃﻜﺜﺭ ﻝﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ 
  '')3(:ﺴﺘﻭﺭ ﺠﺩﻴﺩ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﺩ
  .ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺃﻜﺜﺭ ﻝﻠﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻝﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ -
  .ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻭﺍﻀﺢ ﻝﻤﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ -
  .ﻭﻀﻊ ﺤﺩ ﻝﻠﺘﺩﺍﺨل ﺒﻴﻥ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ -
  .''ﺘﺩﻋﻴﻡ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﻨﻲ ﻤﺠﺭﺩ ﺸﻌﺎﺭ ﻤﺭﻓﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ -
   :ﻴﺔ ﻝﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﺼﺒﻭ ﺇﻝﻴﻪﻭﺠﻪ ﺍﻨﺘﻘﺎﺩ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ         
                                                 
)1(
  .57عقيلة خرباشي، المرجع السابق، ص   
)2(
  .942فؤاد الشريف، المرجع السابق، ص   
)3(
  .فس الصفحةنفس المرجع السابق، ن  
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ﻭﺘﺠﻠﻰ ﺫﻝﻙ  ﺭﻏﺒﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻭﺍﻀﺢ ﻝﻤﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ 1
ﻴﺙ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﻜﺎﻥ ﺫﻭ ﻁﺎﺒﻊ ﺭﺌﺎﺴﻲ ﺤ 6791ﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺒﺄ"''ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﻗﺎﻝﻪ ﻓﻲ ﺃﺤﺩ ﺨﻁﺎﺒﺎﺘﻪ 
ﻓﺭﺍﻨﻜﻭ ﻭﻝﻜﻥ ﺨﻠﻔﻪ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻝﻪ ﺴﻠﻁﺎﺕ  ،ﺍﻝﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺒﻭﻤﺩﻴﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻝﻪ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﻓﺭﺍﻨﻜﻭ
ﻭﻴﺒﺩﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﻭل ﻤﻌﺒﺭﺍ ﻋﻥ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ ﻗﺒل ﻭﻓﻲ . "ﺔﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﺼﺭﻑ ﻜﻤﻠﻜﺔ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴ
ﻭﺇﻥ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺼﻴﻐﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺫﻜﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻝﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺨﻔﻰ ﻋﻠﻰ  6791ﻅل ﺩﺴﺘﻭﺭ 
ﻓﻘﺩ ﺃﺜﺒﺕ ﺍﻝﻔﻘﻬﺎﺀ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻨﻲ ﻫﻲ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ، ﻭﺩﻝﻴل ﺫﻝﻙ  ، )1(''ﻓﺎﻁﻥ
ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺠﺤﺕ ﺒﺸﻜل ﻋﺠﻴﺏ ﻓﻲ ﺒﻠﺩ ﻤﻨﺸﺌﻬﺎ ﻷﻨﻬﺎ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻨ
   '')3(، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﺠﺯﻡ ﺒﻨﺠﺎﺡ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻝﺴﺒﺏ)2(ﻭﺍﻝﺘﻭﺍﺼل
  .ﻋﺩﻡ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﻤﻨﺎﺥ ﺍﻝﻤﻼﺌﻡ ﻝﻭﻻﺩﺓ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺩﻨﻲ ﺤﻘﻴﻘﻲ -
  .ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺭﺃﻱ ﻫﺎﻡ ﺤﻘﻴﻘﻲ ﻭﺤﺭ ﻓﻌﺎل -
ﻤﻥ  ﺴﺅﻭﻝﺔ ﻭﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﺼﺎﺭﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎﻋﺩﻡ ﺍﺭﺴﺎﺀ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻤ -
  .''ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻝﻠﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﻝﺢ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻋﻼﻥ ﺍﻝﺭﻏﺒﺔ ﻋﻥ ﺘﺠﺴﻴﺩ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﻫﻭ ﻤﺠﺴﺩ ﻓﻘﻁ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺭﺌﻴﺱ  2
ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺃﻴﻥ ﺘﺠﺩ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﺎﻝﻔﺼل ﺍﻝﺸﺩﻴﺩ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ 
ﺎﺕ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﺎﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻭﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻓﻲ ﻴﺩﻩ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻠﻁ ﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥﺃﻥ ﺍ
  .ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﺘﺒﻴﺎﻨﻪ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻤﻥ ﻅﺭﻭﻑ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺘﺠﻌل  ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺠﺯﺍﺌﺭ 3
ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺨﺎﺼﺔ، ﻻ ﻫﻭ ﺭﺌﺎﺴﻲ ﻭﻻ ﺒﺭﻝﻤﺎﻨﻲ، ﻭﻻ ﺸﺒﻪ 
   )4(:ﻀﻑ ﺇﻝﻰ ﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ... ﺭﺌﺎﺴﻲ
  .ﻋﺩﻡ ﺘﻭﻓﺭ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ -
  .ﻏﻴﺎﺏ ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﻗﻭﻴﺔ -
ﺍﻝﺤﻨﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍﺩ ﻭﻫﻴﻤﻨﺔ ﺴﻠﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻭﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻻ ﺘﺯﺍل ﺘﻁﺒﻊ  -
   .ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ
                                                 
 
)1(
   .31، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص 9891النظام السياسي الجزائري دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور سعيد بوالشعير،  
)2(
  .052فؤاد الشريف، المرجع السابق، ص   
)3(
  .نفس المرجع السابق، نفس الصفحة  
)4(
  .152نفس المرجع السابق، ص   
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ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺒﺭﻝﻤﺎﻨﻲ ﺃﻭ ﺸﺒﻪ ﺭﺌﺎﺴﻲ ﻭﺘﺤﻭل ﺇﻝﻰ ﻨﻅﺎﻡ  ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺍﻝﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ         
ﺩﺓ ﺭﺌﺎﺴﻲ، ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﺨﺎﻁﺌﺔ، ﻜﻭﻥ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻝﻴﺱ ﺒﺭﻝﻤﺎﻨﻲ ﻭﻻ ﺸﺒﻪ ﺭﺌﺎﺴﻲ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﻋ
ﺘﺩل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﺤﻘﻴﻘﻲ ﺤﺭ ﻭﺴﻴﺩ ﻓﻲ  ﻜﻤﺎ: ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻨﻲ
ﺍﻝﺩﺍﺌﻡ ﻓﻲ ﺼﻨﻊ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﻤﻥ  ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ، ﻴﺒﺭﻫﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﺒﺩﺭﻭﻩ
ﻤﻠﺘﻤﺱ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ، ﺃﻭ : ﻭﻗﺕ ﻵﺨﺭ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻪ ﺒﻌﺽ ﺼﻭﺭ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻝﻔﻌﺎﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﺜل
. ﺘﺸﻜﻴل ﻝﺠﺎﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻤﺅﺜﺭﺓ، ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻝﻙ، ﻭﻫﺫﺍ ﻝﻴﺱ ﺸﺄﻥ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ
ﻲ، ﻷﻥ ﺍﻝﻘﺎﺌﻠﻴﻥ ﻭﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻲ ﻭﺍﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻗﻴﺎﻤﻪ ﺒﺎﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻓﻬﻭ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻭﻫﺎﻡ ﺃﻭ ﺃﺤﺎﺠ
ﺒﻬﺫﺍ ﻴﺭﻴﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﻠﻤﻭﺍ ﻤﻥ ﻴﺭﻴﺩ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ ﺇﻝﻴﻬﻡ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻲ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﺃﻥ ﻴﻤﻨﺢ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ 
ﺍﻝﺘﺼﻭﺭ ﺍﻝﺨﺎﻁﺊ ﻝﻠﻨﻅﺎﻡ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻗﻴﻭﺩ ﻭﻻ ﺤﺩﻭﺩ، ﻭﻴﺩل ﻫﺫﺍ 
ﺇﻝﻰ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻲ ﺍﻨﻬﻡ ﻻ ﻴﺘﺤﺩﺜﻭﻥ ﺇﻻ ﻋﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺇﺸﺎﺭﺓ 
ﺌﺎﺴﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻜﺄﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻭﺤﺩﻩ، ﺘﺭﺍﻫﻡ ﻫل ﻨﺴﻭ ﺤﻘﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺭ
ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﻤﺜﺎل ﺤﻴﻥ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻲ ﻻ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ 
ﻴﺤﺴﺏ ﻝﻪ ﻭﺤﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﻤﺎﻝﻪ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﺍﺴﻌﺔ، ﻭﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺸﻴﺌﺎ ﺍﺴﻤﻪ ﺍﻝﻜﻭﻨﻐﺭﺱ، ﺒﺭﻝﻤﺎﻥ 
ﻊ ﺒﺎﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﻭﻫﻭ ﻤﺴﺘﻘل ﻻ ﺘﻤﺘﺩ ﺇﻝﻴﻪ ﻴﺩ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺤﺴﺎﺒﻪ ﻭﻻ ﻴﺼﻨﻊ ﺒﻪ ﻤﺎ ﻴﺼﻨ
   .)1(ﺒﺎﻝﺤل، ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ، ﻭﻴﻀﻊ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻓﻌﻼ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﺤﺎﻜﻡ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ
ﻭﻴﺘﺠﺴﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ،)2(''ﺤﻨﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ''ﻝﻨﺼل ﺇﻝﻰ ﻝﺏ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ          
ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺭﺌﻴﺱ " ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺅﻜﺩ 8002ﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻝﻌﺎﻡ 
، ﻭﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺅﻤﻥ ﺒﺠﺩﻭﻯ ﺍﻝﻘﻁﻴﻌﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ، ﻭﻫﻭ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﺒﻘﻰ ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ
ﻭﺭ ﻭﻀﻊ ﺫﻝﻙ ﻤﺴﺘﻌﺩ ﻹﺨﺭﺍﺝ ﻁﺒﻌﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻨﻘﺤﺔ ﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺔ، ﻜﻭﻥ ﺃﻭل ﺩﺴﺘ
ﺒﺎﺘﻘﻼﺏ ﻭﺤﻜﻡ ﻤﻥ  5691ﻗﻴﻭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻝﻡ ﺘﻁﺒﻕ، ﻝﻴﻘﻭﻡ ﺒﻭﻤﺩﻴﻥ ﻓﻲ 
ﺍﻝﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﻤﻠﺤﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﺼﺩﺭ ﻏﻴﺭ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﺤﺩﻯ ﻋﺸﺭ ﺴﻨﺔ، ﺃﻴﻥ ﻭﺠﺩ ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﻤﻨﺘﺼﻑ 
ﺩﻴﺩ ﻝﺸﺭﻋﻴﺔ ﺴﻠﻁﺘﻪ ﺘﻨﻴﺠﺔ ﺘﻔﺎﻗﻡ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ، ﻭﻓﻲ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺜﻭﺭﺓ ﺠ
ﻭﻭﻀﻊ ﻓﻴﻪ ﻜل ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﻤﺎﺭﺴﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ  6791ﺨﺎﺼﺔ ﻓﺄﺼﺩﺭ ﺩﺴﺘﻭﺭ 
ﻤﻥ ﻗﻴﻭﺩ  3691ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻭﺍﺭﺩﺍ ﻓﻲ ﺩﺴﺘﻭﺭ  6791ﻗﻴﺩ، ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺍﺴﺘﺒﻌﺩ ﺩﺴﺘﻭﺭ  ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ
–ﺃﻝﻐﺕ ﺍﻝﻘﻴﻭﺩ  8002ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﻭﻝﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻝﺴﻨﺔ 
                                                 
)1(
  .05، 94: السابق، ص ص المرجع، بالجزائر أبحاث وآراء في مسألة التحول الديمقراطيلح بلحاج، صا  
)2(
  .74السابق، ص  المرجعنفس   
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ﺍﻝﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺭﺌﻴﺱ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﺴﻠﻁﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻪ ﺇﻝﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ  -ﺍﻝﻀﻌﻴﻔﺔ
ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ، ﻭﻋﻠﻰ ﺁﺨﺭ ﺍﻝﺫﻱ  3691 ﻨﺤﻭ ﺩﺴﺘﻭﺭ 6791ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﻜﺭﺭﺕ ﻤﺎﻓﻌﻠﻪ ﺩﺴﺘﻭﺭ 
ﻫﻭ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺎﺕ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻨﺫ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﺃﻥ 
ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻴﻜﺭﻩ ﺁﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻝﻴﺒﺭﺍﻝﻴﺔ، ﻭﻻ ﻴﻔﻜﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻤل ﺒﻬﺎ، ﻜﻭﻥ 
ﺔ ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﺩﺍﻴﻷﺤﺩﺍﺙ، ﻭﻀﻊ ﺭﺌﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺘﺴﺭﻉ ﻭﺍﻻﺭﺘﺠﺎل ﻭﻀﻐﻁ ﺍ
ﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﺃﻴﻥ ﻅﻬﺭﺕ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻝﻌﻤل ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺁﻝﻴﺎﺕ ﺍﻷ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺩﺴﺘﻭﺭﺍ ﻀﻤﻨﻪ
ﻝﻤﺎ  ﺒﻐﺭﺽ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻫﻭ ﺍﺼﻼﺡ ﺍﻝﺨﻁﺄ ﺍﻝﺫﻱ ﻭﻗﻊ ﻓﻴﻪ ﺍﻷﻭل 6991ﻓﻲ  9891ﻓﻌﺩل ﺩﺴﺘﻭﺭ 
ﺃﻨﺸﺎ ﺒﺭﻝﻤﺎﻨﺎ ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﻭﺍﺤﺩ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻀﺒﻁﻪ ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺒﻴﻥ ﺃﻴﺩﻱ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ، ﻓﻜﺎﻥ 
ﻬﻭﺭﻴﺔ ﻝﻴﻜﻭﻥ ﺤﺎﺭﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﻝﺘﻌﺩﻴل ﻭﺍﻨﺸﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻴﺩﻱ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﺍ
" ﺯﺭﻭﺍل"، ﻭﺍﺘﻔﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ، ﻝﺘﺤﻴﻴﺩﻩ ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﺒﺩﺍﺨﻠﻪﺍﻝﻤ
ﺒﺴﺒﺏ ﺘﺼﻭﺭﻩ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻭﻀﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻤﺒﺩﺃ  6991ﺼﺎﺤﺏ ﺘﻌﺩﻴل 
ﺒﺭﺍﻝﻴﺔ، ﻭﻫﻭ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻝﻭﻻﻴﺔ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ، ﺘﺒﻴﻥ ﻻﺤﻘﺎ ﺃﻨﻪ ﺠﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻝﻴ
ﺸﺫﻭﺫ ﻋﻥ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﺒﺎﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺃﻨﻪ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﺼﻼﺤﻪ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺇﻝﻰ ﻨﺼﺎﺒﻬﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﺼﻤﻴﻡ ﻤﺎ 
ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻫﻴﻤﻨﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺹ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ''ﻜﻤﺎ ﺃﻥ  .)1(8002ﺤﺩﺙ ﻓﻲ 
ﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﺍﻝﺤﺯﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻅﻬﻭﺭ  ﻭﺍﻝﺴﺒﺏ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻝﻰ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻴﺎ ﻗﻴﺎﺩﻴﺔ
، 8891ﻨﻅﺎﻡ ﺸﻤﻭﻝﻲ، ﺇﺫ ﺭﻏﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻝﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﻭﺍﺯﺩﻭﺍﺠﻴﺔ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺇﺜﺭ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ 
ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻅﻠﺕ ﺴﺎﺌﺩﺓ ﻭﻤﺘﺤﻜﻤﺔ ﻝﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻓﺤﺴﺏ، ﺒل ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ 
ﺒﺔ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻅﻬﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺤﻴﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺒﺘﺄﻴﻴﺩ ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺭﻗﺎ
ﺭﺠﻭﻉ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ ﺎﻝﺒﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻝﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ، ﻓ ﻭﺍﻵﺨﺭ ﻝﻔﺭﺽ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻭﻝﻭ
ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻨﺠﺩ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﻤﻭﻗﻌﻪ 
ﺍﻝﻜﺘﻠﺔ ﺍﻝﻤﺘﺭﺍﺼﺔ ﻭﻤﻜﺎﻨﺘﻪ ﻭﻤﺭﻜﺯﻩ ﺍﻝﻤﻤﺘﺎﺯ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻝﺯﻋﻴﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﺼﺎﻍ ﻤﻊ ﺍﻝﻘﻭﻯ ﺍﻝﻨﺎﻓﺫﺓ ﺘﻠﻙ 
ﻤﻤﺎ ﺠﻌل ﺴﻠﻁﺘﻪ ﺴﺎﻤﻴﺔ ﻭﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﻤﺅﺜﺭﺓ ﻭﻤﻭﺠﻬﺔ ﻝﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﺍﻝﺼﻼﺤﻴﺎﺕ 
ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻝﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻝﺸﻜﻠﻴﺔ، ﺍﻝﺘﻲ ﺴﻤﻴﻨﺎﻫﺎ ﺒﺎﻝﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ 
  .)2(''ﺍﻝﻭﺍﺤﺩﻴﺔ
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ﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺹ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ''ﺘﻀﺎﻑ ﺇﻝﻰ ﺨﺎﺘﻤﺔ ﺍﻝﻔﺼل 
ﺘﺤﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻭﺭﺌﻴﺱ  ﻭﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻪ
ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺒﻘﻲ ﺭﻏﻡ ﺫﻝﻙ ﻤﺤﺎﻓﻅﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﻜﺯﻩ ﻭﻤﻜﺎﻨﺘﻪ ﺍﻝﻠﺫﻴﻥ ﺘﺩﻋﻤﺎ ﺃﻜﺜﺭ 
  :ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻝﻌﺩﺓ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻤﻨﻬﺎﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ  8002ﺩﻴل ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻝﺴﻨﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺘﻌ
ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﺍﻝﺴﺭﻱ ﻴﻀﻤﻥ ﻝﻪ ﺃﻥ ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﻉ ﺍﻝﻌﺎﻡ  1
ﺍﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ ﻋﻀﻭﻴﺘﻪ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻭﻴﺠﻌل ﻤﻨﻪ ﺍﻝﻤﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﺍﻝﻨﺎﻁﻕ ﺒﺎﺴﻤﻪ، 
ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺃﻜﺩﻩ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺒﺄﻥ ﺠﻌﻠﻪ ﻤﺠﺴﺩ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﻭﺤﺎﻤﻲ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﺼﺎﺤﺏ ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﻤﺨﺎﻁﺒﺔ 
ﺍﻝﺸﻌﺏ ﻭﺍﻝﺭﺠﻭﻉ ﺇﻝﻴﻪ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ، ﻤﻤﺎ ﻴﻀﻔﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺭﺌﻴﺴﺎ ﻝﻠﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﺴﻤﻭ ﻭﻫﻴﺒﺔ 
ﺨﺎﺼﺔ ﺘﺅﻫﻠﻪ ﻝﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺎ ﻴﺘﻁﻠﻊ ﺇﻝﻴﻪ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺘﻲ 
ﻘﺭﺍﻁﻲ، ﺴﻨﻌﺩﺩﻫﺎ، ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﻝﺭﺌﻴﺴﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺄﺴﻴﺱ ﻝﻨﻅﺎﻡ ﺩﻴﻤ
  .ﻏﻴﺭ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻗﺩ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻷﻏﺭﺍﺽ
ﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﺘﻘﺭﺭ ﺃﻭﻝﻭﻴﺔ ﺍﻝﺴ 2
ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺎ ﻭﺇﻥ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﺫﻝﻙ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻡ ﻝﻸﺤﺯﺍﺏ ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻀﺎﻤﻥ ﻤﻤﺜﻠﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺴﻠﻁﺘﻴﻥ ﻭﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻝﻀﻤﺎﻥ ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻓﻲ ﻴﺩﻫﺎ ﻭﻝﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻀﺔ 
  .ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺭﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﻝﻺﻁﺎﺤﺔ ﺒﻬﺎ ﻭﺘﻭﻝﻲ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻤﻜﺎﻨﻬﺎ
ﺩ ﻤﻬﻤﺔ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺠﺩﻴﺩ ﺃﻭ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ ﺇﻝﻰ ﻝﺠﻨﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﻝﻰ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺒﻘﻴﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﺍﺴﻨﺎ 3
ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ، ﻻ ﻴﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﻏﺎﻝﺏ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺭﺓ، ﻭﺒﺎﻝﻨﺘﻴﺠﺔ 
  .ﺍﻝﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺓ، ﻷﻨﻪ ﻻ ﻴﻌﻘل ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎ ﻴﺤﺩ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺎﺘﻬﺎ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ
ﺙ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﻜﻲ ﺘﺘﻭﻝﻰ ﺃﻥ ﻭﻀﻊ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺤﺩ 4
ﺍﻹﻋﺭﺍﺏ ﻋﻥ ﺭﺃﻴﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﻭﺠﺩ ﻨﻔﺴﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﺩﻋﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ 
ﺃﺼﺒﺢ ﻝﺒﺎﺴﺎ ﺨﺎﺼﺎ  8002ﻭﺒﻌﺩ ﺘﻌﺩﻴﻠﻪ ﺴﻨﺔ  6991ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ، ﻭﺍﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ 
 neiraseCﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﻗﺎﻤﻪ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻘﻴﺼﺭﻱ 
   .)1('' emsitrapanoBﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺩ ﺒﻌﺽ ﻋﻨﺎﺼﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻭﻨﺒﺎﺭﺘﻴﺔ 
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ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻭﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ          
ﻭﺃﺜﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﺇﻻ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ  6991ﻝﺴﻨﺔ 
ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﻝﻭﻗﻭﻑ  6991ﺩﺴﺘﻭﺭ  ﺼﺩﻭﺭﻭﺍﻝﻤﻼﺒﺴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﺘﻲ ﻁﺒﻌﺕ ﺍﻝﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻥ 
ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻝﺭﺌﻴﺱ  ﺍﻝﺘﻲ ﻝﻬﺎ 6991ﺩﺴﺘﻭﺭ  ﻋﻨﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺤﻁﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺴﺒﻘﺕ
ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﻜﺎﻥ ﺁﺨﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺤﻁﺎﺕ ﺤﻴﻥ ﺼﺭﺡ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺸﺎﺫﻝﻲ ﺒﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﺃﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻤﻘﺘﻨﻌﺎ ﺒﺄﻥ 
ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻝﺯﻭﺍل، ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺩﺨﻭل ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﺼﺭ ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ، ﻭﻝﻀﻌﻑ 
ﻭﻷﻥ ﺭﺌﻴﺱ . ﺍﻝﺤﺯﺏ ﻤﺎ ﺠﻌل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻝﻤﺩﻋﻭﻤﺔ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺎ ﺃﻗﻭﻯ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻼﺩ
ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ، ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺁﻨﺫﺍﻙ ﺒﺈﻗﺩﺍﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻗﻴﻑ ﺍﻝﻤﺴﺎﺭ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ﻭﺤل ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ 
 6991ﻭﻗﺼﻭﺭ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ ﺼﺩﺭ ﺩﺴﺘﻭﺭ  9891ﺍﻝﺜﻐﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺩﺴﺘﻭﺭ  ﺇﺴﺘﻘﺎﻝﺘﻪ، ﻭﺒﺴﺒﺏ
ﺘﻡ ﻨﻘل ﺒﻌﺽ ﻤﻭﺍﺩ  ﻴﺯ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺒﻴﺩ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺤﻴﺙﺘﺭﻜ ﻴﻁﻐﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻁﺎﺒﻊ ﺍﻝﺫﻱ، 
ﺇﻝﻴﻪ، ﻭﻫﺫﺍ ﺇﻥ ﺩل ﻋﻠﻰ ﺸﻲﺀ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻨﻴﺔ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻨﺤﻭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ   6791ﻭ 9891ﺩﺴﺘﻭﺭﻱ 
ﺍﺼﻼﺤﺎﺕ ﺸﻜﻠﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻝﻤﻤﺘﺎﺯ ﻭﺍﻝﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻝﻤﺭﻤﻭﻗﺔ ﻝﺭﺌﻴﺱ 
ﻌﺎﻤل ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻤﻊ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﻜﻭﻨﻪ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺴﺎﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻴﺘ
ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻭﻴﺤﺎﺴﺒﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﺎﺴﺏ ﺤﺘﻰ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﺸﻌﺏ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﺘﺎﺩﺓ، ﻭﻤﺎ 
ﻴﺅﻜﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﻭﺍﻝﻤﻜﺎﻨﺔ ﻭﻴﺠﺴﺩﻫﻤﺎ ﻫﻭ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺃﺤﻜﺎﻡ 
   :ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺒﻴﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺸﻌﺏ ﻤﻨﻬﺎ
  (.2/6ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ )ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻤﻠﻙ ﻝﻠﺸﻌﺏ  ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﺓ 1
ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ )ﺨﺒﻴﻥ ﺘﺍﻝﻤﻨ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﻤﺜﻠﻴﻪﻴﻤﺎﺭﺱ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﺓ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﻔﺘﺎﺀ  2
  (.3/7
  (.4/7ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ )ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﻠﺘﺠﺄ ﺇﻝﻰ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ  3
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ﺎ ﺘﺩﻋﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺼﻴﺎﻏﺎﺕ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺘﻌﺩ ﺃﻓﻀل ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻜﻭﻨﻬ         
ﻤﺭﻜﺯﻩ ﻭﺘﻔﺘﺢ ﻝﻪ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﺒﺎﻝﻠﺠﻭﺀ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﻤﺘﻰ ﺃﺭﺍﺩ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﺤﺘل ﺭﺌﻴﺱ 
ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻝﻤﻤﺘﺎﺯ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﻨﺘﺨﺒﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﺸﻌﺏ 
ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﻉ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﺍﻝﺴﺭﻱ ﻝﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺏ ﻴﻤﻨﺤﻪ ﻤﺭﻜﺯﺍ ﺴﺎﻤﻴﺎ ﻭﻗﻭﻴﺎ 
ﻨﻁﻠﻕ ﻤﻨﻪ ﻝﻺﺴﺘﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﺘﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﺍﻝﺘﻔﻭﻕ ﻴﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻭﺍﺏ 
ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻲ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺍﻝﺘﻨﺼﻴﺏ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﻴﺨﻭل ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺴﻠﻁﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ 
ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺘﻴﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻓﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ 
ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻭﺨﻁﻴﺭﺓ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﻭﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺴﻠﻁﺎﺕ ﻴﻜﺘﺴﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ 
ﻭﻴﺭﺘﺩ ﺫﻝﻙ ﺇﻝﻰ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﺎﻻﻗﺘﺭﺍﻉ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﺍﻝﺴﺭﻱ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺨﻭل 
ﻝﻪ ﺒﺄﻥ ﻴﻅﻬﺭ ﺒﻤﻅﻬﺭ ﺍﻝﻤﻤﺜل ﻝﻸﻤﺔ ﺠﻤﻌﺎﺀ، ﻜﻭﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺏ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﺘﻭﻓﺭ ﻝﺭﺌﻴﺱ 
ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻁﻴﻪ ﻗﻭﺓ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺴﻠﻁﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ ﻻﻨﺒﺜﺎﻗﻪ ﻤﻥ ﺍﻝ
ﻨﻔﺴﻪ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻤﺜﻴل ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻨﻲ ﻴﺘﺠﺯﺃ ﺒﻴﻥ ﻋﺩﺓ ﻤﺌﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻴﻨﺘﺨﺏ ﻜل ﻓﺭﺩ ﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل 
ﻓﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺴﻡ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ﻭﻓﻲ ﺍﻁﺎﺭ ﻤﺤﻠﻲ، ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﺒﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻝﺘﻤﺜﻴل ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻲ ﺒﻴﻥ 
  .ﺍﻁﺎﺭ ﻭﻁﻨﻲﺃﻴﺩﻱ ﺭﺠل ﻭﺍﺤﺩ ﻴﻨﺘﺨﺒﻪ ﻜل ﺍﻝﺠﺴﻡ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ﻓﻲ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻋﻠﻭ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﺜﻭﺭﻴﺔ          
ﺃﺒﻘﻰ ﺒل ﻭﻋﺯﺯ  6991، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ 6791ﻭ 3691ﻭﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺩﺴﺘﻭﺭﻱ 
ﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﺍﻝﻤﺅﺴﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻓﻴﻤﻥ ﻴﺭﻏﺏ ﺒﺎﻝﺘﺭﺸﺢ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺍﻝﺜﻭﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل 
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻭﻝﻭﺩﺍ ﻗﺒل  4591ﻴﺜﺒﺕ ﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻪ ﻓﻲ ﺜﻭﺭﺓ ﺃﻭل ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ﻝﻤﻨﺼﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺃﻥ 
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ  4591، ﺃﻭ ﻴﺜﺒﺕ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﺭﻁ ﺃﺒﻭﻴﻪ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎل ﻀﺩ ﺜﻭﺭﺓ ﺃﻭل ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ 2491ﻴﻭﻝﻴﻭ 
 8002، ﻨﺎﻫﻴﻙ ﻋﻥ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺴﻠﻁﺘﻪ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻝﺴﻨﺔ  2491ﻤﻭﻝﻭﺩﺍ ﺒﻌﺩ ﻴﻭﻝﻴﻭ 
ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﺎ ﻴﻔﺼﺢ ﻋﻥ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺴﻠﻁﻭﻱ ﻗﻭﻱ ﻭﻫﺫﺍ ﺇﻥ ﺩل ﻋﻠﻰ ﺸﻲﺀ 
  ﻤﺼﺩﺭ ﻤﺩﻋﻡ ﻝﻤﺭﻜﺯ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﻗﺎل ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻌﺯﻴﺯ ﺒﻭﺘﻔﻠﻴﻘﺔ ﻋﻨﺩ ﺘﻭﻝﻴـﻪ
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ﺃﻴﻬﺎ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻋﻨﺩﻤﺎ ''ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺸﻌﺏ  9991ﻤﺎﻱ  92ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﺔ ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺨﻁﺎﺏ ﻭﺠﻬﻪ ﻴﻭﻡ 
ﻏﺩﺕ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ  ﺃﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ،''ﺃﻝﺒﺴﺘﻤﻭﻨﻲ ﺒﺭﺩﺓ ﺜﻘﺘﻜﻡ ﺒﺎﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ﺭﺌﻴﺴﺎ ﻝﻠﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ
 ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺍﻝﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﺍﻝﺴﺎﺤﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺤﻭﻝﻬﺎ ﺃﻴﻥ ﻝﻡ ﺘﻌﺭﻑ
ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻓﻭﺯ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻷﻭل 
ﺍﻝﻤﺭﺸﺢ ﻝﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺘﻠﻌﺏ  ﺔﻜﻭﻥ ﺸﺨﺼﻴﻭﺒﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﻁﻠﻘﺔ ﻝﻸﺼﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻌﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ 
  .ﺩﻭﺭﺍ ﻤﻌﺘﺒﺭﺍ ﻓﻲ ﺤﺼﻭﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺠﻤﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻷﻭل
ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﺼﺒﺢ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺭﻤﺯﺍ ﻝﻠﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﻤﺠﺴﺩﺍ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﺩﺍﺨﻠﻴﺎ          
ﻭﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻗﻭﺓ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻭﻤﺭﻜﺯ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺸﻤﻭﻝﻴﺔ . ﻭﺨﺎﺭﺠﻴﺎ ﻭﻫﻭ ﺤﺎﻤﻲ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺩﺸﻴﻥ ﻭﺤﻔﻼﺕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺒﺎل ﺇﻝﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻬﺎﻤﺔ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﺘﻤﺜﻴل ﺍﻝﻌﺎﻡ 
ﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﻤﻨﺤﺕ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻝﻌﻨﺎﻴﺔ ﺍﻝﻜﺎﻓﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻭﻻ ﻴﺒﺨل ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
  .ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻤﻤﺎ ﻴﺩﻋﻡ ﺍﻝﺼﻠﺔ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻭﺍﺏ
ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﻤﺩﺘﻬﺎ ﺨﻤﺱ ﻝﻌﻬﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻘﻀﻴﻬﺎ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺫﻝﻙ ﺍ ﻀﻑ         
ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻗﺒل ﺘﻌﺩﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﺼﺒﺤﺕ  47ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﺠﺩﻴﺩ ﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﻓﻕ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﻔﻠﺕ 8002ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻝﺴﻨﺔ 
  :ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎﻝﻪ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﺅﻭﻻ ﻋﻥ ﺍﻷﻗﻭﺍل ﻭﺍﻷﻓﻌﺎل ﻴﻔﻠﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﻜﻭ 1
ﻋﻥ ﺃﻗﻭﺍﻝﻪ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭ ﻤﻨﻪ ﻭﻫﻭ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ، ﺒل ﻴﻜﺎﺩ ﻴﻨﻌﺩﻡ ﺍﺜﺒﺎﺕ ﺍﻝﻀﺭﺭ ﻝﻠﻐﻴﺭ ﺍﻝﻨﺎﺠﻡ 
  .ﻭﺃﻓﻌﺎﻝﻪ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺘﺒﻌﺩ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺘﻪ ﻤﺩﻨﻴﺎ
ﻤﻜﹼﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﺩﻭﻥ ﺴﻭﺍﻫﺎ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻋﻥ  6991ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ  2
ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻝﻡ ﻴﺤﺩﺩ ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ ﻭﻤﺎ ﻨﻭﻉ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻫﻲ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻡ  ﺍﻝﺨﻴﺎﻨﺔ ﺍﻝﻌﻅﻤﻰ
ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻻ  .ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻨﻭﻉ ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻭﻗﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ
ﻭﺠﻭﺩ ﻝﻠﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻤﻌﻨﻭﻴﺎ، ﻓﻘﻁ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ 
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ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺃﻭ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﻝﺩﻯ ﻝﺠﻭﺌﻬﻤﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻝﻠﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ 
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻝﻪ . ﻨﺎﺩﺭﺓ ﺍﻝﺤﺩﻭﺙ ﻭﻫﺫﻩ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ،
  .ﺍﻝﺤﺼﺎﻨﺔ ﺘﺫﻜﺭ ﺒﻭﻀﻊ ﺍﻝﻤﻠﻭﻙ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﻘﺩﻴﻤﺔ
ﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﻅل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﺈﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻌﺩﻱ ﻝﺭﺌﻴ         
ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﻓﺭﺽ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﻓﻕ 
، ﻭﺍﻹﺴﺘﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ ﺒﺄﻭﺍﻤﺭ، 8002ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻝﺴﻨﺔ 
، ﻜﻤﺎ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺤﺎﻝﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻝﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ
 ﺎﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻭﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻭﺯ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺒﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻘﺎﻋﺩ ﺍﻝﺸ
ﺒﺎﻝﺘﺤﺎﻝﻑ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻲ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﺅﺩﻱ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﻬﺎﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺭﺒﻭﺓ ﻤﺭﻴﺤﺔ ﻭﻴﺘﺤﻘﻕ ﻤﺒﺘﻐﺎﻩ 
ﻤﻥ ﺨﻼل  ﻝﻤﺅﺴﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱﺍ ﺔ ﺒﺭﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻋﺩﻭﺍﻨﻴﺔ، ﻭﻤﻨﻪﻓﻲ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﻝﺩ ﻓﺎﻋﻠﻴ
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺩﻋﻡ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ '' ﺤﻴﺙ ﺘﻭﺠﺩ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺘﻭﺠﺩ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ''ﺭ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻝﻡ ﻴﺴﺎﻴ
ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﺠﻌل ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺤﻤﻲ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﻨﻔﺫﺓ 
  .ﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺠﻪ
  :ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻘﺩﻴﻡ         
ﻴﻌﺩ ﻤﻨﺼﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻤﻨﺎﺼﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﻬﺭﻡ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻝﺫﻝﻙ ﺃﻭﻝﺕ  1
ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻌﻀﻭﻱ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ 
ﺘﻨﻅﻡ ﺸﺭﻭﻁ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﺭﺸﺢ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﻤﻨﺼﺏ، ﻜﻭﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺠﺩﺍﺭ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ 
  .ﺍﻝﺫﻱ ﻻ ﻴﻘﺎﻭﻡ
ﺤﺘﻼل ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻝﻤﻤﺘﺎﺯ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺒﺎ 2
ﻝﻌﻬﺩﺓ ﻤﺩﺘﻬﺎ ﻤﻨﺘﺨﺏ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺒﺎﻻﻗﺘﺭﺍﻉ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﺍﻝﺴﺭﻱ، ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ 
ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﺠﺩﻴﺩ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﻭﻋﻠﻰ ﻗﻤﺘﻪ ﻭﻤﺎ 
  :ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻤﻥ
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  .ﺭﺠﺤﺎﻥ ﻜﻔﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻝﻘﻴﺎﻤﻪ ﺒﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺒﻴﺩﻩ ﻭﺠﻌﻠﻬﺎ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺸﺨﺼﻪ 1       
 8002ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻝﺴﻨﺔ ﺨﻠﻕ ﻤﻨﺼﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺜﻡ ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ ﺍﻷﻭل ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل  2       
ﻋﻥ ﺍﻝﻭﺍﺠﻬﺔ ﻭﺠﻌﻠﻪ ﻻ ﻴﺘﺤﻤل ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺃﺨﻁﺎﺀ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ  ﺒﻬﺩﻑ ﺇﺒﻌﺎﺩ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ
  .ﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻗﺎﻝﺘﻬﺎﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺍ
ﺘﻤﻜﻴﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻝﺭﺠﻭﻉ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﻜﻠﻤﺎ ﺍﺴﺘﺩﻋﺕ  3       
ﺨﻴﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﻤﻨﻪ ﻴﻌﺯﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﻭﺒﺫﻝﻙ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻻﺴﺘﻔﺘﺎﺀ ﺤﻘﺎ ﺸﺨﺼﻴﺎ ﻝ
  .ﻋﻼﻗﺘﻪ ﻤﻊ ﺍﻝﺸﻌﺏ
ﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻝﺘﻤﺘﺩ ﺇﻝﻰ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍ 4       
  .ﻭﺍﻝﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ
ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﺒﻘﻴﻭﺩ ﺘﺠﻌﻠﻪ ﺤﺒﻴﺱ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻌﺩ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ  5       
  .ﻤﻥ ﻓﻌﺎﻝﻴﺘﻪ ﺭﺌﻴﺴﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺍﻓﺭﺍﻍ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ
ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻋﺯﺯ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻝﺭﺌﻴﺱ  8002ﻋﺩل ﺴﻨﺔ  6991ﺩﺴﺘﻭﺭ  6       
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﺎﻝﺒﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺒﺎﻝﺴﻤﺎﺡ ﻝﻪ  47ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ 
ﺒﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻝﻌﻬﺩﺓ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻝﻤﺭﺍﺕ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩﺓ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺘﻐﻴﻴﺏ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺘﺩﺍﻭل ﻋﻠﻰ 
ﻭﺍﺴﺘﺒﺩﺍل ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﺎﻝﻭﺯﻴﺭ ﺍﻷﻭل . ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﺩ ﺃﺤﺩ ﺭﻜﺎﺌﺯ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ
ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻴﻌﻤل ﺘﺤﺕ ﺇﻤﺭﺘﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺨﻁﻁ ﻋﻤل ﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﺠﻌﻠﻪ ﻤﺴﺅﻭل ﺘﺎﺒﻊ ﻝ
  .ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ
  .ﺒﻘﺎﺀ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﻤﺎﺭﺱ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺴﺎﻤﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﺍﻝﻤﻤﺜل ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﻝﻠﺸﻌﺏ 7       
ﻴﺠﻌﻠﻨﺎ ﻨﻘﻭل ﺃﻭ ﻨﺠﺯﻡ ﺃﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺠﻌل ﻤﻥ ﺸﺨﺼﻪ ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ  ﻤﻤﺎ       
  :ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺩﻭﺭ ﺤﻭﻝﻪ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﻭﺍﻝﻤﺭﺍﻗﺏ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩ ﺍﻝﻔﻌﺎل، ﻤﻥ ﺨﻼل
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ﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻝﻠﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺩﻋﻡ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺃﻴﻥ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﻨﻔﺭﺍﺩ  1
ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ  ﺸﺨﺹ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺒﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﺠﻌﻠﻪ ﻓﻲ ﻤﺭﻜﺯ ﺼﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ
ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻭﺍﻓﺭﺍﺯﺍﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ 
ﺍﻝﻤﻘﺎﻡ ﻴﻘﻭل ﻤﺎﻝﻙ ﺒﻥ ﻨﺒﻲ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺘﺨﻠﻑ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﻤﻊ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻴﺩﻭﺭ ﺤﻭل ﺍﻝﺯﻋﻴﻡ 
   .ﻜﺎﻝﻭﺜﻥ ﻴﻌﺒﺩ
ﺎﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻝﺘﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﻜﺯ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﺌﺩ ﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﺒ 2
ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻜﻭﻨﻪ ﻴﻤﺴﻙ ﺒﺯﻤﺎﻡ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﻴﺠﻤﻊ  ﻓﻲ ﺤﻭﺯﺘﻪ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ 
  .ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻭﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﺴﻨﺩﻫﺎ ﻝﻪ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ
ﻨﺨﺭﺝ ﺒﻨﺘﺎﺌﺞ  6991ﺒﺎﺤﺘﻼل ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻝﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺭﺍﻜﺯ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﺩﺴﺘﻭﺭ          
  ﺘﻌﺩﻱ ﻭﺘﺠﺎﻭﺯ ﺼﺎﺭﺥ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﺜﻼﺙ ﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﻭﺠﻭﺩﺘﻌ
  :ﺒﺘﺨﻭﻴل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻤﻥ ﺨﻼل
ﻜﻭﻥ  ﺁﻝﻴﺎﺕ ﻫﺎﺩﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ، ﻜﻭﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻝﺸﻌﺏ، 1 
ﻓﻸﻥ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺃﺭﺍﺩ   8002ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻌﺩﻴل  6991ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻝﺴﻨﺔ 
ﺫﻝﻙ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻀﻁﻼﻉ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﺄﻏﻠﺏ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﻭﺍﻝﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺩﻭﻥ 
ﻷﻨﻪ ﺨﻀﻊ ﻝﻠﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻝﺸﻌﺒﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻘﺎﻡ ﻗﺎل ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻌﺯﻴﺯ ﺨﻀﻭﻋﻪ ﻝﻠﺭﻗﺎﺒﺔ 
ﻻ ﻴﺤﻕ ﻷﺤﺩ ﺃﻥ ﻴﻘﻴﺩ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺇﺭﺍﺩﺘﻪ ﻓﺎﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺤﺎﻜﻡ ''ﺒﻭﺘﻔﻠﻴﻘﺔ ﺃﻨﻪ 
ﺍﻝﻤﻨﺘﺨﺏ ﻭﺍﻝﺸﻌﺏ ﺍﻝﻨﺎﺨﺏ ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺜﻘﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻤﺘﺒﺎﺩﻝﺔ، ﻗﻭﺍﻤﻬﺎ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﺤﺭ 
ﻭﺍﻝﺘﺩﺍﻭل ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻴﻨﺒﺜﻕ ﻋﻥ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﺤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻘﺭﺭ ... ﻭﺍﻝﺘﺯﻜﻴﺔ ﺤﺭﻴﺔ ﻭﻗﻨﺎﻋﺔ
ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺘﻪ ﺒﻜل ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺤﺭﺓ ﺘﻌﺩﺩﻴﺔ، ﺇﺫﻥ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺒﻨﻔﺴﻪ، ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴ
  .''ﻝﻠﺸﻌﺏ ﻭﺍﻝﺸﻌﺏ ﻭﺤﺩﻩ ﺘﻌﻭﺩ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ
ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﻴﺩ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺃﻴﻥ ﻭﺠﻪ ﺍﻝﻤﺅﺴﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺠﻬﺩﻩ ﻹﺒﻘﺎﺀ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ  ﺘﺭﻜﻴﺯ 2
  ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ   ﺎﻨﻭﻨﻴﺔـﻴﺩ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭ ﻭﺍﻝﻤﺭﺍﻗﺏ،ﻜﻤﺎ ﻜﺭﺱ ﻜل ﺍﻵﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﻘ ﻓﻲ ﻴﺩ ﻭﺍﺤﺩﺓ
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  :ﻤﺭﻜﺯﻩ ﻭﺘﺒﺩﻭ ﻤﻼﻤﺢ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل
    ﺍﻻﺴﺘﻔﺘﺎﺀ، : ﻤﻭﻀﻭﻋﻬﺎﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺨﻠﻕ ﺁﻝﻴﺎﺕ ﺘﺴﻤﺢ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﺎﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ  1    
  .ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘل، ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ، ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ      
  .ﺘﺩﺨل ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ 2    
  ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺤﻤﻲ ﺭﺌﻴﺱ  ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻭﺠﻌل ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ  3    
  ﺔ ﻤﻥ ـﻭﺍﺭﺘﻘﺎﺀ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴ .ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺘﻨﻔﺫ ﺇﺭﺍﺩﺘﻪ ﻭﺘﺘﺤﻤل ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻋﻨﻪ      
  .ﺭﺴﻤﻲ ﻝﻜل ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﺇﻝﻰ ﻤﺼﺩﺭ      
  ل ﺭﺌﻴﺱ ـﻠﻙ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﻌﺎﻝﺔ ﻝﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻋﻤﻀﻌﻑ ﺍﻵﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺃﻴﻥ ﻻ ﻴﻤ 4    
      ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺤﻜﻭﻤﺘﻪ، ﺇﺫ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻵﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﺤﺭﻴﻙ ﺃﻭ ﺘﺤﺭﻴﻜﻬﺎ       
ﻤﻤﺎ ﻴﻘﺼﻲ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺩﺨل ﺃﻴﻪ ﻫﻴﺌﺔ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ، ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺤل ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻜل ﺍﻵﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻭﺠﻬﺕ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﺭﻜﺯﻩ ﻻ ﻤﺭﺍﻗﺒﺘﻪ، ﻭﻋﺩﻡ  ﻻﺨﻀﺎﻋﻪ ﻝﻠﻤﺴﺎﺌﻠﺔ،
ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﻘﻀﺎﺀ، ﻭﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﻴﻌﻴﻥ : ﺍﻝﻔﻌﺎﻝﻴﺔ ﻴﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺃﻨﻪ ﻗﺎﺌﺩ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ
ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ، ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ، ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺍﺴﺘﺜﻨﻰ 
  .ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺱ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺃﻭ ﻀﻤﻨﺎ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻝﺘﻲ
 ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻴل ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺘﺒﻨﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻲ ﻤﻨﺫ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻤﻥ ﺤﻴﺙ 3
ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻝﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﻴﻭﻤﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﻭﻝﻜﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﻜﻭﻥ ﻜل ﻨﻅﺎﻡ ﺴﻴﺎﺴﻲ 
ﻭﻴﺘﺠﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻡ ﻤﻥ ﻫﻭ ﻭﻝﻴﺩ ﺒﻴﺌﺘﻪ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، 
ﻁﺭﻑ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﻠﻤﺘﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﺇﻁﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
  :ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﺃﻜﺜﺭ ﻝﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺠﺩﻴﺩ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ
  .ﺃﻜﺜﺭ ﻝﻠﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻝﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺘﻌﺯﻴﺯ 1                                            
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  .ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻭﺍﻀﺢ ﻝﻤﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ 2                                            
  .ﻭﻀﻊ ﺤﺩ ﻝﻠﺘﺩﺍﺨل ﺒﻴﻥ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 3                                            
  .ﺘﺩﻋﻴﻡ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ 4                                            
  :ﺇﻻ ﺃﻥ
ﻀﺢ ﻝﻤﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺘﺠﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺍﺭﻏﺒﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻭ *1 
ﻜﺎﻥ ﺫﻭ ﻁﺎﺒﻊ ﺭﺌﺎﺴﻲ ﺤﻴﺙ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻝﻘﻭل  6791ﺩﺴﺘﻭﺭ ''ﺨﻼل ﻤﺎ ﻗﺎﻝﻪ ﻓﻲ ﺃﺤﺩ ﺨﻁﺎﺒﺎﺘﻪ ﺒﺄﻥ 
ﺴﻠﻁﺎﺕ ﻓﺭﺍﻨﻜﻭ، ﻭﻝﻜﻥ ﺨﻠﻔﻪ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﻓﺭﺍﻨﻜﻭ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺒﺄﻥ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺒﻭﻤﺩﻴﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻝﻪ 
، ﻭﻴﺒﺩﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﻭل ﻤﻌﺒﺭﺍ ﻋﻥ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ ﻗﺒل ﻭﻓﻲ ﻅل  ''ﻴﺘﺼﺭﻑ ﻜﻤﻠﻜﺔ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ
، ﻭﺇﻥ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺼﻴﻐﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺫﻜﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﺃﺜﺒﺕ ﺍﻝﻔﻘﻬﺎﺀ ﺃﻥ  6791ﺩﺴﺘﻭﺭ 
ﻨﻅﻤﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻨﺠﺤﺕ ﺒﺸﻜل ﻋﺠﻴﺏ ﻓﻲ ﺒﻠﺩ ﻤﻨﺸﺌﻬﺎ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻨﻲ ﻫﻲ ﺃ
ﺘﻭﺍﺼل ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﺠﺯﻡ ﺒﻨﺠﺎﺡ ﻫﺫﻩ ﻷﻨﻬﺎ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝ
  . ﻋﺩﻡ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻝﻤﻨﺎﺥ ﺍﻝﻤﻼﺌﻡ ﻝﻭﻻﺩﺓ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺩﻨﻲ ﺤﻘﻴﻘﻲ 1: ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻝﺴﺒﺏ
  .ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺭﺃﻱ ﻋﺎﻡ ﺤﻘﻴﻘﻲ ﺤﺭ ﻭﻓﻌﺎل 2                            
  .ﺭﺴﺎﺀ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﺔ ﻭﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﺼﺎﺭﻤﺔﻋﺩﻡ ﺇ 3                            
ﻤﺠﺴﺩ ﻓﻘﻁ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺭﺌﻴﺱ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻝﺭﻏﺒﺔ ﻋﻥ ﺘﺠﺴﻴﺩ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﻫﻭ  *2
ﺘﺘﺴﻡ ﺒﺎﻝﻔﺼل  (ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ، ﺍﻝﺸﺭﻴﻌﻴﺔ، ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ)ﻭﺠﺩﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ  ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺃﻴﻥ
ﺍﻝﺸﺩﻴﺩ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﺎﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻭﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﺒﻴﺩ 
ﺭﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﺘﺒﻴﺎﻨﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﺩﻱ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﻭﺯ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭ
  .ﺍﻝﺼﺎﺭﺥ ﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ
ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ ﻭﺘﺠﺴﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل  ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺤﻨﻴﻥ ﺇﻝﻰﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ  4
ﺃﻴﻥ ﺘﺅﻜﺩ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ  8002ﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻝﺴﻨﺔ 
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ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﺒﻘﻰ ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻭﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺅﻤﻥ ﺒﺠﺩﻭﻯ ﺍﻝﻘﻁﻴﻌﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ ﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﺫﻝﻙ ﻫﻭ ﻤﺴﺘﻌﺩ 
ﺃﺴﻭﺀ ﻤﻥ  6991ﻋﺩ ﺩﺴﺘﻭﺭ  ﻙﻹﺨﺭﺍﺝ ﻁﺒﻌﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻨﻘﺤﺔ ﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺔ، ﻝﺫﻝ
ﺇﺫ ﺃﺼﺒﺢ ﻝﺒﺎﺴﺎ ﺨﺎﺼﺎ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ  8002ﻭﺒﻌﺩ ﺘﻌﺩﻴﻠﻪ ﺴﻨﺔ  9891ﺩﺴﺘﻭﺭ 
  .ﺎﻤﻪ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻘﻴﺼﺭﻱ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺩ ﺒﻌﺽ ﻋﻨﺎﺼﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻭﻨﺎﺒﺭﺘﻴﺔﺨﻼﻝﻪ ﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﻗ
ﺭﺌﺎﺴﺔ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻭﺃﺨﺭﻯ : ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻷﻭل ﺘﺒﻴﺎﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﺔ 5
ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ، ﻭﺜﺎﻝﺜﺔ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﻤﻁﻠﻘﺔ، ﻭﻗﻠﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﺨﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﺎﺕ ﺒﺸﻜل ﺭﺌﻴﺴﻲ 
ﻤﻥ ﻤﺩﻯ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺒﺭﻝﻤﺎﻥ، ﻤﻨﻪ ﻨﻘﻭل ﺃﻥ 
ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻝﻤﻁﻠﻘﺔ ﺃﻴﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻔﺭﺩﻱ 
ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺩﻴﺭﻩ ﺯﻋﻴﻡ ﻭﺍﺤﺩ ﻗﻭﻱ، ﻭﻻ ﻴﺘﻌﺩﻯ ﻋﻤل ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺴﻭﻯ ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ 
  .ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ
ﺤﺎﻭﻝﻨﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻋﻁﺎﺀ ﺼﻭﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ          
ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻝﻭﻗﻭﻑ  6991ﻭﺁﺜﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻝﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ  
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺩﻋﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﻭﻤﻅﺎﻫﺭ ﺁﺜﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﻝﻤﺴﻨﺎ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل 
  :ﻭﻓﻲ ﻨﻅﺭﻨﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺨﺭﺝ ﺒﺎﻻﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﻭﺍﻝﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ. ﺃﻋﻼﻩ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ
ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﺘﻜﺎﻝﺏ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﻐﺭﺒﻲ ﻭﺍﻋﺘﺩﺍﺀﺍﺘﻪ ﺍﻝﻤﺘﻜﺭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﻭﻷﻥ  1
ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺩﻓﻌﺕ ﺍﻝﺜﻤﻥ ﺒﺎﻫﻀﺎ، ﻫﻨﺎﻙ ﺤﺎﺠﺔ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻝﻨﻅﺎﻡ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﺘﻴﻥ ﻴﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ 
ﺼﻤﻭﺩ ﻓﻲ ﻭﺠﻪ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﺍﻝﻜﺎﺴﺤﺔ، ﻭﻝﻴﺱ ﻜﻤﺎ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺘﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻝ
  .ﻴﺭﻏﺏ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺒﺎﻝﻌﻭﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ
ﻻ ﺒﺩ ﺃﻥ ﻨﻜﻭﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺒﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﺍﻝﺴﻌﻲ  2
ﺇﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻝﻤﺴﺎﻴﺭﺓ ﺍﻝﺭﻜﺏ ﺍﻝﺤﻀﺎﺭﻱ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻭﺍﺤﺘﻼل ﺍﻝﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻝﻤﺭﻤﻭﻗﺔ 
ﺒﻨﺎﺀ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺩﻨﻲ ﺒﺎﺴﺘﻴﻘﺎﻅﻪ ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺼﺎﻝﺤﻪ ﺍﻝﺤﻴﻭﻴﺔ ﻭﻜﻴﻑ ﻴﺤﻤﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻜﻴﺩ  1: ﻭﺫﻝﻙ ﺒـ
  .ﺍﻷﻋﺩﺍﺀ ﺒﻔﺭﺽ ﻭﺠﻭﺩﻩ
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  .ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ 2           
  .ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺘﺭﻗﻴﺘﻬﺎ 3           
  ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺘﺩﺍﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻵﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ  4           
  ﻥ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺒﺘﺩﻋﻴﻡ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁـﺎﺕ ﻝﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰﻻ ﺒﺩ ﻤ 3
  :ﻤﻥ . ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻝﺫﻝﻙ
  .ﺘﻘﻠﻴﺹ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﺜﻼﺙ 1            
  ﺴﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﻅﺎﺌﻔﻪ ﻓﻙ ﺍﻝﻘﻴﻭﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﺤﺒﻴﺱ ﺍﻝﻤﺅﺴ 2            
  .ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﻓﻌﺎﻝﻴﺘﻪ ﻭﺇﻓﺭﺍﻍﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺍﻫﺩﺍﺭ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺸﻌﺒﻴﺔ                
   .ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﻭﻀﻰ ﻭﺍﻝﺘﺸﺘﺕ ﺍﻝﺤﺯﺒﻲ 3            
ﻤﻨﺫ ﺍﻝﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻷﻭﻝﻭﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﻁﺎﺓ ﻝﻠﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺍﻝﺸﻲﺀ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﺩﻯ ﺒﺭﺌﻴﺱ  6991ﺃﻅﻬﺭ ﺩﺴﺘﻭﺭ  4
ﺃﻨﺎ ﺭﺌﻴﺱ ﻜل ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ ﻭﻗﺒل ﺫﻝﻙ ﺃﻨﺎ ﺍﻝﻘﺎﺌﺩ ''ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﻨﻔﺭﺩ ﺒﺎﻝﺤﻜﻡ ﺤﻴﺙ ﻗﺎل ﺒﻭﺘﻔﻠﻴﻘﺔ 
ﻭﻓﻲ .ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﺠﻴﺵ، ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺅﺴﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﻴﻌﻴﺩ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺒﺈﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ
ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ ﺴﻭﻯ ﻗﻭﺘﻴﻥ '' :ﺃﻨﻪ( yrotS) ﻗﺎل ﺃﺤﺩ ﺍﻝﻘﻀﺎﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﻴﻥﻫﺫﺍ 
ﻭﻗﻭﺓ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ، ﻭﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻝﻡ ﻴﺘﻭﻝﻰ ﻗﻭﺓ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻗﻀﺎﺓ ﻓﻭﻕ ﺍﻝﺨﻭﻑ -ﻗﻭﺓ ﺍﻝﺴﻼﺡ -: ﻀﺎﺒﻁﺘﻴﻥ
ﻓﺈﻥ ﻗﻭﺓ ﺍﻝﺴﻼﺡ ﻫﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺴﺘﺴﻭﺩ ﺤﺘﻤﺎ ﻭﺫﻝﻙ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻝﻨﻅﻡ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ... 
  .ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ
ﺘﺩﻋﻴﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﺼﺒﺢ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻴﻭﺩ ﺍﻝﻤﻔﺭﻭﻀﺔ  5
  .ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﻝﻠﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ، ﻭﺍﻝﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻔﻭﻕ  6
    .ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻲ، ﻭﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﻌﻀﻭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ
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ﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺭﺌﻴﺱ  ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰﺩﺍﺌﺭﺓ ﺇﺨﻁﺎﺭ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻤﻥ  ﺘﻭﺴﻴﻊ 7
  .ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﺘﻤﻜﻴﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ، ﻭﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻨﻔﺴﻪ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺎ
ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻘﺩﻴﻡ ﻭﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻭﺠﻪ ﻨﺸﺎﻁﺭ ﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺇﻝﻴﻪ ﺍﻝﻌﻘﻴﺩ ﺍﻝﺸﻬﻴﺩ ﻝﻁﻔﻲ ﺇﻝﻰ 
ﺍﻝﻘﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﻭﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﻔﺎﺸﻴﺔ، ﻭﻴﺤﻠﻤﻭﻥ ﺠﻤﻴﻌﻬﻡ ﺒﺄﻥ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻻﺤﻅﻪ ﻝﺩﻯ ﺃﻜﺒﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ 
ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﺴﻼﻁﻴﻥ ﺒﺴﻠﻁﺎﺕ ﻤﻁﻠﻘﺔ، ﻭﻤﻥ ﺨﻼﻓﺎﺘﻬﻡ ﻴﺭﻯ ﺨﻁﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ، ﺇﻨﻬﻡ 
ﻻ ﻴﻤﻠﻜﻭﻥ ﺃﻱ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻝﻠﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺇﻨﻬﻡ ﻴﺤﺎﻓﻅﻭﻥ ﺒﻘﻴﺎﺩﺘﻬﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﺎﺭﺴﻭﻨﻬﺎ 
ﻭﻝﻴﺱ ﺒﺎﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ . ﻭﻥ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﻴﻥ ﺃﻴﺩﻴﻬﻡﻠﹼﻁ، ﻜﻴﻑ ﺘﻜﻋﻠﻰ ﻁﻌﻡ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﻝﺘﺴ
ﻭﻴﺜﺒﺕ ﺫﻝﻙ ﻭﻀﻊ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﻝﻜل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺃﻭ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻝﻠﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﻭﻀﻌﻪ ﺠﺎﻨﺒﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ 
  .ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ
              
              
          




    ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﺭ: ﺃﻭﻻ
  .5491ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻝﺴﻨﺔ  -1
  .ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ 3691ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 80ﺩﺴﺘﻭﺭ -2
  .ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ 6971ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ 22ﺩﺴﺘﻭﺭ  -3
  .ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ 9891ﻓﻴﻔﺭﻱ  32ﺩﺴﺘﻭﺭ  -4
  .ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ 6991ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ  82ﺩﺴﺘﻭﺭ  -5
  .ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻲ 8591 ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ 40 ﺩﺴﺘﻭﺭ -6
  ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﻌﻀﻭﻴﺔ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
 ﻤﺠﻠﺱ ﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﻴﺘﻌﻠﻕ 8991 ﻤﺎﻱ 03 ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺭﺥ 10-89 ﺍﻝﻌﻀﻭﻱ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ -1
  .8991 ﺠﻭﺍﻥ 1 ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺭﺨﺔ 73 ﻋﺩﺩ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻭﻋﻤﻠﻪ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﻪ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ
 70-79 ﻷﻤﺭﻴﻌﺩل ﻭﻴﺘﻤﻡ ﺍ 7002ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ  82ﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  80-70ﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻌﻀﻭﻱ ﺍ -1
 ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺒﻨﻅﺎﻡﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ  ﺍﻝﻌﻀﻭﻱ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻝﻤﺘﻀﻤﻥ 7991 ﻤﺎﺭﺱ 6 ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺭﺥ
  .7002 ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ 92ﻓﻲ  ﺍﻝﻤﺅﺭﺨﺔ 84 ﻋﺩﺩ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ
  ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ: ﺜﺎﻝﺜﺎ
ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻤﻌﺩل ﻭﻤﺘﻤﻡ  9891ﺃﻭﺕ  7ﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  31-98ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ  -1
ﺍﻝﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  71- 19ﻭﺒﺎﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ  0991ﻤﺎﺭﺱ  72ﺍﻝﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  60- 09ﺒﺎﻝﻘﺎﻨﻭﻥ 
  .9891ﺃﻭﺕ  7ﺍﻝﻤﺅﺭﺨﺔ ﻓﻲ  23ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻝﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﻋﺩﺩ  1991ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ  51
 52 ﻋﺩﺩ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ 9991 ﺃﻓﺭﻴل 5 ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺭﺥ 70-99 ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ  -2
  .ﻭﺍﻝﺸﻬﻴﺩ ﺒﺎﻝﻤﺠﺎﻫﺩ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ 9991 ﺃﻓﺭﻴل 21 ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺭﺨﺔ
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 0791ﺠﺎﻨﻔﻲ  51 ﻓﻲ ﻤﺅﺭﺥ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺘﻀﻤﻥ 68-07 ﻷﻤﺭﺍ -3
 ﻭﻤﺘﻤﻡ ﻤﻌﺩل ،0791ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  81 ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺭﺨﺔ 501 ﻋﺩﺩ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ
 51 ﻋﺩﺩ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ 5002ﻓﻴﻔﻴﺭﻱ  72 ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺭﺥ 10-50 ﺒﺎﻷﻤﺭ
  .5002ﻓﻴﻔﻴﺭﻱ  72 ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺭﺨﺔ
ﺍﻝﻤﺘﻀﻤﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﺍﻝﻤﻌﺩل  5791ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ  62ﺍﻝﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  85-57ﺍﻷﻤﺭ  -4
  .ﻭﺍﻝﻤﺘﻤﻡ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ
 ﻋﺩﺩ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ 4791 ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ 51 ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺭﺥ 301 -47 ﺍﻷﻤﺭ -5
  .ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺘﻀﻤﻥ 4791 ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ 01 ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺭﺨﺔ 99
  ﻭﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺭﺍﺴﻴﻡ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ: ﺭﺍﺒﻌﺎ
 ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻴﺤﺩﺩ 1002 ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ 22 ﻓﻲ ﻤﺅﺭﺥ 791-10 ﺭﻗﻡ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻲ ﺍﻝﻤﺭﺴﻭﻡ -1
 52 ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 04 ﺭﻗﻡ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﻤﺼﺎﻝﺢ
  .1002 ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ
 ﻭﺍﻝﻬﻴﺎﻜل ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﻴﺤﺩﺩ 4991 ﻤﺎﻱ 92 ﻓﻲ ﻤﺅﺭﺥ 231-49 ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻲ ﺍﻝﻤﺭﺴﻭﻡ  -2
 ﺠﻭﺍﻥ 81ﺒﺘﺎﺭﻱ 93 ﺭﻗﻡ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻝﺠﺭﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻝﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﺔ
  .4991
 ﺘﺼﻭﻴﺕ ﺸﺭﻭﻁ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻝﺫﻱ 9991 ﻤﺎﺭﺱ 2 ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺭﺥ 75-99 ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺍﻝﻤﺭﺴﻭﻡ -3
 ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﺫﻝﻙ ﻭﻜﻴﻔﻴﺎﺕ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﻻﻨﺘﺨﺎﺏ ﺒﺎﻝﺨﺎﺭﺝ ﺍﻝﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ
  .9991 ﻤﺎﺭﺱ 7 ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺭﺨﺔ 41 ﻋﺩﺩ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠﺭﻴﺩﺓ
ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ  0002ﺃﻭﺕ  60ﺍﻝﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩ ﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﻋﻤل ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ -4





  ﺍﻝﻜﺘﺏ: ﺎﺨﺎﻤﺴ
ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﺜﻼﺙ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﻁﻤﺎﻭﻱ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﻤﺤﻤﺩ،  -1
 .6991، ﺍﻝﻁﺒﻌﺔ ﺍﻝﺴﺎﺩﺴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ
ﺍﻝﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﺠﺭ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ،  ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ،ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺭﺸﻴﺩﺓ،  -2
  . 6002ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ، 
 ﺍﻝﺨﻠﺩﻭﻨﻴﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻷﻭﻝﻰ، ﺍﻝﻁﺒﻌﺔ ،ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻌﺯﻴﺯ، ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻌﺸﺎﻭﻱ -3
  .9002 ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻝﻠﻨﺸﺭ
 ﺃﺴﺎﻤﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻷﻭﻝﻰ، ﺍﻝﻁﺒﻌﺔ ،ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻜﻭﻨﻐﺭﺱ ﻴﺎﺴﻴﻥ، ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﻌﻴﺜﺎﻭﻱ -4
  .8002 ﺍﻷﺭﺩﻥ،: ﻋﻤﺎﻥ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻝﻠﻨﺸﺭ
 ﻝﻠﻨﺸﺭ ﺍﻝﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ، ﺍﻝﻁﺒﻌﺔ ،ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺃﻭﻴﺤﻲ، ﺍﻝﻌﻴﻔﺎ -5
  .4002 ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ،
 ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ، ﺍﻝﻁﺒﻌﺔ ،ﻝﺒﻨﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤﻤﺩ، ﺍﻝﻤﺠﺫﻭﺏ -6
  .2002 ﻝﺒﻨﺎﻥ،: ﺒﻴﺭﻭﺕ ﺍﻝﺤﻘﻭﻗﻴﺔ، ﺍﻝﺤﻠﺒﻲ ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ
 ﺍﻝﻁﺒﻌﺔ ،11 ﺍﻝﺠﺯﺀ ،ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ، ﺍﻝﺸﻭﻴﺨﺎﺕ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻬﺩﻱ ﺃﺤﻤﺩ -7
  .9991 ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ، ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻝﻠﻨﺸﺭ ﺍﻝﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺃﻋﻤﺎل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ،
 ﺩﻴﻭﺍﻥ ،ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻲ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ، ﺃﻭﺼﺩﻴﻕ ﻓﻭﺯﻱ -8
  .6002 ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ
 ﺍﻝﻁﺒﻌﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ، ﺍﻝﺠﺯﺀ ،ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺸﺭﺡ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺍﻓﻲ ــــــــ، -9
  .8002 ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ،




 ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ،: ﻋﻨﺎﺒﺔ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻝﻠﻨﺸﺭ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ، ﻤﺠﻠﺱ ،ـــــــــ - 11
  .4002
 ،ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﻥ ﻝﻜل ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻋﺯﺍﻝﺩﻴﻥ، ﺒﻐﺩﺍﺩﻱ - 21
  .9002 ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﺍﻝﻭﻓﺎﺀ ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ، ﺍﻝﻁﺒﻌﺔ
 ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ،ـــــــ - 31
  .0102 ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺩﻴﻭﺍﻥ ،ﺍﻝﻴﻭﻡ ﺇﻝﻰ
 ﺍﻝﻁﺒﻌﺔ ،ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﻓﻲ ﻭﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺼﺎﻝﺢ، ﺒﻠﺤﺎﺝ - 41
  .1102 ﻝﻠﺠﻴﺵ، ﺍﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻝﻁﺒﺎﻋﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ،
 ﺍﻷﻭﻝﻰ، ﺍﻝﻁﺒﻌﺔ ،ﺒﺎﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺍﻝﺘﺤﻭل ﻤﺴﺄﻝﺔ ﻓﻲ ﻭﺁﺭﺍﺀ ﺃﺒﺤﺎﺙ ، ـــــــ - 51
  .2102ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻝﻠﺠﻴﺵ، ﺍﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻝﻁﺒﺎﻋﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ
 ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻝﻠﻨﺸﺭ، ﺒﻠﻘﻴﺱ ﺩﺍﺭ ،8002 ﺘﻌﺩﻴل ﻓﻲ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺭﻜﺯ ﺴﻌﺎﺩ، ﺴﺭﻴﺔ ﺒﻥ - 61
  .0102
 ﺍﻝﻁﺒﻌﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ، ﺍﻝﺠﺯﺀ ،ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﻨﻅﻡ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺴﻌﻴﺩ، ﺒﻭﺍﻝﺸﻌﻴﺭ - 71
  .9991 ﺭ،ﺍﻝﺠﺯﺍﺌ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ،
ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺩﻴﻭﺍﻥ ،ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱــــــــ، - 81
  . 2102
 ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻭﺍﻝﻨﺸﺭ ﻝﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﺍﻝﻬﺩﻯ ﺩﺍﺭ ،ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ،ــــــــ - 91
  .0991 ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ،
 ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻨﻅﺎﻡ ﻝﻁﺒﻴﻌﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ، ــــــــ - 02
 ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ، ﺍﻝﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭل، ﺍﻝﺠﺯﺀ ،6791 ﻭ3691 ﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻀﻭﺀ
  .3102 ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ،
 692
 
 ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻨﻅﺎﻡ ﻝﻁﺒﻴﻌﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ، ــــــــ - 12
 ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ، ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ،ﺍﻝﻁﺒﻌﺔ ﺍﻝﺠﺯﺀ ،9891 ﺩﺴﺘﻭﺭ ﻀﻭﺀ
  .3102
 ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻨﻅﺎﻡ ﻝﻁﺒﻴﻌﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ، ــــــــ - 22
 ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ، ﺍﻝﻁﺒﻌﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ، ﺍﻝﺠﺯﺀ ،6991 ﺩﺴﺘﻭﺭ ﻀﻭﺀ
  .3102
 ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻨﻅﺎﻡ ﻝﻁﺒﻴﻌﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺴﻌﻴﺩ، ﺒﻭﺍﻝﺸﻌﻴﺭ - 32
 ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ، ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ،ﺍﻝﻁﺒﻌﺔ ﺍﻝﺠﺯﺀ ،6991 ﺩﺴﺘﻭﺭ ﻀﻭﺀ
  .3102
 ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻝﻠﻨﺸﺭ ﺠﺴﻭﺭ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ، ﺍﻝﻁﺒﻌﺔ ، ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺠﻴﺯ ﻋﻤﺎﺭ، ﺒﻭﻀﻴﺎﻑ - 42
   .7002 ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ،
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 ﺩﺍﺭ ﻤﻨﻘﺤﺔ، ﻁﺒﻌﺔ ،ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﻨﻅﻡ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻝﻔﻘﻪ ﻓﻲ ﺩﺭﻭﺱ ﺃﻜﻠﻲ، ﻤﺤﻤﺩ ﻗﺯﻭ - 65
  .6002 ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻝﺨﻠﺩﻭﻨﻴﺔ،
 ﺍﻝﻤﻁﺒﻌﻴﺔ، ﻝﻠﻔﻨﻭﻥ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻝﻤﻁﺒﻌﺔ ،ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﺠﺭﺒﺔ ﻤﺤﻔﻭﻅ، ﻝﻌﺸﺏ - 75
  .1002 ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ،
 ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺒﻬﺎﺀ ﺩﺍﺭ ﺍﻷﻭﻝﻰ، ﺍﻝﻁﺒﻌﺔ ،ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﺃﺤﻤﺩ، ﻤﺤﺠﻭﺏ - 85
  .4002 ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، ، ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﻝﻠﻨﺸﺭ
 ﻝﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻫﻭﻤﺔ ﺩﺍﺭ ،ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﺴﻠﻴﻤﺔ، ﻤﺴﺭﺍﺘﻲ - 95
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  .0102 ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻝﻠﻨﺸﺭ، ﻤﻭﻓﻡ ،ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺒﺤﻭﺙ ﻤﻨﺼﻭﺭ، ﻤﻭﻝﻭﺩ - 06
 ،ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻨﻭﺭ، ﻋﺒﺩ ﻨﺎﺠﻲ - 16
  .6002 ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ،: ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺩﻴﻭﺍﻥ
 ﺍﻷﻭﻝﻰ، ﺍﻝﻁﺒﻌﺔ ،ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﻨﻅﻡ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻋﺩ، ﻨﺯﻴﻪ - 26
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 ﺍﻝﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﻅل ﻓﻲ ﻭﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﺒﺎﺩﻝﺔ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﺁﻝﻴﺎﺕ ، ﺍﻝﺠﻠﻴل ﻋﺒﺩ ﻤﻔﺘﺎﺡ -3
  .8002-7002 ﺒﺴﻜﺭﺓ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻥ  ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﺭﺴﺎﻝﺔ ،ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
 ﺒﺎﺘﻨﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻥ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻤﺫﻜﺭﺓ ،ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻅل ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺭﺸﻴﺩﺓ، ﻝﻌﺎﻡﺍ -4
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 51 ﻝـ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﺇﻁﺎﺭ ﻓﻲ ﻝﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺒﺭﺍﻫﻴﻡ، ﺃﻓﻁﻭﺵ -5
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 ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻤﺫﻜﺭﺓ ،ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻤﻭﻝﻭﺩ، ﺒﺭﻜﺎﺕ -6
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 ﻤﻥ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻤﺫﻜﺭﺓ ،ﻭﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﺘﻨﻅﻴﻤﻪ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺭﺍﺒﺢ، ﺒﻭﺴﺎﻝﻡ -8
  .5002 -4002 ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ
 ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻤﺫﻜﺭﺓ ،ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺘﻭﻝﻴﺔ ﻓﺎﻴﺯﺓ، ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺨﻴﺭ -9
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 ﻅل ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺃﺜﺭﻩ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ ﻨﻭﺭﺍﻝﺩﻴﻥ، ﺭﺩﺍﺩﺓ - 01
  .6002 ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭﻤﻥ ﻤﺫﻜﺭﺓ ،6991 ﺩﺴﺘﻭﺭ
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 ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻤﺫﻜﺭﺓ ،ﺍﻝﺤﺎﻝﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﺓ ﺩﻻل، ﻝﻭﺸﻥ - 51
  .5002 -4002 ﺒﺎﺘﻨﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻥ
 ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺸﻼﻴﻌﻲ ﻭﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻻﺯﺩﻭﺍﺠﻴﺔ ﻭﺍﻗﻊ ﻋﻥ ﺤﻤﻴﺩ، ﻤﺯﻴﺎﻨﻲ - 61
  .1102 ﻭﺯﻭ، ﺘﻴﺯﻱ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻥ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻤﺫﻜﺭﺓ ،(ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ) ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ
 ،6991 ﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻅل ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻨﺘﻔﺎﺀ ﻝﻭﻨﺎﺱ، ﻤﺯﻴﺎﻨﻲ - 17
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- ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ-ﻭﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺤﻨﺎﻥ، ﻤﻔﺘﺎﺡ - 18
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 ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻥ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻤﺫﻜﺭﺓ ،ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔﺍﻻﺴ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺤﻤﺯﺓ، ﻨﻘﺎﺵ - 91
  .1102-0102 ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ،
  ﺍﻝﻤﻘﺎﻻﺕ: ﺒﻌﺎﺎﺴ
 ﻤﺠﻠﺔ ،(ﻝﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﺍﻝﻁﻭﺍﺭﺉ ﺤﺎﻝﺔ) ﻓﺅﺍﺩ، ﺍﻝﺸﺭﻴﻑ  -1
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 ﻤﺠﻠﺔ ،ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ ﻤﺠﻠﺔ ،(ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ) ﺭﺸﻴﺩﺓ، ﺍﻝﻌﺎﻡ -2
  .،(8002 ﻤﺎﺭﺱ) ،4 ﻋﺩﺩ ﺒﺴﻜﺭﺓ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻥ ﺘﺼﺩﺭ
 ﺍﻝﻔﻜﺭ ﻤﺠﻠﺔ ،(ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﻝﻤﻨﺼﺏ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ) ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻨﻴﺔ، ﺍﻝﻭﺜﺎﺌﻕ -3
  .(9002 ﻤﺎﺭﺱ) ، 22 ﻋﺩﺩ ﺍﻷﻤﺔ، ﻤﺠﻠﺱ ﻋﻥ ﺘﺼﺩﺭ ﻤﺠﻠﺔ ،ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻨﻲ
 ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ ﻤﺠﻠﺔ ،(ﻭﺍﻝﻀﻌﻑ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ)ﻨﺒﻴﻠﺔ، ﺃﻗﻭﺠﻴل -4
  .،(8002 ﻤﺎﺭﺱ) ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ، ﻋﺩﺩ ﺒﺴﻜﺭﺓ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻥ ﺘﺼﺩﺭ ﻤﺠﻠﺔ ،ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻲ
 ﺍﻝﻔﻜﺭ ﻤﺠﻠﺔ ،(ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﻨﺼﻭﺹ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ) ﻨﺴﻴﻤﺔ، ﺒﻠﺤﺎﺝ  -5
  .(8002 ﻤﺎﺭﺱ) ،91 ﺍﻝﻌﺩﺩ ﺍﻷﻤﺔ، ﻤﺠﻠﺱ ﻋﻥ ﺘﺼﺩﺭ ﻤﺠﻠﺔ ،ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻨﻲ
 ﻤﺠﻠﺔ ،(ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﺠﺭﺒﺔ)ﻨﺯﻴﻬﺔ، ﺯﺍﻏﻭ ﺒﻥ -6
  .(0102 ﺃﻓﺭﻴل) ،52 ﻋﺩﺩ ﺍﻷﻤﺔ، ﻤﺠﻠﺱ ﻋﻥ ﺘﺼﺩﺭ ﻤﺠﻠﺔ ،ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻨﻲ ﺍﻝﻔﻜﺭ
 ،(ﻭﺍﻝﺭﻓﺽ ﺍﻝﻘﺒﻭل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻻﺯﺩﻭﺍﺠﻴﺔ) ﺸﺭﻭﻥ، ﺤﺴﻴﻨﺔ ﺍﻝﺤﻠﻴﻡ، ﻋﺒﺩ ﻤﺸﺭﻱ ﺒﻥ -7
  .(7002 ﺠﻭﺍﻥ) ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ، ﻋﺩﺩ ﺒﺴﻜﺭﺓ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻥ ﺘﺼﺩﺭ ﻤﺠﻠﺔ ،ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻝﻤﻨﺘﺩﻯ ﻤﺠﻠﺔ
 ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻭﺍﻝﺤﻕ ﺍﻝﺸﺎﻤل ﺍﻝﻌﻔﻭ) ﻓﺭﻴﺩﺓ، ﻴﻭﻨﺱ ﺒﻥ -8
  .(1102 ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ) ،70 ﻋﺩﺩ ﺒﺴﻜﺭﺓ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻥ ﺘﺼﺩﺭ ﻤﺠﻠﺔ ،ﺍﻝﻤﻔﻜﺭ ﻤﺠﻠﺔ ،(ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ
 ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﻋﻥ ﺘﺼﺩﺭ ﻤﺠﻠﺔ ،ﺍﻝﻨﺎﺌﺏ ﻤﺠﻠﺔ ،(ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻔﺼل ﻤﺒﺩﺃ) ﻤﻭﺴﻰ، ﺒﻭﺩﻫﺎﻥ -9
  .3002 ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ، ﺍﻝﻌﺩﺩ ، ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ
 ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﻤﺠﻠﺔ ،(ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ) ﻤﺤﻤﺩ، ﺒﻭﺴﻠﻁﺎﻥ - 01
  .3102 ﺍﻷﻭل، ﻋﺩﺩ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﻋﻥ ﺘﺼﺩﺭ ﻤﺠﻠﺔ ،ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ
 ،ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻨﻲ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﻤﺠﻠﺔ ،(ﺯﺍﺌﺭﺍﻝﺠ ﻓﻲ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻭﺤﺎﻻﺕ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ)ﺇﺩﺭﻴﺱ، ﻭﻜﺭﺍﺒ - 11
  .(4002 ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ) ﺍﻝﺴﺎﺒﻊ، ﺍﻝﻌﺩﺩ ﺍﻷﻤﺔ، ﻤﺠﻠﺱ ﻋﻥ ﺘﺼﺩﺭ ﻤﺠﻠﺔ
 ﺍﻝﻔﻜﺭ ﻤﺠﻠﺔ ،(8002 ﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻗﺭﺍﺀﺓ) ﻤﻴﻠﻭﺩ، ﺤﻤﺎﻤﻲ- 21
  .(9002 ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ) ، 32 ﻋﺩﺩ ﺍﻷﻤﺔ، ﻤﺠﻠﺱ ﻋﻥ ﺘﺼﺩﺭ ﻤﺠﻠﺔ ،ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻨﻲ
 303
 
 ﺘﺼﺩﺭ ﻤﺠﻠﺔ ،ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻷﻤﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﻤﺠﻠﺔ ﻤﻬﺎﻤﻪ، ﺍﺴﺘﻼﻡ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺨﻁﺎﺏ - 31
  .(9991 ﺃﻭﺕ) ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ، ﻋﺩﺩ ﺍﻷﻤﺔ، ﻤﺠﻠﺱ ﻋﻥ
 ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻝﻐﺭﻓﺔ ﻋﻥ ﺘﺼﺩﺭ ﻤﺠﻠﺔ ،ﺍﻝﻤﻭﺜﻕ ﻤﺠﻠﺔ ،(ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻤﺠﻠﺱ)، ﺭﺸﻴﺩ، ﺨﻠﻭﻓﻲ- 41
  .1002 ﺃﻭﺕ ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ،) ،2 ﻋﺩﺩ ﻝﻠﻤﻭﺜﻘﻴﻥ،
 ،(ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺨﺼﺎﺌﺹ) ﻨﺎﺩﻴﺔ، ﺨﻠﻴﻔﺔ - 51
  .(8002 ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ)   ،51 ﻋﺩﺩ ﺒﺴﻜـﺭﺓ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻥ ﺘﺼﺩﺭ ﺔﻤﺠﻠ ،ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﻤﺠﻠﺔ
 ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﻅل ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ) ﺭﻴﺎﺽ، ﺩﻨﺵ - 61
 ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ، ﻋﺩﺩ ﺒﺴﻜﺭﺓ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻥ ﺘﺼﺩﺭ ﻤﺠﻠﺔ ،ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ ﻤﺠﻠﺔ ،(6991 ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ
  .(8002 ﻤﺎﺭﺱ)
 ﻤﺠﻠﺔ ،ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻨﻲ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﻤﺠﻠﺔ ،(ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ) ﺍﻷﻤﺔ، ﻤﺠﻠﺱ ﺭﺴﺎﻝﺔ - 71
  .(9002 ﻤﺎﺭﺱ) ، 22 ﻋﺩﺩ ﺍﻷﻤﺔ، ﻤﺠﻠﺱ ﻋﻥ ﺘﺼﺩﺭ
 ،...( ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ...  ﺸﻌﺒﻴﺔ ﻤﺒﺎﺩﺭﺓ...  ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺘﻌﺩﻴل) ﺍﻷﻤﺔ، ﻤﺠﻠﺱ ﺭﺴﺎﻝﺔ - 81
  .(8002 ﻤﺎﺭﺱ) ،91 ﻋﺩﺩ ، ﺍﻻﻤﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﻋﻥ ﺘﺼﺩﺭ ﻤﺠﻠﺔ ،ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻨﻲ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﻤﺠﻠﺔ
 ﻭﺃﺒﻌﺎﺩ...  ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻴﺔ ﺩﻭﺍﻋﻲ...  ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺘﻌﺩﻴل ﻤﺒﺎﺩﺭﺓ) ﺍﻷﻤﺔ، ﻤﺠﻠﺱ ﺭﺴﺎﻝﺔ - 91
 ﺠﻭﺍﻥ) ،31 ﻋﺩﺩ ، ﺍﻷﻤﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﻋﻥ ﺘﺼﺩﺭ ﻤﺠﻠﺔ ،ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻨﻲ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﻤﺠﻠﺔ ،... ( ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
  .(6002
 ،ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻨﻲ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﻤﺠﻠﺔ ،... (ﻭﺘﺠﺭﺒﺔ...  ﻋﻬﺩﺓ ﺍﻷﻤﺔ ﻤﺠﻠﺱ) ﺍﻷﻤﺔ، ﻤﺠﻠﺱ ﺭﺴﺎﻝﺔ - 02
  .(3002 ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ) ﺨﺎﺹ، ﻋﺩﺩ ﺍﻷﻤﺔ، ﻤﺠﻠﺱ ﻋﻥ ﺘﺼﺩﺭ ﻤﺠﻠﺔ
 ﺍﻝﻔﻜﺭ ﻤﺠﻠﺔ ،(ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻭﻭﻅﻴﻔﺔ ﻭﺍﻗﻊ ﻋﻥ) ﻝﻤﻴﻥ،  ﺸﺭﻴﻁ - 12
  .(3002 ﺠﻭﺍﻥ) ،30 ﻋﺩﺩ ﺍﻷﻤﺔ، ﻤﺠﻠﺱ ﻋﻥ ﺘﺼﺩﺭ ﻤﺠﻠﺔ ،ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻨﻲ
 ﻤﺠﻠﺔ ،(ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺍﻝﺘﺤﻭل ﺃﺜﺭ) ﻓﺭﻴﺩ، ﻋﻠﻭﺍﺵ - 22
 ﻋﻥ ﺘﺼﺩﺭ ﻤﺠﻠﺔ ،ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺍﻝﺘﺤﻭل ﺤﻭل ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺍﻝﻤﻠﺘﻘﻰ ﻜﺭﺍﺴﺎﺕ
   .(5002 ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ) ﺒﺴﻜﺭﺓ، ﺠﺎﻤﻌﺔ
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 ﻤﺠﻠﺔ ،(ﻭﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ: ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ) ـــــــ، - 32
  .(8002 ﻤﺎﺭﺱ) ،50 ﻋﺩﺩ ﺒﺴﻜﺭﺓ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻥ ﺘﺼﺩﺭ ﻤﺠﻠﺔ ،ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻝﻤﻨﺘﺩﻯ
 ﻋﻥ ﺘﺼﺩﺭ ﻤﺠﻠﺔ ،ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻨﻲ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﻤﺠﻠﺔ ،(ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﻤﺒﺎﺩﺭﺓ) ﻋﺒﺎﺱ، ﻋﻤﺎﺭ - 42
  .(1102ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ) ، 82 ﻋﺩﺩ ﺍﻷﻤﺔ، ﻤﺠﻠﺱ
 ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻥ ﺘﺼﺩﺭ ﻤﺠﻠﺔ ،ﺍﻝﻜﻭﻓﺔ ﻤﺠﻠﺔ ،(ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ) ﻓﺘﻴﺤﺔ، ﻋﻤﺎﺭﺓ - 52
  .(0102 ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ) ،50 ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻜﻭﻓﺔ،
 ﻤﺠﻠﺔ ،ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ ﻤﺠﻠﺔ ،(ﺤﺘﻤﻴﺔ؟ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻫل)ﺤﺴﻴﻥ، ﻓﺭﻴﺠﺔ - 62
  .(8002 ﻤﺎﺭﺱ) ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ، ﻋﺩﺩ ﺒﺴﻜﺭﺓ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻥ ﺘﺼﺩﺭ
 ﻤﺠﻠﺔ ،ﺍﻝﻤﻔﻜﺭ ﻤﺠﻠﺔ ،(ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ)،ــــــ - 72
  .(9002 ﺃﻓﺭﻴل) ،40 ﻋﺩﺩ ﺒﺴﻜﺭﺓ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻥ ﺘﺼﺩﺭ
 ،(6991 ﺩﺴﺘﻭﺭ ﻅل ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻤﻼﻤﺢ) ﻨﻭﺭﺍﻝﺩﻴﻥ، ﻓﻜﺎﻴﺭ - 82
  .(5002 ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ) ﺍﻝﻌﺎﺸﺭ، ﺍﻝﻌﺩﺩ ﺍﻷﻤﺔ، ﻤﺠﻠﺱ ﻋﻥ ﺘﺼﺩﺭ ﻤﺠﻠﺔ ،ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻨﻲ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﻤﺠﻠﺔ
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          ﺔﻤﻷﺍ ﺓﺩﺤﻭ ،ﺔﻝﻭﺩﻝﺍ ﺱﻴﺌﺭ ﺔﻴﺭﻭﻬﻤﺠﻝﺍ ﺱﻴﺌﺭ ﺩﺴﺠﻴ .ﺭﻭﺘﺴﺩﻝﺍ ﻲﻤﺎﺤ ﻭﻫﻭ . ﺩﺴﺠﻴﻭ
ﺎﻬﺠﺭﺎﺨﻭ ﺩﻼﺒﻝﺍ لﺨﺍﺩ ﺔﻝﻭﺩﻝﺍ . ﻪﻨﻤﻭ ،ﺓﺭﺸﺎﺒﻤ ﺔﻤﻷﺍ ﺏﻁﺎﺨﻴ ﻥﺃ ﻪﻝ ﺔﻴﺭﻭﻬﻤﺠﻝﺍ ﺱﻴﺌﺭ لﺘﺤﻴ
ﺎﻴﺴﻝﺍ ﻡﺎﻅﻨﻝﺍ ﻲﻓﺘﻋﺎﺒ ،ﺯﺎﺘﻤﻤﻝﺍ ﻲﻨﻭﻨﺎﻘﻝﺍ ﺯﻜﺭﻤﻝﺍ ﻲﺴ ﻥﻋ ﺏﻌﺸﻝﺍ ﻑﺭﻁ ﻥﻤ ﺏﺨﺘﻨﻤ ﻩﺭﺎﺒ
 ﻲﺘﻝﺍ ﺔﻴﺒﻌﺸﻝﺍ ﺔﻴﻝﻭﺘﻝﺎﺒ ﺔﻴﺭﻭﻬﻤﺠﻝﺍ ﺱﻴﺌﺭ ﻊﺘﻤﺘﺒﻭ ،ﻱﺭﺴﻝﺍﻭ ﺭﺸﺎﺒﻤﻝﺍ ﻡﺎﻌﻝﺍ ﻉﺍﺭﺘﻗﻻﺍ ﻕﻴﺭﻁ
ﺔﻴﺨﻴﺭﺎﺘﻝﺍ ﺔﻴﺭﻭﺜﻝﺍ ﺔﻴﻋﺭﺸﻝﺎﺒ ﻪﻌﺘﻤﺘﻭ ﻲﺴﺎﺌﺭﻝﺍ ﻕﻭﻔﺘﻝﺍ ﺎﻫﺩﺎﻔﻤ ﻲﺘﻝﺍ ﺔﻴﺭﻭﺘﺴﺩﻝﺍ ﺔﻴﻋﺭﺸﻝﺍﻭ ،
 ﻯﺩﻌﺘﻴﻭ ﺯﻭﺎﺠﺘﻴ ﻪﻠﻌﺠﺘ ﺕﺎﻁﻠﺴﻭ ﺕﺎﺼﺎﺼﺘﺨﺍ ﻪﺘﺤﻨﻤ ﻰﻠﻋﻫ لﻌﺠﺘ ،ﺙﻼﺜﻝﺍ ﺕﺎﻁﻠﺴﻝﺍ ﻩﺫ
ﻭﻬﻤﺠﻝﺍ ﺱﻴﺌﺭ ﻥﻤ لﻤﺍﻭﻌﻝﺍﺎﻬﻝﺯﺘﺨﻴﻭ ﻲﺴﺎﻴﺴﻝﺍ ﻡﺎﻅﻨﻝﺍ ﺭﻭﺤﻤ ﺔﻴﺭ  ﻻ ﻲﻝﺎﺘﻝﺎﺒﻭ ﻪﺼﺨﺸ ﻲﻓ
 ﺕﺎﻁﻠﺴﻝﺍﻭ ﺕﺎﺼﺎﺼﺘﺨﻻﺍ ﻙﻠﺘ ﺱﺭﺎﻤﻴ ﻪﻨﺃ ﻙﻝﺫ ﻰﻝﺇ ﻑﻀ ،ﺕﺎﻁﻠﺴﻝﺍ ﻥﻴﺒ لﺼﻔﻝﺍ ﺃﺩﺒﻤﻝ ﺔﻨﺎﻜﻤ
 ﻰﻠﻋ لﻭﺍﺩﺘﻝﺍ ﺃﺩﺒﻤ ﻰﻠﻋ ﺀﺎﻀﻘﻝﺍ ﻥﻋ ﺭﺒﻌﻴ ﺎﻤﻤ ﺩﻴﺩﺠﺘﻠﻝ ﺔﻠﺒﺎﻗ ﺕﺍﻭﻨﺴ ﺱﻤﺨ ﺎﻬﺘﺩﻤ ﺓﺩﻬﻌﻝ
ﺔﻁﻠﺴﻝﺍ . ﺔﻴﺼﺨﺸ ﻥﻤ لﻌﺠﻴ ﺎﻤﻤ ﻡﺎﻅﻨﻝﺍ ﻲﻓ ﻰﻝﻭﻷﺍ ﺔﻴﺴﺎﻴﺴﻝﺍ ﺔﻴﺼﺨﺸﻝﺍ ﺔﻴﺭﻭﻬﻤﺠﻝﺍ ﺱﻴﺌﺭ
 ﺭﻭﺘﺴﺩ ﺩﻋ ﻙﻝﺫﻝ ،ﻲﺴﺎﻴﺴﻝﺍ1996  ﺭﻭﺘﺴﺩ ﻥﻤ ﺀﻭﺴﺃ1989  ﺔﻨﺴ ﻪﻠﻴﺩﻌﺘ ﺩﻌﺒﻭ2008  ﺫﺇ
 ﺔﻴﺭﻭﻬﻤﺠﻝﺍ ﺱﻴﺌﺭﻝ ﺎﺼﺎﺨ ﺎﺴﺎﺒﻝ ﺢﺒﺼﺃ ﻱﺭﺼﻴﻘﻝﺍ ﻡﺎﻅﻨﻝﺎﺒ ﻪﻤﺎﻗﺃ ﻱﺫﻝﺍ ﻡﺎﻅﻨﻝﺍ ﻑﻴﻴﻜﺘ ﻥﻜﻤﻴ
ﻘﻤﻴﺩﻝﺍ ﺃﺩﺒﻤﻭ ﺽﻗﺎﻨﺘﻴ ﺍﺫﻫﻭ ،ﺔﻴﺘﺭﺎﺒﻨﻭﺒﻝﺍ ﻥﻤ ﻩﺭﺼﺎﻨﻋ ﺽﻌﺒ ﺩﻤﺘﺴﻤﻝﺍ ﻡﻜﺤ ﺯﺯﻌﻴ ﻻﻭ ﺔﻴﻁﺍﺭ
ﺏﻌﺸﻝﺍ. 
          Le président de la république  et chef de l'Etat incarne l'unité de la nation, 
il est le garant de la constitution et le représentant de l'Etat a l'intérieur et a 
l'extérieur du pays. Il s'adresse aussi directement a la nation. Le président de la 
république occupa dans le système politique algérien. Ceci lui est conféré par le 
monde de sa désignation ou le peuple procède par le suffrage et direct. Alors, le 
président jouit d’une investiture populaire qui lui attribue une totale excellente 
présidentielle. En plus de la légitimité constitutionnelle, une jouissance 
révolutionnaire et historique, lui défère des prérogatives et des pouvoirs 
surpassant, ainsi, les trois pouvoirs fondamentaux. Cet état de fait, rend le 
président la charnière du système politique en le synthétisant en sa personne, en 
dénigrant le principe de la séparation des pouvoirs. S’ajoute à tout cela la durée 
du mandat qui s’étale sur cinq renouvelables ce qui discrédite le principe de 
l’alternance. Par conséquent, constitution de 1996 a permis au président de 
devenir la première personnalité du système politique, cette constitution est pire 
que celle de 1989. Après l’amendement de 2008, elle est rendu sur mesure pour 
la président de la république, à l’image d’un régime tsariste s’inspirant du 
bonapartisme donc il va à l’encontre de la démocratie et ne consolide la 
participation du peuple.  
